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PREFACE 
A revision of the Author Catalogue of the Index-Catalogue of Medical 
and Veterinary Zoology, consisting of Parts 1 to 18, was published during the 
period 1932-52. Beginning in 1953, a series of supplements designed to publish 
the backlog was initiated. This was completed with Supplement 6, published in 
1956 ; since then supplements covering authors A to Ζ have been issued on an 
annual basis. 
Beginning with Supplement 15, the Parasite-Subject Catalogues, contain-
ing indices to the author references,  are being issued. The Author Catalogue 
continues the format of previous supplements. The users should note that for 
each reference in the Author Catalogue, the author(s) plus the date and letter 
(e.g., Smith, J. ; and Doe, X., 1963 b) are the key to all items in the Parasite-
Subject Catalogues derived from that reference.  I n other words, when using the 
Parasite-Subject Catalogues, i t wi l l be necessary to consult the Author Cata-
logue for complete bibliographical information. 
The following are the parts of each supplement : 
Part 1, Authors: A-Z 
Part 2, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Protozoa 
Part 3, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Trematoda and 
Cestoda 
Part 4, Parasite-Subject Catalogue : Parasites : Nematoda and Acan-
thocephala 
Part 5, Parasite-Subject Catalogue : Parasites : Arthropoda and Mis-
cellaneous Phyla 
Part 6, Parasite-Subject Catalogue : Subject Headings and Treatment 
Part 7, Parasite-Subject Catalogue: Hosts 
I t is hoped that these Catalogues wi l l serve as a useful tool to workers in 
the field of parasitology. Persons using this Catalogue are requested to preserve 
it, because it is not designed for general distribution and the edition is limited. 
Reprints of papers on parasitology are requested. 
ш 
EXPLANATORY NOTE 
Format:  Each entry consists of the name of the 
parasite or parasitic disease, the author (s) of the 
publication with date and necessary code letter, 
and a subheading. Illustrations of parasites are in-
dicated by the word fig(s)., which follows the au-
thor (s) , date, and code letter. I n references to new 
taxa, lists of pages precede the illustrations. 
i-»Hymenolepis diminuta 
r->Smith, J. ; and Doe, L., 1975 b, figs, 
»-»transplanted into various classes of 
mice (naive mice receiving cortisone, 
naive mice, irradiated naive mice, im-
munizd mice, irradiated immunized 
mice), differences  in time course of re-
jection response, surgical stress as a 
possible source of error 
Subheading 
Authors of publication, year, and code 
letter 
Entry term 
I t is necessary to consult Part 1, Authors, of the 
corresponding supplement for complete biblio-
graphic information. Part 1, Authors, is arranged 
alphabetically by author (s) of publications in-
dexed in that supplement. 
Alphabetization:  The entries are arranged alpha-
betically by genera, parasitic diseases, and higher 
taxa, and then alphabetically by species within 
genera. Entries under each heading are in turn 
arranged alphabetically by authors and then 
chronologically for each author. 
Subheadings  :  A variety of information is found 
beneath each entry: Classification, hosts, syn-
onymy, keys, treatment, etc. Subheadings are 
guides to the subject matter of the publication. 
(1) Classification:  I n entries based on system-
atic articles, the subheadings may give the 
higher taxa in which the taxon has been 
placed or they may list the lower taxa in-
cluded in a higher taxon. 
(2) Hosts:  The only hosts recorded are those 
that pertain directly to the author's own 
work. Scientific host names are used unless 
the author gave only common names, in 
which cases the host names are given 
exactly as in the original publication. When 
a common name is used and there is no am-
biguity about which species is meant, there 
is a cross-reference  in the Host Catalogue to 
the scientific name; the host reference is 
found under the scientific name. 
I n the case of host common names in Cy-
ril l ic alphabet languages, host Latin names 
are assigned and listed instead of the com-
mon name; these are in square brackets 
Ε ] · 
Locations of parasites in or on hosts are 
given in parentheses ( ). Where a host-
parasite relationship is well known, a host 
may be given under a parasite name and 
not in the Host Catalogue ; this applies par-
ticularly to parasites of medical and veter-
inary importance and of worldwide dis-
tribution. A + before the host name on the 
parasite entry means that no host entry 
was made for this particular reference. 
(3) Synonymy:  Usually only those synonyms 
that the author indicates as new or that are 
new to the files of the Index-Catalogue of 
Medical and Veterinary Zoology are given. 
(4) Keys:  The subheading "key" indicates that 
the name is included in a taxonomic key. 
(5) Treatment:  When there are more than 
three antiparasitic agents mentioned in a 
publication, a general term is used as a para-
site subheading; e.g., anthelmintics, insec-
ticides, protozoacides. However, in the 
Treatment Catalogue, all agents tested by 
theinvestigator(s) are listed. 
(6) Geographic  Distribution:  When there are 
multiple hosts and geographic localities, 
the appropriate locality is recorded opposite 
each host name ; when the hosts of a para-
site are all from one locality, they are re-
corded as "all from" this locality. 
(7) Other  Subject  Matter:  Phrases indicate 
other subject matter discussed (e.g., im-
munity, metabolism, morphology, etc.). 
The compilers thank the staffs  of the Technical 
Information Systems of the Science and Educa-
tion Administration, the National Library of 
Medicine, and all other libraries who have aided 
us invaluably by making publications available to 
us. 
Trade names are used in this publication solely 
for the purpose of providing specific information. 
Mention of a trade name does not constitute a 
guarantee or warranty of the product by the U.S. 
Department of Agriculture or an endorsement by 
the Department over other products not men-
tioned. 
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ARTHROPODA 
Abormencia V-G., I960 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
subgenus of Herpetacarus 
Acanthochondria a lb igu t ta n . sp. 
Pearse, A. S . , [1953 o ] , 225-227, f i g s . 103-110 [For 
author reference see Sp. 20. Part l ] 
[p . 226 as A. a lb igu t tu laJ 
Paral ichthys a lb igu t tu lus (mouth): Gulf of Mexico, 
A l l i g a t o r Harbor, F lor ida 
Acanthochondria a lb igu t ta Pearse 1952 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Acanthochondria ga le r i t a (Rathbun 1886) 
Acanthochondria a lb igu t tu la n . sp. 
Pearse, A. S . , [1953 c ] , 225-227, f i g s . 103-110 [For 
author reference see Sp. 20, Part l ] 
[p . 225 as A. a lb igu t ta ] 
Paral ichthys a lb igu t tu lus (mouth): Gulf of Mexico, 
A l l i ga to r Harbor, F lor ida 
Acanthochondria bulbosus Heegaard, 1943 
Ho, J . - S . , 1973 a 
as syn. of Acanthochondria tchangi Ш , 1935 
Acanthochondria ch i lens is (Wilson) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Acanthochondria phycidis (Rathbun 1886) 
Acanthochondria cornuta (Mi l le r 1776) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
key 
Acanthochondria cyclopsetta Pearse 1952 
Ho, J . - S . , 1971 a, f i g s , 
redescr ip t ion, key 
Cyclopsetta chi t tendeni ( g i l l ) : o f f  Padre Is land, 
Texas 
Acanthochondria diastema Kabata, 1965 
Ho, J . - S . , 1973 a 
as syn. of Pberochondria a la ta long icoU is Heegaard, 
I94.O 
Acanthochondria ex i l i pes Wilson, 1932 
Ho, J . - S . , 1971 a, f i g s , 
redescr ip t ion, key 
Lopholat i lus chameleonticeps ( g i l l s , g i l l c a v i t y ) : 
Woods Hole and Martha's Vineyard, Massachusetts ; south 
of Nantucket, Massachusetts 
Lopholat i lus sp . : o f f  Martha's Vineyard, Massachusetts! 
Acanthochondria f r ase r i  n . sp. 
Ho, J . - S . ? 1972 c , 523-527. f i g s . 1A-J.2A-D 
ÉLeuronichthys coenosus ( g i l l c a v i t y ) : Ca l i fo rn ia 
Acanthochondria ga le r i t a (Rathbun I886) 
Ho, J . - S . , 1971 a, f i g s . 
redescr ipt ion, key, syn. : Acanthochondria a lb igu t ta 
Pearse 1952 
Paralichthys dentatus (oral c a v i t i e s ) : Woods Hole, 
Massachusetts 
P. a lb igu t tus : A l l i ga to r Harbor, F lor ida 
Acanthochondria lep id ion is Barnard, 1955 
Ho, J . - S . , 1972 b, f i g . 
descr ip t ion, measurements 
Haploporphyrus capensis (=Lepidionis capensis) ( g i l l s ) : 
o f f  Cape Point , South Afr ica 
Acanthochondria phycidis (Rathbun I886) 
Ho, J . - S . , 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, redescr ipt ion 
Urophycis tenuis ( g i l l s ) : o f f  Martha's Vineyard, 
№.ssachusetts 
U. regius ( g i l l arches): o f f  F lor ida 
t rou t : Falkland Islands 
mu l le t : Port Stanley, Falkland Islands 
Msrluccius gayi ( g i l l s ) : Valparaiso, Chile 
Acanthochondria p latycephal i Heegaard, 1940 
Ho, J . -S . , 1973 a, f i g s , 
redescr ipt ion 
Platycephalus bassensis (branchial c a v i t y ) : Oyster 
Harbour, Western Austral ia 
Acanthochondria p latycephal i forma a l a t a - l o n g i c o l l i s 
Heegaard, 1940 
Ho, J . - S . , 1973 a 
as syn. of Pterochondria a la ta long icoU is Heegaard, 
1940 
Acanthochondria purpurea Oakley 1930 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Acanthochondria phycidis (Rathbun 1886) 
Acanthochondria tchangi Yü, 1935 
Ho, J . - S . , 1973 a 
fyn.: Acanthochondria bulbosus Heegaard, 1943 
Acanthochondrites annulatus (Olsson 1886) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
key 
Acanthochondrites i n f l a t u s (Bainbridge, 1909) 
Boxshall, G. Α . , 1974a, f i gs . 
redescr ipt ion, morphological comparison w i th A. annu-
la tus , re ins ta ted as v a l i d species 
Raja radiata (bronchial cav i t y w a l l ) : North Sea 
Acanthomolgus f i s s i s e t i g e r (Humes & Ho, 1968) 
Humes, A. G., 1973 d 
Pachyclavularia violacea: Muti Is land, Eniwetok A t o l l 
Acanthophthirius Bsrkins, 1925 
Dusbabek, F . , 1969 a 
ifyobiidae, phylogeny, f i r s t evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Acanthophthirius sp. 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g . 
Acanthophthirius sp, 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Myotis keen i i j Myotis luc i fugus; Myotis sodal is ; 
Lasionycter is noetivagans ; Lasiurus boreal is : a l l 
from Indiana 
Acanthophthirius bohemicus (Dusbabek, 1963) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius capensis (Meil ion et Lavoipierre, 1944) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius caudatus (Banks, 1909) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i gs . 
Acanthophthirius caudata? 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Eptesicus fuscus: Indiana 
Acanthophthirius clarus (Womersley, 1941) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius (Acanthophthirius) dol ichophal lus spec. п.. 
Fain, Α . , 1972 b, 152 
Myotis daubentoni (membrane a l a i r e ) : Geneve, Suisse 
Acanthophthirius emarginatus (Dusbabek, 1963) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius etheldredae Perkins, 1925 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Acanthophthirius fo r tu i tous (Radford, 1952) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius k lapa lek i (Dusbabek, 1963) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
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Acanthophthirius luzonensis (Womersley, 1957) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius (Chironyobia) min iopter i spec. nov. 
(tod of subg.) 
Fain, Α . , 1972 b, 152 
Mmiopterus schre ibers i : B r i t s , Transvaal 
Acanthophthirius myoti (Dusbabek, 1963) 
Dasbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius mystacinal is (Radford, 1935) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius natalensis (Lawrence, 1951) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius pantopus (Poppe, 1895) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius plecotinus (Radford, 1938) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius poppei (Trouessart, 1895) 
Dusabek, F . , 1969 a 
Acanthophthirius (Chiromyobia) radford i Benoit, 1959 
[nov. comb.] 
Fain, Α . , 1972 b, 152 
Acanthophthirius unciger (Lawrence, 1951) 
Dusabek, F . , 1969 a 
Acari 
Johnston, D. E . , 1965 a 
catalog of species, co l l ec t i ons , I n s t , of Acarology, 
Ohio Agrie. Exper. S ta t ion 
Acaridiae 
Fain, À. , 1968 d 
terminology, palposoma instead of gnathosoma on deuto-
nymphs 
Acarif ormes sp. 
Bädescu, G.; and Bogoescu, Μ. , 1970 a 
+fowl 
Acarina 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F , H. , 1967 a 
catalogue of Hawaiian Acarina 
Acarina 
Legendre, R., 1968 a 
terminology, i n te rna l anatomy. 
Acarina 
Nutt ing, W.B., 1968 a 
paras i t i c acariñes, host s p e c i f i c i t y , adaptat ion, 
terminology, procedures useful to host s p e c i f i c i t y 
studies, review 
Acariscus f l u i van Thie l 1930 
Nunez Ändrade, R., 1963 a 
human paras i t i c dermat i t i s , diagnosis, prophylaxis, 
treatment 
Acarus batatas Linnaeus, 1758 
Brennan, J . M.; and Reed, J . Т . , 197Д b 
as syn. of Eutrombicula batatas (Linnaeus) 
Acarus hispanus Fabricius (1787) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Hyalomma plumbeum Panzer (1759) 
Acarus re t i cu la tus Fabricius (179Д) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Dermacentor marginatus Sulzer (1776) 
Acarus scabiei var . hominis 
Sehgal, V. Ν . ; et a l . , 1972 a, f i g . 
human, survey, greatest incidence i n men, most f r e -
quent i n w in ter , treatment w i th benzyl benzoate 
emulsion or su l fu r ointment: Ind ia 
LL AND V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
Acarus s i ro 
Schirren, J . M., 1970 a, f i g . 
human crust ing scabies, c l i n i c a l aspects, case repor t , 
diagnosis: Germany 
Acarus undatus Fabr ic ius, 1775 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Aponomma undatum (Fabricius) 
Aceosejidae gen. sp. 
Ogandzhanian, A, M,, 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Microtus a r va l i s ; M. major i ; Apodemus sy lva t i cus j 
+0tus scops (nest) ; +Aquila pennata (nest) ; +Turdus 
meruLa (nest ) : a l l from Armenian SSR 
Achtheres extensus Kessler, I868 
Smirnova, T. S., 1971 a 
Coregonus ussur iensis: Amur estuary 
Achtheres percarum 
Mika i lov j T. K.; and Abdullaerva, Kh. G., 1973 a 
ecology ( s a l i n i t y , reduced lake area, d r i f t  current , 
f i s h dens i ty ) , decreased parasi te fauna: reservoirs of 
lower Kura River 
Acropsylla episema 
Chandrahas, R. K. · Krishnaswami, A. K. ; and Rao, C. Κ . , 
1974 a 
incidence survey, domestic and w i l d rodents, human 
plague epidemiology: South Ind ia 
Acropsylla girshami (Traub, 1950) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974- a 
Mus p l a t y t h r i x ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; Rattus sp. ; 
Suncus murinus; Mus musculus: a l l from Western 
Himalayas, Ind ia 
Acropsylla girshami 
Rao, T. R # ; et a l e , 1973 a 
rodent; shrew: a l l from Western Himalayas 
Actorni thophi lus Fe r r i s , 1916 
Negru, S . , 1965 с 
Syn.: Clypeodon Timmermann, 1954 
Actorni thophi lus sp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Anous s to l idus ; Gygis alba: a l l from Paci f ic Ocean 
Actorni thophi lus b ico lo r (Piaget, I88O) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Arenaria in te rp res : Paci f ic Ocean 
Actorni thophi lus ceruleus (Timmermann, 1954) (?) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Anous t e n u i r o s t r i s : Pac i f ic Ocean 
Actorni thophi lus flumineus Clay, 1962 
Negru, S . , 1965 с 
Tringa hypoleucos: Romania 
Actorni thophi lus inc isus (Piaget, 1880) 
Amerson, A. B, ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Anous s to l i dus ; A. t enu i ros t r i s : a l l from Pac i f ic Ocean 
Actorni thophi lus k i lauensis (Kellogg and Chapman, 1902) 
Атегзэп, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Heteroscelus incanum: Paci f ic Ocean 
Actorni thophi lus limosae (Kellogg, 1908) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Etaerson, К. C. , 1971 a 
Limosa lapponica: Pac i f ic Ocean 
Actorni thophi lus ocel latus (Rudow, 1869) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Numenius phaeopus: Pac i f ic Ocean 
ARTHROPODA 
Actorni thophl lus ochraceus (Nitzsch, 1818) 
Amerson, А. B. ( j r . ) ; and Emerson, К, С. , 1971 a 
P l u v i a l i s dominica: Pac i f ic Ocean 
Actorni thophi lus pauLiani Sëguy, 1954 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Chionis minor: Heard; Kerguelen; Prince Edward ( inc . 
Marion) 
Actorni thophl lus pediculoides (Mj Oberg, 1910) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Arenaria in terpres : Pac i f ic Ocean 
Actornithophl lus piceus 
Clay, T.;- and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Actorni thophl lus piceus (Denny, I842) sens. l a t . 
Clay, T . ; and Moreby, С. , 1970 a 
Larus dominicanus: subantarctic islands 
Actorni thophl lus piceus piceus (Denny, I842) 
Amerson, A. B, ( j r . ) ; and Emerson, K. 0 . , 1971 a 
Sterna lunata; S. fuscata: a l l from Paci f ic Ocean 
Actorni thophl lus sulcatum Piaget 1880 
Constantineanu, M. I , ; et a l . , 1961 a, p l . 
Grus grus grus: Romania 
Actorni thophl lus umbrinus (Burmeister, 1838) 
imerson, A. B, ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Crocethia alba; E ro l ia melanotos: a l l from Paci f ic 
Ocean 
Acusicola Cressey, new genus 
Oressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 а, 347, 358, 
360 
Ergasil idae 
tod : A. tenax (Roberts, 1965) [n. comb.] 
Acusicola cunula Cressey, n . sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 а, 347, 360-
363, f i g s . 53-60 
Pseudotylosurus angusticeps ( g i l l f i l aments ) : Porto 
do Moz, Amazon R ive r , .B raz i l 
Acusicola tenax (Roberts, 1965) [n. comb. ] (tod) 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, 360, f i g s . 
Strongylura marina ( g i l l f i l aments ) : Río de l a Pasion, 
Peten and El Quiche, Guatemala 
Aenigmopsylla grodekovi Sychevsby, 1950 
Ono, Z. , 1965 b 
+Pteromys volans o r i i (nest) : Hokkaido, Japan 
Afracarel la n. g. 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 a, 
251, 257 
Leeuwenhoekiidae; Apoloniinae; Sauracare l l in i n. t r . , 
tod: A. afr icana (Lawrence, 1949) n. comb. 
Afracarel la afr icana (Lawrence, 1949) n. comb, (tod) 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 a, 
f i g s . 
Syn.: Sauracarella afr icana Lawrence, 1949 
Tetradactylus seps seps (head, neck, under scales): 
French Hoek and Knysna (Gape, U.S. A f r . ) 
Afrocimex constr ic tus constr ic tus Ferr is et Usinger 
Fain, Α . , 1972 a, f i g s . 
Afrocimex constr ic tus major subsp. nov. 
Fain, A . , 1972 a, 194-198, f i g s . 5,7,9 
République du Zaïre 
Afrocimex l e l e u p i Schouteden, 1951 
Fain, A . , 1972 a 
roussettes: Grotte de Kakontwe, Katanga 
Afrokosa g. η . 
Fain, Α . , 1970 g, 281 
tod: A. mops n. sp. 
Afrokosa Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Labidocarpinae, key 
Afrokosa mops n. g . , n. sp. (tod) 
Fain, A . , 1970 g, 281 
Tadarida (Mops) condylura: Guinée Portugaise 
Afrokosa mops Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
descr ip t ion 
Afrolabidocarpus n. g. 
Fain, Α . , 1970 g, 280 
tod: A. longiscutatus sp. n. 
Afrolabidocarpus  Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Labidocarpinae, key 
Afrolabidocarpus  breviscutatus sp. n. 
Fain, Α . , 1970 g, 281 
Hipposideros caff er cen t ra l i s : Mont Wago, Congo 
Afrolabidocarpus  breviscutatus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971' с, f i g . 
Hipposideros caff er cen t ra l i s : Mont Wago, Hau t - I t u r i , 
Congo 
Afrolabidocarpus  longiscutatus n. g . , n. sp. ( tod) 
Fain, Α . , 1970 g, 280-281 
Hipposideros caff er centrus: Buta, Congo 
Afrolabidocarpus  longiscutatus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
Hipposideros caff er cen t ra l i s : Uele, Congo 
Coleura a f ra : Mont Wago, I t u r i , Congo 
Afrol istrophorus  Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Listrophoridae, key, key to species, male: Af r ica, 
south of Sahara 
Afrol istrophorus  bothae (H i rs t , 1923) 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key; syn. : Listrophorus bothae H i r s t , 1923 
Tatera leucogaster: Province du Cap, Afrique du Sud 
(?)T. va l i da : Congo 
ra t " t i nkou" : Cote d ' I vo i re 
Crocidura: Cote d ' I vo i r e 
Lophuroirys sp. : " " 
Afrol istrophorus brevis Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Steatonys opimus gazel lae: Republique Démocratique 
du Congo 
S. pratensis: " " 
Saccostomus campestris: Transvaal, Afrique du Sud 
Afrol istrophorus  concinnus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Lemniscomys s t r i a t u s : Cote d ' I v o i r e ; Congo 
LophuroKys s ikapusi : Cote d ' I vo i r e 
Rattus nata lens is : " " 
Otomys t r o p i c a l i s : Republique Démocratique du Congo 
Afrol istrophorus dasymys Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Dasymys incomtus ru fu lus : Cote d ' I vo i r e 
Afrol istrophorus  dipodicola (Trägardh, I904) (= A. theo-
dor i (Radford, 1954)) 
Fain, Α . , 1971 с 
key 
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Afrol istrophorus  dipodicola dipodicola (Trägardh, 1904) 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
synonymy 
Gerbi l lus g. ge rb i l l u s : Egypte 
G. pyr ami dum : EJgypte 
Afrol istrophorus  dipodicola subsp. taterae subsp. nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 2, 27-28 
Tatera d ichrura: Doruma, Republique Démocratique du 
Congo 
T. l iodon: ELisabethvi l le , Katanga, Republique Démo-
cratique du Congo 
Ta te r i l l us g r a c i l i s : Dakar, Senegal 
Afrol istrophorus  dipodicola subspec. theodori (Radford, 
1954) nov. comb. [ i . e. n . rank] 
Fain, Α . , 1971 с, 2, 26-27 
Syn.: Listrophorus theodori Radford, 1954 
iferiones 1. l ibycus (=M. shawi): Plateau Central de 
l 'A lger ie . 
Afrol istrophorus lophuromys, Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Afrol istrophorus  1. lophuromys (Radford, 
194-0) 
Afrol istrophorus  lophuromys subspec. congoicola subsp. nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 2, 37-38 
Lophuromys f lavopunctatus: Republique Démocratique du 
Congo; Uganda 
L. aqui lus: Republique Démocratique du Congo 
Lophuromys sp . : " " 
Lemniscomys s t r i a t u s : " " " 
Dendromus i ns ign i s : " " " 
Afrol istrophorus  lophuromys lophuromys (Radford, 1940) 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key, synonymy 
Lophuromys s ikapusi : Cote d ' I v o i r e ; L ibe r ia ; Cameroun 
Grammomys sp . ; Hybomys u n i v i t t a t u s ; Crocidura occiden-
t a l i s ; Rattus r a t t u s ; R. nata lensis ; Uranomys ruddi ; 
Mus minutoides musculoides; Lemnisconys s t r i a t u s : a l l 
from Cote d ' I vo i r e 
Afrol istrophorus  muricola Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Mus be l l us : Parc National A lber t ; I t u r i , Congo 
M. g. gratus: Republique Itemocratique du Congo 
Rattus r a t t u s : Cote d ' I vo i r e 
Crocidura occ identa l is : " 
Afrol istrophorus  otomys Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
Ta te r i l l us emini; D ionys cuninghamei; Oenoirys hypox-
anthus: a l l from Republique Centrafricaine 
Afrol istrophorus steatoirys Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Steatonys opimus gazel lae: Republique Démocratique 
du Congo 
Afrol istrophorus  stochonys spec. nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 2, 56, 59, f i g . 59a 
Stochonys longicaudatus (cou): Astr ida (Butare), 
Rwanda 
Afrol istrophorus  tachyoryctes (Coffee,  197l) 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Syn.: Listrophorus tachyoryctes Coffee,  1971 
Tachyoryctes daemon: Tanganyika 
T. ruandae: Ruanda 
Dsoiays ferrugineus c h r i s t y i : République Démocratique 
du Congo 
Afromyobia Radford, 1954-
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, t h i r d evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Afrorryobia  micropotamogale spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 154 
Micropotamogale ruwenzori i : Kisanga, Kivu, Zaïre 
Agapornyssus f a i n i G r e t i l l a t Carrón, Brygoo 1959 
SixL, W.; and Reich, M., 1971 a 
as syn. of Sternostoma tracheacolum Lawrence 1948 
Agastopsylla box i (Jord. & Roth., 1923) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Abrothr ix suffusus;  Akodon olivaceus b rach io t i s ; 
A. l o n g i p i l i s suffusus:  a l l from Argentina 
Aitkenius Brennen, 1970 
Brennen, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 a 
redescr ip t ion, key to species 
Aitkenius ciscunctatus sp. n. 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 a, 531, 532, f i g s . 
1, 5 
key 
a l l from Venezuela 
Zygodontomys brevicauda: T. F. Amazonas, Esmeralda 
Nectomys squamipes: 68 km SE Esmeralda, Boca Mavaca, 
Rio Orinoco 
Proechimys semispinosus: 68 km SE Esmeralda, Boca 
Mavaca, Rio Orinoco; Tamatama, Rio Orinoco 
Aitkenius cunctatus (Brennan and Jones) 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 a, f i g . 
key 
Syn.: Euschöngastia cunctata Brennan and Jones, 1961 
Aitkenius hystricosus sp. n. 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 a, 531, 532, 
f i g s . 2, 9 
key 
Proechimys semispinosus: Apure, Venezuela (3 km N 
Nula) 
Aitkenius senticosus sp. n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J. T . , 1973 a, 531, 532-535, 
f i g s . 3 , 6 
key 
Oryzomys minutus; 0 . a l b igu la r i s ; Thomasomys hy lo-
ph i l us : a l l from Tachira, Venezuela (42 km SW San 
Cr is tobal (Buena V is ta) ) 
Aitkenius t r a p i d o i (Brennan) 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 a, f i g . 
key 
Syn.: Euschoengastia t r ap ido i Brennan, 1968 
Aitkenius vel losus Brennan, 1970 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 a, f i g . 
key 
Alabidocarpus Ewing, 1929 
Fain, Α . , 1971 с 
Labidocarpinae, key 
key to species, Af r ica, south of the Sahara 
Alabidocarpus Ewing 
McDaniel, В., 1968 b 
Labidocarpidae 
Alabidocarpus Ewing 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
L is t ro j ihor idae, Labidocarpinae, amended key 
Alabidocarpus sp. 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Eptesicus fuscus: Indiana 
Alabidocarpus balcanicus sp. n . 
Beron, P., 1965 a, 255-256, f i g . 1 [Correction fo r 
1965 a, as published i n Suppl. 17] 
Rhinolophus f errumequinum : Ba tu l i j a , D is t . de Sof ia, 
Balkan Occidental 
Alabidocarpus balcanicus Beron, I965 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Alabidocarpus megalonyx megalonyx 
(Trouessart, 1895) 
Alabidocarpus calcaratus Lawrence, 1952 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Alabidocarpus calcaratus ssp. in te rca la tus ssp. n. 
Fain, Α . , 1971 с, 226-227 
Myotis rnyotis: Han, Belgique; Hollande 
Alabidocarpus diceratops Lawrence, 1959 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key, synonymy 
Rhinolophus ferrumeguinum:  Argenton, France; Grotte 
de Han, Belgique 
R. aethiops: Kasinga, Angola 
Alabidocarpus eptesicus sp. n . 
Fa in , Α . , 1970 g , 283 
Eptesicus tenu ip inn is : d 'Uv i ra , Congo 
Alabidocarpus eptesicus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Eptesicus t . tenu ip inn is ; E. t . a t e r ; Kerivoula cup-
rosa; P i p i s t r e l l u s nanus: a l l from Republique Démo-
crat ique du Congo 
Alabidocarpus f u j i i Wada, 1967 
Domrow, R. ; and Moorhouse, D. Ε . , 1975 a, f i g s . 
Miniopterus aus t ra l i s ( l i p ) : Papua New Guinea; Queens-
land 
Alabidocarpus jones i McDaniel (1971) 
Fain, Α . , 1971 с 
probably belongs to Afrolabidocarpus 
Alabidocarpus ker ivou la spec. nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 4, 143, 175-176, f i g . 226 
key 
Kerivoula sm i th i : L i sa la , f leuve Congo, Republique 
Démocratique du Congo 
Alabidocarpus kivuensis spec. nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 4, 143, 176-178, f i g . 227 
key 
Nycteris h isp ida : Rutshuru, Province du Kivu, Repub-
l ique Démocratique du Congo 
Alabidocarpus megalonyx (Trouessart, 1895) (=A. nasicolus 
Lawrence, 1938 = A. balcanicus Beron, 1965) 
Fain, Α . , 1971 с 
key 
Alabidocarpus megalonyx [o f ] Lawrence, 1948 neс Trouessart, 
1895 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Alabidocarpus diceratops Lawrence, 1959 
Alabidocarpus megalonyx megalonyx (Trouessart, 1895) 
Fain, Α . , 1971 с 
synonymy 
Rhinolophus cl ivosus zuluensis: Nata l ; Uvira, Kivu, 
Congo 
R. h i l deb rand t i : Lubudi, Congo 
R. aethiops: Kasinga, Angola 
Alabidocarpus megalonyx subspec. sp in i tarsus subsp. nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 4, 152, f i g s . 191-193 
Hipposideros caf f er c e n t r a l i s : Lubero, Kivu, Congo 
Hipposideros sp . : Mont Wago, I t u r i , Congo 
Alabidocarpus min iop ter i spec. nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 4, 157-159, f i g s . 204-205 
key 
Miniopterus schre ibers i : Lubumbashi, Republique 
Démocratique du Congo 
M. i n f l a t u s : Kandu à Lubudi; Mulonga, Republique 
Démocratique du Congo 
OPODA 5 
Alabidocarpus minor Ro l l i na t 8"t Tpouessajrt·. 1897 
Fain, Α . , 1971 с 
descr ip t ion 
Alabidocarpus molossicola sp. n. 
Fa in , Α . , 1970 g , 283 
Tadarida ansorgei: Mwadingusha, Katanga, Congo 
Alabidocarpus molossicola Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Tadarida ansorgei: Katanga, Republique Démocratique 
du Congo 
Alabidocarpus nasicolus Lawrence, 1938 
Fain, A . , 1971 с 
as syn. of Alabidocarpus m. megalonyx (Trouessart, 
1895 
Alabidocarpus n y c t a l i sp. n. 
Fain, Α . , 1971 с, 226 
Nyctalus noctu la : Belgique 
Alabidocarpus nyc te r is Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Nycteris grandis: Epulu, Republique Démocratique du 
Congo 
Alabidocarpus recurvus (Womersley) 
Domrow, R.; and Moorhouse, D. Ε . , 1975 a, f i g . 
bat : New South Wales 
Nyctophilus geof f roy i :  V i c to r i a 
Alabidocarpus recurvus of Domrow (1959, 1962); of P in ich-
Pongse (1963); of Fain Tl972) 
Ibmrow, R. ; and Moorhouse, D. E., 1975 a 
as syn. of Alabidocarpus yandinae sp. n . 
Alabidocarpus r o u s e t t i Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Rousettus aegyptiacus l each i : Lubero, Republique 
Démocratique du Congo 
Eidolon helvum: region de l 'Equateur , Republique 
Démocratique du Congo 
Alabidocarpus taphozous spec. nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 4, 143, 169-173, f i g s . 214-215, 222-225 
key 
Taphozous Sudani: grot te Kakontwe, J a d o t v i l l e , pro-
vince du Katanga, Republique Démocratique du Congo 
Alabidocarpus yandinae sp. n. 
Domrow, R.; and Moorhouse, D. Ε . , 1975 a, 107, 109-110 
Syns. Alabidocarpus recurvus of Domrow (1959, 1962); 
of Pinichpongse (1963); of Fain (1972) 
Rhinolophus megaphyllus: Yandina, Palmerston and 
Bramston Beach, Queensland 
Alcedinectes Fain, 1966 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R. , 1974 a 
Hypoderidae, key 
Alectorobius 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
subgenus of Ornithodoros, d e f i n i t i o n 
Alenapthirus gen. nov. 
Benoit , P. L. G., 1969 a, 98, 108 
Hoplopleuridae, Polyplacinae, t od : A. spinosissimus n . 
sp. 
Alenapthirus spinosissimus n· gen., η . sp. (tod) 
Benoit , P. L. G., 1969 a, 98, 108-111, f i g s . 8-13 
Tamiscus vulcanorum: Uinka (Shangugu), Rwanda 
Alexfa in ia Yunker & Jones, I 9 6 I 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b , 66 
subgenus of Myotrombicula, subgenus type : M. (A.) 
ch i lonyc ter is (Yunker & Jones, 1961), n. comb. 
A lex fa in ia ch i lonyc te r i s Yunker & Jones, 1961 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of Myotrombicula (Alexfa in ia) ch i l onyc te r i s 
(Yunker & Jones, 1961) n . comb. 
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Alexfain ia munozi Brerman & Yunker, 1966 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of Myotrombicula (Alexfainia) munozi (Brennan 
& Yunker, 1966), n. comb. 
A l leusta th ia n. g. 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 882-883, 904 
Ptero l ich idae, Eustathi inae n. subfam., key, tod: A. 
ungulata η . sp. 
A l leus ta th ia ungulata η . sp. (tod) 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 883-886, f i g s . 1-2 
Co l loca l ia esculenta: i l e Rennell 
Co l loca l ia sp.?: i l e Rennell 
A l l i p h i s s iculus (Oudms.) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Microtus soc ia l i s sch id lovsk i i ; +Aegypus monachus 
(nest) : a l l from Armenian SSR 
Allobosca 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, Ornithomyini 
A l lobrüe l ia E ich le r , 1951 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Brüel ia K l i e r , 1936 
Allocolpocephalum f r u g i l e g i Z lo t . 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Corvus f rugi legus: Let t land 
Allodectes Gaud and Berla, 1963 
Park, G. К . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Pro ctophyl lodidae, Pro ctophyllodinae 
Allodermanyssus sp. 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
Allodermanyssus i ranicus sp. n. 
Zemskaia, Α. Α . ; and Farhang-Azad,A., 1975 a, 781-784, 
f i gs . 1-2 
Acomys dimidiatus: near Bender-Abbas, Eastern Iran 
Allodermanyssus sanguineus (Hi rs t ) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Al lactaga w i l l i a m s i : Armenian SSR 
Rattus norvegicus; Armenian SSR 
Mus musculus: Armenian SSR 
M. musculus t a ta r i cus : Armenian SSR 
Apodemus sy lva t icus : " 11 
Cricetus auratus: " " 
Cricetulus migrator ius: " " 
Meriones persicus: " " 
Microtus n i v a l i s : " " 
Crocidura russula: 11 " 
Passer domesticus: " " 
[Homo sapiens]: Armenian SSR 
Calomyscus bai lward i : Nakhichevan ASSR 
Allodermanyssus sanguineus 
Osipova, N. Z., 1965 a 
feeding, temperature, length of l i f e 
Allodermanyssus sanguineus 
Osipova, Ν. Ζ . , 1968 a , f i g s , 
development 
Allodermanyssus sanguineus 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Allogyropus Ewing, 1924 
fez Mart in, 1975 a 
as syn. of Gyropus Nitzsch, 1818 
Allophryxus gen. nov. 
Bruce, A. J . , 1974 a, 127, 133 
Bopyridae, tod : A. malindiae sp. nov. 
Allophryxus malindiae sp. nov. (tod) 
Bruce, A. J . , 1974 a, 127-134, f i g s . 1-4 
Cora l l i car is superba (abdomen): Casuarina Point 
Marine Park, Mal indi , Kenya 
Alloptes Canestrini 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1967 b 
key, diagnosis, syn. : Proctophyllodes (Al loptes) : 
Trouessart, 1885 
Al loptes Canestr in i 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Proctophyllodidae, A l lopt inae, key to species, key, 
Antarct ic and subantarctic b i rds 
Al loptes (Al loptes) ( in pa r t ) , Trouessart, 1899 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles Hu l l , 1934 
Al loptes a l l op t i nus : Canestrini and Kramer, 1899 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Trochilodectes a l lop t inus (Trouessart) new 
comb. 
Al loptes aschizurus Gaud, 1952 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1967 b 
key 
Chionis minor: Heard Is land; Tower Is land 
C. alba: Arturo Prat Base, Greenwich Is land, South 
Shetland Is lands; Gaston Islands 
Al loptes aschizurus Gaud 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
key 
Alloptes chionis n . sp. 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1967 b, 97, 98, 
f i g s . 1-4 
key 
Chionis minor: Heard Island 
C. alba: Gaston Islands 
Al loptes chionis Atyeo and Peterson 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s , 
key 
Chionis minor: Heard Is land 
Alloptes decapus (Gaud), 1953 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles decapus (Gaud) 
Al loptes lambda, Canestrini and Kramer, 1899 [et auc t . ] 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles lambda (Trouessart) 
Al loptes major: Canestrini and Kramer, 1899 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Megalodectes major (Trouessart) new comb. 
Alloptes obtusolobus Dubinin, 1951 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1967 b 
key 
Larus dominicanus: Gonzales Videla Base 
Al loptes obtusolobus Dubinin, 1951 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
key 
Larus dominicanus: South Georgia Is land and Antarct ica 
Al loptes s te r co ra r i i Dubinin, 1952 
Atyeo, W. T. ; and Peterson, P. C., 1967 b 
key 
Catharacta skua maccormacki: Haswell Is land; Marble 
Point , V ic to r ia Land; McMurdo, Ross Island 
C. loennbergi: small i s l e at t i p of Maipo Is land; 
Avian Is land o f f  Adelaide Is land 
ARTHROPODA 7 
Alloptes s t e r c o r a r i i Dubinin 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. G., 1970 a 
key 
Alveonasus lahorensis 
Balashov, l u . S . , 1967 а 
l o c a l i z a t i o n of r i c ke t t s i ae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Alveonasus lahorensis 
Balashov, l u . S., 1975 Ъ, f i g s . 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Amardopsis n. gen. 
Humes, A.G., 1974 b, 383, 394, 397 
Cyclopoida, Lichomolgidae, tod : A. merulinae n. sp. 
Amardopsis merulinae n. sp. ( tod) 
Humes, A.G., 1974 b , 383, 394-397, f i g s . 7-8 
Merulina ampliata: west of I s l e Mai t re , near Noumea, 
New Caledonia 
Amazonectes Fain, I967 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a 
Hypoderidae, key 
Amblycera 
Clay, T . , 1970 b 
diagnostic characters fo r fami l i es , includes: Мзпо-
ponidae; Boopidae; Laemobothriidae; Ricinidae; T r i -
menoponidae; Gyropidae 
Amblycera 
fiaz Mart in, M8·., 1975 a 
Mallophaga, includes: Gyropidae; Liotheidae 
Amblyomma C. L. Koch 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
Ixodidae, key, d e f i n i t i o n , key to species 
Amblyomma C. L. Koch, 1844-
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
key to species, males and females: Japan; Korea; 
Ryukyu Islands 
Amblyomma sp. 
Boshell-M., J . ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i rus : 
Mysore State, Ind ia 
Amblyomma spp. 
Hoogstraal, H.; e t a l . , 1972 b 
Echinosorex gymnurus; Rattus bowersi i ; Centropus s i -
nensis; C. sinensis eurycercus; Anthracoceros malay-
anus: a l l from Gunong Benom, Malaya 
Amblyomma sp. 
Myers, B. J . ; Kuntz, R. E.; and Kamara, J . Α., 1973 a 
chimpanzee (scrotum): Sierra Leone, West Afr ica 
Amblyomma sp. 
Bajagopalan, P. K.; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Bos gaums; Sus scrofa; Cuon alp inus; Hyst r ix ind ica ; 
Lepus n i g r i c o l l i s ; Panthera pardus; Fe l i s bengalensis; 
Battus ra t tus rufescens; Battus rattus wroughtoni: 
a l l from Mysore State, Ind ia 
Amblyomma sp. 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Amblyomma sp. 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
c a t t l e : Western Himalayas 
Amblyomma albolimbatum Neumann 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
key , descr ip t ion 
Demansia nuchal is : Aust ra l ia 
Amblyomma americanum 
Andrews, G. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: southeastern United States 
Amblyomma americanum (L.) 
Barker, R. W.; et a l . , 1973 a 
laboratory i n fes ta t i on of neonatal wh i te - ta i l ed deer, 
haematological changes, anemia, mo r ta l i t y , i n fec t i on 
w i th The i le r ia sp. : Oklahoma 
Amblyomma americanum (L. ) 
Berger, R. S. , 1974 a 
N a ^ c i , chlor ide incorporated i n biosynthesis of 2 ,6 -
dichlorophenol 
Amblyomma americanum 
Burgdorfer, W. ; Adkins, T.R. ( j r . ) ; and Pr ies te r , L .E . , 
1975 a 
hemolymph tes t -pos i t i ve i n t i c k survey fo r vectors of 
Rocky Mountain spotted fever during publ ic educational 
program i n South Carolina 
Amblyomma americanum 
Burgdorfer, W.; Cooney, J .C. ; and Thomas, L .A . , 1974 a, 
f ig -
incidence survey, outdoor recreat ion area, i s o l a t i o n of 
r i c k e t t s i a - l i k e non-pathogenic organism; Francise l la 
and Ricket ts ia not i so la ted from t i c k s 
Lynx rufus; Sylvi lagus f lor idanus; Urocyon cinereo-
argenteus; Didelphis v i rg in iana ; Procyon l o t o r ; Meph-
i t i s mephit is; Odocoileus v i rg in ianus; Marmota monax; 
Dama dama: a l l from Land between the Lakes 
Microtus pennsylvanicus (exper.) 
guinea pigs (exper. ) 
Amblyomma americanum 
Chow, Y. -S. ; and Wang, C.-H., 1975 a 
key based on Ha l l e r ' s organ structure 
Amblyomma americanum (L . ) 
Chu-Wang, I-Wu; and A x t e l l , R. C. , 1973 a, f i g s . 
f i ne structure of claw sens i l l a , scanning and t rans-
mission electron microscopy, compared wi th Argas 
(Persicargas) arboreus, possible ro le i n contact 
chemoreception and mechanoreception 
Amblyomma americanum 
Chu-Wang, I-Wu; and Ax te l l , R. C., 1974 a , f i gs . 
morphology, sens i l la , f i r s t t a r s i , scanning and t rans-
mission electron microscopy 
Amblyomma americanum 
Cooney, J .C. ; and Burgdorfer,  W., 1974 a 
t i c k survey, outdoor recreat ion area, seasonal d i s -
t r i b u t i o n 
Lynx rufus; Sylvi lagus f lor idanus; Canis f a m i l i a r i s ; 
Dama dama; Sciurus carol inensis; Urocyon cinereoar-
genteus; Didelphis v i rg in iana ; Procyon' lotor ; Vulpes 
fu lva ; Mephitis mephi t is ; Odocoileus v i rg in ianus ; 
Marmota monax; Sciurus n iger : a l l from Land between 
the Lakes 
Amblyomma americanum (L.) 
Coons, L. В. ; Boshdy, Μ. Α . ; and A x t e l l , R. C., 1974 a, 
f i g s . 
cent ra l nervous system, f ine structure 
Amblyomma americanus 
E l l i s , H.R., 1975 a 
species f requent ly found i n Arkansas, publ ic heal th 
importance 
Amblyomma americanum (L. ) 
F r i ck , J . H. ; Brown, D. J . ; and Sauer, J . R. , 1974 a 
weight, water content, and pro te in content, sa l ivary 
glands, unfed and feeding female, i nu l in -ca rboxy l -
i-4c uptake, ex t race l lu la r f l u i d volume determination 
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Amblyomma americanum (Linneaus) 
Hsu, M.-H.; and Sauer, J. R., 1974 a 
sodium, potassium, chlor ide and water balance, while 
feeding on sheep, concentrations i n blood meal, gut 
f l u i d , haemolymph, sal iva 
Amblyomma americanum 
Hsu, M.-H.; and Sauer, J. R., 1975 a 
feeding, water content changes, ion concentrations i n 
gut f l u i d , haemolymph, sal iva, osmotic pressures of 
haemolymph and sal iva 
Amblyomma americanum 
Semtner, P. J . ; and Hai r , J. A , , 1973 b 
abundance, seasonal d i s t r i b u t i o n , d i f f e ren t  habi ta t 
types: Cherokee Co., Oklahoma 
Amblyomma americanum 
Sexton, D .J . ; e t a l . , 1976 a 
incidence survey, no spotted fever group r i cke t t s i ae 
i n t i c ks removed from dogs: Miss iss ipp i 
Amblyomma austral iense Neumann 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Amblyomma cajennense (F.) 
Drummond, R. 0 . ; and Whetstone, Τ. Μ., 1975 a 
engorged female, ov ipos i t ion, length of preoviposi t ion, 
ov ipos i t ion and incubation periods, number and weight 
of eggs 
Amblyomma cajennense 
Ivancovich, J. C., 1973 a 
Hydrochaeris hydrochaeris: La Verde, prov. Chaco, 
Argentine Republic 
Amblyomma cajennense 
Smith, M. W., 1974· a 
survey, d i s t r i bu t i on , c a t t l e : Trinidad; Tobago 
Amblyomma cajennense chacoensis spp. nova 
Ivancovich, J. C., 1973 a, 56-58, f i g . 1A-B 
Hydrochaeris hydrochaeris: La Verde, prov. Chaco, 
Argentine Republic 
Amblyomma calabyi Roberts, 1963 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Varanus giganteus: Northern Ter r i to ry and South 
Aust ra l ia 
Amblyomma cayennense 
Diaz-Bhgria, C., 1968 e 
Bos taurus: Venezuela 
Amblyomma cyprium cyprium Neumann, 1899 
Wilson, Ν. Α . , 19в? a 
Ph i l ipp ines; Bismarck Is land 
Amblyomma echidnae Roberts 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Amblyomma fimbriatum C. L. Koch, 1844 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Aponomma fimbriatum (C. L. Koch) 
Amblyomma fossum intermedium spp. nova 
Ivancovich, J. C., 1973 a, 58-61, f i g . 2A-D 
Tamandua tet radacty la chapadensis: dept. Pirané, prov. 
Formosa, Argentine Republic 
Amblyomma gemma 
Kaschula, V. R., 1966 a 
vector of heartwater disease: Afr ica south of the 
Sahara and Madagascar 
Amblyomma gemma Dönitz 
Wiesenhütter, E., 1975 a 
bovine, not important i n Anaplasma marginale t rans-
mission: Dar-es-Salaam 
Amblyomma geoenydae (Cantor) 
Hoogstraal, H.; e t a l . , 1972 b 
Centropus s inensis; С. sinensis eurycercus: a l l from 
Gunong Bonom, Щ1ауа 
Amblyomma geoemydae (Cantor, 1847) 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g s , 
key, synonymy, diagnosis 
Geoemyda spengleri japónica; Cyclemys flavomarginata 
flavomarginata; t u r t l e ; land t o r t o i se ; man; Geoemyda 
spengleri : a l l from Ryukyu Islands 
Clemmys japónica: Japan 
Amblyomma hebraeum 
Ducasse, F. B. W., 1969 a 
s i t e of attachment on host 
Amblyomma hebraeum 
Fied ler , 0. G. H., 1969 b 
i s o l a t i o n of v i r u l e n t s t r a i n of Bac i l lus thur ing iens is 
from South Afr ican t i c ks 
Amblyomma hebraeum 
Kaschula, V. R., 1966 a 
vector of heartwater disease: Afr ica south of the 
Sahara and Madagascar 
Amblyomma hebraeum Koch 
Londt, J . G. H.; and Whitehead, G. В. , 1972 a 
larvae, incidence i n r e l a t i on to microclimate and to 
height and pos i t ion of vegetat ion, re lated laboratory 
studies Climbing behavior on glass rods, water 
balance): South Afr ica 
Amblyomma hebraeum Koch, 1844 
Norval, R. A. I . , 1974 a 
l i f e cycle, preoviposi t ion, ov ipos i t ion, incubation 
and premoult periods 
Amblyomma hebraeum Koch, 1844-
Norval, R. A. I . ; and Cap i t in i , L. Α., 1974 a, f i g s , 
rate of feeding, quant i ty of nu t r ien t imbibed, 
spermatogenesis, u l t ra s t rue ture of primary spermatocytes 
Amblyomma hebraeum 
Stampa, S., I969 a 
dips using Lu je t , Bacdip, sheep, experimental hear t -
water eradicat ion campaign: South Afr ica 
Amblyomma helvolum Koch, 18 
Wilson, Ν. Α . , 1969 a 
Phi l ippines 
Amblyomma integrum 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . · and Boshell-M,, J . , 
1968 a 
Lepus n i g r i c o l l i s ; Cervus un ico lor ; Sus scrofa: a l l 
from Mysore State, India 
Amblyomma integrum (Karsch 1879) 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 a 
man; f l ag dragging: a l l from India 
Amblyomma lepidum . 
Jooste, K. F . , 1969 a 
hare, Afr ican: Rhodesia 
Amblyomma lepidum . 
Kaschula, V. R., 1966 a 
vector of heartwater disease: Afr ica south of the 
Sahara and Madagascar 
Amblyomma limbatum Neumann 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
key, descr ip t ion 
Pseudechis a u s t r a l i s : Austra l ia 
Amblyomma loculosum Neumann 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, synonymy, descr ip t ion 
Anous minutus: Lady Musgrave I . , Queensland 
Amblyomma macropi Roberts 
Roberts, F. K. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Amblyomma maculatum Koch 
Bergeg, R. S . , 1974 a 
Na CI , chlor ide incorporated i n biosynthesis of 2 ,6 -
dichlorophenol 
АтЫуошша maculatum 
Burgdorfer,  W. ; Adkins, T.R. ( j r . ) j and Pr ies te r , L .E . , 
1975 a 
hemolymph test-negat ive i n t i c k survey fo r vectors of 
Rocky Mountain spotted fever during publ ic educational 
program i n South Carolina 
Amblyomna maculatum Koch, 184Λ 
Capri, J . J . } and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia sp. ; C. pamparum; a l l from Argentina 
Amblyomma maculatum Koch 
Gladney, W. J . ; Ernst, S. E.; and Grabbe, R. R., 1974 a 
aggregation, select ion of attachment s i tes , c a t t l e 
Amblyomma malayanum Neumann, 1908 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Amblyomma geoemydae (Cantor, 1847) 
Amblyomma marmoreum 
Walker, J. B.; and Bezuidenhout, J. D., 1973 a 
carbaryl , to r to ises 
Amblyomma moreliae (L. Koch) Neumann, 1899 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, synonymy, descr ip t ion 
Egernia s t r i o l a t a ; Pseudechis a u s t r a l i s : a l l from 
Austra l ia 
Amblyomma moyi Roberts 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Amblyomma ni t idum H i rs t and H i r s t , 1910 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a , f i g . 
key, diagnosis 
Laticauda semifasciata: Ryukyu Islands 
Amblyomma n u t t a l l i 
Jooste, K. F . , 1969 a 
buf fa lo ;  dogs: a l l from Rhodesia 
Amblyomma papuanum Hi rs t 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ipt ion. 
deer; Casuarius casuarius: a l l from New Guinea 
Amblyomma parvum 
Ivancovich, J. C., 1973 a 
Dusicyon g. gymnocercus: Laguna Yacaré, dept. Bermejo, 
prov. Formosa, Argentine Republic 
bovino: Las Lomitas, dept. Patino, prov. Formosa, 
Argentine Republic 
Tolypeutes matacus: prov. Chaco, dept. General Güemes, 
Argentine Republic 
Amblyomma parvum carenatus [ssp. n. ] 
Ivancovich, J. C., 1973 a, 61-63, f i g . 3A-B 
Dusicyon gymnocercus gymnocercus: Laguna Yacaré, 
dept. Bermejo, prov. Formosa, Argentine Republic 
bovino: Las Lomitas, dept. Patino, prov. Formosa, 
Argentine Republic 
Tolypeutes matacus: prov. Chaco, dept. General Güémes, 
Argentine Republic 
Amblyomma pomposum Dönitz (1909) 
Eastwood, E. В. , 1971 b, f i g s , 
descr ip t ion, larvae compared w i th A. variegatum 
Syn.: Amblyomma superbum Santos Dias (1953)' 
Amblyomma pomposum sensu Robinson (1926) 
Eastwood, E. В. , 1971 b 
as syn. of Amblyomma variegatum (Fabricius, 1794) 
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Amblyomma pomposum sensu Santos Dias (1969) 
Eastwood, E. В . , 1971 b 
as syn. of Amblyomma variegatum (Fabricius, 1794) 
Amblyomma pomposum 
Kaschula, V. R., 1966 a 
vector of heartwater disease: Afr ica south of the 
Sahara and Madagascar 
Amblyomma postoculatum Neumann 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Amblyomma superbum Santos Dias (1953) 
Eastwood, E. В. , 1971 b 
as syn. of Amblynmma pomposum Dönitz (1909) 
Amblyomma testudinarum 
Chow, Y. -S. ; and Wang, C.-H., 1975 a, f i g s . 
Ha l le r ' s organ, scanning electron microscopy, key based 
on structuré 
Amblyomma testudinarium Koch 
Hoogstraal, H.; e t a l . , 1972 b 
Sus scrofa: Gunong Benom, Malaya 
human: " " " 
Testudo emys: Malaya 
Varanus sa lva tor : " 
Python r e t i cu l a t us : Malaya 
Amblyomma testudinarium Koch, 1844 
Kagei, N. ; and Kihata, Μ., 1974 a, f i gs . 
publ ic health importance, possible transmission of t ick-· 
borne diseases 
human ( toe) : Japan 
Amblyomma testudinarium 
Kifune, T . ; and Yuge. S . , 1971 a, f i g . 
human (anal reg ion; î Miyazaki Prefecture,  Kyushu, 
Japan 
Amblyomma testudinarium 
Rajagopalan, P. K,; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Bos gaurus; Hyst r ix ind ica ; Cervus un ico lor ; Sus 
scrofa: a l l from Mysore State, India 
Amblyomma testudinarium (Koch 1844) 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В. , 1970 a 
f lag dragging: Sikkim 
Tupia g l i s : Ind ia 
man: India 
c a t t l e : Sikkim 
Amblyomma testudinarium C. L . Koch, 1844 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a , f i g s . 
Syn.: A. ya j imai Kishida, 1935 
key, diagnosis 
Sus scrofa leucomystax: Japan; Ryukyu Islands 
domestic p ig : Ryukyu Is lands; Japan 
Cervus nippon: Ryukyu Islands 
domestic dog: Ryukyu Islands 
Pentalagus furnessi :  Ryukyu Islands 
man: Japan 
horse : J apan 
Microhyla f iss ipes (=M. ornata) : Ryukyu Islands 
green f rog: Ryukyu Islands 
Amblyomma tes tud in is 
Lehmann, H. D.; Roth, В. ; and Schneider, С. С., 1971 a 
larvae, nymphs, adul ts , photo-, thermo-, geo- and 
Chemotaxis 
Amblyomma tes tud in is (Coni l 1877) 
Schneider, С. C.; Roth, В. ; and Lehmann, H. D., 1971 a, 
f i g . 
t i c k b i t e pathology, host resistance to repeated i n -
fes ta t i on , immune reactions resu l t i ng i n parasi te 
growth i n h i b i t i o n , amphibian and rep t i l es 
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Amblyomma t r igu t ta tum C. L. Koch, 1844 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Amblyomma t . t r igu t ta tum C. L. Koch 
.Amblyomma t r igu t ta tum: Roberts, 1953 ( in par t ) 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Amblyomma t r igu t ta tum ornatissimum 
Roberts, 1962 
Amblyomma t r igu t ta tum: Roberts, 1953 ( in par t ) 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Amblyomma t r igu t ta tum queenslandense 
Roberts, 1964 
Amblyomma t r i gu t ta tum: Roberts, 1953 ( in par t ) 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Amblyomma t r igu t ta tum rosei Roberts, 1962 
Amblyomma t r igu t ta tum: Robinson, 1926 ( in par t ) 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Amblyomma t r igu t ta tum queenslandense 
Roberts, 1964 
Amblyomma t r igu t ta tum var . [unknown]: Robinson, 1926 
Roberts,, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Amblyomma t r igu t ta tum ornatissimum 
Roberts, 1962 
Amblyomma t r igu t ta tum ornatissimum Roberts, 1962 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
synonymy, descr ip t ion 
Macropus giganteus; Wallabia pa r r y i : a l l from 
northern Aust ra l ia 
Amblyomma t r igu t ta tum queenslandense Roberts, I964 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
synonymy, descr ip t ion 
Wallabia pa r r y i : Queensland 
Amblyomma t r igu t ta tum queenslandensis Roberts, I962 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Amblyomma t r igu t ta tum queenslandense 
Roberts, 1964 
Amblyomma t r igu t ta tum rosei Roberts, I962 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion, syn. : Amblyomma t r igu t ta tum: Roberts, 
1953 ( in par t ) 
kangaroo : Aust ra l ia 
Amblyomma t r igu t ta tum t r igu t ta tum 0. L. Koch 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, syn. : Amblyomma t r igu t ta tum C. L. 
Koch, 1844 
Amblyomma variegatum (Fabricius, 1794) 
Al-Janabi, B. M. ; Branagan, D.; and Danskin, D., 1975 a 
t rans -s tad ia l transmission of Nocardia fa rc in ica to 
rabbi ts 
Amblyomma variegatum 
Capponi, M.j e t a l . , 1969 a 
vector , Dermacentroxenus 
Amblyomma variegatum (Fabricius, 1794) 
Eastwood, E. В . , 1971 b 
compared w i th larvae of A. pomposum EtSnitz (1909) 
Syn.: Amblyomma pomposum ¿snail Robinson (1926) and 
Santos Dias (1969) 
Amblyomma variegatum 
Kaschula, V. R.., I966 a 
vector of heartwater disease: Afr ica south of the 
Sahara and Madagascar 
Amblyomma variegatum 
Lee, V. H. ; e t a l . , 1974 a 
vector, Jos v i rus : Nigeria 
Amblyomma variegatum 
Mohammed, A. N. ; and A l iu , Y. 0 . , I973 a 
Psammorphis s ib i lans : Zaria, Nigeria 
AND V E T E I N A R Y ZOOLOGY 
Amblyomma variegatum 
Nei tz , W. 0 . , 1966 a 
vectors of Nairobi sheep disease, sheep and goats 
Amblyomma variegatum 
Schänzel, H.; and Chemtai, Α. Κ . , 1974 a 
chlorfenvinpho s, toxaphene, oxinothiophos, e f f i c iency , 
t o x i c i t y and residues 
Amblyomma variegatum Fabricius 
Wiesenhütter, E., 1975 a 
bovine, not important i n Anaplasma marginale t rans-
mission: Dar-es-Salaam 
Amblyomma ya j imai Kishida, 1935 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Amblyomma testudinarium C. L. Koch, 1844 
Amblyopinus Solsky 
Franz, Ε . , 1927 a 
[Syn. ] : Omaloxenus Notman 
Amblyopinus hensel i Kolbe 
Franz, Ε . , 1927 a, f i gs . 
Amorphacarus Ewing, 1938 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, t h i r d evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Amorphacarus alpinus spec. nov. 
Ono, Z. ; and Uchikawa, Κ . , 1975 a, 49, 52-54, f i gs . 3-4 
Sorex shinto: Happo-one, Hakuba V i l lage , Nagano 
Prefecture,Japan; Mt. F u j i , Yamanashi Prefecture, 
Japan; Mt. Johnen and Kamikochi, Nagano Prefecture, 
Japan 
Amorphacarus elongatus (Poppe, 1896) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Amorphacarus elongatus (Poppe, I896) 
Mehl, R., 1972 a, f i g s . 
Sorex araneus: Norway 
Amorphacarus parvisetosus Lukoschus & Driessen, 1971 
Mahl, R., 1972 a, f i g s . 
Neomys fodiens: Norway 
Amphalius clarus (Jordan and Rothschild, 1922) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Ochotona r o y l e i : Western Himalayas, India 
Amphalius clarus 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
mouse-hare: Western Himalayas 
Amphipsylla n. sp. 1 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
A l t i c o l a r o y l e i ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; Rattus sp. : 
a l l fram Western Himalayas, Ind ia 
Amphipsylla n . sp. 1 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Amphipsylla n. sp. 2 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
A l t i c o l a r o y l e i ; Rattus rufescens; Apodemus f l a v i c o l -
l i s : a l l from Western Himalayas, Ind ia 
Amphipsylla n . sp. 2 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Amphipsylla anceps Wagn. 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[A l t i co l a argenta tus]: Talasskoi i Val lev 
ARTHROPODA 
Amphipsylla anceps 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e la t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Cr icetulus migrator ius: Tadzhikistan 
Amphipsylla as ia t i ca I o f f 
Kasiev, S. Κ . , 1968 a 
[Apodemus sy lva t icus ] : Talasskoi i Val ley 
Amphipsylla dumalis J. et R. 
Kasiev, S. Κ . , 1968 a 
[ELlobius ] : Talasskoi i Val ley 
Amphipsylla geórgica Sav., 194-8 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Cr icetulus migra tor ius ] ; [Mustela n i v a l i s ] : a l l from 
Armenian SSR 
Amphipsylla kuznetzovi Wagn., 1912 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus n i v a l i s ] ; [Apodemus sy lva t i cus ] ; [Microtus 
a r v a l i s ] : a l l from Armenian SSR 
Amphipsylla kuznetzovi Wagn. 
Kasiev, S. Κ . , 1968 a 
[ A l t i c o l a argentatus]: Talasskoi i Val ley 
Amphipsylla montana 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabitants 
A l t i c o l a argentatus: Tadzhikistan 
Amphipsylla pr imaris Jord. et Roths. 
Kasiev, S. К . , 1968 а 
[A l t i co l a argentatus] ; [Ityromys n i tedu la ] : a l l from 
Talasskoi i Val ley 
Amphipsylla rossica Wagn., 1912-
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus a r v a l i s ] ; [Sor ic idae] ; [Mustela n i v a l i s ] ; 
[C i teUus xanthoprymnus]; [Apodemus sy l va t i cus ] ; 
[Cr icetulus migrator ius ] ; [Mesocricetus b r a n d t i ] ; 
[Arv icola t e r r e s t r i s ] ; [Microtus s o c i a l i s ] ; [M. n iva-
l i s ] ; +[Jerboa, mountain] (nes t ) : a l l from Armenian 
SSR 
Amphipsylla rossica Wagn. 
Kasiev, S. Κ . , 1968 a 
[ A l t i c o l a argentatus]; [Dyromys n i tedu la ] : a l l from 
Talasskoi i Val ley 
Amphipsylla rossica Wagn. 
Kosminskii, R. В . ; and Udovitskaia, E. Ia. 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
1908 
1975 a; 1975 b 
Amphipsylla schelkovnikovi Wagn. 
Avet is ian, G. A . , 1970 a 
[Sor ic idae] ; [C i te l l us xanthoprymnus]; [Rattus norve-
g icus ] ; [Mus musculus]; [Apodemus sy l va t i cus ] ; [Meso-
cr icetus b rand t i ] ; [Meriones pers icus] ; [M. vinogra-
dov i ] ; [Microtus a r v a l i s ] ; [Spalax]; [Pica p i ca ] ; 
[Aqui la chrysaetus]; [Corvus corone]; [Passer domesti-
cus]: a l l from Armenian SSR 
Amphipsylla s i b i r i c a 
Beaucournu, J. C., 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes: France 
Amphiurophilus amphiurae (Herouard) 
Goudey-Perriere, F . , 1975 a, f i gs , 
development 
Amphipholis squamata (gen i ta l bursa) 
s tere, France) 
Roscoff  ( F i n i -
Amyrsidea spicula 
Marion, W. R. ; and Thornton, J. Ε . , 1974 a 
Or ta l i s vetu la mcca l l i : near Falcon Dam, Rio Grande 
River, Starr County, Texas 
Analgoidea 
Atyéo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
key to genera from Antarct ic and subantarctic b i rds 
Anaticola sp. 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
t e a l : South Georgia 
Anaticola anat is (J . C. Fabr ic ius) , 1794 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of A. crassicornis (Scopol i ) , 1763 
Anaticola anat is (Schrank), 1781 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of A. crassicornis (Scopol i ) , 1763 
Anaticola anseris Linnaeus 1758 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
Branta r u f i c o l l i s :  Romania 
Anaticola crassicornis (Scopoli , 1763) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Anas acuta: subantarctic is lands 
Anaticola crassicornis (Scopol i ) , 1763 
Negru, S . , 1965 с 
synonyny 
Anas p . platyrhynchos: Romania 
Anaticola crassicornis da f i lens is Carr iker , 1956 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К, C. , 1971 a 
Anas acuta: Pac i f ic Ocean 
Anaticola crassicornis hopkinsi E ich le r , 1954 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К, C. , 1971 a 
Anas clypeata: Pac i f ic Ocean 
Anaticola marginella (Piaget, 1885) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Chloephaga leucoptera: subantarctic islands 
Anaticola squalidus (Nitzsch), 1818 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of A. crassicornis (Scopol i ) , 1763 
Anaticola temporalis Nitzsch 183.8 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 19б1 a, p l . 
Syn.: Lipeurus temporalis Nitzsch i n Piaget 1880 
Anas crecca crecca: Romania 
Anatoecus sp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 197I a 
Anas crecca carol inensis; Anas acuta; Anas querquedula 
Aythya f u l i g u l a : a l l from Pac i f ic Ocean 
Anatoecus sp. 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Anas georgicus: South Georgia 
Chloephaga leucoptera: subantarctic islands 
Anatoecus dentatus subsp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Anas acuta: Pac i f ic Ocean 
Anatoecus dentatus (Scopoli, 1763) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Anas acuta; A. superc i l iosa: a l l from subantarctic 
is lands 
Anatoecus dentatus Scopoli 1763 
Constanineanu, M. I . ; et a l . , I 9 6 I a 
Anas crecca crecca; Anser domesticus; Branta r u f i -
c o l l i s : a l l from Romania 
Anatoecus dentatus dentatus (Scopol i ) , 1763 
Negru, S . , 1965 с 
Anas p . platyrhynchos: Romania 
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Anatoecus icterodes (Nitzsch, 1818) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Anas acuta; A, superc i l iosa: a l l from subantarctlc 
is lands 
Ancistrona Westwood, 1874-
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Msnoponidae, key 
Ancistrona sp.? 
Clay, T . j and Moreby, C., 1967 a 
Daption capense; Pagodroma nivea; Fulmarus g l a c i a l o i -
des (Pr iocel la an ta rc t i ca ) ; Thalassoica antarc t ica : 
a l l from Antarct ica 
Ancistrona sp. 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Fulmarus g lac ia lo ides : subantarctic is lands 
Halobaena caerulea: Macquarie 
Thalassoica antarc t ica : subantarctic islands 
Proce l la r ia aequ inoc t ia l i s : subantarctic is lands 
Pagodroma nivea: subantarctic is lands 
Daption capense: subantarctic is lands 
Pachypti la f o r s t e r i :  subantarctic islands 
P. desolata: subantarctic is lands 
Ancistrona proce l lar iae (We s t wood, 1874-) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Daption capense: subantarctic is lands 
Ancistrona vage l l i (J . C. Frabr ic ius , 1787) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C«, 1971 a 
Pterodroma externa; P. ros t ra ta ; P. neglecta; Puffinus 
pac i f i cus : a l l from Pac i f ic Ocean 
Anc is t ropsy l la nepalensis Lewis, 1968 
Joseph, S. Α . , 1974 a, f i g s . 
host-parasi te re la t ionsh ip , incidence, ecology 
Muntiacus muntjak aureus: India 
Ancoranyssus gen. nov. 
Evans, G.O.; and Fain, Α . , 1968 a, 419, 4-24.-425 
Dermanyssidae s. l a t . , Hirst ionyssinae, tod: A. t r i chys 
sp. nov. 
Ancoranyssus t r i chys sp. nov. (tod) 
Evans, G.O.; and Fain, Α . , 1968 a, 419-424-, f i g s . 1-11 
Trichys l i pu ra (ventra l surface of body, i n te rna l sur-
face of legs): Nabai River, Baram-Sarawak 
Ancystrqpus 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Ancystropus Kolenat i 
Prasad, V . , [1970 a] 
Spinturnicidae, key, key to females from S. E. Asia and 
ï k c i f i c region 
Ancystropus (Meristaspis) calcaratus H i r s t , 1923 
Prasad, V . , [1970 a] 
as syn. of Meristaspis calcaratus ( H i r s t ) , Oudemans, 
1928 
Ancystropus eonycteris Delfinado and Baker, 1963 
Prasad, V . , [1970 a] 
key to females 
Ancystropus jordani Radford, 1947 
Prasad, V . , [1970 a] 
as syn. of Meristaspis jordani jordani (Radford) 
Ancystropus kanheri 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
Ancystropus nakatae Prasad, 1969 
Prasad, V . , [1970 a] 
key to females 
Ancystropus palawanensis Delfinado and Baker, 1963, new 
synonymy 
Prasad, V . , [1970 a] 
as syn. of Ancystropus ze lebor i i Ko lenat i , 1856 
Ancystropus rudn ick i Baker and Delf inado, 1964 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s , 
key to females, descr ipt ion of male 
Cynopterus sp. : Laos 
bat : New Guinea; H i i l ipp ines 
Cynopterus brachyot is: H i i l i pp ines 
Rousettus amplexicaudatus: H i i l ipp ines 
Ancystropus taprobanius 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
Ancystropus ze lebor i i Ko lenat i , 1856 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s , 
key to females 
Syn.: Ancystropus palawanensis Delfinado and Baker, 
1963, new synonymy 
bat : Laos; H i i l i pp ines ; Thailand 
Cynopterus brachyot is: H i i l i pp ines ; Thailand 
Dobsonia sp . : Solomon Islands 
Cynopterus sp . : Vietnam 
Ancystropus ze lebor i i 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
Androlaelaps sp. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Cricetulus migrator ius: Armenian SSR 
Androlaelaps sp. 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, p o t e n t i a l 
disease re la t ionships 
Suncus murinus; Bandicota ind ica ; Rattus r . brun-
neusculus: a l l from Eastern Himalayas 
Androlaelaps fahrenholzi  Berlese, 1911 
Edler , Α . , 1972 b 
Syn.: Haemolaelaps glasgowi Ewing, 1925 i n [ i . e. o f ] 
Bregetova, 1956 
Sorex araneus; Clethrionomys glareolus; Microtus 
agrest is ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lvat icus: a l l 
from southern Sweden 
Androlaelaps fahrenholzi 
Rehacek, J . ; e t a l . , 1975 b 
survey of mole nests fo r f leas and mites in fested w i th 
Coxie l la burnet i and r i c k e t t s i a l organisms of the 
spotted fever group, importance i n t ransfer  o f 
r i c ke t t s i ae among small mammals: Central Slovakia 
Androlaelaps sardous Ber i . 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Rattus norvegicus; Spalax leucodon; Cricetus auratus: 
a l l from Armenian SSR 
Androlaelaps sardous Be r i . , 1911 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
[Meriones tamariscinus]: south K i rg iz 
Androlaelaps sardous Ber i . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r va l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Androlaelaps sinuosa Furman, I954 
Radovsky, F. J . , 1969 a 
as syn. of Ischyropoda f r o n t a l i s (Banks, 1910) n. comb. 
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Androlaelaps t o r r e s i n . sp. 
Mauri , R. Α . ; and Bisohof f de A lzue t , A. D . , 1970 a , 
143-146, f i g s . 1 - 7 
Ctenonçrs talarum. a n t o n i i : General Laval l e (Prov inc ia 
de Buenos A i r e s ) , Argent ina 
Akodon azarae : Pergamino (Provinc ia de Buenos A i r e s ) , 
Argentina 
Androlaelaps t o r r e s i Mauri y A l zue t , 1969 
Maur i , R. A . j and Capr i , J . J . , 1970 a 
Akodon azarae: Argentina 
Androlaelaps zu lu 
A l i , A.M.; e t a l . , 1974 a 
rodent ectoparas i te survey, seasonal v a r i a t i o n s 
Rattus norvegicus; Arv ican th is n i l o t i c u s : a l l from 
N i l e Va l l ey , Egypt 
Ani locra acuta 
Joy, J . E . , 1976 a 
Leiostomus xanthurus ( g i l l s ) : Clear lake , Texas 
Ani locra physodes 
Romestand, В . ; and T r i l l e s , J . P . , 1975 a 
cross-immunity w i t h № i n e r t i a oestroides 
Boops boops: Hérau l t , France 
Ani locra physodes (L . , 1758) 
Romestandj В . ; and T r i l l e s , J .P . , 1975 b 
immune reac t ion of host l i m i t s paras i te popula t ion, 
Ouchterlony t e s t 
Boops boops; Pagellus e ry th r inus ; Maena maena 
Anisodiscus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Proctophyl lodidae, Pterodectinae new subfam., key 
morphology, hos t -paras i te r e l a t i o n s h i p s , d e f i n i t i o n 
Anisodiscus dol ichogaster (Gaud) 
Park, C. K.J and Atyeo, W. T . , 1971 с, f i g s . 
Syn.: Pterodectes dol ichogaster Gaud, 1953 
Anisodiscus eupariphus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K.J and Atyeo, ¥ . T . , 1971 с 
Anisodiscus megacaulus (Trouessart) 
Park, C. K.J and Atyeo, W. T . , 1971 с, f i g s , 
synonymy 
Anisodiscus megadiscus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K .J and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Anisodiscus megalurus (Trouessart) new comb. 
Park, C. K .J and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Syn.: Pterodectes megalurus Trouessart, 1899 
Anisomolgus insolens (Humes & Ho, 1968) 
Humes, A. G., 1973 d 
Lobophytum paucif lorum: Eniwetok A t o l l 
Anisophyllodes Atyeo, 1967 
Park, C. K.J and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Proctophyl lodidae, Proctophyl lodinae 
Anomalaspis Brennen, 1952 
Vercammen-Grandjean, P .H. , 1967 с 
"not r e l a t e d to other groups or genera", inc ludes : 
A. ambiguus Brennan, 1952 
Anomalohimalaya lama Hoogstraal, Kaiser e t M i t c h e l l , 1970 
S ta r ko f f , 0. Α . , 1975 a 
A l t i c o l a argentatus: Turkestan mountain r idge, near 
Matcha, Matchinsk region, Tadzhik SSR 
Anoplura 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
keys, host and l o c a l i t y l i s t : Antarc t ica 
Anoplura 
P i l g r im , R. L. C., 1970 a 
b r i e f review, f am i l i es found i n New Zealand 
Anops rad ia tus ( M i l l e r ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthodes rad ia tus (M i l l e r 1776) 
Antarctophthi rus Ender le in, 1906 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Echinophthi r idae, key; key to An ta rc t i c species 
inc ludes : Antarctophth i rus mawsoni Harr ison, 1937; 
A. lobodont is Ender le in, 1909; A. ogmorhini Ender le in , 
1906 
Antarctophthi rus lobodont is Ender le in, 1909 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Lobodon carcinophagus: Booth-Wandel I . , Palmer Arch. ; 
Coulman I . , V i c t o r i a Land 
Antarc tophth i rus lobodont is Ender le in , 1906 
Clay, T . j and Moreby, C . , 1970 a 
Lobodon carcinophagus: subantarct ic i s lands 
Antarc tophth i rus mawsoni Harr ison, 1937 
Clay, T . j and Moreby, C. , 1970 a 
Ommatophoca r o s s i : subantarct ic is lands 
Antarctophth i rus microch i r Trouessart & Neumann, 1888 
Clay, T . j and Moreby, C. , 1970 a 
Phocarctos hooker i : subantarct ic is lands 
Antarctophth i rus ogmorhini El ider le in, 1906 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a , f i g . 
key 
Leptonychotes wedde l l i : Argentine I s · , Palmer Arch. ; 
Wilkes S ta t i on ; McMurdo Sound; F rank l i n I . , Ross Sea 
Antarctophth i rus ogmorhini Ender le in , 1906 
Clay, T . ; and Moreby, C . , 1970 a 
Leptonychotes weddel l i : subantarct ic is lands 
Hydrurga lep tonyx : subantarct ic is lands 
Antheacheres duebeni M. Sars 
Vader, W., 1975 a 
incidence of i n f e c t i o n , cor re la ted w i t h s ize of host 
Bolocera tuediae: nor thern Norway 
Aoroura n . subgen. 
Maa, T. C . , 1971 c , 213, 230 
subgenus o f Megastrebla n . gen. , t od : M. (A.) n ig r i ceps 
( Job l i ng , 1934), n . comb. 
Aphanodomus te rebe l lae (Levinsen) 
Bresciani , J . ; and Lützen, J . , 1974 a, f i g s , 
morphology, development, male implanted i n female, 
female maturat ion, cryptogonochorism 
Thelepus c inc innatus (body cav i t y , near f o r e - i n t e s t i n e ) : 
Disko, W. Greenland 
Aplodontochir inae subfam. n . 
Fa in , Α . ; and Hyland, Κ . , 1972 a , 176 
type genus: Aplodontochirus g. п. , L is t rophor idae 
Aplodontochirus g. n . ( type o f subfamily) 
Fa in , Α . ; and Hyland, Κ . , 1972 a , 176 
tod : A. borea l i s sp. п . , L i s t rophor idae , Aplodonto-
ch i r inae subfam. n. 
Aplodontochirus borea l i s n . g . , n . sp. ( tod) 
Fa in , Α . ; and Hyland, Κ . , 1972 a , 176 
Aplodont ia r . r u fa : S e a t t l e , Washington, U.S.A. 
Apolonia Torres & Braga, 1938 
Vercammen-Grandjean, P.H. ; and Kolebinova, M. G., 1968 a 
Leeuwenhoekiidae; Apoloni inae; Apo lon i i n i n. t r . , 
d iagnosis 
Apolonia t i g i p i o e n s i s Torres & Braga, 1938 (type of Apo-
l o n i i n i n. t r . ) 
Vercammen-Grandjean, P.H. j and Kolebinova, M.G., 1968 a , 
f i g s . 
diagnosis 
Syns.: Apol lon ia t i g i p i o e n s i s (. ') Torres & Braga, 1938j 
Apolonia t e g i p i o i e n s i s (.') S ique i ra , 1949 
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Apoloniinae Wharton, 1947 
Vercammen-Grandjean, P.H.j and Kolebinova, M.G., 1968 a 
Leeuwenhoekiidae; diagnosis, includes t r i b e s : Apoloni-
i n i n. t r . ; Sauracare l l in i n. t r . 
Apolon i in i n. t r . 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 a, 
251, 252 
Apoloniinae, t r i b e type: Apolonia t i g ip ioens is Torres 
& Braga, 1938, includes genera: Apolonia; Straelensia; 
Vargatula; Womersia 
Aponomma Neumann 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
Ixodidae, key, d e f i n i t i o n ; key to Austral ian species 
Aponomma auruginans Schulze 
Binnington, K. C. , 1972 a, f i g . 
probable photoreceptors, d i s t r i b u t i o n , morphology 
Aponomma auruginans Schulze 1936 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Aponomma concolor Neumann 1899 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, syn. : Aponomma hydrosauri: Roberts, 
1953 
Aponomma fimbriatum (C. L. Koch) 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, syn. : Amblyomma fimbriatum C. L. 
Koch, 1844 
L ias is ol ivaceus: Austra l ia 
Aponomma fimbriatum (Koch, 1844·) 
Wilson, Ν. Α . , 196? a 
Varanus sp. : Bismarck Is land 
Aponomma gerva is i lucas i 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
l i za rd : Western Himalayas 
Aponomma hydrosauri (Denny) 
Binnington, K. C. , 1972 a 
probable photoreceptors, d i s t r i b u t i o n , morphology 
Aponomma hydrosauri (Denny) Neumann, 1899 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, synonymy, descr ipt ion 
Equus cabal lus: Queensland 
Tachyglossus aculeatus: " 
Amphibolurus diemensis: Tasmania 
Denisonia coronoides: " 
Demansia t e x t i l i s : " 
Aponomma hydrosauri: Roberts, 1953 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Aponomma concolor Neumann 1899 
Aponomma latum (Koch, 1844) 
Aeschlimann, A J . J . ; and Bü t t i ke r , W., 1975 a 
imported to Switzerland 
Aponomma latum 
Mohammed, A. N. ; and A l iu , Ϊ . 0 . , 1973 a 
Psammorphis s ib i lans : Zaria, Nigeria 
Aponomma pulchrum Roberts 1953 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Aponomma quadratura Cooper and Robinson 1908 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Aponomma tacbyglossi Roberts, 1953 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Aponomma hydrosauri (Denny) 
Aponomma trimaculatum (Lucas) Neumann, 1899 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion, syn. : Ixodes trimaculatum Lucas,1878 
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Aponomma undatum (Fabricius) 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, synonymy, descr ipt ion 
Aponomma undatum: Oudemans, 1929 [et auc t . ] 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Aponomma undatum (Fabricius) 
Aquanirmus. a u s t r a l i s n. sp. 
Ket t le , P. R., 1974 c, 337-340, f i gs . 1-2 
Podiceps rufopectus: Lake Whangape, Auckland; Master-
ton, Wairarapa; Lake Kereta, Coromandel 
Aradectes Fain, I966 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a 
Hypoderidae, key 
Araeopsylla wass i f i Traub 
Haas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
Otonycteris hemprichi hemprichi; Tadarida t e n i o t i s rup-
p e l l i ; T. aegyptiaca aegyptiaca: a l l from Egypt 
Archaeopsylla er inacei 
Beaucournu, J . - C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes; Meies meles; Martes martes; M. fo ina ; 
Canis f a m i l i a r i s : a l l from France 
Archaeopsylla er inacei (Bouche) 
Brinck, P. ; and Löfqv is t , J . , 1973 a 
seasonal abundance, dispersal , reproduction i n re l a t i on 
to seasonal a c t i v i t y and breeding of host Erinaceus 
europaeus: Öland 
Archaeopsylla er inacei Cu r t . , 1832 
K i r ' i akova , A. N.; and Cotton, M. J . , 1970 a, f i g s , 
t h i r d ins ta r larvae, external morphology 
Archeopsylla er inacei er inacei (Bouche) 
Fa i r l ey , J. S. , 1971 a 
Erinaceus europaeus: I re land 
Archemyobia Jameson, 1955 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, f i r s t  evolut ionary branch, mor-
phological features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s -
t r i b u t i o n 
Archemyobia b ras i l i ens is spec. nov. 
Jameson, E. W. ( j r . ) ; and Lukoschus, F . , [1970 a ] , 742-
747, f i g s . 1 -7 
Monodelphis americana i h e r i n g i : Porto Real, Braz i l 
Archemyobia inexpectatus Jameson, 1955 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g . 
Archemyobia t r in idadensis T ibbet ts , 1957 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Philander t r i n i t a t i s ( i t may be Caluromys philander 
t r i n i t a t i s ) : Trinidad 
Archinycter ib ia Speiser 1901 
Maa, T. C. , 1971 a 
Nycter ib i idae, key 
Archinycter ib ia actena Speiser 
Greig-Smith, P. W., 1975 a 
Dobsonia moluccensis: Sepik D i s t r i c t , Papua New Guinea 
Archinycter ib ia actena Speiser, 1901 
Maa, T. C . , 1971 a , f i g . 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Dobsonia sp. : Coen, Queensland 
Dobsonia moluccensis magna: Aust ra l ia 
Ardeacarus Dubinin 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Ptero l ich idae, Ptero l ich inae, key, Antarct ic and 
subantarctic b i rds 
Ardeacarus ardeae (Canestr ini) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s , 
synonyny 
ARTHROPODA 15 
Ardeicola 
Kumar, P . ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a 
key to species of ciconiae group, homologous characters 
Ardeicola asiat icus sp. n. 
Kumar, P . ; and Tandan, B.K., 1971 a, 119, 146-143, f i gs . 
37 , 55}  p l . I , f i g . 3; p l . И , f i g . 7 
key 
Xenorhynchus a. as ia t i cus : Rajputana, Ind ia 
Ardeicola b i co lo r (Piaget, 1888) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a, f i g s , 
descr ip t ion , key 
Sphenorhynchus abdimi: Kenya, Cameroons (Zoo) and N. 
Rhodesia (now Zambia), Sudan, Eth iopia 
Ardeicola castaneus (Piaget, 1885) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a, f i gs , 
descr ip t ion, key 
Ciconia leucocephala = Dissoura episcopus neglecta 
Dissoura e. episcopus: Burma 
Ardeicola ciconiae (Linnaeus, 1758) 
Kumar, P . j and Tandan, Β . Κ . , 1971 a, f i g s , 
descr ip t ion, key 
Ciconia c. c iconia: Kenya and Sudan 
Ardeicola dissourae sp. n. 
Kumar, P . ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a, 119, 136-137, f i gs . 
2, 9 , 18, 45, 50 
key 
Dissoura episcopus microscel is : Sudan 
Ardeicola fissomaculatus (Giebel, 1874) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a, f i gs , 
descr ip t ion, key 
Leptopt i los crumeniferus:  Somali land, Kenya 
Ardeicola haxdayali Tandan & Kumar, 1969 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a, f i g s , 
descr ip t ion , key 
Ardeicola hopkinsi Kumar & Tandan, 1968 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a, f i g . 
descr ip t ion , key 
Ardeicola k e l e r i sp. n. 
Kumar, P . j and Tandan, Β. Κ . , 1971 a, 119, 148-150, f i gs . 
36, 56, 59; p i . I , f i g . 4; p l . I I , f i g . 8 
key 
I b i s i b i s : Limuru, Kenya 
b i r d : Kenya 
Ardeicola lepidus (Nitzsch, 1866) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a, f i gs , 
descr ip t ion, key 
Anastomus oscitans: Moirang, Manipur, Ind ia ; Unao, U.P., 
Ind ia 
Ardeicola leucosoma Kumar & Tandan, 1968 
Kumar, P. ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a, f i gs , 
descr ip t ion, key 
Ardeicola locu la to r (Giebel, 1874) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a, f i gs , 
descr ip t ion, key 
Mycteria americana: Arizona, F lo r ida , U.S.A.; T laco ta l -
pan, Mexico 
Ardeicola maculatus (Nitzsch, 1866) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a, f i gs , 
descr ip t ion, key 
Ciconia n igra: Caucasus, Russia 
Ardeicola maculatus (Ni tzsch), 1866 
Negru, S . , 1965 с 
Syn.: A. variegatus (Neumann), 1912 
Ciconia n ig ra : Romania 
Ardeicola plataleae? Linnaeus 1758 
Constantineanu, Μ. I . ; e t a l . , 1961 a, p i s . 
Syn. : Lipeurus platalearum Gibel , i n Piaget 1880 
Botaurus s t e l l a r i s s t e l l a r i s : Romania 
Ardeicola senegalensis sp. n. 
Kumar, P . ; and Tandan, В. К . , 1971 а, 119, 139-140, f i gs . 
15, 33, 38, 52 
key 
Ephippiorhynchus senegalensis: Luangwa Val ley , Npika, 
Zambia; Sudan 
Ardeicola signatus (Piaget, 1880) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a, f i gs , 
descr ip t ion, key 
Anastomus 1. lame!1 i gerus: Kenya 
Ardeicola t a n t a l i (J . C. Fabr ic ius, 1798) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a, f i gs , 
descr ip t ion, key 
I b i s leucocephalus: Rajputana, Lucknow, Ind ia 
Ardeicola variegatus (Neumann), 1912 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of A. maculatus (Ni tzsch), 1866 
Ardmoeca new subgenus 
Maa, Т. C., 1969 c , 25, 137 
subgen. of Icos" ta , key, key to species and subspecies, 
tod : I . (A.) ardeae ardeae (Macquart) 
Argas L a t r e i l l e 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
Argasidae, key; key to Austral ian species 
includes Austral ian subgenera: Argas; Carios; Pers i -
cargas 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
subgenus of Argas, d e f i n i t i o n 
Argas sp. 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
bat : Western Himalayas 
Argas sp . : Inatomi and Yamaguti, I960 [e t auc t . ] 
Yamaguti, Ν . ; et a l . , 1971 a 
as syn. of Argas japonicus Yamaguti, C l i f f o r d  and T ip -
ton , 1968 
Argas sp. I t o and Sa i to , 1954; Sa i to , 1955 
Yamaguti, Ν . ; et a l . , 1971 a 
as syn. of Argas vespe r t i l i on i s ( L a t r e i l l e ) 
Argas (Persicargas) arboreus 
Bassal, T.T.M.; and Roshdy, M.A., 1974 a 
juveni le hormone terminates diapause and induces v i t e l -
logenesis and ov ipos i t ion ; f u l l bloodmeal and mating as 
c r i t i c a l factors con t ro l l i ng ov ipos i t ion 
Argas arboreus 
Chow, Y. -S. ; and Wang, C.-H., 1975 a 
key based on Ha l l e r 1 s organ structure 
Argas (Persicargas) arboreus Kaiser, Hoogstraal, and Kohls 
Chu-Wang, I-Wu; and A x t e l l , R. C. , 1973 a, f i g s . 
f i ne structure of claw sens i l l a , scanning and t rans-
mission electron microscopy, compared wi th Amblyomma 
americanum, possible ro le i n contact chemoreception 
and mechanoreception 
Argas (Persicargas) arboreus Kaiser, Hoogstraal, and Kohls 
Coons, L. В. ; Roshdy, Μ. Α . ; and A x t e l l , R. C., 1974. a, 
f i g s . 
cent ra l nervous system, f ine structure 
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Argas (Persicargas) arboreus Kaiser, Hoogstraal and Kohls, 
196Λ 
Gothe, R. j and Koop, Ε . , 1974 a 
l a r v a l sucking behavior, moult ing periods, number of 
pos t la rva l stages fo r adul t development, durat ion of 
imaginai metamorphosis, temporal and quant i ta t ive fea-
tures of ov ipos i t ion , durat ion of embryogenesis, d i f -
ferences from A. persicus and A. walkeraej val id: spe-
cies 
Argas (Persicargas) arboreus Kaiser, Hoogstraal und Kohls 
Gothe, R.; and Koop, E. , 1974 b 
v a l i d species; cross-breeding w i th A. persicus and 
A. walkerae produced no f e r t i l e eggs 
Argas (Persicargas) arboreus 
Gothe, R.; and Verhalen, K.-H., 1975 a 
chickens, t i c k paralys is , i n tens i t y of i n fes ta t ion re -
la ted to c l i n i c a l manifestation 
Argas (Persicargas) arboreus 
Hefnawy, T . ; Bishara, S. I . ; and Bassal, T. T. M., 1975 a 
adu l ts , ef fect  of re la t i ve humidity and s tarvat ion on 
t o t a l body weight, water content, dry weight content, 
and humidity responses 
Argas (Persicargas) arboreus 
Hefnawy, T . ; and Dimos, J .P . , 1974 a 
females, speci f ic grav i ty of hemolymph, gut and 
coxal f l u i d s during gonotrophic cycle 
Argas (Persicargas) arboreus' Kaiser, Hoogstraal, and Kohls 
Roshdy, Μ. Α. Α . ; Shoukrey, N. M.; and Coons, L . В . , 
1973 a, f i g s . 
paraesophageal neurohemal organ, h is to logy , electron 
microscopy 
Argas (Persicargas) arboreus Kaiser, Hoogstraal and Kohls 
Shanbaky, N. M. ; and K h a l i l , G. Μ . , 1975 a 
hormonal cont ro l of v i te l l ogenes is , ro le of blood meal, 
hormone synthesized i n nerve ganglion and released i n to 
hemolymph, t iming 
Argas (Persicargas) arboreus Kaiser, Hoogstraal, and Kohls 
Tatchel l , R. J . ; Araman, S. F . ; and Boctor, F. N., 
1972 a 
feeding, protease a c t i v i t y , unfed t i c k weight, blood-
meal size 
Argas (Persicargas) arboreus Kaiser, Hoogstraal and Kohls 
Tatchel l , R. J . ; Kerr, J . D.; and Boctor, F. N., 1973 a 
feeding on avian hosts, haemolysis ra te , meal s ize, 
haemoglobin food reserves 
Argas (Carios) aust ra l iens is Kohls and Hoogstraal, 1962 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Argas (Chiropterargas) bouet i Roubaud and Colas-Belcour 
Roshdy, Μ. Α. Α . ; and Hoogstraal, Η . , 1974 a, f i g s , 
ven t ra l paired grooves, scanning e lectron microscopy, 
structure and possible funct ion i n defecation process 
Argas japonicus Yamaguti, C l i f f o r d ,  and T ip ton, 1968 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a , f i g s , 
key, synonymy, diagnosis 
Deliuhon urb ica dasypus; Hirundo daurica japónica: 
a l l from Japan 
+swallow (nest) : Korea 
Argas (Argas) lagenoplastis Froggatt, 1906 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion, synonymy 
Argas la tus F i l . 
Balashov, l u . S., 1975 Ъ, f i g . 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
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Argas (Argas) lowryae n. sp. 
Kaiser, M. N. ; and Hoogstraal, H., 1975 a, 585-590, 
f i g s . 1-21 
Falco cenchroides: Nullarbor region, Western Aust ra l ia 
Argas persicus 
Bädescu, С.; and Bogoescu, Μ . , 1970 a 
+fowl 
Argas persicus 
Balashov, l u . S . , 1967 a 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Argas persicus 
Balashov, l u . S., 1975 Ъ, f igs . 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Argas persicus 
Binnington, К. C . , 1972 a, f i g s . 
probable photoreceptors, d i s t r i b u t i o n , morphology, 
t es t for photosens i t i v i t y 
Argas (Persicargas) persicus (Oken) 
Binnington, K.C. , 1975 a 
accessory coxal gland, structure and possible ro le i n 
hardening of new c u t i c l e , maximum a c t i v i t y during 
apolysis 
Argas persicus 
Blagodarnyi, l a . Α . ; Makarevich, N. M.; and Blekhman, I . 
M., 1971 a 
natura l i n fec t i on w i th mycobacteria: south Kazakhstan 
Argas persicus 
Galun, R.; Warburg, M.; and Sternberg, S., 1974 a 
reduced competitiveness of i r r a d i a t i o n - s t e r i l i z e d 
males, increased male sexual a c t i v i t y i n presence of 
i r r a d i a t i o n - s t e r i l i z e d females 
Argas (Persicargas) persicus 
Gothe, R . , 1971 b 
chickens, t i c k para lys is , c l i n i c a l manifestat ion de-
pendent on state of engorgement of t i c k larvae 
Argas (Persicargas) persicus 
Gothe, R. , 1971 с 
t i c k para lys is , chickens, weak protect ion only a f te r 
repeated re in festat ions 
Argas (Persicargas) persicus (Oken, 1818) 
Gothe, R.; and Koop, Ε . , 1974 a 
l a r v a l sucking behavior, moult ing periods, number of · 
pos t la rva l stages fo r adul t development, durat ion of 
imaginai metamorphosis, temporal and quant i ta t ive fea-
tures of ov ipos i t ion , durat ion of embryogenesis, d i f -
ferences from A. arboreus and A. walkerae; v a l i d spe-
cies 
Argas (Persicargas) persicus (Oken, 1818) 
Gothe, R.; and Koop, E. , 1974 b 
v a l i d species; cross-breeding wi th A. arboreus and 
A. walkerae produced no f e r t i l e eggs 
Argas (Persicargas) persicus 
Gothe, R. ; Kunze, К . ; and A l t , Η . , 1970 a 
t i c k para lys is , chickens 
Argas (Persicargas) persicus 
Gothe, R.; and Verhalen, K.-H., 1975 a 
chickens, t i c k paralys is , i n tens i t y of i n fes ta t ion re -
la ted to c l i n i c a l manifestation 
Argas (Persicargas) persicus 
Hefnawy, T . ; and Dimos, J .P . , 1974 a 
females, spec i f ic g rav i ty of hemolymph, gut and 
coxal f l u i ds during gonotrophic cycle 
Argas (Persicargas) persicus, larvae 
Kunze, K.} and Gothe, R., 1971 a 
chickens, para lys is , per ipheral nervous system 
Argas persicus (Oken). 
Leahy, (Sr.) M. G.; and GaLun, R., 1972 a 
v i r g i n and mated females, oogenesis, oocyte maturat ion, 
ov ipos i t i on , mechanical and chemical inf luences 
Argas persicus 
Matev, I . , 1973 a 
a r t i f i c i a l  dosed feeding, heparinized and de f ib r in ized 
chicken blood, serum 
Argas (Persicargas) persicus group 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Argas persicus 
Romasheva, L. F . ; Sartbaev, S. K.; and Kasiev, S. Κ . , 
1968 a 
durat ion of a c t i v i t y , insec t i c ides 
Argas (Persicargas) persicus (Oken) 
Sharma, B. D . , 1973 Ъ 
con t ro l , pou l t r y : Jaramu and Kashmir State 
Argas (Persicargas) persicus (Oken) 
Ta tche l l , R. J . ; Ararnan, S. F . ; and Boctor, F. N., 
1972 a 
feeding, protease a c t i v i t y , unfed t i c k weight, b lood-
meal size 
Argas (Persicargas) persicus (Oken) 
Tatche l l , R. J . ; Kerr, J . D. j and Boctor, F. N., 1973 a 
feeding on avian hosts, haemolysis ra te , meal s ize , 
haemoglobin food reserves 
Argas persicus 
Vidomskii, E. V . ; e t a l . , 1973 a 
Bac i l lus thur ing iens is i n f e c t i o n , patho log ica l e f fec ts 
Argas persicus (not Oken, 1818): Нага, 1963 
Yamaguti, Ν . ; et a l . , 1971 a 
as syn. of Argas japonicus Yamaguti, C l i f f o r d ,  and Tip-
ton , 1968 
Argas (Persicargas) radiatus R a i l l i e t 
Homsher, P. J . ; and O l i ve r , J . H. ( j r . ) , 1973 a 
karyotype, spermatogenesis, attempted hybr id i za t ion 
w i th Argas (P.) sanchezi 
Argas radiatus 
Obenchain, F. D.; and Ol iver , J. H. ( j r . ) , 1972 a, f i g s , 
abnormali t ies of leg regeneration 
Argas ref lexus 
Balashov, l u . S. , 1975 b 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
e lect ron microscopy 
Argas ref lexus Ea.br. 
Shchur, L. E., 1973 a 
f o c i , environmental changes, urbanizat ion, reduced 
numbers: south-western Black Sea area 
Argas ref lexus L a t r . 1796 
SixL, W.j R ied l , H . j and Schnel ler , E . , 1971 a 
Aust r ia 
Argas re f lexus var . japonicus Yamaguti and Inatomi, 1961 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of Argas japonicus Yamaguti, C l i f f o r d ,  and Tip-
t on , 1968 
Argas r . re f lexus 
Hannoun, C. j Сorniou, B . j and Rageau, J . , 1970 a 
vec tor , Grand Arbaud and Ponteves vi ruses 
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Argas robe r t s i Hoogstraal, Kaiser and Kohls 
Binnington, K. C . , 1972 a 
probable photoreceptors, d i s t r i b u t i o n , morphology 
Argas (Persicargas) robe r t s i Hoogstraal, Kaiser, and Kohls, 
1968 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Argas (Persicargas) sanchezi Dugès 
Homsher, P. J . ; and O l i ve r , J . H. ( j r . ) , 1973 a 
karyotype, spermatogenesis, attempted hybr id i za t ion 
w i th Argas (P.) radiatus 
Argas transgariepinus (White, 1846) 
Aeschlimann, AJF.J.j and B n t t i k e r , W., 1975 a 
imported to Switzerland 
Argas t r identa tus 
Balashov, l u . S., 1975 b 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Argas v e s p e r t i l i o n i s 
Balashov, l u . S., 1975 b, f i g . 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Argas (Carios) v e s p e r t i l i o n i s ( L a t r e i l l e ) 
Roshdy, M. A. A . j and Hoogstraal, H. , 1974 a, f i g s , 
ven t ra l paired grooves, scanning e lect ron microscopy, 
s t ructure and possible funct ion i n defecat ion process 
Argas (Carios) v e s p e r t i l i o n i s L a t r . 1796 
SixL, W.j R ied l , H . j and Schmeller, E . , 1971 a 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s : Austr ia 
Argas vespe r t i l i on i s ( L a t r e i l l e ) 
Yamaguti, N. ; e t a l . , 1971 a, f i gs , 
key, synonymy, diagnosis 
Vesper t i l i o superanus: Japan 
P i p i s t r e l l u s abramus: Japan 
P. s a v i i ve lox: Japan 
Myotis sp . : Korea 
Eptesicus coreenis ( ? ) : Korea 
bats: Japan; Korea; Ryukyu Is lands 
man: Japan 
Argas vu lgar is 
Balashov, l u . S., 1975 b, f i g s . 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
e lect ron microscopy 
Argas (Persicargas) walkerae Kaiser and Hoogstraal, 1969 
Gothe, R. j and Koop, Ε . , 1974 a 
l a r v a l sucking behavior, moult ing per iods, number of 
pos t l a rva l stages fo r adu l t development, durat ion of 
imaginai metamorphosis, temporal and quan t i ta t i ve fea-
tures of ov ipos i t i on , durat ion of embryogenesis, d i f -
ferences from A. persicus and A. arboreus; v a l i d spe-
cies 
Argas (Persicargas) walkerae 
Gothe, R. j and Koop, Ε . , 1974 b 
v a l i d species; cross-breeding w i th A. arboreus and 
A. persicus produced no f e r t i l e eggs 
Argas (Persicargas) walkerae 
Gothe, R.; and Schrecke, W., 1972 a 
vector of Aegyptianel ia pullorum 
Argas (Persicargas) walkerae 
Gothe, R.; and Verhalen, K.-H., 1975 a 
chickens, t i c k para lys is , i n t e n s i t y of i n fes ta t i on re -
la ted to c l i n i c a l manifestat ion 
Argasidae 
Pospelova-Shtrom, M. V . , 1969 a 
comparison of Soviet and American c l a s s i f i c a t i o n 
schemes 
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Argasidae 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
external morphology, b io logy, key to genera Argas and 
Ornithodoros 
Argulidae [sp . ] 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, 4-01, Д04 
Strongylura marina: Lake Pontchartrain, Louisiana 
Tylosurus crocodi lus: F lor ida 
Argulus sp. , larva 
Paperna, I . , 1969 e 
Pelmatochromis guentheri : Volta lake, Giana 
Argulus sp. I 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
Ctenopharyngodon i d e i l a (body surface): Amur at 
Petrovsk 
Argulus sp. I I 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
Leuciscus waleck i i ( f i n s ) : Lake Bolon (channel S i l ) 
Argulus africanus Thiele 
Paperna, I . , 1974- a 
Bagrus docmac: Lake V ic to r ia 
Argulus coregoni 
Kaletskaia, S. L . , 1970 a 
[Vimba vimba]: Zapadnaia Dvina 
Argulus coregoni Thore l l , 1862 
Smirnova, T. S., 1971 a 
b r i e f descr ip t ion 
Cyprinus carpio haematopterus : Zeia (mouth of Budunda)!¡ 
Hucho taimen (body surface): region of Lake Khivand 
Argulus fol iaceus (Linnaeus, 1758) 
Adamczyk, L. Η . , 1973 a 
Ic ta lurus nebulosus: Poland 
Argulus fol iaceus 
Iwaszkiewicz, M. ; and Przybyl j Α . , 1973 a 
Salmo t r u t t a t r u t t a : Poznan province 
Argulus fol iaceus 
Mika i lov , T. K. ; and Abdullaeva, Kh. G., 1973 a 
ecology ( s a l i n i t y , reduced lake area, d r i f t  current , 
f i s h dens i ty ) , decreased parasi te fauna: reservoirs of 
lower Kura River 
Argulus fol iaceus (L. 1758) 
Smirnova, T. S., 1971 a 
Liocassis ussuriensis ( f i n s ) : region of Lake Khivand 
A r m i l l i f e r  armi l la tus 
Braband, H. , 1964 a, f i g s . 
humans, d i f f e r e n t i a l ' r a d i o l o g i c a l  diagnosis 
A r m i l l i f e r  armi l la tus 
Greve, J . H.; and Russel l , W. C., 1974 a 
Hyaena brunnea (parenchyma of l i v e r , lung, spleen, 
and attached to omentum): zoo 
A r m i l l i f e r  armi l la tus (Wyman, 1845) 
Mohammed, A. N., 1972a, f i g s , 
cat (mesentery, l i v e r , pericardium, ur inary bladder): 
Nigeria 
A r m i l l i f e r  armi l la tus 
Ranque, P. ; et a l . , 1974 a, f i g s . 
experimental i n fec t i on of laboratory animals, develop-
ment and immune response, histopathology; possible 
factor i n c i r rhos is of humans i n A f r ica 
rabb i ts ( f o i e ) ; guinea pigs; white ra ts ( fo ie , cavi té 
abdominale); white mice (cavi té abdominale): golden 
hamsters; Arvicanthis n i l o t i c u s ( a l l exper.) 
A r m i l l i f e r  moni l i formis 
Chitwood, M.; and L ichtenfe ls , J. R. , 1972 a, f i g . 
i d e n t i f i c a t i o n i n t issue sections 
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Arthropoda 
Baker, K. P., 1974a 
a l l e rg i c react ions, domestic animals, review 
Arthropoda 
Schmidt, G., 1970 a, 222 pp. 
German common names to La t in 
Arthropoda 
Varma, R. N.; and Samaya, C. I . , I968 a 
vector con t ro l problems, resistance, continuing need 
fo r new and improved contro l methods 
Arthropoda 
Weber, G., 1970 a 
h i s t o l og i ca l s tudies, glycolmethacrylate embedding 
technique 
Ascetomylla ga l l ínu la Kethley, 1970 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Gall ínula chloropus 
Ascodipteron Adensamer 1896 
Maa, Т. C . , 1971 a 
St reb l idae, Ascodipterinae, key 
Ascodipteron 
Schiein, Y. ; and Theodor, 0 . , 1971 a, f i g 3 . 
g e n i t a l i a , s t ructure, mus culature 
Ascodipteron sp . , Hughes, I960 
Maa, Т. C . , 1971 a 
as syn. of Ascodipteron austral iense Muir 
Ascodipteron archboldi new species 
Maa, T. C . , 1971 a, 1 , 16, f i g s . 30-33 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Hipposideros diadema: Gordon Mine; Chil lagoe Caves; 
Kuranda 
Ascodipteron aus t ra l ians i (s ic ) Muir , 1912 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Ascodipteron austral iense Muir 
Ascodipteron austral iense Muir 
Maa, Т. С . , 1971 a, f i g s . 
synonymy, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Miniopterus aus t ra l i s : Cangai, Mungana, Rockhampton 
M. schre ibers i i b lepo t i s : Phoenician Mine, Rockhampton 
Ascodipteron semirasum Maa, 1965 
Maa, T. C. , 1971 с 
" i nco r rec t l y recorded as from Megachiroptera" 
Ascodipteron speiserianum Muir 
Maa, T. C. , 1971 a, 17, f i g s . 
Ascoschoengastia 
Walker, A. R.; Cooper, J. E.; and Snodgrass, D. R., 
1974 a 
possible vector, bovine petechial fever: Kenya 
Ascoschoengastia sp. ( i n malayensis group) 
Gale, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
survey, possible scrub typhus vectors, negative resu l ts 
Rattus sp. ; Rattus coxinga: a l l from Taiwan 
Ascoschoengastia aethomyia, Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) aethomys (Rad-
fo rd , I942) , comb. nov. 
Ascoschoengastia afr icana Radford, 1948 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. o f Herpetacarus (Abonnencia) africanus (Rad-
fo rd , 1948), comb. nov. 
Ascoschoengastia a l t i c o l a Lawrence, I 9 5 I 
Vereammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) a l t i c o l a (Lawrence, 1951), 
comb. nov. 
\scoschoengastia (ELianel la) anomaluri (Vercammen, 1956) 
Tauf f l ieb , R., I969 b 
Nandinia b ino ta ta : Angola 
Ascoschoengastia audyi (Womersley, 1952) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Pt i locercus l o w i i ; Rattus sabanus; Cal losciurus n ig ro -
v i t t a t u s ; C. notatus; Iomys h o r s f i e l d i :  a l l from 
Gunong Benom 
Ascoschoengastia causicola Jadin & Vercammen-Grandjean, 
1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. o f Herpetacarus (H.) causicola (Jadin & V-G., 
1952) 
Ascoschoengastia ctenacarus Domrow, 1962 
Nadchatram, M., 1972 a 
Iomys h o r s f i e l d i :  Gunong Benom 
Ascoschoengastia gerrhosauri Lawrence, 194-9 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) gerrhosauri 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
Ascoschoengastia ind ica (H i r s t , 1915) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus edwardsi; Cal losciurus n i g r o v i t t a t u s ; Ionys 
h o r s f i e l d i :  a l l from Gunong Benom 
Ascoschoengastia (Laurentel la) ind ica 
Reisen, W.K.; Po l la rd , T . J . ; and Tardy, W.J., 1973 a 
Rattus luzonicus: Luzon, Republic o f the Phi l ipp ines 
Ascoschöngastia ind ica 
Varma, R. Ν.5 and Mahadevan, В . , 1972 b 
possible scrub typhus vectors : Himalayan areas, Ind ia 
Ascoschoengastia kalaharica Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) kalaharicus 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
Ascoschöngastia la tyshev i Schluger 1955 
SixL, W., 1971 d 
S i t t a europaea (Gehörgang, Ohres, Augenlider, A f t e r ) : 
Steiermark 
Ascoschöngastia la tyshev i Schluger 
S i x l , W., 1973 a, f i g s . 
morphology, h i s t o l o g i c a l and scanning e lect ron micro-
scope study, larvae, nymph and adul t 
Ascoschöngastia la tyshev i Schluger 1955 
S i x l , W.; and Reich, M., 1971 a 
Parus major (Nähe des Höhleneinganges): Steiermark 
Ascoschöngastia la tyshev i 
S i x l , W.; and Walt inger, Η . , 1973 a, f i g s , 
adu l t , scanning electron microscopy 
Ascoschöngastia la tyshev i 
Vo ig t , В . , 1970 a 
stylostome s t ruc ture , h istochemistry, funct ion 
Parus ater 
Parus caeruleus 
Meerschweinchen (exper.) 
weisse Maus (exper.) 
Passer domesticus (exper.) 
I&rus major (nat . and exper.) 
S i t t a europaea 
Dendrocopos major 
Nyctalus noctula 
Ascoschoengastia longispina Radford, 1948 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) long isp ina (Rad-
fo rd , 1948), comb. nov. 
Ascoschoengastia love r idge i Lawrence, 1951 
Vercammen-Grandjean, P. H . . I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Cricacarus) l ove r idge i 
(Lawrence, 1951), comb. nov. 
Ascoschoengastia matoppoanus Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) matoppoanus (Lawrence, 
1949), comb. nov. 
Ascoschoengastia ophicola Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Cricacarus) ophicola (Law-
rence, 1949), comb. nov. 
Ascoschoengastia or igensis Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) or igensis (Lawrence, 
1949), comb. nov. 
Ascoschoengastia rhabdomyia Lawrence, 1951 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) rhabdomyia (Lawrence, 
I 9 5 I ) , comb. nov. 
Ascoschoengastia rhodesiensis Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) rhodesiensis 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
Ascoschoengastia r o l u i s (Traub & Audy, 1954) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Pt i locercus l o w i i ; Iomys h o r s f i e l d i i : a l l from 
Gunong Benom 
Ascoschoengastia (Laureutel la) г о l u i a 
Srivastava, S.P?; and Watta l , B .L . , 1970 a 
Rattus ra t tus : Dharamsala, Ind ia 
Ascoschoengastia transvaalensis Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) transvaalensis 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
Ascoschoengastia t rop idosaur i Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Cricacarus) t rop idosaur i 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
Ascoschoengastia v iper ina Lawrence, 1949 
Vere aEimen-Grand jean, P.H., I966 e 
as syn. o f Herpetacarus (Cricacarus) v iper ina (Law-
rence, 1949), comb. nov. 
Asiacentor subgen. n. 
F i l i ppova , N.A.; and Panova, I . V . , 1974 a , 470471; 
1974 b 
subgenus o f Dermacentor, tod : D. pavlovskyi Olenev, 
1927 
Asiatolaelaps 
Johnston, D. E . ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Asiochirus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
L ist rophor idae, key 
Asiochirus b la r ina sp. n. 
Fain, Α . ; and Hyland, Κ . , 1972 a , 175 
B lar ina brevicauda: Kingstown, U.S.A. 
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Aspidomolgus stoíchaetinus Humes, 1969 
Stock, J. H., 1975 a 
b r i e f descr ip t ion 
Sto ichact is anemone (=S. hel ianthus) : Curacao; Barba-
dos; Bonaire; Puerto Rico; F lor ida Keys 
Homostichanthus denticulosus: Grenadines; St. Mart in; 
Puerto Rico 
Asteropontius Thompson & Scott, 1903 
Stock, J. H., 1975 a 
diagn. emended and res t r i c ted 
Asteropontius attenuatus Thompson & Scott, 1903, to 
Asteropontoides n. gen. [comb, not made] 
Stock, J. H., 1975 a 
Asteropontius l i t t o r a l i s Ummerkutty, 1962 
Stock, J. H., 1975 a 
incertae sedis, on basis of l i t e r a t u r e data only 
Asteropontius longipalpus n. sp. 
Stock, J. H., 1975 a, 89, 105-108, f i gs . 182-183 
Ricordea f l o r i da : Cayo Enrique, o f f  Parguera, Puerto 
Rico 
Asteropontius mycalei Krishnaswamy, 1959 
Stock, J. H., 1975 a 
incertae sedis, on basis of l i t e r a t u r e data only 
Asteropontius nicobaricus Sewell, 1949, to Asteropontoides 
n. gen. [comb, not made] 
Stock, J. H., 1975 a 
Asteropontius parvipalpus n. sp. 
Stock, J. H., 1975 a, 89, 95-Ю1, f i gs . 176-178 
Condylactis gigantea ( tentac les) : Piscadera Bay,Curacao1 
Asteropontius sewel l i Ummerkutty, 1962 
Stock, J. H., 1975 a 
incertae sedis, on basis of l i t e r a t u r e data only 
Asteropontius ungel latus n. sp. 
Stock, J. H., 1975 a, 89, IOI-IO5, f i gs . 179-181 
Stoichact is anemone (=S. hel ianthus): Cayo Enrique 
reef and Cayo Terremoti reef,  La Parguera, Puerto Rico 
Phymanthus cruc i fe r :  La Parguera, Puerto Rico 
Asteropontoides n. gen. 
Stock, J. H., 1975 a, 89, 92 
Asterocheridae, tod: Asteropontius attenuatus Thompson 
& Scott, I9O3 [comb, not made] 
Astr ida caprimulgi Fain, 1955 
Pence, D. В . , 1973 d 
Caprimulgus carol inensis: Louisiana 
Astr ida coccyzae sp. n . 
Pence, D. В . , 1973 b , 364, 366-368, f i g s . 1-7 
Coccyzus americanus: Mandevi l le, Louisiana 
Astr ida coccyzae Pence 
Pence, D. В . , 1973 e 
Coccyzus americanus: Louisiana 
Atelepalme gen. n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 b, 706 
Trombiculidae, tod: A. smarma sp. n . 
Atelepalme smarma sp. n. (tod) 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 b, 706, 707, 
f i g . 1 
Zygondontomys brevicauda: Guarico, Bo l i var , Venezuela 
Atel lana Domrow 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Atopomelidae Gunther, new status 
McDaniel, В., 1968 b, 478 
Listrophoroidea; key, includes: Atopomelus; 
Campylochirus; Listrophoroides; Chirodiscoides; Neo-
labidocarpus; Austrochirus; Atel lana; Centetesia; 
Lytostethum; Lemuroptes; Cricetomysia; Chirodiscus 
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Atopomelidae Gunther, 1942 
Fain, Α . , 1971 с 
Listrophoroidea, d e f i n i t i o n 
Atopomelus Trouessart 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Atopomelus talpae spec. nov. 
Fain, A. ; Lukoschus, F. ; and Cauwenberge, A., 1973 a, 
59-62, f i gs . 1-4 
Talpa romana: Abruzzo National Park, I t a l y 
Atyphloceras bishopi Jordan 
M i l l e r , D. H.; and Benton, Α. Η . , 1973 a 
Microtus pennsylvanicus; Clethrionomys gapperi; 
Synaptomys cooperi; Blar ina brevicauda: a l l from 
Connecticut 
Atyphloceras nuperus 
Beaucournu, J. C., 1974 a 
va r ia t i on 
Atyphloceras nuperus (Jordan 1931) 
Beaucournu, J. C., 1974 b 
host s p e c i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o , epidemiological ro le : France 
Atyphloceras nuperum (Jordan) 
Ha i t i i nge r , R . , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Clethrionomys glareolus; Microtus agrest is : a l l from 
Beskid Zywiecki 
Atyphloceras nuperus nuperus Jordan, 1931 
Beaucournu, J. C., 1974 a, f i g s . 
descr ipt ion, morphology compared wi th A. n. pal inus 
Atyphloceras nuperus pal inus Jordan, 1931 
Beaucournu, J. C., 1974 a, f i g s . 
descr ipt ion, morphology compared wi th A. n. nuperus 
Audya nasicola Vercammen, 1956 
Tauf f l ieb, R., 1969 b 
Potamogale velox: Angola 
Audyana thompsoni Womersley, 1954 
Nadchatram, M., 1972 a 
Heterometrus longimanus: Gunong Benom 
Audycoptidae Lavoipierre, 1964 
Fain, Α . , 1968 e 
systematic pos i t i on 
Aulobia dendroicus (Clark , I964) 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Dendroica coronata 
Aulonastus sp. n . 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J. В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Passer domesticus 
Australolaelaps m i t c h e l l i Womersley, 1956 
Domrow, R. , 1973 a, f i g s . 
Macropus rufogriseus:  Tasmania 
Wallabia b i co lo r : V i c t o r i a 
Australolaelaps rosamondae n. sp. 
Domrow, R . , 1973 a, 66,72,80,81,82-83, f i g s . 4-5,34-37, 
57-58 
Wallabia b i co lo r : S p r i n g h i l l , Daylesford, V i c to r i a 
Austrobius g. n. 
Fain, Α . , 1971 b, 238 
Atopomelidae, tod : A. alatus sp. n . 
Austrobius alatus sp. n . (tod) 
Fain, Α . , 1971 b, 238 
Myrmecobius fasc ia tus : Austral ie 
Austrochirus Womersley 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Austrochirus enoplus Domrow, 1956, to Murichirus g. n. 
[comb, not made], ( tod) , fcod of subgen.) 
Fain, Α . , 1971 b 
Austrochirus (Austrochirus) perameles sp. n . 
Fain, A. , 1971 b , 2Д2 
Perameles s p . : Austra l ie 
Austrogoniodes Harrison 
Clay, T. , 1967 a 
key to species, inc ludes: Austrogoniodes mawsonij 
A. waterstoni ; A. macquariensis; A. conci ; A. 
b icornutus; A. hami l ton i ; A. k e l e r i ; A. st rutheus; 
A. c r i s t a t i ; A. b i f asc ia tus ; A. demersus; A. g r e s s i t t i ; 
A. an tarc t i cus ; A. brevipes 
Austrogoniodes Harrison, 1915 
Clay, T · ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key 
Austrogoniodes antarct icus Harrison, 1937 
Clay, T . , 1967 a, f i g s , 
key 
Pygoscelis ade l iae: Cape Evans, Antarct ica 
Austrogoniodes antarct icus Harr ison, 1937 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Pygoscelis adel iae: subantarct ic is lands 
Austrogoniodes bicornutus (Keler, 1954·) 
Clay, T . , 1967 a, f i g s , 
key 
Austrogoniodes bicornutus (Kêler, 1954·) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Eudyptes chrysolophus: Heard 
Austrogoniodes b i fasc ia tus (Piaget, 1885) 
Clay, T . , 1967 a, f i g . 
key 
Austrogoniodes b i fasc ia tus (Piaget, 1885) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Pygoscelis adel iae: subantarct ic is lands 
Austrogoniodes brevipes (Giebel, 1876) 
Clay, T . , 1967 a, f i g . 
key 
Austrogoniodes brevipes (Giebel, 1876) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Aptenodytes patagónica : Kerguelen 
Austrogoniodes conci 
Clay, T . , 1967 a, f i g s . 
Eudyptes s c l a t e r i : Antipodes I s . ; Campbell I . ; 
Napier and Christchurch, New Zealand 
Austrogoniodes conc i i (Kéler, 1952) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Eudyptes crestatus: Crozet; Heard 
E. chrysolophus: subantarct ic is lands 
Eudyptes pachyrhynchus: subantarct ic is lands 
Austrogoniodes c r i s t a t i Keler, 1952 
Clay, T . , 1967 a, f i g s . 
Eudyptes s c l a t e r i : New Zealand (Napier) 
Austrogoniodes c r i s t a t i Keler, 1952 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s . 
Eudyptes chrysolophus: Gibbs I . , South Shetland I s . 
Austrogoniodes c r i s t a t i Ké ler , 1952 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Eudyptes chrysolophus: Crozet; Heard; Macquarie 
E. cresta tus: Heard; Macquarie 
E. chrysolophus sch lege l i : Macquarie 
Austrogoniodes demersus 
Clay, T . , 1967 a, f i g . 
Eudyptes crestatus (=chrysocome): Zoo 
Spheniscus demersus: S. Af r ica ; Zoo 
S. magellanicus: Zoo 
Austrogoniodes demersus K l l e r , 1952 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Eudyptes chrysolophus: subantarct ic is lands 
Austrogoniodes g r e s s i t t i n. sp. 
Clay, T . , 1967 a, 150, 152, 170, 171, 172, f i g s . 3, 5, 
7 , 10, 21 
key 
Pygoscelis p. papua: South Georgia, A t lan t i c Ocean 
P. an ta rc t i ca : Anvers I . , Antarct ica 
Austrogoniodes g r e s s i t t i Clay 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s . 
Pygoscelis papua: Anvers I . , Antarct ic Peninsula 
P. an ta rc t i ca : Anvers I . ; Deception I . , South Shet-
land I s . 
Austrogoniodes g r e s s i t t i Clay, 1967 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pygoscelis papua: South Georgia 
P. an ta rc t i ca : South Georgia 
Eudyptes chrysolophus: subantarct ic is lands 
Austrogoniodes hami l ton i 
Clay, T. , 1967 a, f i g s . 
Eudyptes s c l a t e r i : Antipodes I s . 
Austrogoniodes hami l ton i Harr ison, 1937 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Eudyptes crestatus; E. chrysolophus sch lege l i ; E. 
pachyrhynchus: a l l from Macquarie 
Austrogoniodes k e l e r i n . sp. 
Clay, T . , 1967 a, 150-151, 152, 170, 171, 173, 175, 
f i g s . Λ, 11, 12, 22, 33 
key 
Eudyptes c . c resta tus: Kidney I . , Falkland I s . 
Pygoscelis papua: Falkland I s . (London Zoo) 
Eudyptes chrysolophus: Gibbs I . , S. Shetlands 
Austrogoniodes k e l e r i Clay, 1967 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Pygoscelis papua; Eudyptes crestatus; E. chrysolophus: 
a l l from subantarct ic is lands 
Austrogoniodes macquariensis Harrison, 1937 
Clay, T . , 1967 a, f i g s , 
key 
Austrogoniodes macquariensis Harrison, 1937 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s . 
Eudyptes chrysolophus: Elephant I . and Gibbs I . , 
South Shetland I s . 
Austrogoniodes macquariensis Harr ison, 1937 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pygoscelis papua: subantarct ic is lands 
P. an ta rc t i ca : South Georgia 
Eudyptes cres ta tus : Macquarie 
E. chrysolophus: Heard; Macquarie 
E. pachyrhynchus: Macquarie 
Austrogoniodes mawsoni Harrison, 1937 
Clay, T . , 1967 a, f i g s , 
key 
Austrogoniodes mawsoni Harrison, 1937 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s . 
Aptenodytes f o r s t e r i :  McMurdo Sound; Mawson, Antarc-
t i c a 
Austrogoniodes mawsoni Harr ison, 1937 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Aptenodytes f o r s t e r i :  subantarct ic is lands 
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Austrogoniodes strutheus Harrison, 1915 
Clay, T . , 1967 a 
key 
Austrogoniodes ?strutheus Harrison, 1915 
Clay, T . j and Moreby, C., 1970 a 
Eudyptes chrysolophus sch lege l i : Macquarie 
Austrogoniodes waterstoni 
Clay, T . , 1967 a, f i g . 
Eudyptula albosignata: Banks Penin., N. Zealand 
Austro l f  ersia 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, O l f e r s i i n i 
Austromenopon Bedford, 1939 
Clay, T . j and Moreby, C., 1967 a 
Msnoponidae, keyj key to Antarct ic species 
Austromenopon sp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) j and Emerson, K. C, , 1971 a 
Phaethon rubri caudaj Arenaria in te rpres j Procelsterna 
ceruleaj Anous s to l idus j Anous t enu i ros t r i s : a l l from 
Paci f ic Ocean 
Austromenopon af f ine (Piaget, 1890) 
Clay, T . j and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Diomedea exulans: Antarct ica 
Austromenopon a f f ine  (Piaget, 1890) 
Clay, T . j and Moreby, C. , 1970 a 
Diomedea exulans; D. melanophrisj D. chrysostoma: 
a l l from South Georgia 
Austromenopon atrofulvum (Piaget, 1880) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K, C., 1971 a 
Sterna sumatrana; S. lunata; S. fuscata: a l l from Paci-
f i c Ocean 
Austromenopon atrofulvum 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Austromenopon brevif imbriatum (Piaget, 1880) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Fulmarus g lac ia lo ides: subantarctic is lands 
Austromenopon ?daptionis (Eichler, 1949) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Pagodroma nivea: Antarct ica 
key 
Austromenopon dapt ionis (E ich ler , 194-9) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Daption capense; Pagodroma nivea: a l l from subant-
a rc t i c islands 
Austromenopon e l l i o t t i Timmermann, 1954 
Clay, T . j and Moreby, C. , 1970 a 
Peiecanoides u r i n a t r i x exsul : Crozet 
Austromenopon fuscofasciatum 
Clay, T . j and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Austromenopon fuscofasciatum group 
Clay, T . j and Moreby, C., 1970 a 
Catharacta skua: Heard 
Austromenopon longithoracicum (Piaget, 1880) 
Clay, T . j and Moreby, C., 1970 a 
Adamastor cinereus: subantarctic islands 
Austromenopon mi lon i (Seguy, 1949) 
Amerson, A. B. ( j r . ) j and Emerson, K. C., 1971 a 
Phaethon leptUrusi Pac i f ic Ocean 
Austromenopon oschei Timmermann, 1963 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Thalassoica an tarc t i ca : MácRobertson Land; Wiencke I . , 
Palmer Arch. 
Austromenopon oschei Timmermann, 1963 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Thalassoica antarc t ica : subantarctic is lands 
Austromenopon ossifragae 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Austromenopon ossifragae (Eich ler , 1949) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Macronectes giganteus: Kerguelen 
Austromenopon paululum (Kellogg & Chapman, 1899) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Puffinus  gr iseus: subantarctic islands 
Austromenopon phaeopodis (Schrank, 1802) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Numenius t a h i t i e n s i s ; N. phaeopus: a l l from Paci f ic 
Ocean 
Austromenopon squatarolae Timmermann, 1954 
Amerson, A, B. ( j r . ) j and Emerson, K. C., 1971 a 
Squatarola squatarola: Pac i f ic Ocean 
Austromenopon stammeri Timmermann, 1963 
Clay, T . j and Moreby, C., 1970 a 
Pachypti la be lcher i j P. t u r t u r : a l l from subantarctic 
is lands 
Austromenopon transversum (Denny, I842) 
Amerson, A. B. ( j r . ) j and Emerson, К . C. , 1971 a 
Larus a t r i c i l l a : Pac i f ic Ocean 
Austromenopon transversum 
Clay, T . j and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Austromenopon transversum (Denny, I842) 
Clay, T . j and Moreby, C., 1970 a 
Larus dominicanus: subantarctic islands 
Avenzoaria Oudemans, 1905 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
Avenzoariidae, key, Antarct ic and subantarctic b i rds ' 
Avenzoaria c a l i d r i d i s (Oudemans) 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s . 
Syn.: Pterol ichus c a l i d r i d i s Oudemans, I904 
Avenzoariidae 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1967 b 
key to genera and species, Antarct ic b i rds 
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Bakerdania ä f f .  suzuki i (Sasa, 1961) 
Qno, Z . , 1973 b 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Barreropsyl la excelsa Jord. , 1953 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Abrothr ix sp . j Akodon var ius neocemis; Akodon o l i v a -
ceus b rach io t i s ; Akodon l o n g i p i l i s suffusus:  a l l from 
Argentina 
Basanistes woskoboinikovi Markewitsch, 1936 
Smirnova, T. S., 1971 a 
Hucho taimen: Lake Khivand 
Bas i l i a Miranda Ribeiro 1903 
Maa, T. C. , 1971 a 
Nycter ib i idae, key, key to Austra l ian species 
Bas i l i a (Bas i l ia ) n. sp. 
Bhat, H. R.J and Kulkarn i , S. M., 1974· a, 1123, 1128-
1129 
P i p i s t r e l l u s babu: western Himalayan d i s t r i c t s , I n d i a 
Bas i l i a sp . : A l l i son & Middleton, 1971 
Maa, T. C . , 1971 a 
(?) as syn. of Bas i l i a f a l coz i (Musgrave) 
Bas i l i a sp. 1 
Rao, T. R.J et a l . , 1973 a 
bat: Western Himalayas 
Bas i l i a sp. 2 
Eao, T. R.J et a l . , 1973 a 
bat : Western Himalayas 
Bas i l i a a i t ken i new species 
Maa, T. C. , 1971 a , 1 , 49-51, f i g s . 56, 69, 83, 87, 92, 
105, 118, 130, 142, 154, 181-185 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Nycticeius r u e p p e l l i i : B lackfe l low's Gul ly; Seven H i l l s 
N. ba ls ton i : M i t che l l 
N. g rey i : Warren 
N. i n f l ua tus : Dorrigo 
N. or ion: Blackfel low's Gul ly 
Bas i l ia antrozoi (Townsend) 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Antrozous pa l l idus : Woodward County, Oklahoma 
Bas i l i a antrozoi (Townsend, 1893) 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) ; and Easter la, D. Α . , 1974 a 
key 
Bas i l i a barbarae new species 
Maa, T. C . , 1971 a , 1 , 51-53, f i g s . 57, 70, 93, И З , 119, 
131, 143, 156, 186-190 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syn.: Nycter ib ia (N.) f a l coz i ( p t . ) : Musgr., 1927 
Vespadelus pumilus: Green's Beach; Bicheno; Launceston; 
Lake George; Gungahlin; Rocklands Dam; Ur iar ra nr Can-
berra 
Chalinolobus gould i : Mt Tinderry 
ba t : Maydena; Gunbower 
Bas i l i a boardmani Rozeboom, 1934 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) ; and Easterla, D. Α . , 1974 a 
key 
Bas i l i a brevicauda (Musgrave) 
Maa, T. C. , 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ip t ion, host spec i f i c i t y ,d is t r ib i t i on 
Nyctophilus geoff royi  pac i f icus : Milmerran; Annidale; 
Canberra; Grahamstown; Gungahlin 
Nyctophilus t imor iensis gou ld i : Anna Bay; I n n i s f a i l ; 
Narooma; Somerset; Springwood; Tweed R. 
Nyctophilus sp. : Black Mt; GLenalbyn; Shipton's F la t 
Chalinolobus gouldi (apparently error fo r N. t imor ien-
s is gou ld i ) : Dunedoo 
bat : Bornholm; Cooktown; Myall Lakes; Tweed R. 
Bas i l i a b u r r e l l i (Musgrave, 1927) 
Maa, T. C. , 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ip t ion , host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u -
t i o n 
Chalinolobus morio: Punyelroo Cave 
Miniopterus schreiber 'si i b lepo t i s : Bool Lagoon 
Bas i l i a corynorhini 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) ; and Easterla, D. Α . , 1974 a 
key 
Bas i l ia dispar (Speiser) 
Greig-Smith, P. W., 1975 a 
P i p i s t r e l l u s papuanus: Sepik D i s t r i c t , Papua New 
Guinea 
Bas i l i a f a l coz i (Musgrave) 
Maa, T. C . , 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Chalinolobus dwyeri: H i l l End Gold Mine 
C. gou ld i : Barcarol le; Border Waterhole; Braidwood; 
Cudlee Ck.; P t . P i r i e ; Randall Dam; Wialk i 
Chalinolobus p icatus: Karumba; Nourlangie Camp 
Nycticeius ba ls ton i : A l ice Springs 
N. g rey i : Caroline Musgrave Ranges; Lawn H i l l Ck. 
Nyctophilus (?) sp. : Mornington I . 
Vespadelus pumilus (?) : Bornholm 
Taphozous f l a v i v e n t r i s : Burren Junction; Noohona 
bat : Innamincka; Pentland; Razor Back Ridge 
Bas i l i a forc ipata Fe r r i s , 1924 
Maa, T. C. , 1971 a 
'This species occurs i n western North America . . . 
I n the co l l ec t i on of the Mus. Comp. Zoo l . , Harvard, 
there i s 1 ? labeled as "Mi l laa Mi l laa , Queensland, 
25OOO (s ic ) f t . , Apr . , Dar l ington." Obviously i t i s 
referable  to forc ipata and the l a b e l l i n g i s wrong.' 
Bas i l i a forc ipata 
Whitaker, J. 0. ( j r . ) ; and Easterla, D. Α . , 1974 a 
Lasionycter is noctivagans: Govenlock, Saskatchewan 
Bas i l i a ha l e i (Musgrave, 1927) 
Maa, T. C. , 1971 a, f i g s . 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syn.: Nycter ib ia (N.) ha l e i Musgr., 1927 
Chalinolobus morio: Arkaba 
Vespadelus pumilus: I ron Range; Katherine; Pierce's 
Creek; Wilgie Mia; Winnecke Ck. 
Nyctophilus t imor iensis gould i : Doomadgee Mission Stn. 
ba t : Ayers Rock 
Bas i l i a hamsmithi new species 
Maa, T. C. , 1971 a, 1 , 4 6 4 9 , f i g s . 55 , 68 , 82 , 91, 104, 
117, 129, H I , 153, 176-180 
key, Syn.: Nycter ib ia (N.) f a l coz i : Musgr., 1927 ( p t . ) 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Myotis adversus: Warragamba Dam; Kuranda; Nimbin; Sam-
ford 
Nycticeius ba ls ton i : G r i f f i t h 
Nyctophilus (?) sp. : Gulargambone 
ba t : Canungra; Cunnamulla 
Bas i l i a longispinosa (Musgrave, 1927) 
Maa, T. C . , 1971 a, f i g s . 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syn.: Nycter ib ia (N.) longispinosa Musgr., 1927 
Nycticeius r u e p p e l l i i : Nimbin; Peacock Ck.; Sydney; 
Yabbra State Forest 
bat : Koombaloomba Ck. 
Bas i l i a mult ispinosa (Musgrave, 1927) 
Maa, T. C. , 1971 a, f i g s . 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syn.: Nycter ib ia (N.) mult ispinosa Musgr., 1927 
P ip i s t r e l l us tasmaniensis: Bendithera; Net t le Arch Cave; 
Mt Tinderry 
Miniopterus schre ibers i i : Colong Caves 
bat : McPherson Ranges; Hobart 
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Bas i l i a musgravei Theodor, 1967 
Maa, T. C . , 1971 a, f i g s . 
key, descr ip t ion of male, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Vespadelus pumi l u s ; Gorge Ck.; Mt I ron Pot; Rivertree; 
Somerset; V ia tor Cave 
Nycticeius r u e p p e l l i i : Peacock Ck. 
bat : Mt Al ford; Brindabel la; Pink's Cave; Wyan; Worbuh 
Bas i l i a nana Theodor en Moscona 
Schuurmans Stekhoven, J . H. ( j r . ) ; and van den Broek, E. 
1969 a, f i g s . 
key 
Netherlands 
Bas i l i a nodulata new species 
Maa, T. C . , 1971 a, 1 , 59-61, f i g s . 78, 84, 145, 203-207 
key 
'o r ig ina l 1 y labe l led i n penc i l by Musgrave as "Nycter i -
b ia brevicauda Musgr. (immature)," catalogue number 
K49851, co l lec ted by L. Abrahams on 12. I . 1921 at 
Hazelbrook, Blue Mts . , N.S.W., no host record. ' 
Bas i l i a (Paracyclopodia) r o y l e i bumensis Theodor, 1954 
Bhat, H. R. ; and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Scotophilus heath i : western Himalayan d i s t r i c t s , 
Ind ia 
Bas i l i a techna new species 
Maa, T. C . , 1971 a, 1 , 3 8 4 3 , f i g s . 52, 65, 88, 101, 114, 
126, 138, I50 , I 6 I - I 65 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Taphozous georgianas : Lawn H i l l ; Mt Isa; Green Ant Ck.; 
Louie Ck. 
Taphozous t roughtoni : Capella; Mt Cityan; Olsens Caves 
Taphozous sp. : Many Peaks Ra.; Red Bank Mine 
Bas i l i a transversa new species 
Maa, T. C. , 1971 a, 1 , 73-75, f i g s . 64, 77, 100, 229-232 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Vespadelus pumilus: Gungahlin 
Bas i l i a t roughtoni (Musgrave, 1927) 
Maa, T. C. , 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Chalinolobus gould i : Berrima; Black Mt; Braidwood; 
Brown Bone Cave; Canberra; Eltham; Katanning; Kiata 
Lowan Sanctuary; Orchard H i l l s ; Perth; Seven H i l l s ; Mt 
Tinderry; Wallaby Nob 
Rhinolophus megaphyllus: Rivertree 
bat : Waterfal l  Gully 
Basipodella n. gen. 
Becker, K.-H., 1975 a, 96-97 
mt: B. harpact icola n. sp. 
Basipodella harpact icola n. gen., 11. sp. (mt) 
Becker, K.-H., 1975 a, 96-100, f i gs . 1-2 
various stages, paras i t i c on various genera of copepods 
Harpacticoidea (Eiersack): Peruvian deep-sea 
Bdel lo la iynx sanguino lentus 
Rao, T. R.; et a l „ , 1973 a 
ca t t l e : Western Himalayas 
Bdellonyssus bacot i 
Wil l iams, R. T . , 1972 a 
Qryctolagus cunicuius: New South Wales, Aust ra l ia 
Bdellorhynchus Trouessart and Mlgnin, 1883 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. С., 1970 a 
A v e n z o a r i i d a e , k e y , A n t a r c t i c and s u b a n t a r c t i c b i r d s 
Bdellorhynchus polymorphus Trouessart, 1885 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s . 
Beamerella Brennan, 1958 [new rank] 
Vercammen-Grandjean, P. H. , 1967 c, 849, 852 
subgenus of Tecomatlana, tod of subgenus: Т. (В.) acu-
tascuta (Brennan, 1958) [n. comb.] 
Beamerella acutascuta Brennan, 1958 
Vercammen-Grandjean, P.H.. 1967 с 
as syn. of Tecomatlana (Beamerella) acutascuta (Bren-
nan, 1958) [new comb.] 
Beamerella acutascuta, Brennan & Jones, I960 ( i n par t ) 
Vercammen-Grandjean, P.H.. 1967 с 
as syn. of Tecomatlana (Beamerella) subacutascuta 
n. sp. 
Bedfordiel la simsi 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Bedfordie l la simsi Timmermann, 196I 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pachypti la f o r s t e r i :  subantarctic islands 
Bedfordie l la unica Thompson, 1937 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pterodroma brerv i rostr is :  subantarctic is lands 
Berea ancoral is (Bere 1936) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
key 
Bernia A l l red and Beck (1966) 
Tanigoshi, L. К . ; and Loomis, R. В., [1970 а] 
as syn. of Hyponeocula Vercammen-Grandjean (i960) 
Bernia marita A l l red and Beck (1966) 
Tanigoshi, L. К . ; and Loomis, R. В. , [1970 а] 
as syn. of Trombicula arenicola Loomis (1954) 
Bernia marita A l l red & Beck, I966 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 a, 
f i g s . 
species incertae sedis; diagnosis 
Bewsiel la fledermaus Domrow, 1958 
Domrow, R . , 1973 a 
Hipposideros ga ler i tus cervinus: New Hebrides 
Binunculoides gen. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 157 
l iyobiidae, tod : B. boendeensis spec. nov. 
Binunculoides boendeensis spec. nov. (tod) 
Fain, Α . , 1972 b, 157 
Hipposideros cummersoni: Boende, Zaïre 
Binuncus Radford, 1954 
Dusbabek, F . , 1969 a 
îfyobiidae, phylogeny, f i r s t evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Binuncus i rangiensis spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 154 
Hipposideros ca f f e r : I rang i , Zaïre 
Binuncus jamesoni (Hiregaudar et Bal, 1956) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Binuncus magnus (Radf., 1934) 
Dusbabek, F . , 1969. a, f i g s . 
Binuncus rouse t t i spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 154 
Rousettus aegyptiacus leach i : grottes Mahyusha, Zaïre 
Blankaartia (Blankaartia) acuscute l lar is (Walch, 1922) 
Tauf f l ieb, R., 1969 а 
Centropus senegalensis: Congo-Brazzaville 
Laniarius sp. : République Centrafr icaine 
Rampholeon s. spectrum: Congo-Brazzaville 
Potamogale velox: Congo-Brazzaville 
Philomachus pugnax: Cameroun 
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Blarinobia Jameson, 1955 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, t h i r d evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Blarinobia simplex (Ewing, 1938) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
B la t t i soc ius keegani (Fox, 1947) =Melichares (B la t t i soc ius ) 
keegani (Fox), Evans, 1959 
Garret t , L . E . j and Haramoto, F . H . , 1967 a 
Rattus: Hawaiian Islands 
Bl ias p r i ono t i Kr^yer 1863 
Ho, J . - S . , 1971 a 
key 
Boophilus Curtice 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
Ixodidae, key, d e f i n i t i o n 
Boophilus sp. 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a ( 
buf fa lo ;  goat: a l l from Western Himalayas 
Boophilus sp . : N u t t a l l and Warburton, 1915 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Boophilus spp. 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
c a t t l e : Japan; Ryukyu Is lands; Korea 
horse : Japan; Korea 
domestic sheep: Korea 
As ia t ic water buf fa lo :  Korea 
deer 
pheasant 
Boophilus annulatus [(Say, 182l)=B. congolensis (Minning, 
1934)] 
Dipeolu, 0. 0 . , 1975 a 
c a t t l e , incidence: Nigeria 
Boophilus annulatus 
van den Qide, Μ., 1970 a 
bovins : Tunisie 
Boophilus annulatus 
Hoffmann,  G., 1970 a 
cu l t u re , i n tes t i ne and ovary t i ssues , hemocytes, i n -
fected w i th Babesia bigemina, nu t r ien t medium 
Boophilus annulatus 
Schein, E., 1972 a 
no surv iva l i n middle European winter 
Boophilus annulatus caudatus: Tokishige, 1911 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Boophilus annulatus microplus : Graham and Price, 1966 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestrini) 1887 
Boophilus aus t r a l i s : Salmon and S t i l e s , 1901 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr ini) 1887 
Boophilus calcaratus 
Amonkulov, Κ . , 1973 a 
vector, piroplasmosis, ca t t l e : Pendzhikent region 
Boophilus calcaratus 
Balashov, l u . S . , 1967 а 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Boophilus calcaratus 
Cogkuner, M. R. , 1971 a 
development, t i c k para lys is , rabb i t : Turkey 
Boophilus calcaratus B i ru la (1895) 
Gina, Α . , 1973 a 
synonymy 
Capra h i rcus; Ovis a r ie s ; Bos taurus: a l l from Tirane 
region 
Boophilus calcaratus 
Kuosev, В., 1973 a 
seasonal dynamics and hab i ta t : Tolbukhinski okrug 
Boophilus calcaratus balcanicus Minning (1934) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Boophilus calcaratus B i ru la (1895) 
Boophilus caudatus: Minning, 1934 [e t auc t . ] 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Boophilus decoloratus 
Beadle, D. J . , 1974 a, f i g s , 
f i ne structure, integument 
Boophilus decoloratus (Koch, 1844) 
Dipeolu, 0. 0 . , 1975 a 
sheep, goats, ca t t l e , incidence: Nigeria 
Boophilus decoloratus 
Ducasse, F. B. W., 1969 a 
s i t e of attachment on host 
Boophilus decoloratus 
F ied ler , 0. G. Η . , I969 b 
i s o l a t i o n of v i r u l e n t s t r a i n of Baci l lus thur ing iens is 
from South Afr ican t i c ks 
Boophilus decoloratus 
Lee, V. H.; et a l . , 1974 a 
vector, Jos v i rus : Nigeria 
Boophilus decoloratus (Koch 1844) 
Londt, J. G. Η . , 1974 a 
preoviposi t ion period, f i e l d and laboratory condit ions, 
temperature dependent 
Boophilus decoloratus (Koch, 1844) 
Londt, J. G. H., 1975 a 
rapid spectrophotometric method, monitoring of embryonic 
development, quant i ta t i ve assessment of guanine, con-
stant temperature condit ions, 6 humidity leve ls 
Boophilus decoloratus (Koch) 
Londt, J . G. H.; and Whitehead, G. В. , 1972 a 
larvae, incidence i n r e l a t i o n to microclimate and to 
height and pos i t ion of vegetat ion, re la ted laboratory 
studies (cl imbing behavior on glass rods, water 
balance): South Afr ica 
Boophilus decoloratus 
Vinograd, I . Α . ; et a l . , 1975 a 
i s o l a t i o n of Bhanja arbovirus: United Cameroun Repub 
Boophilus decoloratus 
Whitehead, G. В. , I969 a 
physiology of arsenic resistance, development of 
res is tant populat ions, review 
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Boophilus decoloratila 
Whi tna l l , A. B. M., I969 a, f i g s . 
insec t ic ide resistance, c a t t l e , h i s t o r i c a l review, 
1939-1949: South Afr ica 
Boophilus ge igy i [(Aeschlimann and Morel, 1965)] 
Dipeolu, 0. 0 . , 1975 a 
c a t t l e , incidence: Nigeria 
Boophilus microplus 
Andrews, P. ; and Stendel, W., 1975 a 
c lenpyr in , mode of act ion 
Boophilus microplus 
Ashton, G. C.; Se i f e r t , G. W.; and Francis, J . , 1968 a 
serum amylase phenotype of ca t t l e and t i c k count 
Boophilus microplus 
Atkinson, P. W.; Binnington, K. C.; and Roulston, W. J . , 
1973 a , f i g . 
high leve ls of monoamine oxidase, i nh i b i t ed by formami -
dine pest ic ides 
Boophilus microplus 
Atkinson, P. W.; and Knowles, C. 0 . , 1974 a 
formamidines, chlordimeform,  negat ively geotact ic 
larvae, aggregation behavior dispersed, hyperac t i v i t y 
Boophilus microplus 
Beadle, D. J . , 1974 a, f i g s , 
f ine st ructure, integument 
Boophilus microplus 
Bhattacharyulu, Y. ; Chaudhri, R. P.; and G i l l , B. S., 
1975 a 
f a i l u r e to transmit The i le r ia annulata, calves 
Boophilus microplus (Canestr ini) 
Binnington, K.C., 1975 a, f i g s . 
coxal gland, structure and possible ro le i n hardening 
of new c u t i c l e , maximum a c t i v i t y during apolys is , h i s -
tochemical analysis 
Boophilus microplus 
Chow, Y. S., 1974 a, f i g . 
f i ne structure, neuron perinuclear r ing 
Boophilus microplus 
Chow, Y. S.; Cheng, P. C.; and L i n , S. H. , 1973 a 
anatomy, h is to logy , ganglionic neurons 
Boophilus microplus 
Chow, Y. S. ; and Wang, C.-H., 1975 a, f i gs . 
Hal ler*s organ, scanning electron microscopy, key based 
on structure 
Boophilus microplus 
Connell, M.L., 1974 a 
c a t t l e , experimental transmission of Anaplasma mar-
ginale by t rans-s tad ia l and i n t r a s t a d i a l methods; t r i a l s 
by t ransovar ia l mode were negative 
Boophilus microplus 
Diaz-Ungria, C., I968 e 
Bos taurusî Venezuela 
Boophilus mieroplus 
Bucasse, F. В. W., 1969 а 
s i t e of attachment on host 
Boophilus microplus 
Gee, G. R., 1974 a, f i g . 
c a t t l e , cont ro l : New South Wales 
Boophilus microplus 
G r i l l o Torrado, J . M.; and Gutierrez, R. 0 . , 1971 a 
s e n s i t i v i t y of d i f fe ren t  l i f e cycle stages to organo-
phosphorus acar ic ides, ca t t l e 
Boophilus microplus 
Hackman, R. H., 1974 a 
cu t i c l e , amino acid composition and physical propert ies 
of prote in f rac t ions , prote in polymorphisms 
Boophilus microplus 
Holán, G.; et a l . , 1975 a 
1 ,2 ,4 - t r i azo les , enzyme i n h i b i t i o n 
Boophilus microplus 
Kearnan, J. F., 1974a, f i g s . 
l i f e cycle, methods of contro l , review: Queensland 
Boophilus microplus 
Kemp, D. H. ; et a l . , 1975 a, f i g s . 
attachment and feeding to engorgement of larvae on a 
p a r t i a l l y defined medium through t h i n s l i ces of ca t t l e 
skin 
Boophilus microplus 
Kemp, D. H. ; Koudstaal, D. ; and Kerr, J . D. , 1971 a 
l a b e l l i n g larvae w i th 32p to fo l low t h e i r movements on 
hosts 
Boophilus microplus (Canestr ini , 1887) 
Kemp, D. H.; and Tatchel l , R. J . , 1971 a, f i g s , 
feeding apparatus, sa l i va t i on , s t ructure, funct ion 
Boophilus microplus 
Knowles, C. 0 . , 1975 a 
formami dines, mode of ac t ion, metabolism, resistance, 
b r i e f review 
Boophilus microplus 
Knowles, C. 0 . ; and Schuntner, C. Α . , 1974a 
piperonyl butoxide blocking absorption and metabolism, 
chlordimeform,  antagonism 
Boophilus microplus 
Kramer M a r a l , Ν . ; Monmany, L. F. S. ; and Carvalho, L . 
A. F. , 1974 a 
AC 84,633, c a t t l e 
Boophilus microplus 
Megaw, M. W. J . , 1974 a 
water balance mechanism 
Boophilus microplus 
Megaw, M. W. J . ; and Robertson, Η. A., 1974 a 
sa l ivary glands, brain, dopamine, noradrenaline 
Boophilus microplus 
Muangyai, Μ., 1974 a 
t ransovar ia l i n fec t ion by Babesia bigemina 
Boophilus microplus 
Nolan, J . ; and Schni tzer l ing, H. J . , 1975 a 
acar ic ide- res is tant and susceptible s t ra ins , c r i t i c a l 
component of acetylchol inesterase, ex t rac t ion, compari-
son w i t h enzyme from other sources 
Boophilus microplus 
Nunez, J. L . ; Pugliese, Μ. E.; and Bachmann, H., 1975 a 
Coopertox E 8 (ethion 96$ p /v ) , c a t t l e 
Boophilus microplus 
0 'Hagan, J .D. , 1974 a 
hemoglobin d igest ion by engorged females 
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Boophilus microplus 
Owen, I . L . , 1975 a 
non-parasi t ic stages, surv iva l , simulated f i e l d con-
d i t i ons , surv iva l varied w i th loca t ion and season, 
maximum temperature most important factors Papua New 
Guinea 
Boophilus microplus 
Peng, С. T. ; Chow, Y. S.; and Lin, P. C., 1973 a 
esterase a c t i v i t y , reactions w i th organophosphate 
i n h i b i t o r s 
Boophilus microplus 
Potgieter,· F. T. ; and van Vuuren, A. S., 1974 a 
frozen in fec t i ve mater ia l of larvae, in jec ted i n t r a -
venously, transmission of Babesia bovis to splenecto-
mized c a t t l e 
Boophilus microplus 
Eajagopalan, P. K . j P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Bos gaurus: Mysore State, Ind ia 
Boophilus microplus 
Rajagopalan, P. K, ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Boophilus microplus 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
buf fa lo ;  c a t t l e ; goat; sheep; horse; mule; dog; pine 
marten; rodents: a l l from Western Himalayas 
Boophilus microplus (Canestrini) 1887 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
synonymy, descr ip t ion 
Cervus un ico lo r : Northern Ter r i to ry , Aust ra l ia 
Canis f a m i l i a r i s dingo (exper.) 
Boophilus microplus 
Roshdy, M. Α. Α . , 1974 a, f i g . 
nymphal sp i rac le , scanning electron microscopy, com-
parison wi th Haemaphysalis longicorn is 
Boophilus microplus 
Roshdy, Μ. Α. Α . ; and Hefnawy, T. , 1973 a, f i g s . 
spi racles, func t iona l morphology, l i g h t and electron 
microscopy, comparision w i th Haemaphysalis spp. 
Boophilus microplus 
Rouiston, W. J . ; and Nolan, J . , 1975 a 
organophosphorus compounds, r e s i s t a n c e t o C h o l i n e s t e r -
ase i n h i b i t i o n and a l t e r a t i o n s i n s i t e o f a c t i o n , r e -
v i e w 
Boophilus microplus 
Schn i tzer l ing , H. J . ; et a l . , 1974 a 
various s t ra i ns , varied and changing resistance, 
organophorphorus compounds, penetrat ion, ace ty l -
cholinesterase a c t i v i t y and i n h i b i t i o n , resistance 
mechanism: Aust ra l ia 
Boophilus microplus (Canestr ini) 
Se i fe r t , G. W., 1971 b 
c a t t l e , resistance, var ia t ions between and w i th in 
breeds 
Boophilus microplus 
Smith, M. W., 1974 a 
survey, d i s t r i b u t i o n , c a t t l e : Tr in idad; Tobago 
Boophilus microplus 
Srivastava, S.P?; and Wattal , B .L . , 1970 a 
cow; oxen: a l l from Dharamsala, Ind ia 
Boophilus microplus 
Stendel, W., 1969 a 
resistance, organophosphorus compounds, carbamates, 
i n vivo and i n v i t r o t es t methods and resu l ts 
Boophilus microplus 
Stone, B. F . ; Atkinson, P. W.; and Knowles, C. 0 . , 
1974 a 
chlordimef orm, formamidines, su l fur-conta in ing non-
formamidine compounds, detachment, mice, r e l a t i o n to 
chemical structure 
Boophilus microplus 
Sutherst, R. W.; and Moorhouse, D. Ε . , 1972 a 
seasonal incidence, c a t t l e : southeastern Queensland 
Boophilus microplus 
Tatchel l , R. J . ; Carnel l , R.; and Kemp, D. H., 1972 a 
res t ing , sa l i va t ion and feeding a c t i v i t y on c a t t l e , 
e l e c t r i c a l studies, descr ip t ion of apparatus 
Boophilus microplus 
Todorovic, R. Α . ; et a l . , 1975 a 
ca t t l e premunized against babesiosis and anaplasmosis, 
response to t ick-borne challenge, f i e l d t r i a l s : Cauca 
River Va l ley , Colombia 
Boophilus microplus 
Todorovic, ιR. Α . ; Gonzalez, E. F. ; and Adams, L. G., 
1975 a 
simultaneous vaccinat ion against bovine babesiosis and 
anaplasmosis, chemotherapeutic monitoring of post-vacci -
nat ion react ions, t i c k - or blood-borne challenge, evalu-
a t ion of i n f e c t i v i t y and vi ru lence of blood from acute 
and patent in fect ions used for vaccinat ion: Colombia 
Boophilus microplus 
Turner, H. G.; and Short, A. J . , 1972 a 
c a t t l e breeds, t reated and untreated, sex of host , 
growth ra te 
Boophilus microplus 
Varma, R. Ν . ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
ca t t l e : India and Sikkim 
goats: India 
dogs: India 
horses: India 
Boophilus microplus 
Vercoe, J . Ε . , 1974 a 
ca t t l e production, growth ra te , radioisotope studies 
Boophilus microplus 
Weber, G., 1972 a, f i g . 
g lyco l methylacrylate embedding, t h i n sect ioning, t i s -
sues and ent i re t i c k s 
Boophilus microplus 
Wilson, J . T.2; Stone, B. F . ; and Wharton, R. H. , 1971 a 
diazinon resistance i n Biarra s t ra in : Austral ia 
Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Yamaguti, Ν . ; et a l . , 1971 a, f i g s . 
synonymy, diagnosis, laboratory l i f e cycle 
domestic c a t t l e : Japan; Ryukyu Is lands; Korea 
Bubalus bubal is : Ryukyu Islands 
domestic sheep: Korea 
rabbi ts (exper.) 
Boop ia 
C l a y , Τ . , 1970 b 
B o o p i d a e ; k e y 
Boopia sp. 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
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Boopia grandis 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Boopidae Mjöberg, 1910 
Clay, T . , 1970 b 
Amblycera; d e f i n i t i o n , taxonomic characters used to 
separate fami l i es ; key 
key to genera, includes: Macropophila; Heterodoxus; 
Ikraheterodoxus; Riacogalia; Boopia; Latumcephalum; 
Baraboopia 
Вavicola Ewing, 1929 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Damalinia Mjöberg, 1910 
Bovicola bovis 
Buchalski, L . , 1973 a 
IP0-63, domestic animals 
Bovicola bovis 
Gingrich, R. E.; Al lan, N. ; and Hopkins, D. E. , 1974 a 
suscep t i b i l i t y , Bac i l lus thur ingiensis, toxins 
Bovicola bovis 
Patyk, S., 1974. a 
chlorphenvinphos der ivat ives, i n v i t r o 
Bovicola crassipes 
Gingrich, R. E. ; Al lan, N. ; and Hopkins, D. Ε . , 1974 a 
suscep t i b i l i t y , Bac i l lus thur ingiensis, tox ins 
Bovicola l imbata 
Gingrich, R. E. ; Al lan, N. ; and Hopkins, D. Ε . , 1974 a 
suscep t i b i l i t y , Bac i l lus thur ingiensis, tox ins 
Bovicola ovis 
Diaz-Ungria, C., 1968 e 
Ovis a r i es : Venezuela 
Bovicola ovis 
Gingrich, R. E.; Al lan, N. ; and Hopkins, D. Ε . , 1974 a 
suscep t i b i l i t y , Bac i l lus thur ingiensis, tox ins 
Bovidoecus Bedford, 1929 
Negru, S a , 1965 с 
as syn. of Damalinia Mjöberg, 1910 
Boydaia c o l i n i Clark 
Pence, D. В . , 1973 b 
Colinus v i rg in ianus: Louisiana 
Boydaia c o l i n i Clark, 1958 
Pence, D. В . , 1973 d 
Colinus v i rg in ianus: Louisiana 
Boydaia h i rund in is 
Pence, D. В . , 1973 e 
Hirundo rus t i ca : Louisiana 
Boydaia hirundoae Fain 
Pence, D. В . , 1973 b 
Hirundo rus t i ca : Louisiana 
Boydaia mimi Fain and Hyland 
Pence, D. В . , 1973 b 
Mimus po lyg lo t tos : Louisiana 
Boydaia mimi 
Pence, D. В . , 1973 e 
Mimus po lyg lo t tos : Louisiana 
Boydaia nigra Fain 
Pence, D. В . , 1973 b 
Anthus sp ino le t ta : Louisiana 
Boydaia n igra 
Pence, D. В . , 1973 e 
Anthus sp ino le t ta : Louisiana 
Boydaia psal idoprocnei Fain 
Pence, D. В . , 1973 b 
Ir idoprocne b i co lo r : Louisiana 
Boydaia pseudosalprocnae [ i . e . ? psal idoprocnei] 
Pence, D. В . , 1973 e 
Ir idoprocne b i co lo r : Louisiana 
Boydaia qu i sca l i Clark 
Pence, D. В . , 1973 b 
Cassidix mexicanus; Molothrus ater ; Agelaius phoeni-
cetis; Quiscalus quiscala: a l l from Louisiana 
Boydaia quiscal i 
Pence, D. В . , 1973 e 
Agelaius phoeniceus; Cassidix mexicanus; Quiscalus 
quiscula; Molothrus a ter : a l l from Louisiana 
Boydaia spatulata Fain, 1956 
Pence, D. Β . , 1973 d 
S i a l i a s i a l i s : Louisiana 
Boydaia s tu rn i Boyd 
Pence, D. В . , 1973 b 
Sturnus vu lgar is : Louisiana 
Boydaia s tu rn i 
Pence, D. В . , 1973 e 
Sturnus vu lgar i s : Louisiana 
Brachie l la annulata Markevich, 1940 
Ho, J . - S . , 1975 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Macrouridae (branchial chamber): o f f  Galapagos Is land 
Brachytarsina Macquart 
Maa, Т. C., 1967 a 
d e f i n i t i o n , synonymy 
Brachytarsina Macquart 1851 
Maa, Т. C . , 1971 a 
Strebl idae, Nycteriboscinae, key, key to Austra l ian 
species 
Brachytarsina Macquart, 1850 
Maa, Т. C. , 1971 с 
Strebl idae, revised d e f i n i t i o n , includes: Brachytarsina. 
s . s t r . ; Ps i lac r i s n. subgen. 
Syn.: Nycteribosca Speiser , 1900 
host s p e c i f i c i t y , evo lu t ion, d i s t r i b u t i o n 
Brachytarsina, s. s t r . 
Maa, T. C. , 1971 с 
subgenus of Brachytarsina 
Brachytarsina sp. nr . minuta Jobl ing 
Greig-Smith, P. W., 1975 a 
Hipposideros a te r ; H. calcaratus: a l l from Sepik 
D i s t r i c t , Papua New Guinea 
Brachytarsina (Brachytarsina) afr icana (Walker, 1849) 
Maa, Т. C. , 1971 с 
" i nco r rec t l y recorded as from Megachiroptera" 
Brachytarsina (Brachytarsina) a l luaud i (Falcoz, 1923) 
Maa, Т. C . , 1971 с 
" i nco r rec t l y recorded as from Megachiroptera" 
Brachytarsina a l luaud i 
Schlein, Y. ; and Theodor, 0 . , 1971 a , f i g s , 
g e n i t a l i a , s t ructure, musculature 
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Brachytarsina (Brachytarsina) amboinensis Rondani, 1B78 
Maa, T. C . , 1971 с 
" i nco r rec t l y recorded as from Megachiroptera" 
Brachytarsina amboinensis amboinensis Rndn. 
Maa, T. C . , 1971 a , 12, f i g s . 
Brachytarsina amboinensis surcoufi  Falc. 
Maa, T. C . , 1971 a, 12, f i g . 
Brachytarsina amboinensis uniformis new subspecies 
Maa, T. C . , 1971 a, 1 , 11-13, f i g s . 20-25 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n , key 
[p . 105 c i t ed as Br. uni formis] 
Syn.: Nycteribosca amboinensis (m is iden t i f i ca t ions , 
s. s t r . , nee Rondani): Kess., 1925; J o b l . , 1951; Param., 
1951 
Minioptçrus schre ibers i i : Queensland; Chil lagoe 
Miniopterus: Mt Amos; Ashford Cave; Avalon; Back Ck. 
Mine; Barnaga; Bannockburn Ovai; Bel fery Cave; Bonalbo 
Co l l i e r y ; Bramston Beach; Canungra; Carrai Cave; C h i l -
lagoe Caves; Drum Cave; El izabeth Bay House; Endless 
Cave; F ig Tree Cave; Goondi; G r i l l Cave; Helen's H i l l ; 
Herberton; Ingham; Kalumburu; Kempsey; Kuranda; Linde-
man I . ; Mareeba; N. Sydney Rly. Tunnel; Possession I . ; 
Prospect Tunnel; Rise & Shine Mine; Rockhampton; Sam-
ford; Thursday I . ; Warragamba Dam; Whitsunday I . ; W i l l i -
W i l l i Cave; Yessabah Cave 
Vespadelus pumilus: V ia tor Cave 
Rhinolophus megaphyllus: S. Johnston Stn . ; W i l l i - W i l l i 
Cave 
bat : B i l oe la ; Brisbane; Cairns; Carrai Cave; Finch Hat-
ton; F i t z roy Vale; Helen's H i l l ; Lankel ly Ck. 
Brachytarsina bequaert i , Theod. 1968 
Maa, T. C. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (Aoroura) bequaert i (Jobl ing, 
I936) , n . comb. 
Brachytarsina carolinae n. sp. 
Maa, Т. C., 1967 a, 253, 273-274-, f i g . 6 
Emballonura sp . : Koror, Ifelau I s . , Caroline I s . 
Brachytarsina (Brachytarsina) cucul ia ta (Jobl ing, 1934.) 
Maa, T. C. , 1971 с 
" i nco r rec t l y recorded as from Megachiroptera" 
Brachytarsina (Brachytarsina) diversa (Frauenfeld, 1857) 
Maa, Т. С . , 1971 с 
" i nco r rec t l y recorded as from Megachiroptera" 
Brachytarsina gigantea, Maa 1965 
Maa, T. C. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (M.) gigantea gigantea (Speiser, 
I9OO), η . comb. 
Brachytarsina (Brachytarsina) hoogstraal i (Jobl ing, 1951) 
Maa, Т. C. , 1971 с 
" i nco r rec t l y recorded as from Megachiroptera" 
Brachytarsina (Ps i lac r i s ) l ong ia r i s t a (Jobl ing, 1949) (tod 
of subgenus) 
Maa, Т. C. , 1971 c , 24-0 
Brachytarsina (Ps i lac r is ) l ong ia r i s t a longipes Theod., 1968 
Maa, Т. C . , 1971 c, 24-0 
Brachytarsina mackeani new species 
Maa, Т. C. , 1971 a, 1 , 10-11, f i g s . 8-11, 15-17 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
key 
Hipposideros diadema: Lankel ly Ck.; Kuranda 
Brachytarsina minuta Jobl . 
Maa, Т. C . , 1971 a, 9 , f i g s . 
Hipposideros sp. : Mala i ta , Dala, Solomon I s . 
Brachytarsina modesta (Jobl ing, 1934) 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Rhinolophus a f f i n i s ;  Rhinolophus roux i : a l l from 
western Himalayan d i s t r i c t s , Ind ia 
Brachytarsina n igr iceps, Maa I965 
Maa, Т. C. , 1971 с 
as syn. o f Megastrebla (Aoroura) nigr iceps (Jobl ing, 
1934), n . comb. 
Brachytarsina parv io r , Maa I965 
Maa, Т. C. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (M.) parvior parvior (Maa), 
n . comb. 
Brachytarsina (Brachytarsina) próxima (Jobl ing, 1951) 
Maa, Т. C. , 1971 с 
" i nco r rec t l y recorded as from Megachiroptera" 
Brachytarsina (Brachytarsina) rouxi (Falcoz) 
Maa, Т. C . , 1971 с 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syn.: Nycteribosca roux i Falc. 1921 
Notopteris m. macdonaldi: New Hebrides 
N. macdonaldi neocaledonica: New Caledonia 
Brachytarsina uniformis [combination un in ten t iona l , error 
fo r B. amboinensis uniformis Maa, new subspecies] 
Maa, Т. C. , 1971 a, IO5 
Brachytarsina verecunda new species 
Maa, Т. C . , 1971 a, 1 , 6-10, f i g s . 1 - 7 , 12-14 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n , key 
Syn.: Nycteribosca minuta (m is iden t i f i ca t ions , пес  
J o b l . , 1934): J o b l . , 1936; Jobl. ( p t . ) 1951; Param. 
( p t . ) , 1951 
Rhinolophus megaphyllus: Cape York; Ashford Cave; Bo-
nalbo Co l l i e ry ; B u l l i o Cave; Cliefden; Cooktown; Drum 
Cave; Humidicrib Cave; I ron Range; Rivertree; Rockhamp-
ton; S. Johnston Stn . ; Tanja Gold Mine; Temagog Cave; 
Timor Caves; Wee Jasper; W i l l i - W i l l i Cave 
bat : Dayboro; Eacham Lake; Long I . ; Myola; Woolooga 
Brachytarsina wenzel i , Theod. I968 
Maa, Т. C. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (Aoroura) wenzeli (Jobl ing, 
1952), n . comb. 
Brachytarsina (Brachytarsina) werneri ( j o b l i n g , 1951) 
Maa, Т. C. , 1971 с 
" i nco r rec t l y recorded as from Megachiroptera" 
Bradyphyllodes Atyeo and Gaud, 1970 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae, Proctophyllodinae 
Branchiura 
Kr i tscher, E., 1973 a 
incidence i n f ishes: Neusiedlersee 
Brephosceles Hu l l 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Proctophyllodidae, A l lop t inae, key to species, key, 
Antarct ic and subantarctic b i rds 
Brephosceles Hul l , 1934 
Peterson, P. C., 1971 a 
Proctophyllodidae; A l lopt inae, rev is ion 
synonymy, keys to species groups, morphology, zoogeog-
raphy, host-parasi te re la t ionsh ips , taxonomy 
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Brephosceles sp. 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Pachypti la desolata: Heard Is land 
Brephosceles a f r i byc i s , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 144, 153-154, 
f i g s . 134-138 
key 
Afribyx l a t e r a l i s : Tete Pan, Portuguese East Afr ica 
A. senegallus: North Rhodesia; North Cameroun; Sudan 
Brephosceles anatina Dubinin, 1951 
Peterson, P. C., 1971 a 
key, host-parasi te re lat ionships 
Brephosceles anhimae, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 
140, f i g s . 102-105 
key, host-parasi te re la t ionships 
Anhima cornuta: Andes, Ecuador 
Ì, 135, 138-
Brephosceles belonopter i , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 98, 145, 155, 
f i g s . 141-142 
key, host-parasi te re la t ionships 
Belonopterus ch i lens is cayennesis: Magdelena Itepart-
ment and Santa Marta, Columbia 
Brephosceles b i lobatus , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 98, 124, 131-
133, f i g s . 86-89 
key, host-parasi te re lat ionships 
Puffinus  puf f inus:  Johnston Is land, North Paci f ic 
Brephosceles chabaudi Gaud, 1968 
Peterson, P. C., 1971 a, f i g s . 
key, descr ipt ion, host-parasite re la t ionsh ips A 
Burhinus vernáculatus : Yaounde, Cameroun 
Orthorhamphus magnirostr is: Aust ra l ia ; Phi l ippines 
Esacus r e c u r v i r o s t r i s :  Thailand 
Brephosceles charadr i i Dubinin, 1951 
Peterson, P. C., 1971 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, host-parasite re lat ionships 
Charadrius dubius curonicus: China 
C. d. dubius 
C. d. je rdon i : Thailand 
С. placidus: Japan 
Brephosceles ch i lens is , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 98, 145, I 6 I , 
f i g s . 155-156 
key, host-parasi te re la t ionships 
Belonopterus chi lens is lampronotus: Carhue, Buenos 
Aires, Argentina 
В. c . ch i l ens is : Chile 
Brephosceles col laracus, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 99, 145, 162-
164, f i g s . 161-162 
key, host-parasite re lat ionships 
Charadrius c o l l a r i s : Tonosi, Los Santos Province, 
Panama 
Brephosceles const r ic tus, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 99, 145, 157-
158, f i g s . 147-148 
key, host-parasi te re la t ionships 
Charadrius b i c inc tus : Manukau Harbor, New Zealand 
Brephosceles diomedei n . sp. 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, 121, 122, 
133, 135-136, f i g s . 30-32 
key 
Diomedea chrysostoma; D. melanophris: a l l from B i rd 
Is land, South Georgia 
Brephosceles diomedei Atyeo and Peterson, 1970 
Peterson, P. C., 1971 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, host-parasite re la t ionships 
Diomedea chryso3toma; D. melanophris; D. exulans: a l l 
from South Georgia Island 
Brephosceles d isc id icus , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 
f i g s . 98-101 
key, host-parasite re lat ionships 
Cygnus bewicki : Zoo Amsterdam 
i , 135-138, 
Brephosceles d is junctus, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 98, 124, 129, 
f i g s . 78-81 
key, host-parasi te re lat ionships 
Pfcerodroma leucoptera hypoleuca: Midway Island 
P. 1. masafuerae: Chile 
P. cook i i de f i l i pp iana : southeast of Talara, Peru 
P. externa ce rv i ca l i s : Sunday Is land, Kermadec Islands 
Brephosceles exquisi tus Berla, 1959 
Atyeo, W. T.; and Gaud, J . , 1968 a 
as syn. of Diproctophyllodes d i e l y t r a (Trouessart, 
1885) n. comb. 
Brephosceles f o r f i c i g e r  (Megnin and Trouessart) I884 
Peterson, P. C., 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ipt ion, host-parasite r e l a t i o n -
ships 
Gavia immer (=Columbus g l a c i a l i s ) : Northern Europe 
Brephosceles f u r c i f e r  (Trouessart) 
Peterson, P. C., 1971 a 
synonymy, key, descr ipt ion, host-parasite re lat ionships 
Brephosceles geranoxenus Peterson, 1968 
Peterson, P. C., 1971 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, host-parasite re la t ionships 
Balearica regulorum: Nyassaland; Lochinvar, North 
Rhodesia 
Brephosceles g r e s s i t t i n . sp. 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, 121,.122, 
133, 134-135, f i g s . 25-26 
key 
Diomedea chrysostoma: B i rd Is land, South Georgia 
Brephosceles haematopi, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 98, 144, 148-
150, f i g s . 119-123 
key, host-parasi te re lat ionships 
Haematopus ostralegus l o n g i r o s t r i s : Arnhem Peninsula, 
Northern Ter r i to ry , Aust ra l ia 
Brephosceles h is t ionotus Gaud and Mouchet, 1957 
Peterson, P. C., 1971 a, f i g s , 
key, host-parasi te re lat ionships 
Charadrius t r i c o l l a r i s fo rbes i :  French Cameroons 
C. t . t r i c o l l a r i s : Kenya 
C. t . b i f ron ta tus : Madagascar 
Brephosceles decapus (Gaud) 
Peterson, P. C., 1971 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, host-parasite re la t ionsh ips , syn. 
Al loptes decapus (Gaud), 1953 
Oceanodroma castro: Dakar, coast of Senegal 
0. castro leucorhoa: Newfoundland 
Brephosceles hop lopter i , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 99, 145, 158, 
f i g s . 149-150 
key, host-parasi te re la t ionships 
Hoplopterus duvancel l i (=H. v e n t r a l i s ) : Trong, Trong 
Province, Thailand 
ARTHROPODA 31 
Brephosceles inorna tus, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 99, 145, 158-
160, f i g s . 151-152 
key, host-parasi te re la t ionships 
Charadrius l eschenau l t i i : Prahmon, Trong Province, 
Thailand 
C. mongolus a t r i f r cns :  Sumatra; Thailand 
Brephosceles lambda (Trouessart) 
Peterson, P. C., 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ip t ion, host-parasi te re la t ionships 
Nettapus au r i t us : Malagasy Republic 
Brephosceles lanceolatus, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 98, 124, 129-
131, f i g s . 82-85 
key, host-parasi te re lat ionships 
Oceanodroma castro bangsi: Galapagos Islands 
Brephosceles l o b i v a n e l l i , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 99, 145, 162, 
f i g s . 159-160 
key, host-parasi te re la t ionships 
Lobivanellus indicus atronuchal is : Trong, Trong 
Province, Thailand; Assam, Ind ia ; Doug Мз, near Phan 
Raug, Vietnam 
Brephosceles longipenis, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 97, 104, 108-111} 
f i g s . 28-32 
key, host-parasi te re la t ionships 
Oceanodroma markhami t r i s t r a m i : Laysan Is land 
Brephosceles l ong i s t r i a t us , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, H 5 , 157, 
f i g s . 145-146 
key 
Charadrius vociferus ternominatus: Guanica Lagoon and 
Manati, Puerto Rico; Petit-Trou-de-Nippes, H a i t i ; 
Baf f in  Bay, Kleberg County, Texas 
C. m. melodus: Louisiana 
C. melodus circumcinctus: Miss iss ippi 
Brephosceles lunatus, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 97, 104, 113-
115, f i g s . 39-44 
key, host-parasite re la t ionships 
Pterodroma externa externa: near Masatierra Is land, 
Chile 
P. externa ce rv i ca l i s : Kermadec Islands 
Brephosceles marginiventr is (Trouessart) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a, f i g s , 
key 
Syn.: Proctophyllodes (Al loptes) marginiventr is 
Trouessart, 1899 
Macronectes giganteus: B i rd Is land, South Georgia 
Brephosceles marginiventr is (Trouessart) 
Peterson, P. C., 1971 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, host-parasite re la t ionsh ips , syn. : 
Proctophyllodes (Al loptes) marginiventr is (Trouessart, 
1899) 
Diomedea chlororhynchos: H e St. Paul 
Macronectes giganteus: South Georgia Is land 
Brephosceles marlae, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89 , 97, 104, 120-123. 
f i g s . 60-64 
key, host-parasite re la t ionships 
Puffinus  t e n u i r o s t r i s : L i t t l e S i t k i n Is land, Alaska; 
S. of Unimak Pass, Aleutian Is lands; Cooper Is land, 
Commander Islands 
Brephosceles ortygometrae f u r c i f e r ,  Radford, 1953 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles f u r c i f e r  (Trouessart) 
Brephosceles pachypt i lae, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 97, 104, 110-
113, f i g s . 33-38 
key, host-parasi te re lat ionships 
Pachypti la desolata: Falkland Is lands; South Orkney 
Is lands; Ifeard Is land 
Brephosceles parvatus, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 98, 124, 133, 
f i g s . 90-93 
key, host-parasi te re la t ionships 
Puffinus  paci f icus chlorohynchos: Eastern Is land, 
Midway A t o l l , Central Paci f ic 
P. grav is : Canada 
P. puf f inus:  Central Paci f ic 
P. t e n u i r o s t r i s : Alaska 
Brephosceles pelagicus (Vitzthum) 1921 
Peterson, P. C., 1971 a 
key, descr ip t ion, host-parasi te re la t ionsh ips , syn. : 
Pterodectes pelagicus Vitzthum, 1921 
Brephosceles pro latus, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 97, 10Д, 108, 
f i g s . 23-27 
key, host-parasi te re lat ionships 
Pachypti la desolata: Falkland Is lands; South Orkney 
Is lands; Heard Is land 
Brephosceles pterodromae, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 97, 104, 118, 
f i g s . 50-54 
key, host-parasi te re la t ionships 
Pterodroma leucoptera hypoleuca: Midway Is land; Green 
Is land, Kure A t o l l , Hawaiian Is lands; L is iansk i Is land; 
Bonin Is land; Paci f ic Ocean 
Brephosceles p u f f i n i ,  new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 97, 10Д, 118-Ì2Q 
f i g s . 55-59 
key, host-parasi te re la t ionships 
Puffinus gr iseus: Canada; Newfoundland 
P. grav is : Kent Is land, Brunswick, Canada; Cape 
Freels, Newfoundland; Sable Is land, Nova Scotia; 
Labrador Coast 
Brephosceles selenopeltatus, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89 , 97, 104, 123-124. 
f i g s . 65-69 
key, host-parasi te re la t ionships 
Puffinus  pac i f i cus : Paci f ic Ocean 
P. p. cuneatus: San Benedicto Is land, Revil lagigedo 
Islands, Mexico; Nihoa Is land, Hawaiian Islands 
P. p. chlorohynchus: Eastern Is land, Midway A t o l l , 
Central Pac i f ic 
P. b u l l e r i : Chile 
Brephosceles stephanibycis, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 144, 150-153, 
f i g s . 129-133 
key 
Stephanibyx melanopterus: Maputo, Mozambique 
S. c. coronatus 
Brephosceles superbus Dubinin, 1949 
Peterson, P. C., 1971 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, host-parasite re la t ionships 
Puffinus  t e n u i r o s t r i s : Rogers Bay 
Brephosceles t r i a n g u l a r i s , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 97, 104, 115-
118, f i g s . 45-49 
key, host-parasi te re lat ionships 
Pterodroma cooki i de f i l i pp iana : S. Ξ. Talara, Peru 
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Brephosceles t u b e r i , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 145, 155-157, 
f i g s . 143-144 
key 
Charadrius alexandrinus seebohmi: Puttalam, Northwest 
Province and Trincomalee, Eastern Province, Ceylon 
C. a. dealbatus: Malaya; Thailand 
C. pecuarius: Gold Coast, Af r ica 
C. pe ron i i : Phi l ippine Islands 
C. thoracicus: Malagasy Republic 
Brephosceles turg idus, new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 98, 144, 150, 
f i g s . 124-128 
key, host-parasi te re lat ionships 
Haematopus p. p a l l i a t u s : Beaufort,  Carteret County, 
North Carolina 
Brephosceles v a n e l l i Gaud, 1959 
Pfeterson, P. C., 1971 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, host-parasite re lat ionships 
Vanellus vanel lus: Afr ica 
Hoplopterus spinosus: Uganda; Egypt 
H. armatus: Kenya 
Hemiparra c rass i ros t r i s leucoptera: Sudan 
Xiphidiopterus a t r iceps: Nigeria 
Brephosceles v i r g i n i ens i s , new species 
Peterson, P. C., 1971 a, opposite p. 89, 99, 145, I 6 l - l 6£ 
f i g s . 157-158 
key, host-parasite re la t ionships 
Charadrius w. w i lson ia : Gargatha I n l e t , Accomack 
County, V i rg in ia 
C. wi lsonia cinnamominus: Colombia, South America 
C. w. be ld ing i : Mexico 
C. w. ruf inucha: Ha i t i 
Brevisterna utahensis 
Lang, J. D., 1974 a 
+Spermophilus tereticaudus neglectus (nest) : Arizona 
Brüel ia K l l e r , 1936 
Negru, S . , 1965 с 
synonymy 
Brueel ia sp. 
Clay, T . , 1972 a 
Megalaima h e n r i c i ; M. c o r t i ; Pomatorhinus hypoleucos 
Garrulax erythrocephalus; G. mi t ratusî a l l from Gun-
ong Benom 
Br l ie l ia conocephala (Blagovescenski), 1940 
Negru, S . , 1965 с 
S i t t a europaea caesia: Romania 
Brüel ia exigua (Ni tzsch), 1866 
Negru, S. , 1965 с 
Phoenicurus ochruros g ib ra l ta r i ens i s : Romania 
Brüel ia f e r i anc i Ba lá t , 1955 
Negru, S . , 1965 с 
Anthus t r . t r i v i a l i s : Romania 
Brueelia nebulosa (Burmeister, 1838) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Sturnus vu lga r i s : subantarctic is lands 
Brychiopontidae n. fam. 
Humes, A. G., 1974 a, 101 
type genus: Brychiopontius nov. gen. 
Brychiopontius gen. nov. (type genus ) 
Humes, A. G. , 1974 a, 101-102 
Brychiopontidae fam. nov. 
tod: B. fa lcatus sp. nov. 
Brychiopontius fa lcatus sp. n . (tod) 
Humes, A. G. , 1974 a . , 102-112,114, f i g s . 1-36 
Oneirophanta mutab i l i s : west of I re land 
Bucerocolpocephalum deignani E lbe l , 1967 
Clay, Τ . , 1972 a 
Anorrhinus ga le r i t us : Gunong Benom 
ARTHROPODA 33 
Cacodmus ignotus Rothschi ld, 1912 
Fain, Α . , 1972 a 
descr ip t ion 
chauve-souris : Barumbu, République du Zaïre 
Cacodmus schoutedeni spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 a , 190-193, f i g s . 1-3 
Scotophilus n i g r i t a nux: Medje, Haut-Uélé, République 
du Zaïre 
Cacodmus v i l l osus (S ta l , 1855) 
Fain, Α . , 1972 a 
descr ip t ion 
chauve-souris : Farad je, République du Zaire 
Calcarmyobia Radford, 1948 
Dusbabek, F . , 1969 a 
îfyobiidae, phylogeny, f i r s t evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Calcarmyobia rhinolophia (Radf., 194-0) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Caligodes lac in ia tus (Kr/yer) 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, f i g s . 
Ablennes hians: F lo r ida ; Caribbean Sea; o f f  Miss is-
s ipp i coast; o f f  Surinam; o f f  northern B raz i l ; Cape 
Verde Is lands; Gulf of Guinea; o f f  Sierra Leone; Ango-
l a ; Maur i t ius; Zanzibar; Japan; Hawaii; o f f  western 
Mexico; o f f  Peru 
Strongylura l e i u r a : o f f Pondicherry, Ind ia ; o f f  For-
mosa; Phi l ippines; Gulf of Carpentaria 
Platybelone argalus: Maldive Islands 
Lhotskia gavialo ides: o f f  northern Aust ra l ia 
Tylosurus acus acus : V i r g i n i a ; F lo r ida ; Gulf of Mexi-
co; Bahamas; B r i t i s h Honduras; H a i t i ; V i r g i n Islands 
T. a . melanotus: Phi l ippine Is lands; Japan; Hawaii ; 
Ind ian Ocean 
T. a. ra fa le : Sierra Leone; Congo; Angola 
T. a. pac i f i cus : Revil lagigedos Is lands, Msxico; 
Peru; Panama 
T. crocodi lus: F lo r ida ; Cuba; Jamaica; Tr in idad; 
Venezuela; L ibe r ia ; Seychelles and Comores Is lands; 
Aldabra; Zanzibar; Madagascar; Maurit ius ; Gulf of 
Aden; Arabian Gulf; Persian Gulf; Gulf of Mannar, 
Ceylon; Thailand; Singapore; Samoa; Phi l ippine Is lands; 
Hawaii; Percy Is land; Hayman Is land; Murray Is land; 
Gulf o f Carpentaria; Tonga Is land 
T. choram: Red Sea; Seychelles Islands 
T. crocodilus fod ia to r : Mexico; Cocos Is lands; Panama 
Canal Zone 
Caligus 
Boxshall, G. Α . , 1974 b 
comparison w i th genus Lepeophtheirus 
Caligus 
Yamaguti, S. , 1974 a 
key to females from Japanese waters 
inc ludes: C. l a t i g e n i t a l i s Shi ino, 1954; C. punctatus 
Shi ino, 1955; C. cord ivent r is Shi ino, 1952; C. calo-
tomi Shi ino, 1954; C. dieuzeidei Brian, 1933; C. bre-
v i s Shi ino, 1954; C. quadratus Shi ino, 1954; C. spino-
sus Yamaguti, 1939; C. oviceps Shiino, 1952; C. maca-
r o v i Gussev, 1951; C. productus Dana, 1852; C. ser io-
lae Yamaguti, 1936; C. pagrosomi Yamaguti, 1939; C. 
epinepheli Yamaguti, 1936; C. fugu Yamaguti et Yamasu, 
1959; C. hoplognathi Yamaguti et Yamasu, 1959; C. f i s -
t u l a r i ae Yamaguti, 1936; C. tanago Yamaguti, 1939; 
C. kuroshio Shi ino, 1959; C. polycanthi Gnanamuthu, 
1950; C. canthidermis Yamaguti et Yamasu, 1959; 
C. dasyaticus Rangnekar, 1957; C. t r i angu la r i s Shi ino, 
1954; C. coryphaenae Steenstrup et Lütken, 1861; С. 
lat icaudus Shiino, 1960; C. g landi fer Shi ino, 1954 
Caligus spp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, 400, 404, 
405 
Platybelone argalus (anal, pectoral f i n s ) : Aldabra 
Is land; Baja Cal i forn ia 
Strongylura anastomella: Boshu, Japan 
S. e x i l i s : Gulf of Nicoya, Costa Rica 
Tylosurus crocodilus ( f ins , mouth): Madagascar; Kenya; 
F lor ida; Golfo de Cariaco, Venezuela 
Caligus sp. A 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, f i g s . 
Ablennes hians: Sierra Leone; Gabon 
tylosurus acus ra fa l e : Sierra Leone 
Caligus sp. В 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, f i g s . 
Strongylura nota ta : Sarasota, F lor ida 
Tylosurus acus pac i f i cus : Cabo Blanco, Peru 
Caligus sp. С 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, f i g . 
tylosurus acus pac i f icus ; T. crocodilus f od ia to r : a l l 
from Paci f ic side of Panama 
Caligus sp. D 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, f i g s . 
Strongylura i nc i sa : Ph i l ipp ines ; Great Barr ier Reef 
S. u r v i l l i i : Phi l ippines 
Tylosurus choram: Red Sea 
Caligus sp. E 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, 396 
Ablennes hians: Java; Torres S t r a i t , Aust ra l ia 
Caligus sp. 
Lee, R. F. , 1975 a 
l i p i d s , t r i g l yce r ides major storage l i p i d 
Merluccius productus (sk in) : Bute I n l e t , B r i t i s h 
Columbia, Canada 
Caligus sp. (possibly Caligus pageti) 
Paperna, I . ; and Lahav, Μ., 1974 a 
Mugil cephalus: Dor, I s rae l 
Caligus belone s Kr/íyer 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, f i g . 
Belone belone ( g i l l cover): Elbe River 
+B. vu lgar is (=B. belone) 
Platybelone argalus: Cay Arcas, Gulf of Msxico; Navi-
dad Bank, Caribbean Sea 
Caligus bonito of Yamaguti, 1936 
Yamaguti, S. , 1974 a 
as syn. of C. kuroshio Shi ino, 1959 
Caligus clemensi Parker and Margolis 1964 
Kabata, Ζ . , 1974 b, f i g . 
structure of mouth, mode of feeding, l i g h t and scanning 
electron microscopy 
Caligus coryphaenae of Yamaguti, 1936 
Yamaguti, S. , 1974 a 
as syn. of C. quadratus Shi ino, 1954 
Caligus curtus Mül ler 1785 
Kabata, Z., 1974 b, f i gs . 
structure of mouth, mode of feeding, l i g h t and scan-
ning electron microscopy 
Caligus katuwo Yamaguti, 1936 
Yamaguti, S. , 1974 a 
as syn. of C. productus Dana, 1852 
Caligus kuroshio Shiino, 1959 
Yamaguti, S. , 1974 a 
Syn. : С. bonito of Yamaguti, 1936 
key 
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Caligus macarovi 
Hughes, S. Ε . , 1973 a 
I n c i d e n c e , C o l o l a b i s s a i r a : o f f  t h e Oregon, Washing-
t o n , and B r i t i s h Columbia c o a s t s 
Caligus malabaricus P i l l a i 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, f i g . 
Ablenne's hians: Torres S t r a i t o f f  Northern Aust ra l ia 
Caligus productus Dana, 1852 
Yamaguti, S., 1974- a 
Syn.: C. katuwo Yamaguti, 1936 
key 
Caligus quadratus Shi ino, 1954 
Yamaguti, S. , 1974 a 
Syn.: C. coryphaenae of Yamaguti, 1936 
key 
Caligus t y l o s u r i (Rangnekar) 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, f i g s . 
Tylosurus crocodi lus: Leyte, Ph i l ipp ines; North Borneo 
T. acus melanotus: Luzon, Ph i l ipp ines; Sea of Japan 
T. acus pac i f i cus : Gulf of Cal i forn ia 
C a l l i p h o r i d a e [ s p . ] 
Cockburn, Α . ; et a l . , 1975 a 
human, mummy: Egypt 
Cal l iphoridae [sp. ] 
Cunningham, D. G.; and Zanga, J. R., 1974- a, f i g . 
human, 7 - w e e k - o l d boy ( e a r c a n a l ) : Maywood, I l l i n o i s 
Cal l i t roga americana (Cushing e Patton, 1933) 
Pontes de Miranda, M. V . , 1971 a, f i g s . 
human, myiasis of vulva, case repor t , l i f e cycle: 
Maceio, B ras i l 
Cal lopsy l la n. sp. 1 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974- a 
Mus musculus; A l t i c o l a r o y l e i ; Apodemus f l a v i c o l l i s : 
a l l from Western Himalayas, Ind ia 
Cal lopsy l la n. sp. 2 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974- a 
Ochotona r o y l e i ; Apodemus f l a v i c o l l i s : a l l from 
Western Himalayas, Ind ia 
Cal lopsyl la n . sp. 1 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Cal lopsyl la n . sp. 2 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
pika$ rodent: a l l from Western Himalayas 
Cal lopsy l la petaur is ta sp. nov. 
Tsai, L . -Y . ; Wu, W.-C.; and Liu, C.-Y., 1974a, 487-488, 
493, f i g s . 1-2 
+Petaurista xanthot is (nest) : Ban-ma Shien and Ma-xing 
Shien, Chinghai Province, West China 
Cal lopsy l la (Orneacus) waterstoni (Jordan, 1925) 
Ono, Z. , I964 b 
+Delichon urbica dasypus (nest) : Hokkaido, Japan 
Caloenectes Fain, 1966 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a 
Hypoderidae, key 
Cameronieta 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Caminacarus chryseirys sp. n . 
Pence, D. В. ; and Casto, S. D., 1975 a, 133-136, f i g s . 1 -
7 
b io logy, host s p e c i f i c i t y 
Chrysenys scr ip ta elegans (cloacal mucosa, junct ion of 
oviducts and cloaca): Laplace and Norco, Louisiana 
Caminacarus terrapenae sp. n . 
Pence, D. В. ; and Casto, S. D., 1975 a, 133, 136-137, 
f i g s . 8-14 
b io logy, host s p e c i f i c i t y 
Terrapene carol ina (mucosa at junc t ion of oviducts 
w i th c loaca): Hammond, Louisiana 
Campylochiroides subg. n. 
Fain, Α . , 1971 b, 240 
subgen. of Campylochirus, tod: C. (Campylochiroides) 
antechinus sp. n . 
Campylochirus Trouessart 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Campylochirus (Campylochiroides) antechinus sp. n . (tod of 
subgen.) 
Fain, Α . , 1971 b, 240, 241 
Antechinus un ico lo r : Austral ie 
Campylochirus caviae (H i rs t , 1917) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia porce l lus : Argentina 
Caparinia t r í p i l i s 
Brockie, R. E., 1974 ь, f i g . 
incidence, hedgehogs: New Zealand 
Caparinia t r í p i l i s 
Heath, A. C. G.; Rush-Munro, R. M.; and Rutherford, 
D. M., 1971 a 
Erinaceus europaeus: Auckland, New Zealand 
Сarduiceps cingulatus (Denny, I842) (?) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Limnodromus scolopaceus: Pac i f ic Ocean 
Carduiceps meinertzhageni Timmermann, 1954. 
Amerson, A, B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Ero l ia pt i locnemis: Paci f ic Ocean 
Carduiceps scalar is (Piaget, I88O) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Philomachus pugnax: Pac i f ic Ocean 
Carduiceps zonarius (Nitzsch, 1866) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Crocethia alba; E ro l ia acuminata; Ereunetes mauri; Ero-
l i a melanotos: a l l from Pac i f ic Ocean 
Cariоs 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
subgenus of Argas, d e f i n i t i o n 
Caris vespe r t i l i on i s L a t r e i l l e , 1802; 
Yamaguti, Ν . ; et a l . , 1971 a 
as syn. of Argas vesper t i l i on i s ( L a t r e i l l e ) 
Carnus hemapterus Nitzsch 
Main, A. J. ( j r . ) ; and Wal l is , R. C., 1974 a 
Pandion hal iaetus: South Dartmouth, Massachusetts 
Cas 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
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Catal lag ia boreal is Ewing 
M i l l e r , D. H.; and Benton, Α. Η . , 1973 a 
Clethrionomys gapperi; Synaptomys cooperi: a l l from 
Connecticut 
Catal lagia deeipiens Rothschild 
Haas, G. E.; et a l . , 1972 a 
+Tachycineta thalassina?(nest): New Mexico 
Catal lagia deeipiens Rothschild 
Jenkins, E.; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah; S. armatus: a l l from 
western Utah 
Catal lagia s t r i a t a 
Ono, Ζ . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado: 
a l l from Japan 
Catal lagia s t r i a t a Scalon 1950 
Ono, Z. , 1970 a 
Sorex caecutiens saevus: Hokkaido, Japan 
Catal lagia s t r i a t a 
Ono, Ζ . , 1973 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Cavilaelaps sp. 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon obscurus benefactus: Argentina 
Cavilaelaps bresslaui Fonseca, 1935 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. A , , 1971 a 
Cavia sp. ; C. pamparum; Galea sp. ; Microcavia austra-
l i s naenas: a l l from Argentina 
Cediopsylla inaequalis 
B r i t t a i n , P. C. ; and Voth, D. R . 1 9 7 4 a 
Lepus ca l i fo rn icus melanotis: Colorado 
Cediopsylla inaequalis 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey for groups A and В 
arboviruses 
C i t e l l us beecheyi; Lepus ca l i fo rn icus ; Sylvi lagus audu-
boni : a l l from Kern County, Ca l i fo rn ia 
Cediopsylla simplex 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: southeastern United States 
Centetesia Lawrence 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Cephalopsis t i t i l l a t o r 
Daynes, P.; and Richard, D., 1974- a 
Camelus dromedarius: Ethiopie 
Cephenomyia sp. 
Boyd, R. J . , 1970 a 
Cervus canadensis nelsoni (gut tura l pouch): nor th-
western Colorado 
Cephenomyia p r a t t i Hunter 
L insdale, J . M.; and Tomich, P. Q. . 1953 a? 225 
Odocoileus hemionus columbianus (mouth, trachea, bron-
chioles) : Hastings Reservation, Ca l i fo rn ia 
Cephenonyia st imulator CI. 
Arnastauskiene, T. V . ; Kazlauskas, I u . ; and Puzhauskas, 
R. , 1970 a 
[Capreolus capreolus]: L i thuanian SSR 
Cephenonyia trompe 
Erne, K . ; and Nordkvist, M., 1970 a 
disappearance ra te of Warbex i n reindeer, no consumer 
hazard 
Cephenonyia trompe L · 
Rehbinder, С., 1970 a 
k e r a t i t i s , reindeer 
Cepon d is tor tus Leidy, 1855 
Bourdon, R.; and Bowman, Ε. Ε . , 1970 a 
as syn. o f Leidya d i s to r t a (Leidy) 
Ceratixodes Neumann 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
subgenus of Ixodes 
Ceratixodes ur iae André, 1947 
Wilson, Ν . Α . , 1970 d 
as syn. of Ixodes ur iae White 
C e r a t o p h y l l i d a e 
Szabo, I . , 1975 a 
S i p h o n a p t e r a , Hunga r i an f auna , key , key t o genera 
Ceratophyllus (Megabothris) sp. 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+[Microtus a rva l i s ] (nest) : Armenian SSR 
Ceratophyllus abramovi I o f f 
Kasiev, S. Κ . , 1968 a 
[Meriones tamariscinus]: Talasskoi i Val ley 
Ceratophyllus anisus Roths. 
Kosminskii, R. В.; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus (C.) boreal is Roths., 1907 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+ [Stumus v . vu lga r i s ] (nest) ; +[0enanthe i s a b e l l i n a ] 
(burrow); +[Alauda arvensis] (nest) ; + [ C i t e l l u s 
xanthoprymnus] (burrow); +[Microtus a r va l i s ] (nest ) : 
a l l from Armenian SSR 
Ceratophyllus boreal is (Rothschild) 
Franzmann, Ν . E . , 1974 a 
+Somateria m. moll issima (nests) : Chr is t ianso, Bornholm 
Ceratophyllus (C.) caspius T i f l o v , 1937 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus a r v a l i s ] ; [Mesocricetus b rand t i ] ; [Cr icetu-
lus migra tor ius ] ; [Apodemus sy l va t i cus ] ; [Mus muscu-
l u s ] ; [Microtus n i v a l i s ] ; + [Arv ico la t e r r e s t r i s ] (nest): 
a l l from Armenian SSR 
Ceratophyllus (Cal lopsyl la) caspius T i f i . 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[A l t i co l a argentatus]: Talasskoi i Val ley 
Ceratophyllus caspius T i f i . 
Kosminskii, R. В.; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus caspius 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
A l t i c o l a argentatus: Tadzhikistan 
Ceratophyllus cons imi l is 
Alekseev, A. N. ; and Turov, I . S., 1968 a 
fluoroacetamide, f luoroacetate, reproducing capacity 
reduced 
Ceratophyllus (Nosopsyllus) consimi l is Wagn., 1898 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+[Microtus a r va l i s ] (nest ) ; +[M. soc ia l i s ] (nest ) ; 
[Sor ic idae] : a l l from Armenian SSR 
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Ceratophyllus consimi l is Wagn. 
Kosmlnskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 aj 1975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus consimi l is 
Vashchenok, V. S., 1967 b 
feeding, d igest ion, reproduction 
Ceratophyllus d i f f i n i s  Jordan 
Phipps, J.J and Bennett, G. F., 1974 a 
(nest of a l l ) 
+Junco hyemalis: Codroy Valley} St. John's, Newfound-
land 
+Passerella i l i a c a : Codroy Val ley, Newfoundland 
-t-Melospiza georgiana: St. John's, Newfoundland 
+T\irdus migrator ius: Codroy Val ley; Port-au-Port, 
Newfoundland 
Ceratophyllus fa r ren i  chaoi Smit and A l lan , 1955 
Ono, Z. , 1964 b 
+Delichon urbica dasypus (nest) : Hokkaido, Japan 
Ceratophyllus (Nosopsyllus) fasciatus Bosc., 1801 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Rattus norvegicus]; [Sor ic idae] ; [Rhinolophus f e r -
rumequinum]; LMerops ap ias te r ] : a l l from Armenian SSR 
Ceratophyllus fasciatus Bosc. 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975 b 
imago, upper l e t ha l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus fasciatus 
Lieske, H . , 1972 a 
human skin parasi tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Ceratophyllus fasciatus Bosc. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
+Microtus a rva l i s (nest ) : Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Ceratophyllus (Nosopsyllus) f idus Jord. et Roths. 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[Cricetulus migrator ius] : l a l a s s k o i i Val ley 
Ceratophyllus (C.) f r i g o r i s Darskaja, 1950 
Avet is ian, G. A , , 1970 a 
[Charadrius dubius]; [Oenanthe i s a b e l l i n a ] ; +[Microtus 
a r va l i s ] (nest) : a l l from Armenian SSR 
Ceratophyllus (C.) f r i n g i l l a e Walker, I856 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Sturnus vu lgar is v u l g a r i s ] ; [Alauda arvensis] ; 
[Circus aeruginosus]: [Buteo ru f i nus ] j  [B. buteo] ; 
[Merops ap ias te r ] ; +[Passer domesticus] (nest ) ; +[Pas-
ser montanus] (nest)j+[0enanthe i sabe l l i na ] (nest) j 
[Apodemus sy l vâ t i cus ] ; + [C i t e l l us xanthoprymnus] 
(burrow): a l l from Armenian SSR 
Ceratophyllus (C.) f r i n g i l l a e (Walker I856) 
Beaucoumu, J. C. ; Leger, Ν . ; and Rosin, G., 1975 a 
Homo [sapiens] : Sud Maroc 
Ceratophyllus f r i n g i l l a e Walker 
Kosminskii, R. B. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus ga l l inae (Schrank, I8O3) 
J u r i k , M.; and Kukla, F . , 1974 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
+mink (nests) : mink farms, Czechoslovakia 
Ceratophyllus ga l l inae 
Phipps, J . ; and Bennett, G. F., 1974 a 
+Passer domesticus (nest) : St. John's, Newfoundland 
Ceratophyllus ga l l inae Sehr. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
+Sciurus vu lgar is (nest) : Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Ceratophyllus ga l l inae d i l a tus Dudokiina, I946 
Ono, Z. , 1964 b 
+Passer montanus saturatus; +Sturnus cineraceus; +Stur-
nus ph i l ippens is ; +Parus major minor; +Columba l i v i a 
domestica (nest of a l l ) : a l l from Hokkaido, Japan 
Ceratophyllus (Ceratophyllus) garei Roths., 1902 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+[MLcrotus a r v a l i s ] ( n e s t ) : Armenian SSR 
Ceratophyllus garei Rothschild, 1902 
Ono, Ζ . , 1964 b 
+Eiaberiza spodocephala personata (nest) : Hokkaido, 
Japan 
Ceratophyllus garei 
Ono, Z . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Japan 
Ceratophyllus garei 
Ono, Z. , 1971 a 
Clethrionomys rufocanus shikotanensis: Hokkaido, 
Japan 
Ceratophyllus garei Rothschild 
Ulmanen, I . ; and %l lymäk i , Α . , 1971 a 
Microtus agres t is : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l e v e l of i n fes ta t ion 
Ceratophyllus garei Roths. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
+Sciurus vu lgar is (nest) : Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Ceratophyllus garei Roths. 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
+man: North Dakota 
Ceratophyllus hagoromo Jameson and Sakaguti, 1959 
Ono, Ζ . , I964 b 
+0ceanodroma leucorhoa leucorhoa (nest) : Hokkaido, 
Japan 
Ceratophyllus hagoromo 
Ono, Ζ . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Japan 
Ceratophyllus hagoromo Jameson and Sakaguti, 1959 
Ono, Z # , 1971 a 
+0ceanodroma leucorhoa leucorhoa (nest) : Hokkaido, 
Japan 
Clethrionomys rufocanus shikotanensis: Hokkaido, 
Japan 
Ceratophyllus (C.) h i rund in is Samouelle, 1819 
Avet is ian , G, Α . , 1970 a 
+[Delichon urbica] (nest) : Armenian SSR 
Ceratophyllus h i rund in is Samouelle 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus h i rund in is 
Rao, T. R. j e t a l . , 1973 a 
b i rd : Western Himalayas 
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Ceratophyllus h i rund in is h i rund in is (Cur t is , 1826) 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Parus major; Carpodacus e iy th r inus ; Apus a f f i n i s :  a l l 
from Western Himalayas , Ind ia 
Ceratophyllus id ius 
Larson, 0. R., 1973 a 
cold tolerance, purple mart in nests: North Dakota 
Ceratophyllus id ius Jord. & Roths. 
Phipps, J . ; and Bennett, G. F., 1974 a 
-äridoprocne b ico lo r (nest);+Hirundo rust ica (nest) : 
a l l from St. John's, Newfoundland 
Ceratophyllus (C.) i g i i n. sp. 
Darskaia, N. F . ; and Shiranovich, P. I . , 1971 a, 1827-
183Λ, f i g s . 1-4 
+Tadorna (nes t ) ; rodents (burrows): . a l l from Astrakhan 
Region and Kalmyk ASSR 
Ceratophyllus iranus 
A l iev , M. N. ; et a l . , 1969 a 
vector of Past [eure l la ] pes t i s : p la in Azerbaijan 
Ceratophyllus (Gerb i l lophi lus) iranus Wagn. et Arg. , 1934 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Meriones]; [Apodemus sy l va t i cus ] ; [Microtus a r v a l i s ] : 
a l l from Armenian SSR 
Ceratophyllus iranus Wagn. et Arg. 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. l a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus laeviceps 
A l iev , M. N. ; e t a l . , 1969 a 
vector of Past [eurel la ] pest is : p la in Azerbaijan 
Ceratophyllus laeviceps Wagn. 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus laeviceps 
Medzykhovskii, G. A. ; and Baraeva, G. Μ . , 1974 a 
d i s t r i b u t i o n and populat ion densi ty , c lay semidesert 
and sand desert: northeast o f Volga-Ural sands 
Ceratophyllus lunatus lunatus Jordan et Rothschild, 1920 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Mistela erminea: France 
Ceratophyllus (Nosopsyllus) mokrzeckyi Wagn., 1916 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Rattus norvegicus]; [Mus muscuLus]; [Apodemus sylva-
t i c u s ] ; [Cr icetulus migra tor ius ] ; [Mesocricetus brand-
t i ] ; [Meriones b l a c k l e r i ] ; [M. v inogradovi ] ; [Arv icola 
t e r r e s t r i s ] ; [Microtus a r v a l i s ] ; [M. s o c i a l i s ] ; [Cor-
vus corone]: a l l from Armenian SSR 
Ceratophyllus mokrzeckyi Wagn. 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus mokrzeckyi 
Medzykhovskii, G.A. ; and Baraeva, G.M. , 1974 a 
d i s t r i b u t i o n and populat ion densi ty , c lay semidesert 
and sand desert: northeast of Volga-Ural sands 
Ceratophyllus niger Fox 
Haas, G. E.; et a l . , 1972 a 
blue jay: Pacheco Canyon, Santa Fe, New Mexico 
+Tachycineta thalassina (nest) : Rio Arr iba and Sandoval 
Counties, New Mexico 
+Troglodytes aedon (nest) : Sandoval County, New Mexico 
Ceratophyllus olsuf jevi Scalon and Vio lov ich, 1961 
Ono, Z. , 1964 b 
+Delichon urbica dasypus (nest) : Hokkaido, Japan 
Ceratophyllus p e n i c i l l i g e r Grube 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[Apodemus sy lva t i cus ] ; [A l t i co la argentatus]: a l l from 
Talasskoi i Val ley 
Ceratophyllus p e n i c i l l i g e r Gr. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r v a l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Ceratophyllus petrochel idoni Wagner 
Haas, G. E.; et a l . , 1972 a 
+Petrochelidon pyrrhonota (nest) : Rio Arriba and Taos 
Counties, New Mexico 
+Passer domesticus (nest) : Taos County, New Mexico 
Ceratophyllus punjabensis 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Ceratophyllus r i pa r ius r ipa r ius Jordan and Rothschild, 
1920 
Ono, Z. , 1964 b 
+Riparia r i p a r i a i j imae (nest) : Hokkaido, Japan 
Ceratophyllus (C,) rus t icus Wagn., I903 
Avet is ian , G. Α . , 1970 a 
+[Del ichon urbica] (nest) : Armenian SSR 
Ceratophyllus (Cal lopsyl la) s a x a t i l i s I o f f e t A rg . , 193Д 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus n i v a l i s ] ; [M. a r v a l i s ] ; [Apodemus sylvat icus] ; 
[Cr icetulus migra tor ius ] ; [Mesocricetus b rand t i ] ; [Me-
riones pers icus] ; [Arv icola t e r r e s t r i s ] : a l l from 
Armenian SSR 
Ceratophyllus (Monopsyllus) sciurorum Schrank, 1781 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Sc iurus] ; [Dormouse]; [Apodemus sy l va t i cus ] : a l l from 
Armenian SSR 
Ceratophyllus sciurorum I o f f 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[Dyromys n i tedu la ] : Talasskoi i Val ley 
Ceratophyllus scii^rotum Schrank 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus sciurorum 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Dyronys n i tedu la : Tadzhikistan 
Ceratophyllus sciurorum Sehr. 
Vystoskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Sciurus vu lga r i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Ceratophyllus sc lerap ica l is sp. nov. 
Tsai, L . -Y . ; Wu, W.-C.; and L iu, C.-Y., 1974 a, 489-490, 
493-494, f i gs . 3-4 
Delichon urbica cashmeriensis: Ma-Shing Shien, Chinghai 
Province, West China 
Hirundo d. daurica: Yushu Shien, Chinghai Province, 
West China 
Ceratophyllus siml a 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
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Ceratophyllus tesquorum Wagn. 
Kosminskii, P. В. ; and ïïdovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus tesquorum 
Medzykhovskii, G.A.; and Baraeva, G. Μ. , 1974 a 
d i s t r i b u t i o n and populat ion densi ty, c lay semidesert 
and sand desert, C i te l l us pygmaeus: northeast of Volga-
Ural sands 
C e r a t o p h y l l u s ( C i t e l l o p h i l u s ) t r a n s c a u c a s i c u s I o f f e t A r g „ , 
1934 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
[ J e r b o a , m o u n t a i n ] ; [ A r v i c o l a t e r r e s t r i s ] ; [A lauda a r -
v e n s i s ] ; [Bubo b u b o ] : a l l f r om Armen ian SSR 
Ceratophyllus (Megabothris) turbidus Roths., 1909 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Apodemus sy lva t i cus ] ; [Microtus s o c i a l i s ] ; [Rattus 
r a t t u s ] ; [Microtus a r v a l i s ] : a l l from Armenian SSR 
Ceratophyllus turbidus Roths. 
Kosminskii, R. В.; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a, 1975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ceratophyllus turbidus Roths. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Sciurus vu lga r i s ; Clethrionomys glareolus; Microtus 
a rva l i s : a l l from Priozersk region, Leningrad oblast 
Ceratophyllus (C.) vagabundus Boheman, 1865 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+ [Oenanthe i s a b e l l i n a ] ( n e s t ) : A rmen ian SSR 
Ceratophyllus (Megabothris) walker i Roths., 1902 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Arv icola t e r r e s t r i s ] ; [Apodemus sy lva t i cus ] ; +[Micro-
tus a r va l i s ] (nest) : a l l from Armenian SSR 
Ceratophyllus walker i Roths. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r v a l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Cerioxynus n. gen. 
Humes, A.G., 1974 b , 383-384, 393-394 
Cyclopoida, Lichomolgidae, tod: C. f av i t i co l us n. sp. 
Cerioxynus alatus n. sp. 
Humes, A.G., 1974 b , 383, 392-393, f i g s . 4-6 
Favia favus: Rocher à l a Vo i l e , Noumea, New Caledonia 
Cerioxynus f av i t i co l us n. sp. ( tod) 
Humes, A.G., 1974 b , 383, 384-388, 392, f i g s . 1-3 
Favites ha l icora : I s l e aux Serpents, near Noumea, New 
Caledonia 
Cerviсola K l i e r , 1938 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Damalinia MjÖberg, 1910 
Cervophthirius burmeister i : Jancke (1938) [et auc t . ] 
Kim, К. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a 
as syn. of Solenopotes burmeister i (Fahrenholz, 1919) 
Cervophthirius capreol i Conci (1946) [et auc t . ] 
Kim, K. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a 
as syn. of Solenopotes capreol i Freund (1935) 
Cervophthirius crassicornis : Grimshaw (1917); Jancke 
(1932) (non) С. crassicornis : Ferr is (1916) [et auc t . ] 
Kim, К. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a 
as syn. of Solenopotes burmeister i (Fahrenholz, 1919) 
Chaetopsylla globiceps Tasch., I88O 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Vulpes J : Armenian SSR 
Chaetopsylla globiceps (Taschenberg, 1880) 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes: France 
Chaetopsylla homoea Roths., 1906 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Mustela n i v a l i s ] : Armenian SSR 
Chaetopsylla homoea Rothschild, I906 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes; Meies meles; Martes fo ina; Mustela 
erminea: a l l from France 
Chaetopsylla l o t o r i s (Stewart) 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R. , 1970 a 
+Procyon l o t o r : North Dakota 
Chaetopsylla matina (Jordan, 1925) 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes: France 
Chaetopsylla (Achaetopqylla) m i r a b i l i s I o f f e t Arg . , 1934 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Martes f o i na ] : Armenian SSR 
Chaetopsylla r o thsch i l d i Kohaut, 1903 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Martes f o i n a ] : Armenian SSR 
Chaetopsylla ro thsch i l d i Kohaut, 1903 
Bain, 0 . ; and Beaucournu, J . C., 1974 a 
renards: Lot-et-Garonne (à Tonneins) 
Chaetopsylla r o thsch i l d i Kohaut, 1903 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes; Genetta genetta; Martes fo ina : a i l 
from France 
Chaetopsylla t r ichosa Kohaut, 1903 
Avet is ian, G. A . , 1970 a 
[VulpesJ: Armenian SSR 
Chaetopsylla t r ichosa Kohaut, 1903 
Bain, 0 . ; and Beaucournu, J . C., 1974 a 
renards: Lot-et-Garonne (à Tonneins) 
Chaetopsylla t r ichosa Kohaut, I903 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes; Meles meles; Martes fo ina : a l l from 
France 
Chauliacia Oudemans 1905 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 с 
Ptero l ich idae , Eustathi inae n. subfam. ; key 
Chauliacia canar is i n. sp. 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 887-889, f i g . 3a-b 
Apus aequator ia l is : Konghax, Kenya 
Chauliacia t r icap i tosetosa McDaniel, 1962 [published i n 
1962 as t r i cap i t ose ta ] 
Gaud, J . ; and McDaniel, В. , 1969 a 
as syn. of Echineustathia t r icapi tosetosa [n. comb.] 
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Cheladonta ikaoensis 
Asanuma, K.; e t a l . , 1974 a 
seasonal occurrence; attempted i so l a t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
Cheletonella vespe r t i l i on i s Womersley 
Whitaker, J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
Eptesicus fuscus: Indiana 
Chelopistes texanus 
Marion, W. R.; and Thornton, J . E. , 1974· a 
Or ta l i s ve tu la mcca l l i : near Falcon Dam, Rio Grande 
River, Starr County, Texas 
Chenophila sp. n . 1 
Johnston, D. E . ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Lophodytes cucul latus 
Chenophila sp. n . 2 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Aix sponsa 
Chenophila sp. n . 3 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J. В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Anas discors 
Chenophila sp. η . Л 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Aythya c o l l a r i s 
Chey le t ie l la sp. 
Austad, R. ; and Fossum, Κ. , 1972 a, f i g . 
hund, case h i s to ry , t reated w i th Derr is 
Chey le t ie l la sp. 
Duviv ier , В. , 1973 a 
dermat i t i s , dogs: France 
Chey le t ie l la b lake i Smiley, 1970 
Guilhon, J. C.; Marchand, Α . ; and Jo l i ve t , G., 1973 a 
chat: France 
Cheylet ie l la parasi t ivorax (Megnin, 1878) 
Garret t , L. E. ; and Haramoto, F. H. , 1967 a 
Oryctolagus cuniculus: Hawaiian Islands 
Cheylet ie l la parasi t ivorax (Megnin, 1878) 
Rack, G., 1971 a 
key separating females from C. yasguri 
Cheyle t ie l la parasi t ivorax 
Wil l iams, R. T . , 1972 a 
d i s t r i b u t i o n and abundance, epidemiology of myxomatosis 
Oiyctolagus cuniculus: New South Wales, Austra l ia 
Chey le t ie l la yasguri 
Dodd, K . , 1970 b, f i g . 
human skin lesions and dermat i t is a f te r contact w i th 
mi te- in fected pets, need fo r diagnostic awareness, 
lesions cured a f te r treatment of pets w i th BHC bath 
humans 
dogs 
Chey le t ie l la yasguri Smiley, 1965 
Guilhon, J. C.; Marchand, A . ; and Jo l i ve t , G., 1973 a 
chien: France 
Cheylet ie l la yasguri Smiley, 1965 
Mason, P. C.. 1975 a 
dog ( th igh) : Balclutha, South Island, New Zealand 
Cheylet ie l la yasguri Smiley, 1965 
Rack, G., 1971 a, f i g s . 
redescr ipt ion, key separating females from C. p a r a s i t i 
vorax, cause of mange 
humans; dogs: a l l from Germany 
Cheyletus eruditus (Schrk.) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Clethrionomys glareolus: Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Chiggers 
Higdon, R. S . , 1968 b, f i g s . 
human dermat i t i s , c l i n i c a l aspects, treatment, d i e thy l 
toluamide as best al l-purpose repel lant 
Chinghaipsyl la gen. nov. 
L iu, C.-Y.; Tsai, L . -Y . ; and Wu, W.-C., 1974a, 102 
Leptopsyl l idae, tod: C. bisinuosa sp. nov. 
Chinghaipsyl la bisinuosa sp. nov. (tod) 
Liu, C.-Y.; Tsai, L . -Y . ; and Wu, W.-C., 1974a, 102-104, 
109-110, f i gs . 1-4 
Ochotona e i y t h r o t i s : Ma-shing Shian i n south part of 
Chinghai Province 
Chirodiscidae Trouessart, 1892 nav.  t ax . 
Fain, Α . , 1971 с 
"Le nom de cette fami l l e do i t ob l iga to i re être 
ce lu i de Chirodiscidae Trouessart, 1892" 
h i s to ry , d e f i n i t i o n , attachment organs, Listrophoroidea 
includes: Chirodiscinae Trouessart, 1892; Labidocarpi· 
пае Gunter, 1942, Schizocoptinae Fain, 1970; Lemuroe-
c i inae Fain, 1968 
Chirodiscinae Trouessart, 1892 
Fain, Α . , 1971 с 
Chirodiscidae, d e f i n i t i o n 
Chirodiscinae Trouessart 
McDaniel, B. ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
List rophor idaej amended key to genera, includes: Schi-
zocarpus; Schizocoptes; Chirodiscus 
Chirodiscoides H i r s t 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Chirodiscoides caviae 
Henderson, J . D., 1973 a, f i g s . 
infected guinea pigs t reated by exposure to dichlorvos 
vapor (No-Pest St r ip) vs . powdering w i th D i r y l 
Chirodiscus Trouessart 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Chirodiscus Trouessart and Neumann (1890) 
McDaniel, В., [1969 a ] 
review of c l ass i f i ca t i on , designation of C. amplexans 
as lectotype 
Chirodiscus Trouessart 
McDaniel, В . ; and Lawrence, R. F . , I964 a 
L ist rophor idae, Chirodiscinae: amended key 
Chirodiscus amplexans 
McDaniel, В. , [1969 a] 
lectotype designation 
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СМгощуоЫа subg. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 152 
subg. of Acanthophthirius, tod : A· (C.) min iopter i 
spec. nov. 
Chi ropte l la sandoshami Nadchatram, 1966 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rhinolophus stheno; R. a f f i n i s ;  R. macrot is: a l l from 
Gunong Benom 
Chiropteropsyl la brockmani brockmani (Rothschild) 
Haas, G.E.j and Tomich, P.Q., 1973 a 
Taphozous perforatus  perforatus:  Egypt 
Chirorhynchobia Fain, 1967 
Fain, Α . , 1968 e 
systematic pos i t ion 
Chirorhynchobia urodermae Fain, 1967 
Fain, Α . , 1968 e, f i g s , 
chaetotaxy 
Chirorhynchobiidae Fain, 1967 
Fain, Α . , 1968 e 
descr ip t ion 
Chondracanthidae 
Ho, J . - S . , 1971 a 
key to eastern North American species 
Chondracanthodes deflexus 
Ho, J . - S . , 1971 a 
[? lapsus i n key as Chondracanthus deflexus] 
Chondracanthodes deflexus Wilson, 1932 
Ho, J . - S . , 1975 a, f i g s . 
Macrouridae (branchial cav i t y ) : o f f  Galapagos Island 
Chondracanthodes radiatus (M i l l e r , 1776) 
Ho, J . - S . , 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, redescr ipt ion 
Macrurus f a b r i c i i :  Greenland 
M. b a i r d i i (operculum): o f f  F lo r ida 
Chondracanthoides radiatus (M i l l e r ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthodes radiatus (Mi l le r 1776) 
Chondracanthopsis co t tuncu l i (Rathbun) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthus co t tuncu l i Rathbun 1886 
Chondracanthopsis nodosus (M i l l e r ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthus nodosus (Mi l le r 1776) 
Chondracanthopsis nodosus (Mi l ler)—Wilson 1935 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthus w i lson i new sp. 
Chondracanthus species Wilson 1923 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthus mer lucc i i (Holten 1802) 
Chondracanthus barnardi sp. nov. 
Ho, J . - S . , 1972 b, 149-151, f i g . 2A-J 
Syn.: Chondracanthus l o p b i i Johnston, 1836 o£ Barnard, 
1955 
Lophius p iscator ius ( g i l l s ) : Agulhas Bank, South 
Afr ica 
Chondracanthus ch i lens is Wilson 1918 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Acanthochondria phycidis (Rathbun 1886) 
Chondracanthus col l igens Barnard, 1955 
Ho, J . -S . , 1972 b, f i g . 
descr ip t ion, "could not be transferred  to Bamardia 
as proposed by Yamaguti (1963)" 
Genypterus capensis: Table Bay, South Afr ica 
Chondracanthus congiopodi Barnard, 1955 
Ho, J . - S . , 1972 b 
as syn. of Chondracanthus tuberculatus Nordmann, 1832 
Chondracanthus co t tuncu l i Rathbun 1886 
Ho, J . - S . , 1971 a, f i g s . 
redescr ip t ion, key, syn. : Chondracanthopsis co t tuncu l i 
(Rathbun) 
Cottunculus sp . : south of Block Is land, Rhode Is land 
Cottunculus thomsoni (branchial c a v i t i e s ) : Martha's 
Vineyard, Massachusetts 
C. microps (branchial c a v i t i e s ) : Martha's Vineyard, 
Massachusetts 
Chondracanthus deflexus Wilson 1932 
Ho, J . - S . , 1971 a, 2 
[? lapsus fo r Chondracanthodes deflexus] 
Chondracanthus he teros t ich i n . sp. 
Ho, J . - S . , 1972 c , 527-529, f i g s . 3A-H.4A-C 
Heterostichus rostratus ( g i l l cav i t y ) : Ca l i fo rn ia 
Chondracanthus janebennettae Causey 1953 
Ho, J . - S . , 1971 a, f i g s , 
redescr ip t icn, key 
Paralichthys lethostigmus: Pascagoula, Miss iss ippi 
P. a lb igu t tus : Grande I s l e , Louisiana 
Ancylopsetta quadrocel lata: St . George Is land, Florida 
Chondracanthus lepoph id i i sp. n . 
Ho, J . - S . , 1974 a, 870-873, f i g s . 1-17 
Lepophidium emmelas ( g i l l arches, bases of g i l l f i l a -
ments) : o f f  coast of Peru 
Chondracanthus l o p h i i Johnston, 1836 a f Barnard, 1955 
Ho, J . - S . , 1972 b 
as syn. of Chondracanthus barnardi sp. nov. 
Chondracanthus merlangi Kr^yer 1863 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthus mer lucc i i (Holten 1802) 
Chondracanthus mer lucc i i (Holten 1802) 
Ho, J . - S . , 1971 a, f i g s . 
synonyiry, key, redescr ipt ion 
Merluccius b i l i n e a r i s (ora l c a v i t i e s ) : market, Wash-
ington, D. C.; Woods Hole, Massachusetts; Casco Bay, 
Maine; Block Is land, Rhode Is land; England; o f f  F lor ida 
Chondracanthus mer lucc i i (Holten, 1802) 
Ho, J—S., 1972 b 
Msrluccius capensis ( g i l l s , f l oo r of mouth): Table 
Bay, South Afr ica 
Chondracanthus nea l i Leigh-Sharpe, 1930 
Ho, J . - S . , 1972 b, f i g s , 
descr ipt ion, measurements 
Malacocephalus laev is ( g i l l s ) : o f f  Cape Town, South 
Afr ica 
Chondracanthus nodosus (Mi l le r 1776) 
Ho, J . - S . , 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, redescr ipt ion 
Sebastes marinus (branchial c a v i t i e s ) : Greenland; 
Norway; Denmark; o f f  Massachusetts 
Chondracanthus radiatus (M i l le r ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthodes radiatus (Mi l le r 1776) 
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Chondracanthus stramineus Wilson 1923 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthus mer lucc i i (Holten 1802) 
Chondracanthus tuberculatus Nordmann, 1832 
Ho, J . - S . , 1972 b, f i g s . 
descr ip t ion, measurements, Syn.: Chondracanthus congio-
podi Barnard, 1955 
Congiopodus torvus (=Taenionotus torvus) ( g i l l s ) : 
Cape of Good Hope; Table Bay, South Afr ica 
Chondracanthus wi l l iamsoni T. Scott 1909 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthus nodosus (M i l le r 1776) 
Chondracanthus w i l son i new sp. 
Ho, J . - S . , 1971 a, 2, 31-33, f i g . 2Aa-f 
key, syn. : Chondracanthopsis nodosus (Mül ler).—Wilson, 
1935 
Spariosoma v i r i d e ( g i l l ) : Dry Tortugas, F lor ida 
Chondracanthus xyphiae Guerin 1829 
Ho, J..-S., 1971 a 
as syn. of Chondracanthus mer lucc i i (Holten 1802) 
Chorioptes bovis 
Rhodes, A. P., 1975 a 
scrotum of rams, associat ion w i th seminal degeneration 
Chorioptes bovis 
Tarry, D. W., 1974 a, f i g . 
sheep, diagnosis, review: B r i t a i n 
Chorioptes symbiotes var. equi 
Bûchaiski, L . , 1973 a 
IPO-бЗ, domestic animals 
Chrysocoptes Lawrence 
McDaniel, В. , 1968 b 
Myocoptidae; "possible st raggler belonging to Analge-
soidea" 
Chrysonyia sp. 
Chinery, W. Α . ; and Chr is t ian , E. C. , 1972 a 
f i r s t reported case of f l y larvae i n human l i v e r , 
necropsy report 
human: Ghana nat ive 
Chrysomyia bezziana V i l l . 
Anand, S. C. j and Taneja, S. K . , 1971 a 
man, o ra l myiasis w i th associated ep is tax is , case 
repor t , turpent ine o i l : Ind ia 
Chrysomya bezziana 
Bhatia, M. L?; and Dutta, Κ . , 1965 a 
myiasis, human, tracheostomy wounds, case repor ts : 
India 
Chrysomyia bezziana 
Sadanand, Α. V . , 1972 a, f i g . 
human ocular myiasis, case repor t : Madurai, Ind ia 
Chrysomyia. See Chrysomya. 
Ciconiphi lus decimfasciatus 
Dismukes, J . F . ; and Stuar t , J . J . , 1970 a 
Bubulcus i b i s : Alabama 
Ciconiphi lus decimfasciatus 
Stuart , J . J . ; and Dismukes, J . F . , 1970 a 
Bubulcus i b i s : Alabama 
Cimex sp. 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
bat : Western Himalayas 
Cimex adjunctus Barber 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Stoddard County, Missouri 
Cimex adjunctus Barber 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Myotis keen i i ; Lasionycter is noetivagans; Eptesicus 
fuscus: a l l from Indiana 
Cimex hemipterus 
Kumar, P . , 1966 a 
vectors, human paras i t i c diseases 
Cimex hemipterus 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
+chicken (nest) : Western Himalayas 
Cimex hemiptera 
Sharma, B. D., 1973 b 
cont ro l , pou l t r y : Jammu and Kashmir State 
Cimex hemipterus 
Shetty, K. M.; e t a l . , 1965 a 
sumithion, successful f i e l d t r i a l s : India 
Cimex hemipterus 
Varma, R. N.; Boparai, M. S.; and Ghul iani , К. K . , 
1971 a 
DDT and d i e l d r i n resistance; susceptible t o malathion: 
Ind ia 
Cimex hemipterus rotundatus 
Kochhar, R. K. ; D i x i t , R. S.; and Somaya, С. I . , 1974 a 
Deet repel lent 
Cimex himalayanus sp. nov. 
Bhat, H. R., 1974 a, 181-184, f i gs . 1-4 
Myotis s i l i go rens is : Dogalbita, Chamoli d i s t . , Ut tar 
Pradesh, India 
Cimex l ec tu l a r i us 
Bädescu, С.; and Bogoescu, Μ . , 1970 a 
Sevin, Dipterex, Co-Ral, fowl 
Cimex l ec tu l a r i us 
Chang, Κ. P . , 1974 a, f i g s , 
high temperature, reduced reproduction, decreased 
symbiotes i n mycetomes 
Cimex lec tu la r ius 
Cristescu, Α . ; Sandulescu, M.; and Paun-Durbaca, S., 
1971 a 
s e n s i t i v i t y to DDT, d i e l d r i n , malathion, fenth ion, 
Baygon 
Cimex l ec tu l a r i us 
Higdon, R. S . , 1968 b, f i g . 
human dermat i t i s , c l i n i c a l aspects, treatment, d i e thy l -
toluamide as best al l -purpose repel lant 
Cimex l ec tu l a r i us 
Kumar, P. , 1966 a 
vectors, human paras i t i c diseases 
Cimex l ec tu la r i us L. 
Levin, Ν. A., 1974 a 
feeding, da i l y var ia t ion , in terrupted and uninterrupted 
Cimex lec tu la r ius 
Levinson, Η. Ζ . ; Levinson, A. R.; and Maschwitz, U., 
1974 a 
alarm pheromone, scent gland secret ion, chemical com-
pos i t ion , ac t ion i n defense and alarm 
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Cimex l ec tu l a r i us 
Lieske, H. , 1972 a 
human skin parasi tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Cimex l ec tu l a r i us 
March, C. H . j and Fisher, Α. Α . , 1967 b, f i g . 
humans, d e r m a t o l o g i e r e a c t i o n s , c l i n i c a l a s p e c t s , 
t r e a t m e n t , p r o p h y l a x i s 
Cimex l ec tu la r i us 
Patyk, S., 1974 a 
c h l o r p h e n v i n p h o s d e r i v a t i v e s , i n v i t r o 
Cimex l e c t u l a r i u s 
Rao, H. V., 1974 a 
f r e e amino a c i d s i n sem ina l f l u i d and haemolymph, 
p o s s i b l e r o l e i n sperm m e t a b o l i s m 
Cimex l ec tu l a r i us 
Rao, T. R. j e t a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
Cimex l ec tu la r i us 
Voth, D. R., 1974 a 
human: Gondar, E t h i o p i a 
Ci te l l oph i l us n. sp. 1 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974 a 
A l t i c o l a r o y l e i j Rattus sp. : a l l from Western 
Himalayas, Ind ia 
C i te l l oph i l us n. sp. 2 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R.j and Dhanda, V . , 1974 a 
Marmota caudata: Western Himalayas, Ind ia 
C i te l l oph i l us n. sp. 3 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974 a 
A l t i c o l a r o y l e i j Apodemus f l a v i c o l l i s : a l l from 
Western Himalayas, Ind ia 
C i te l l oph i l us n. sp. 4 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974 a 
A l t i c o l a r o y l e i : Western Himalayas , Ind ia 
C i te l l oph i lus n . sp. 1 
Rao, T. R. j et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
C i te l l oph i l us n . sp, 2 
Rao, T. R. j et a l . , 1973 a 
marmot: Western Himalayas 
C i te l l oph i l us n . sp. 3 
Rao, T. R. j e t a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
C i te l l oph i lus n . sp. 4 
Rao, T. R.J et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
C l a v e l i a sp . 
Fröi land, 0 . , 1974 a 
Boreogadus s a i d a ( s k i n and f i n s ) 
C l a v e l l a p e r f i d a W i l s o n 
Lee, R. F., 1975 a 
l i p i d s , t r i g l y c e r i d e s m a j o r s t o r a g e l i p i d 
M e r l u c c i u s p r o d u c t u s ( g i l l s ) : Bute I n l e t , B r i t i s h 
Co lumbia , Canada 
Clavel la uncinata ( M u l l i r ) 
Shotter, R. Α . , 1971 a, f i g . 
feeding, l i f e h i s to r y , reproductive cycles, longevi ty 
Odontagus merlangus: North I r i s h Sea 
Clypeodon Timmermann, 1954 
N e g r u , S . , 1965 с 
as s y n . o f A c t o r n i t h o p h i l u s F e r r i s , 1916 
Cnemidocoptes . See Knemidokop tes . 
Cobboldia elephantis 
Datta, B . j Chakravarty, A. K. j and Raquib, Α . , 1972 a 
tetramisole 
elephant (feces): India 
Cochliomyia hominivorax 
Mouchet, J . , 1971 a 
s t e r i l i z a t i o n , cont ro l , review 
Cochliomyia hominivorax 
Pal , R.J and LaChance, L. E. , 1974 a 
genetic methods fo r con t ro l , review 
Colinophilus gen n. 
Kethley, J . В. , 1973 a, 2 
Syr ingophi l idae, tod : Colinophilus w i l son i n. sp. 
Colinophilus w i l son i gen. п . , sp. n. (tod) 
Kethley, J . В . , 1973 a, 1 -8 , f i g s . 1 -4 
chaetotaxy development 
Colinus v i rg in ianus (primary f l i g h t feathers) : T a l l 
Timbers Research s ta t i on , Leon County, F lor ida 
Colinoptes cubanensis Fain, I960 
Pence, D. В . , 1973 d 
Colinus v i rg in ianus: Louisiana 
Colobomatus goodingi n. sp. 
Cressey, R. F . j and Co l le t te , В. В. , 1971 a, 347, 391-
393, f i g s . 165-174 
(cephalic canals of a l l ) 
Ablennes hians: Cubaj H a i t i j Sierra LeoneJ Dahomey; 
Gabon; Torres S t r a i t , Aust ra l ia ; Acapulco, Msxicoj 
Panama (Paci f ic ) 
Strongylura notata: F lo r ida ; B imin i , Bahamas; Provi-
dence Is land, Caribbean Sea 
S. marina: F lor ida 
S. tirnucu: west coast F lor ida; H a i t i ; Puerto Rico; 
V i rg in Islands J Curacao 
S. e x i l i s : Panama (Paci f ic ) 
Tylosurus a. acus: North Carol inaj Gulf of Msxico; 
Bahamasj B r i t i s h Honduras 
T. a. ra fa le : Lobito and Baia Farta, Angola 
T. a. melanotus: Jo lo , Phi l ipp ine Islands 
T. a. pac i f i cus : Mexico; Panamaj Cabo Blanco, Peru 
T. crocodi lus: F lo r ida j Bahamasj Tr in idadj Venezuelaj 
Madagascarj Red Seaj Gulf of Adenj I nd ia j Gulf of 
Mannar, Ceylonj Javaj Phi l ippine Is landsj Marianas 
Is landsj Solomon IslandsJ Camerocns 
Т. c. f od ia to r : Cocos Is land (eastern Pac i f i c ) j 
Panama (Paci f ic ) 
Colpocephalum angulaticeps Piaget, 1880 
Amerson, A. B. ( j r . ) j and Emerson, h.. C. , 1971 a 
Fregata minor: Pac i f ic Ocean 
Colpocephalum importunimi Nitzsch 1818 
Constantineanu, M. I . j et a l . , 1961 a, p l . 
Botaurus s t e l l a r i s s t e l l a r i s : Romania 
Colpocephalum longicaudum Piaget, 1880 
Constantineanu, M. I . j et a l . , 1961 a 
as syn. of C. turbinatum Denny 1842 
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Colpocephalum pect in iventre Harrison 1916 
Constantineanu, M. I » ; et a l . , 1961 a 
Syn.: Menopon pectinatum Neumann, 1912 
Anas crecca crecca: Romania 
Colpocephalum pustulosum Piaget 1880 
Constantineanu, M. I . j et a l . , 1961 a 
Syn.: Colpocephalum umbrinum Giebel, 1874 
Tringa hypoleucos; T. nebular ia: a l l from Romania 
Colpocephalum rose i η . sp. 
Pr ice , R. D.; and Einerson, K. C., 1974 a, 63-66, f i g s . 
1-3 
Phoenicopterus roseus: Point Calimere, Thanjavur, Tamil 
Nadu, India 
Colpocephalum turbinatum Denny 1842 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 а 
Syn.: С. longicaudum Piaget, 1880 
Columba l i v i a domestica: Romania 
Colpocephalum umbrinum Giebel, 1874 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
as syn. of С. pustulosum Piaget 1880 
Columbicola columbae 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
Columba l i v i a domestica: Romania 
Columbicola columbae 
Eichler , W.; and Abul-hab, J . , 1974 a, f i gs . 
Columba l i v i a : K i rg is ien ; Kasachstan; Aegypten 
Columbicola columbae 
Heath, А. С. G.; Mi l l thorpe, A. P . ; and Eves, N., 1971 a 
possible imp l ica t ion i n human dermat i t is 
Columba l i v i a : Christchurch area, New Zealand 
Columbicola columbae 
S i i j epcevic-Jovanovic, R., 1968 a 
Columba l i v i a domestica: v i c i n i t y of Belgrade 
Columbicola columbae columbae 
Eichler , W.; and Zlotorzycka, J . , 1972 a, f i gs , 
descr ipt ion, incidence, development, transmission, 
symbionts, hyperparasites, treatment, review 
Columbicola columbae columbae 
Ludwig, H. W.; and Stahl, P., 1974 a 
Columba l i v i a domestica 
Columbicola montschadskyi 
Eichler , W. ; and Abul-hab, J . , 1974 a, f i gs . 
Columbicola tschulyschman not a syn. 
Columba l i v i a neglecta: Tadshikistan 
C. l i v i a gaddi: I rak 
C. l i v i a : Aegypten, K i rg i s ien , Kasachstan, I rak 
Columbicola tschulyschman 
Eichler , W. ; and Abul-hab, J . , 1974 a, f i gs , 
not a syn. of C. montschadskyi, redescr ipt ion 
Comatacarus americanus 
Goff, M. L . ; and Loomis, R. Β . , 1974 a 
western mole: Portland, Oregon 
Comatacarus pus i l l us new sp. 
Goff, M. L . ; and Loomis, R. Β . , 1974 a, 170-171, f i g . 1A-
G 
Peromyscus maniculatus: Cheyenne Co., Kansas 
Reithrodontomys megalotis: " " 
Neotoma cinerea orolestes: Boulder Co., Colorado 
Congericola kabatai n. sp. 
Hewit t , G. C., 1975 a, 563-565 
Syn.: C. pa l l idus [o f ] Hewit t , 1969; Kazachenko, 1974, 
[non] Beneden, 1854 
Conger verreauxi: New Zealand (10 miles ENE of Timaru; 
Akaroa Harbour) 
Congericola pa l l idus [o f l Hewitt , 1969; Kazachenko, 1974, 
[non] Beneden, 1854 
Hewitt , G. С., 1975 a 
as syn.-of С. kabatai n. sp. 
Congocoptes furmani Fain, 1956 
Pence, D. В . , 1973 d 
Centurus carol inus: Louisiana 
Connivelobus Dubinin, new status 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
synonymy 
Proctophyllodidae, A l lop t inae j key, Antarct ic and 
subantarctic b i rds 
tod: Freyana (Microspalax) manicata var . brevipes 
Mlgnin & Trouessart, I884 
Connivelobus brevipes (Mlgnin and Trouessart) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s , 
synonyny 
Connivelobus major (Trouessart and Neumann) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
synonymy 
Copepoda 
Kr i tscher, Ε . , 1973 a 
incidence i n f ishes: Neusiedlersee 
Coptopsylla l a m e l l i f e r Wagn., 1895 
Avet is ian , G. Α . , 1970 a 
[Meriones pers icus] ; [M. b l a c k l e r i ] ; [M. v inogradovi ] j 
[Mus musculus]; [Cricetulus migra tor ius ] : a l l from 
Armenian SSR 
Coptopsylla neronovi n. sp. 
Farhang-Azad, Α . , 1972 b , 322-327, f i g s . 1-2 
Meriones persicus; M. crassus: a l l from south-east 
I ran 
Cordylobia anthropophaga 
Amoa, А. В . ; and Pobee, J . 0. M., 1969 a 
human myiasis, "skin b o i l s " , successful treatment w i th 
ambilhar: Ghana 
Cordylobia anthropophaga 
Konotey-Ahulu, F. I . D. ; Frimpong, M.; and Dodu, S. R. 
Α . , 1967 a, f i g s . 
human myiasis, case repor ts , cont ro l measures, diag-
nosis of b o i l - l i k e swel l ings: Ghana 
Cordylobia anthropophaga 
Reid, H.A., 1975 b 
review of b i tes and st ings acquired by t rave l l e r s to 
t r o p i c a l and subtropical areas, c l i n i c a l features, 
treatment and preventive measures 
Cordylobia anthropophaga (Blanchard) 
Zumpt, I . , 1971 a 
Cynict is p e n i c i l l a t a (legs, t a i l , back, abdomen): 
>kfeking, South Afr ica 
Corrodopsylla b i r u l a i 
Ono, Z . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado: 
a l l from Japan 
Corrodopsylla b i r u l a i ( l o f f ,  1927) 
Ono, Z. , 1970 a, f i g s . 
Sorex unguiculatus; Clethrionomys rufocanus bedfordiae; 
C. r u t i l u s mikado: a l l from Hokkaido, Japan 
Corvonirmus E ich ler , 1944 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Brüel ia Káler , 1936 
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Corvonirmus b ioce l la tus (Piag.) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Pica pica: Let t land 
Corvonirmus perforatus  Z lo t . 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Corvus f r u g i l e g u s : L e t t l a n d 
Corvon i rmus u n c i n o s u s (Barm. ) 
G r i n b e r g s , A. R . , 1974 а 
Corvus c o r n i x : L e t t l a n d 
Corvon i rmus v a r i u s (Barm. ) 
G r i n b e r g s , A. R . , 1974 а 
Coloeus monedula : L e t t l a n d 
Cosmolaelaps gurabensis Fox 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Mus musculus; Apodemas sy lva t icus ; Cricetus auratus; 
Cricetulus migrator ius; Meriones persicus: M. meri-
dianus dah l i ; + M. t r i s t r a m (burrow): a l l from 
Armenian SSR 
Cosmolaelaps gurabensis Fox, 1946 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
south K i rg i z 
Craneopsylla minerva minerva (Rothschi ls, 1903) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia sp. : Argentina 
Craneopsylla minerva minerva (Roths., 1903) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon (Deltamys) kempi; Akodon sp . : a l l from 
Argentina 
Craneopsylla minerva wolf fhuegel i  (Rothschild, 1909) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a . aus t ra l i s ; Galea musteloides: a l l from 
Argentina 
Craneopsylla minerva wolf fhuegel i  (Roths., 1909) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon azarae; A. obscurus; +A. sp. (ex n ido) : 
a l l from Argentina 
Craspedorrbynchus sp. 
Clay, T . , 1972 a 
Ic t inaetus malayensis: Gunong Benom 
Crataerina 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, Ornithomyini 
Crataerina h i rund in is (Linnaeus, 1758) 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. Μ . , 1974 a 
Col loca l ia sp. : western Himalayan d i s t r i c t s , Ind ia 
Crataerina h i rund in is (Linnaeus, 1758) 
Maa, T. C., 1969 e 
Erythrura s a l i m a l i i : Afghanistan 
Szechwan 
D e l i c h o n u r b i c a s u b s p . : Taiwan 
C r a t a e r i n a h i r u n d i n i s 
Summers, R. W., 1975 a , f i g s . 
e c o l o g y : n e s t env i r onmen t , i n t e r - n e s t d i s p e r s a l , 
seasona l change i n p o p u l a t i o n s i z e , i n f e s t a t i o n r a t e o f 
j u v e n i l e and a d u l t D e l i c h o n u r b i c a , sex r a t i o , f e e d i n g , 
h o s t s p e c i f i c i t y : S c o t l a n d 
Crataerina melbae Rond. 
Arn. H., 1945 a 
Micropus m. melba: Schweiz 
Crataerina melbae Rond. 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
Apus melba: Kazakhstan 
Crataerina p a l l i d a La t r . 
Arn, H. , 1945 a 
Micropus m. melba: Schweiz 
Crataerina pa l l i da 
Faucheux, M.-J . , 1974 a, f i gs . 
mouth parts, sensory organs, morphology 
Crataerina p a l l i d a 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
b i rd : Western Himalayas 
Crataerina p a l l i d a L a t r e i l l e 
Schuurmans Stekhoven, J . H. ( j r . ) ; and van den Broek, 
1969 a , f i g s , 
key 
Netherlands 
Creagonycha l a r i Kethley, 1970 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J. В . , 1973 a 
numerical phonetic study 
Larus argentatus 
Cricacarus n. sg. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, 63 I , 634-635 
subgenus of Herpetacarus, tod: H. (C.) v iper ina 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
Cricetomysia Iawrence 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Criniscansor apodemi n. sp. 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1969 a, 
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Apodemus sy lvat icus: Hater t , Hollande 
Criniscansor apodemi Fain, Munting et Lukoschus, 1969 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, 1970 a, f i g . 
+Apodemus sy lva t i cus : Hollande 
A. s. c a l l i p i d e s : Jaca, Espagne 
Criniscansor c r i c e t i Poppe, 1889 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a, 
f i g s . 
Cricetus c. c r i ce tus : Hollande; Belgique 
C r i v e l l i a si lenus 
Madel, G., 1970 a, f i g s . 
morphology, larvae, male and female imagoes 
Ziege: Kabul 
C r i v e l l i a si lenus Brauer 
Madel, G.; and Nahif, Α. Α . , 1971 a, f i g s . 
larvae from goats, sa l ivary glands, development, 
h is to logy, secret ion 
Crustacea 
Bauer, 0. N. ; and Gusev, Α. V . , 1969 a 
comparison of parasi te fauna of f i s h from Palearct ic 
and Nearctic 
Crustacea 
Kuris, Α. M., 1974 a 
parasit ism, cast ra t ion, population e f fec ts ,  host-
parasite re la t ionsh ips , s i m i l a r i t i e s to insect 
parasi to ids, review 
Cryptocoptes Lawrence 
McDaniel, В., I968 b 
Ifyocoptidae 
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Cryptolepas rhachianect i Da l l 
Kasuya, T . ; and Rice, D. W., 1970 a, f i g . 
o r ien ta t ion of barnacles, suggests d i rec t ion of water 
current on whale body surface 
Eschricht ius robustus ( sk in ) : o f f  shore Richmond, 
Cal i fo rn ia 
Ctenocephalides canis Cur t is , 1826 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Canis f a m i l i a r i s ] ;  [Meriones pers icus] ; [Sor ic idae j j 
+[pigeon] (nest) : a l l from Armenian SSR 
Ctenocephalides canis (Curt is , 1826) 
Bain, 0 . ; and Beaucournu, J . C., 19/4 a 
renards: Lot-et-Garonne (à Tonneins) 
Ctenocephalides canis (Curt is , 1826) 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes; Martes fo ina ; Mustela putor ius ; Fe l is 
maniculata catus; Canis f a m i l i a r i s : a l l from France 
Ctenocephalides canis 
Buchalski, L . , 1973 a 
IP0-63, domestic animals 
Ctenocephalides canis 
Chandrahas, R. K. ; Krishnaswami, A. K. · and Bao, С. К . , 
1974 a 
incidence survey, domestic and w i l d rodents, human 
plague epidemiology: South India 
Ctenocephalides canis (Curt is) 
F a i r l e y , J . S., 1971 a 
Canis famil iar is;Homo sapiens: a l l from I re land 
Ctenocephalides canis 
Kalkofen, Ü. P. ; and Greenberg, J . , 1974- b 
dogs, naled-impregnated co l la rs 
Ctenocephalides canis 
Karimi, Y. ; E f tekhar i ,  M. ; and de Almeida, C.R., 1974 a 
vector of human plague: north-eastern B ras i l 
Ctenocephalides canis (Cur t is , 1826) 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Ovis ar ies ; Bos bubal is bubal is ; Canis f a m i l i a r i s ; 
Capra h i rcus: a l l from Western Himalayas, Ind ia 
Ctenocephalides canis (Curt is) 
L insdale, J . M.; and Tomich, P. Q., 1953 a , 236 
Odocoileus hemionus columbianus: Hastings Reservation. 
Ca l i fo rn ia 
Ctenocephalides canis 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
dog; sheep; goat; ca t t l e : a l l from Western Himalayas 
Ctenocephalides canis 
Rothenborg, H.W., 1975 a 
f l ea i n fes ta t i on of ch i ldren i n nursery school, i n -
fested abandoned fox nest under school f l o o r , case 
repor t : Denmark 
Ctenocephalides canis (Curt is) 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
+dog: North Dakota 
Ctenocephalides caprae I o f f ,  1953 
Avet is ian , G. Α . , 1970 a 
[Capra h i r cus ] : Armenian SSR 
Ctenocephalides connatus (Jordan) 
St rasch i l , В., 1975 a 
Xerus inaur is : Lombard Nature Reserve, South Afr ica 
Ctenocephalides f e l i s Bouché, 1835 
Avet is ian , G, Α . , 1970 a 
[Fe l i s catus] : Armenian SSR 
Ctenocephalides f e l i s 
Fu l le r , G. K., 1974 a 
attachment, net quant i ty of ha i r , human host 
Ctenocephalides f e l i s 
Issa, G. I . ; and S a l i t , Α. M., 1969 с 
DDT, D ie ld r in , HCH: Giza Governorate, E&ypt 
Ctenocephalides f e l i s 
Kalkofen, U. P. ; and Greenberg, J . , 1974 b 
dogs, naled-impregnated co l la rs 
Ctenocephalides f e l i s 
Karimi, Y . ; Ef tekhar i ,  M.; and de Almeida, C.R., 1974 a  
vector o f human plague: north-eastern B ras i l 
Ctenocephalides f e l i s 
M i l l e r , J . E. ; and Baker, N. F . , 1975 a 
dogs and cats (exper . ) , app l ica t ion of temephos powder 
Ctenocephalides f e l i s 
Rahaman, H., 1975 a, f i g . 
Macaca radiata 
Ctenocephalides f e l i s 
Srivastava, S.P?; and Wattal , B .L . , 1970 a 
goat: Dharamsala, Ind ia 
Ctenocephalides f e l i s 
Voth, D. R., 1974 a 
human: Gondar, Ethiopia 
Ctenocephalides f e l i s (Buche) 
Woods, С. е . ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
+cat ; +man; +dog: a l l from North Dakota 
Ctenocephalides f e l i s f e l i s 
A l l , A.M.; et a l . , 1974 a 
rodent ectoparasite survey, seasonal var ia t ions 
Rattus norvegicus; Arvicanthis n i l o t i c u s : a l l from 
Ni le Val ley , Egypt 
Ctenocephalides f e l i s f e l i s (Bouche) 
Amin, 0. M.; Wells, T. R.; and Gately, H. L . , 1974 a 
genal and pronotal combs, numerical and s t ruc tu ra l 
study, i n t raspec i f i c var ia t ions 
Ctenocephalides f . f e l i s (Bouche, 1835) 
Bain, 0 . ; and Beaucournu, J . C., 1974 a 
renards: Lot-et-Garonne (à Tonneins) 
Ctenocephalides f e l i s f e l i s (Bouche, 1835) 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes; Martes fo ina ; Mustela putor ius; Canis 
f a m i l i a r i s ; Fe l is maniculata catus: a l l from France 
Ctenocephalides f e l i s f e l i s 
Chandrahas, R. K. ; Krishnaswami, A. K.; and Rao, C. Κ . , 
1974 a 
incidence survey, domestic and w i l d rodents, human 
plague epidemiology: South Ind ia 
Ctenocephalides f e l i s f e l i s (Bouché) 
Fa i r ley , J . S. , 1971 a 
Fel is catus: I re land 
Ctenocephalides f e l i s f e l i s 
Haas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
Homo sapiens; Vulpes vulpes n i l o t i c u s ; Mustela n i v a l i s 
subpalmata; Herpestes ichneumon ichneumon: a l l from 
Egypt 
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Ctenocephalides f e l l s f e l i s (Bouche, 1835) 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974- a 
Ovas ar ies ; Bos bubal is bubal is ; Acridotheres t r i s t i s ; 
Bos taurus; Canis aureus; Canis f a m i l i a r i s ; Capra 
h i rcus; Herpestes auropunctatus; Suncus murinus; Homo 
sapiens: a l l from Western Himalayas, Ind ia 
Cteno cephalides f e l i s f e l i s 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
dog; goat; sheep; mongoose; c a t t l e ; b i r d ; jacka l ; 
shrew; man: a l l from Western Himalayas 
Ctenocephalides f e l i s f e l i s В. 
Widhalm-Finke, S., 1974 a, f i gs . 
functional-anatomy of l a r v a l mouthparts 
Ctenocephalides f e l i s o r i e n t i s 
Chandrahas, R. K.; Krishnaswami, A. K. ; and Rao, C. Κ , , 
197Д a 
incidence survey, domestic and w i l d rodents, human 
plague epidemiology: South India 
Ctenocephalides f e l i s o r ien t i s (Jordan, 1925) 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Ovis ar ies ; Scotophilus heath i ; Lepus n i g r i c o l l i s 
ruf icaudatus; Homo sapiens; Herpestes auropunctatus; 
Canis f a m i l i a r i s ; Bos taurus; Suncus murinus; Bos 
bubal is buba l is ; Capra h i rcus : a l l from Western 
Himalayas, Ind ia 
Ctenocephalides f e l i s o r i en t i s 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
dog; goat; sheep; mongoose; c a t t l e ; man: a l l from 
Western Himalayas 
Ctenocephalides f e l i s o r i e n t i s (Jordan) 
Vanna, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasi tes, mammals, po ten t i a l 
disease re la t ionsh ips 
Rattus r . brunneusculus; Bandicota ind ica : a l l from 
Eastern Himalayas 
Ctenocephali des f e l i s strongylus 
A l i , A.M.; et a l . , 1974 a 
rodent ectoparasite survey, seasonal var ia t ions 
Rattus norvegicus; Arvicanthis n i l o t i c u s : a l l from 
N i le Val ley , Egypt 
Ctenocephalus canis 
Diaz-Ungria, С., 1968 e 
Canis f a m i l i a r i s : Venezuela 
Ctenocephalus canis 
Lieske, H. , 1972 a 
human skin paras i tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Ctenocephalus f e l i s 
Diaz-Ungria, C., 1968 e 
Fe l is catus: Venezuela 
Ctenoglyphinae Zakhvatkin, 1941 
Fain, Α . , 1969 d 
Syn.: Rodentopinae Fain, 1965 syn. nov. 
Ctenoglyphus schoutedeni Fain, 1967 syn. nov. 
Fain, Α . , 1969 d 
as syn. of Rodentopus (R.) muris Fain, 1965 
Ctenoparia jordani Smit, 1955 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon sp. ; A. nucus; Abrothr ix h i r t a modestior; 
Akodon olivaceus b rach io t i s ; Akodon l o n g i p i l i s suffu-
sus: a l l from Argentina 
Ctenophthalmus [sp . ] 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
Mustela erminea; M. n i v a l i s : a l l from France 
Ctenophtha lmus ( P a l a e o c t e n o p h t h a l m u s ) acumina tus I o f f e t 
A r g . , 1934 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
[ M e s o c r i c e t u s b r a n d t i ] ; [ C i t e l l u s x a n t h o p r y m n u s ] ; 
[Mus m u s c u l u s ] : [Apodemus s y l v a t i c u s ] ; [ C r i c e t u l u s 
m i g r a t o r i u s ] ; [ M i c r o t u s a r v a l i s ] ; [ M i c r o t u s n i v a l i s ] : 
a l l f r o m Armenian SSR 
Ctenophtha lmus acumina tus I o f f e t A r g . 
K o s m i n s k i i , R. В . ; and U d o v i t s k a i a , E. I a . 
imago, uppe r l e t h a l t e m p e r a t u r e l i m i t s 
1975 a; 1975 b 
Ctenophthalmus agyrtes (Hel ler) 
Beaucournu, J . -C . , [1972 b] 
biogeography, host s p e c i f i c i t y , phylogeny, ecology: 
France 
Ctenophthalmus agyrtes (He l l . ) 
Ha i t i i nge r , R . , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Clethrionomys glareolus; Apodemus agrarius; A. taur icus 
A. sy lvat icus; Microtus agrest is ; M. a rva l i s ; Pitymus 
subterraneus; Mus musculus; Sorex araneus; S. alpinus; 
Neomys anomalus: a l l from Beskid Zywiecki 
Ctenophthalmus agyrtes 
Janion, S. Μ., 1974 a 
var ia t ions i n parasi te numbers, var ia t ions i n host 
numbers 
Clethrionomys glareolus: Blalowieza Forest 
Ctenophthalmus agyrtes 
Roman, E.; and Pichot, J . , 1975 a 
mammal parasi te, found i n b i r d ' s nest i n winter months, 
not b i rd parasi te 
Ctenophthalmus agyrtes H e l l . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r va l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Ctenophthalmus agyrtes fermi cus Peus 
Brummer-Korvenkontio , M.; e t a l . , 1973 b 
Inkoo v i rus vector survey, negative f ind ings: Finland 
Ctenophthalmus agyrtes fennicus Peus 
U1manen, I . ; and i fyl lymäki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t i s : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l e v e l of i n fes ta t ion 
Ctenophthalmus andorrensis Smit 
Beaucournu, J . -C . , [1972 b] 
biogeography, host s p e c i f i c i t y , phylogeny, ecology: 
France 
Ctenophthalmus apertus Jordan et Rothschild 
Beaucournu, J . -C . , [1972 b] 
biogeography, host s p e c i f i c i t y , phylogeny, ecology: 
France 
Ctenophthalmus arvernus Jordan 
Beaucournu, J . -C . , [1972 b] 
biogeography, host s p e c i f i c i t y , phylogeny, ecology: 
France 
Ctenophthalmus ass imi l i s 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Mustela n i v a l i s : France 
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Ctenophthalimis ass im i l i s Tasch. 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[Apodemus sy lva t icus ] : Talasskoi i Val ley 
Сtenophthalmus a s s i d i l i s 
Rehacek, J . ; e t a l . , 1975 b 
survey of mole nests fo r f leas and mites in fes ted w i th 
Coxie l la burnet i and r i c k e t t s i a l organisms of the 
spotted fever group, importance i n t ransfer  of r i c -
ke t ts iae among small mammals: Central Slovakia 
Ctenophthalmus ass im i l i s (Tasch.) 
Roman, E.; and Pichot, J . , 1975 a 
mammal parasi te, found i n b i r d ' s nest i n winter months, 
not b i rd parasi te 
Ctenophthalmus bisoctodentatus 
Beaucournu, J . -C . , 1973 Ъ 
survey, epidemiology 
Mustela erminea ; M. n i v a l i s : a l l from France 
Ctenophthalmus bisoctodentatus Kol . 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Sorex araneus: Beskid Zywiecki 
Ctenophthalmus bisoctodentatus 
Rehacek, J . ; e t a l . , 1975 b 
survey of mole nests fo r f leas and mites in fested w i th 
Coxie l la burnet i and r i c k e t t s i a l organisms of the 
spotted fever group, importance i n t ransfer  o f 
r i c ke t t s i ae among small mammals : Central Slovakia 
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) bogatschevi Wagn. et 
Arg. , 193A 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus a r v a l i s ] ; [Apodemus sy l va t i cus ] ; [Mus mus-
cu lus ] ; [Arv ico la t e r r e s t r i s ] ; [Microtus s o c i a l i s ] ; 
[Microtus n i v a l i s ] : » n from Armenian SSR 
Ctenophthalmus congener (Roths.) 
Ha i t i i nge r , R . , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Clethrionomys glareolus; Apodemus agrarius; A. s y l v a t i -
cus; Pitymus subterraneus; Mus musculus: a l l from 
Beskid Zywiecki 
Ctenophthalmus congeneroides truncus 
Ono, Z . , 1967a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado; 
Apodemus speciosus ainu; A. argenteus: a l l from Japan 
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) congeneroides truncus 
I o f f  and Scalon 1950 
Ono, Z . , 1970 a 
Sorex sp. : Hokkaido, Japan 
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) congeneroides truncus 
Ono, Z. , 1971 a 
Clethrionomys rufocanus shikotanensis: Hokkaido, 
Japan 
+0ceanodroma leucorhoa leucorhoa (nest) : Hokkaido, 
Japan 
Ctenophthalmus congeneroides truncus 
Ono, Z . , 1973 a 
Apodemus argenteus; Clethrionomys rufocanus bedfordiae; 
A. speciosus ainus a l l from Hokkaido, Japan 
Ctenophthalmus (Palaeoctenophthalmus) f issurus Wagn., 1928 
Avet is ian. G. Α . , 1970 a 
[SpalaxJ; [Microtus a r v a l i s ] : a l l from Armenian SSR 
Ctenophthalmus f r i n g i l l a e (Walk.) 
Roman, E.; and Pichot, J . , 1975 a 
mammal parasi te, found i n b i r d ' s nest i n winter months, 
not b i r d parasi te 
Ctenophthalmus (C.) go lov i I o f f et T i f l o v , 1930 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Mesocricetus b rand t i ] ; [C i t e l l u s xanthoprymnus]; 
[Apodemus sy l va t i cus ] : a l l from Armenian SSR 
Ctenophthalmus go lov i I o f f et T i f i . 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) go lov i a lpes t r i s 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
A l t i c o l a r o y l e i ; Apodemus f l a v i c o l l i s : a l l from 
Western Himalayas, Ind ia 
Ctenophthalmus (M.) golovi a lpes t r i s 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) iranus Arg. , 1935 
Avet is ian, G. A , , 1970 a 
[Mesocricetus b r a n d t i ] ; [Microtus a r v a l i s ] ; +[Jerboa, 
mountain] (nes t ) ; [Apodemus sy l va t i cus ] ; [Cr icetu lus 
migra tor ius ] ; [Microtus n i v a l i s ] : a l l from Armenian 
SSR 
Ctenophthalmus iranus Arg. 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ctenophthalmus (C.) k i r schenb la t t i Arg. , 1936 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+ [Microtus a r v a l i s ] (nest ) : Armenian SSR 
Ctenophthalmus n i v a l i s 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
surrey, epidemiology 
Mustela erminea ; M. n i v a l i s : a l l from France 
Ctenophthalmus nob i l i s (Rothschild) 
Beaucournu, J . -C . , [1972 b] 
biogeography, host s p e c i f i c i t y , phylogeny, ecology: 
France 
Ctenophthalmus n o b i l i s (Rothschild) 
Fa i r l ey , J. S. , 1971 a 
Apodemus sylvat icus : I re land 
Ctenophthalmus n o b i l i s n o b i l i s (Rothschild) 
Fa i r l ey , J . S. , 1971 a 
Apodemus sylvat icus : I re land 
Ctenophthalmus n o b i l i s n o b i l i s 
Smit, F. G. Α. Μ., 197Λ b 
Rattus norvegicus; Mus musculus; Apodemus sy lvat icus; 
Clethrionomys glareolus: a l l from v i c i n i t y of Grantham, 
Lincolnshire, England 
Ctenophthalmus n o b i l i s vu lgar is Smit 
Fa i r l ey , J . S., 1971 a 
Mus musculus; Apodemus sy lvat icus; Clethrionomys 
glareolus: a l l from I re land 
Ctenophthalmus o r i e n t a l i s Wagn. 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ctenophthalmus p is t i cus paci f icus 
Ono, Z . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus argen-
teus: a l l from Japan 
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Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) p i s t i cus pac i f icus I o f f 
and Scalon, 1950 
Ono, Z . , 1970 a 
Sorex unguicuLatus: Hokkaido, Japan 
Ctenophthalmus pol lex 
Medzykhovskii, G. Α . ; and Baraeva, G. Μ . , 1974 a 
d i s t r i b u t i o n and populat ion densi ty , c lay semidesert 
and sand desert, C i te l l us pygmaeus: northeast of Volga-
Ural sands 
Ctenophthalmus (C.) proxiirms Wagn., 1903 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Apodemus sy lva t i cus ] : Armenian SSR 
Ctenophthalmus (Palaeoctenophthalmus) r e t t i g i Roths., 1908 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Mesocricetus b rand t i ] ; [Apodemus sylvatic-us]; [ C r i -
cetulus migra tor ius ] ; [Microtus a rva l i s ] ; [M . n i v a l i s ] : 
+[Jerboa, mountain] (nes t ) : a l l from Armenian SSR 
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) secundus Wagn., 1916 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus s o c i a l i s ] : Armenian SSR 
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) shovi Rost . , 194-8 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus a r v a l i s ] ; [M. s o c i a l i s ] ; [Sor ic idae] ; 
[Apodemus sy l va t i cus ] : a l l from Armenian SSR 
Ctenophthalmus solutus 
Janion, S. M., 1974 a 
var ia t ions i n parasite numbers, var ia t ions i n host 
numbers 
Clethrionomys glareolus: Biaîowieza Forest 
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) teres I o f f et Arg. , 1934 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a, f i g . 
[Microtus a r v a l i s ] ; [C i t e l l us xanthoprymnus]; [Vormela 
peregusna]; [Mustela n i v a l i s ] : [Vulpes]; [Mus muscu-
l u s ] ; [Apodemus sy lva t i cus ] ; [Cr icetulus migra tor ius ] ; 
[Mesocricetus b rand t i ] ; [Microtus s o c i a l i s ] ; [Arv ico la 
t e r r e s t r i s ] ; [Microtus n i v a l i s ] ; [Buteo buteo] : a i l 
from Armenian SSR 
Ctenophthalmus teres I o f f et Arg. 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. l a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ctenophthalmus turbidus 
Janion, S. M., 1974 a 
var ia t ions i n parasi te numbers, var ia t ions i n host 
numbers 
Clethrionomys glareolus: Biaîowieza Forest 
Ctenophthalmus uncinatus 
Janion, S. M., 1974 a 
var ia t ions i n parasi te numbers, var ia t ions i n host 
numbers 
Clethrionomys glareolus: Biaîowieza Forest 
Ctenophthalmus uncinatus Wagn. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
si te:: and nest inhabitants 
Microtus a r va l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Ctenophthalmus u. uncinatus (Wagner) 
Brummer-Korvehkontio, M. ; e t a l . , 1973 b 
Inkoo v i rus vector survey, negative f ind ings: Finland 
Ctenophthalmus uncinatus uncinatus ("Wagner) 
Ulmanen, I . ; and Ifyl lymäki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t is : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l e v e l of i n fes ta t ion 
Ctenophthalmus wagneri T i f i . 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 щ 1975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) w lad imi r i Isajeva-Gur-
v i ch , 1948 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a, f i g . 
[Microtus a r v a l i s ] ; [Jerboa, mountain]; [Mus musculus]; 
[Apodemus sy l va t i cus ] ; [Cr icetulus migra tor ius ] ; [Meso-
cr icetus b r a n d t i ] ; [Arv icola t e r r e s t r i s ] ; [Microtus 
s o c i a l i s ] ; [Microtus n i v a l i s ] : a l l from Armenian SSR 
Ctenophthalmus wlad imi r i Is. -Gurvich 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Ctenophyllus (Geusibia) intermedius sp. nov. 
L iu, C.-Y.; Tsai, L . -Y . ; and Wu, W.-C., 1974a, 106-107, 
110-111, f i gs . 8-9 
Pitymys i rene; Ochotona curzoniae; Ochotona sp. ; Mar-
mota himalayana: a l l from southeastern regions of 
Chinghai Province 
Ctenophyllus (Conothobius) o r i en ta l i s (Lewis et a l . , 1972) 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Ochotona r o y l e i ; Rattus ra t to ides : a l l from Western 
Himalayas, Ind ia 
Ctenophyllus (Conothobius) o r i e n t a l i s 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
mouse-hare; rodent: a l l from Western Himalayas 
Cuclotogaster heterographus Nitzsch, 1818 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 19ol а 
Syn.: Lipeurus heterographus Nitzsch, i n Piaget 
Gallus domesticus; Perdix p . perd ix ; Anser domesticus: 
a l l from Romania 
Cuclotogaster heterographus 
Kumar, A. ; and Sahai, Β. N., 1974 a 
incidence, deshi fowls: Patna (Bihar), India 
Cuclotogaster heterographus (Nitzsch, 1866) 
Sharma, B. D. s 1973 b 
cont ro l , pou l t r y : Janrnu and Kashmir State 
CucuLicola sp. 
Clay, T . , 1972 a 
Phaenicophaeus cu r v i r os t r i s ; P. javanicus: a l l from 
Gunong Benom 
Cuculicola hardayal i sp. n . 
Somadder, K. ; and Tandan, B. K. , 1970 b, 127-132, 
f i g s . 1-10 
Phoenicophaeus t r i s t i s longicaudatus: Thailand 
Phoenicophaeus sp. : Thailand 
Cuculimenopon n. gen. 
Price, R. D. ; and Emerson, К. С., 1975 а, 427, 429 
Menoponidae, tod: С. p a l l i d i п. sp. 
Cuculimenopon p a l l i d i η . sp. (tod) 
Price, R. D. ; and Emerson, K. C., 1975 a, 427, 429-430, 
f i g s . 4-6 
Zanclostomus javanicus pa l l i dus : Ulu Gombak For. , 
Selangor, Malaya; Ban Bang Non, Bang Non, Ranong, 
Thailand 
Cucul iphüus snqdgrassi (Kellogg & Kuwana, 1902) 
Clay, T . , 1972 a 
Phaenicophaeus d i a r d i : Gunong Benom 
Cummingsia sp. 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
С Immingsiella aurea Hopkins 
Timmermann, G., 19Ô? a, f i g . 
Scolopax r . rus t i có la 
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Cummingsiella b r e l i h i 11. sp. 
Timuermaim, G., 19(Я a, 195-197, f i g . 1-Ъ 
Scolopax г . r us t i có la : S loveni ja , Sorsko p o l j e , 
Jugoslavien 
Cuterebra spp. 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylv i lagus f lor idanus: southeastern United States 
Outerebra [sp. ] , probably buccata Fab. 
Artmann, J . W., 1975 a 
American woodcock: Frankl in Park, New Jersey 
Cuterebra [sp . ] , larvae 
Rosenthal, J. J . , 1975 a, f i g . 
dog (conjunct iva): New Jersey 
Cuterebra buccata 
Weisbroth, S.H.; Wang R.; and Scher, S. , 1973 a, f i g s , 
larvae, ant igenic analys is , immune response i n 
na tu ra l l y in fected rabbi ts (delayed hypersens i t i v i t y , 
serum p r e c i p i t i n s , passive cutaneous anaphylaxis 
a c t i v i t y , reaginic and Arthus-type skin hypersen-
s i t i v i t i e s ) 
Cuterebra emasculator F i t ch 
Bennett, G. F . , 1972 с 
prevalence i n Tamias s t r i a t u s , sex and age class of 
host , d i f fe ren t  forest hab i ta ts : Ontario 
Cuterebra grisea 
Hunter, D. M.; and Webster, J . M., 1973 b 
l a r v a l migrat ion route i n Peromyscus maniculatus 
Cuterebra tenebrosa 
Baird, C. R., 1974. a 
seasonal and d iurna l occurrence, f l i g h t a c t i v i t y , 
mating behavior and ov ipos i t ion a c t i v i t y and s i tes 
Cuyana gen. n . 
Ronderos, R. A . j and Capri, J . J . , I960 a, 69 
Polyplacinae, tod : C. mauri i sp. n . 
Cuyana maur i i sp. n . (tod) 
Ronderos, R. A . j and Capri, J . J . , 1968 a, 67-69, f i g s . 
1-5 
Lagidium v iscac ia : Va l le F é r t i l (San Juan, Argentina) 
Cyamus boopis Boschma, 1938 (non C. boopis Lütken, 1870) 
Stock, J. Η . , 1973 с 
as syn. of C. catodontis Margolis, 1954 
Cyamus boopis var. physeteris Pouchet, 1892 (non C. physe-
t e r i s Pouchet, 1888) 
Stock, J. H., 1973 с 
as syn. of C. catodontis f&rgo l i s , 1954 
Cyamus catodontis Margolis, 1954 
Stock, J. H., 1973 c , f i gs . 
Syns.: С. boopis var. physeteris Pouchet, 1892 (non  
С. physeteris Pouchet, 1888); C. boopis Boschma, 1938 
(non С. boopis Lütken, 1870) 
Physeter macrocephala: near Terneuzen (province of 
Zeeland), Netherlands; 56°33' S 04°48' E; 55°20» S 
16°30' E; 54°58' S 16°53·5' E; 6l°00» S 42°46" W 
Cyamus g l o b i c i p i t i s Lütken, 1873 
Stock, J. H., 1973 с 
as syn» of Isocyamus d e l p h i n i i (Guérin-Méneville, 1836) 
Cyclopodia Kolenat i 1863 
Maa, T. C. , 1971 a 
Nycter ib i idae ; key, key to Austra l ian species 
Oyclopodia n . sp. 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a, 1Д56 
bat : Western Himalayas 
Cyclopodia a l b e r t i s i i Rondani, 1878 
Maa, Т. C . , 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Pteropus consp ic i l l a tus : Queensland, Aust ra l ia 
undetermined f r u i t  bats or " f l y i n g foxes": Western 
Aus t ra l i a , Northern Ter r i t o ry and Queensland, Aust ra l ia 
Pteropus gould i : Queensland and Northern Te r r i t o r y , 
Aust ra l ia 
Pteropus poliocephalus: New South Wales and Queensland, 
Aust ra l ia 
Pteropus scapulatus: Western Aust ra l ia and Queensland, 
Aust ra l ia 
Dobsonia sp. : Coen, Queensland 
Cyclopodia a l b e r t i s i i Rondani 
Theodor, 0 . , 1967 a. f i g . 
synonymy, descr ipt ion 
Pteropus pelewensis: I te le l iu and Ngergoi, Ifelau 
Koror and Babelthuap, Ih lau 
Cyclopodia aus t ra l i s Theodor, 1959 
Maa, T. C. , 1971 a, f i g s . 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Pteropus consp ic i l l a tus : Queensland, Aust ra l ia 
P. scapulatus: New South Wales, Western Aus t ra l i a , 
Northern Ter r i t o ry and Queensland, Aust ra l ia 
Pteropus gould i : Queensland, Aust ra l ia 
P. poliocephalus: New South Wal.es and Queensland, Aus-
t r a l i a 
undetermined f r u i t  bats or " f l y i n g foxes": New South 
Wales, Northern Ter r i to ry and Queensland, Aust ra l ia 
Cyclopodia f e r r a r l i 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
bat: Western Himalayas 
Cyclopodia (Cyclopodia) (?) i n f l a t i p e s : Theod., 1959 and 
1967 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Cyclopodia sycophanta sycophanta new species 
and subspecies 
Cyclopodia (Cyclopodia) i n f l a t i p e s sensu Theod.: Maa, 1962 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Cyclopodia sycophanta sycophanta new species 
and subspecies 
Cyclopodia ponapensis Theodor 
Theodor, 0 . , 1967 a, f i g . 
descr ipt ion 
Pteropus molossinus: Ponape 
Cyclopodia s i m i l i s (пес Speis.) (= pteropus); R a t c l i f f e , 
1931 
Maa, T. C . , 1971 a 
as syn. of Cyclopodia a l b e r t i s i i Rondani, 1878 
Cyclopodia sycophanta new species 
Maa, Т. C. , 1971 a, 1 , 23-27 
Cyclopodia sycophanta euronoti new subspecies 
Maa, Т. C . , 1971 a, 1 , 27, f i g s . 4 5 4 7 
host s p e c i f i c i t y , key, d i s t r i b u t i o n 
Syconycteris aus t ra l i s : Murwillumbah, Queensland; Kings-
c l i f f ,  New South Wales 
Cyclopodia sycophanta sycophanta new species and subspecies 
Maa, Т. C. , 1971 a, 1 , 23-27, f i g s . 48-50 
Syns.: Cyclopodia (Cyclopodia) (?) i n f l a t i p e s : Theod., 
1959 and 1967; С. (C.) i n f l a t i p e s sensu Theod.: Maa, 
1962 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syconycteris: Archbold Lake; Bokondini; Bulldog Rd. 
nr Wau; Bulolo R.; Ccviak; Dawai R. j Edie Ck.; Enaro-
t a l i ; Finschhafen; Imbia; Jumbora; Kabwum, Saruwaged 
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Cyclopodia sycophanta sycophanta new species and sub-
species.— Continued. 
Maa, T. C. , 1971 a.— Continued. 
Rge.; Mt Kaindi ; Kalalo; Kassam; Kebar Val ley j Kubor 
Val ley; Min j ; Mt Missim; Muí i к R. nr Archbold Lake; 
Nabire; Nakata Ridge nr Wau; Nondugl; Oriomo; Popon-
det ta ; Purosa; Sandy Ck.; S i b i l Val ley; Singauwa R.; 
Slate Ck.; Uiba, Kubor Val ley; Waghi Val ley; Wau & Wau 
Ck.; E. Highland 
Macroglossus lagochi lus: Brown R. , La iok i , Tubusereia, 
Vanapa 
Nyctimene: Coviak, Jumbora, Wau Ck. 
Halcyon sancta: Singauwa R. 
bats: Edie Ck. , Nabire, Wantoat, Wau 
Cyclopodia s. sycophanta !iaa 
Greig-Smith, P. W., 1975 a 
Syconycteris crassa: Sepik D i s t r i c t , Papua New Guinea 
Cyclopodia (Cyclopodia) sykesi i (Westuood, 183Д) 
Bhat, H. R . j and Kulkarn i , S. M., 197Д а 
Pteropus giganteus: western Himalayan d i s t r i c t s , 
Ind ia 
Oyclopodia sykesi i 
Rao, T. R„; et a l . , 1973 a 
bat: Western Himalayas 
Cyclops aequoreus, Fischer to Halicyclops nov. nom. [comb, 
not made] 
Norman, A. M., 1903 a, 368 
Cymothoa excisa 
Joy, J. E . , 1976 a 
Leiostomus xanthurus ( g i l l s ) : Clear Lake, Texas 
Cynorhaestes reduvius Herm. (180Д) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Ixodes r ic inus 
Cyrtolaelaps minor Willmann, 1952 
Edler, Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Clethrionomys glareolus; Apodemus 
sy lva t icus ; a l l from southern Sweden 
Cyrtolaelaps minor Willm. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Clethrionomys glareolus: Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Cyrtolaelaps mucronatus G. & R. Canestr in i , 1881 
Edler, Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Clethrionomys glareolus; Microtus 
agrest is ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lvat icus; Mustela 
erminea: a l l from southern Sweden 
Cyrtolaelaps mucronatus (G. et R. Can.) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r v a l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Cytodites therae new species 
Hyland, K. E. , 1969 a, 597, 598-601, f i g s . 1-5 
Coccyzus erythropthalmus (respiratory passages): Rich-
mond and Charlestown, Rhode Is land 
Cytodites therae Hyland, 1969 
Pence, D. В . , 1973 d 
Coccyzus americanus: Louisiana 
Cytonyssus t r og lody t i Pence, 1972 
Pence, D. В . , 1973 d 
Thryothorus ludovicianus: Louisiana 
Cytostethum Domrow, 1956 
Fain, A. , 1971 b 
includes: Metacytostethum subgen. n. 
Cytostethum Domrow 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Cytostethum parvum Domrow, 1961, to. Procytostethum g. n . 
[comb, not made] (tod) 
Fain, Α., 1971 b 
Cytostethum (Metacytostethum) thylogale Fain, 1970 
(type of subgen.) 
Fain, Α . , 1971 b 
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Dactylopsyl la ignota apachina Fox 
Jenkins, E. ; and Grundmnn, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah: western Utah 
Dactylopsyl la ignota utahensis (Wagner) 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Ammospermophilus 1. leucurus: western Utah 
Damalinia MjÖberg, 1910 
Negru, S . , 1965 с 
synonymy 
D a m a l i n i a b o v i s 
Heath, A. C. G., 1973 a 
i n v i t r o study, surv iva l , hatching, ov ipos i t ion of 
starved l i c e , d i f fe ren t  temperatures and re la t i ve 
humidit ies 
Damalinia bovis 
Ke t t l e , F. R. , 197Л a 
weight gain, beef animals 
D a m a l i n i a b o v i s 
Ket t le , P. R.; and Pearce, D. Μ., 1974 a 
Rolac, Crumate, Young's Pour-on, Spot-on, ca t t l e 
Damalinia bovis (Linné), 1758 
Negru, S . , 1965 с 
synonymy 
Bos taurus: Romania 
Damalinia caprae (Gurl t , 1843) 
Andrews, J. R. H., 1973 b 
sex r a t i o of l i c e (more females) 
Capra hircus: Well ington and Taranaki, New Zealand 
D[amalinia] caprae 
Garg, R. Κ . , 1973 a 
pathogenesis, l o c a l i z a t i o n , goats 
Damalinia caprae 
Heath, A. C. G., 1973 а 
i n v i t r o study, surv iva l , hatching, ov ipos i t ion of 
starved l i c e , d i f fe ren t  temperatures and re la t i ve 
humidi t ies 
Damalinia caprae (Gur l t ) , 1843 
Negru, S. , 1965 с 
synonymy 
Capra h i rcus: Romania 
Damalinia caprae (Packard), 1870 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D. caprae (Gur l t ) , 18ДЗ 
Damalinia climacium (Giebel) , 1861 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D. caprae (Gur l t ) , 1843 
Damalinia climax (Ni tzsch), 1861 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D. caprae (Gur l t ) , 18ДЗ 
Damalinia hemitragi (Cummings, 1916) 
Andrews, J. R. H., 1973 b 
sex ra t i o of l i c e (more females) 
Hemitragus jemlahicus: cent ra l South Island, New 
Zealand 
Damalinia lombata 
Andrews, J. R. H., 1973 b 
Capra hircus: New Zealand 
Damalinia l ipeuroides (Megnin, 1884) 
Andrews, J. R. H., 1973 b 
Odocoileus v i rg in ianus: Stewart Island, New Zealand 
Damalinia longicornis (Nitsch, 1818) 
Andrews, J. R. Η . , 1973 b 
Cervus canadensis: southern South Island, New Zealand 
Rupicapra rupicapra: New Zealand 
Cervus elaphus: Rotorua and Well ington, North Is land, 
west coast of South Is land, Stewart Island, New Zealand 
Damalinia mambrica (Rudow), 1866 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D. caprae (Gur l t ) , 1843 
Damalinia ovis 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Damalinia ovis 
Ket t le , P. R.; and Pearce, D. Μ., 1974 b 
sheep weight gain and fleece value 
Damalinia ovis (Schrank), 1781 
Negru, S . , 1965 с 
synonymy 
Ovis a r ies : Romania 
Damalinia ov i sa r i e t i s (Schrank), 1803 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D. ovis (Schrank), 1781 
Damalinia para l le la (Osborn, 1896) 
Andrews, J, R. H., 1973 b 
sex r a t i o of l i c e (more females) 
Odocoileus v i rg in ianus: southern South Island, New 
Zealand 
Damalinia peregrina (Taschenberg), 1882 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D. caprae (Gur l t ) , I843 
Damalinia sca lar is (Ni tzsch), 1818 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D. bovis (Linné), 1758 
Damalinia sol ida (Rudow), 1866 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D. caprae (Gur l t ) , 18ЛЗ 
Damalinia sphaerocephalus (Ni tzsch), 1818 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D. ovis (Schrank), 1781 
Damalinia sphaerocephalus (Ol fers) , 1816 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D, ovis (Schrank), 1781 
Damalinia t a u r i (Linné), 1761 
Negru, S . , 1965 с 
as syn® of De bovis (Linné) ^ 1758 
Damalinia truncata (Piaget), 1880 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of D. caprae (Gur l t ) , I843 
Daniel la Kudryashova, Neronov, Mobedi subgen. n. (tod) 
Kudriashova, N. I . ; Neronov, V. M.; and Mobedi, I . , 
1972 a, 1078 
subgen. of Otorhinophila 
Dasypsyllus ga l l inu lae (Dale) 
Roman, E.; and Pichot, J . , 1975 a 
mammal parasi te, found i n b i r d ' s nest i n winter months, 
not b i rd parasi te 
Dasyurochirus inermis sp. n. 
Fain, Α . , 1971 b, 242 
Antechinus hageni: Nouvelle Guinée 
Dasyurochirus leprosus sp. n. 
Fain, Α . , 1971 b, 241 
Myrmecobius fasc ia tus : S. 0. de l ' A u s t r a l i e 
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Dasyurochirus l o n g i p i l i s sp. n . 
Fain, Α . , 1971 Ъ, 242 
Màcrotis minor: Austral ie Centrale 
Degeeriel la Neumann, 1906 
Negru, S . , 1965 с 
synonymy 
Degeeriel la c ingulata Nitzsch I842 
Constantineanu, M. I e t a l . , 1961 a. p l . 
Syn.: Nirmus cingulatus Piaget, ISSO 
Tringa hypoleucos : Romania 
Degeeriel la fusco-marginata Denny 1842 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
Syn.: Nirmus fusco-marginatus Denny, i n Piaget 1880 
Podiceps griseigena griseigena: Romania 
Degeeriel la holophaea Nitzsch 
Constantineanu, M. I et a l . , 1961 a 
Syn.: Nirmus holophaeus Ni tzsch, i n Piaget, 1880 
Tringa g lareola: Romania 
Degeeriel la in te r rup ta Piaget 1880 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a, p l . 
Syn.: Nirmus interruptus Piaget, 1880 
Tringa nebuLaria: Romania 
Degeeriel la nebulosa Burmeister, I836 
Carter, J . M.; Canaris, A. G.; and B r i s t o l , J . R., 
1973 a 
Sturmis vu lgar is : Texas 
Degeeriel la nisus vagans (Giebel), 1874 
Negru, S . , 1965 с 
Aoc ip i te r g. g e n t i l i s : Romania 
Delostichus sp. 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia sp . : Argentina 
Delostichus t a l i s (Jordan, 1936) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a. aus t ra l i s j Cavia sp. ; Galea musteloides: 
a l l from Argentina 
Demodex 
Heath, R. ; and Morton, Η . , 1967 a 
dogs, diagnosis, caparsolate sodium 
Demodex 
Rioseco, H., 1974a, f i gs , 
pathology, dog 
Demodex spp. 
Nutt ing, W. B.·, et a l . , 1975 a 
Equus cabal l us ; Ovis ar ies ; Cervus elaphus; Lepus 
europaeus; Putorius putor ius; Mustela n i v a l i s : a l l 
from New Zealand 
Demodex sp. 
Nut t ing, W. В. ; Sa t te r f i e l d , L . C.; and Cosgrove, G. E . , 
1973 a, f i g s . 
l o c a l i z a t i o n , pathology, mechanism of t ransfer  from 
host to host , n u t r i t i o n 
Onychomys ieucogaster (tongue, esophagus, o ra l cav i ty ) : 
Washington 
Demodex sp. 
Schwarzbrott, S. S. ; Wagner, J. E. ; and Fr isk, C. S., 
1974 a, f i g . 
Meriones unguiculatus, case report 
Demodex sp. 
Stone, W. В.; e t a l . , 1974 a 
incidence, d i s t r i b u t i o n 
Vulpes fu lva ; Urocyon cinereoargenteus: a l l from New 
York 
Demodex aura t i 
Eetnasabapathy, Α . ; and Lourdusamy, D., I974 a 
Mesocricetus auratus: Central Animal F a c i l i t y , Faculty 
of Medicine, Universi ty of Malaya 
Demodex bovis 
Chitwood, M.; and L ichtenfe ls , J. R. , 1972 a, f i g . 
i d e n t i f i c a t i o n i n t issue sections 
Demodex bovis S t i l e s 
F isher , W. F . , 1973 a 
transmission from dams to calves probably during 
nursing, no evidence of prenatal transmission 
Demodex bovis 
Murray, M. D.; Nut t ing, W. В. ; and Hewetson, R. W., 
1976 a 
c a t t l e , prevalence and detect ion i n hides, f i n a n c i a l 
losses: Aust ra l ia 
Demodex bovis 
Nutt ing, W. В. ; et a l . , 1975 a 
Bos taurus: New Zealand 
Demodex bovis 
Patyk, S.; and Kl iszewski, W., 1974 a 
f i r s t cases i n c a t t l e , IPO-62, IPO-63, Z-110, Unitox: 
Poland 
Demodex brevis 
Nutt ing, W. В.; et a l . , 1975 a 
Homo sapiens: New Zealand 
Demodex canis 
Ard, J. W., 1975 a 
case h is to ry , dog, Ronnel 
Demodex canis 
Celo, Ε. M.; Santos, В. S.; and Molina, J . Q., 1971 a 
Talodex In jec tab le , dogs, l i m i t e d e f f icacy 
Demodex canis 
Gaafar, S. Μ . , 1974 a , f i g . 
dogs, a l l e rgy , pathology, review 
Demodex canis 
Guilhon, J. C.; and Barnabe, R., 1973 e 
l ' i odu re de méthionine-mêthylsufonium, dogs 
Demodex canis 
Guilhon, J. C.; Jo l i ve t , G.; and Marchand, A., 1975 a 
Dichlorvos, canine, given o ra l l y , systemic act ion 
Demodex canis 
Meier, Κ. Η . , 1975 b 
human, transmit ted from pets 
Demodex canis 
Piotrowski, F. ; and Milko, Κ . , 1975 a 
dogs, 8 weeks to 8 years, rate of in fes ta t ion , mean 
number per host, increases wi th age, higher i n males: 
Gdansk 
Demodex canis (D. fo l l i cu lo rum var. canis) 
Scott, D. W. ; Farrow, B. R. H.; and Schultz, R. D., 
1974 a 
Ronnel, dogs 
Demodex caprae 
Nutt ing, W. В.; et a l . , 1975 a 
Capra hircus: New Zealand 
Demodex cerv i Pr ietsch, 1886 
Kutzer, E.; and Grünberg, W., 1972 a 
pathology, Cervus elaphus 
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Demodex cerv i Pr ietsch, 1886 
Kutzer, E . j and Grünberg, W., 1972 b , f i g s , 
pathology, synonymy 
Cervus elaphus (ha i r f o l l i c l e s ) : Austr ia 
Demodex c r i c e t i 
Retnasabapathy, Α . ; and Lourdusamy, D., 1974 a 
Mesocricetus auratus: Central Animal F a c i l i t y , Faculty 
of Medicine, Universi ty of Malaya 
Demodex ermineae 
Nutt ing, W. В.; et a l . , 1975 a 
Mustela erminea: New Zealand 
Demodex f o l l i cu lorum 
Akbulatova, L . Kh., 1966 a 
human, 4 c l i n i c a l forms described 
Demodex f o l l i c u l o r u m 
A v e l l i n i , G . j F r u g a n t i , G . ; and M o r e t t i m , В . , 1 9 / 1 a 
T r i c h l o r p h o n , dogs 
Demodex fo l l i cu lo rum 
A v e l l i n i , G.j and Pedin i , В . , 1971 a 
dogs, case reports , no apparent lesions 
Demodex fo l l i cu lo rum 
Baksht, B. P . , 1966 a 
i n pat ients wi th rosacea 
Demodex fo l l i cu lo rum 
Batunin, M. P. ; and Remizov, D. N., 1965 a 
human, i n pat ients w i th acne rosacea, diagnosis, 
treatment 
Demodex fo l l i cu lo rum 
Bystrova, L. N. j and Askarova, Sh. Ζ . , 1968 a 
human, loca l i zed on skin of torso 
Demodex fo l l i cu lo rum 
Freiman, N. I . , 1964 a 
human, f a c i a l sk in, treatment 
Demodex fo l l i cu lo rum (Simon, I842) 
Garret t , L . E . j and Haramoto, F . H. , 1967 a 
humans : Hawaiian Islands 
Demodex fo l l i cu lo rum 
Kiselev, 0. Α . , 1967 a 
human, ro le i n acne rosacea, treatment 
Demodex fo l l i cu lo rum Owen 
Nutt ing, W. В.; et a l . , 1975 a 
Homo sapiens: New Zealand 
Demodex fo l l i cu lo rum 
Nut t ing, W.B.j Kirchheimer, W.F.j and P fa l t zg ra f f ,  R.E., 
1966 a 
possible causal re la t ionships w i th human leprosy 
Demodex fo l l i cu lo rum 
Riechers, R. j and Kopf, A. W., 1969 a, f i g s , 
mite d i s t r i b u t i o n i n cutaneous s i t es , human sk in, sur-
vey 
Demodex fo l l i cu lo rum 
Voloshchenko, Α. Ε . , 1970 a 
human, in fect ions of the face, treatment using ion to -
phoresis w i th potassium iodide so lu t ion 
Demodex fo l l i cu lo rum brevis 
Akbulatova, L. Kh., I964 a 
human, c l i n i c a l aspects, epidemiology, seasonal 
a c t i v i t y , mite morphology, case reports: USSR 
Demodex fo l l i cu lo rum cerv i Vanselow, 1910 
Kutzer, E . j and Grünberg, W., 1972 b 
as syn. of D. cerv i Pr ietsch, 1886 
Demodex fo l l i cu lo rum hominis 
Baksht, B. P . , I965 a 
human, i n pat ients w i th acne simplex and acne rosacea 
Demodex fo l l i cu lo rum longus 
Akbulatova, L. Kh., I964 a 
human, c l i n i c a l aspects, epidemiology, seasonal 
a c t i v i t y , mite morphology, case reports: USSR 
Demodex long ior H i r s t 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara 
s i tes and nest inhabi tants 
Clethrionomys glareolus: Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Demodex odocoi le i sp. nov. 
Desch, C. E . j and Nutt ing, W. В. , 1974 a, 785-788, 
f i g s . 13-17, p i s . I - I I , f i g s . 1-12 
l i f e cycle, pathogenesis 
Odocoileus v i rg in ianus (sebaceous glands, ha i r 
f o l l i c l e s , venule): Dougherty County, GeorgiaJ Eucha 
OklahomaJ Stafford  County, V i rg in ia 
Demodex phyl lo ides Csokor, 1879 =D. fo l l i cu lo rum suis 
(Simon, I842) 
Garret t , L . E . j and Haramoto, F. H. , 1967 a 
p ig : Hawaiian Islands 
Demodex phyl lo ides 
Nutt ing, W. В. ; e t a l . , 1975 a 
Sus scrofa: New Zealand 
Demodex pseudaxisi Schpringolts-Schmidt, 1937 
Kutzer, E. j and Grünberg, W., 1972 b 
as syn. of D. cerv i Pr ietsch, 1886 
Demodex sa imi r i sp. n . 
Lebel, R. R. j and Nut t ing, W. В. , 1973 a, 719-722, f i gs 
1-13 
Saimir i sciureus (ha i r f o l l i c l e s , sebaceous glands) 
Dendrolaelaps sp. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Sciurus vu lgar is : Priozersk region, Leningrad oblast 
Dennyus sp. 
Arn, H. , 1945 a 
Micropus m. melba: Schweiz 
Dentocarpus Dusbabek et Cruz, 1966 
Fain, A. , 1971 с 
Labidocarpirne 
key, key to Afr ican species 
Dentocarpus Dusbabek and Cruz 
McDaniel, В., 1968 b 
Labidocarpidae 
Dentocarpus chaerephon (Fain, 1970) nov. comb. 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
key, syn.: , Labidocarpus chaerephon Fain, 1970 
Tadarida l imbata: Mont Wago, Congo 
T. condylura: Mansoa et Contubo, Guinee Portugaise 
Dentocarpus chaerephon (Fain) 
Domrow, R.; and Moorhouse, D. Ε . , 1975 a 
Tadarida jobensis colonica: Queensland 
Dentocarpus exiguus sp. n . 
Fain, Α . , 1971 с, 226 
Coleura a f ra : Ngombeni, Kiwale, Kenya 
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Dentocarpus p i p i s t r e l l i sp. n. 
Fain, Α . , 1970 g, 282 
P ip i s t r e l l us crassulus: Bokuma, Congo 
Dentocarpus p i p i s t r e l l i Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
descr ip t ion, key 
Dentocarpus tenuis (Fain, 1970) nov. comb. 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
key, syn. : Labidocarpus tenuis Fain, 1970 
Myopterus w h i t l e y i : Banningvi l le, Republique Démocra-
t ique du Congo 
Dermacarus heptneri (Zachvatkin, 1941) 
Rupes, V. ; and Whitaker, J. 0. ( j r . ) , 1968 a, f i g . 
Mus musculus: Vigo County, Indiana 
key to hypopi 
Dermacarus hypudaei (Koch, 1841) 
Rupes, V. ; and Whitaker, J.O. ( j r . ) , 1968 a, f i g . 
Blarina brevicauda; Microtus ochrogaster; M. pennsyl-
vanicus; Peromyscus leucopus; P. maniculatus ba i r d i ; 
Zapus hudsonius: a l l from Vigo County, Indiana 
key to hypcpi 
Dermacarus hypudaei japonicus Fain, 1969 
Fain, A.; Lukoschus, F. S.; and Uchikawa, Κ . , 1974 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Microtus montebel l i 
Urotr ichus ta lpoides; Sorex shinto; Crocidura dsine-
zumi: a l l from Japan 
Dermacarus newyorkensis n. sp. 
Fain, Α . , 1969 f , 4 Ю Ч Н 
Microtus pennsylvanicus: New York 
Dermacarus ondatrae sp. n. 
Rupes, V. ; and Whitaker, J.O. ( j r . ) , 1968 a, 493, 496-
498, f i g s . 4-8 
key to hypopi 
Ondatra z ibeth ica: 5 mi SW Cl inton, Vermi l l ion Co., 
Indiana; Vigo County, Indiana 
Dermacarus ornatus Fain, 1967 
Pence, D. В. ; and Genoways, Η. H., 1974 a 
Heteromys gaumeri (ha i r , sk in ) : Yucatan, Mexico 
Dermacentor sp. 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.K., 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n fes ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions fo r 
pat tern of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : India 
Dermacentor sp. 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n survey fo r vectors of groups A and 
В arboviruses 
Dipodomys heermanni; D. n i t ra to ides ; Peromyscus manicu-
l a tus ; Sylvi lagus auduboni: a l l from Kern County, 
Ca l i fo rn ia 
Dermacentor sp. 
Hoogstraal, H.; et a l . , 1972 b 
Ratufa a f f i n i s ;  Rattus sabanus; R. ra jah; R. bowersi i ; 
Tragulus javanicus; domestic dog: a l l from Gunong 
Benom, Malaya 
Dermacentor sp. 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep; goat; rodents: a l l from Western Himalayas 
Dermacentor spp. 
Varma, R, N. j and Mahadevan, В . , 1970 a 
Rattus ra t tus brunneusculus; Suncus murinus; Tupia 
g l i s ; horses; Rattus ra t tus rufescens; f l ag dragging: 
a l l from India 
Dermacentor spp. 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
w i l d p ig : Japan 
domestic p ig : Japan; Korea 
horse: Japan; Korea 
Selenarctos thibetanus japonicus: Japan 
Dermacentor a lb ip ic tus Packard 
Boyd, R. J . , 1970 a 
Cervus canadensis ne lson i : northwestern Colorado 
Dermacentor a lb ip ic tus 
Burgdorfer, W.; Cooney, J .C. ; and Thomas, L. A. , 1974 a 
incidence survey, t i cks as. po ten t ia l vectors of Fran-
c i s e l l a and R icket ts ia , outdoor recreat ion area, 
negative f indings 
Dama dama; Odocoileus v i rg in ianus: a l l from Land 
between the Lakes 
Dermacentor a lb ip ic tus 
Cooney, J .C. ; and Burgdorfer,  W., 1974 a 
t i c k survey, outdoor recreat ional area, seasonal d i s -
t r i b u t i o n 
Dama dama; Odocoileus v i rg in ianus: a l l from Land be-
tween the Lakes 
Dermacentor a lb ip i c tus (Packard) 
Ernst, S. E. ; and Gladney, W. J . , 1975 a, f i gs , 
hybr id izat ion w i th D. n igro l ineatus, no hybr id s t e r i l i -
t y , the two forms "appear to be conspecif ic" 
Dermacentor a lb ip ic tus Packard 
Linsdale, J. M.j and Tomich, P. Q., 1953 a, 218 
Odocoileus hemionus columbianus: Hastings Reservation 
Ca l i fo rn ia 
Dermacentor andersoni 
A l len , J . R., 1973 a 
guinea p ig , skin react ion, basophils, possible hyper-
s e n s i t i v i t y 
Dermacentor andersoni S t i l es 
Brinton, L. P. ; Burgdorfer,  W. ; and Ol iver, J. Η . , 
1974 a, p is . 
h isto logy, f ine structure, spermatozoa and egg passage, 
female t r a c t , electron microscopy 
Dermacentor andersoni 
B r i t t a i n , P. C.; and Voth, D. R., 1974 a 
Lepus ca l i fo rn icus melanotis: Colorado 
Dermacentor andersoni 
Emmons, R. W. ; Brewster, F. M. ; and Nelson, B. G., 
1974 a 
paralys is, human: l i v i n g i n Cal i forn ia, acquired the 
t i c k b i t e i n Oregon 
Dermacentor andersoni 
Hamdy, B. H. ; Taha, A. A. ; and Sidrak, W., 1974 a 
haemolymph synthesis and metabolism, protohaem of eggs, 
haemolymph and homogenate, delta-aminolaevul ic acid 
catabolism 
Dermacentor andersoni 
Haynes, R.E.; Sanders, D.Y.; and Cramblett, H.G., 1970 a 
t i c k s as vectors of Rocky Mountain spotted fever i n 
chi ldren 
Dermacentor andersoni 
Higdon, R. S . , 1968 b, f i g . 
human dermat i t i s , c l i n i c a l aspects, treatment, d ie thy l -
toluamide as best al l-purpose repel lant 
Dermacentor andersoni S t i l es 
Jenkins, E.J and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah; S. armatus; S. 1 . l a t e r -
a l i s : a l l from western Utah 
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Dermacentor andersoni S t i l es , 1908 
Keirans, J. Ε . , 1975 a 
proposed suppression of D. venustus Iferx MS. i n Neumann, 
1897, i n order to conserve D. andersoni S t i l es , 1908 
Efermacentor  andersoni 
Meredith, J . ; and Kaufman, W. R., 1973 a, f i g s . 
sa l ivary gland, h is to logy, u l t ras t ruc tu re , proposed 
s i t e of f l u i d secretion 
Dermacentor andersoni 
Reger, J. F . , 1974 a, f i gs . 
f ine s t ructure, spermatids and spermatozoa, ce l l u l a r 
processes, e lectron microscopy 
Dermacentor andersoni S t i l es 
Rich, G. В . , 1971 a , f i g s . 
disease transmission, ro le i n t i c k para lys is , exten-
sive review 
Dermacentor andersoni S t i l es 
Shimi, I . R. ; et a l . , 1974 a 
eggs, f a t t y acid, i so la t i on , p a r t i a l i den t i f i ca t i on , 
possibly methyl branched C15 t r i ca rboxy l i c acid con-
ta in ing two v i c i n a l carboxyl ic acid groups 
Dermacentor atrosignatus Neumann 
Hoogstraal, H.; e t a l . , 1972 b 
Callosciurus caniceps; Rattus sabanus; R. bowersi i ; 
Sus scrofa; human: a l l from Gunong Benom, Malaya 
Dermacentor atrosignatus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
goat: Western Himalayas 
Dermacentor auratus 
Boshell-M., J. ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i rus : 
Mysore State, Ind ia 
Dermacentor auratus 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.K. , 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n fes ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions for 
pat tern of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Dermacentor auratus Supino 
Hoogstraal, H., 1970 d 
humans (waist, shoulder, hand): Nepal 
Dermacentor auratus 
Rajagopalan, P. K. · P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Golunda e l l i o t i ; Sus scrofa; Cuon alpinus; Axis ax is ; 
Hyst r ix ind ica; Ratufa ind ica ; Panthera pardus; Fe l is 
bengalensis; Suncus murinus; Bandicota sp. ; Mus sp. ; 
Rattus ra t tus rufescens; Funambulus t r i s t r i a t u s 
t r i s t r i a t u s ; Rattus b lan ford i ;  Rattus ra t tus wrough-
t o n i : a l l from Mysore State, Ind ia 
Dermacentor auratus 
Rajagopalan, P. K . ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Dermacentor auratus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent; mammals: a l l from Western Himalayas 
Dermacentor auratus (Supino 1897) 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, В. , 1970 a 
man; Rattus ra t tus rufescens; Bandicota ind ica ; 
f lag dragging: a l l from Ind ia 
Dermacentor auratus group 
Wilson, Ν. Α . , 196? a 
Phi l ippines 
Dermacentor compactus Neumann 
Hoogstraal, H.; e t a l . , 1972 b 
Sus scrofa: Gunong Benom, Malaya 
Dermacentor daghestanicus 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Dermacentor marginatus 
Balashov, l u . S . , 1967 a 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Dermacentor marginatus 
Cogkuner, M. R . , 1971 a 
development : Turkey 
Dermacentor marginatus 
Dinev, T . ; and Zlatanov, Ζ . , 1972 a 
vector survey, human tularemia, negative resu l t s : 
S i l i s t r a Region, Bulgaria 
Dermacentor marginatus Sulzer (1776) 
Gina, Α . , 1973 a 
synonymy 
Capra h i rcus : Tirane region 
Dermacentor marginatus 
Kuosev, Β . , 1973 а 
seasonal dynamics and hab i ta t : Tolbukhinski okrug 
Dermacentor marginatus 
Lac, J . ; Cyprich, D. ; and K ie fer , M., 1972 a 
Lacerta v i r i d i s : Czechoslovakia 
Dermacentor marginatus (Sulzer, 1786) 
Nosek, J. ; Lichard, M. ; and Sztankay, Μ . , 1967 a, f i gs , 
d i s t r i b u t i o n , l i f e cycle, seasonal incidence, labora-
to ry rear ing 
ca t t l e ; goat; sheep; Sus scrofa; Cervus elaphus; Capre-
olus capreolus; horse; dog; Erinaceus roumanicus; Sorex 
araneus; Lepus europaeus; Oryctolagus cunicuius; C i t e l -
lus c i t e l l u s ; Eliomys quercinus; Dryomys n i tedu la ; 
Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lva t icus ; A. microps; 
A. agrar ius; Microtus a rva l i s ; Muscardinus avel lanarius; 
Clethrionomys glareolus: a l l from Czechoslovakia 
Dermacentor marginatus 
Petrov, D.; and Belchev, D., 1973 a 
possible Baci l lus anthracis t ransmi t ter 
Dermacentor marginatus 
Rehcfcek, J . ; et a l . , 1972 a 
vectors, Coxiel la burnet i v i r us , survey: Central Slo-
vakia 
Dermacentor marginatus 
ftehácek, J . ; et a l . , 1975 a 
survey fo r i n fec t i on w i th Coxiel la burnet i and spotted 
fever group r i c k e t t s i a e : Lucenec and V. Kr t i s d i s -
t r i c t s , Slovakia 
Dermacentor marginatus 
Rehacek, J . ; Rajcani, J . ; and Gresikova, M., 1969 a 
favorable environment for TribeS v i rus reproduction 
Dermacentor marginatus 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Apodemus sy lva t icus ; A l t i c o l a argentatus; Cricetulus 
migrator ius; Dyrornys n i tedu la ; Rattus turkestanicus: 
a l l from Tadzhikistan 
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Dermacentor marginatus 
Tomasevic, T . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Derm[acentor] marginatus 
Tri fonov, I . R. , 1973 a 
ovine, seasonal d i s t r i b u t i o n : Bulgaria 
Dermacentor pavlovskyi 01. 
Grebeniuk, R. V., 1965 a 
naphthalin, hexachlorane, sheep: K i rg i z ia 
Dermacentor p i c t u s 
Czeczuga, В . , 1975 a 
carotenoids, cryptoxanthin as dominant one 
Dermacentor p ic tus 
Lac, J . ; Cyprich, D . j and K ie fer , M., 1972 a 
Lacerta v i r i d i s : Czechoslovakia 
Dermacentor marginatus 
Verani, P. ; et a l . , 1971 a 
col lected on sent ine l goats during arbovirus survey, 
not infected: Calabria, I t a l y 
Dermacentor ( A s i a c e n t o r ) montanus s p . n . 
Filippcrva, Ν . Α . ; and Panova, I . V . , 1974- a, 4.70, 471-
475, f i g s . 1 - 5 ; 1974 b 
Ochotona r u t i l a : Peter the I r idge, near Oblkhingou 
r i v e r 
Dermacentor n igro l ineatus (Packard) 
Ernst, S. E.; and Gladney, W. J . , 1975 a, f igs . 
hybr id iza t ion wi th D. a l b i p i c tus , no hybr id s t e r i l i t y , 
the two forms "appear to be conspecif ic" 
Dermacentor ni tens 
Todorovic, R. Α . ; et a l . , 1975 a 
c a t t l e , ro le i n transmission of anaplasmosis and 
babesiosis needs to be determined: Cauca River Va l ley , 
Colombia 
Dermacentor ni tens 
Todorovic, R. Α . ; Gonzalez, E. F. ; and Adams, L. G., 
1975 a 
simultaneous vaccinat ion against bovine babesiosis and 
anaplasmosis, chemotherapeutic monitoring of post-vacci-
nat ion react ions, t i c k - or blood-borne challenge, evalu-
a t ion of i n f e c t i v i t y and v i ru lence of blood from acute 
and patent in fect ions used for vaccinat ion: Colombia 
Dermacentor niveus 
Cogkuner, M. R . , 1971 a 
Turkey 
Dermacentor n u t t a l l i 
Ants i ferov, Μ. I . ; et a l . , 1976 a 
vectors of human tularemia bacter ia: Tuva, ASSR 
Dermacentor occ identa l is 
al-Ahmadi, A. Z., 1970 a 
gamma i r r ad i a t i on , development, spermatogenesis, f e r -
t i l i t y 
Dermacentor occ identa l is Marx 
L insdale, J . M.; and Tomich, P. Q., 
Odocoileus hemionus columbianus: 
Ca l i fo rn ia 
Dermacentor occ identa l is Marx 
Ol iver , J . H. ( j r . ) ; al-Ahmadi, Z.; 
1974 a, f i g s . 
mating, spermatophore production, 
Dermacentor pardalinus Koch (1844) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Dermacentor marginatus 
Dermacentor parumapertus 
Hardy, J.L. ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n survey for vectors o f groups A and 
В arboviruses 
C i te l l us beecheyi; Dipodomys heermanni; D. n i t ra to ides ; 
Lepus ca l i f o rn i cus ; Sylvi lagus auduboni: a l l from Kern 
County, Ca l i fo rn ia 
Dermacentor parumapertus Neumann 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah; S. armatus; S. be ld ing i 
crebus: a l l from western Utah 
Dermacentor (Asiacentor) pavlovskyi (tod of subgen.) 
F i l ippova, Ν. Α . ; and Panova, I . V . , 1974 a, f i g . ; 
1974 b 
Dermacentor raskemensis 
Bao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
c a t t l e ; goat; sheep; dog; mouse; hare; rodent: a l l 
from Western Himalayas 
Dermacentor r e t i c u l a t u s 
Simon, P. H. ; Rancien, P.; and Euzeby, J . , 1974 a 
c a t t l e , seasona l d i s t r i b u t i o n , n o t i m p o r t a n t as v e c t o r 
o f Babes ia d i v e r g e n s : France 
Dermacentor re t i cu la tus Fabric ius 1794 
S i x l , W.; R ied l , H. ; and Schnel ler, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Dermacentor re t i cu la tus 
Snow, K. R., 1972 a, f i g s . 
key; deta i led descr ip t ion of larvae 
Dermacentor silvarum 
Okulova, N. M.; and Ar is tova, V. Α . , 1973 a 
not detr imental to host or i t s populat ion size 
Clethrionomys r u t i l u s r southern West Siberia 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: southeastern United States 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
Burgdorfer,  W. ; Adkins, T.R. ( j r . ) ; and Pr ies te r , L .E . , 
1975 a 
hemolymph tes t -pos i t i ve i n t i c k survey fo r vectors of 
Rocky Mountain spotted fever during publ ic educational 
program i n South Carolina 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
Burgdorfer,  W.; Cooney, J .C . ; and Thomas, L .A . , 1974 a, 
f igs . 
incidence survey, outdoor recreat ion area, i s o l a t i o n of 
R icket ts ia r i c k e t t s i , Francise l la tu larensis and non-
pathogenic bacter ium-l ike organism from t i c k s 
Fe l i s domestica; Sylvi lagus f lor idanus; Canis fami l i -
a r i s ; Sciurus niger; Urocyon cinereoargenteus; Sciurus 
carol inensis; Didelphis v i rg in iana ; Procyon l o t o r ; 
Vulpes fu lva ; Mephitis mephit is; Marmota monax: a l l 
from Land between the Lakes 
Microtus pennsylvanicus (exper.) 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
Cooney, J .C . ; and Burgdorfer,  W., 1974 a 
t i c k survey, outdoor recreat ional area, seasonal d i s -
t r i b u t i o n 
Fe l i s domestica; Sylvi lagus f lor idanus; Canis f a m i l i -
a r i s ; Sciurus n iger ; Urocyon cinereoargenteus; Sciurus 
carol inensis; Didelphis v i rg in iana ; Жerotus ochra-
gaster; Procyon l o t o r ; Vulpes fu lva ; Mephitis mephit is; 
Odocoileus v i rg in ianus; Marmota monax: a l l from Land 
between the Lakes 
Dermacentor v a r i a b i l i s (Say) 
Coons, L . В. ; and Roshdy, Μ. Α . , 1973 a, f i g s , 
unfed males, sa l ivary glands, non-granular and 
granule-secreting, a l v e o l i , f i ne s t ruc ture , h i s to -
chemistry, nerve innervat ion 
Dermacentor v a r i a b i l i s (Say) 
Coons, L. В. ; Roshdy, Μ. Α . ; and A x t e l l , R. C., 1974 a, 
f i g s . 
centra l nervous system, f ine structure 
1953 a, 219 
Hastings Reservation. 
and Osbum, R. L . , 
spermatophore t ransfer 
Sulzer (1776) 
a r t h r o p o d a 57 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
E l l i s , H.R., 1975 a, f i g . 
species f requent ly found i n Arkansas, pub l ic heal th 
importance 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
Haynes, R.E.; Sanders, D.Y.; and Cramblett, H.G., 1970 a 
t i c k s as vectors of Rocky Mountain spotted fever i n 
ch i ld ren 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
McEnroe, W. D., 1974· a 
extension of range, populat ion var ia t ions , humidity 
and temperature: eastern Massachusetts 
Dermacentor v a r i a b i l i s (Say) 
Nagar, S.K. , 1967 a 
parthenogene s is 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
Nagar, S. Κ . , [1969 a] 
taxonomic value of ov ipos i t i ona l ra te 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
Nagar, S. Κ . , {1969 b] 
durat ion of p reov ipos i t ion and ov ipos i t i on periods 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
Obenchain, F. D . , 1974. a , f i g s . 
s t ruc tu re , anatomical re la t i onsh ips , synganglion 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
Obenchain, F. D. , 1974. b , f i g s . 
c l a s s i f i c a t i o n scheme for 13 types o f secretory c e l l s , 
h is to logy o f secretory c e l l s , gross anatomy of nervous 
system 
Dermacentor v a r i a b i l i s Say 
Obenchain, F. D.; and Ol iver , J. H. ( j r . ) , 1975a, f i g s . , 
p i s . 
secretory c e l l types, axonal pathways, putat ive neuro-
hemal-neuroendocrine associat ions, comparisons w i th 
other arthropods 
Dermacentor v a r i a b i l i s 
Sexton, D. J. ; e t a l . , 1976 a 
incidence survey, spotted fever group r i c k e t t s i a e i n 
t i c ks removed from dogs, 0.8$ i n f e c t i o n r a t e : Miss iss-
i p p i 
Dermacentor v a r i a b i l i s (Say) 
Wit t rock, D. D.; and Wilson, N., 1974 a 
Taxidea taxus: northwest Iowa 
Dermacentor venustus Marx MS. i n Neumann, 1897 
Keirans, J. Ε . , 1975 a 
proposed suppression i n order to conserve D. andersoni 
S t i l e s , 1908 
Dermaleichus anatinus Koch, 184Λ 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a 
as syn. of Freyana a. anatina (Koch) 
Dermaleichus an th i Canestr in i , 1878 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria b i loba ta (Robin) [? n. comb.] 
Dermaleichus eulabis Buchholz, I869 
Park, C. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria eulabis (Buchholz) [? η . comb.] 
Dermaleichus h i rud in i s Canestr in i , 1878 
Park, С. К . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Pterodectes r u t i l u s Robin 
Dermanyssus ga l l inae 
Bådescu, С.; and Bogoescu, Μ . , 1970 a 
Sevin, Dipterex, Co-Ral, fowl 
Dermanyssus ga l l inae 
Cotton, T. D., 1970 a 
vector of Trypanosoma macf ie i 
Dermanyssus ga l l inae 
Giroud, P . ; and Morel, P. C. , I969 a, f i g . 
dermat i t is a f fec t ing  man and domestic animals, exten-
sive c l i n i c a l review 
Dermanyssus ga l l inae 
Kutzer, Ε . , 1972 b 
an t i pa ras i t i c s , pou l t r y , review 
Dermanyssus ga l l inae (Redi) Dug. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Passer domesticus; Petronia pet ron ia : a l l from 
Armenian SSR 
Dermanyssus ga l l inae (De Geer) 
Radovsky, F. J . , 1969 a, f i g s . 
Dermanyssus ga l l inae 
Ramsay, G. W.; Mason, P. C.; and Hunter, A. C., 1975 a 
dog: Queenstown, New Zealand 
Dermanyssus ga l l i nae 
Romasheva, L, F. ; Sartbaev, S. K. ; and Kasiev, S. Κ . , 
1968 a 
durat ion of a c t i v i t y , insec t ic ides 
Dermanyssus ga l l inae Redi 
Sartbaev, S. K. , I965 a 
south K i rg i z 
Dermanyssus ga l l inae 
Sexton, D. J . ; and Haynes, Β . , 1975 a, f i g . 
pigeon nest, hosp i ta l c e i l i n g vent 
human: Durham, North Carolina 
Dermanyssus ga l l inae 
Simmons, Ε. Ε . , 1976 a 
human, case h i s to r y , possible sources of i n f e c t i o n 
Dermanyssus ga l l inae 
Speranskaia, V. N . j et a l . , 1970 a 
t ro lene , mikazin, milbex, chickens, e f f i cacy ,  t o x i c i t y 
Dermanyssus ga l l inae (Redi) Dug. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Sciurus vu lga r i s : Priozersk region,-Leningrad oblast 
Dermanyssus h i rund in is (Herm.) Be r i . 
Ogandzhanian, Α . M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Passer domesticus; Alauda arvensis: a l l from Armenian 
SSR 
Dermanyssus passerinus Be r i , et Trouess. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Passer domesticus: Armenian SSR 
Dermanyssus prognephilus 
Davis, J . C., 1974. a 
feeding, mating, ov ipos i t i on , sex determinat ion, egg 
sex r a t i o v a r i a t i o n 
Dermanyssus prognephilus 
Davis, J. C., 1974 b 
aggregation behavior, t a c t i l e and chemical s t i m u l i , 
receptors, mechanism and adaptive value, pheromones 
reducing locomotion 
Dermatobia hominis 
Flew, G. P . ; and Grundy, J . H. , 1967 a, f i g s , 
humans, b o i l - l i k e skin i n fec t i ons , case repor ts , 
epidemiology: B r i t i s h so ld iers i n B r i t i s h Guiana 
Dermatobia hominis 
Hubler, W. R. ; Rudolph, A. H. ; and Dougherty, E. F., 
1974 a , f i g s . 
human, case report , resident of Panama i n Houston 
Dermatobia hominis 
Jobsen, J. A., 1974 a 
s t e r i l e male technique for cont ro l , radioact ive cobal t 
Dermatobia hominis 
de Le l lo , E. ; Toledo, L. A. ; and Forest i , F. , 1974 a, 
f i g s . 
chromosome study: B raz i l 
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Dermatobia hominis 
Lieske, H. , 1972 a 
human skin parasi tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Dermatobia hominis (Linnaeus j r . , 1781) 
Rossi, M.A.; and Zucoloto, S., 1973 a, f i g . 
cerebral myiasis producing f a t a l purulent meningi t is , 
i n fan t , case report 
human (bra in) : Sao Paulo, B ras i l 
Dermatophagoidinae 
Gaud, J . , 1968 b 
Psoroptidae, characters, a f f i n i t i e s ,  key to genera 
Diabolicoptes n. gen. (type genus) 
Fain, A . ; and Domrow, R. , 1974 a, 122, 124 
Sarcoptidae, Diabol icoptinae n. subfam. , tod: D. sarco-
phi lus n. sp. 
Diabol icoptes phascogale n. sp. 
Fain, Α . ; and Domrow, R. , 1974 a, 128-130, f i g s . 23-33 
Phascogale tapoatafa: Christmas H i l l s , near Melbourne, 
V i c t o r i a 
Diabolicoptes sarcophilus n. sp. (tod) 
Fain, Α . ; and Domrow, R. , 1974 a, 122, 124-125, f i g s . 
1 - 2 0 
Sarcophilus h a r r i s i i (faeces): Launceston, Tasmania 
D i a b o l i c o p t i n a e n . subfam. 
Fain, Α . ; and Domrow, R. , 1974 a, 122, 124 
Sarcoptidae, type genus: Diabolicoptes n. g. 
Diamanus montanus 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey fo r groups A and В 
arboviruses 
Ammospermophilus nelsoni ; C i t e l l us beecheyi; Spilogale 
putor ius: a l l from Kern County, Ca l i fo rn ia 
+rodent burrows 
Diamanus montanus 
Hudson, B. W.; e t a l . , 1973 a 
human plague vector, source of i so la te of Yersinia 
pest is 
Spermophilus beecheyi: Ca l i fo rn ia , USA 
Diamanus montanus (Baker) 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah; S. armatus; S. townsendi 
m o l l i s ; S. 1. l a t e r a l i s ; Ammospermophilus 1. leucurus: 
a l l from western Utah 
Dinopsyllus tsaratananae Kle in, 1968 
Kle in , J . -M. , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion, diagnosis 
Battus r a t t u s : Massif du Tsaratanana, Madagascar 
Diomedacarus Dubinin, 1949 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Freyanidae, Freypjiinae, key, Antarct ic and subantarc-
t i c b i rds 
Diomedacarus gigas (Trouessart) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a 
synonymy 
Diomedea melanophris: South Georgia Is land 
Diplocerus Nitzsch, 1874 
ihz Mart in, ΝΡ., 1975 a 
as syn. of Gyropus Nitzsch, 1818 
Diproctophyllodes n. g. 
Atyeo, W. T. ; and Gaud, J . , 1968 a, 209, 211-212 
Proctophyllodidae. Proctophyllodinae, tod: D. d i e l y t r a 
(Trouessart, 1885) n. comb. 
Diproctophyllodes Atyeo and Gaud, 1968 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae, Proctophyllodinae 
Diproctophyllodes d i e l y t r a (Trouessart, 1885) n. comb.(tod) 
Atyeo, W. T. ; and Gaud, J . , 1968 a, f i gs , 
synonomy 
Pipra aureola: Cayenne 
P. gu t t u ra l i s : " 
P.erythrocephala: Guyanes 
Manacus manacus: West Indies 
P. e. rubrocapi l la : Braz i l 
Diproctophyllodes oxyrunci n. sp. 
Atyeo, W. T. ; and Gaud, J . , 1968 a, 209, 214-215, f i gs . 
8 - 1 1 
Oxyruncus c r i s ta tus : east of Horqueta, Concepción dept., 
Paraguay; Parque Nacional do I t a t i a i a , Estado do Rio de 
Janeiro, B raz i l ; Venezuela 
Docophoroides G i g l i o l i , 1864 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key; key to Antarct ic species 
includes: Docophoroidcs harr isoni Waterston, 19-17; 
D. brevis (Dufour, 1835); D. murphyi (Kellogg, 1914); 
D. simplex (Waterston, 1914) 
Docophoroides brevis (Dufour, 1835) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Diomedea exulans: Pac i f ic Ocean 
Docophoroides brevis (Dufour, 1835) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key, syn. : Docophoroides ch i lens is Carr iker, 1964 
Docophoroides brevis (Dufour, 1835) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Diomedea exulans: Crozet; South Georgia; Kerguelen; 
Macquarie 
Docophoroides chi lens is Carr iker, 1964 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
as syn. of D. brevis (Dufour, 1835) 
Docophoroides har r i son i Waterston, 1917 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Diomedea melanophris: subantarctic islands 
D. chrysostoma: subantarctic is lands 
Docophoroides murphyi (Kellogg, 1914) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Macronectes giganteus: King George V Land 
Docophoroides murphyi (Kellogg, 1914) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Phoebetria palpebrata: subantarctic islands 
Macronectes giganteus: South Georgia; Kerguelen; 
Macquarie 
Docophoroides pac i f icus subsp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Diomedea immutabi l is : Pac i f ic Ocean 
Docophoroides paci f icus f e r r i s i Harrison, 1937 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К . C. , 1971 a 
Diomedea n ig r ipes : Pac i f ic Ocean 
Docophoroides simplex (Waterston, 1914) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Diomedea chrysostoma: Paci f ic Ocean 
Docophoroides simplex (Waterston, 1914) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Diomedea melanophris: South Georgia 
D. chrysostoma: subantarctic islands 
Proce l la r ia aequ inoct ia l is : subantarctic is lands 
Docophorus colymbinus Denny, i n Piaget, 1880 
Constanineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
as syn. of Philopterus colymbinus Denny, I842 
Docophorus testudinar ius Denny, i n Piaget, 1880 
Constanineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
as syn. of Philopterus testudinar ius Denny I842 
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Docophorus t r i c o l o r Nitzsch, i n Piaget 1880 
Constanineanu, M. I , ; et a l . , 1961 a 
as syn. of Philopterus t r i c o l o r Nitzsch 1818 
Dogielacarus Dubinin, 1949 
Atyeo, W. Τ . , 1974 a 
reassigned to Xolalgidae from Falcu l i fer idae 
Dogielacarus unc i t i b i a Dubinin, 1949 
Atyeo, W. T., 1974a, f igs , 
rcdcscr ip t ion 
Porzana parva: study skin l'rom Franco 
Dolichodectos, now gonus 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, opposite p. 39, 
51, 53, 60-62 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subf uti., key, 
morphology, host-parasite re lat ionships 
tod: Dolichodectes odwardsi (Trouessart) n. comb. 
Dolichodectos al locaulus (Gaud and Mouchet) now comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes al locaulus Gaud and Mouchet, 1957 
Dolichodectes diplocercus (Gaud and Mouchot) new comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes diplocercus Gaud and Mouchet, 1957 
Dolichodectes edwardsi (Trouessart) new comb, (tod) 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, f i g s , 
synonymy 
Dolichodectes glyphonotus (Gaud and Mouchot) now comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T., 1971 с 
Syn.: Pterodectes glyphonotus Gaud and Mouchet, 1957 
Dolichodectes platynocorcus (Gaud and Mouchot) now comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes platynocercus Gaud and Mouchet, 
1957 
Dolo is ia brachypus (Audy & Nadchatram, 1957) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Sundasciurus l o w i i : Gunong Benom 
Domrownyssus dentatus (Domrow) 
Domrow, R. , 1973 a 
A n t e c h i n u s s t u a r t i i : V i c t o r i a 
Doratopsylla coreana 
Ono, Z . , 1967a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Japan 
Doratopsylla coreana Qarskaya, 1949 
Ono, Z. , 1970 a, f i g s . 
Sorex sp. ; S. unguiculatus; S. caecutiens saevus: a l l 
from Hokkaido, Japan 
Doratopsylla (D.) d.ampfi Arg. , 1935 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+[Microtus a r v a l i s ] . ( n e s t ) : Armenian SSR 
Doratopsylla dasyenema (Roths.) 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Clethrionomys glareolus; Sorex araneusj S. minutus; 
S. alpinus; Neomys anomalus: a l l from Beskid Zywiecki 
Doratopsylla dasyenema 
Janion, S. Μ., 1.974 a 
v a r i a l . ions i n p a r a s i t e numbers, v a r i a t i o n s i n h o s t 
numbers 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : B i a J o w i e / a F o r e s t 
Doratopsylla d. dasycneiro. (Rothschild) 
Brummer-Korvcnkontio, M. ; e t a l . , 1973 b 
Inkoo v i rus vector survey, negative f ind ings: Finland 
Doratopsylla dasyenema dasyenema (Rothschild) 
Fa i r l ey , J. S., 1971 л 
Apodemus sylvat icus : I re land 
Doratopsylla dasyenema dasyenema (Rothschild) 
Ulmanen, I . j and ï fyl lymâki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t is : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l e v e l of i n fes ta t ion 
Doropygun c u r v i p e s n . sp . 
Gotto, R. V., 1.975 a, 1.65, 169-171, f i gs . 3Λ-0 
Cnemidocarpa e t h e r i d g i i (=SLye la o t h o r i d g i i ) : P o r t 
Jackson (Sydney Harbour ) , A u s t r a l i a 
Doropygus f l o x u s n . sp. 
Gotto, 11. V., 1975 a, 165, 167-169, f i gs . 2Λ-Ν 
l'yura praeput ia l i s (pharynx): Port Jackson (Sydney 
Harbour); Cape Banks (Botany Bay); Harbord (north of 
Port Jackson), Austra l ia 
Dubininia Gaud and Mouchet, 1959 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1967 b 
as syn. of Scutomegninia Dubinin, 1951 
Dyamicus barrera i (Jordan, 1939) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia aus t ra l i s aus t ra l i s ; Galea leucoblephara: 
a l l from Argentina 
Dysmicus barrera i (Jord. , 1939) 
Ma-uri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon sp. : Argentina 
Dysmicus ixanus Jordan, 1942 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a. aus t ra l i s : Argentina 
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Eadiea Jameson, 194-9 
Dusbabek, F . , 1969 a 
%obi idae, phylogeny, t h i r d evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Eadiea desmanae spec. nov. 
Lukoschus, F. S. , 1969 a, 575-583, f i g s . 1-24 
Galemys pyrenaicus: Moulis (Ariege) 
Eadiea longisetosa Dubinin & Karpovitsch, 1957 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Eadiea mult isetosa sp. nov. 
Lukoschus, F. S.· and Driessen, F. Μ . , 1969 a, 383-389, 
f i g s . 1-20 
Crocidura russulaiHelmond (Brabant; 
Echidnophaga sp. 
Haas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
Rattus ra t tus : Egypt 
Echidnophaga bradyta (Jordan and Rothschild) 
St rasch i l , В., 1975 a 
Xerus inaur is : Lombard Nature Reserve, South Afr ica 
Echidnophaga gal l inacea 
A l i , A . M . ; et a l . , 1974 a 
r o d e n t e c t o p a r a s i t e s u r v e y , seasona l v a r i a t i o n s 
R a t t u s n o r v e g i c u s : N i l e V a l l e y , Egyp t 
Echidnophaga gal l inacea (Westwood) 
Haas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
Mustela n i v a l i s subpalmata; Rattus norvegicus; R. r a t -
tus : a l l from Egypt 
Echidnophaga gal l inacea 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey fo r groups A and В 
arboviruses 
Ammospermophilus nelsoni ; C i t e l l us beecheyi; Dipodomys 
sp . ; Lepus ca l i fo rn icus ; Neotoma lep ida; Onychomys t o r -
r idus ; Peromyscus maniculatus; Sylvi lagus auduboni: 
a l l from Kern County, Ca l i fo rn ia 
Echidnophaga gal l inacea 
Kalkofen, U. P.; and Greenberg, J . , 1974 a 
dog, case report 
Echidnophaga gal l inacea 
Kalkofen, U. P. ; and Greenberg, J . , 1974 b 
dogs, naled-impregnated co l la rs 
Echidnophaga gal l inacea (Westwood) 
St rasch i l , В., 1975 a 
Xerus inaur is : Lombard Nature Reserve, South Afr ica 
Echidnophaga gal l inacea (Westwood) 
Turkowski, F. J . , 1974 a 
Urocyon cinereoargenteus; Vulpes macrotus: a l l from 
Arizona 
Echidnophaga murina 
Beaucournu, J . - C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Mustela n i v a l i s : France 
Echidnophaga murina (Tiraboschi) 
Haas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
Rattus ra t tus ; 'M is te la n i v a l i s subpalmata; Rattus nor-
vegicus: a l l from  E£ypt 
Echidnophaga myrmecobii 
Wil l iams, R. T. , 1972 a 
d i s t r i b u t i o n and abundance, epidemiology of nyxomatosis 
Oryctolagus cunicuius : New South Wales, Austra l ia 
Echidnophaga p e r i l i s (Jordan) 
Wil l iams, R. T. , 1972 a 
Oryctolagus cunicuLus: New South Wales 
Echidnophaga popovi I o f f et Arg. , 1934 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+ [ V u l p e s J ( b u r r o w ) ; [Mer iones b l a c k l e r i ] : a l l f r om 
Armenian SSR 
Echimyopus dasypus n. sp. 
Fain, Α . ; e t a l . , 1973 a, 552-555, f i gs . 1-6 
Dasypus n o v e m c i n c t u s : C a i m i t i l l o , C h i l i b r e , P r o v i n c e 
o f Panama, R e p u b l i c o f Panama 
Echimytricalges surinamensis spec. nov. 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F . , 1970 a, 55, 58-59, f i g s . 
5-8 
Proechimys g. guyannensis: U i t k i j k , Suriname 
Echinacarus Dubinin 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Proctophyllodidae, AUopt inae, key, Antarct ic and 
subantarctic b i rds 
Echinacarus pe ta l i fe rus (Trouessart), new status 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s , 
synonyny 
Echinacarus rubidus (Trouessart) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s , 
synonyny 
Diomedea melanophris: South Georgia Is land 
Echinacarus rubidus ( i n p a r t ) : Dubinin, 1949 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
as syn. of Echinacarus pe ta l i fe rus (Trouessart), new 
status 
Echineustathia n . g. 
Gaud, J . ; and McDaniel, В. , 1969 a, 602, 604-605 
P f c e r o l i c h i d a e , E u s t a t h i i n a e , t o d : E. t r i c a p i t o s e t o s a 
( M c D a n i e l , 1962) [ n . comb. ] 
Echineustathia t r icap i tosetosa [n. comb.] (tod) [published 
i n 1962 as t r i cap i t ose ta ] 
Gaud, J . ; and M c D a n i e l , В . , 1969 a , f i g s . 
S y n . : C h a u l i a c i a t r i c a p i t o s e t o s a M c D a n i e l , 1962 
Ech inoecus pen tagonus (A. M i n e Edwards) 
S u z u k i , K . ; and Takeda, Μ . , 1974 a 
p a r a s i t e , n o t commensal; "Miyake (1939) who was o f 
o p i n i o n t h a t t h i s s p e c i e s may be s e p a r a t e d i n t o some 
s p e c i e s and s u b s p e c i e s . . . A t t h e p r e s e n t knowledge 
a l l t h e s p e c i e s and subspec ies h i t h e r t o d i s t i n g u i s h e d 
h a v i n g t h e seem ing l y q u i t e d i f f e r e n t  shape and h a b i t 
a r e synonymized w i t h E. pen tagonus . . . " 
P s e u d o c e n t r o t u s dep ressus ; A n t h o c i d a r i s c r a s s i s p i n a : 
a l l f r om c o a s t o f U c h i u r a 
Echinolaelaps sp. 
Rao, T. R . ; et a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
E c h i n o l a e l a p s e c h i d n i n u s 
A l i , A . M . ; e t a l . , 1974 a 
r o d e n t e c t o p a r a s i t e s u r v e y , seasona l v a r i a t i o n s 
R a t t u s n o r v e g i c u s ; A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s : a l l f r o m 
N i l e V a l l e y , Egyp t 
Echinolaelaps echidninus (Berlese, 1887) 
Ono, Ζ . , 1968 с 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e : H o k k a i d o , Japan 
Echinolaelaps echidninus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t ; shrew: a l l from Western Himalayas 
Echinolaelaps echidninus (Berlese, 1887) 
Takada, Ν . ; and Yamaguchi, T . , 1971 a 
Rattus norvegicus: Honshu, Japan 
E c h i n o p h t h i r i d a e E n d e r l e i n 
C l a y , T. ; and Moreby, C. , 1967 a 
k e y t o A n t a r c t i c genera 
Ectinorus lev ipes (Jord. & Roths., 1923) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon l o n g i p ü i s suffusus:  Argentina 
Ectinorus onychius onychius (Jord. & Roths., 1923) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon in isca tus ; A. olivaceus b rach io t i s : a l l from 
Argentina 
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Ectinorus t r i onyx Jordan, 1942 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia aus t ra l i s aus t r a l i s : Argentina 
Ectoparasites. Seg Ectoparasites, Part 6, Subject Headings 
Edentalges bradypus Fonseca, 1954 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
Bradypus t . t r i d a c t y l u s : U i t v luch t , Suriname 
Eichlerinopon anaspilum (Nitzsch) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Corvus corax: Let t land 
Eichlerinopon anathorax (Nitzsch) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Coloeus monedula: Let t land 
Eichlerinopon corn ic is (De Geer) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Corvus cornix; Coloeus monedula: 
Eidman n i e l l a 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Msnoponidae, key 
a l l from Let t land 
Eidmanniella sp. 
Clay, T . , 1970 b, f i g s . 
Eidmanniella albescens (Piaget, 1880) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Sula dac ty la t ra ; S. sula; S. leucogaster: a l l from Pa-
c i f i c Ocean 
Eidmanniella pe l luc ida (Rudow, 1869) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Phalacrocorax a lb iventer : subantarctic is lands 
E lbe l ia η . gen. 
Price, R. D.; and Emerson, К. С., 1975 а, 427-428 
Menoponidae, tod: E. v a l i d i n. sp. 
E lbe l i a v a l i d i η . sp. (tod) 
Price, R. D.; and Enerson, K. C., 1975 a, 427 , 429, 
f i g s . 1-3 
Chrysocolaptes xanthopygius val idus: Selangor, Malaya 
С. lucidus gut tacr is ta tus : Thailand 
Elongiphysalis subgen. n. 
Hoogstraal, H. ; Wassef, Η. Y . ; and Uilenberg, G., 
1974 a, 480, 482 
subgen. of Haemaphysalis, tod: H. (E.) elongata 
Neumann, 1897 
E l tone l la io lder iens is sp. n. 
Amanguliev, Α . , 1973 a, 89-91, f i g . l a , b, v, g, d, e, zh 
Crocidura sp. ; Nesokia ind ica; Dyromys n i tedu la ; Mus 
musculus; Apodemus sy lvat icus; Meriones persicus; Cr i -
cetulus migrator ius; Calomyscus ba i lward i ; Mero tus 
soc ia l i s : a l l from Jol-Dere gorge, Western Kopetdagh, 
Turkmen SSR 
E l tone l la magnus sp. n. 
Amanguliev, Α . , 1973 a, 91, 92, f i g . 2a, b, v, g, d, e,zh 
Crocidura sp. ; Apodemus sy lvat icus; Cricetulus migra-
t o r i us ; Calomyscus ba i lward i ; Microtus soc ia l i s : a l i 
from Jol-Dere gorge, Western Kopetdagh, Turkmen SSR 
E l tone l la (E.) pachydactyl i (Lawrence, 1949), Vercammen-
Grandjean, I965 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 с 
Syn.: Sauriscus ewingi Lawrence, 1949 
El tone l la (ELtonella) s i c e i (Andre, 1951) 
Tauf f l ieb, R., I969 b 
Ichneumia albicauda: Angola 
E l tone l la tweediei Audy, 1956 
Nadchatram, M., 1972 a 
Draco spp.: Gunong Benom 
Elytrophora 
Sproston, N. G., 1969 a 
as mechanical vector of Capsala, Thunnus maccoyi 
Ekribamyobia subg. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 155 
subgen. of Ugandobia, tod: U. (E.) taphozous spec. nov. 
Qnetha audouini 
Romestand, В . ; and T r i l l e s , J . - P . , 1975 a 
cross-immunity w i th Msinert ia oestroides 
Maena maena: Hérault, France 
Emetha audouini (Edwards, 1840) 
Romestand, В. ; and T r i l l e s , J .P. , 1975 b 
immune react ion of host l i m i t s parasi te populat ion, 
Ouchterlony tes t 
Maena maena 
Enderleinel lus sp. 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus armatus: western Utah 
Enderleinel lus h e l i o s c i u r i Ferr is 
Benoit, P. L. G., 1969 b 
Heliosciurus ruwenzori i ; Paraxerus cepapi quotus: 
a l l from the Congo 
Enderleinel lus n i t zsch i Fahr. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Sciurus vu lga r i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Enderleinel lus su tu ra l i s Osborn 
Jenkins, E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus armatus; S. 1. l a t e r a l i s : a l l from west-
ern Utah 
Endopalpiger Schulze 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
subgenus of Ixodes 
Entomoda radiata (M i l l e r ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthodes radiatus (M i l le r 1776) 
Entonyssidae 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R., 1973 a 
t a r sa l chaetotaxy 
Entonyssus 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Entophionyssus 
Johnston, D. E.; and Manischewitz, J . R. , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Entophiophaga 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Eomenacanthus stramineus Nitzsch 
Derylo, Α . , 1974 a, f i g s , 
poul t ry , pathogenici ty 
Eomenacanthus stramineus 
Derylo, A., 1974 Ъ 
body weight, hens, turkeys, economic importance 
Eomenacanthus stramineus Nitsch 
Derylo, Α . ; and Gogacz, Ε . , 1974 a 
blood amount taken from hens, radioact ive chromium as 
labe l 
Eomenacanthus stramineus 
Patyk, S., 1974 a 
chlorphenvinphos der ivat ives, i n v i t r o 
Epidermoptes bi lobatus 
Nouvel, J . ; et a l . , 1971 a 
birds (peau et duvet) : Parc Zoologique de Paris 
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Epimyodex nov. gen. 
Fain, Α . ; and Orts, S. , 1969 a, 65, 66 
Demodicidae, tod : Epimyodex talpae n. sp. 
Epimyodex talpae gen. e t . sp. nov. (tod) 
Fain, Α . ; and Orts, S. , 1969 a, 65, 66-68, f i g s . 1-7 
Talpa europea ( t issus c e l l u l a i r e s ) : L i l l o i s , Belgique 
Episbates pederiformis  (Dufour , 1835) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Diomedea"nigripes: Pac i f ic Ocean 
Episbates pederiformis 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Episbates pederiformis  (Dufour, 1835) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Diomedea exulans: South Georgia 
Epitedia wenmanni (Roths.) 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
Mustela frenata; squ i r re l : a l l from North Dakota 
Eremoсtenia subgenus 
Maa, Т. C. , 1971 a 
subgenus of P e n i c i ! l i d i a 
Eremoctenia vandeuseni Maa, 1962 
Maa, T. C. , 1971 a 
as s y n . o f P e n i c i l l i d i a ( E r e m o c t e n i a ) v a n d e u s e n i (Maa) 
1962 
Ergasil idae [sp . ] 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 а, 405 
Xenentodon canci la ( g i l l f i l aments ) : Sut le j River, 
Punjab, Ind ia 
Ergasilus sp. A 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a 
( g i l l f i laments of a l l ) 
Strongylura marina: Lake Yzabel, Guatemala 
S. t imucu: Guatemala-British Honduras border 
Ergasilus sp. В 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a 
Xenentodon canci la ( g i l l f i l aments ) : Ceylon 
Ergasilus sp. 
Lahav, Μ., 1974 a, f i gs . 
cont ro l , Bromex-50, Dipterex-50, Malathion-50 
Mugil cephalus; M. capito ( g i l l s of a l l ) : a l l from 
I s rae l (sea-water ponds) 
Ergasilus sp. 
Paperna, I . , 1969 e, f i g . 
Mugil sp. ( g i l l s ) : Sakumo lagoon, near Tema, Ghana 
Ergasi lus anchoratus Markewitsch, 1946 
Smirnova, T. S. . 1971 a 
( g i l l s o f a l l ) 
Pseudobagrus fu lv idraco: Lake Bolon; Amur a t Petrovsk 
Liocassis braschnikowi: channel S i i 
Sarcochi l ichthys sinensis l a c u s t r i s : Lake Bolon 
Ergasilus argulus Cressey, n . sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, 347, 352-
353, f i g s . 10-16 
Strongylura f l u v i a t i l i s ; S. scapularis ( g i l l f i laments 
of a l l ) : a l l from Dagua River, Colombia, S. America 
Ergasilus b r i a n i 
Kaletskaia, S. L . . 1970 a 
[Leuciscus idus ] : Zapadnaia Dvina 
Ergasilus b r i a n i Markewitsch, 1932 
Smirnova, T. S.. 1971 a 
( g i l l s of a l l ) 
Oncorhynchus gorbuscha: region of Lake Khivand 
Coregonus ussur iensis: region of Lake Bolon 
Esox r e i c h e r t i : region of Lake Bolon 
Leuciscus wa leck i i : Zeia, mouth of Budunda; region of 
Lake Bolon 
Phoxinus percnurus mantschuricus: Zeia, mouth of 
Budunda 
Pseudaspius leptocephalus: Zeia, mouth of Budunda; 
region of Lake Bolon and Lake Khivand 
Opsariichthys unc i ros t r i s amurensis: Zeia, mouth of 
Budunda 
Pseudorasbora parva: region of Lake Bolon 
Gobio gobio cynocephalus: region of Lake Bolon and 
Lake Khivand 
Sarcochi l ichthys sinensis l a c u s t r i s : region of Lake 
Bolon 
Saurogobio dabry i : region of Lake Bolon 
Rostrogobio amurensis: region of Lake Bolon 
Hemibarbus labeo: Zeia, mouth of Budunda; region of 
Lake Bolon 
H. maculatus: region of Lake Bolon 
Parabramis pekinensis: region of Lake Bolon 
Erythro cul ter erythropterus: region of Lake Bolon 
E. mongolicus: region of Lake Bolon 
Hemiculter 1. leuc iscu lus: Zeia, mouth of Budunda; 
region of Lake Bolon 
Acanthorhodeus asmussi: region of Lake Bolon 
Carassius auratus g i be l i o : Zeia, mouth of Budunda; 
region of Lake Bolon 
Cyprinus carpio haematopterus: region of Lake Bolon 
ELopichthys bambusa: region of Lake Bolon 
Nemachilus barbatulus: " " " 
Siniperca chua- ts i : Amur, near Petrovsk; region of 
Lake Bolon 
Perccottus g lehn i : Zeia, mouth of Budunda 
Ergasilus coleus Cressey, n . sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, 347, 353 
f i g s . 17-25 
Strongylura u r v i l l i i ( g i l l f i l aments ) : Phi l ippines 
S. st rongylura: Mindanao, Phi l ipp ines; Sandakan Bay, 
Borneo; Porto Novo, Madras, Ind ia; Arnhem Land,Australia 
Xenentodon canci la ( g i l l f i l aments ) : Travancore and 
Calcutta, Ind ia 
Ergasilus cunningtoni Capart, 1944 
Paperna, I . , 1969 e 
Alestes leuciscus; A. nurse; Distichodus ros t ra tus ; 
Pel lonula a f z e l i u s i ( g i l l l ea f of a l l ) : a l l from 
the Volta basin, Ghana 
Ergasilus i n f l a t i p e s Cressey, n . sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, 347, 356-
358, f i g s . 33-41 
Strongylura senegalensis : Volta River, Ghana; Ebzie 
Lagoon, Ivory Coast 
Ergasilus japonicus Harada, 1930 
Smirnova, T. S., 1971 a 
as syn. of Neoergasilus japonicus (Harada, 1930) 
Ergasilus kandt i Van Douwe, 1912 
Paperna, I . , 1969 e 
Lates n i l o t i c u s ; Synodontis membranaceus; S. senega-
lens i s ; Citharinus c i tharus: a l l from the Volta basin, 
Ghana 
Ergasilus labracis 
Hogan, T. M.; and Wil l iams, B. S., 1976 a 
Morone s a x a t i l i s ( g i l l f i laments) ; Morone americana 
( g i l l f i laments) ; Microgadus tomcod: a l l from Hudson 
River between Ossining and Peeksk i l l 
Ergasilus l ame l l i f e r Fryer, 1961 
Paperna, I . , 1969 e 
Pbysalia pe l luc ida : Volta lake, Ghana 
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Ergasilus la tus Fryer, I960 
Paperna, I . , 1969 e 
T i lap ia z i l l i i ; T. n i l o t i c a ; T. guineensis; T. heudel-
o t i : a l l from the Volta basin, Ghana 
Ergasilus l i zae 
Joy, J . Ε . , 1976 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , incidence and size of host 
Leiostomus xanthurus ( g i l l s ) : Clear Lake, Texas 
Ergasilus l i zae Rr/yer, 1863 
Wiles, M., 1975 a 
Fundulus diaphanus ( g i l l s ) : freshwater  lakes of Nova 
Scotia 
Ergasilus o r i en ta l i s Yamaguti 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, f i g . 
Strongylura i nc i sa : Enerald River, Groote Eyiandt, 
Arnhem Land, Aust ra l ia 
Potamorrhaphis guianensis: Amazon River, Gurupá, 
B raz i l 
Ergasilus pa ras i l u r i (Yamaguti, 1936) 
Smirnova, T. S., 1971 a 
synonymy 
( g i l l s of a l l ) 
Parasilurus asotus: Lake Bolon; River Zeia, at mouth 
of Budunda 
Silurus so ldatov i : Lake Bolon 
Pseudobagrus fu lv id raco: Lake Bolon; Zeia, a t mouth 
of Budunda; Amur at Petrovsk 
Liocassis ussur iensis: Lake Bolon 
Sarcochil ichthys sinensis l a c u s t r i s : region of Lake 
Bolon 
Ergasilus peregrinus Hel ler , 1865 
Smirnova, T. S., 1971 a 
( g i l l s of a l l ) 
Siniperca chua- ts i : Zeia at mouth of Budunda; Amur 
at Petrovsk; region of Lake Bolon 
Elopichthys bambusa: Amur at Petrovsk; region of 
Lake Khivand 
Coregonus ussur iensis: region of Lake Bolon 
Ergasilus sars i Capart, 1944 
Paperna, I . , 1969 e 
Ciarias lazera: Volta basin, Ghana 
Ergasilus sca lar is Markewitsch, 1940 
Smirnova, T. S. . 1971 a 
( g i l l s of a l l ) 
Parasilurus asotus: Lake Bolon; River Zeia near 
Krasnoiar 
Si lurus so ldatov i : Lake Bolon 
Elopichthys bambusa: " " 
Ergasilus semicoleus Cressey, n. sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 а, 347, 353-
356, f i g s . 26-32 
Strongylura k r e f f t i i  ( g i l l f i l aments ) : A l l i ga to r 
River, Arnhem Land, Aus t ra l i a ; Fl inders River, Queens-
land, Aust ra l ia 
E r g a s i l u s s i e b o l d i Nordmann, 1832 
Adamezyk, L . H . , 1973 a 
I c t a l u r u s n e b u l o s u s : Po land 
Ergasilus s iebo ld i 
Kaletskaia, S. L . , 1970 a 
[Alburnus alburnus]; [Esox l u c i u s ] : a l l from 
Zapadnaia Dvina 
Ergasilus s iebo ld i 
Mika i lov , T. K. ; and Abdullaeva, Kh. G., 1973 a 
ecology ( s a l i n i t y , reduced lake area, d r i f t  current , 
f i s h dens i ty ) , decreased parasi te fauna: reservoirs 
of lower Kura River 
Ergasilus spatulus Cressey, n . sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, 347, 350-
352, f i g s . 1-9 
( g i l l f i laments of a l l ) 
Strongylura marina: Lake Pontehartrain, Louisiana; 
Tortuguero, Costa Rica 
S. t imucu: Tortuguero, Costa Rica 
Ergasilus tumidus Markewitsch, 1940 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
Acanthorhodeus asmussi ( g i l l s ) : Zeia, mouth of Budunda 
E r i t r an i s andricus (Jordan, 1939) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a . aus t ra l i s ; Galea leucoblephara: яП  
from Argentina 
Erythraeidae [sp . ] 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a rva l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Eschatocephalus acut i tarsus: Neumann, 1901 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Ixodes acut i tarsus (Karsch) 
Eubrachylaelaps rotundus Fonseca 1935 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia pamparum: Argentina 
Eubrachylaelaps rotundus Fonseca, 1935 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon azarae; Akodon sp. ; A. (Deltamys) kempi; 
A. obscurus benefactus; A. obscurus; A. var ius simu-^ 
l a t o r ; A. bo l i v iens is tucumanensis: a l l from Argentina 
Eucampsipoda n . sp. 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a , 14.56 
bat: Western Himalayas 
Eucampsipoda h y r t l i i o r i e n t a l i s 
Bao, T„ R.; e t a l . , 1973 a 
bat: Western Himalayas 
Eucampsipoda l a t i s t e m a Schuurmans Stekhoven, 1938 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Rousettus leschenaul t i : western Himalayan d i s t r i c t s , 
Ind ia 
Eucampsipoda sundaica Theodor, 1955 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Eonycteris spelaea: western Himalayan d i s t r i c t s , India 
Eudusbabekia urodermae spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 155 
Uroderma magnirostrum: Belem, B rés i l 
Eugamasus sp. 
Edler, Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Neomys fodiens; Clethrionomys glareolus: 
a l l from southern Sweden 
Eugamasus k raepe l in i Berlese, 1904 
Edler , Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Apodemus f l a v i c o l l i s : a l l from 
southern Sweden 
Eugamasus rembert i Oudemans, 1912 
Edler, Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Microtus agrest is : a l l from southern 
Sweden 
Euixodes r i c inus Bonnet (1908) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Ixodes r i c inus 
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Eulabidocarpus Lawrence 
McDaniel,' В., 1968 b 
Labidocarpidae 
Eulabidocarpus Lawrence 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
L is t rophor idae, Labidocarpinae, amended key 
Eulaelaps kolpakovae Breg., 1950 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
[Meriones tamariscinus]: south K i rg iz 
Eulaelaps s tabular is (Koch, 1836) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia pamparum: Argentina 
Eulaelaps stabular is (Koch) 
Domrow, R . , 1973 a 
Mus musculus: Tasmania 
Eulaelaps stabular is C. L . Koch, I836 
Edler, Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Neomys fodiens, Clethrionomys glareolus; 
Microtus agrest is ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lvat icus: 
a l l from southern Sweden 
Eulaelaps s tabular is (Koch, 1836) 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F . H, , 1967 a 
Mus musculus; Rattus exulans: a l l from Hawaiian 
Islands 
Eulaelaps s tabular is (Koch) 
Mauri, R. Α . ; and Bischoff  de Alzuet , A. D. , 1970 a 
Ctenomys talarum an ton i i : General Laval le (Provincia 
de Buenos A i res) , Argentina 
Eulaelaps stabular is (Koch, I836) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon azarae; A. (Deltanys) kempi; A. obscurus 
benefactus; Akodon sp. ; A. var ius s imulator: a l l 
from Argentina 
Eulaelaps s tabular is (C. L . Koch) 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
+[0enanthe] (nest) ; +[Vulpes] (burrow): a l l from 
Armenian SSR 
Eulaelaps stabular is (Koch, 1836) 
Ono, Ζ . , 1968 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
ainu; A. argenteus; Mus molossinus; Rattus norvegicus: 
a l l from Hokkaido, Japan 
Eulaelaps s tabular is 
Ono, Z. , 1973 a 
Apodemus argenteus; A. speciosus ainu; ClethrionoKys 
rufocanus bedfordiae: a l l from Hokkaido, Japan 
Eulaelaps stabular is 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t ; mouse; shrew: a l l from Western Himalayas 
Eulaelaps stabular is 
Rehacek, J . ; e t a l . , 1975 b 
survey of mole nests for f leas and mites in fested wi th 
Coxie l la burnet i and r i c k e t t s i a l organisms of the 
spotted fever group, importance i n t ransfer  o f 
r i cke t t s iae among small mammals: Central Slovakia 
Eulaelaps stabular is (C.L. Koch), I836 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
[Mus musculus]; [Apodemus sy l va t i cus ] ; [Meriones tamari-
sc inus] ; [Meriones erythrourus] ; [Microtus a r v a l i s ] : 
a l l from south K i rg iz 
Eulaelaps stabular is 
Sosnina, E. F . , I967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Eulaelaps stabular is (Koch, 1836) 
Takada, N. ; and Yamaguchi, T . , 1971 a 
Microtus montebel l i ; Clethrionomys rufocanus; Apodemus 
speciosus; A. argenteus: a l l from Honshu, Japan 
Eulaelaps stabular is (Koch) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Sciurus vu lga r i s ; Microtus a rva l i s ; Clethrionomys 
glareolus: a l l from Priozersk region, Leningrad oblast 
Eulinognathus g e n t i l i s Blag. 
Sosnina, E. F . ; and Davydov, G. S., 1973 b 
Al lactaga e la te r : Tadzhikistan 
Eulinognatus [ s i c ] hepperi sp. n. 
Ronderos, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1968 a, 67, 69-71, 
f i g s . 6-9 
Lagidium v iscac ia : Va l le F é r t i l , San Juan (Argentina) 
EixLinognatus. See Eulinognathus. 
Eurychiroides Womersley 
McDaniel, В., 1968 b 
Listrophoridae 
Eurychiroides sp. 
Mauri, R. Α . ; and Bischoff  de Alzuet, A. D. , 1970 a 
Ctenonys talarum an ton i i : General Laval i e (Provincia 
de Buenos A i r s ) , Argentina 
Euryparasitus eiaarginatus C. L . Koch, 1839 
Edler , Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Clethrionomys glareolus; Microtus 
agrest is ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lvat icus: a l l 
from southern Sweden 
Euryparasitus emarginatus (C. L . Koch) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Cricetulus migrator ius: Armenian SSR 
Euryparasitus emarginatus (Koch) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Sciurus vu lga r i s ; Microtus a r va l i s ; Clethrionomys 
glareolus: a l l from Priozersk region, Leningrad oblast 
Euschongastia sp. 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah; S. armatus; S. 1. l a t e r -
a l i s : a l l from western Utah 
Euschoengastia [ sp . ] "TH0M" Audy, 1956 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Cricacarus) thompsoni (Dom-
row, I962) , comb. nov. 
Euschoengastia aethomyia, Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) aethomys (Rad-
fo rd , I942) , comb. nov. 
Euschoengastia afr icana, Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) africanus (Rad-
fo rd , 1948), comb. nov. 
Euschoengastia a l t i c o l a , Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) a l t i c o l a (Lawrence, 1951), 
comb. nov. 
Euschoengastia anops Brennan & Jones, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b 
as syn. of Myotrombicula (Perates) anophthalma (Hoff-
mann, I960) , n. comb. 
Euschoengastia b identata, Audy, 1954 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) bidentata (Womersley, 
1952) [? n. comb.] 
Euschoengastia causicola, Audy et a l . , 1961 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. o f Herpetacarus (H.) causicola (Jadin & V-G,, 
1952) 
Euschöngastia cunctata Brennan and Jones, 1961 
Brennan, J. M.j and Reed, J. T . , 1973 a 
as syn. of Aitkenius cunctatus (Brennan and Jones) 
Euschoengastia gerrhosauri, Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) gerrhosauri 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
Euschoengastia hami l toni Brennan 
Whitaker, J. 0. ( j r . ) , I973 a 
Eptesicus fuscus : Indiana 
Euschoengastia hardyorum, new species 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 1974 a, 5-7, f i g . 1A-H 
Dipodomys microps; Perognathus formosus; Thomomys um-
br inus; Dipodomys merriami: a l l from Inyo Co., Ca l i -
forn ia 
Euschoengastia h e r t i g i Brennan & Jones, 1964 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) h e r t i g i (Brennan 
and Jones, 1964), comb. nov. 
Euschoengastia kalahar ica, Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) kalaharicus 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
Euschoengastia longisp ina, Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) longispina (Rad-
fo rd , 1948),comb. nov. 
Euschoengastia lover idge i , Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Cricacarus) lover idge i 
(Lawrence, 1951), comb. nov. 
Euschoengastia marginal is new species 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. E., 1974 a, 5, 7-8, f i g . 2 
A-H 
Neotoma fuscipes: Baja Cal i forn ia Norte, Mexico; 
Cal i forn ia 
N. lepida: Baja Cal i forn ia Norte, Mexico; Cal i forn ia 
Perognathus ca l i fo rn icus : Baja Cal i forn ia Norte, Mexico 
Peromyscus eremicus; P. t r u e i ; Dipodomys panamintinus; 
Perognathus f a l l a x ; Dipodomys merriami: a l l from 
Cal i forn ia 
Euschoengastia matoppoanus, Wharton & Fu l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) matoppoanus (Lawrence, 
I949), comb. nov. 
E[uschöngastia] miyagawai 
Asanuma, K.; et a l . , 1974 a 
seasonal occurrence; attempted i so l a t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
Euschoengastia nasuae, Radford, 1954 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) nasuae (Boshell 
& Kerr , 1942), comb. nov. 
Euschoengastia ? nasuae, Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) nasuae (Boshell 
& Kerr , 1942), comb. nov. 
IPODA 6 5 
Euschoengas t i a n u n e z i 
Nunez Ändrade, R., 1963 a 
human paras i t i c dermat i t i s , diagnosis, prophylaxis, 
treatment 
Euschoengastia ophicola, Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Cricacarus) ophicola (Law-
rence, 1949), comb. nov. 
Euschoengastia or igens is , Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) or igensis (Lawrence, 
1949), comb. nov. 
Euschöngastia pamionica nov. spec. 
Kepka, 0 . , 1956 a, 3, 9-13, p l . , f i g s . 1-2 
C i te l lus c i t e l l u s ; Microtus a r v a l i s : a l l from Parn-
dorfer  P la t te , Neusiedlergraben and Podersdorf  am 
Neusiedlersee, Burgenland, Oesterreich 
Euschoengastia partomi Lawrence. 1953, (lapsus calami) 
Vercammen-Grandjean, P.H., 19o6 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) partomi Vercammen-
Grandjean, I960 
Euschoengastia pazca Brennan y Jones, I964 
Capri, J . J . j and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia sp, : Argentina 
E u s c h o e n g a s t i a p i p i s t r e l l i Brennan 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
Myotis aust ror ipar ius j Myotis keen i i ; Myotis l u c i -
fugus; P i p i s t r e l l u s subflavusj Eptesicus fuscus: a l l 
from Indiana 
Euschoengastia rhabdomyia, Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as svn. of Herpetacarus (H.) rhabdomyia (Lawrence, 
I951) , comb. nov. 
Euschoengastia rhodesiensis, Wharton й F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) rhodesiensis 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
Euschöngastia rotondata 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Euschoengastia s t r i a t a Vercammen-Grandjean & Brennan, 1957 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) s t r i a t a (V-G. & Brennan, 
1957), comb. nov. 
Euschoengastia thompsoni Domrow, I962 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Cricacarus) thompsoni (Dom-
row, 1962), comb. nov. 
Euschoengastia t ransvaalensis, Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) transvaalensis 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
Euschoengastia t r a p i d o i Brennan, 1968 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 a 
as syn. of Aitkenius t r ap ido i (Brennan) 
Euschoengastia t rop idosaur i , Wharton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Cricacarus) t rop idosaur i 
(Lawrence, 1949), comb. nov. 
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E u s c h o e n g a s t i a v i p e r i n a , Whar ton & F u l l e r , 1952 
Vercammen-Grandjean, P . H . , 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Cricacarus) v iper ina (Law-
rence, 1949), comb. nov. 
Euschoengastoides long i tarsa la Powder and Loomis (1962) 
Loomis, R. В.; and Stephens, R. C., 1973 a 
Uta stansburiana; Sceloporus occ identa l is ; C. magister; 
Dipsosaurus dorsa l is ; Phrynosoma coronatum; P. p l a t y -
rhinos; Crotaphytus w i s l i zen i ; C. c o l l a r i s : a l l from 
Joshua Tree National Monument, Cal i forn ia 
Eustathia Oudemans 1905 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 с 
Ptero l ich idae, Eustathi inae n. subfam., key 
Eustathia c u l t r i f e r 
Arn, Η . , 1945 a 
Micropus m. meIba: Schweiz 
Eustathia oxycerca n. sp. 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 889-891, f i g s . 4-5 
Cypsiurus parvus: Douala, Cameroun 
Eustathi inae n. subfam. 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 882, 904 
Ptero l ich idae, key to genera, includes: A l leus ta th ia 
n. g . ; Chauliacia; Eustathia; Leptol ichus n. g . ; 
Microchelys T r t . 1915; Neochaliacia n. g . ; Odonteu-
s ta th ia n. g . ; Rhynchocaulus 
Eutalpacarus Jameson, 1949 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, t h i r d evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Eutalpacarus crocidurae (lawrence, 1951) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Eutalpacarus ingens (Vitzthum, 1914) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Eutalpacarus michael i (Poppe, 1896) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Euterpe g r a c i l i s Claus, 1873 to Euterpina nov. nom. 
[comb, not made] 
Norman, A. M., 1903 a, 368 
Euterpina nov. nom. fo r Euterpe Claus, 1873, preoccupied 
Norman, A. M., 1903 a, 368 
tod : Euterpe g r a c i l i s Claus, 1873 
Eutrombicula Ewing, 1938 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1974 b 
key to Venezuelan species 
Eutrombicula alfreddugesi (Oudemans) 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1974 b, f i g s , 
synonymy, key 
Squamata; Marmosa cinerea; M. fuscata; M. robinsoni ; 
Philander opossum, Molossops paramus; Cyclopes sp . ; 
Agouti paca; Dasyprocta agu t i ; Myoprocta p r a t t i ; zygo-
dontomys brevicauda; Proechimys semispinosus; P. guyan-
nensis; Sigmodon hispidus; Oryzomys concolor; 0. b i -
co lor ; Holochilus b ras i l i ens i s ; Echimys armatus; Sigmo-
mys a l s t on i ; Nectomys squamipes; Sylvi lagus b r a s i l i e n -
s i s : a l l from Venezuela 
Eutrombicula alfreddugesi 
Nunez Ändrade, R., 1963 a 
human paras i t i c dermat i t is , diagnosis, prophylaxis, 
treatment 
Eutrombicula alfreddugesi 
U lb r ich , A.P. , 1969 a 
chiggers, causing prur i tus and skin lesions i n humans, 
extensive c l i n i c a l and diagnostic review 
Eutrombicula a . alfreddugesi (Oudemans, 1910) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia sp. ; C. pamparum; Galea sp . : a l l from Argentina 
Eutrombicula alfreddugesi alfreddugesi (Oudemans, 1810) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon azarae: Argentina 
Eutrombicula batatas (Linnaeus) 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T. , 1974 b, f i g s , 
key, syn.: Acarus batatas Linnaeus, Γ758 
Marmosa fuscata; M. robinsoni; Marmosa sp. ; Didelphis 
marsupial is; Monodelphis brevicaudata; Lutreol ina cras-
sicaudata; Noc t i l i o l a b i a l i s ; Micronycteris megalot is; 
Oryzomys de l ica tus ; 0. fulvescens; 0. sp. ; Sigmodon 
hispidus; Sigmomys a l s ton i ; Echimys semivi l losus; Pro-
echimys semispinosus; ^ygodontomys brevicauda; Holo-
chi lus b r a s i l i e n s i s ; Rattus r a t t us ; Nectomys squamipes; 
Sylvi lagus f lo r idanus; b i rd } l i z a r d : a l l from 
Venezuela 
E u t r o m b i c u l a b e l k i n i (Gou ld ) 
Loomis, R. B.; and Stephens, R. C., 1973 a 
Uta stansburiana; Sceloporus occ identa l is ; S. magister; 
Cnemidophorus t i g r i s : a l l from Joshua Tree National 
Monument, Cal i forn ia 
Eutrombicula c r i ce t i vo ra sp. n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T. , 1974 b, 699, 700, 
f i g . 12 
key 
Rhipidomys venustus: Merida, T r u j i l l o , 6 km SE Tabay, 
15 km E T r u j i l l o , Hacienda M i s i s i , Venezuela 
Marmosa dryas: T r u j i l l o , 15 km E T r u j i l l o , Venezuela 
M. fuscata: " " " " 
Thomasomys lan iger : T r u j i l l o , 15 km E T r u j i l l o , Mari-
da, 7 km SE Tabay, Venezuela 
Oryzomys a l b i g u l a r i s : Merida, 7 km SE Tabay, 10 km SE 
La Azu l i ta , Venezuela 
0. minutus: Merida, 9 km SE Tabay, Venezuela 
Eutrombicula goe ld i i (Oudemans) 
Brennan, J . M. ; and Reed, J . T . , 1974 b, f i g s , 
synonyny, key 
Marmosa robinsoni ; M. fuscata; M. murina; M. cinerea; 
Marmosa sp. ; Didelphis marsupial is; D. azarae; Caluro-
mys phi lander; Mstachirus nudicaudatus; Monodelphis 
brevicaudata; Philander opossum; Cryptot is thomasi; 
Tamandua te t radac ty la ; Phyllostomus d isco lo r ; P. hasta-
tus ; Sturnira l i l i u m ; Caro l i la brevicauda; Artibeus 
cinereus; Molossus major; Saccopteryx b i l i n e a t a j GLos-
sophaga l o n g i r o s t r i s ; Dasyprocta fu l i g inosa ; D. agu t i ; 
D. var iegata; Dasyprocta sp. ; Agouti paca; Myoprocta 
p r a t t i ; Rattus ra t t us ; Akodon u r i c h i ; Sciurus granaten-
s i s ; Sigmodon hispidus; Proechimys semispinosus; P. 
guyannensis; P. c a n i c o l l i s ; Sigmomys a l s t o n i ; 
Thomasomys hy loph i lus ; T. lan iger ; T. lugens; Nectomys 
squamipes; Oryzomys b i co lo r ; 0. minutus; 0. capi to ; 0. 
fulvescens; Oryzomys sp. ; ^ygodontomys brevicauda; 
Rhipidomys couesi; R. venezuelae; Heteromys anomalus; 
Heteromys sp. A; Tapirus t e r r e s t r i s ; Mazama americana; 
M. gouazoubira; f rog ; l i za rds ; b i r ds : a l l from 
Venezuela 
Eutrombicula jer ik ins i sp. n. 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T. , 1974 b, 699, 700-702, 
f i g . 11 
key 
Thomasomys lugens: T r u j i l l o , 15 km E T r u j i l l o , Hacien-
da M i s i s i , Venezuela 
Oryzomys minutus: T r u j i l l o , 15 km E T r u j i l l o , Hacienda 
M is i s i , Venezuela 
Thomasomys lan ige r : Merida, 8 km SE Tabay, Venezuela 
ARTHROPODA 67 
E u t r o m b i c u l a l e e g o f f i  s p . n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1974 b, 699, 702, 
f i g s . 15, 26 
k e y 
Oryzomys a l b i g u l a r i s : 14 km E T r u j i l l o , Hac ienda M i s i -
s i , Venezue la 
0 . m i n u t u s : M e r i d a , 4 km W T i m o t e s , Venezue la 
Thomasomys l u g e n s : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Vene-
z u e l a 
Rh ip idomys v e n u s t u s : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , 
Venezue la 
Marmosa d r y a s : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Venezue la 
M. f u s c a t a : " " " " 
E u t r o m b i c u l a l o n g i s e t a s p . n . 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b , 699 , 7 0 2 , 
f i g s . 1 4 , 2 2 , 25 
k e y 
Oryzomys m i n u t u s ; Thomasomys l u g e n s : a l l f r o m M e r i d a , 
6 km SE Tabay, Venezue la 
E u t r o m b i c u l a l u k o s c h u s i s p . n . 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b , 699, 7 0 2 - 7 0 3 , 
f i g s . 1 6 , 30 
k e y 
Thomasomys h y l o p h i l u s : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o -
b a l , Buena V i s t a , Venezue la 
Oryzomys a l b i g u l a r i s : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
0 . m i n u t u s : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , Buena 
V i s t a , Venezue la 
Rhip idomys v e n u s t u s : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
Akodon b o g o t e n s i s : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
Marmosa i m p a v i d a : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
E u t r o m b i c u l a marmosa s p . n . 
Brennan, J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b , 699, 703 , 
f i g s . 8 , 28 
k e y 
Marmosa f u s c a t a : D i s t r i t o F e d e r a l , 26 km SW Caracas, 
A l t o Nuevo Leon, Venezue la 
Oryzomys a l b i g u l a r i s : D i s t r i t o F e d e r a l , 20 km W Ca ra -
c a s , P e t a g u i r e , Venezue la 
E u t r o m b i c u l a n a d c h a t r a m i s p . n . 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b , 699, 703 -704 
k e y 
Oryzomys a l b i g u l a r i s : D i s t r i t o F e d e r a l , 9 · 4 km N 
Caracas, D i s t r i t o F e d e r a l , 20 km W Caracas, Venezue la 
Vampyrops h e l l e r i : T r u j i l l o , 23 km NW V a l e r a , Venezu-
e l a 
R a t t u s n o r v e g i c u s : 9 . 4 km N Caracas, Venezue la 
E u t r o m b i c u l a n e o t r o p i c a l i s s p . n . 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b , 699, 7 0 4 - 7 0 5 , 
f i g s . 9 , 2 3 - 2 4 
k e y 
Oryzomys a l b i g u l a r i s : T r u j i l l o , 15 km E T r u j i l l o , 
Hacienda M i s i s i , M = r i d a , 6 km SE Tabay, Venezue la 
0 . m i n u t u s : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Hac ienda M i s i -
s i , Venezue la 
Rh ip idomys s p . : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Hac ienda 
M i s i s i , Venezue la 
Akodon b o g o t e n s i s : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , H a c i e n -
da M i s i s i , Venezue la 
Proechimys s e m i s p i n o s u s : T r u j i l l o , 20 km WNW V a l e r a , 
Venezue la 
Thomasomys l u g e n s : M e r i d a , 6 km SE Tabay, Venezue la 
D i d e l p h i s a z a r a e : M e r i d a , 4 km W T i m o t e s , Venezue la 
E u t r o m b i c u l a pacae ( F l o c h and Fauran) 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
k e y , s y n . : T r o m b i c u l a ( E u t r o m b i c u l a ) pacae F l o c h and 
Fauran , 1957 
Marmosa f u s c a t a : Monagas, 5 km NW C a r i p e , Venezue la 
M. r o b i n s o n i : Ya racuy , 19 km NW Urama, Nueva E s p a r t a , 
3 km NE Asunc ion (Cer ro M a t a s i e t a ) , Venezue la 
C a r o l l i a b r e v i c a u d a : M i r a n d a , 19 km E Caracas, Vene-
z u e l a 
Proechimys s e m i s p i n o s u s : Ya racuy , 19 km NW Urama, 
Venezue la . 
Dasyp roc ta s p . : Amazonas, B e l e n (R io CunucunumaJ, 
Venezue la 
A g o u t i s p . : Amazonas, B e l e n (R io Cunucunuma), 
Vene z u e l a 
Rhip idomys s p . : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o (Hac ienda 
M i s i s i " * , Venezue la 
E u t r o m b i c u l a s p i p i s p . n . 
Brennan, J . M . ; and feed, J . T . , 1974 b , 699, 705 , 
f i g s . 5 , 36 
key 
Echimys a r m a t u s : Amazonas, 10 km up R io Mavaca f r o m 
Boca Mavaca, Venezue la 
L u t r e o l i n a c r a s s i c a u d a t a : B o l i v a r , 148 km SE Ciudad 
B o l i v a r , Hato San J o s e , Venezue la 
Marmosa f u s c a t a : Monagas, 4 km NW C a r i p e , Venezue la 
E u t r o m b i c u l a sp lendens 
U l b r i c h , A . P . , 1969 a 
c h i g g e r s , c a u s i n g p r u r i t u s and s k i n l e s i o n s i n humans, 
e x t e n s i v e c l i n i c a l and d i a g n o s t i c r e v i e w 
E u t r o m b i c u l a t a c h i r a e s p . n . 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b , 699 , 705 , 
f i g s . 6 , 2 1 , 27 
k e y 
Oryzomys a l b i g u l a r i s : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Hac ienda M i s i -
s i , Venezue la 
0 . m i n u t u s : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , Buena 
V i s t a , Venezue la 
Thomasonys h y l o p h i l u s : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o -
b a l , Buena V i s t a , Venezue la 
Ch i lomys i n s t a n s : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
Marmosa d r y a s : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , Buena 
V i s t a , Venezue la 
E u t r o m b i c u l a t a n y c h a e t a s p . n . 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b , 699, 7 0 6 - 7 0 7 , 
f i g . 18 
k e y 
D i d e l p h i s a z a r a e : M e r i d a , 8 km SE Tabay, La Coromoto, 
Venezue la 
E u t r o m b i c u l a t i n a m i (Oudemans) 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
k e y , s y n . s M i c r o t r o m b i d i u m t i n a m i Oudemans, 1910 
Marmosa r o b i n s o n i : G u a r i c o , 36 km SW San Juan de l o s 
Mo r ros , Venezue la 
Proechimys s e m i s p i n o s u s : G u a r i c o , 36 km SW San Juan 
de l o s M o r r o s , Venezue la 
P . g u y a n n e n s i s : B o l i v a r , 147 km SE Ciudad B o l i v a r , 
Venezue la 
Dasyp roc ta a g u t i : B o l i v a r , 56 km SE Mantëco (R io 
Supamo), Venezue la 
E u t r o m b i c u l a t r o p i c a (Ewing) 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
k e y , s y n . s T r o m b i c u l a i r r i t a n s v a r . t r o p i c a Ew ing , 
1925 
Marmosa r o b i n s o n i ; M e t a c h i r u s n u d i c a u d a t u s ; P h i l a n d e r 
opossum; T a d a r i d a g r a c i l i s ; C a l l i c e b u s t o r q u a t u s ; 
S c i u r u s g r a n a t e n s i s ; Sigmodon h i s p i d u s ; Sigmomys a l -
s t o n i ; Echimys a r m a t u s ; Proech imys s e m i s p i n o s u s ; P. 
g u y a n n e n s i s ; Zygodontomys b r e v i c a u d a ; Oryzomys c o n -
c o l o r ; Nectomys squamipes; Rh ip idomys m a c c o n n e l l i ; 
l i z a r d s : a l l f r o m Venezue la 
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Eutrombicula v a c i l l a t a sp. η . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . Т . , 1974 b, 699, 707, 
f i g s . 17, 20 
key 
Didelphis azarae: Merida, 4 km ¥ Timotes, Venezuela 
Eutrombicula v a r i a b i l i s sp. n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1974 b, 699, 707, 
f i g s . 7, 32 
key 
Thomasomys lugens! Merida, 2 km NW Merida, Venezuela 
Cryptot is thomasi: " " " 
Oryzomys a l b i g u l a r i s : " " " 
Macrophyllum macrophyllum: Apure, 60 km NE Puerto 
Paez, Rio Cinaruco, Venezuela 
Rhynchonycteris naso: 41 km NW Puerto Paez, Rio 
Cinaruco, Venezuela 
Eutrombicula venezuelensis sp. n. 
Brennan, J . M.j and Reed, J . T . , 1974- b, 699, 707-708, 
f i g s . 10, 34 
key 
Oryzomys minutus; Thomasomys lan iger : a l l from Marida, 
9 km SE Tabay, near La Coromoto, Venezuela 
Eutrombicula webbi sp. n. 
Brennan, J . M.; and Reed, J . Т . , 1974 b, 699, 708-709, 
f i g s . 13, 37 
key 
Oryzomys a l b i gu la r i s ï T r u j i l l o , H km E T r u j i l l o , 
Hacienda M i s i s i , Merida, 2 km NW Merida, Merida, 10 km 
SE La Azu l i ta , Venezuela 
Rhipidomys venustus: T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , 
Hacienda MLsisi , Venezuela 
Thomasomys lan ige r : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , 
Hacienda M i s i s i , Venezuela 
T. lugens: T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Hacienda M is i -
s i , Venezuela 
b i r d : Merida, 4 km W Timotes, Venezuela 
Artibeus jamaicensis: T r u j i l l o , 23 km NW Valera, 
Venezuela 
Oryzomys minutus: Merida, 4 km W Timotes, 2 km NW 
Merida, T r u j i l l o , 15 km E T r u j i l l o , Venezuela 
Thomasomys hy lophi lus: Tachira, 41 km SW San Juan de 
los Morros, Venezuela 
Eutrombicula wolfenbar geri sp. η . 
Brennan, J . M.} and Reed, J . T . , 1974 b, 699, 709, 
f i g . 35 
key 
Cryptot is thomasi: Merida, 10 km SE Tabay, near La-
guna Verde, 9 km SE Tabay, near La Coromoto, Venezuela 
Dldelphis azarae: Merida, 7-8 km SE Tabay, near La 
Coromoto, Venezuela 
Oiyzomys minutus: Merida, 7-8 km SE Tabay, near La 
Coromoto, Venezuela 
Thomasomys lan iger : Msrida, 7-8 km SE Tabay, near La 
Coromoto, Venezuela 
Eviphis ostr inus (Koch) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r v a l i s ; Clethriononys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Ewingana Radford, 1948 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, f i r s t  evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Ewingana bispinosa Radf., 1948 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Ewingana (Doreyana) cheiromeles spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 151 
Cheiromeles jacobsoni: l i e s Lugu, N.-0. de Sumatra 
Ewingana (Doreyana) d i g i t a t a spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 150-151 
Tadarida l imbata: Nyiakibanda, Rwanda 
Ewingana (Doreyana) doreyae Dusb., 1968 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g . 
Ewingana (Doreyana) f u r c i f e r  spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 151 
Nycteris gambiensis: I l e de Bissau, Guinee portugaise 
Ewingana (Doreyana) nanula spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 150 
Tadarida nanula: Beno, près de Bagata, Zaire 
Exopalpiger Schulze 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
subgenus of Ixodes 
Eyndhovenia 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R. , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Eyndhovenia Rudnick 
Prasad, V . ? [1970 a] 
Spinturnic idae, key 
Eyndhovenia euryal is (G. Can.) 
Arut iunian, E. S . ; and Ogandzhanian, A. M., 1974 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Rhinolophus mehelyi; R. ferrumequinum;  i fyot is oxygna-
thus; Miniopterus scbre ibers i i : a l l from Armenia 
Eyndhovenia euryal is ahi Baker and Delfinado, 1964 
Prasad, V . , [1970 a] 
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Falcol ipeurus f r ä t e r (Giebel) 
Agarwal, G. P . ; and Gupta, P. D., 1970 a 
v i a b i l i t y and development of eggs, low temperatures, 
mathematical ly analysed 
F a l c u l i f e r ros t ra tus Buchholz, 1869 
Heath, A. C. G.; MLl l thorpe, A. P . ; and Eves, N. , 1971 a 
possib le i m p l i c a t i o n i n human de rma t i t i s 
Columba l i v i a : Christchurch area, New Zealand 
Fannia can icu la r i s 
P y t e l , l u . Α . ; and Aslamazov, E. G. , 1971 a 
human, myiasis of the u r i na ry t r a c t causing pye lo-
n e p h r i t i s , case repor t : USSR 
Favettea Trouessart, 1915 
Park, C. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Proctophyl lodidae, Proctophyl lodinae 
Feronia: Lch. 1817-18.—Not Lch. 1817 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. Qf I cos ta Speiser 1905 
Feronia americana Lch. , 1817 
Maa, Т. C. , 1969 с 
as syn. of I cos ta (Ornithoponus) americana (Leach) 
[? n . comb.] 
Fi lophryxus gen. nov. 
Bruce, A. J . , 1972 b , 351, 356-357 
Bopyridae, t od : F. do rsa l i s sp. nov. 
Fi lophryxus do rsa l i s sp. nov. ( tod) 
Bruce, A. J . , 1972 b , 351-358, f i g s . 1-8 
Pericl imenes he r tw ig i (dorsal aspect of abdomen): o f f 
Coast o f Queensland, Aus t ra l i a 
Fleas 
A l l en , A. M.; and Tap l i n , D. , 1974 a 
human s k i n i n f e c t i o n survey, representat ive jungle 
v i l l a g e s , low incidence o f f l e a b i t e s : eastern Panama 
Fleas 
Baker, K. P . ; and O'Flanagan, J . , I975 a 
dogs, de rma t i t i s , h y p e r s e n s i t i v i t y to f l e a sa l i va , 
age incidence, seasonal d i s t r i b u t i o n , c l i n i c a l s igns, 
h is topatho logy, d iagnosis, cont ro l : Dubl in 
B e l l , T . G. ; e t a l . , 1975 a 
labora tory ca ts , a t a x i a , depression, and de rma t i t i s 
associated w i t h the use o f dichlorvos- impregnated f l e a 
c o l l a r s 
Fleas 
B e l l , T. G.; F a r r e l l , R. K . j and Padgett , G. Α . , 1976 a 
d iscussion o f t o x i c i t y o f dichlorvos- impregnated f l e a 
c o l l a r s f o r ca ts , answer to l e t t e r o f Kodarna, C o l l i n s , 
and Van Kampen, 1976 a 
Fleas 
Hudson, B. W.; e t a l . , 1973 a 
human plague vec to r , source o f i s o l a t e of Yers in ia 
pes t i s 
Microtus c a l i f o r n i c u s ; Peromyscus maniculatus: a l l 
from C a l i f o r n i a 
Peromyscus sp. : New Mexico 
Rattus norvegicus: Washington 
Spermophilus oregonus: Oregon 
Fleas 
Kodarna, J . K . · C o l l i n s , J . Α . : and Van Kampen, K. R . , 
1976 a 
d iscuss ion o f t o x i c i t y o f dichlorvos- impregnated f l e a 
c o l l a r s f o r ca ts , repud ia t ion o f r esu l t s o f B e l l e t a l . , 
1975 a , see also B e l l , F a r r e l l , and Padgett 1976 a 
Fleas 
Ono, Ζ . , 1964 b 
b i r d nest c o l l e c t i o n s : Hokkaido, Japan 
Fleas 
Palmer, D. L . j et a l . , 1971 a 
vectors of human plague, exposure to plague-laden f l eas 
on household pets or w i l d rodents, 1969-1970 epidemic: 
western United States 
Fleas 
Rehaсек, J . ; e t a l . , 1975 b 
survey o f mole nests f o r f leas and mites i n fes ted w i t h 
Cox ie l l a bu rne t i and r i c k e t t s i a l organisms o f the 
spot ted fever group, importance i n t rans fe r  o f 
r i c k e t t s i a e among smal l mammals: Cent ra l Slovakia 
Foxel la ignota (Baker) 
Woods, C. E . ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
ca t ; Mustela f rena ta ; Microtus pennsylvanicus; Micro-
tus sp . ; Geomys bursar ius : a l l from North Dakota 
F r e g a t i e l l a a u r i f a s c i a t a (Kel logg, 1899) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C . , 1971 a 
Fregata minor: Pac i f i c Ocean 
Frehelectes Fain & Beaucournu, 1972 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R . , 1974 a 
Hypoderidae, key 
Freyana H a l l e r , 1877 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C . , 1970 a 
Freyanidae, Freyaninae, key, An ta rc t i c and subantarc-
t i c b i rds 
Freyana (Microspalax) Megnin and Trouessart , I884 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C . , 1970 a 
as syn. o f Microspalax Megnin and Trouessart 
Freyana sp. 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C . , 1970 a 
Anas geórgica: South Georgia I s l and 
Freyana a . anat ina (Koch) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C . , 1970 a, f i g . 
Syn. : Dermaleichus anatinus Koch, 1844 
Freyana anat ina v a r . l a r g i f o l i a Mégnin and Trouessart , 
1884 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C . , 1970 a 
as syn. o f F . 1 . l a r g i f o l i a (Mêgnin and Trouessart) 
Freyana 1 . l a r g i f o l i a (Mégnin and Trouessart) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C . , 1970 a . f i g s . 
Syn.: Freyana anat ina v a r . l a r g i f o l i a Mégniñ and 
Trouessart , I884 
Fr ig i lonyssus subgen. n . 
Bregetova, N. G. , 1967 b , 126, 130-131 
subgen. o f Neonyssus H i r s t , 1921; tod o f subgen.: N. 
(F . ) coccothraust is (Fain e t Ba fo r t ,  1963) 
Frontopsy l la (Or f ron t ia )  n . sp. 
Ono, Z . , I964 b 
+Delichon u rb ica dasypus (nes t ) : Hokkaido, Japan 
Frontopsy l la ambigua Fedina 
Kasiev, S. К . , 1968 a 
[ S i c i s t a ] : Ta lassko i i Va l ley 
Frontopsy l la ambigua (Fedina, 194.6) 
Ku lka rn i , S. M.; Bhat, H. R. ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Mus musculus; Rattus rufescens; Rattus sp . ; Apodemus 
f l a v i c o l l i s ; A l t i c o l a r o y l e i : a l l from Western 
Himalayas, Ind ia 
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Frontopsyl la ambigua 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Frontopsyl la ambigua 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , re la t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Apodemus sy lva t icus : Tadzhikistan 
Frontopsyl la diqiengensis L i , K.-C.; and Hsieh, P.-C. n. sp. 
[lapsus for F. diqingensis] 
L i , ' K.-C.; Chen, N.-Y.; and Hsieh, P.-C., 1974a, 343 
Frontopsyl la diqingensis L i , K. C.; and Hsieh, P.-C. n. sp. 
L i , K.-C. ; Chen, N.-Y.; and Hsieh, P. -C. , 1974 a, 343-
344,346, f i g s . 5-6 
[lapsus p. 343 as F. diqiengensis] 
Apodemus agrarius; A. sy lvat icus; +rat (nest) ; Rattus 
f lav ipectus : a l l from Yunnan, China 
Frontopsyl la e la ta caucasica I o f f et Arg. , 1934 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a, f i g . 
[Mustela n i v a l i s ] ; +[Microtus a rva l i s ] (nes t ) ; [Mus 
musculus]; [Apodemus sy l va t i cus ] ; [Mesocricetus 
b rand t i ] ; [Cr icetu lus migra tor ius ] ; [Microtus n i v a l i s ] ; 
+ [C i t e l l us xanthoprymnus] (burrow); + [Arv ico la te r res -
t r i s ] (nest ) : a l l from Armenian SSR 
Frontopsyl la e lata caucasica J. et Arg. , 1934 
Kosminskii, R. В. ; et a l . , 1975 a 
a c t i v i t y of at tacking the host, feeding, reproduction, 
age changes, l i f e span, surv iva l and time of develop-
ment of preimaginal phases under condit ions correspond-
ing to natura l ones during warm and cold seasons, high 
and low humidity; seasonal dynamics of annual cycle: 
Transcaucasian upland 
Frontopsyl la e lata caucasica I o f f et Arg. 
Kosminskii, R. В.; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Frontopsyl la f r on ta l i s 
Medzykhovskii, G. A. ; and Baraeva, G.M., 1974 a 
d i s t r i b u t i o n and populat ion densi ty , c lay semidesert 
and sand desert: northeast of Volga-Ural sands 
Frontopsyl la (Orfront ia)  f r on ta l i s alatau Fedina, 1946 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Pastor roseumj;+[Alauda arvensis] (nest) ; +[Meriones 
vinogradovi] (burrow); [Oenanthe i s a b e l l i n a ] ; +[VuLpes] 
(burrow): a l l from Armenian SSR 
Frontopsyl la megasinus L i , K.-C.; and Chen, N.-Y. n. sp. 
L i , K.-C.; Chen, N.-Y.; and Hsieh, P.-C., 1974a, 339, 
345 
Frontopsyl la megasinus acutus L i , K.-C.; and Chen, N.-Y. 
subsp. nov. 
L i , K.-C.; Chen, N.-Y.; and Hsieh, P.-C., 1974 a, 340-
342,346, f i gs . 3-4 
Apodemus sy lvat icus; +rat (nest) ; Rattus confuscianus: 
a l l from North Szechuan, China 
Frontopsylla megasinus megasinus L i , K.-C.; and Chen, 
N.-Y. subsp. nov. 
L i , K.-C.; Chen, N.-Y.; and Hsieh, P.-C., 1974a, 339-
340,345, f i gs . 1-2 
Apodemus sy lvat icus; Rattus norvegicus; - r a t (nest) ; 
Marmota; Rattus andersoni: a l l from Northwest Sze-
chuan, China 
Frontopsyl la semura 
Medzykhovskii, G.A.; and Baraeva, G. Μ. , 1974 a 
d i s t r i b u t i o n and populat ion densi ty, c lay semidesert 
and sand desert : northeast of Volga-Ural sands 
Frontopsyl la spadix 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Frontopsyl la spadix spadix (Jordan & Rothschi ld, 1915) 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Rattus fulvescens; Rattus sp. ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; 
A l t i c o l a r o y l e i ; Mus musculus: a l l from Western 
Himalayas, Ind ia 
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Gahrl iepia (G.) sp. 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus sabanus: Gunong Benom 
Gahrl iepia spp. 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , 1973 a 
vector po ten t i a l , human scrub typhus, epidemiological 
and host survey: Eastern Himalayan region; Sikkim 
Gahrliepia (Walchia) a lpes t r i s Traub & Morrow, 1957 
Nadchatram, M., 1972 a 
Pt i locercus l o w i i : Gunong Benom 
Gahrliepia (Gahrliepia) angolensis n. sp. 
Tauf f l ieb, R., 1969 b, 30-31, f i g . 3a-c 
Punisciurus bayoni i ; Rattus morio jacksoni ; Malacomys 
longipes w i l son i : a l l from Angola 
Gahrl iepia (Schoengastiella) argalea Traub & Morrow, 1957 
Nadchatram, M., 1972 a 
Gunong Benom 
Gahrliepia (Schoengastiella) caeca (Andre, 1951) 
Tauf f l ieb, R., 1969 b 
Potamogale ve lox: Angola 
Gahrl iepia (G.) cetrata Gater, 1932 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus sabanus; R. edwardsi: a l l from Gunong Benom 
Gahrl iepia (Walchia) disparunguis pingue (Gater, 1932) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus whiteheadi; R. inas; R. t iomanicus: a l l from 
Gunong Benom 
Gahrliepia (G.) f l e t c h e r i  Gater, 1932 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus sabanus: Gunong Benom 
Gahrliepia (G.) insigne Womersley, 1952 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus sabanus: Gunong Benom 
Gahrliepia (Schoengastiella) l i g u l a 
Srivastava, S.F.,  and Wattal , B .L . , 1970 a 
Rattus ra t tus : Dharamsala, Ind ia 
Gahrl iepia (Schoengastiella) l i g u l a 
Varma, R. Ν . ; and Mahadevan, В . , 1972 b 
scrub typhus vectors: Himalayan areas, Ind ia 
Gahrl iepia (Walchia) rus t i ca Gater, 1932 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus sabanus: Gunong Benom 
Gahrl iepia (G.) r u t i l a Gater, 1932 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus sabanus; R. edwardsi: a l l from Gunong Benom 
G a h r l i e p i a s a d u s k i 
Asanuma, K.; et a l . , 1974 a 
seasonal occurrence; attempted i so la t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
G[ahr l iep ia] saduski 
Kitaoka, M.; et a l . , 1973 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n and possible ca r r i e r , R icket ts ia 
o r i e n t a l i s : Nopporo area, Hokkaido, Japan 
G a h r l i e p i a s a d u s k i 
Ono, Z . , 1973 a 
Apodemus speciosus ainu; Clethrionomys rufocanus bed-
fordiae: a l l from Hokkaido, Japan 
Gahrl iepia (Walchia) turmal is Gater, 1932 
Nadchatram, M., 1972 a 
Echinosorex gymnurus; Rattus sabanus; R. bowersi; 
R. edwardsi: a l l from Gunong Benom 
Galagalges congolensis Fain 
Fain, Α . , 1969 e, f i g . 
a d a p t a t i o n t o p a r a s i t i s m 
C-amasid mites 
Solomon, L . , 1973 a 
geographic d i s t r i bu t i on , mammals, r ep t i l es : Romania 
Gamasus f r o n t a l i s Banks, 1910 
Radovsky, F. J . , 1969 a 
as syn. of Ischyropoda f r o n t a l i s (Banks, 1910) n . comb. 
Gasterophilus spp. 
Cook, T. F . , 1973 b 
horses, haloxon, not e f fect ive 
Gasterophilus spp. 
Frerichs, W. M. ; Holbrook, A. A. ; and Al len, P. C., 
1976 a 
dichlorvos, ponies 
Gahrliepia (Gahrliepia) lundae n . sp. 
Tauf f l ieb, R., 1969 b, 32-33, f i g . 4a-c 
Rattus morio jacksoni : Angola 
Gahrliepia (Gahrl iepia) m i re i l l ae Tauf f l ieb,  1965 
Tauf f l ieb, R., 1969 b 
Rhabdorys pumil io angolae: Angola 
Gahrliepia (G.) ne tere l la Traub & Morrow, 1955 
Nadchatram, M., 1972 a 
Pt i locercus l o w i i ; Rattus sabanus: a l l from Gunong 
Benom 
Gahrl iepia (G.) p i c ta Traub & Morrow, 1955 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus sabanus; R. bowersi: a l l from Gunong Benom 
Gahrliepia (Gahrl iepia) r i t ae Tauf f l ieb,  1962 
Tauf f l ieb, R., 1969 b 
Lophuronys aquilus r i t a ; Rattus morio jacksoni ; R. n . 
natalensis; Grammomys dolichurus surdaster; Malaconys 
longipes w i l son i ; Colomys g. gos l i ng i ; Funisciurus 
bayoni i ; Crocidura sp . : a l l from Angola 
Gasterophilus spp. 
Kates, K. C.; Colglazier, M. L . ; and Enzie, F. D., 1975 a 
horses, oxibendazole, inact ive 
Gasterophilus sp. 
Lieske, H. , 1972 a 
human skin parasi tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Gasterophilus spp. 
Voss, J . L . ; and H ib ler , C. P., 1973 a 
horses, butonate, good resu l ts 
Gasterophilus equi 
Duk, Α. V . , 1963 a 
human, causing l i nea r myiasis, treatment w i th hypo-
s u l f i t e and hydrochloric acid 
Gasterophilus equi 
Martynenko, A. N. ; and Regeda, V. I a . , 1972 a 
human, la rva migrans, treatment w i th Dorogov's ASD F-3 
so lu t ion 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
Bel lo , T. R.; et a l . , 1973 a 
horses, cambendazole, not e f fec t ive 
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Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
Drudge, J. H. ; Lyons, E. T . ; and Taylor, E. L . , 1976 a 
horses, t r i c h l o r f o n ,  good resu l t s 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
Drudge, J. H.; Lyons, E. T. ; and To l l i ve r , S. С., 1974 a 
horses, mebendazole, ine f fec t i ve 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
Drudge, J. H. ; Lyons, E. T . ; and T o l l i v e r , S. C., 1975 a 
horses, fenbendazole, not e f fec t i ve ,  c r i t i c a l t es t i ng 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
Drudge, J. H.; Lyons, E. T.; and To l l i ve r , S. C., 1975b 
tr iehlorphon, l i q u i d and paste, contro l led and c r i t i c a l 
tes ts , horses 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s (De Geer, 1776) 
Hasslinger, Μ. Α . ; and Jonas, D., 1975 a 
Dichlorvos, Triehlorphon, horses 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
Jonas, D.; and Hasslinger, Μ. Α . , 1972 a 
horses, Equigard, useful i n pract ice 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
Ke t t l e , P. R. , 1974- b 
incidence, horses: New Zealand 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
Lyons, E. T . j Drudge, J . ' H . j and T o l l i v e r , S. C., 1974 b 
horses, 3 pyrantel sa l t s , poor resu l t s : pyrantel t a r -
t r a t e + carbon d i su l f i de , good resu l ts 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
McCurdy, H. D. ; Sharp, M. L. ; and Sweeny, W. Τ. , 1976 a 
horses, mebendazole paste formulat ion, i nac t i ve , c r i -
t i c a l and c l i n i c a l tests 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
Stypu^a, J . ; Wieczorowski, S.; and Zdrodowska, D., 1974 a 
horses, incidence and seasonal d i s t r i b u t i o n : Bia^ys-
tok province 
Gasterophilus i n t e s t i n a l i s 
T o l l i v e r , S.C.; Lyons, E.T.; and Drudge. J .H. , 1974 a 
larvae i n mouth of horse, develop i n per idonta l spaces, 
involved i n necrosis and pus pocket formation: Ken-
tucky 
Gastrophilus i n t e s t i n a l i s 
van de V i j ve r , G., 1964 a 
larvae, oxygen consumption 
Gasterophilus nasal is 
Bel lo, T. R.; et a l . , 1973 a 
horses, cambendazole, not e f fec t ive 
Gasterophilus nasal is 
Drudge, J. H . j Lyons, E. T . ; and Taylor, E. L . , 1976 a 
horses, t r i c h l o r f o n ,  good resu l ts 
Gasterophilus nasal is 
Drudge, J. H. ; Lyons, E. T.; and To l l i ve r , S. C., 1974 a 
horses, mebendazole, ine f fec t ive 
Gasterophilus nasal is 
Drudge, J. H.; Lyons, E. T.; and To l l i ve r , S. C., 1975 a 
horses, fenbendazole, not e f fec t ive, c r i t i c a , tes t ing 
Gasterophilus nasal is 
Drudge, J. H.; Lyons, E. T.; and To l l i ve r , S. C., 197; b 
tr iehlorphon, l i q u i d and paste, contro l led and c r i t i c a l 
tes ts , horses 
Gasterophilus nasal is 
Ke t t l e , P. R. , 1974 b 
incidence, horses: New Zealand 
Gasterophilus nasal is 
Lyons, E. T . ; Drudge, J. H. j and T o l l i v e r , S.C., 1974 b 
horses, 3 pyrantel sa l t s , poor resu l t s ; pyrantel t a r -
t ra te + carbon d i su l f i de , good resu l ts 
Gasterophilus nasalis 
McCurdy, H. D. ; Sharp, M. L . ; and Sweeny, W. Τ . , 1976 a 
horses, mebendazole paste formulat ion, i nac t i ve , c r i -
t i c a l and c l i n i c a l tests 
Gasterophilus nasal is 
T o l l i v e r , S.C.; Lyons, E.T.; and Drudge, J .H . , 1974 a 
larvae i n mouth of horse, develop i n per idonta l spaces, 
involved i n necrosis and pus pocket formation: Ken-
tucky 
Gastrophilus. See Gasterophilus. 
Gaudalges capar t i Fain 
Fain, Α . , 1969 e, f i g . 
adaptation to parasit ism 
Geomydoecus che r r i e i n. sp. 
Pr ice, R. D. , 1974 a, 41,42,43, f i g - 8 
Macrogeomys che r r i e i : San Jose, Costa Rica 
Geomydoecus expansus (Dages) 
Pr ice , R. D.; and He l len tha l , R. Α . , 1975 a, f i g s , 
redescr ipt ion 
Pappogeomys castanops excelsus: Coahuila, Mexico 
P. castanops angusticeps: Texas 
P. castanops bu l la tus : Coahuila, Mexico 
P. castanops castanops: Kansas 
P. castanops c l a r k i i : Texas; Coahuila and Chihuahua, 
Mexico 
Pappogeomys castanops consitus: Chihuahua, Mexico 
P. castanops goldmani: Coahuila and Durango, Mexico 
P. castanops h i r t u s : New Mexico; Texas 
P. castanops jucundus: Coahuila, Mexico 
P. castanops parviceps: New Mexico 
P. castanops perexiguus: Coahuila, Mexico 
P. castanops peridoneus: San Luis Potosi , Mexico 
P. castanops perplanus: New Mexico; Oklahoma; Texas 
P. castanops p lani f rons: Tamaulipas, Mexico 
P. castanops pratensis: Texas 
P. castanops rubel lus: Tamaulipas, Mexico 
P. castanops simulans: Texas 
P. castanops sordidulus: Coahuila, Mexico 
P. castanops subnubilus: Zacatecas and Coahuila,Mexico 
P. castanops subsimus: Coahuila, Mexico 
P. castanops surculus: Durango, Mexico 
P. castanops to r r idus : Texas 
Geomydoecus mar t i n i n. sp. 
Pr ice, R. D.; and Hel lentha l , R. Α . , 1975 a, 33,35,37, 
3 8 4 1 , f i g s . 1,13,14 
Pappogeomys castanops subnubilus: Nuevo Leon, Coa-
hu i l a and Zacatecas, Mexico 
Pappogeomys castanops e l iba tus : Coahuila, Mexico 
P. castanops goldmani: Durango and Zacatecas, Mexico 
P. castanops planifroms: Tamaulipas, Mexico 
P. castanops rubel lus: Zacatecas, San Luis Potosi and 
Tamaulipas, Mexico 
Pappogeomys castanops subsimus: Coahuila, Mexico 
P. castanops surculus: Zacatecas, Mexico 
Geomydoecus mobilensis n. sp. 
Price, R. D., 1975 a, 61,62,64-65, f i g . 6 
Geomys p ine t i s mobilensis: Alabama; Flor ida 
Geomydoecus oregonus 
Rust, R. W., 1974 a 
population dynamics, host u t i l i z a t i o n , Thomomys bottae 
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Geomydoecus s c l e r i t u s (McGregor) 
P r i c e , R. D . , 1975 a , f i g s . 
r e d e s c r i p t i o n 
Geomys c o l o n u s : Georg ia 
G. c u m b e r l a n d i u s : Georg ia 
G. f o n t a n e l u s : Georg ia 
G. p i n e t i s a u s t r i n u s : F l o r i d a 
G. p . f l o r i d a n u s : F l o r i d a 
G. p . g o f f i : F l o r i d a 
G. p i n e t i s p i n e t i s : Georg ia 
Geomydoecus se tzer i n. sp. 
Pr ice, R. D. , 1974 a , 41,42 ,43, f i g s . 1-7 
Macrogeomys underwoodi: Jab i l l o P i r r i s and San Ge-
ronimo P i r r i s , Costa Rica 
Geomylichus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Listrophoridae, key 
Gigantolaelaps mattogrossensis (Fonseca, 1939) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia pamparum: Argentina 
G i g a n t o l a e l a p s t i p t o n i n . sp. 
Furman, D. P . , 1971 a , 7 0 7 - 7 0 9 , f i g s . 1 - 6 [ F o r a u t h o r 
r e f e r e n c e see Supplement 20 , P a r t l ] 
Oryzomys minutus: near Tabay, La Coromoto, Menda; 
Caracas, Dto. Fed.; Timotes, Merida, Venezuela 
0. de l ica tus : near San Augustin, Monagas, Venezuela 
Oryzomys sp . : San Cr is toba l , Tachira, Venezuela 
Neacomys tenuipes: Venezuela 
Cryptot is thomasi: Venezuela 
Mus musculus: Venezuela 
Marmosa sp . : Venezuela 
Glaciopsyl lus antarct icus Smit and Dunnet, 1962 
Murray, M. S.; Orton, M. N.; and Cameron, A. S., 1967 a 
descr ip t ion, d i s t r i b u t i o n , b io logy, review 
+Fulmarus g lac ia lo ides : Antarct ica 
+Pagodroma nivea (nest) : Anchorage Is land, Davis; 
Masson Range, v i c i n i t y of Mawson 
G l i r i co l a MjÖberg, 1910 
Faz  Mart in, № . , 1975 a 
synonymy 
G l i r i co l a bicaudatus (Phine, 1912) 
ftiz Mart in, M®., 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
G l i r i co la bi furcatus (Olfers, 1816) 
Phz Mart in, 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
G l i r i co l a g r a c i l i s (Nitzsch, 1818) 
ftiz Mart in, 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
G l i r i co l a per fo l ia tus (Neumann, 1912) 
Ihz Mart in, № . , 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
G l i r i c o l a p o r c e l l i 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
Ikz Mart in , M8·., 1975 a, f i g s , 
synonymy 
Cavia cobaya: Lugo, Espana 
G l i r i co l a saviae (Schrank, 1803) 
Paz Mart in, M a . , 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
G l i r i co l inae Ewing, 1924 
Clay, T . , 1970 b 
Gyropidae; d e f i n i t i o n ; key 
G l i r i co l inae 
ihz Mart in, M*., 1975 a 
Gyropidae· key 
Gl i r icoptes 
Fain, Α . , 1970 i 
subgen. of G l i r i coptes , tod : Ifyocoptes g l i r i n u s Canes-
t r i n i , 1895 
Gl i r icoptes Lawrence 
McDaniel, В., 1968 b 
Myocoptidae 
Gl i r icoptes (Gl i r icopto ides) as ia t icus nov. sp. (tod of 
subgen.) 
Fain, Α . , 1970 i , 37-40, f i g s . 1-2 
Typhlomys cinereus: Kwatun, au Nord Ouest de Fokien, 
Chine méridionale 
Gl i r icoptes betul inus spec. nov. 
Kok, N. J . J . ; Lukoschus, F. S. ; and Fain, Α . , 1971 a, 
56-62, f i g s . 16-21 
S ic is ta be tu l i na : Bialowieza, Poland 
Gl i r icoptes el ionys spec. nov. 
Kok, N. J . J . ; Lukoschus, F. S. ; and Fain, Α . , 1971 a, 
50-56, 60, 61, f i g s . 11-15 
Elioirçrs quercinus: Gafsa, Tunis; Im Fang, Switzerland 
Valkenburg, The Netherlands 
Gl i r icoptes g l i r i n u s (Canestr ini , 1895) 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
Syn.: îfyocoptes g l i r i n u s Canestr ini , 1895 
Gl is g. g l i s : Belgique 
Gl i r icoptes imiscardinus spec. nov. 
Kok, N. J . J . ; Lukoschus, F. S. ; and Fain, Α . , 1971 a, 
44-48, 60, 61, f i g s . 1-5 
Muscardinus avel lanar ius: München; Purkersdorf, 
Austr ia 
Gl i r icoptes ni tedulus spec. nov. 
Kok, N. J . J . ; Lukoschus, F. S. ; and Fain, Α . , 1971 a, 
48-50, 60, 61, f i g s . 6-10 
Dryoirys n i tedu la : Bialowieza, Poland 
Gl i r icoptes zapus sp. n. 
Fain, Α . ; and Whitaker, J. 0. ( j r . ) , 1974 a, 1022-1023, 
f i g s . 1-4 
Zapus t r i n o t a t u s : Olympia, Mason Co., Washington; 
Fraser River Val ley, B r i t i s h Columbia 
Zapus sp . : Junct. Cottonwood River, B r i t i s h Columbia 
Gl i r icoptoides n. subg. 
Fain, Α . , 1970 i , 37 
subg. of G l i r i coptes , tod: Gl i r icoptes (Gl i r i cop-
to ides) as ia t icus nov. spec. 
Glycyphagus destructor 
Speranskiy, V. V . ; et a l . , 1969 a 
human (ur ine) : Bashkir ASSR 
Gomphopodarion gen. nov. 
Humes, A. G., 1974 a , 112-113 
tod: G. byssoicum sp. nov. 
Gomphopodarion byssoicum gen. nov., sp. nov. ( tod) 
Humes, A. G., 1974 a , 112-113,114-116, f i gs . 37-51 
Oneirophanta mutab i l is : west of I re land 
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Goniocotes bidentatus Scopoli 1763 
Constantineanu, M. I . j et a l . , 1961 a 
synonymy 
Columba p. palumbus; Streptopel ia t . t u r t u r : a l l from 
Romania 
Goniocotes bidentatus 
Sl i jepcevic-Jovanovic, R. , 1968 a 
Columba l i v i a domestica: v i c i n i t y of Belgrade 
Goniocotes chrysocephalus 
Speník, M.; et a l . , 1972 a 
Phasianus c . colchicus: Ko2ice 
Goniocotes ga l l inae De Geer 
Dery^o, A., 1974 a 
pou l t ry , pathogenicity 
Goniocotes gal l inae 
Deryío, A., 1974 b 
body weight, hens, economic importance 
Goniocotes gal l inae 
Heath, A. C. G.; Mi l l thorpe, A. P. ; and Eves, N., 1971 a 
possible imp l ica t ion i n human dermat i t is 
Columba l i v i a : Christchurch area, New Zealand 
Goniocotes ga l l inae 
Sharma, B. D.3 1973 b 
cont ro l , pou l t r y : Jammu and Kashmir State 
Goniocotes hologaster Nitzsch 1838 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
Meleagris gallopavo; Numida meleagris; Gallus domesti-
cus : a l l from Romania 
Goniocotes hologaster 
Kasiev, S. Κ . , 1965 a 
chickens, incidence, seasonal d i s t r i bu t i on , l i f e cycle, 
development: K i r g i z i i à 
Goniocotes hologaster 
Romasheva, L. F . ; Sartbaev, S. K. ; and Kasiev, S. Κ . , 
1968 a 
durat ion of a c t i v i t y , insect ic ides 
Goniocotes rectangulatus Nitzsch 1866 
Constantineanu, M. I e t a l . , 1961 a 
Gallus domesticus; Meleagris gallopavo: a l l from 
Romania 
Goniodes ass im i l i s 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Goniodes co l ch i c i 
Guralp, N.; and Mayilmayil , Α . , 1971 a 
Neguvon 
Phasianus colchicus: Samsun area, Turkey 
Goniodes colchicus 
Spenik, M.; et a l . , 1972 a 
Phasianus c . colchicus: Koäice 
Goniodes d i s s i m i l i s 
Kumar, Α . ; and Sahai, Β. N., 1974 a 
incidence, deshi fowls: Patna (Bihar), India 
Goniodes gigas 
Kumar, Α . ; and Sahai, Β. N., 1974. a 
incidence, deshi fowls: Patna (Bihar), Ind ia 
Goniodes lagopi 
Clay, T. , 1970 b, f i g . 
Goniodes p iage t i Johnston et Harrison 1912 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a, p l . 
Streptopel ia t u r t u r t u r t u r ; S. decaocto decaocto: 
a l l from Romania 
Goniodes truncatus Giebel 1874 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
Meleagris gallopavo; Gallus domesticus: a l l from 
Romania 
Graphiurobia subg. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 150 
subg. of Radfordia, tod: R. (G.) graphiur i sp. n. 
Guimaraesiella E ich le r , 1949 
Negru, S . , 1965 о 
as syn. of Brüel ia Kéler , 1936 
Gymnolaelaps annectans Vfomersley, 1955 
Domrow, R. , 1973 a, 63 
syn.: Hypoaspis n id icorva Evans and T i l l , 1966 
Antechinus swainsonii : Tasmania 
A. minimus : Tasmania 
Rattus l u t reo lus : Queensland 
Gypoeca new subgenus 
Maa, Т. C., 1969 c , 25, 155-156 
subgen. of Icosta, key, tod : I . (G.) meda (Maa) 
[? n. comb.] 
Gyropidae Kellogg, I896 
Clay, T. , 1970 b 
Amblycera; d e f i n i t i o n , taxonoteic characters used to 
separate fami l ies ; includes: Protogyropinae; Gyropi-
nae; GLir icol inae 
Gyropidae 
ftζ Mart in, M 3 . , 1975 a 
Amblycera, key to subfamilies 
Gyropinae Ewing, 1924 
Clay, T. , 1970 b 
Gyropidae; d e f i n i t i o n ; key 
Gyropinae 
Faz  Mart in, Μ 3 . , 1975 a 
Gyropidae, key 
Gyropus Nitzsch, 1818 
Ihz Mart in, 1975 a, f i g . 
synonymy 
Gyropus sp. 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Gyropus bicaudatus Ih ine, 1912 
íaz Mart in, 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
Gyropus g rac i l i s 
Page, K. W., 1974 a 
guinea p igs , pybuthr in aerosol 
Gyropus g r a c i l i s Nitzsch, 1818 
Ihz Mart in, MP., 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
Gyropus mexicanus (Zavaleta, 1946) 
Ihz Mart in, M®·. , 1975 a 
as syn. of Gyropus oval is Burmeister. 1838 
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Gyropus oval is 
Clay, T. , 1970 b, f i g . 
Gyropus ova l is Burmeister, 1838 
Haz Mart in, , 1975 a, f i g s , 
synonymy, measurements 
Cavia cobaya: Lugo, Espana 
Gyropus per fo l ia tus Neumann, 1912 
fez Mart in , 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
Gyropus rec i fens is Torres, 1938 
fez Mart in, M 8 . , 1975 a 
as syn. of Gyropus ova l is Burmeister, 1838 
Gyropus turb inatus Piaget, 1880 
Haz Mart in, № . , 1975 a 
as syn. of Gyropus ova l is Burmeister, 1838 
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Hadrothoe n. gen. 
Humes, A. G., 1975 a, 21, 22-23 
Nicothoidae, tod: H. c rosn ie r i n. sp. 
Hadrothoe c rosn ie r i n. sp. (tod) 
Humes, A. G., 1975 a, 21-34, f i g s . 2-51 
Aristeus v i r i l i s (base of rostrum): southwestern Mada-
gascar (halfway between Tulear and Morondava, south of 
Tulear) 
Haemabarus Ni tzsch, 1874 
Ihz Mart in , 1975 a 
as syn. of Gyropus Ni tzsch, 1818 
Haemalastor acut i tarsus Karsch, 1880 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g . 
as syn. of Ixodes acut i tarsus (Karsch) 
Haemaphysalis Koch 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
Ixodidae, key, d e f i n i t i o n , key to species 
includes subgenera: Kaiscriana Santos Dias ; Rh ip i -
stoma Koch 
Haem[aphysalis] 
Tr i fonov, T. R., 1973 a 
ovine, seasonal d i s t r i b u t i o n : Bulgaria 
Haemaphysalis C. L . Koch, 1844 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
key to species, males and females: Japan; Korea; 
Ryukyu Islands 
Haemaphysalis sp. 
Boshel l-M., J . ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i r u s : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis (Ornithophysal is) sp . , undescribed 
Hoogstraal, H. ; and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis sp. 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshel l-M., J . , 
1968 a 
Bandicota sp. ; Suncus murinus; Mus sp. ; Rattus b lan-
f o r d i ;  Funambulus t r i s t r i a t u s t r i s t r i a t u s ; Battus 
ra t tus wroughtoni: a l l from Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis sp. 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
c a t t l e ; goat; b i rds ; rodents; l i z a r d : a l l from 
Western Himalayas 
Haemaphysalis (Ornithophysal is) [ s p . ] , t e n t a t i v e l y Haema-
physal is phasiana sp. n . 
Sa i to , Y . ; Hoogstraal, H. ; and Wassef, H. Y . , 1974 a, 
f i g s . 36-55 
Emberiza r u t i l a : Kyonggi-do, Korea 
Monticola s o l i t a r i u s pandoo: Yunnan, China 
Phasianus colchicus: Turkmen SSR, USSR 
Haemaphysalis sp. (near H. neumanni Donity 1905) 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 a 
c a t t l e : Ind ia 
f l ag dragging: Sikkim 
Haemaphysalis sp. 
Wilson, Ν. Α . , 1969 a 
Ph i l ipp ines 
Haemaphysalis sp. (H. cornigera group) 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a , f i g s , 
key, synonymy, diagnosis 
domestic c a t t l e : Japan 
Haemaphysalis aborensis 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
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Haemaphysalis a c i c u l i f e r 
Jooste, K. F . , 1969 a 
c a t t l e : Rhodesia 
Haemaphysalis aculeata 
Boshell-M. , J . ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i r u s : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis aculeata 
Boshel l-M., J. ; and Rajagopalan, P .К . , 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n f es ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n o f attachment, time of shedding, impl ica t ions fo r 
pa t te rn o f t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Haemaphysalis aculeata 
Rajagopalan, P. K . ; P a t i i , A. P . ; and Boshel l-M., J . , 
1968 a 
Tragulus meminna; Rattus ra t tus wroughtoni: a l l from 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis aculeata 
Rajagopalan, P. K . ; P a t i i , A. P . ; and Boshel l -M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r i a t i ons : Kyasanur 
Forest disease area, Ind ia 
Haemaphysalis ambigua Neumann, 1906 (not Neumann, 1901); 
[et auc t . ] 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of H. k i taoka i Hoogstraal, 1969 
Haemaphysalis (Kaiseriana) anomala Warburton 
Hoogstraal, H., 1970 d 
humans: Nepal; Thailand 
Haemaphysalis anomala 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
c a t t l e ; rodent; bu f fa lo ;  goat: a l l from Western 
Himalayas 
Haemaphysalis (Alloceraea) aponommoides Warburton 
Hoogstraal, Η . , 1970 d 
humans: Nepal; Sikkim, Ind ia 
Haemaphysalis aponommoides 
Rao, T. R . ; et a l . , 1973 a 
c a t t l e : Western Himalayas 
Haemaphysalis aponommoides (Warburton 1913) 
Varma, R. N. ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
f l ag dragging: Ind ia and Sikkim 
c a t t l e : Sikkim 
Haemaphysalis as ia t i ca (Supino) (=H. dent ipa lp is Warburton 
and Nu t t a l l ) 
Hoogstraal, H.; e t a l . , 1972 b 
F e l i s bengalensisr Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysalis (Rhipistoma) bancro f t i  N u t t a l l & Warburton, 
1915 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, synonymy, descr ip t ion 
Phascolarctos cinereus: Aust ra l ia 
Wallabia eugeni i : " 
r a b b i t , laboratory (exper.) 
Haemaphysalis bancro f t i  (Nu t t a l l and Warburton) 
Wil l iams, R. T. , 1972 a 
Oryctolagus cunicuius: New South Wales 
Haemaphysalis (Ornithophysal is) bandicota Hoogstraal & 
Kohls, 1965 
Hoogstraal, H.; and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis birmaniae 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
Haemaphysalis bispinosa 
Bhattacharyulu, Y. ; Chaudhri, R. P.; and G i l l , B. S. , 
1975 a 
f a i l u r e to transmit The i le r ia annulata, calves 
Haemaphysalis bispinosa 
Boshel l-M., J . ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i r u s : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis bispinosa 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.K. , 1968 a 
experimental exposure o f monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n f es ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl ica t ions for 
pa t te rn of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Haemaphysalis bispinosa 
Geevarghese, G.; and Sreenivasan, Μ. Α . , 1973 a, f i g . 
parasi t ism by Hunterel lus sp. (Hymenoptera), possible 
b i o l o g i c a l con t ro l : Ind ia 
Haemaphysalis bispinosa 
Herr in , С. S.;  and Ol iver , J . H. ( j r . ) , 1974 a 
numerical taxonomic studies 
Haemaphysalis (Kaiseriana) bispinosa Neumann 
Hoogstraal, H., 1970 d 
human (neck): Nepal 
Haemaphysalis bispinosa Neumann 
Hoogstraal, H. j e t a l . , 1972 b 
dogs, domestic: Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysalis bispinosa 
Ol iver , J . H. ( j r . ) ; Tanaka, K. ; and Sawada, M., 1974 a, 
f i g · 
chromosomes 
domestic goats: Kuala Lumpur, West Malaysia 
Haemaphysalis bispinosa 
Rajagopalan, P. K . ; P a t i i , A. P . ; and Boshel l -M., J . , 
1968 a 
Axis ax is ; Lepus n i g r i c o l l i s ; Panthera pardus: a l l 
from %sore State, Ind ia 
Haemaphysalis bispinosa 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshel l -M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r i a t i ons : Kyasanur 
Forest disease area, Ind ia 
Haemaphysalis bispinosa 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
buf fa lo ;  c a t t l e ; horse; mule; goat; sheep; dog; mon-
goose: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis b ispinosa: N u t t a l l and Warburton, 1915 
[et auc t . ] 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
as syn. of Haemaphysalis (Kaiseriana) longicorn is 
Neumann, 1901 
Haemaphysalis bispinosa 
Sr ivastava, S.P?; and Watta l , B .L . , 1970 a 
cow; goat; sheep; oxen: a l l from Dharamsala, Ind ia 
Haemaphysalis bispinosa (Neumann 1897) 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 a 
c a t t l e : Ind ia and Sikkim 
goats: Ind ia 
dogs: Ind ia 
f l ag dragging: Ind ia 
Haemaphysalis bispinosa (not Neumann, 1897); N u t t a l l and 
Warburton, I 9 I5 [e t auct."] 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of H. long icorn is Neumann, 1901 
ODA 7 7 
Haemaphysalis bispinosa: Neumann, 1901 (not Neumann, 1897) 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of H. h y s t r i c i s Supino, 1897 
Haemaphysalis (Orni thophysal is) bremneri Roberts, 1953 
f i . е . , 1963] 
Hoogstraal, H.; and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis bremneri Roberts, 1963 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Haemaphysalis calvus N u t t a l l and Warburton 
Hoogstraal, H.; e t a l . , 1972 b 
Cervus un ico lo r : Pahang 
t i g e r r 11 
bear: near Bangkok, Thailand 
Haemaphysalis campanulata 
Ol iver , J. H. ( j r . ) ; Tanaka, K. ; and Sawada, Μ., 1974 a, 
f i g s . 
chromosomes 
Canis f a m i l i a r i s : Chiba Prefecture 
Haemaphysalis campanulata Warburton, 1908 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g s , 
key, d iagnosis , laboratory l i f e cycle 
man: Japan 
domestic dog: Japan; Korea 
dcmestic c a t t l e ; horse: a l l from Japan; Korea 
house ra t : Japan 
rabbi ts (exper.) 
Haemaphysalis Canestr ini 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
Haemaphysalis (Kaiseriana) celebensis Hoogstraal, Trapido, 
and Kohls, 1965 
Hoogstraal, H.; et a l . , 1973 a , f i g s , 
female redescribed, male described 
Sus verrucosus celebensis; domestic Asian buf fa lo ; 
Anoa depressicornis; Cervus t imorensis subsp.; Sus 
verrucosus subsp.; domestic cow; domestic horse: a l l 
from Celebes ( Sulawesi), Indonesia 
Haemaphysalis centropi Kohls (1949) 
Hoogstraal, H.; e t a l . , 1972 b 
as syn. of Haemaphysalis doen i tz i Warburton and Nu t ta l l 
Haemaphysalis centropi Kohls, 1949 
Hoogstraal, H.; and Wassef, Η . Υ . , 1973 a 
as syn. of Haemaphysalis (Orni thophysal is) doen i tz i 
Warburton & N u t t a l l , 1909 
Haemaphysalis (Rhipistoma) centropi Kohls, 1949 
Wilson, Ν. Α . , 1969 a 
Centropus bengalensis: Ph i l ipp ines 
Haemaphysalis (Aboimisal is) cinnabarina Koch 
Hoogstraal, H . , 1973 a, f i g s . 
redescr ip t ion , Syn.: Η. (Α . ) sanguinolenta Koch 
H[aemaphysalis] cinnabarina 
Kommerij, R. ; Sch i l lhorn van Veen, T j . W.; and Vernooi j , 
J . E. , 1971 a 
Neoscabexan, c a t t l e : Netherlands 
Haemaphysalis concinna 
Balashov, l u . S . , 1967 a 
l o c a l i z a t i o n of r i c k e t t s i ae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
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Haemaphysalis concinna 
Ferianc, 0 . ; and Lichard, Μ . , 1967 a 
importance of b i rd hosts i n t i c k ecology, seasonal 
va r i a t i on of phoret ic , t op ic , and t rophic r e l a t i o n -
ships 
Phasianus colchicus; Scolopax rus t i có la ; Anthus t r i v i -
a l i s ; Lanius c o l l u r i o ; Erithacus rubecula; Luscinia 
megarhynchos; Turdus merula; T. philomelos; Parus 
caeruleus; P. major; S i t t a europaea; Emberiza c i t r i n -
e l l a ; F r i n g i l l a coelebs; Coccothraustes coccothraustes; 
Passer domesticus; P. montanus; Sturnus vu lgar is ; Pica 
p ica: a l l from Czechoslovakia 
H[aemaphysalis] concinna 
Korenberg, E. I . ; et a l . , 1975 a 
Cervus elaphus: Maiminsk region, Gorno-Altai Autonomous 
oblast 
Haemaphysalis concinna 
Kozuch, 0 . ; e t a l . , 1967 с 
t i c k i n fes ta t i on of small rodents and hedgehogs i n a 
natural focus of t ick-borne encephal i t is : Tribec 
Mountains, Czechoslovakia 
Haemaphysalis concinna Koch, 184Л 
Kutzer, E . j and Hinaidy, Η. Κ . , 1971 a 
Sus scrofa: Austr ia 
Haemaphysalis concinna 
Lac, J . j Cyprich, D. j and K ie fer , M., 1972 a 
Lacerta v i r i d i s : Czechoslovakia. 
Haemaphysalis (H.) concinna 
Nosek, J . , 1971 a, f i g s . 
geographic and seasonal d i s t r i b u t i o n , host l i s t , 
b io logy, ecology 
Haemaphysalis concinna 
Nosek, J. j and Grul ich, I . , 1967 a 
Sciurus vu lgar i s : Tribec Mountains, Czechoslovakia 
Haemaphysalis concinna C.L. Koch, 1844 
Nosek, J . j Lichard, M.j and Sztankay, Μ . , 1967 a, f i g . 
d i s t r i b u t i o n , l i f e cycle, seasonal incidence, labora-
to ry rear ing 
Erinaceus roumanicusj Talpa europaeaj Cervus elaphusj 
Capreolus capreolus; Lepus europaeus; Oryctolagus cuni-
culus; Apodemus f l a v i C o l l i s ; A. sy lva t icus ; Clethr iono-
mys glareolus; Luscinia megarhyncos; Turdus ericetorum; 
Sylv ia n i so r ia ; S i t t a europaea; Oriolus o r io lus ; Garru-
lus glandarius; +Sciurus vu lgar is ; +Anthus t r i v i a l i s ; 
+Turdus merula; +Parus major; +Emberiza c i t r i n e l l a ; 
+ F r i n g i l l a coelebs; +Coccothraustes coccothraustes: 
a l l from Czechoslovakia 
Haemaphysalis concinna 
Okulova, N. M.; and Ar i s tova, V. Α . , 1973 a 
not detr imental to host or i t s populat ion size 
Clethriomomys r u t i l u s : southern West Siber ia 
Haemaphysalis concinna 
Panfi lova, I . M.; and Uspenskii, I . V., I975 a 
react ion to l i g h t a f te r treatment w i th DDT 
Haemaphysalis concinna Koch 1844. 
S i x l , W., 1971 с 
intergener ic copulation w i th Ixodes r i c i nus , condi-
t ions of high temperature and humidity 
Haemaphysalis concinna С. L. Koch, 184Л 
Yamaguti, Ν . ; et a l . , 1971 a, f i g s , 
key, synonymy, diagnosis 
domestic c a t t l e : Japan 
horse: Japan; Korea 
dog: Japan 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a v a r . k o c h i Neumann, 1905 
of'Haemaphysalis ^ ¿ i n n a C. L. Koch, 184Λ 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a k o c h i : Neumann, 1911 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
as syn. of Haemaphysalis concinna C. L . Koch, J.044 
Haemaphysal is c o o l e y i 
Jooste, K. F . , 1969 a 
Нутах : Matopos a r e a , Rhodes ia 
Haemaphysalis cornigera 
Rajagopalan, P. K. j P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 b „ 
populat ion studies, seasonal var ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Haemaphysalis cornigera cornigera Neumann 
Hoogstraal, Η . ; et a l . , 1972 b 
humans: Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysalis cornigera shimoga 
Rajagopalan, P. K.; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a . 
Bos gaurus; Cervus un ico lor : a l l from %sore State, 
India 
Haemaphysalis cornigera var. taiwana Sugimoto, 193° 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Haemaphysalis sp. (H. cornigera group) 
Haemaphysalis cornupunctata 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
dzo; catt le· , goat; mouse; hare; rodent: a l l from 
Western Himalayas 
Haemaphysalis cuspidata 
Boshell-M., J . ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i rus : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis cuspidata 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.Κ . , 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n fes ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions for 
pat tern of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Haemaphysalis cuspidata 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P. ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Tragulus meminnaj Lepus n i g r i c o l l i s j Panthera pardusj 
Suncus murinus: a l l from Mysore State, India 
Haemaphysalis cuspidata 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal var ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Haemaphysalis dar jee l ing 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 
Western Himalayas 
Haemaphysalis concinna Koch I844 
S i x l , W.j R ied l , Η . ; and Schmeller, E. 1971 a  
Mustela erminea: Austr ia 
Haemaphysalis dav is i 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
c a t t l e ; goat; sheep: a l l from Western Himalayas 
ARTHROPODA 79 
Haemaphysalis doeni tz i Warburton and N u t t a l l 
Hoogstraal, H.; e t a l . , 1972 Ъ 
Syn.: Haenaphysalis centropi Kohls (1949) 
Centropus s inensis; C. sinensis eurycercus; Trichas-
toma malaccense ; Dendrocopus m. moluccensis : a l l 
from Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysali s (Ornithophysalis) doen i tz i Warburton & 
N u t t a l l , 1909 (tod of subgen.) 
Hoogstraal, H . j and Wassef, H. Y . , 1973 a, f i g s . 
male, nymph, and larva described, female redescribed, 
s t ruc tu ra l va r i a t i on , synonymy 
Acc ip i te r t r i v i r g a t u s ind icus: Burma 
Acridotheres fuscus: Thailand 
Acridotheres t r i s t i s : Thailand 
Acridotheres t . t r i s t i s : Ind ia 
Acrocephalus arundinaceus: Malaysia, Phi l ipp ines 
Amaurornis phoenicurus subsp.: Singapore 
Anthreptes m. malacensis: Malaysia 
Argusianus a. argus: Malaysia 
b i r d : Malaysia 
Bambusicola thoracica sonorivox: Taiwan 
Bubo zeylonensis leschenault : Nepal 
Centropus sp. : Malaysia 
Centropus phasianinus n igr icans: New Guinea 
Centropus s inensis: Ind ia 
Centropus sinensis eurycerus: Malaysia 
Centropus sinensis intermedius: Burma 
Centropus s. s inensis: Nepal, Hong Kong 
Centropus toulou: Thailand, Laos, Hong Kong 
Centropus toulou bengalensis: Burma 
Centropus toulou javanensis: Singapore, Malaysia 
Centropus toulou l i g n a t o r : Taiwan 
Centropus toulou ph i l i pp inens is : Phi l ipp ines 
Centropus toulou takatsukasai: Taiwan 
Circus melanoleucos: Burma 
Coturnix chinensis: Malaysia 
Dacelo novaeguineae: Aust ra l ia 
Falco pereginus peregr ina tor: Sr i Lanka 
C-allus g. ga l lus : Burma 
Garrulax erythrocephalus: Thailand 
human: Thailand 
K i t t a с . chinensis: Burma 
Lepus siamensis: Thailand 
Lepus sinensis formosus: Taiwan 
Lophura nycthemera: Thailand 
Malacocincla m. malaccensis: Malaysia 
Megalaima oo r t i nuchal i s : Taiwan 
Mirafra  assamica: Thailand 
Mirafra  javanica ph i l ippens is : Phi l ipp ines 
Ocadia sinensis: Taiwan 
Pavo c r i s ta tus : Nepal 
Phylloscopus sp. : Thailand 
P i t t a b. brachyura: Ind ia 
P i t t a e. erythrogaster: Phi l ipp ines 
P i t t a moluccensis: Malaysia 
Polyplectron b. bicalcaratum: Burma 
Pomatorhinus r u f i c o l l i s musicus: Taiwan 
Pycnonotus j . jocosa: Burma 
Pycnonotus sinensis: Hong Kong 
Rallus s t r i a t us : Malaysia 
Rattus ra t t us : Thailand 
Riparia r i p a r i a : Thailand 
Saxícola torquata przewalski i : Nepal 
Sturmis javanicus: Thailand 
Sturmis n i g r i c o l l i s : Thailand 
Upupa ерops: Thailand 
Zoothera cinerea: Phi l ipp ines 
Zoothera dauma: Thailand 
Zoothera dauma aureus: Taiwan 
Zoothera marginata: Thailand 
Haenaphysalis doeni tz i Warburton and N u t t a l l , 1909 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a, f i g . 
key, diagnosis 
pheasant; Phasianus colchicus robustipes: a l l from 
Japan 
Haemaphysalis (Elongiphysal is) elongata Neumann, 1897 
( tod of subgen.) 
Hoogstraal, H. ; Wassef, H. Y . ; and Uilenberg, G., 
1974 a, 480, 490-494, f i g s . 1-75 
male and female redescribed, nymph and larva describe«^ 
s t ruc tu ra l va r i a t i on 
Set i fer setosus; Echinops t e l f a i r i ; Tenrec ecaudatus; 
Hemicentetes semispinosus; Nesogale ta lazac i ; tenrec; 
Ga l i d i c t i s v i t t a t a ; human; bat : a l l from Madagascar 
Haemaphysalis f lava 
Ol iver , J. H. ( j r . ) ; Tanaka, K. ; and Sawada, M., 1974 a, 
f i g s . 
chromosomes 
Sus scrofa leucomystax: Kawazu, Shizuoka Prefecture, 
Honshû 
Haemaphysalis f lava Neumann, 1897? 
Ono, Z. , 1966 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Japan 
Haemaphysalis f lava Neumann, 1897 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g s . 
key, synonymy, diagnosis, laboratory l i f e cycle 
horse; dog; Nyctereutes procyonoides viverrinus;Vulpes 
v . japónica; Sus scrofa leucomystax; Cervus nippon; 
domestic c a t t l e ; Lepus brachyurus angustidens; Lepus 
sp. ; w i l d p ig ; w i l d boar; serow; Selenarctos th ibe -
tanus japonicus; Lepus brachyurus; Sciurus l i s ; Phas-
ianus colchicus tohka id i ; P. soemmerringii s c i n t i l l a n s ; 
man; Nyctereutes procyonoides; Mustela s i b i r i c a i t a t s i ; 
Lepus brachyurus l y o n i ; Apodemus speciosus sadoensis; 
Phasianus colchicus robustipes; Garrulus glandarius 
tokugawae; Qaberiza spodocephala personata; Meles m. 
anakuma; Streptopel ia o r i en ta l i s o r i e n t a i i s : a l l from 
Japan 
rabbi ts (exper.) 
Haemaphysalis f lava var . armata Neumann, 1905 
Yamaguti, Ν . ; et a l . , 1971 a 
as syn. of Haemaphysalis f lava Neumann, 1897 
Haemaphysalis f lava armata: Neumann, 1911 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Haemaphysalis f lava Neumann, 1897 
Haemaphysalis f lava f lava Neumann, 1911 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of H. japónica Warburton, 1908 
Haemaphysalis formosensis 
Ol iver , J. H. ( j r . ) ; Tanaka, K.; and Sawada, Μ., 1974 a, 
f i gs . 
chromosomes A 
Sus scrofa leucomystax: Amami Oshima, Ryukyu Islands 
Haemaphysalis formosensis Neumann, 1913 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g s , 
key, diagnosis 
Sus scrofa r iukiuanus; Pentalagus furnessi :  a l l from 
Ryukyu Islands 
Haemaphysalis fu j isana Kitaoka, 1970 
Yamaguti, Ν.·; et a l . , 1971 a , f i g s , 
diagnosis 
calves: Japan 
Haemaphysalis garhwalensis 
Rao, T. R . J et a l . , 1973 a 
yak; c a t t l e ; goat; sheep; rodents: a l l fremi Western 
Himalayas 
Haemaphysalis himalaya 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep; c a t t l e ; goat; buf fa lo :  a l l from Western Hima-
layas 
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Haemaphysalis hirudo L . Koch, 1877 
Yamaguti, N. ; et a l . , 1971 a 
as syn. of Haemaphysalis concinna С. L. Koch, 1844 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) hoodi Warburton & N u t t a l l , 
1909 
Hoogstraal, H.; and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis hoodi 
Jooste, K. F . , 1969 a 
Rhodesia 
Haemaphysalis hoodi Warburton and N u t t a l l 
Roshdy, Μ. Α. Α . ; and Hefnawy, T. , 1973 a, f i g . 
sp i rac les, funct iona l morphology, scanning electron 
microsccpy 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) howle t t i Warburton, 1913 
Hoogstraal, H . j and Wassef, H. Y . , 1973 a 
Haemaphysalis how le t t i 
Eao, T. R.; et a l . , 1973 a 
b i rds ; mongoose: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) humerosa Warburton & 
N u t t a l l , 1909 
Hoogstraal, H. ; and Wassef, H. Y . , 1973 a 
Haemaphysalis (Rhipistoma) humerosa Warburton & N u t t a l l 
1909 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Dasyurus hal lucatus; Isoodon barrowensis; Parameles 
bouga inv i l l e i ; Conilurus p e n i c i l l a t u s ; Zyzomys argurus; 
Rattus tunneyi ; Mesembriomys g o u l d i i : a l l from 
Austra l ia 
bandicoot : New Guinea 
Haemaphysalis hy lobat is Schulze 
Hoogstraal, H.; et a l . , 1972 b 
A r c t i c t i s binturong; human: a l l from Gunong Benom, 
Malaya 
Haemaphysalis h y s t r i c i s 
Herr in, С. S.; and Ol iver , J . H. ( j r . ) , 1974 a 
numerical taxonomic studies 
Haemaphysalis h y s t r i c i s 
Ol iver , J. H. ( j r . ) ; Tanaka, K.; and Sawada, Μ., 1974 a, 
f i g s . 
chromosomes 
Sus scrofa leucomystax: Amami Ôshima, northern 
Ryukyu Islands 
Haemaphysalis h y s t r i c i s 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
Haemaphysalis hys t r i c i s Supino, 1897 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a, f i g s . 
key, synonymy, diagnosis, laboratory l i f e cycle 
domestic p ig : Japan 
Sus scrofa r iukiuanus: Japan; Ryukyu Islands 
dog: Ryukyu Islands 
Pentalagus furnessi :  Ryukyu Islands 
Sus scrofa ssp.: Ryukyu Islands 
cow: Ryukyu Islands 
rabbi ts (exper.) 
Haemaphysalis i Kishida, 1922 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of Haemaphysalis f lava Neumann, 1897 
Haemaphysalis ias Kishida, 1936 
Yamaguti, N.j et a l . , 1971 a 
as syn. of Haemaphysalis sp. (H. cornigera group) 
Haemaphysalis ind ica 
Bao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
rodents; shrews; mongoose: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis indof lava 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheepj dog: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis inermis B i ru la (1895) 
Gina, Α . , 1973 a 
Apodemus sy lva t icus ; Capra h i rcus; Bos taurus; Ovis 
a r ies ; Asinus sp . : a l l from Tirane region 
Haemaphysalis inermis 
Lac, J . ; Cyprich, D . j and K ie fer , M., 1972 a 
Lacerta v i r i d i s : Czechoslovakia 
Haemaphysalis (Allocerea) inermis B i ru la , 1895 
Nosek, J. j L ichard, M. j and Sztankay, Μ . , 1967 a, f i g . 
d i s t r i b u t i o n , l i f e cycle, seasonal incidence, labora-
to ry rear ing 
Sus scrofa; Cervus elaphus; Capreolus capreolus; cat t le ; 
goat; sheep; Erinaceus roumanicus; Vulpes vulpes; dog; 
Lepus europaeus; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lva t icus ; 
Microtus a r va l i s ; Lacerta v i r i d i s : a l l from Czecho-
slovakia 
Hafmaphysalis inermis 
Rehácek, J . ; et a l . , 1972 a 
vectors, Coxiel la burnet i v i r us , survey: Central Slo-
vakia 
Haemaphysalis inermis 
Tomasevic, T . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Haem[aphysalis] inermis 
Tr i fonov, T. R. , 1973 a 
ovine, seasonal d i s t r i b u t i o n : Bulgaria 
Haemaphysalis inermis: N u t t a l l and Warburton, 1915 [e t 
auc t . ] 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of H. k i taoka i Hoogstraal, 1969 
Haemaphysalis inermis var . aponomoides Warburton, 1913 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of H. k i taoka i Hoogstraal, 1969 
Haemaphysalis intermedia 
Boshell-M., J . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i rus : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis intermedia 
Dandawate, C. N. j and Shah, K. V . , 1969 a 
vector , Gamjam v i rus iso la ted from goats: Orissa 
Haemaphysalis intermedia 
Jagannath, M. S. j and Alwar, V. S., 1972 a, f i g s , 
pre-ov ipos i t ion and ov ipos i t ion , chaetotaxy of larva 
Haemaphysalis intermedia 
Rajagopalan, P. K. j P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Fe l is chaus; Fe l i s bengalensis: a l l from Mysore State, 
Ind ia 
Haemaphysalis intermedia 
Sah, К. V . ; and Work, Т. H. , 1969 a 
vector , Bhanja v i rus i n goats: Orissa, India 
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Haemaphysalis intermedia 
Srivastava, S.P.2; and Watta l , B .L . , 1970 a 
goat: Dharamsala, Ind ia 
Haemaphysalis iwasaki i Sugimoto, 1937 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of H. h y s t r i c i s Supino, 1897 
Haemaphysalis japónica 
Ol iver , J. H. ( j r . ) ; Tanaka, K. ; and Sawada, Μ., 1974- a 
chromosomes 
Capricornis cr ispus: Kanagawa Prefecture,  Japan 
Haemaphysalis japónica Warburton, 1908 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a , f i g s , 
key, synonymy, diagnosis 
Capricornis cr ispus; Cervus nippon; domestic c a t t l e ; 
dog; Lepus brachyurus brachyurus; w i l d p ig : a l l from 
Japan 
horse : Japan; Korea 
Haemaphysalis japónica douglasi Nutt . et Warb. 
Yao, W.-P.; and Chen, K.-T. , 1974 a 
l i f e cycle 
Haemaphysalis jezoensis Ogura and Takada, 1927 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of H. japónica Warburton, 1908 
Haemaphysalis kashmirensis 
Eao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep; goat; c a t t l e ; rodent; l i z a r d : a l l from 
Western Himalayas 
Haemaphysalis k innear i Warburton 
Roshdy, Μ. Α. Α . ; and Hefnawy, T. , 1973 a, f i g . 
sp i rac les, func t iona l morphology, scanning electron 
morphology 
Haemaphysalis k i taoka i 
Ol iver , J. H. ( j r . ) ; Tanaka, K. ; and Sawada, Μ., 1974 a, 
f i gs . 
chromosomes 
Bos taurus: Shimane Prefecture,  Honshu 
Haemaphysalis k i taoka i Hoogstraal, 1969 
Yamaguti, Ñ.; et a l . , 1971 a, f i g s . 
key, synonymy, diagnosis, laboratory l i f e cycle 
Cervus nippon; domestic c a t t l e ; Capricornis cr ispus; 
deer; horse: a l l from Japan 
rabb i ts (exper.) 
Haemaphysalis koningsbergeri Warburton and N u t t a l l 
Hoogstraal, H.; e t a l . , 1972 b 
Fe l is bengalensis; Arc t ioga l id ia t r i v i r g a t a ; A r c t i c t i s 
binturong; Hemigalus derbyanus; Paradoxurus hermaphro-
d i t us ; domestic dog: a l l from Gunong Benom, Malaya 
Tragulus javanicus: Malaya 
T. napu: " 
Sus scrofa: " 
Lfanis javanica: " 
domestic goat: " 
Haemaphysalis Tkoningsbergeri Warburton and N u t t a l l 
Hoogstraal, H.; et a l . , 1972 b 
Lariscus i ns i gn i s : Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysalis kr i jgsmani Kohls, 1948 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Haemaphysalis (Rhipistoma) bancro f t i 
N u t t a l l & Warburton, 1915 
Haemaphysalis kutchensis 
Rao, T. R.j e t a l . , 1973 a 
b i rds ; rodents; mongoose; hare: a l l from Western 
Himalayas 
Haemaphysalis kyasanurensis Trapido, Hoogstraal and Rajago-
palan, 1964 
Bhat, H.R.; e t a l . , 1975 a 
vectors of Kyasanur forest disease, transmission to 
rodents and rabbi ts by feeding and by b i t e 
Haemaphysalis kyasanurensis 
Boshell-M., J . ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i r us : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis kyasanurensis 
Boshell-M., J. ; and Rajagopalan, P.K. , 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n fes ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions for 
pat tern of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Haemaphysalis kyasanurensis 
Geevarghese, G.; Bhat, H. R.; and Sreenivasan, Μ. Α . , 
1973 a 
l i f e cyc le , laboratory condit ions 
chicks (exper.) ; Rattus b lanford i (exper.) 
Haemaphysalis kyasanurensis 
Rajagopalan, ? . K. j P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Vandeleuria oleracea; Rattus ra t tus wroughtoni; Rattus 
b lanford i ;  Funambulus t r i s t r i a t u s t r i s t r i a t u s ; Rattus 
ra t tus rufescens; Suncus murinus; Fe l is bengalensis; 
Lepus n i g r i c o l l i s ; Hyptr ix ind ica; Cuon alpinus; Sus 
scrofa: a l l from Mysore State, India 
Haemaphysalis kyasanurensis 
Rajagopalan, P. K . ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Haemaphysalis (Orni thophysalis) lagostrophi Roberts, 1963 
Hoogstraal, H. j and Wassef, Η, Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis (Rhipistoma) lagostrophi. Roberts, 1963 
Roberts, F.H.S., 1970 a, f i gs , 
key, descr ip t ion 
Petrogale l a t e r a l i s [ i n host l i s t as P. p e n i c i l l a t a 
l a t e r a l i s ] : Northern Te r r i t o ry , Aust ra l is 
Haemaphysalis lagrangei 
Herr in , С·. S.; and Ol iver , J . H. ( j r . ) , 1974 a 
numerical taxonomic studies 
Haemaphysalis (Kaiseriana) lagrangei Larrousse, 1925 
Hoogstraal, H. ; et a l . , 1973 b, f i g s . 
nymph and larva described, male and female redescribed, 
s t ruc tu ra l var ia t ions 
Arc toga l id ia t r i v i r g a t a subsp.: Thailand 
domestic cow: Vietnam, Thailand 
Bos gaurus: Cambodia 
Cervus unico lor equinus: Vietnam, Cambodia, Thailand, 
Malaysia 
Cuon alpinus subsp.: Vietnam 
Falco tinnuncuius subsp.: Vietnam 
Gallus g. ga l lus : Malaysia 
Kerpestes javanicus e x i l i s : Vietnam 
human: Thailand 
Melogale personata subsp.: Vietnam 
Muntiacus muntjak annamensis: Vietnam 
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Haemaphysalis (Kaiseriana) lagrangei.— Continued. 
Hoogstraal, H.; et a l . , 1973 b.— Continued. 
Paradoxurus hermaphroditus subsp.: Thailand 
Paradoxurus hermaphroditus cochinensis: Vietnam 
r a t : Cambodia 
Rattus sp. : Vietnam 
Ratufa b ico lor peninsulae: Malaysia 
Selenarctos t . th ibetanus: Thailand 
squ i r re l : Vietnam 
Sus scrofa c r i s ta tus : Malaysia 
Tragulus javanicus ravus: Malaysia 
Tupaia g l i s subsp.: Cambodia 
Tupaia g l i s modesta: Vietnam 
V iver r i cu la ind ica t h a i : Vietnam 
Haemaphysalis leachi Audouin, 1872 
van den Ende, M., 1970 a 
chiens; renard: a l l from Tunisie 
Haemaphysalis l e a c h i i 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P. ; and Boshell-M., J 
1968 a 
Herpestes edwardsii: %sore State, Ind ia 
Haemaphysalis leachi 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Haemaphysalis leachi 
Shor t t , Η. Ε . , 1973 a 
laboratory maintenance, breeding, transmission of 
Babesia canis 
Haemaphysalis leachi 
Srivastava, S.P?; and Wattal , B .L . , 1970 a 
Rattus ra t tus ; Suncus murinus; Bandicota bengalensis; 
Golunda e l l i o t i myothrix; Mus musculus: a l l from Dhar-
amsala, Ind ia 
Haemaphysalis lepor ispa lus t r i s 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f ior i danus: southeastern United States 
Haemaphysalis l epor i s -pa lus t r i s 
B r i t t a i n , P. C.; and Voth, D. R., 1974 a 
Lepus ca l i fo rn icus melanotis: Colorado 
Haemaphysalis lepor ispa lus t r i s 
Burgdorfer,  W.; Adkins, T.R. ( j r . ) ; and Pr ies te r , L .E . , 
1975 a 
hemolymph test-negat ive i n t i c k survey fo r vectors of 
Rocky Mountain spotted fever during publ ic educational 
program i n South Carolina 
Haemaphysalis lepor ispa lus t r i s 
Burgdorfer,  W. ; Cooney, J .C. ; and Thomas, L .A . , 1974 a 
incidence survey, "ticks as po ten t ia l vectors of Fran-
c i s e l l a and Ricket ts ia , outdoor recreat ional area, 
negative f indings 
Sylvi lagus f lor idanus; Procyon l o t o r : a l l from Land 
between the Lakes 
Haemaphysalis lepor ispa lus t r i s 
Cooney, J .C. ; and Burgdorfer,  W., 1974 a 
t i c k survey, outdoor recreat ional area, seasonal d i s -
t r i b u t i o n 
Sylvi lagus f lor idanus; Procyon l o t o r : a l l from Land 
between the Lakes 
Haemaphysalis l epor i spa lus t r i s 
Davis, M.-T. В . , 1974 a 
development, c r i t i c a l temperature changes 
Haemaphysalis lepor i spa lus t r i s 
Davis, M.T.B., 1974 b 
cor re la t ion between changes i n c r i t i c a l temperature and 
composition of cu t i cu la r l i p i d s , hypothesis proposed to 
explain phenomenon of c r i t i c a l temperature 
Haemaphysalis lepor i spa lus t r i s 
E l l i s , H. R., 1975 a 
species f requent ly found i n Arkansas, publ ic heal th 
importance 
Haemaphysalis l epo r i s -pa lus t r i s 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n survey for vectors of groups A and 
В arboviruses 
Lepus ca l i f o rn i cus ; Sylvi lagus auduboni: a l l from 
Kern County, Ca l i fo rn ia 
Haemaphysalis lepor i spa lus t r i s (Packard) 
O l iver , J. H. ( j r . ) ; al-Ahmadi, Z.; and Osburn, R. L . , 
1974 a, f i g s . 
mating, spermatophore production, spermatophore t ransfer 
Haemaphysalis lepor ispa lus t r i s (Packard) 
Snetsinger, R.; Bordner, D.; and Luke, J .Ε . , 1970 a 
f a l l migrat ing b i rds, incidence: Is land Beach State 
Park, New Jersey 
Haemaphysalis longicorn is Neumann 
Binnington, К. C . , 1972 a, f i g . 
probable photoreceptors, d i s t r i b u t i o n , morphology 
Haemaphysalis longicorn is Neumann 
Binnington, K.C., 1975 a 
coxal gland, structure and possible ro le i n hardening 
of new c u t i c l e , maximum a c t i v i t y during apolysis 
Haemaphysalis longicorn is 
Herr in, С. S.; and Ol iver , J . H. ( j r . ) , 1974 a 
numerical taxonomic studies ind icate phenetic d i f f e r -
ences between parthenogenetic and bisexual populations 
Haemaphysalis longicorn is Neumann ( l 90 l ) 
Otsuka, H., 1974 a 
transmission of Babesia gibsoni i n dogs, stage-to-
stage and t ransovar ia l 
Haemaphysalis (Kaiseriana) longicornis Neumann, 1901 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
key, synonymy, descr ip t ion 
Gymnorhina t i b i c e n ; Melopsittacus undulatus 
Haemaphysalis (Kaiseriana) longicornis Neumann 
Roshdy, Μ. Α. Α . , 1974 a, f i g s . 
sp i rac le , nymph and pharate adu l t , development, s t ruc-
tu re , l i g h t and scanning electron microscopy, compari-
son w i th Boophilus microplus nymph 
Haemaphysalis longicorn is Neumann 
Roshdy, Μ. Α. Α . ; and Hefnawy, T. , 1973 a, f i g s . 
sp i rac les, funct iona l morphology, c los ing mechanism, 
l i g h t microscopy 
Haemaphysalis longicornis 
Sa i to , Y. ; and Hoogstraal, H . , 1973 a 
attempted cross-breeding wi th Haemaphysalis (Ka iser i -
ana) mageshimaensis sp. n. 
Haemaphysalis longicorn is 
Sutherst , R. W.; and Moorhouse, D. E . , 1972 a 
seasonal incidence, c a t t l e : southeastern Queensland 
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Haemaphysalis longicornis Neumann, 1901 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g s . 
key, synonymy, diagnosis, laboratory l i f e cycle 
horse: Japan; Korea 
c a t t l e : Japan; Korea 
Cervus nippon: Japan 
dog: Japan; Korea 
domestic sheep: Korea 
goat : Korea 
badger : Japan 
deer : Japan 
man: Japan 
Lepus brachyurus brachyurus: Japan 
L . b. angustidens: Japan 
Meies m. anakuma: Japan 
Nyctereutes procyonoides v iver r inus : Japan 
hare: Japan 
fox: Japan 
rabbi t s (exper.) 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) madagascariensis Colas-
Belcour & M i l l o t , 1948 
Hoogstraal, H.; and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis (Kaiseriana) mageshimaensis sp. n . 
Sa i to , Y . ; and Hoogstraal, H . , 1973 a, 569-578, f i g s . 
1-35 
bisexual and parthenogenetic reproduction, attempted 
cross-breeding wi th H. long icorn is , possible vector 
of The i ler ia sp. 
cow; pasture vegetat ion: Mage Is land, Kagoshima Pre-
fecture. Japan 
rabb i t (exper.) 
dog (exper.) 
Haemaphysalis mageshimaensis 
Herr in , С. S.; and Ol iver , J. H. ( j r . ) , 1974 a 
numerical taxonomic studies 
Haemaphysalis (Kaiseriana) mageshimaensis Saito & Hoog-
s t r aa l , 1973 
Hoogstraal, H. ; and Santana, F. J . , 1974 a 
domestic c a t t l e : Taitung, Taiwan (Lan-yu or Orchid 
Is land) 
domestic buf fa lo :  Taitung, Taiwan (Lan-yu or Orchid 
Is land) 
domestic dogs: Taitung, Taiwan (Lan-yu or Orchid 
Is land) 
domestic goats: Taitung, Taiwan (Lan-yu or Orchid 
Is land) 
Fe l i s bengalensis chinensis: Taitung, Taiwan (Lan-
yu or Orchid Is land) 
Fe l i s t i g r i s : South China 
humans: Taitung, Taiwan (Lan-yu or Orchid Is land) 
Hypsipetes amaurotis nagamichii: Taitung, Taiwan 
(Lan-yu or Orchid Is land) 
Muntiacus sp.: Fukien, China 
Muntiacus reevesi micrurus: Taitung, Taiwan (main 
is land; Lu-tao or Green Is land) 
Muntiacus r . reevesi: An Hwei, China 
Paguma 1. la rvata : Kwantung, China 
Paguma larvata taivana: Taitung, Taiwan (Lan-yu or 
Orchid Is land) 
Rattus sp.: Taitung, Taiwan (Lan-yu or Orchid Island) 
domestic p ig : Taitung, Taiwan (Lan-yu or Orchid 
Is land) 
Zosterops japónica batanis: Taitung, Taiwan (Lan-
yu or Orchid Is land) 
vegetat ion: Kagoshima, Japan 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) megalaimae Rajagopalan, 
1963 
Hoogstraal, H.; and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis megaspinosa 
Ol iver , J. H. ( j r . ) ; Tanaka, K.; and Sawada, M., 1974 a, 
f i gs . 
chromosomes 
Capricornis cr ispus: Kanagawa Prefecture,  Japan 
Haemaphysalis megaspinosa Sa i to , 1969 
Yamaguti, Ν . ; et a l . , 1971 a, f i g s , 
key, diagnosis, laboratory l i f e cycle 
Sus scrofa leucomystax; Cervus nippon; Capricornis 
cr ispus: a l l from Japan 
rabbi ts (exper.) 
Haemaphysalis meraukensis Taylor, 1944 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
as syn. of Haemaphysalis (Rhipistoma) bancrof t i 
N u t t a l l & Warburton, 1915 
Haemaphysalis micropla Canestr in i , 1887 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Haemaphysalis minuta 
Boshell-M., J. ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i r us : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis minuta 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.K., 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n fes ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions for 
pat tern of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) minuta Kohls, 1950 
Hoogstraal, H.; and Wassef, Η. Y . , 1973 a 
Haemaphysalis minuta 
Bajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Hyst r ix ind ica ; Rattus ra t tus wroughtoni: a l l from 
Mysore State, India 
Haemaphysalis minuta 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Haemaphysalis minuta 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
mongoose; goat; sheep: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis montgomery! N u t t a l l 
Hoogstraal, Η . , 1970 d 
human: Nepal 
Haemaphysalis montgomeiyi 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
buf fa lo ; c a t t l e ; horses; dzo; dog; mammals; mule; 
goat; sheep: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis montgomery! 
Srivastava, S.F?; and Watta l , B .L . , 1970 a 
goat} sheep; dog; cow: a l l from Dharamsala, Ind ia 
Haemaphysalis nadchatrami Hoogstraal, Trapido and Kohls 
Hoogstraal, H. ; et a l . , 1972 b 
Sundasciurus tenuis ; Bhinosciurus la t icaudatus; Rattus 
sabanus; R. bowersi i ; R. ra jah; Tragulus javanicus; 
Sus scrofa; humans; Rattus inas; dogs, domestic: a l l 
from Gunong Benom, Malaya 
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Haemaphysalis ?nadchatrami Hoogstraal, Trapido and Kohls 
Hoogstraal, H.; et a l . , 1972 Ъ 
Tragulus napu: Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysalis (Kaiseriana) nadchatrami Hoogstraal, Trapido 
and Kohls, 1965 
Wilson, Ν. A . , 1969 a 
Phi l ippines 
"Hoogstraal e t a l . (19б5) recorded nadchatrami as a 
subspecies. . . they now consider i t a v a l i d species" 
Haemaphysalis (Herpetobia) nepalensis Hoogstraal 
Hoogstraal, Η . , 1970 d 
human : Nepal 
Haemaphysalis nepalensis 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
yak; c a t t l e ; goat; sheep: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis neumanni Donitz, 1905 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Haemaphysalis (Kaiseriana) longicornis 
Neumann, 1901 
Haemaphysalis neumanni Döni tz, 1905 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of H. longicornis Neumann, 1901 
Haemaphysalis nishiyamai: Sugimoto, 1935 [e t auc t . ] 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of H. h y s t r i c i s Supino, 1897 
Haemaphysalis (Kaiseriana) novaeguineae H i r s t , 1914 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, syn. : H. spinigera var . novaeguineae: 
N u t t a l l and Warburton, 1915 
Cervus un ico lo r : Northern Ter r i to ry , Aust ra l ia 
Haemaphysalis numidiana 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabitants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Haemaphysalis obesa 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
c a t t l e : Western Himalayas 
Haemaphysalis o r i en ta l i s Kishida, 1934- (nomen nudum); 
Keegan and Toshioka, 1957 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Haemaphysalis f lava Neumann, 1897 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) orn i thophi la Hoogstraal & 
Kohls, 1959 
Hoogstraal, H. ; and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis orn i thophi la 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
Haemaphysalis o tophi la 
Cogkuner, M. R . , 1971 a 
development : Turkey 
Haemaphysalis papuana k innear i 
Boshell-M., J . ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i rus : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis papuana k innear i 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.K., 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n fes ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions for 
pat tern of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Haemaphysalis papuana k innear i 
Rajagopalan, P. K.; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Herpestes edwardsii; Sus scrofa; Cuon alp inus; Lepus 
n i g r i c o I l i s ; Panthera pardus; Fe l is bengalensis; 
Rattus ra t tus wroughtoni; Rattus b lanford i ;  Funambulus 
t r i s t r i a t u s t r i s t r i a t u s ; Rattus ra t tus rufe scens; 
Mus sp. ; Suncus murinus: a l l from Mysore State, India 
Haemaphysalis papuana k innear i 
Rajagopalan, P. K, ; P a t i i , A. P. ; and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Haemaphysalis papuana k innear i (Warburton 1913) 
Vanna, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 a 
deer; f l ag dragging: a l l from India 
Haemaphysalis para tur tur is 
Kao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent; mongoose; b i r d ; goat: a l l from Western Hima-
layas 
Haemaphysalis parmata 
Jooste, K. F . , 1969 a 
c a t t l e : eastern highlands, Rhodesia 
Haemaphysalis pavlovskyi Pospelova-Shtrom, 1935 
Hoogstraal, H. ; and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
?as syn. of Haemaphysalis (Ornithophysalis) doen i tz i 
Warburton & N u t t a l l , 1909 
Haemaphysalis pentalagi 
Ol iver , J. H. ( j r . ) ; Tanaka, K. ; and Sawada, Μ., 1974 a, 
f i g . 
chromosomes я 
Pentalagus furnessi : Amami Oshima, Ryukyu Islands 
Haemaphysalis pentalagi Pospelova-Shtrom, 1935 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g s , 
key, diagnosis, laboratory l i f e cycle 
Pentalagus furnessi :  Ryukyu Islands 
rabbi ts (exper.) 
Haemaphysalis (Rhipistoma) petrogal is sp. nov. 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, 64, 65, 66, 74-76, f i g s . 47-
48 
key 
Petrogale p e n i c i l l a t a inornata: Magnetic I . ' , 
Queensland 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) petrogal is Roberts, 1970 
Hoogstraal, H. ; and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) phasiana sp. n. 
Sa i to , Y . ; Hoogstraal, H. ; and Wassef, Η. Υ . , 1974 a, 
198-208, f i g s . 1-35 
male, female, nymph, and larva described 
Phasianus sp. : Kyushu Is land, Japan 
Phasianus vers ico lo r : Sado Is land, Japan 
Turnix susc i ta tor b lack is ton i : Ryukyu, Japan 
Haemaphysalis (Rhipistoma) punctaleachi sp. n. 
Camicas, J . - L . ; Hoogstraal, H.; and E l Kammah, Κ . M., 
1973 a, 563-568, f i g s . 1-20 
Canis sp. : Guinea 
C i v e t t i c t i s c ive t ta subsp.; L iber ia ; I vory Coast 
(Abidjan; Mt. Nimba); Cameroun; Cameroun (Occidental) ; 
Zaire 
Neotragus pygmaeus: L iber ia 
Genetta johnstoni : L iber ia 
Genetta g. senegalensis: Gabon (Moyen-Ogooue) 
Genetta t i g r i na subsp.: Cameroun 
domestic dog: Ivory Coast (Abidjan) 
Fe l i s pardus subsp.: Ivory Coast (West); Rio Muni 
(North Central) 
Nandinia b inotata: Gabon 
host not stated: Rwanda; Uganda (Kiegezi) 
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Haemaphysalis punctata 
Brocklesty, D. W.j et a l . , 1975 a 
Babesia major, transmission by Haemaphysalis punctata 
(only acquired by adul ts , t ransmit ted by a l l stages, 
t ransovar ia l passage), development and u l t ras t ruc tu re 
i n the t i c k 
Haemaphysalis punctata 
Cogkuner, M. R . , 1971 a 
Turkey 
Haemaphysalis punctata 
van den Ende, M., 1970 a 
bovins : Tunisie 
Haemaphysalis punctata 
Ferianc, 0. ; and Lichard, Μ . , 1967 a 
importance of b i rd hosts i n t i c k ecology, seasonal 
va r i a t i on of phoret ic , t op i c , and trophic r e l a t i o n -
ships 
ScolopçLX rus t i có la ; Turdus merula; Emberiza c i t r i n e l l a : 
a l l from Czechoslovakia 
Haemaphysalis punctata 
Lac, J . ; Cyprich, D. j and K ie fer , M., 1972 a 
Lacerta v i r i d i s : Czechoslovakia 
Haemaphysalis punctata 
Morzaria, S. P . ; et a l . , 1974- a 
Babesia major in fec t ions , suspensions to i n fec t ca t t l e 
Haemaphysalis punctata 
Morzaria, S. P . ; Barnett , S. F . ; and Brocklesby, D. W., 
1974 a 
possble vector of The i le r ia mutans, c a t t l e : B r i t a i n 
Haemaphysalis (Aboimisalis) punctata 
Nosek, J . , 1971 b, f i g s . 
ecology, seasonal d i s t r i b u t i o n , l i f e cycle, l o c a l i z a -
t i o n on host, behavior: Czechoslovakia 
Cervus elaphus; Capreolus capreolus; domestic c a t t l e ; 
goatsj sheep; p igs; horses; Canis f a m i l i a r i s ; Vulpes 
vulpes; Erinaceus roumanicus; Lepus europaeus; Oryc-
tolagus cuniculus; Phasianus colchicus; Putorius evers-
manni; Mustela n i v a l i s ; Meies meles; Sciurus vu lgar i s ; 
C i te l lus c i t e l l u s ; Dryomys n i tedu la ; Clethrionomys 
glareolus; Microtus a rva l i s ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. 
sy lva t icus ; Turdus merula; T. v isc ivorus ; Coturnix 
co tum ix ; Crex crex; Sturnus vu lgar i s ; Alauda arvensis; 
Galerida c r i s t a t a ; Eriberiza calandra; Anthus t r i v i a l i s ; 
Passer montanus; Oenanthe pleschanka; Phoenicurus 
phoenicurus; Muscicapa s t r i a t a ; Phylloscopus t r och i l us ; 
Sylvia communis; Luscinia l usc i n i a ; Talpa europaea; 
ELionys quercinus; Lacerta v i r i d i s ; L. a g i l i s ; Ember-
iza c i t r i n e l l a ; Pica p ica; Montícola s o l i t a r i u s : a l i 
from cent ra l Europe 
Haemaphysalis punctata Canestr ini et Fanzago, 1877 
Nosek, J. ; Lichard, M.; and Sztahkay, Μ., 1967 a, f i g . 
d i s t r i b u t i o n , l i f e cycle, seasonal incidence, labora-
to ry rear ing 
Cervus elaphus; Capreolus capreolus; Lepus europaeus; 
dog; c a t t l e ; goat; p ig ; sheep; Erinaceus roumanicus; 
Oryctolagus cuniculus; Sciurus vu lgar is ; Apodemus f l av i -
c o l l i s ; Clethrionomys glareolus; +Turdus merula; +Em-
beriza c i t r i n e l l a : a l l from Czechoslovakia 
Haemaphysalis punctata 
Rehácek, J . j et a l . , 1975 a 
survey f o r i n fec t i on w i th Coxiel la burnet i and spotted 
fever group r i c ke t t s i ae : Lucenec and V. Kr t i s d i s -
t r i c t s , Slovakia 
Haemaphysalis punctata Canestr ini and Fanzago 
Roshdy, Μ. Α. Α . ; and Hefnawy, T. , 1973 a, f i g . 
sp i rac les, funct iona l morphology, scanning electron 
microscopy 
Haemaphysalis (Aboimisalis) punctata Can. et Fanz. 
S i x l , W. ; et a l . , 1974 a, f i g s , 
morphology, behaviour and ecology: Carpathians and 
kars t ic region i n South-Slovakian Karst 
Haemaphysalis punctata 
Snow, K. R., 1972 a, f i g s . 
key; deta i led descr ipt ion of larvae 
Haemaphysalis punctata 
Tomasevic, Т . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Haem[aphysalis] punctata 
Tr i fonov, T. R. , 1973 a 
ovine, seasonal d is t r ibu t ion. : Bulgaria 
Haemaphysalis punctata 
Verani, P. ; et a l . , 1971 a 
col lected on sent ine l goats during arbovirus survey, 
not infected: Calabria, I t a l y 
Haemaphysalis ramachandrai 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
c a t t l e ; goat; sheep; man: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) r a t t i Kohls, 1958 í i . e . , 
1948] 
Hoogstraal, H.; and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis (Rhipistoma) r a t t i Kohls, 1948 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Rattus fuscipes: Pearson I . , Invest igator Group, 
South Austra l ia 
Antechinus be l l us : Northern Ter r i to ry , Austra l ia 
PseudoHys sp . : A l l i ga to r River, Austral ia 
Melomys cerv in ipes: Port Essington, Austra l ia 
Conilurus p e n i c i l l a t u s : Northern Ter r i to ry , Aust ra l ia 
Dasyuroides byrne i : Hughenden D i s t r i c t , Aust ra l ia 
Trichosurus vulpécula: Camp Mt. , Queensland 
Haemaphysalis (Aboimisal is) sanguinolenta Koch 
Hoogstraal, H. , 1973 a 
as syn. of Haemaphysalis (A.) cinnabarina Koch 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) s c i u r i Kohls, 1950 
Hoogstraal, H. j and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis semermis Neumann 
Hoogstraal, H.; et a l . , 1972 b 
Rattus bowersi i ; Fe l i s bengalensis; A r c t i c t i s binturong 
dog, domestic; Tragulus javanicus; Sus scrofa; humans: 
a l l from Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysalis sewel l i 
Rao, T. R.j et a l . , 1973 a 
sheep; goat: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis s i lacea 
Londt, J . G. H.; and Whitehead, G. В. , 1972 a 
larvae, incidence i n r e l a t i on to microclimate and to 
height and pos i t ion of vegetat ion: South Afr ica 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) simplex Neumann, 1897 
Hoogstraal, H. j and Wassef, Η. Υ . , I973 a 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) simplex Neumann 
Hoogstraal, H. j Wassef, H. Y . j and Uilenberg, G., 
1974 a , f i g . e ' ' 
Set i fer setosusj Tenrec ecaudatusj Hemicentetes semi-
spinosusj Echinops t e l f a i r i j  Nesogale ta lazac i j 
tenrec: a l l from Madagascar 
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Haemaphysalis spinigera 
Anderson, C. R.; and Singh, K. R. P., 1971 a 
vector, Kyasanur Forest disease v i rus , ca t t l e 
Haemaphysalis spinigera 
Boshell-M., J . ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i rus : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis spinigera 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.K., 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k in fes ta t ion , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions fo r 
pat tern o f t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l oo r : Ind ia 
Haemaphysalis (Kaiseriana) spinigera 
Ghalsasi, G. R-; and Dhanda, V., 1974 a, f i gs . 
descr ipt ion, immature stages, redescr ipt ion of adu l t , 
measurements, l i f e cycle i n laboratory, review of 
known hosts 
ca t t l e : Maharashtra State; Tamil Nadu, North Arcot 
D i s t r i c t , India 
t i ge r , leopard, Fel is chaus, Herpestes edwardsi: a l l 
from Madhya Pradesh, Balaghat D i s t r i c t , India 
buffalo;  Turdoides s t r i a tus ; Centropus sinensis; 
Pycnonotus cafer; man; Rattus b lan ford i ;  R. ra t tus 
rufesc ens; sheep: a l l from Maharashtra State, India 
Haemaphysalis spinigera 
Goverdhan, M. K. ; et a l . , 1974 a 
Kyasanur Forest disease vectors, w i ld monkeys, highest 
incidence monkey deaths during season of highest 
a c t i v i t y o f questing nymphs 
Presbytis ente l lus ; Macaca rad iata: a l l from India 
Haemaphysalis spinigera 
Rajagopalan, P. K.; P a t i i , A. P. ; and Boshell-M., J . , 
1968 a ' 
Fel is chaus; Rattus ra t tus wroughtoni; Rattus b lanfor -
d i ; Funambulus t r i s t r i a t u s t r i s t r i a t u s ; Rattus ra t tus 
rufescens; Bandicota sp.; Suncus murinus; Panthera 
pardus; Ratufa ind ica; Lepus n i g r i c o l l i s ; Hyst r ix i n -
dica; Cervus un ico lor ; Tragulus meminna; Cuon alpinus; 
Bos gaurus: a l l from %sore State, Ind ia 
Haemaphysalis spinigera 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 b ' ' 
populat ion studies, seasonal var ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Haemaphysalis spinigera 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
c a t t l e ; rodent: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis spinigera 
Singh, K.R.P.; Goverdhan, M.K.; and Rao, T.R., 1968 a 
successful experimental transmission of Kyasanur Forest 
disease v i rus 
Haemaphysalis spinigera var . novaeguiñeae: N u t t a l l & 
Warburton, 1915 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Haemaphysalis (Kaiseriana) novaeguineae 
H i rs t , 1914 
Haemaphysalis (Elongiphysalis) subelongata Hoogstraal, 
Hoogstraal, H.; Wassef, H. Y . j and Uilenberg, G., 
Tenrec ecaudatus; Hemicentetes semispinosus; tenrec: 
a l l from Madagascar 
Haemaphysalis sulcata 
Balashov, l u . S . , I967 a 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Haemaphysalis sulcata 
Berdyev, A. S.; et a l . , 1974 a 
Testudo h o r s f i e l d i ;  Gymnodactylus caspius; G. fed-
tschenkoi; Agama sanguinolenta; A. caucasica; A eryth-
rogastra; A. lehmanii; Phrynocephalus helioscopus; 0-
phisaurus apodus; Eumeces schneideri; Mesalina gu t tu la -
ta ; Eremias velox; E. persica; E. n ig roce l la ta ; Lyto-
rhynchus ridgewayi: a l l from Turkmenistan 
Haemaphysalis sulcata 
Cogkuner, M. R. , 1971 a 
Turkey 
Haemaphysalis sulcata Can. et Faz. 
Grebeniuk, R. V., 1965 a 
naphthalan, hexachlorane, sheep: K i rg iz ia 
Haemaphysalis sulcata Can. et Fanz. 
Radchenko, Ν. M., 1973 a 
Agama erythrogastra (sk in surface): Turkmenia 
Haemaphysalis sulcata 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep; goat: a l l from Western Himalayas 
Haemaphysalis sulcata 
Tomasevic, T . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Haemaphysalis sundrai 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep: Western Himalayas 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) t a u f f l i e b i  Morel, 1965 
Hoogstraal, H . j and Wassef, Η. Υ . , 1973 a 
Haemaphysalis (Shar i f i e l l a ) the i le rae Hoogstraal 
Hoogstraal, H. j Wassef, H. Y . j and Uilenberg, G., 
1974 a 
Set i fer setosus; Tenrec ecaudatus: a l l from Mada-
gascar 
Haemaphysalis (Elongiphysalis) t i p t o n i Hoogstraal, 1953 
Hoogstraal, H. ; Wassef, H. Y. ; and Uilenberg, G., 
1974 a 
Tenrec ecaudatus; Hemicentetes n igr iceps: a l l from 
Madagascar 
Haemaphysalis t r a g u l i Oudemans 
Hoogstraal, H.; et a l . , 1972 b 
Tragulus javanicus: Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysalis t u r t u r i s 
Boshell-M., J. ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i rus : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis t u r t u r i s 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.K., 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n fes ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions for 
pat tern of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Haemaphysalis t u r t u r i s 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Fe l is chaus; Sus scrofa; Cuon alp inus; Tragulus 
meminna; Axis ax is ; Cervus un ico lor ; Hystr ix ind ica ; 
Lepus n i g r i c o l l i s ; Panthera pardus; Fe l is bengalensis; 
Suncus murinus; Bandicota sp.; Funambulus t r i s t r i a t u s 
t r i s t r i a t u s ; Rattus b lanford i ;  Rattus ra t tus wrough-
t o n i : a l l from %sore State, India 
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Haemaphysalis t u r t u r i s 
Bajagopalan, P. K . j P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Haemaphysalis v e r t i c a l i s I t agak i , Nöda & Yamaguchi 
Emel'ianova, N. D . j and Hoogstraal, H. , 1973 a, f i g s , 
redescr ipt ion of female, descr ip t ion of male, nymph, 
and larva 
C i t e l l us dauricus ramosus: northeastern China 
(Liaoning Province, K i r i n Province, Jehol Province, 
Heilungkiang Province) 
Meriones unguiculatus subsp.: K i r i n Province, nor th-
eastern China 
Haemaphysalis (Ornithophysalis) v e r t i c a l i s I t agak i , Nöda, & 
Yamaguchi, 19ΛΛ 
Hoogstraal, H. j and Wassef, H. Y . , 1973 a 
Haemaphysalis vidua Warburton and N u t t a l l 
Hoogstraal, H. j et a l . , 1972 b 
Hemigalus derbyanus: Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysalis warburtoni Nutt . 
Grebeniuk, R. V., 1965 a 
naphthalin, hexachlorane, sheep: K i rg i z ia 
Haemaphysalis watanabei Yajima, 1942 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of Haemaphysalis f lava Neumann, 1897 
Haemaphysalis weidneri Santos Dias, 1958 
Hoogstraal, H. j and Wassef, Η . Υ . , 1973 a 
as' syn. of Haemaphysalis (Ornithophysalis) doeni tz i 
Warburton & N u t t a l l , 1909 
Haemaphysalis we l l i ng ton i 
Boshell-M., J . ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i rus : 
Mysore State, Ind ia 
Haemaphysalis we l l i ng ton i 
Boshell-M., J . j and Rajagopalan, P.K. , I968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n fes ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions fo r 
pat tern Of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Haemaphysalis we l l i ng ton i N u t t a l l and Warburton 
Hoogstraal, H. j et a l . , 1972 b 
Argusianus argus; Lophura erythrophthalma: a l l from 
Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysalis we l l ing ton i 
Bajagopalan, P. К . ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Suncus murinus: Mysore State, India 
Haemaphysalis we l l ing ton i 
Rajagopalan, P. K. j P a t i i , A. P . j and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal var ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Haemaphysalis we l l ing ton i (Nu t t a l l and Warburton 1907) 
Varma, R. N. j and Mahadevan, В . , 1970 a 
f l ag dragging: Ind ia 
Haemaphysalis we l l i ng ton i N u t t a l l and Warburton, 1908 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a, f i g . 
key, diagnosis 
Turdus cardis cardis: Japan 
Haemaphysalis (RhipistomaJ zumpti sp. n . 
Hoogstraal, H . j and El-Kammah, Κ . Μ . , 1974- a, 188-197, 
f i g s . 1-35 
male, female, nymph, and larva described 
Cynic t is p e n i c i l l a t a : Republic of South Af r ica 
(Cape Province, Transvaal, Orange Free State) 
Fe l i s l i byca cafra: Republic of South Afr ica (Cape 
Province, Orange Free State) 
Genetta sp. : Cape Province, Republic of South Afr ica 
Genetta g. pulchra: Transvaal, Republic of South 
Af r ica 
Genetta t i g r i n a mossambica: Malawi 
Genetta t i g r i n a rubiginosa: Zambia 
Herpestes sanguineus subsp.: Zambia 
Ictonyx s. s t r i a t u s : Republic of South Afr ica (Cape 
Province, Orange Free State) 
Paraxerus cepapi chobiensis: Botswana 
Proteles с. c r i s ta tus : Transvaal, Republic of South 
Af r ica 
Suricata s. su r i ca t ta : Republic of South Afr ica 
(Cape Province, Orange Free State) 
Xerus i nau r i s : Cape Province, Republic of South 
Afr ica 
Haematobia sp. 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
c a t t l e : Western Himalayas 
Haematobia i r r i t a n s (L.) 
Beadles, M. L . ; et a l . , 1975 a 
ca t t l e , cont ro l , methoprene i n dr ink ing water: Kalaupa-
pa peninsula, Molokai Is land 
Haematobia i r r i t a n s 
Chamberlain, W. F. , 1974 a 
Co i r rad ia ted pupae, emergence, s t e r i l i t y 
Haematobia i r r i t a n s 
Harr is, R. L . ; Chamberlain, W. F . ; and Frazar, E. D., 
1974 a 
methoprene, c a t t l e 
Haematobia i r r i t a n s 
Mouchet, J . , 1971 a 
s t e r i l i z a t i o n , cont ro l , review 
Haematobia i r r i t a n s 
Pal , R.; and LaChance, L. E. , 1974 a 
genetic methods fo r con t ro l , review 
Haematobia sanguisugens 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
Haematobia stimulans 
Drobishchenko, N. I . ; and Shol1 , V. Α . , 1973a 
i n f e c t i v i t y of Setaria cerv i m ic ro f i l a r iae  from maral 
deer 
HaematoEyzus elephantis 
Clay, T. , 1970 b, f i g s . 
Haematopinus 
Meleney, W. P.; and Kim, K. C., 1974 a 
key to ca t t l e - i n f es t i ng species 
Haematopinus brevipes Fiedler and Stampa, 1956 
Meleney, W. P. ; and Kim, K. C., 1974 a 
as syn. of H. eurysternus Denny, I842 
Haematopinus crassicornis : Denny (1842) [et auc t . ] 
Kim, K. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a 
as syn. of Solenopotes burmeister i (Fahrenholz, 1919) 
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Haematopinus eurysternus Denny, 1Ö42 
In ternat iona l Commission on Zoological Nomenclature, 
1975 a 
"usages of the speci f ic name 'eurysternus' i n combina-
t i o n w i th e i ther of the generic names Pedicuius or 
Haematopinus p r io r to i t s use by Denny, 1842 i n the 
combination Haematopinus eurysternus are hereby sup-
pressed"; "eurysternus Denny, 1842, as published i n the 
binomen Haematopinus eurysternus as val idated under the 
plenary powers", placed on O f f i c i a l  L i s t of Specif ic 
Names i n Zoology 
Haematopinus eurysternus Denny, 1842 
Meieney, W. P . ; and Kim, K. C., 1974 a, f i g s . 
key, synonymy, diagnosis, d i f f e r e n t i a t i o n  from H. quad-
r ipertusus 
Bos taurus: USA (Cal i forn ia ; Minnesota; Montana; New 
Jersey; New Mexico; New York; North Dakota; Oregon; 
Pennsylvania; Wyoming); B r i t a i n ; Germany; Aust ra l ia 
(Queensland); South Af r ica (Zululand) 
Taurotragus oryx oryx: South Af r ica (Mcpane, Transvaal) 
Haematopinus eurysternus (par t im): Ferr is 1933 [et auc t . ] 
(non) Pedi cuius eurysternus Nitzsch, 1818 (nomen nudum) 
(asa) Haematopinus eurysternus Nitzsch: Stephens 1829 [et 
auc t . ] 
Meleney, W. P. ; and Kim, K. C., 1974 a 
as syn. of H. eurysternus Denny, 1842 
Haematopinus eurysternus (part im): Ne\mann 1909 [et auc t . ] 
Meleney, W. P.; and Kim, K. C., 1974 a 
as syn. of H. quadripertusus Fahrenholz, 1916 
Haematopinus eurysternus 
Ourmazdi, H.; and Baker, Κ. P., 1974 à 
incidence, ca t t l e : I reland 
Haematopinus eurysternus 
Pao, T. R.; et a l . , 1973 a 
c a t t l e : Western Himalayas 
Haematopinus palpebrae G r e t i l l a t , 1957 
Meleney, W. P . ; and Kim, K. C., 1974 a 
as syn. of H. quadripertusus Fahrenholz, 1916 
Haematopinus parviprocursus Fahrenholz, 1916 
Meleney, W. P . ; and Kim, K. C., 1974'a 
as syn. of H. quadripertusus Fahrenholz, 1916 
Haematopinus quadripertusus Fahrenholz, 1916 
Meleney, W. P . ; and Kim, K. C., I974 a, f i g s . 
key, synonymy, diagnosis, redescr ip t ion, d i f f e ren t i a t i on 
from H. eurysternus 
Bos taurus: Texas, USA 
Bos ind icus: Madagascar; Zaire 
Bos: USA (Flor ida; Louisiana); Puerto Rico; B raz i l ; 
Lesser A n t i l l e s (Barbados Is land) ; Canal Zone, Panama; 
Gambia; Kenya; Mal i ; Uganda; Madagascar; Central Afr ican 
Republic; Cameroun; Zaire; Rwanda; Venezuela; Costa 
Rica; Aust ra l ia (Queensland); Ceylon; Seychelles I s -
land; Malaya (Puchong); Cambodia; Taiwan; Mexico 
Haematopinus suis L. 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
porc, domestique indigène: Rwanda 
Haematopinus suis 
Buehalski, L . , 1973 a 
IPO-63. domestic animals 
Haematopinus suis 
Hassi inger , Μ . -Α . , 1970 a 
t S S i f S Ï S t e s t l n s ·» **">· «3 
Haematopinus suis (Linné, 1758) 
Kutzer, E. ; and Hinaidy, Η. К . , 1971 а 
Sus scrofa: Austr ia 
Haematopinus suis (Linné, 1758) 
Nöda, R., 1973 a 
Sus scrofa leucomystax (body surface): Higashi-Yo-
shino-mura, ïoshino-gun, Nara-ken, Japan 
Haematopinus suis 
Patyk, S., 1974 a 
chlorphenvinphos der ivat ives, i n v i t r o 
Haematopinus suis (Linnaeus) 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В. , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, po ten t i a l 
disease re la t ionships 
p igs: Eastern Himalayas 
Haematopinus tuberculatus (Burmeister) 
Meleney, W. P.; and Kim, К. C., 1974 a 
key 
Haematopinus tuberculatus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
buf fa lo:  Vie stern Himalayas 
Haematopinus tuberculatus (Burmeister) 
Varma, R. Ν . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, po ten t i a l 
disease re la t ionships 
cow; buf fa lo :  a l l from Eastern Himalayas 
Haematopinus v i t u l i (Linnaeus) 
Varma, R. Ν . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, po ten t i a l 
disease re la t ionships 
cow: Eastern Himalayas 
Haematosiphon inodora Duges 1892 
Nunez Ändrade, R. , 1963 a 
human paras i t i c dermat i t is , diagnosis, prophylaxis, 
treatment 
Haemobaphes cyclopter ina 
Fröi land, 0 . , 1974 a , f i gs . 
Boreogadus saida ( g i l l ) ; Mallotus v i l l o sus : a l l from 
Barents Sea 
Haemodipsus conformalis Blagoveshtchensky, 1965 
Sosnina, E. F. ; and Davydov, G. S., 1973 a, f i g . 
Lepus t o l a i : Tadzhikistan 
Haemodipsus lyriocephalus Burm. 
Broekhuizen, S, , 1971 a, f i g . 
seasonal d i s t r i b u t i o n , incidence i n 3 year period, 
i n fes ta t ion i n r e l a t i on to other diseases, mixed 
in fect ions 
Lepus europaeus: Netherlands 
Haemodipsus lyr iocephalus (Burmeister, 1839) 
Sosnina, E. F. ; and Davydov, G. S., 1973 a 
Lepus t o l a i : Tadzhikistan 
Haemodipsus setoni Ewing 
Broekhuizen, S., 1971 a, f i g . 
seasonal d i s t r i b u t i o n , incidence i n 3 year period, 
i n fes ta t ion i n r e l a t i on to other diseases, mixed 
in fect ions 
Lepus europaeus: Netherlands 
Haemodipsus ventricosus 
Wil l iams, R. T . , 1972 a 
d i s t r i b u t i o n and abundance, epidemiology of myxomatosis 
Oryctolagus cunicuius: New South Wales, Austra l ia 
Haemogamasidae [sp. ] 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Eptesicus fuscus: Boone County, Missouri 
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Haemogamasus sp. 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Spalax leucodonj +Cricetus auratus (nest ) ; +Microtus 
soc ia l i s sch id lovsk i i (nest ) : a l l from Armenian SSR 
Haemogamasus sp. 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Haemogamasus sp. Uchikawa, 1969 
Takada, N. ; and Yamaguchi, T . , 1971 a 
Microtus montebel l i ; Clethrionomys rufocanus; Apodemus 
speciosus; A. argenteus: a l l from Honshu, Japan 
Haemogamasus ambulans (Thorel l ) 
Young, J. Η . , 1970 a, f i g s . 
muscles and endosternum, pos i t ion, funct ion 
+Neotoma fuscipes (nest) 
+N. f lor idana (nest) 
Haemogamasus bregetovae Mrciak 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
C i t e l l us c i t e l l u s xanthoprymnus; Apodemus sy lva t icus ; 
Cricetus auratus; Microtus soc ia l i s sch id lovsk i i ; 
Spalax leucodon; +[Microtus a r va l i s ] (burrow): + [Mi-
crotus s o c i a l i s ] (burrow); +[hamster] (burrow): a l l 
from Armenian SSR 
Haemogamasus dauricus Breg., 1950 
Sartbaev, S. K . , I965 a 
south K i rg iz 
Haemogamasus hermonensis sp. nov. 
Costa, M., 1969 b, 171-174, f i g s . 23-32 
-fSpalax ehrenbergi (nest ) : Mt. Hermon 
Haemogamasus h i r su tos im i l i s Willmann, 1952 
Edler, Α . , 1972 b 
Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lva t icus : a l l from 
southern Sweden 
Haemogamasus h i r su tos im i l i s Wil lm. 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Apodemus syü.vaticus: Armenian SSR 
Haemogamasus hirsutus Ber lese, 1889 
Edler , Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Clethrionomys glareolus; Microtus 
agrest is ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lvat icus: a l l 
from southern Sweden 
Haemogamasus h i rsutus Ber i . 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Apodemus sy lva t icus : Armenian SSR 
Haemogamasus h i rsutus 
Rehacek, J . ; e t a l . , 1975 b 
survey of mole nests fo r f leas and mites in fested w i th 
Coxie l la burnet i and r i c k e t t s i a l organisms of the 
spotted fever group, importance i n t ransfer  of 
r i c ke t t s i ae among small mammals: Central Slovakia 
Haemogamasus hi rsutus B e r i . , 1889 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
south K i rg i z 
Haemogamasus horridus Michael, 1892 
Edler , Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Neomys fodiens; Clethrionomys glareolus; 
Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lva t icus : a l l from Southern 
Sweden 
Haemogamasus horr idus Mich. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r v a l i s ; Clethriononys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Haemogamasus ivanovi Breg., 1955 
Sartbaev, S. Κ . , I965 a 
[Microtus a r v a l i s ] : south K i rg iz 
Haemogamasus japonicus Asanuma, 1952 
Ono, Ζ . , 1968 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado; 
Apodemus speciosus ainu; A. argenteus; Rattus norvegi-
cus: a l l from Hokkaido, Japan 
Haemogamasus japonicus 
Ono, Z . , 1973 a 
Apodemus argenteus; A. speciosus ainu; Clethrionomys 
rufocanus bedfordiae: a l l from Hokkaido, Japan 
Haemogamasus japonicus Asanuma, 1952 
Takada, N. ; and Yamaguchi, T . , 1971 a 
Microtus montebel l i ; Clethrionomys rufocanus; Apodemus 
speciosus; A. argenteus; Urotrichus ta lpoides: a l l 
from Honshu, Japan 
Haemogamasus n i d i 
Dinev, T . ; and Zlatanov, Ζ . , 1972 a 
vector survey, human tularemia, negative resu l t s : 
S i l i s t r a Region, Bulgaria 
Haemogamasus n i d i Michael, 1892 
Edler, Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Clethrionomys glareolus; Microtus 
agrest is ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lvat icus: a l l 
from southern Sweden 
Haemogamasus n i d i Mich. 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Cricetus auratus; Cricetulus migrator ius; Meriones 
persicus; Spalax leucodon; Dyronys n i tedu la ; Crocidura 
rus sula; Talpa o r i e n t a l i s ; +Microtus a rva l i s (nest ) ; 
+M. soc ia l i s sch id lovsk i i (nest ) ; Mus musculus; Mus 
musculus t a ta r i cus ; Apodemus sy lvat icus: яП from 
Armenian SSR 
Haemogamasus n i d i 
Rehacek, J . ; e t a l . , 1975 b 
survey of mole nests fo r f leas and mites in fested w i th 
Coxiel la burnet i and r i c k e t t s i a l organisms of the 
spotted fever group, importance i n t ransfer  of 
r i c ke t t s i ae among small mammals: Central Slovakia 
Haemogamasus n i d i Mich., 1892 
Sartbaev, S. K . , 1965 a 
[Microtus a r v a l i s ] : south K i rg iz 
Haemogamasus n i d i Mich. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Sciurus vu lga r i s ; Microtus a r va l i s ; Clethriononys 
glareolus: a l l from Priozersk region, Leningrad oblast 
Haemogamasus nidiformes Breg. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
+Microtus a rva l i s (burrow) : Armenian SSR 
Haemogamasus nidiformes Breg., 1955 
Sartbaev, S. Κ . , I965 a 
[Microtus a r v a l i s ] : south K i rg iz 
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Haemogamasus oudemansi 
Johnston, D. E.; and Lundqvist, L . , 1975 a 
synonymy w i th Haemogamasus pont iger confirmed 
Haemogamasus pont iger (Ber i . ) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Sciurus vu l ga r i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Haemogamasus pont iger (Berlese, 1904·) 
Johnston, D. E.; and Lundqvist, L . , 1975 a 
Syn.: H. r i c h t e r i Se l ln ick , 1974 
B a t t u s n o r v e g i c u s : banks o f CoIne Brook, n r . Wat fo rd , 
H e r t s 
horse manure and s t raw: Lund, Sweden 
Haemogamasus r e i d i Ewing, 1925 
Redington, B. C.. 1970 a 
r e d e s c r i p t i o n ( a d u l t s , deutonymphs, protonymphs, l a r -
vae , e g g s ) , v e c t o r o f Hepatozoon g r i s e i s c i u r i 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s : Washington, D. C. a rea 
Haemogamasus r i c h t e r i Se l ln ick , 1974 
Johns ton , D. E.5 and L u n d q v i s t , L . , 1975 a 
as syn. o f H. p o n t i g e r (Be r l ese , 1904) 
Haemolaelaps sp. 
Jenkins, E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus armatus: western Utah 
Haemolaelaps sp. 
Mauri, R. A . j and Capri , J . J . , 1970 a 
Akodon obscurus benefactus: Argentina 
Haemolaelaps sp. 
Sr ivastava, S.P.2j and Watta l , B .L . , 1970 a 
Rattus r a t t u s j Suncus murinus: a l l from Dharamsala, 
Ind ia 
Haemolaelaps sp. 
Vanna, R. N. j and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasi tes, mammals, p o t e n t i a l 
disease re la t ionsh ips 
Suncus murinus; Mus ce rv i co lo r j M. booduga: a l l from 
Eastern Himalayas 
Haemolaelaps androgynus Breg. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Meriones pers icusj M. v inogradovi j Mus muscuLusj 
Apodemus sy l va t i cus j Al lactaga w i l l i a m s i ; A. e l a t e r ; 
Calonyscus ba i lward i : a l l from Armenian SSR 
Haemolaelaps angust iscut is Breg., 1952 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
south K i rg i z 
Haemolaelaps casa l is (Berlese) 
Domrow, R . , 1973 a 
Co l loca l ia vanicorensis: New Guinea 
Haemolaelaps casal is Berlese, 1887 
Edler , Α . , 1972 b 
Apodemus sy lva t icus : southern Sweden 
Haemolaelaps casa l is (Ber i . ) 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Mus musculus; +Gyps fuLvus (nes t ) ; +Aquila pennata 
(nest ) ; +0tus scops (nes t ) : a l l from Armenian SSR 
Haemolaelaps casal is Berlese, 1887 
Ono, Z . , 1968 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
ainu: a l l from Hokkaido, Japan 
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Haemolaelaps casal is ( B e r i . ) , 1887 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
south K i rg i z 
Haemolaelaps casa l is Berlese, 1887 
Takada, N. j and Yamaguchi·, T . , 1971 a 
Microtus montebel l i ; Apodemus argenteus; Urotr ichus 
ta lpo ides : a l l from Honshu,,Japan 
Haemolaelaps casa l is Be r i . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Sciurus vu lga r i s ; Microtus a r v a l i s : a l l from Priozersk 
region, Leningrad oblast 
Haemolaelaps c u b i l i s Vsh iv . 
Ogandzhanian, Α . Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Meriones pers icus; Al lactaga w i l l i a m s i ; Cr icetu lus 
migra tor ius : a l l from Armenian SSR 
Haemolaelaps e l l o b i ! Breg. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
ELLobius lutescens ; +Meriones vinogradovi (burrow): 
a l l from Armenian SSR 
Haemolaelaps e l l o b i i Breg., 1952 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
[ E l l o b i u s ] : south K i rg i z 
Haemolaelaps fahrenholz i  (Berlese) 
Domrow, R . , 1973 a 
Pachypt i la t u r t u r : Tasmania 
Haemolaelaps fahrenholz i 
Dusbabek, F . ; and Cerny, V. , 1969 a 
Havana 
Haemolaelaps f e n i l i s Megnin, 1876 =H. c a s i l i s (Berlese, 
1887); =H. megaventralis (Strandtmann, 1947) 
Garre t t , L . E . j and Haramoto, F . H. , 1967 a 
dog: Hawaiian Is lands 
Haemolaelaps f l age l l a tus Womersley 
Domrow, R . , 1973 a 
Tachyglossus aculeatus: Tasmania 
Haemolaelaps glasgowi (Ewing, 1925) 
Capri , J . J . j and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia sp . j C. pamparum: a l l from Argentina 
Haemolaelaps glasgowi 
Dinev, T . j and ZLatanov, Ζ . , 1972 a 
vector survey, human tularemia, negative resu l t s : 
S i l i s t r a Region, Bulgaria 
Haemolaelaps glasgowi Ewing, 1925 i n [ i . e. ,a£] Bregetova 
1956 
Edler , Α . , 1972 b 
as syn. of Androlaelaps fahrenholz i  Berlese, 1911 
Haemolaelaps glasgowi Ewing 
Jenkins, E . j and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus u tah j S. armatusJ S. 1. l a t e r -
a l i s : a l l from western Utah 
Haemolaelaps glasgowi (Ewing, 1925) 
Кoroleva, E. V . , 1967 a, f i g s , 
morphological d i f f e r e n t i a t i o n  from Iaelaps h i l a r i s 
Haemolaelaps glasgowi 
Lang, J. D., 1974 a 
+Spermophilus teret icaudus neglectus (nest ) : Arizona 
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Haemolaelaps glasgowi Ewing 
Mauri, R. Α . ; and Bischoff  de Alzuet, A. D. , 1970 a 
Ctenonys talarum an ton i i : General Laval le (Provincia 
de Buenos A i res) , Argentina 
Haemolaelaps glasgowi (Ewing, 1925) 
Mauri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon azarae; Akodon sp. ; A. (Deltarrys) kempi; 
A. obscurus; A. obscurus benefactus; A. var ius simu-
l a t o r ; A. i l l u t e a : a l l from Argentina 
Haemolaelaps glasgowi (Ewing) 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Spalax leucodon; Mus musculus; Apodemus sy lva t icus ; 
Cricetus auratus; Meriones t r i s t r a m i ; M. persicus; 
M. meridianus dah l i ; Arvicola t e r r e s t r i s ; Microtus 
a rva l i s ; M. soc ia l i s ; M. major i ; +El lobius lutescens 
(nest) ; Mustela n i v a l i s : a l l from Armenian SSR 
Haemolaelaps glasgowi (Ewing, 1926) 
Ono, Ζ . , 1968 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
ainu; A. argenteus; Rattus norvegicus; Mus molossinus: 
a l l from Hokkaido, Japan 
Haemolaelaps glasgowi 
Ono, Z . , 1973 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Haemolaelaps glasgowi (Ewing), 1925 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
[Rattus turkestanicus] : south K i rg iz 
Haemolaelaps glasgowi 
Srivastava, S .P . 2 · and Wattal , B .L . , 1970 a 
Rattus ra t tus : Dharamsala, India 
Haemolaelaps glasgowi (Ewing, 1926) 
Takada, N. ; and Yamaguchi, T . , 1971 a 
Microtus montebel l i ; Clethrionomys rufocanus; Apodemus 
speciosus; Rattus norvegicus; Urotrichus ta lpoides: 
a l l from Honshu, Japan 
Haemolaelaps glasgowi (Ewing) 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, p o t e n t i a l 
disease re la t ionships 
Rattus r . brunneusculus ; R. r . rufescens; Suncus 
murinus: a l l from Eastern Himalayas 
Haemolaelaps himizu n. sp. 
Jameson, E. W. ( j r . ) , 1966 a, 102-103, f i g . 2A-F 
Urotrichus ta lpoides: Camp F u j i (lower slopes of Mt. 
F u j i ) ; Kyoto-Fu, Honshu, Japan 
Haemolaelaps longipes Breg. 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Meriones persicus; M. vinogradovi; M. t r i s t r a m i ; 
M. meridianus dah l i ; Mus musculus ta ta r i cus ; Al lactaga 
e la te r ; +Cricetulus migrator ius (nest) : a l l from 
Armenian SSR 
Haemolaelaps marsupial is (Berlese) 
Domrow, R. , 1973 a 
Potorous t r i dac t y l us : V i c t o r i a 
Haemolaelaps modestus Re i t . 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Meriones persicus: Armenian SSR 
Haemolaelaps pygmaeus 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Haemolaelaps semidesertus Breg. 
Ogandzhanian, A, M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Allactaga w i l l i a m s i : Armenian SSR 
Haemolaelaps soric inus n. sp. 
Jameson, E. W. ( j r . ) , 1966 a, 100-101, ЮЗ, f i g . 1A-F 
Anourosorex squamipes: Nan-T'ou and Chia I Prefectures, 
Taiwan 
Soriculus fumidus: Chia I Prefecture,  Taiwan 
Haffneria Timmermann, 1966 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key 
Haffneria grandis (Piaget, 1880) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Catharacta skua: Wiencke I . , Palmer Arch.; McMurdo 
Sound; L i t t l e America; Greenwich I . , S. Shetland I s . ; 
Penguin I . , S. Shetland I s . ; Weddell Sea 
C. maccormicki: King George I . , South Shetland I s . 
Haffneria grandis (Piaget, I88O) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Catharacta skua: South Georgia; Heard; Kerguelen; 
Macquarie 
Halarachne magellanica Finnegan, 1934 
Domrow, R., 1974 a , 20 
as syn. of Orthohalarachne attenuata (Banks, 19Ю) 
Halarachne miroungae Ferr is , 1925 
Wilson, Ν. Α . , 1967 e, f i g s , 
synonymy, diagnosis 
Mirounga leonina: Base Gonzales Videla, Danco Coast, 
Antarct ic Peninsula 
Halarachne miroungae Fer r is 
Wilson, Ν . Α . , 1970 с , f i g s , 
key, synonymy, descr ip t ion 
Halarachne rosmari Oudemans, 1916 
Domrow, R., 1974 a , 20 
as syn. of Orthohalarachne attenuata (Banks, 1910) 
Halarachne zalophi Oudemans, 1916 
Domrow, R., 1974 a, 20 
as syn. of Orthohalarachne attenuata (Banks, 1910) 
Halarachnidae 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Halicyclops nov. nom. fo r Hemicyclops Claus, 1893, pre-
occupied 
Norman, A. M., 1903 a, 368 
tod : Cyclops aequoreus, Fischer 
Halipeurus 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key 
Halipeurus bulweriae Timmermann, I960 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Bulweria bu lwer i i : Pac i f ic Ocean 
Halipeurus diversus (Kellogg, 1896) 
Amerson, A, B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Puffinus  griseus; Puffinus  t enu i ros t r i s ; Puffinus  puf-
f inus newe l l i : a l l from Pac i f ic Ocean 
Halipeurus diversus (Kellogg, 1896) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Puffinus  gr iseus: Macquarie 
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Halipeurus falsus paci f icus Edwards, 1961 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pelecanoides u . u r i n a t r i x : subantarctic is lands 
Halipeurus heraldicus Timmermann, I960 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K, C., 1971 a 
Pterodroma alba: Pac i f i c Ocean 
Halipeurus heraldicus Timmermann, I960 
Clay, Τ . ; and Moreby, С., 1970 a 
Pterodroma m o l l i s : Kerguelen 
Halipeurus kermadecense (Johnston and Harrison, 1912) 
Amerson, A. B. ( j r . ) j and Emerson, К. C, , 1971 a 
Pterodroma externa; Pterodroma neglecta: a l l from Pa-
c i f i c Ocean 
Halipeurus leucophryna Timmermann, I960 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Pterodroma cooki cooki: Pac i f i c Ocean 
Halipeurus marquesanus (Fer r is , 1932) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К, C. , 1971 a 
Pterodroma ros t ra ta : Pac i f ic Ocean 
Halipeurus m i r a b i l i s Thompson, 194-0 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C., 
Puff inus  pac i f i cus : Paci f ic Ocean 
1971 a 
Halipeurus nesofregettae Timmermann, 1961 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Nesof regetta a l b i g u l a r i s : Pac i f ic Ocean 
Halipeurus noetivagus (Timmermann, I960) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Pterodroma phaeopygia: Pac i f ic Ocean 
Halipeurus pelagicus (Denny, I842) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Pterodroma hypoleuca; Pterodroma c. cooki; Oceanodroma 
castro: a l l from Pac i f ic Ocean 
Halipeurus pelagicus 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Halipeurus pelagicus (Denny, 18Д2) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 197O a 
Oceanites oceanicus; Fregetta t rop i ca : a l l from 
subantarctic is lands 
Halipeurus proce l la r iae (J. C. Fabr ic ius , 1775) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pterodroma macroptera: subantarctic is lands 
Pterodroma l e s s o n i i : Macquarie 
P. mo l l i s : Kerguelen 
Halipeurus spadix Timmermann, I 9 6 I 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Puff inus n a t i v i t a t u s ; Puff inus  íherminer i : a l l from 
Pac i f ic Ocean 
Halipeurus theresae Timmermann, 1969 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Pterodroma hypoleuca: Pac i f ic Ocean 
Halipeurus t u r t u r 
Clay, T . ; and Moreby, С., 
key 
1967 a, f i g . 
Hamertonia 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Hannemania spp. 
Duszynski, D. W.; and Jones, K. L . , 1973 a, p i s . , f i g s . 
host t issue capsule h is to logy 
Bufo cognatus; B. d e b i l i s ; B. microscaphus; B. punc-
ta tus ; В. speciosus; В. woodhousei; Hyla aren i co lor ; 
Scaphiopus bombifrons; S. hammondi (sk in of a l l ) : 
a l l from New Mexico 
Hannemania spp. 
Grover, J . J . ; Duszynski, D. W.; and Bogan, В. С., 1975 a 
t issue capsule surrounding intradermal mites i n amphib-
ians , histochemistry 
Hannemania bufonis Loomis and Welbourn 
Welbourn, W. C. ( j r . ) ; and Loomis, R. В., 1975 a 
seasonal d i s t r i bu t i on , l i f e cycle, re la t i on to host 
a c t i v i t y cycle 
Bufo p u n c t a t u s : San B e r n a r d i n o County , C a l i f o r n i a 
Hannemania h y l a e (Ewing) 
Welbourn, W. C. ( j r . ) ; and Loomis, R. В., 1975 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , l i f e cycle, r e l a t i on to host 
a c t i v i t y cycles 
H y l a c a d a v e r i n a : San B e r n a r d i n o County , C a l i f o r n i a 
Harpyrhynchus p i l i r o s t r i s Berlese & Trouessart, 1889 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F . H . , 1967 a 
Passer domesticus: Hawaiian Islands 
Harpyrhynchus rube e t i l i nus spec. nov. 
Cerny, V. ; and S i x l , W., 1971 a, 388-390, f igs . 1-3 
Erithacus rubecula: Brunnsee, Osterreich 
Harrisonia sp. 
Clay, T . , 1970 b , f i g . 
Har r ison ie l la Bedford, 1929 (=Diomedicola Keler) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key 
Har r ison ie l la sp. 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Diomedea exulans: South Georgia 
Har r ison ie l la ch i lens is Carr iker , 1964-
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Fulmarus g lac ia lo ides : subantarctic is lands 
Har r i son ie l la densa (Kellogg, I896) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Diomedea immutabi l is : Pac i f ic Ocean 
Har r i son ie l la ferox (Giebel, 1867) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Diomedea melanophris: South Georgia 
Har r i son ie l la hopkinsi E ich le r , 1952 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Diomedea exulans: Pac i f ic Ocean 
Harr ison ie l la hopkinsi E ich ler , 1952 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s . 
Diomedea exulans: Deception I . , South Shetland I s . 
Har r ison ie l la hopkinsi E ich le r , 1952 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Diomedea exulans: South Georgia 
Macronectes giganteus: subantarctic is lands 
Halipeurus t u r t u r Edwards, 1961 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pachypti la desolata: Macquarie 
P. t u r t u r : subantarctic is lands 
Hectopsylla sp. 
Capri, T. J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia sp . : Argentina 
i 
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Hectopsyila cypha Jordan, 194-2 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a. aus t ra l i s : Argentina 
Hectopsyila gemina Jordan, 1939 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a . aus t ra l i s j M. aus t ra l i s sa l i n i a ; Galea 
leucoblephara; Cavia sp. : a l l from Argentina 
Hectopsyila p s i t t a c i Frauenfeld, i860 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia sp. : Argentina 
Helenicula g lobular is 
Reisen, W.K.; Pol lard, T . J . ; and Tardy, W.J., 1973 a 
Rattus luzonicus: Luzon, Republic of the Phi l ippines 
Helenicula intermedia 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , re la t ion -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Helenicula mutab i l is (Gater, 1932) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus sabanus; R. muel le r i ; R. bowersi; Hemigalus 
derbyanus: a l l from Gunong Benom 
Helenicula o l s u f j e v i 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Helenicula rossolimae sp. n. 
Kudriashova, N. I . ; and Rybin, S. N. , 1974 a, 636-637, 
f i g . 3(1-8) 
Meriones erythrourus: Osh, K i rg iz SSR 
Helenicula sparsa 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Hemigalichus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Listrophoridae, key 
Hemilaelaps 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Hemilaelaps piger (Berlese, 1918) 
Beron, P. K. , 1974 a 
Coluber najadum dah l i (écai l lés du cou); Elaphe 
longissima (éca i l l és ) : a l l from Bulgarie 
Hemipterodectes Berla 1959 
Atyeo, W. T. ; and Gaud, J . , 1968 a 
redescr ipt ion 
Hemipterodectes Berla, 1959 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae, Proctophyllodinae 
Hemipterodectes squalocauda Berla, 1959 
Atyeo, W. T. ; and Gaud, J . , 1968 a, f i g s . 
Hermilius longicornis (Bassett Smith) 
John, S. E. ; and Nair, N. В., 1975 a, f i gs , 
d i s t r i b u t i o n of glycogen and l i p i d s 
Ariodes dussumieri ( g i l l s ) 
Herpetacarus Vercammen-Grandjean, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
Trombiculidae; rev is ion , includes: Herpetacarus; Abon-
nencia; Cricacarus n. sg. 
Syn.: Ornithacarus Vercammen-Grandjean, I960 
Herpetacarus Vercammen-Grandjean, I960 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1966 e 
subgenus of Herpetacarus 
Herpetacarus (Abonnencia) aethomys (Radford, 1942), comb, 
nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H. , 1966 e, f i g . 
Syns.: Neoschoengastia aethomyia Radford, 1942; Asco-
schoengastia aethomyia, Lawrence, 1949; Euschoengastia 
aethomyia, Wharton & F u l l e r , 1952 
Thallomys (Aethomys) namaquensis grahami: Cape Prov. 
(S. Af r ica) 
Herpetacarus (Abonnencia) africanus (Radford, 1948), comb, 
nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g s . 
Syns.: Ascoschoengastia afr icana Radford, 1948; Eu-
schoengastia afr icana, Wharton & F u l l e r , 1952 
Otomys tugelensis pretor iae: Transvaal (S. Afr ica) 
Herpetacarus (H.) a l t i c o l a (Lawrence, 1951), comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g . 
Syns.: Ascoschoengastia a l t i c o l a Lawrence, 1951; Eu-
schoengastia a l t i c o l a , Wharton & F u l l e r , 1952 
Herpetacarus (H.) aspidelaps n. sp. 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1966 e, 633, 635-636, p i . A, 
f i g s . 1-6 
Aspidelaps scutatus 
Herpetacarus (H.) bidentata (Womersley, 1952) ['? 11. comb.] 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g s , 
synonymy 
Ablepharus boutonni ( a x i l l a ) : Darwin, N. T. (Austra l ia) 
Herpetacarus (Abonnencia) bougainvi l lensis (Wharton & 
Hardcastle, 1946), comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g s . 
Syns.: Neoschoengastia bougainvi l lensis Wharton & 
Hardcastle, 1946; Ornithacarus (Abonnencioides) bou-
ga inv i l l ens i s , Vercammen-Grandjean, I960 
Anous s to l idus ; Heteroscelus incanus; Hirundo t a h i t i -
ca 
Herpetacarus (H.) causicola (Jadin & V-G., 1952) 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g . 
synonymy 
Causus resimus; Boaedon l inea tus ; Naja melanoleuca 
(neck region of a l l ) 
Herpetacarus (Abonnencia) copravis Tauf f l ieb  & Mouchet, 
1962 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g . 
Procavia ruf iceps; Tockus erythrorhynchus: a l l from 
Maroua, N. Cameroun (W. Afr ica) 
Herpetacarus (H.) dalmati (Brennan, 1951), comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P. H . , I966 e, f i g . 
Syn.: Neoschoengastia dalmat i , Brennan 1951 
Momotus l esson i i : Guatemala 
Herpetacarus (Abonnencia) dauyi n. sp. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, 634, 646, p i . J , f i g s . 
1 - 6 
Elephantulus fuscipes (ears): Doruma, Uele, Rep. Congo 
(Central Afr ica) 
Herpetacarus (Abonnencia) gerrhosauri (Lawrence, 1949) , 
comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g s . 
Syns.: Ascoschoengastia gerrhosauri Lawrence, 1949; 
Euschoengastia gerrhosauri, Wharton & F u l l e r , 1952 
Gerrhosaurus f l a v i g u l a r i s ; Pseudocordylus subv i r i d i s : 
a l l from S. Af r ica 
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Herpetacarus (Abonnencia) h e r t i g i (Brennan & Jones, 1964), 
comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g . 
Syn.: Euschoengastia h e r t i g i Brennan & Jones, 1964 
agouti (? ) ; opossum (? ) : a l l from Paraguay 
Herpetacarus (H.) hyracis n. sp. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, 633, 638, p l . B, f i g s . 
1 - 6 
Heterohyrax syriacus: Koma Rock, Kenia f i . e . Kenya] 
Herpetacarus (Abonnencia) kalaharicus (Lawrence, 1949), 
comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g s . 
Syns.: Ascoschoengastia kalaharica Lawrence, 1949; 
Euschoengastia kalahar ica, Wharton & F u l l e r , 1952 
Ichnotropis squamulosa: Kaotwe, Kalahari (S. Afr ica) 
Herpetacarus (H.) longisetosa (Hiregaudar, 1958), comb, 
nov. [subgenus changed from Cricacarus i n addendum] 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, 674, f i g s . 
Syn.: Schoengastia longisetosa Hiregaudar, 1958 
Naja naja (behind scales); Rattus ra t tus indicus (ear-
lobes) : a l l from Bombay, Ind ia 
Herpetacarus (Cricacarus) longisetosa (Hiregaudar, 1958). 
comb. nov. [subgenus changed to Herpetacarus i n addendum] 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g . 
Syn.: Schoengastia longisetosa Hiregaudar, 1958 
Naja naja (near neck): Bombay, India 
Herpetacarus (Cricacarus) longisetosa (Hiregaudar, 1958) 
Kulkarn i , S. M. ; and Mahadev, P. V. Μ. , 1973 a, f igs , 
technique, laboratory colonizat ion, l i f e cycle 
Herpetacarus (Abonnencia) longispina (Radford, 1948), 
comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g . 
Syns.: Ascoschoengastia longispina Radford, 1948; 
Euschoengastia longisp ina, Wharton & F u l l e r , 1952 
Thallomys (Aethomys) namaquensis grahami: Cape Prov. 
(S. Afr ica) 
Herpetacarus (Cricacarus) lover idge i (Lawrence, 1951), 
comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g . 
Syns.: Ascoschoengastia lover idge i Lawrence, 1951; 
Euschoengastia lover idge i , Wharton & F u l l e r , 1952 
Herpetacarus (H.) madanae Tauf f l ieb  & Mouchet, 1962 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g s . 
Procavia ruf iceps: N. Cameroun 
Herpetacarus (H.) matoppoanus (Lawrence, 1949), comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g s . 
Syns.: Ascoschoengastia matoppoanus Lawrence, 1949; 
Euschoengastia matoppoanus, Wharton & Ful l e r , 1952 
Platysaurus guttatus rhodesiensis; Mabuya 5-taeniata 
margar i t i f e r : a l l from S. Bhodesia 
Herpetacarus (H.) montícola (Wharton & Hardcastle, 1946), 
comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g s . 
Syns.: Neoschoengastia montícola Wharton & Hardcastle, 
1946; Ornithacarus (O.) montícola, Vercammen-Grandiean, 
I960 ' 
Montícola s o l i t a r i u s : Takabannare Shima, Okinawa (Guam) 
[ l o c a l i t y as c i ted i n t e x t ] 
Herpetacarus (Abonnencia) nasuae (Boshell & Kerr, 1942), 
comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g . 
Syns.: Neoschoengastia nasuae Boshell & Kerr , 1942; 
Euschoengastia ? nasuae, Wharton & F u l l e r , 1952; E. 
nasuae, Radford, 1954 
Nasua candace: Colombia 
Herpetacarus (Abonnencia) okumurai (Fukuzumi & Obata, 
I953) , comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g . 
S y n . : Neoschoengas t i a okumura i Fukuzumi & O b a t a , 1953 
M o n t í c o l a s o l i t a r i u s magnus : · M i y a k e - j i m a I s l a n d , Japan 
Herpetacarus (Cricacarus) ophicola (Lawrence, 1949), comb, 
nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g s . 
Syns.: Ascoschoengastia ophicola Lawrence, 1949; Eu-
schoengastia ophicola, Wharton & F u l l e r , 1952 
Boaedon l inea tus : Durban, Natal (S. Afr ica) 
Herpetacarus (H.) or igensis (Lawrence, 1949), comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g s . 
Syns.: Ascoschoengastia origensis Lawrence, 1949; Eu-
schoengastia or igensis , Wharton & F u l l e r , 1952 
Tropidosaura essexi; T. c o t r e l l i : a l l from Drakensberg 
Mts . , Natal (S. Afr ica) 
Herpetacarus (Abonnencia) partomi Vercammen-Grandjean,1960 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g s . 
Syn.: H. (A.) partomi Vercammen-Grandjean, I960, non  
Euschoengastia partomi Lawrence, 1953, (lapsus calami) 
Cercopithecus m i t i s : Ngoya Forest, Zululand (S. Afr ica) 
Herpetacarus (Cricacarus) pervina n. sp. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, 635, 65O, p l . P, f i g s . 
1 - 6 
Vipera?: Johannesburg (S. Afr ica) 
Herpetacarus (H.) rhabdomyia (Lawrence, 1951), comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g . 
Syns.: Ascoschoengastia rhabdomyia Lawrence, 1951; 
Euschoengastia rhabdomyia, Wharton & F u l l e r , 1952 
Herpetacarus (Abonnencia) rhodesiensis (Lawrence, 1949), 
comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g s . 
Syns.: Ascoschoengastia rhodesiensis Lawrence, 1949; 
Euschoengastia rhodesiensis, Wharton & F u l l e r , 1952 
Mabuya 5- taeniata margar i t i f e r : Bulawayo, S. Bhodesia 
(S. Afr ica) 
Herpetacarus (H.) s t r i a t a (V-G. & Brennan, 1957), comb.nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e, f i g . 
Syn.: Euschoengastia s t r i a t a Vercammen-Grandjean & 
Brennan, 1957 
l i z a r d or hyrax (?) : Uganda 
Herpetacarus (Cricacarus) thompsoni (Domrow, 1962), comb, 
nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g . 
Syns.: Euschoengastia thompsoni Domrow, 1962; Eu-
schoengastia [ sp . ] "THOM" Audy, 1956 
Rattus bowersi (ears): Malaysia 
Herpetacarus (Abonnencia) transvaalensis (Lawrence, 1949), 
comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g s . 
Syns.: Ascoschoengastia transvaalensis Lawrence, 1949; 
Euschoengastia transvaalensis, Wharton & F u l l e r , 1952 
Ichnotropis squamulosa: Transvaal (S. Afr ica) 
Herpetacarus (Cricacarus) t rop idosaur i (Lawrence, 1949), 
comb. nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g s . 
Syns.: Ascoschoengastia t ropidosaur i Lawrence, 1949; 
Euschoengastia t rop idosaur i , Wharton & F u l l e r . 1952 
Tropidosaura essexi: Drakensberg Mts . , Natal (s. A f r i -
ca) 
Herpetacarus (Cricacarus) v iper ina (Lawrence, 1949), comb, 
nov. (tod of subgenus) 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e, f i g s . 
Syns.: Ascoschoengastia v iper ina Lawrence, 1949; Eu-
schoengastia v iper ina , Wharton & F u l l e r , 1952 
Causus rhombeatus; Crotaphopeltis hotamboia; Elapsoi-
dea sundeva l l i i ; Pseudaspis cana: a l l from Natal (S. 
Afr ica) 
Heteranthessius furcatus Stock, 1971 
Stock, J. H., 1973 b 
Is le of Cal lo t , Bay of Msrlaix, departement de F i n i -
stère, French A t lan t i c coast 
Heterochondria atypica n . sp. 
Ho, J . - S . , 1972 c , 529-533, f i g s . 5A-E,6A-G,7A-D 
Qxy ju l is ca l i f o rn i ca ( g i l l f i laments) : Ca l i fo rn ia 
Heterochondria crassicornis (Rnrfyer  1837) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
key 
Heterodoxus 
Clay, T . , 1970 b 
Boopidaej key 
Heterodoxus sp. 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Heterodoxus longi tarsus 
Clay, T . , 1970 b, f i g s . 
Heterodoxus longi tarsus 
Misra, S. K . ; Tr ipathy, S. В . ; and Misra, R. Κ . , 1972 a 
dogs, ectopar, good resu l t s 
Hexidionis l a c e r t i c o l a (Loomis) 
Loomis, R. В . ; and Stephens, R. C., 1973 a 
Uta stansburiana; Sceloporus occ iden ta l i s ; S. magister; 
Cnemidophorus t i g r i s ; Cal l isaurus draconoides; Phryno-
soma p la ty rh inos ; Crotaphytus w i s l i z e n i ; C. c o l l a r i s ; 
a l l from Joshua Tree National Monument, Ca l i fo rn ia 
Hippobosca: Phckard 1869.—Not L inn. 1758 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta Speiser 1905 
Hippobosca 
Maa, Т. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Hippoboscinae 
Hippobosca bubonis Ihckard, 1869 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) americana (Leach) 
[? n . comb.] 
Hippobosca corv i Scopoli 1763 
Maa, T. C., 1969 f 
as s y i . of Ornithomya av i cu la r ia av icu la r ia (Linnaeus, 
Hippobosca equina L. 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
[Equus caba l lus ] ; [Equus as inus] ; [Camelusl; [Bos]: 
a l l from Kazakhstan 
Hippobosca equina 
Faucheux, M. -J . , 1974 a, f i g . 
mouth parts, sensory organs, morphology 
Hippobosca equina 
Goksu, Κ . , 1972 a 
mules, asses, asunto l , i so tox t o p i c a l l y , repeated 
appl icat ions necessary! Turkey 
Hippobosca equina Linnaeus, 1758 
Maa, T. C., 1969 e, f i g s . 
Hippobosca equina L . 
Schuurmans Stekhoven, J . H. ( j r . ) ; and van den Broek, E . . 
1969 a , f i g s , 
key 
Netherlands 
Hippobosca equina 
Vasi lescu, Ε . , 1972 a 
host s p e c i f i c i t y , mammals 
Hippobosca longipennis Fabr ic ius , 1805 
Bhat, H. R.; and Ku lkarn i , S. M., 1974 a 
humans; Canis f a m i l i a r i s ; horse; sheep; goat: a l l 
from western Himalayan d i s t r i c t s , Ind ia 
Hippobosca longipennis 
Botros Mi lad, Α . ; EI Kourdy, Μ. I . ; and EL Sadr, H., 
1968 a, f i g s . 
morphology, pupation, temperature and humidity var ies 
pupation period 
dogs: U.A.R. 
PODA 9 5 
Hippobosca longipennis F. 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
[Canis f a m i l i a r i s ] :  Kazakhstan 
Hippobosca longipennis Fabr ic ius, 1805 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippobosca longipennis 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
dog; goat; man; horse: a l l from Western Himalayas 
Hippobosca maculata (Leach) 
Parmar, S. N. , 1974 a 
female external g e n i t a l i a , morphology 
Hippobosca n ig ra Perty, 1833 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) n igra (Fterty) 
Hippobosca oculata Motschulsky I860 
Maa, Т. C., 1969 f 
(?) as syn. of Ornithomya av icu la r ia aobatonis Matsu-
mura, 1905 
Hippobosca ruf ipes von Ol fers, 1816 
Maa, Т. C., 1969 e, f i g s . 
Hippobosca var iegata Megerle, 1803 
Bhat, H. R . j and Ku lkarn i , S. M., 1974 a 
bu f fa lo j  c a t t l e : a l l from western Himalayan d i s t r i c t s , 
Ind ia 
Hippobosca variegata 
Dipeolu, 0. 0 . , 1974 a 
increased numbers during dry season, c a t t l e : Niger ia 
Hippobosca var iegata 
Rao, T. R.J e t a l . , 1973 a 
c a t t l e : Western Himalayas 
Hippoboscidae 
Maa, Т. C., 1967 a 
key to Micronesia genera and species; check l is t of 
species from the Fhcif ic Islands 
Hippoboscidae 
Maa, T. C., 1969 e 
comparison of subfamil ies and t r i bes 
inc ludes: Ornithomyinae; Hippoboscinae; Lipopteninae 
Hippoboscidae 
Maa, Т. C., 1969 f 
revised check l is t and concise host index 
Hippoboscidae 
Schlein, Y . ; and Theodor, 0 . , 1971 a , f i g s , 
g e n i t a l i a , s t ruc ture , musculature 
Hippoboscinae 
Maa, Т. C., 1969 e 
Hippoboscidae 
inc ludes: Struthiobosca; Hippobosca 
Hipposiderobia Dusbabek, 1968 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiiaae, phylogeny, second evolut ionary branch, mor-
phological features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s -
t r i b u t i o n 
Hipposiderobia ceylonica (Radford, 1951) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Hipposiderobia heteronycha (Ber i , et Trouess., 1898) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Hipposiderobia tr iaenops spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 157 
Triaenops a f e r : Tanzanie 
H i rs tes ia armeniaca Ohand. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Myotis oxygnathus; Rhinolophus mehelyi: a l l from 
Armenian SSR 
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Hirstionyssus Fonseca 
Paola, В. , 1969 a 
key to Ethiopian species, female, includes: H. creigh-
t o n i (H i r s t ) ; H. elongatus Tauf f l ieb  & Mouchet; H. 
santosdiasi Zumpt; H. hamus Lavoipierre; H. l a t i s c u t a -
tus (Ite Mei l lon & Lavoip ierre) ; H. otomys (Radford); 
H. l i be r i ens i s (H i rs t ) ; H. transvaalensis n. sp. ; H. 
hel iosciurus Tauf f l .  & Mouchet 
Hirstionyssus sp. 
Dinev, T. ; and Zlatanov, Ζ . , 1972 a 
vector survey, human tularemia, negative resu l t s : 
S i l i s t r a Region, Bulgaria 
Hirst ionyssus sp. 
Rao, T. R.· et a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
Hirstionyssus carnifex (Koch, 1839) 
Ono, Z . , 1968 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
ainu; A. argenteus; Rattus norvegicus; Mus molossinus: 
a l l from Hokkaido, Japan 
Hirst ionyssus carnifex 
Ono, Z. , 1973 a 
Apodemus speciosus ainu; Clethriononys rufocanus bed-
ford iae: a l l from Hokkaido, Japan 
Hirst ionyssus carnifex 
Rehacek, J . ; e t a l . , 1975 b 
survey of mole nests fo r f leas and mites in fested wi th 
Coxiel la burnet i and r i c k e t t s i a l organisms of the 
spotted fever group, importance i n t ransfer  of 
r i cke t t s iae among small mammals: Central Slovakia 
Hirstionyssus carnifex (Koch, 1839) 
Takada, N.; and Yamaguchi, T . , 1971 a 
Microtus montebel l i : Honshu, Japan 
Hirst ionyssus c r i c e t i (SuLz.) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
C i te l l us c i t e l l u s xanthoprymnus; Al lactaga w i l l i a m s i ; 
Spalax leucodon; Mus musculus; M. musculus t a ta r i cus ; 
Cricetus auratus; Cricetulus migrator ius; Meriones 
persicus; M. t r i s t r a m i ; M. meridianus dah l i ; Microtus 
a rva l i s ; M. soc ia l i s sch id lovsk i i ; M. n i v a l i s ; Cro-
cidura russula: a l l from Armenian SSR 
Hirst ionyssus c r i c e t i 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e la t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabitants 
Cricetulus migrator ius: Tadzhikistan 
Hirst ionyssus e l l o b i i Breg., 1956 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
[E l l ob i us ] : south K i rg iz 
Hirstionyssus eusoricis Bregetova 1956 
Edler, Α . , 1972 b 
as syn. of H. sor ic is Turk, 1945 
Hirst ionyssus georgicus Breg. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Spalax leucodon; C i te l l us c i t e l l u s xanthoprymnus; 
Mus musculus; Cricetus auratus; Cricetulus migrator ius; 
Microtus soc ia l i s sch id lovsk i i : a l l from Armenian SSR 
Hirst ionyssus gudauricus Raz. 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Microtus a r va l i s ; M. n i v a l i s : a l l from Armenian SSR 
Hirstionyssus hel iosciurus Tauff l ieb  & Mouchet 
Paola, В., 1969 a, f i g s , 
descr ipt ion, key 
Hirstionyssus incomptus Eads and Hight 
Jenkins, E . j and Grundmann, A. W., 1973 a 
Ammospermophilus 1. leucurus: western Utah 
Hirstionyssus isabel l inus Oudemans, 1913 
Edler , Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Clethrionomys glareolus; Microtus 
agrest is ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lva t icus ; Mustela 
erminea: a l l from southern Sweden 
Hirst ionyssus isabe l l inus (Oudms.) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Dyronys n i tedu la ; Apodemus sy lvat icus; Cricetulus 
migrator ius; Meriones persicus; Microtus a r va l i s ; 
M. soc ia l i s sch id lovsk i i ; M. n i v a l i s ; M. major i : 
a l l from Armenian SSR 
Hirstionyssus isabe l l inus (Oudemans, 1913) 
Ono, Ζ . , 1968 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado; 
Apodemus speciosus ainu; A. argenteus; Rattus norvegi-
cus: a l l from Hokkaido, Japan 
Hirst ionyssus isabe l l inus 
Ono, Z. , 1973 a 
Apodemus argenteus; Clethriononys rufocanus bedfordiae 
a l l from Hokkaido, Japan 
Hirstionyssus isabe l l inus (Oudemans, 1913) 
Takada, N. j and Yamaguchi, T . , 1971 a 
Microtus montebel l i j Clethrionomys rufocanus; Apodemus 
speciosus; A. argenteus; Urotrichus ta lpoides: a l l 
from Honshu, Japan 
Hirst ionyssus isabe l l inus (Oudmns.) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r va l i s ; Clethriononys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Hirstionyssus la t i scu ta tus de Mei l lon & Lavoip ierre, 1944 
i n Evans and T i l l 1966 
Edler , Α . , 1972 b 
as syn. of H. musculi Johnston, 1894 
Hirst ionyssus la t i scu ta tus (de Mei l lon & Lavoip ier re , 
194Λ) = H. musculi (Johnston, l8 /+9) , Bregetova, 1956 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F. H. , 1967 a 
Rattus exulans; R. hawaiiensis: a l l from Hawaiian 
Islands 
Hirst ionyssus meridianus Zemsk., 1955 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
[Meriones tamariscinus]: south K i rg iz 
Hirstionyssus musculi Johnston, 1894 
Edler, Α . , 1972 b 
Syn.: Η. l a t i scu ta tus de Mei l lon & Lavoip ierre, 1944 
i n Evans and T i l l 1966 
Sorex araneus; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lvat icus: 
a l l from southern Sweden 
Hirst ionyssus musculi (Johnst.) 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Rattus norvegicus; Mus musculus; M. musculus ta ta r icus ; 
Apodemus sy lva t icus ; Cricetulus migrator ius; Meriones 
persicus; M. meridianus dah l i ; Microtus a r va l i s ; M. 
soc ia l i s ; M. soc ia l i s sch id lovsk i i ; M. n i v a l i s ; Sorex 
minutus; Crocidura russula: a l l from Armenian SSR 
Hirst ionyssus musculi 
Sosnina, E. F . , 1-967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus : Tadzhikistan 
Hirst ionyssus pau l i Wil lm. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Dyronys n i tedu la ; +Parus major (nest) : a l l from 
Armenian SSR 
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Hirstionyssus santosdiasi Zumpt 
Paola, В. , 1969 a, f i g s , 
descr ip t ion, key 
Pedetes capensis: Mozambique; Cape Province; Trans-
vaa l ; Orange Free State; South West Af r ica; Botswana 
H i r s t i o n y s s u s s c i u r i n u s ( H i r s t ) 
V y s o t s k a i a , S . 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Sciurus vu lga r i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Hirstionyssus so r i c i s Turk, 1945 
Edler, Α . , 1972 b 
Syn.: H. eusoric is Bregetova 1956 
Sorex araneus: southern Sweden 
Hirstionyssus transvaalensis n. sp. 
Paola, В. , 1969 а, 67-69, 77, f i g s . 1-3 
key 
Paraxerus cepapi: Mabelikwa, Transvaal, South Afr ica 
H i r s t i o n y s s u s t r i a c a n t h u s Koch 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Ammospermophilus 1 . l e u c u r u s : w e s t e r n U t a h 
Histiophorus Fr iedr ich I896 (пес 1895) 
Fain, Α . , 1971 с 
Schizocarpus Trouessart 1896 has p r i o r i t y 
Histiophorus Fr iedr ich 
McDaniel, В., 1968 b 
Labidocarpidae 
Holakart ikos K l l e r , 1938 
Negru, S . , 1965 с 
as s y n . o f D a m a l i n i a M j ö b e r g , 1910 
Holomenopon sp. 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Anas a c u t a ; A . s u p e r c i l i o s a : a l l f r o m s u b a n t a r c t i c 
i s l a n d s 
Holomenopon clypeilargum E ich le r , 1943 (?) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Eïnerson, К . С. , 1971 a 
Anas acuta: Pac i f ic Ocean 
Holomenopon leucoxanthum (Burmeister I838) 
Humphreys, P. N., 1975 a 
"wet-feather" associated w i th louse i n fes ta t i on , t r e a t -
ment w i th coumaphos 
Lophonetta specularoides a l t i c o l a : Wildfowl Trust , 
Slimbridge, Glouce stershire 
Hooperella subgenus nov. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 c , 848, 853-854 
subgenus o f Tecoma t l ana , t o d : T . ( H . ) s p i n i r o s t r a n . s p . 
Hoplopleura n . sp. 1 
Pao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Apodemus sp. : Western Himalayas 
Hoplopleura n . sp. 2 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
Hoplopleura sp. 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, p o t e n t i a l 
disease re la t ionsh ips 
Mus c e r v i c o l o r ; M. booduga; Suncus m u r i n u s : a l l f r o m 
E a s t e r n H ima layas 
H o p l o p l e u r a acan thopus Burm. 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n , age o f h o s t s 
M i c r o t u s a r v a l i s ; M. oeconomus; M. a g r e s t i s ; C l e t h r i o -
nomys g l a r e o l u s ; A r v i c o l a t e r r e s t r i s ; Apodemus a g r a r i u s ; 
A . s y l v a t i c u s ; A . f l a v i c o l l i s ; Micromys m i n u t u s ; Sorex 
s p . : a l l f r om V o l h y n i a n P o l e s ' y e 
H o p l o p l e u r a acan thopus (Burm. ) 
B rummer -Ko rvenkon t i o , M . ; e t a l . , 1973 b 
I n k o o v i r u s v e c t o r s u r v e y , n e g a t i v e f i n d i n g s : F i n l a n d 
Hoplopleura acanthopus (Burmeister, 1839) 
Hudáková, Α . , 1974 a 
Sorex araneus; Mus musculus; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. 
sy lvat icus; A. microps; Clethrionomys glareolus; 
Pitymys subterraneus; Microtus a rva l i s ; Mustela n i v a l -
i s : a l l from TurSianska ko t l i na 
Hoplopleura acanthopus (Burmeister) 
Ono, Z. ; and Takada, Ν . , 1973 a 
Microtus montebel l i ; Apodemus speciosus: a l l from 
Honshu, Japan 
Hoplopleura acanthopus 
Rao, Tc R.; e t a l . , 1973 a 
Pitymys: Western Himalayas 
Hoplopleura acanthopus (Burmeister, 1839) 
Sosnina, E. F . ; and Davydov, G. S., 1973 a 
Lepus t o l a i : Tadzhikistan 
Hoplopleura acanthopus (Burm.) 
Vysotskaia, S. 0 . , I967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r v a l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Hoplopleura a f f i n i s Burm. 
Adamovich, V. L . , 1970 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , age of hosts 
Apodemus agrarius; Sorex sp. : a l l from Volhynian 
Poles'ye 
Hoplopleura a f f i n i s 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabitants 
Apodemus sy lvat icus: Tadzhikistan 
Hoplopleura a f f i n i s  (Burm.) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a rva l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Hoplopleura akanezumi Sasa, 1950 
Ono, Ζ . , 1968 b 
Apodemus speciosus ainu; A. argenteus: a l l from Hok-
kaido, Japan 
Hoplopleura akanezumi 
Ono, Z. , 1973 a 
Apodemus speciosus ainu: Hokkaido, Japan 
Hoplopleura akanezumi Sasa 
Ono, Z. ; and Takada, N., 1973 a 
Apodemus speciosus; A. argenteus: a l l from Honshu, 
Japan 
Hoplopleura a l t i c o l a 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Royle's vo le: Western Himalayas 
Hoplopleura captiosa 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t ; shrew; Mus sp.; Apodemus sp. : a l l from Western 
Himalayas 
Hoplopleura captiosa Johnson, I960 
Sosnina, E. F. ; and Davydov, G. S., 1973 b 
Al lactaga e la te r : Tadzhikistan 
Hoplopleura crypt ica Ferr is 
Benoit, P. L . G., 1969 b 
Tatera l iodon: Congo 
Hoplopleura himalayana sp. nov. 
Mishra, A. C.; Kulkarn i , S. M.; and Bhat, H. R., 1973 a, 
5OI-5O6, f igs . 1-10 
Apodemus f l a v i c o l l i s : Himachal Pradesh, Ut tar Pradesh, 
and Jammu and Kashmir, Ind ia 
Mus musculus: Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir, 
Ind ia 
A l t i c o l a r o y l e i : Himachal Pradesh, Ind ia 
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Hoplopleura h imenezumi Kaneko 
Ono, Z . j and Takada, N., 1973 a 
Apodemus speciosus; A. argenteus: a l l from Honshu, 
Japan 
Hoplopleura inagak i i Ono et Hasegawa, 1955 
Ono, Z . , 1968 b 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikadoj 
Apodemus speciosus ainu; A. argenteus: a l l from Hok-
kaido, Japan 
Hoplopleura inagak i i Ono and Hasegawa 
Ono, Z. ; and Takada, N., 1973 a 
Clethrionomys andersoni 
Apodemus argenteus 
a l l from Honshu, Japan 
Hoplopleura inexpectans Johnson 
Benoit, P. L . G., 1969 a 
Praonys jacksoni montis: Rwanda; Congo 
Hoplopleura intermedia Kel. & Ferr is 
Benoit , P. L . G., 1969 a 
Mastomys nata lensis : Rwanda 
Hoplopleura la t iceps Ferr is 
Benoit, P. L . G., 1969 a 
Hybornys u n i v i t t a t u s : Rwanda; Congo 
Hoplopleura longula Neum. 
Adamovich, V. L . , 1970 a 
seasonal d i s t r i o u t i o n , age of hosts 
Micromys minutus: Volhynian Poles'ye 
Hoplopleura longula (Neuman, 1909) 
Hudáková, Α . , 1974-a 
Micromys minutus: Turcianska ko t l i na 
Hoplopleura maniculata 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Mus sp. ; squ i r re l : a l l from Western Himalayas 
Hoplopleura ochotonae Ferr is , 1922 
Sosnina, E. F. ; and Davydov, G. S., 1973 a 
Ochotona roy l e i : Tadzhikistan 
Hoplopleura oenonydis Ferr is 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
Oenomys hypoxanthus: Congo 
Hoplopleura oenomydis Ferr is 
Dusbabek, F . ; and Cerny, V. , 1969 a 
Rattus r a t t u s : Havana 
Hoplopleura oenomydis 
Srivastava, S.P?; and Watta l , B .L . , 1970 a 
Rattus ra t tus : Dharamsala, India 
Hoplopleura pac i f i ca 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
ra t s ; mice; shrew: a l l from Western Himalayas 
Hoplopleura pac i f ica (Ewing) 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, po ten t i a l 
disease re la t ionships 
Battus r . t i s t a e : Eastern Himalayas 
Hoplopleura pavlovskyi 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Hoplopleura pelomydis Ferr is 
Benoit , P. L. G., 1969 a 
Lemniscomys s t r i a t u s ; PeIomys f a l l a x : a l l from Congo 
Hoplopleura ramgarh sp. nov. 
Mishra, A. C.; Bhat, H. R.; and Kulharni, S. M., 1972 a, 
11-17, f i g s . 1-9 
Mus sadhu: Ut tar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu & 
Kashmir and Maharashtra. India 
Hoplopleura ramgarh 
Rao, T. R. ; et a l . , 1973 a 
Mus sp. : Western Himalayas 
Hoplopleura rukenyae Ferr is 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
Leggada bufo : Rwanda 
L. t r i t o n : Rwanda; Congo 
L. minutoides: Congo 
Hoplopleura se tzer i Johnson 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
Grammonys surdaster: Rwanda 
Hoplopleura s icata 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent; Rattus sp. : a l l from Western Himalayas 
Hoplopleura sinhgarh sp. nov. 
Mishra, A. C.; Bhat, H. R.; and Kulkarni , S. M., 1972 a, 
11, 17-20, f i g s . 10-18 
Mus bahadur: Atkarwadi, Sinhgarh, Hirdoshi, Gonaudi 
and Khandala, Poona D i s t r i c t , Maharashtra, India 
Hoplopleura vandeleuria 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Vandeleuria sp. : Western Himalayas 
Hoplopsylla. See Hoplopsyllus. 
Hoplopsyllus a f f i n i s 
B r i t t a i n , P. C. ; and Voth, D. R., 1974 a 
Lepus ca l i fo rn icus melanotis: Colorado 
Hoplopsyllus a f f i n i s  (Baker) 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: North Dakota 
Hoplopsyllus anomalus 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey fo r groups A and В 
arboviruses 
Ammospermophilus nelsoni ; C i t e l l us beecheyi: a l l from 
Kern County, Ca l i fo rn ia 
•tro dent burrows 
Hoplopsylla anomalus Baker 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah; S. armatus; S. townsendi 
m o l l i s ; S. 1 . l a t e r a l i s ; Ammospermophilus 1. leucurus: 
a l l from western Utah 
Hoplopsyllus g l a c i a l i s 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey fo r groups A and В 
ar bo v i i*use s 
Ammospermophilus nelsoni ; Lepus ca l i f o rn i eus ; Sy l v i l a -
gus auduboni: a l l from Kern County, Ca l i fo rn ia 
Hormopsylla ky r ioph i la Tipton & Mindez, 1966 
Smit, F. G. Α. M., 1971 a 
Tadarida la t icaudata : Veracruz State, Mexico 
Hornfly. [See also Haematobia i r r i t a n s ] 
Hornf ly 
ALIen, A. D., 1966 a 
Co-Ral, Tiguvon, c a t t l e 
Ifyalomma 
Stampa, S. , 1969 а 
dips using Lu je t , Bacdip, sheep, experimental hear t -
water eradicat ion campaign: South Afr ica 
Hyalomma spec. 
Hoogstraal, H., 1970 d 
human (ear): Nepal 
Hyalomma sp. 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
goat; dog; rodent: a l l from Western Himalayas 
Hyalomma aegyptium (Linné, 1758) 
Aeschlimann, AJ1. J. ; and Bü t t i ke r , W., 1975 a 
imported to Switzerland 
Hyalomma aegyptium 
Berdyev, A. S. ; e t a l . , 1974 a 
Testudo ho rs f i e ld i :  Turkmenistan 
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Hyalomma aegyptium (L.) 1718 
Feider, Z . j and Mironescu, I . , 1961 c , p i s . 
larvae, chaetotaxy, key 
Hyalomma aegyptium L. (1758) 
Gina, Α . , 1973 a 
Testudo sp . ; Capra h i rcus : a l l from Tirane region 
Hyalomma aegyptium L . 
S i x l , W., 1971 e 
Testudo hermanni: Steiermark 
Hyalomma aegyptium 
Snow, К. R., 1972 a, f i g s , 
key; deta i led descr ip t ion of larvae 
Hyalomma aegyptium var . lusi tanicum Neuman (1801) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Hyalomma anatolicum Koch (1844) 
Hyalomma anatolicum 
Amonkulov, Κ . , 1973 a 
vector, piroplasmosis, ca t t l e : Pendzhikent region 
Hyalomma anatolicum (Koch) 1844 
Feider, Z . ; and Mironescu, I . , 1961 c , p i s . 
la rvae, chaetotaxy, key 
Hyalomma anatolicum Koch (1844) 
Gina, Α . , 1973 a 
Syn.: Hyalomma aegyptium var . lusi tanicum Neuman ( l80 l ) 
Capra h i rcus; Bos taurus; Testudo sp . : a l l from 
Tirane region 
Hyalomma anatolicum 
Urakov, S., 1973 a 
sheep: Kashkadar oblast , SSSR 
Hyalomma anatolicum anatolicum Koch, 1844 
Ar thur , D.R., 1970 b 
ov ipos i t i on , cont ro l led temperature and humidi ty , con-
tinuous l i g h t and darkness, cor re la t ion between female 
weight and egg y i e l d , development of immature stages 
Hyalomma anatolicum anatolicum 
Ehattacharyulu, Y. ; Chaudhri, R. P.; and G i l l , B. S. , 
1975 a 
transmission of Thei ler ia annulate from larva to nymph 
to adu l t , calves 
Hyalomma anatolicum anatolicum 
van den Ehde, M., 1970 a 
bovins; equins; dromadaires: a l l from Tunisie 
Hyalomma a. anatolicum 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
c a t t l e ; horse; sheep; goat; buf fa lo ;  mule; rodents: 
a l l from Western Himalayas 
Hyalomma anatolicum anatolicum 
Srivastava, S.P^ and Wattal , B .L . , 1970 a 
goat: Dharamsala, Ind ia 
Hyalomma anatolicum excavatum Koch 
van den Ehde, M., 1970 a 
bovins : Tunisie 
Hyalomma (H.) anatolicum excavatum 
Kumar, N. ; and Ruprah, N. S., 1973 a, f i g . 
temperature, humidity, l i g h t , ov ipos i t ion and meta-
morphosis, laboratory condit ions 
Hyalomma anatolicum excavatum 
Schein, E., 1972 a 
some surv iva l i n middle European winter , p o s s i b i l i t y 
f o r establishment of subtropical species 
Hyalomma asiaticum 
Balashov, l u . S . , 1967 а 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Hyalomma asiaticum 
Balashov, l u . S.; and Raikhel, A. S., 1974 a, f i g s , 
midgut u l t ras t ruc tu re , unfed nymphs 
Hyalomma asiat icum (Sch. et S c l h l . ) 1929 
Feider, Z . ; and Mironescu, I . , 1961 c, p i s . 
larvae, chaetotaxy, key 
Hyalomma asiaticum 
Raïkhel, A. S., 1974 a, f i gs , 
polysaccharides, in tes t ine and Malpighian tubes 
Hyalomma asiaticum 
Raïkhel, A. S., 1974b 
midgut ce l l s , phagocytosis of host blood ce l l s , pino-
cytosis of hemoglobin 
Hyalomma asiaticum 
Urakov, S. , 1973 a 
sheep: Kashkadar ob last , SSSR 
Hyalomma asiaticum asiaticum 
Berdyev, A. S.; et a l . , 1974 a 
Agama eiythrogastra: Turkmenistan 
Hyalomma asiaticum asiaticum Schulze and Schlottke, 1929 
Mazlum, Ζ . , 1968 a 
d i s t i n c t species, d i f f e r e n t i a l  diagnosis, d i s t r i b u t i o n , 
seasonal a c t i v i t y , l i f e cycle, experimental Lranr.mi c— 
sion of Thei ler ia annulata to ca t t l e 
sheep; goats; c a t t l e ; camels; horse: a l l from I ran 
rabbi ts (exper.) 
Hyalomma brevipunctata 
Rao, T. R,; et a l . , 1973 a 
c a t t l e ; rodents; shrew; goat; sheep: a l l from 
Western Himalayas 
Hyalomma detr i tum 
Berdyev, A . S . , 1974 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , development 
[Bos taurus] ; [Camelias]; [Ovis a r i es ] ; [Equus caballus]: 
a l l from Turkmen SSR 
Hyalomma detr i tum Schulze, 1919 
van den Ehde, M., 1970 a 
bovins : Tunisie 
Hyalomma detr i tum 
Kuosev, В., 1973 a 
seasonal dynamics and hab i ta t : Tolbukhinski okrug 
Hyalomma detr i tum ^ 
Pandurov, S.; and Zaprianov, Μ., 1975 a 
maintenance of Ricket ts ia bu rne t i i , pannage between 
stages and some t ransovar ia l passage 
Hyalomma (H.) detr i tum 
ι Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
c a t t l e ; buffalo  : a l l from Western Himalayas 
Hyalomma detr i tum 
Tomaservic, T . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Hyalomma detr i tum 
Urakov, S., 1973 a 
seasonal d i s t r i bu t i on ; Kashkadar ob last , SSSR 
Hyalomma dromedarii (Koch, 1844) 
AeSchümann, AF. J . ; and B i i t t i ke r , W., 1975 a 
imported to Switzerland 
Hyalomma dromedarii 
Anderson, C. R.; and Casals, J . , 1973 a 
vector , Dhori v i rus i so la ted from camels, humans, 
domestic animals: India 
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Hyalomma (Hyalomma) dromedari! Koch 
Bas sa l , Τ. Τ. Μ . , 1974. a 
juvenile hormone analogs, ef fect  on egg development, 
possible cont ro l 
Hyalomma dromedari! 
Bhattacharyulu, Y. ; Chaudhri, R. P.: and G i l l , B. S.. 
1975 a ' ' 
transmission of Thei ler ia annulate from larva to nymph 
to adu l t , calves 
Hyalomma dromedari! 
Dajani , R. M.j et a l . , 1973 a 
phosphoenolpyruvate major substrate fo r CO f i x a t i o n 
i n t o d icarboxyl ic and amino acids 
Ifyalomma dromedari Koch, 1844 
van den Ehde, Μ., 1970 a 
bovin; equins; dromadaires: a l l from Tunisie 
Hyalomma dromedari! 
Libikova, H.; Rehacek, J . ; and Rajcani, J . , 1974 a 
t issue cul tures from imago, inoculated w i th encephali-
t i s v i rus and Lipovnik v i rus iso la ted from Ixodes r i -
cinus 
Hyalomma dromedari! 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
dog: Western Himalayas 
Hyalomma dromedarii Koch 
Rehacek, J . , 1965 d 
c u l t i v a t i o n of viruses i n t i c k t issue cul tures 
Hyalomma dromedarii 
Rehacek, J . ; Rajcani, J . ; and Gresikova, Μ . , 1969 a 
favorable environment for Tribeü v i rus reproduction 
Hyalomma excavatum 
Bogin, E . ; and Hadani, Α . , 1973 a 
females, gu t , p ro teo ly t i c enzymes, acidic proteases, 
maximum a c t i v i t y 60-70 hours post attachment 
Hyalomma excavatum 
Cogkuner, M. R. , 1971 a 
development : Turkey 
Hyalomma excavatum 
Tomasevic, T . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Hyalomma hussaini 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep: Western Himalayas 
Hyalomma (Hyalommina) hys t r i c i s sp. nov. 
Dhanda, V. ; and Raja, E. E., 1974 a, 531-536, f i gs . 1-12 
Hystr ix ind ica: Tamil Nadu, India 
Hyalomma impeltatum Schulze et Schlottke, 1930 
van den Ende, M., 1970 a 
dromadaires: Tunisie 
Hyalomma kumari 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
goat; rodent; b i r d : a l l from Western Himalayas 
Hyalomma (Hyalommina) kumari 
Srivastava, S.p£; and Wattal , B .L . , 1970 a 
goat; cow: яП from Dharamsala, Ind ia 
Hyalomma marginatum (Koch, 1844) 
Aeschlimann, A J . J . ; and Bu t t i ke r , W., 1975 a 
imported to Switzerland 
Hyalomma marginatum 
Balashov, l u . S . , 1967 а 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules : USSR 
Hyalomma marginatum 
Cogkuner, M. R. , 1971 a 
Turkey 
Hyalomma marginatum 
Dandawate, C. N. j Shah, K. V . j and D'Lima, L. V . , 1970 a 
vector , Wanowrie arbovirus, goats: Poona, Ind ia 
Hyalomma marginatum 
van den Ehde, Μ., 1970 a 
bovins; equins; dromadaires: a l l from Tunisie 
l i l v r e : Gafsa, Tunisie 
Buteo ferox: Medjez-El-Bab, Tunisie 
Hyalomma marginatum 
Verani, P. ; et a l . , 1971 a 
col lected on sent ine l goats during arbovirus survey, 
not in fected: Calabria, I t a l y 
Ifyalomma marginatum annulipes Schulze et Schlottke (1922) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Hyalomma plumbeurn Panzer (1759) 
Hyalomma marginatum balcanicum Schulze et Schlottke (1929) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of hyalomma plumbeurn Panzer (1759) 
Hyalomma marginatum isaac i ¡ 
Bhattacharyulu, Y. ; Chaudhri, R. P.; and G i l l , B. S., 
1975 a 
transmission of Thei ler ia annulate from nymph to adu l t , 
larvae f a i l e d to feed, calves 
Hyalomma marginatum isaac i 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
buf fa lo ;  c a t t l e ; mule; goat; sheep; hare: a l l from 
Western Himalayas 
Hyalomma marginatimi i saac i 
Rau, U.R., 1963 a, f i g s . 
laboratory maintenance, p i l l box method for t rans-
mission and s u s c e p t i b i l i t y t r i a l s , rabb i ts , guinea 
pigs 
Hyalomma marginatum isaac i Shari f ,  1928 
Rau, U. R., [1969 a] 
re jec t i on of normal hosts by s ingle generation, rabbi ts 
normal host fo r adu l ts , guinea pigs normal host fo r 
immature stages, chicks accepted by adul t t i c k s , rab-
b i t s accepted by immature stages, epidemiological impl i-
cations 
Hyalomma marginatimi i saac i 
Singh, K.R.P.; and Bhatt , P.N. , 1968 a 
successful experimental transmission of Kyasanur 
Forest disease v i rus 
Hyalomma marginatum isaac i (Shari f  1928) 
Varma, R. N # ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
human: Ind ia 
lîyalomma marginatum ruf ipes Koch, 1844 
van den Ehde, Μ., 1970 a 
bovins; dromadaires: a l l from Tunisie 
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Hyalomma marginatum turanicum Koch 
van den Ende, M., 1970 a 
bovins : Tunisie 
Hyalomma plumbeum 
Dinev, T . ; and Zlatanov, Ζ . , 1972 a 
vector survey, human tularemia, negative resu l t s : 
S i l i s t r a Region, Bulgaria 
Hyalomma plumbeum Panzer (1759) 
Gina, Α . , 1973 a 
synonymy 
Testudo sp . ; Bos taurus; Capra h i rcus; Ovis a r ies ; 
Asinus sp . : a l l from Tirane region 
Hyalomma plumbeum 
Kuosev, Β . , 1973 a 
seasonal dynamics and hab i ta t : Tolbukhinski okrug 
Hyal[òmma] plumbeum 
Tri fonov, T. R. , 1973 a 
ovine, seasonal d i s t r i b u t i o n : Bulgaria 
Hyalomma plumbeum plumbeum (Panz) 1795 
Feider, Z . ; and Mironescu, I . , 1961 c , p i s . 
la rvae, chaetotaxy, key 
Hyalomma plumbeum turanicum B. Pom., 194-6 
Urakov, S., 1973 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n : Kashkadar ob last , SSSR 
Hyalomma ruf ipes 
Ducasse, F. B. W., 1969 a 
s i t e of attachment on host 
Hyalomma ruf ipes 
F ied ler , 0. G. Η . , 1969 b 
i s o l a t i o n of v i r u l en t s t r a i n of Baci l lus thur ingiensis 
from South Afr ican t i cks 
Hyalomma savignyi 
Tomasevic, T . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Hyalomma scupense (Sch.) 191B 
Feider, Z . ; and Mironescu, I . , 1961 c , p i s . 
larvae, chaetotaxy, key 
Hyalomma sulcata 
Urakov, S., 1973 a 
sheep: Kashkadar oblast , SSSR 
Hyalomma transiens 
F ied ler , 0. G. H., 1969 b 
i s o l a t i o n of v i r u l en t s t r a i n of Baci l lus thur ingiensis 
from South Afr ican t i cks 
Hyalomma turanicum 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
buf fa lo:  Western Himalayas 
Hyperlaelaps amphibius (Zachv.) 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Arvicola t e r r e s t r i s : Armenian SSR 
Hyperlaelaps arva l is Zachvatkin, 194.8 
Edler, Α . , 1972 b 
Syn.: Η. m ic ro t i Ewing, 1933 i n Evans and T i l l 1966 
Sorex araneus; Clethrionomys glareolus; Microtus agres-
t i s ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lvat icus: a l l from 
southern Sweden 
Hyperlaelaps a rva l i s (Zachv.) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Microtus a r va l i s ; M. major i : a l l from Armenian SSR 
Hyperlaelaps a rva l i s Zachv. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r v a l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Hyperlaelaps m ic ro t i Ewing, 1933 i n Evans and T i l l 1966 
Edler, A . , 1972 b 
as syn. of H. a rva l i s Zachvatkin, 1948 
Hypoaspis sp. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
+Meriones persicus (burrow); +M. meridianus dah l i 
(burrow); Mus musculus; Cricetus auratus; Cricetulus 
migrator ius: a l l from Armenian SSR 
Ifypoaspis sp. 
Srivastava, S . P . 2 ; and Wattal , B.L . , 1970 a 
Rattus ra t tus : Dharamsala, Ind ia 
Hypoaspis sp. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r va l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Hypoaspis acu le i fe r 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
+Cricetus auratus; + Meriones persicus; + Microtus 
soc ia l i s sch id lovsk i i ; +[0enanthe] (nest or burrow of 
a l l ) ; Cricetulus migrator ius: a l l from Armenian SSR 
Hypoaspis acu le i fer (Can.), 1883 
Sartbaev, S. Κ . , I965 a 
[Meriones tamariscinus]: south K i rg iz 
Hypoaspis go lan i i sp. nov. 
Costa, M., 1969 b, 163-165, f i g s . 1-6 
+Spaiax ehrenbergi (nest) : Mt. Hermon, Golan Heights 
Hypoaspis hermonensis sp. nov. 
Costa, M., 1969 b, 165-167, f i g s . 7-12 
+Spalax ehrenbergi (nest) : Mt. Hermon 
Hypoaspis heselhausi Oudms. 
Ogandzhanian, A, M«, 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Cricetulus migrator ius; Meriones persicus; +Microtus 
a rva l i s (nest ) : a l l from Armenian SSR 
Hypoaspis h y a t t i Evans & T i l l , 1966 
Edler, Α . , 1972 b 
Sorex araneus: southern Sweden 
Hypoaspis murinus Strandt . et Men. 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Cricetulus migrator ius; +Aquila pennata (nest ) ; +0tus 
scops (nest ) : a l l from Armenian SSR 
Hypoaspis murinus Strandt. e t Menz., 1948 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
south K i rg iz 
Hypoaspis murinus 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabitants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Hypoaspis negevi sp. nov. 
Costa, M., 1969 b, 167-170, f i g s . 13-22 
+Spalax ehrenbergi (nest) : Yeroham, f-fash'abbe Sade 
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Hypoaspis nidicorva Evans and T i l l , 1966 
Domrow, R . , 1973 a , 63 
as syn. of Gymnolaelaps annectans Womersley, 1955 
Hypoaspis praesternal is Willm. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
+Microtus a rva l i s (nest ) : Armenian SSR 
Hypoaspis sardoa Berlese, 1911 
Edler, Α . , 1972 Ъ 
Sorex araneus; Clethrionomys glareolus; Apodemus 
sy lvat icus: a l l from southern Sweden 
Hypoaspis zachvatkini sp. n. 
Buiakova, T. G.; and Goncharova, Α. Α . , 1972 а, 451-453, 
f i g s . 1-2 
Eastern Siberia 
Hypodectes F i l i p p i , 1861 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974- a 
Hypoderidae, key 
Hypodectes propus (Nitzsch) 
Fain, Α . , 1969 e, f i g s , 
adaptation to parasit ism 
Hypodectidae Fain et Bafort,  1966 
Fain, Α . , 1968 d 
as syn. of Hypoderidae Murray, 1877 
Hypodectidae (Fain and Bafort ,  1966) 
Fain, Α . , 1969 e 
as syn. of Hypoderidae Murray, 1877 
Hypodectoides Fain & Bafor t ,  1966 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974· a 
Hypoderidae, key 
Hypoderidae Murray, 1877 
Fain, Α . , 1968 d 
Syn.: Hypodectidae Fain et Bafort,  1966 
Hypoderidae Murray, 1877 
Fain, Α . , 1969 e 
Syn.: Hypodectidae (Fain and Bafort ,  1966) 
Hypoderidae 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a, 224^226 
key to genera and subgenera, includes: Picidectes 
Fain, 1967; Thalassornectes Fain, I966; Ral l idectes 
Fain, I967; Toucanectes Fain, I968; Phalacrodectes 
Fain, 1966; Frehelectes Fain & Beaucournu, 1972; A l -
cedinectes Fain, 1966; Amazonectes Fain, 1967; I b i s i -
dectes gen. nov.; Aradectes Fain, I966; Hypodectes 
F i l i p p i , 1861; Hypodectoides Fain & Bafor t ,  I966; 
Peledectes Cerny, 1969; Passerodectes Fain, I966; Ty-
todectes Fain, 1966; Ispidectes Fain, 1967; Suladec-
tes Fain, 1969; Neott ialges Fain, I966; Caloenectes 
Fain, 1966; Pelecanectes Fain, I966 
Hypoderma. [See also Warble f l i c s ] 
Hypoderm [a] "hypodermose" 
Cottereau, Ph., 1976 a 
ca t t l e , t o x i c i t y and damages caused by organophosphorous 
compounds, respons ib i l i t y of laborator ies and ve te r i -
narians 
Hypoderma 
Delie, S. ; et a l . , 1968 a 
Neguvon i n composition w i th 96$ alcohol and 01. he l ian-
t h i as b% o i l preparation, young ca t t l e , smaller doses, 
reduced t o x i c i t y and cost 
Hypoderm[a] "hypodcrmosc1' 
Euzeby, J. Α., 1976 a 
ca t t l e , economic importance, prophylaxis, treatment, 
l e g i s l a t i o n , extensive review 
Hypoderma 
Ko l ta i , L . , 1974 a 
t r iehlorphon, ca t t l e , nat ional campaign, economic 
impac t : Hungary 
Hypoderma 
Kunichkin, G. I . , 1973 a 
chlorophos and hypodcrmin-chlorophos used as pour-ons, 
ef f icacy  i n r e l a t i on to season, ca t t l e : Kazakhstan 
Hypoderma 
L e i n a t i , L . ; Oberosler, R.; and Beber, L . , 1971 a 
bovine, d is in fec t pasture, calcium-cyanamide, grazing 
of both bovines and pou l t ry (chicken and turkey) on 
same pastures 
[Hypoderma] "ipodermosi" 
L e i n a t i , L. ; Oberosler, R. ; and Beber, L . , 1973 a 
a ta ro i , bovine, mountain pastures 
Hypoderma spp. 
Khan, Μ. Α . , 1973 b 
young calves treated before Nov. 30, c l i n i c a l t o x i c i t y 
of crufomate applied as spray or pour-on, whole-blood 
Cholinesterase, average da i l y weight gain: Canada 
Hypoderma sp. 
Kolacz, J . , 1975 a 
Neguvon, Warbex, Z-5O, ca t t l e 
Hypoderma bovis _ 
Andrashchuk, G. R., 1965 a 
calves, symptoms 
Hypoderma bovis 
Beesley, W. N. , 1966 c , f i g s . 
systemic insec t ic ides , calves, rabbi ts 
Hypoderma bovis L. 
Bellows, R. Α . ; et a l . , 1975 a 
treatment of pregnant hei fers w i th crufomate or couma-
phos, no evidence of increased embryonic death rates or 
o f teratogenic ef fects 
Hypoderma bovis 
Blake, J . , 1971 a 
ocular myiasis, farmer's  son, case repor t : I re land 
Hypoderma bovis 
Boulard, C. , 1975 Ъ 
c a t t l e , decreased antibody leve ls af ter treatment w i th 
n ic lo fo lan and fenth ion, passive hemagglutination 
method 
Hypoderma bovis 
Boulard, C.; and Weintraub, J . , 1973 a 
rabb i ts , immune response, antigens, serology 
Hypoderma bovis 
Breev, Κ . Α . , 1967 a, f i g s . 
f i r s t i ns ta r larvae, extensive study of migrat ion 
pathway, pathology, calves (exper.) 
Hypoderma bovis 
Chitwood, M.; and L ichtenfe ls , J. R. , 1972 a, f i g . 
i d e n t i f i c a t i o n i n t issue sections 
Hypoderma bovis 
Clermont, R.; and Ruppanner, R., 1975 a 
beef and dai ry ca t t l e , incidence higher .in young 
animals, i n beef cat,tie and higher a l t i t udes ; economic 
losses: Megantic county, Quebec 
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Hypoderma bovis 
Crestian, J . , 1975 b , f i g . 
equine, case h is to ry : France 
Hypoderma bovis 
Dnrnmond, R. 0 . ; and Whetstone, T. M., 1974 a 
insec t i c ides , con t ro l , c a t t l e 
Hypoderma b o v i s 
Gebauer, 0 . ; and Eichler , W., 1974 a, f i g s . 
morphology, transmission, incidence, l i f e cycle, 
cont ro l , review 
Hypoderma bovis 
Janukowiczowa, Η . , 1973 a 
human in t raocu lar myiasis, d i f f i c u l t i e s  of surgical re-
moval: Poland 
Hypoderma bovis 
Juszkiewicz, T. ; Kosmala, K.; and Zmudzki, J . , 1974 a 
dairy cows, dermal app l icat ion of Neguvon, residues i n 
mi lk 
Hypoderma bovis 
Kennaugh, J . H., 1972 a, f i g s . 
l a r v a l and pupar ial cu t i c l e , structure 
Hypoderma bovis, larvae 
Murray, V. I . E., 1971 b 
anatomy of Malpighian tubules 
Hypoderma bovis 
Murray, V. I . E., 1974 a 
morphology, poster ior spiracles 
Hypoderma bovis (De Geer) 
Nogge, G., 1972 a 
second and t h i r d stage larvae, sa l i vary glands, mid-
gut , p ro teo ly t i c enzymes 
Hypoderma bovis (De Geer) 
Nogge, G., 1972 b 
t h i r d stage larvae, ex t ra in tes t i na l d igest ion, sa l i va -
t i o n , midgut regurg i ta t ion , feces, substrate uptake 
and feca l deposit measured by radioisotope labe l 
Hypoderma bovis (L . ) 
Pfadt, R.E.; Lloyd, J .E . ; and Sharafi,  G., 1975 a 
pupal development, constant and a l te rna t ing tempera-
tures 
Hypoderma b o v i s 
Romaniuk, Κ . , 1973 b 
Neguvon, Dermaphos, Hypocid, c a t t l e 
Hypoderma bovis 
Rudobielski, R . , 1970 a, f i g . 
c h i l d , o r b i t a l myiasis, case repor t , successful surg i -
ca l removal 
Hypoderma bovis 
Sachs, W.; and Feldman-Muhsam, В. , 1966 a 
human in t ra -ocu la r myiasis, f i r s t stage warble f l y 
la rva, case h i s to r y , c l i n i c a l aspects, surgical re -
moval: I s r a e l 
Hypoderma bovis 
Sadykov, S. D. , 1972 a 
chlorophos, ear ly treatment, c a t t l e 
Hypoderma bovis 
Szczesny, T . , 1973 a 
gzavon-oi l , rabb i t s , non-toxic 
Hypoderma bovis 
Talegon Heras, F . , 1969 a, f i g s . 
c a t t l e , l i f e cycle, incidence, d i s t r i b u t i o n , t r e a t -
ment, economic losses: Spain 
Hypoderma bovis 
Wagner, F. A. ( j r . ) ; Baer, R. W.; and Berkelhammer, G., 
1965 a 
phosphorylated benzenesulfonamides as possible systemic 
insect ic ides, drug t r i a l s , mice 
Hypoderma bovis 
Zedew, N.; Dorzh, Ts. ; and Spl is teser , H., 1974 a 
insec t ic ides , contro l program, c a t t l e : Mongolia 
Hypoderma diana 
Kennaugh, J . H., 1972 a, f i g s , 
l a r v a l cu t i c l e , structure 
Hypoderma diana, larvae 
Popovici, N. ; et a l . , 1974 a, f i gs . 
Capreolus capreolus (conjunctive t i ssue) : Cluj d i s t r i c t 
Hypoderma l ineatum 
Beesley, W. N . , 1966 c , f i g s . 
systemic insec t i c ides , calves, rabbi ts 
Hypoderma l ineatum DeVi l l . 
Bellows, R. Α . ; e t a l . , 1975 a 
treatment of pregnant hei fers w i th crufomate or couma-
phos, no evidence of increased embryonic death rates or 
of teratogenic ef fects 
Hypoderma l ineatum (De V i l l . ) 
Boulard, С. , 1975 a, f i g . 
h is topatholog ica l changes, submucosal connective t i s -
sue of oesophagus, c a t t l e 
Hypoderma l ineatum 
Boulard, C. , 1975 b 
c a t t l e , decreased antibody leve ls a f ter treatment w i th 
n ic lo fo lan and fenth ion, passive hemagglutination 
method 
Hypoderma lineatum 
Boulard, C.; and Weintraub, J . , 1973 a, p i . 
rabb i ts , immune response, antigens, serology 
Hypoderma l ineatum ( larvae) 
Capar, M.; et a l . , 1972 a, f i g . 
c h i l d , recurrent myiat ic po l yse ros i t i s , eosinophi l ia 
and hypergammaglobulinemia, case repor t : Pula, Yugo-
s lav ia 
Hypoderma l ineatum 
Drummond, R. 0 . ; and Whetstone, Τ. Μ . , 1974 a 
insec t ic ides , con t ro l , ca t t l e 
Hypoderma lineatum 
Fain, Α . ; et a l . , 1975 a, f i g s . 
c h i l d , wandering subcutaneous myiasis, case repor t : 
Flandre Occidentale, Belgique 
Hypoderma lineatum 
Gebauer, 0 . ; and Eichler , W., 1974 a, f i g s . 
morphology, transmission, incidence, l i f e cycle, 
cont ro l , review 
Hypoderma l ineatum 
Janukowiczowa, Η . , 1968 a, f i g s . 
c h i l d , larva i n v i t reous , surg ical removal, case report 
Hypoderma lineatum, larvae 
Murray, V. I . E., 1971b 
anatomy of Malpighian tubules 
Hypoderma lineatum 
Murray, V. I . E., 1974 a 
morphology, poster ior spiracles 
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Hypoderma lineatum 
O'Rourke, F. J . , 1968 a 
human furuncular  myiasis, case repor ts , c l i n i c a l 
management, surg ical removal: I re land 
Hypoderma lineatum (de V i l l e r s ) 
Pfadt, R.E.; Lloyd, J .E . ; and Sharafi,  G., 1975 a 
pupal development, constant and a l te rna t ing tempera-
tures 
Hypoderma l ineatum 
Sadykov, S. D. , 1972 a 
chlorophos, ear ly treatment, ca t t l e 
Hypoderma lineatum 
Schwartz, W. L. ; et a l . , 1974· a, f i gs . 
esophageal migrat ion of larvae, sudden death of b u l l 
fo l lowing app l ica t ion of Warbex, acute inflammatory 
react ion against dead larvae 
Hypoderma lineatum 
Soni, Β. Ν . ; and Srivastava, S. С., 1970 a 
Dassel-Tox, b u l l s : India 
Hypoderra l ineatum 
Talegon Heras, F . , 1969 a, f i g s . 
c a t t l e , l i f e cycle, incidence, d i s t r i b u t i o n , t r e a t -
ment, economic losses: Spain 
Hypoderma l ineatimi 
Wagner, F. A. ( j r . ) ; Baer, R. W.; and Berkelhammer, G., 
1965 a 
phosphorylated benzenesulfomrni des as possible systemic 
insec t ic ides , drug t r i a l s , mice 
Hypoderma lineatum 
Zedew, N. ; Dorzh, Ts,;and Spl is teser, Η . , 1974 a 
insect ic ides, cont ro l program, c a t t l e : Mongolia 
Hypoderma tarandi (Linnaeus) "caribou warb le- f ly" 
Weisser, D. F . ; and Kim, К. C., 1973 a 
Rangifer tarandus grant i (connective t issue beneath 
dermis, back): Alaska 
Hypodermatosis. See Hypoderma. 
Hypodermiasis. See Hypoderma. 
Hypodermosis. See Hypoderma. 
Hyponeocula Vercammen-Grandjean (i960) 
Tanigoshi, L. K . ; and Loomis, R. Β . , [1970 a j 
Syn.: Bernia A l l red and Beck (1966) 
Hystr ichopsyl la sp. 
Jenkins, Ξ . ; and Grundrann, A. W., 1973 a 
Spermophilus 1 . l a t e r a l i s : western Utah 
Hystr ichopsyl la m ic ro t i 
Ono, Z . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
ainu; A. argenteus: a l l from Japan 
Hystr ichopsyl la (Hystroceras) m ic ro t i Scalon 1950 
Ono, Z . , 1970 a 
Sorex unguiculatus; S. sp. : a l l from Hokkaido, «Japan 
Hystr ichopsyl la m ic ro t i 
Ono, Z . , 1971 a 
Clethrionomys rufocanus shikotanensis: Hokkaido, 
Japan 
Hystr ichopsyl la m ic ro t i 
Ono, Z . , 1973 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Hystr ichopsyl la (Hystroceras) satunin i Wagn., 1916 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus a r v a l i s ] ; +[Microtus n i v a l i s ] (nest ) ; 
+ [Apodemus sy lvat icus] (nest) ; [Neonys]: a l l from 
Armenian SSR 
Hystr ichopsyl la (Hystr ichopsyl la) talpae Cur t is , 1826 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+[Microtus a r va l i s ] (nest) ; +[M. soc ia l i s ] (nest) : 
a l l from Armenian SSR 
Hystr ichopsyl la talpae 
Beaucournu, J . C., 1973 b 
survey, epidemiology 
Mustela n i v a l i s : France 
Hystr ichopsyl la talpae (Curt is 1826) 
Beaucournu, J. C., 1974 Ъ 
host spec i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o , epidemiological ro le : France 
Hystr ichopsyl la talpae 
Fa i r l ey , J . S., 1971 a 
Apodemus sy lva t icus : I re land 
Hystr ichopsyl la talpae (Curt . ) 
Ha i t i i nge r , R . , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Apodemus agrarius; A. taur icus; Microtus agrest is ; 
Pitymus subterraneus; Sorex araneus: a l l from Beskid 
Zywiecki 
Hystr ichopsyl la talpae 
Janion, S. Μ., 1974 a 
var ia t ions i n parasi te numbers, var ia t ions i n host 
numbers 
Clethrionomys glareolus: Bialowieza Forest 
Hystr ichopsyl la talpae Curt . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r va l i s ; Clethriononys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Hystr ichopsyl la talpae o r i en ta l i s Smit 
Brummer-Korvenkontio, M.; e t a l . , 1973 b 
Inkoo v i rus vector survey, negative f ind ings: Finland 
Hystr ichopsyl la talpae o r i en ta l i s Smit 
Ulmanen, I . ; and Myllymäki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t i s : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l eve l of i n fes ta t ion 
Hystr ichopsyl la talpae talpae (Curt is) 
Fa i r ley , J . S., 1971 a 
Apodemus sy lvat icus; Clethrionomys glareolus: a l l 
from I re land 
Нуs tr iehop sy l l idae 
Szabo, I . , 1975 a 
Siphonaptera, Hungarian fauna, key, key to genera 
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Ib is idec tes n. g.' 
Fain, Α . ; and Laurence, В. R., 1974 a , 227 
Hypoderidae, key 
tod: I . d e b i l i s sp. n. 
Ib is idectes d e b i l i s gen. п . , sp. n. ( tod) 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974a, 223,225,227-229, 
f i g s . 2-6 
Eudocimus ruber (skin, perimuscular f asc ia l sheath, 
pectoral muscles): Whipsnade Park Zoo, Hertfordshire, 
Great B r i t a i n 
Ichoronyssus f lavus (Kol . ) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Myotis myotis; M. oxygnathus; Rhinolophus mehelyi; 
R. ferrum-equinum;  Miniopterus schre ibers i i : a l l from 
Armenian SSR 
Ichoronyssus jonesi n . sp. 
White, J . S . , 1966 a , 566-574, f i g s . 1-5 
Myotis grisescens: Alabama (Blount, Calhoun, Colber t , 
Conecuh, Jackson, Lauderdale, Marshal l , Morgan·, and 
Shelby counties) 
Ichoronyssus scutatus (Kolenati) (=Spinolaelaps jacksoni 
Radford) 
Ogandzhanian, A. M.; and Arut iunian, E. S. , 1974 a. 
Rhinolophus ferrumequinum:  Armenia 
Icosta Speiser 
Maa, Т. C., 1967 a 
synonymy, d e f i n i t i o n 
Icosta Speiser 1905 
Maa, Т. C., 1969 с 
"restored to replace the mis-used generic name'·Lynchia 
Weyenbergh 1881 . ' " , synonymy, key, key to subgenera, 
key to species and subspecies, host re la t ionsh ips , d i s -
t r i b u t i o n , mallophagan phoresy, fungus- and mite-hyper-
parasi t ism, evolut ion 
includes subgens.: Ornithoponus A ldr ich , new status; 
Icosta, s. s t r . ; Ardmoeca new subgenus; Gypoeca new 
subgenus; Rhyponotum new subgenus 
Icosta 
Maa, Т. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, O l f e r s i i n i 
Icosta s. s t r . 
Maa, Т. C., 1969 с 
subgen. of Icos ta , key, key to species and subspecies, 
diagnosis, tod : I . ( I . ) dioxyrhina (Speiser) 
Icosta (Ornithoponus) sp. 
Maa, Т. C., 1969 с 
"W" 
Icosta (Ardmoeca) sp. "F" 
M , Т. c . , 1969 С 
Cosmerodius albus modestus: 
Icosta (Ardmoeca) sp. "N" 
Maa, Т. C. , 1969 с 
key, descr ip t ion 
W. Aus t ra l ia 
Icosta (Ardmoeca) sp. "0" 
Maa, Т. C., 1969 с 
key 
Gallinago n igr ipenn is : Ethiopia 
Icosta (Ardmoeca) sp. "S" 
Maa, Т. C., 1969 с 
key, descr ip t ion 
Xenorbynchus as ia tus: Aus t ra l ia 
Icosta (Ardmoeca) sp. "T" 
Maa, Т. C. , 1969 с 
key 
Microcarbo afr icanus: 
Fukien, SE China 
Beroni, Transvaal 
key, descr ipt ion 
Aust ra l ia (nr Penri th, N.S. Wales) 
Icosta acromial is (Speiser), I9O4 [? п . comb.] 
Maa, Т. С., 1967 а 
Icosta ( Icosta) acromial is acromial is (Speiser) 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s . 
key, descr ip t ion, t ranscr ip t ion of o r i g i na l descr ipt ion 
Syn.: Ol fers ia acromial is Speis., 1904 
Mino dumonti i : NW New Guinea; NE New Guinea; SE New 
Guinea 
b i r d : NE New Guinea 
Aplonis sp. : SE New Guinea 
Corvus or ru : SE New Guinea; New B r i t a i n 
Corvus woodfordi:  Solomon I s . 
Aplonis grandis: Solomon I s . 
Lamprocorax grandis: Solomon I s . 
Icosta ( Icosta) acromial is tuberculata (Ferr is) 
Maa, T. C., 1969 c, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Syn.: lynchia tuberculata Fe r r . , 1927 
Pr ioni turus; Corvus macrorhynchos ph i l ipp inus ; Gracula 
re l i g i osa ; G. re l i g iosa palawanensis: a l l from H i i l i p -
pines 
Icosta albipermis (Say), 1823 [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1967 a 
key 
Icosta (Ardmoeca) albipennis (Say) 
Maa, Т. c . , 1969 c , f i g s , 
key 
§yns.: Ol fers ia albipennis Say, 1823; 0. propinqua Wk., 
1849; 0. coriacea v . d. Wulp, I903 ( p t . ) ; Stilbometopa 
podopostyla Speis., 1904 ( p t . ) ; Ol fersia pa lus t r i s 
Lutz, 1915; Lynchia albipennis ( p t . ) : Beq. 1955 
Anas b r a s i l i e n s i s : Quebec, Canada; Braz i l 
F lor ida c. caerulea: Alabama, New York, U.S.A. 
Ardea h. herodias: F lor ida , Iowa, New Jersey, U.S.A.; 
Jamaica 
Nycticorax nyct icorax h o a c t l i : Kansas, Massachusetts, 
New York, U.S.A. 
Louisiana, U.S.A. 
Maryland, U.S.A. 
Tringa melanoleuca: Massachusetts U.S.A. 
Minnesota, U.S.A. 
Butorides v . virescens: Miss iss ipp i , New York, U.S.A. 
North Carolina, U.S.A. 
Cosmerodius albus egret ta : New Hampshire, Ohio, U.S.A. 
Falco s. sparverius: Ohio, U.S.A. 
Leucophoyx t h . t hu la : Sou4i Carolina, Utah, U.S.A.; 
Colombia 
Dichromanassa r . rufescens: Texas, U.S.A. 
Hydranassa t r i c o l o r : Texas, U.S.A. 
Nyctanassa v . v io lacea: Texas, U.S.A.; Cuba 
Butorides virescens bahamensis: Bahama 
B. virescens maculatus: Jamaica 
Mexico 
Jabirú mycter ia: Honduras 
j a l l e t a n : El Salvador 
Cochlearius cochlearius panamensis : Iknama 
Therist icus caudatus: Guiana 
Ardea cocoi : Braz i l 
Tigrisoma lineatura marmoratum: Braz i l ; Argentina 
Paraguay 
Ardea herodias cognata: Galapagos 
Butorides sundeval l i : Galapagos 
Nyctanassa violacea pauper: Galapagos 
Ftelecarrus occidental is : Galapagos 
Icosta albipennis albipennis Say, 1823 [? n . comb.] 
Maa, T. C., 1967 a 
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Icosta albipennis ardeae (Macquart)[? n . comb., n . rank] 
Maa, T. C., 1967 a , f i g . 
synonymy, descr ipt ion 
Saipan, S. Mariana I s . 
Icosta albipennis ardeae: №a 1967 
fea, Т. С., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) ardeae ardeae (№cquart) 
Icosta (Ornithoponus) americana (Leach) [? n . comb.] (tod 
of subgen.) 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
SJrns.: Feronia americana Lch., 1817; Hippobosca bubo-
n is Packard, 1869; Olfersia americana: Ferr is & Cole, 
1922; Lynchia americana: Fe r r . , 1927.—Beq., 1955 
l y t o alba contempta: rteru 
T. a lba: Б э т 
Asio flammeus: Braz i l 
Icosta (Ornithoponus) angustifrons (van der Wulp)[? n.comb.] 
Maa, Т. C., 1969 c, f i g s , 
key 
Syns.: Ol fers ia angustifrons Wulp, 1903; Lynchia an-
gust i f rons: Fe r r . , 1930.—Beq., 1955 
Hypomorphnus u. u rub i t inga: Surinam 
Harpagus b. bidentatus: Surinam 
Icosta (Ornithoponus) ant ica new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 200-203, f i g s . 191-197 
key 
cassowary: Clear Water, base of Mt. Missim, Wau, 
Morobe D i s t r . , NE New Guinea 
Icosta (Ardmoeca) ardeae ardeae (№.cquart) (tod of subgen.) 
Maa, T. C. , 1969 c , f i g s , 
key 
Syns.: Ol fers ia ardeae Mcq., 1835; 0. bo taur i Rndn. 
1879; Lynchia setosa Ferr . 1927; L. albipennis ( p t . ) : 
Beq. 1955; L. ardeae: M 1964; Icosta albipennis a r -
deae: Maa 1967 
Ardea cinerea johannae: Indagascar 
Bubulcus i . i b i s : Indagascar 
Cosmerodius albus melanorhynchus: fedagascar 
Melanophoyx ardesiaca: f'fe.daga scar 
Pyrrherodia purpurea: S. A f r i ca ; Uganda; Ruanda-
Urundi; Congo; Sweden; France; I t a l y ; Cyprus; Persian 
Gulf ; I s rae l 
Egretta garzet ta: S. A f r i ca ; Rhodesia; Nyasaland 
Cosmerodius albus: Mozambique; Congo; I t a l y 
Ixobrychus: Rhodesia 
Ardea go l i a th : Nyasaland; Congo; Uganda; Sudan 
charadr i id : Nya saland 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x : Nyasa iand ; F rance 
n i g h t j a r : Tanganyika 
Kenya 
I b i s i b i s : Uganda 
Ardea melanocephala: Uganda; Sudan 
egret : Uganda; Congo; Nigeria 
Ardeola r a l l o i d e s : Congo; I s rae l 
Bubulcus i b i s : Congo; Taiwan 
Limnocorax f l a v i r o s t r a :  Nigeria 
Ixobrychus m. minutus: Sudan 
Actophi lorn is afr icanus: Sudan 
Gal l ínu la chloropus brachyptera: Sudan 
Botaurus s t e l l a r i s : England; I t a l y ; I s rae l 
Tringa g lareola: France 
Circus eineraceus: Cyprus 
Ixobrychus minutus: Anatol ia 
Yemen 
Ardeola idae: India 
Ardea sp. : Ceylon 
P. purpurea mani l lensis : Burma; Phi l ipp ines 
Ixobrychus cinnamomeus: Thailand 
Me sophoyx intermedius: Thailand 
Dupetor f l a v i c o l l i s : Thailand 
Icosta (Ardmoeca) ardeae ardeae (Macquart) (tod of 
subgen.).— Continued. 
Maa, T. C., 1969 c .— Continued. 
China 
Bubulcus i b i s coromandus: Pescadores I s . ; Taiwan 
Mesophoyx i . intermedius: ' Taiwan; Phi l ipp ines 
Korea 
Sumatra 
Dupetor f . f l a v i c o l l i s : Phi l ipp ines 
Ga l l inu la chloropus o r i e n t a l i s : Ph i l ipp ines 
Buceros hydrocorax mindanensis: Ph i l ipp ines 
Saipan, Micronesia 
Ardea sumatrana: Aus t ra l ia 
Demigretta sacra: Aust ra l ia 
Germany 
Netherlands 
Rhodes I . 
Icosta (Ardmoeca) ardeae botaurinorum (Swenk) new status 
Maa, Т. c . , 1969 c , f i g s , 
key 
Syns.: Olfersia botaurinorum Swk., 1916; 0. scu te l l a -
r i e Swk., 1916; Lynchia albipennis ( p t . ) : Beq. 1955 
Botaurus lent ig inosus: B r i t i s h Columbia; I l l i n o i s ; 
Louisiana; Michigan; Minnesota; Montana; New York; 
Ohio; Pennsylvania; Wisconsin; Wyoming 
Ixobrychus e x i l i s : North Carolina; South Dakota 
Nycticorax nyct icorax: Pennsylvania 
Fkndion ha l iae tus : New York 
Ontario 
Flor ida 
Indiana 
Iowa 
Massachusetts 
Icosta aust ra l i ca ( Rar amonov), 1954 [? η . comb.] 
Maa, Т. С., 1967 a 
Icosta (Ornithoponus) aust ra l ica (ikramonov) 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key, descr ipt ion 
Syn. : Ornithophi la aust ra l ica Earam., 1954 
Alectura lathami; Talegalla lathami: a l l from Queens-
land, Aust ra l ia 
Icosta bicorna (Fer r i s ) , 1927 [? n . comb.] 
Maa, Т. С., 1967 а 
Icosta ( icosta) bicorna (Ferr is) 
Maa, T. C., 1969 c, f i g s , 
key, descr ipt ion 
Syn.: Lynchia bicorna Fe r r . , 1927 
Buceros hydrocorax; Aceros 1. leucocephalus; Lonchura 
malacca j ago r i ; Eurystomus o r i en ta l i s cyanocol l is : a i l 
from R i i l i pp ines 
Icosta bucerotina n . sp. [nomen nudum] 
Maa, T. C., 1967 a, 269 
Icosta ( icosta) bucerotina new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 133-135, f i g s . 2, 6, 7, 11, 62, 
64, 67, 115, 116 
key 
Anorrhinus ga le r i tus car inatus: Phattalung, Nawaong, 
Thailand 
Berenicornis comatus: Trang, Muang Khaochcng, Thailand 
Rhyticeros p l ica tus s u b r u f i c o l l i s : Ranong, Kapoe, 
Thungkha, Thailand 
Anthracoceros malabaricus leucogaster: Satun, Muang 
Thungnui, Thailand 
b i r d : Phangnga, Takuapa, Thailand 
Spizaetus: Sapagaya, Sandakan D i s t r . , Sabah, Borneo 
Icosta cacatuae n. sp. [nomen nudum] 
Maa, T. C., 1967 a, 269 
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Icosta cacatuae Maa, 1967, nom. nud. 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) pa ra l l e l i f rons (Spei-
ser) 
Icosta chalcolampra (Speiser), 1904 [? η . comb.] 
МЕЛ, Т. С., 1967 а 
Icosta ( icosta) chalcolampra (Speiser) 
Maa, T. С., 1969 с , f i g s , 
key, descr ip t ion 
Syns.: Ol fers ia chalcolampra Speis., 1904; Lynchia 
po l l i c i pes Fer r . , 1927 
Ketupa zeylonensis : Burma 
cuckoo-shrike : Burma 
Streptopel ia chinensis: Burma 
Acc ip i ter badius: Thailand 
A. n isus: Thailand 
A. t r i v i r g a t u s : Thailand 
Cuculus sa tu ra l i s : Thailand 
Д. v i r ga tus : Thailand 
Treron sp. (? sphenurus): Thailand 
Corydon sumatranus : Thailand 
Dicrurus leucophaeus: Thailand 
Streptopel ia o r i en ta l i s agr ico la : Thailand 
Gallus gal lus spadica: Thailand 
Chalcophaps indica : Thailand 
w i ld pigeon : Taiwan 
MLlvus migrans formosanus: Taiwan 
Acc ip i ter t r i v i r g a t u s formosae: Taiwan 
Corvus macrorhynchos colonorum: Taiwan 
Centropus sinensis bubutus: R i i l ipp ines 
Chalcophaps i . ind ica : R i i l ipp ines 
hawk: NW New Guinea; SE New Guinea 
par ro t : NW New Guinea; SE New Guinea 
Geoffroyus  geoff royi  pucherani: NW New Guinea 
Mino d. dumonti i : NW New Guinea 
Ihonygammus k . keraudreni: NW New Guinea 
Proboseiger aterrimus g o l i a t h : NW New Guinea 
Trichoglossus haematodus berauensis: NW New Guinea 
Cacatua g a l e r i t a : NW New Guinea; NE New Guinea 
Lorius l o r y : NW New Guinea; NE New Guinea; SE New 
Guinea; New B r i t a i n 
corv id: SW New Guinea 
Acc ip i ter novaehollandiae: NE New Guinea; SE New 
Guinea; Solomon I s . ; New B r i t a i n 
Falco severius: NE New Guinea 
Coracina caeruleogrisea: NE New Guinea 
Gymnophaps a l b e r t i s i : NE New Guinea 
Trichoglossus haematodus: NE New Guinea 
honey-eater: NE New Guinea 
Aviceda subcr is ta ta: NE New Guinea; Solomon I s . 
b i r d : NE New Guinea 
Lorius ro ra tus : NE New Guinea; SE New Guinea; New Br i -
t a i n ; Solomon I s . 
A l is terus chloropterus: NE New Guinea 
blue j ay : NE New Guinea 
Acc ip i ter fasc ia tus: NE New Guinea 
green-back pigeon: NE New Guinea 
Elanus caeruleus: NE New Guinea 
f r u i t  pigeon: NE New Guinea 
k ing f i sher : SE New Guinea 
Corvus or ru : SE New Guinea 
Aplonis: SE New Guinea 
Acc ip i te r : SE New Guinea 
cockatoo: SE New Guinea 
Mino dumonti i : SE New Guinea 
pigeon: SE New Guinea 
dove: SE New Guinea 
Henicopernis longicauda: SE New Guinea 
Acc ip i ter cirrocephalus: SE New Guinea 
bird-of-paradise  : SE New Guinea 
Acc ip i ter luteoschistaceus: New B r i t a i n 
Artamus i n s i g n i s : New B r i t a i n 
Centropus ateralbus: New B r i t a i n 
Icosta ( Icosta) chalcolampra (Speiser).— Continued. 
Maa, T. C., 1969 c .— Continued. 
Centropus violaceus: New B r i t a i n 
Caloenas n. nicobarica: New B r i t a i n 
Hal iastur indus: Solomon I s . 
Corvus woodfordi:  Solomon I s . 
Centropus phasianinus: Solanon I s . 
Aplonis grandis: Solomon I s . 
Centropus mi lo : Solomon I s . 
Acc ip i ter a lbogular is : Solomon I s . 
kakatoe: Solomon I s . 
Dacelo gigas: Queensland, Aust ra l ia 
Icosta ( Icosta) coalescens (Maa) [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Syn.: Lynchia coalescens Maa, 1964 
Cameroons 
calao ( h o r n b i l l ) : Congo 
Bycanistes subcyl indr icus: Uganda 
Icosta ( Icosta) corvina new species 
Maa, T. C., 1969 c, 25, 128-130, f i g s . 2, 6-8, 10, 11, 
62, 70, 110, 111 
key 
(?) crow: Ceylon (Uva H i l l s , Namunukula, Tonacombe) 
Corvus macrorhynchos: India (Manjri Farm, Foona; Virus 
Hes. Centre Poona); Burma (Myi tkyina); Thailand (Kam-
phaena Hiet , Khanu; Chaiyaphum, Rookliew, Banlad) 
Icosta d i l u t a η . sp. [nomen nudum] 
Maa, T. C., 1967 a, 269 
Icosta ( icosta) d i l u t a new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 111-113, f i g s . 3, 6, 7, 10, 11, 
62, 64, 71, 100 
key 
Coracina caeruleogrisea: NE New Guinea (Bulolo R., 
Wau area) 
b i r d : NE New Guinea (Wau) 
Icosta ( Icosta) dioxyrhina (Speiser) (tod of subgen.) 
Maa, T. c . , 1969 c, f i g s , 
key, descr ip t ion, neotype designated 
Syn.: Ol fers ia dioxyrhina Speis., 1904 
Rhyticeros p l i ca tus : NW New Guinea; NE New Guinea; New 
B r i t a i n ; Solomon I s . 
Ducula f i n s c h i i : New B r i t a i n 
Icosta (Ornithoponus) dukei (Austen) [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Syns.: Ol fers ia dukei Aust . , 1911; Lynchia dukei : Beq. 
1933 [et auc t . ] 
Circaetus cinereus: Cameroons 
Lophaetus o c c i p i t a l i s : Cameroons 
Urot r iorch is macrurus: Cameroons 
Tauraco persa : Senegal 
epervier (sparrow-hawk): Congo 
Gymnogenys typ icus : Congo; Ruanda 
Milvus aegyptius tenebriosus: Congo 
M. migrans paras i t i cus : Ruanda 
Buteo ru f of us cus augur : Ruanda 
Haliaeetus voc i fe r :  Nyasaland; Uganda 
Icosta e l b e l i n . sp. [nomen nudum] 
Maa, T. C., 1967 a, 269 
Icosta ( icosta) e l b e l i new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 101-103, f i g s . 3, 6-8, 10, 11, 
62, 64, 73, 89, 90 
key 
Cuculus sp . : Assam 
Centropus sinensis intermedius: Burma; Thailand 
Hiaenicophaeus d. d i a r d i : Thailand 
Centropus s inensis : Thailand; Malaya 
Hiaenicophaeus t r i s t i s longicaudatus: Thailand 
Hiaenicophaeus cu r v i r os t r i s : Borneo; Phi l ippines 
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Icosta fenestel la· n . sp. [nomen nudum] 
Maa, T. C., 1967 a, 270 
Icosta ( icosta) feneste l la new species 
Maa, T. C., 1969 c, 25, 109-111, f i g s . 3, 6-8, 10, 11, 
62, 64, 74, 98, 99 
key 
r e d - b i l l e d blue p ie : Burma 
Montícola s o l i t a r i u s : Thailand 
Dicrurus leucophaeus: Thailand 
Garrulax chinensis: Thailand 
Bsricrocotus flammeus: Thailand 
Acc ip i te r v i rgatus or Muscicapa grandis: Thailand 
Dendrocitta formosae: Thailand 
Garrulax leucolophus: Thailand 
Dicrurus paradiseus : Thailand 
Oriolus chinensis : Thailand 
Garrulax leucolophus d i a r d i : Thailand 
Otus : Thailand 
Dicrurus macrocercus cathoecus: Thailand 
Dendrocitta formosae himalayana: Thailand 
Dicrurus hot tentotus: Thailand 
Heus chlorophus laot ianus: Thailand 
Irena p. pue l la : Thailand 
Oriolus xanthornus : Thailand 
Dicrurus paradiseus malabaricus : Thailand 
P i t ta cyanea : Thailand 
Monticola gu la r i s : Thailand 
Dicrurus remif er : Thailand 
Itericrocotus ethologus: Thailand 
Dendrocitta f . formosae: Taiwan 
Urocissa caerulea: Taiwan 
Yuhina zantholeuca gr iseo lo r i s : Taiwan 
Oriolus chinensis d i f fusus:  Taiwan 
Bambusicola thoracica sonorivox: Ta iwan 
w i l d pigeon: Taiwan 
Dicrurus 1. leucophaeus: Indonesia 
b i r d : Indonesia; Phi l ippines 
Borneo 
Icosta (Ornithoponus) h i rsu ta (Ferr is) [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Syn.: Lynchia h i rsu ta Fe r r . , 1927 
Icosta (Ardmoeca) holoptera [? n . comb.] 
Maa, T. C., 1969 с 
Icosta (Ardmoeca) holoptera holoptera (Lutz) 
Maa, Т. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Syns.: Olfersia holoptera Lutz, 1915; Lynchia holopte 
r a : Beq. 1955 
Icosta (Ardmoeca) holoptera omnisetosa new subspecies 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 152-155, f i g s . 3, 7, 14, 22, 122 
key 
Porzana t . tabuensis: Vogelkop Penin., Kebar Val ley, 
New Guinea 
Gall ínula tenebrosa: Enarota l i , NW New Guinea 
Porphyrio melanopterus : " 11 " " 
Rallus pec to ra l i s : Telefomin, Sepik D i s t r . , NE New 
Guinea 
Lanius c r i s t a t us : Dalton Pass, Nueva Vizcaya, Luzon, 
Phi l ippines 
Rallus s t r i a t u s : Selangor, Malaya 
Amaurornis phoenicurus: Selangor, Malaya 
R. s t r i a tus gu la r i s : Subang, Selangor, Malaya 
Capella stenura : Subang, Selangor, Malaya 
Tunglu, Chekiang, China 
Icosta ( Icosta) humi l is new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 118-120, f i g s . 3, 6, 7, 9 , 10, 
12, 62, 75, ЮЗ 
key 
Francolinus bicalcaratus thorne i : Gbanga, L iber ia 
Icosta ( Icosta) j a c t a t r i x new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 101, f i g s . 3, 6, 7, 10, 12, 63, 
76, 87, 88 
key 
Tanysiptera galatea: New Guinea (Oransbari, NW of 
Geelvink Bay) 
k ing f i sher : New Guinea (Ahola, SE New Guinea; Dobadu-
ra , SE New Guinea) 
Icosta (Ornithoponus) l a t i f a c i e s (Bequaert) [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1969 с 
key 
Syn.: Lynchia l a t i f a c i e s Beq. 1955 
Icosta lonchurae n. sp. [nomen nudum] 
Maa, T. C., 1967 a, 269 
Icosta (Ornithoponus) lonchurae new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 77-79, f i g s . 3, 6, 7, 9, 15, 46, 
53, 54, 144 
key 
Lonchura s t r i a t a phaethonotopti la : Taiwan 
L. punctulata tópe la : Taiwan 
Lonchura : Taiwan 
L. punctulata: Taiwan; Thailand 
L. s t r i a t a : Taiwan 
L. a t r i c a p i l l a : Malaya 
L. leucogaster: H i i l ipp ines 
L. ferruginosa : Phi l ippines 
Icosta long ipa lp is (Macquart), 1835 [? n . comb.] 
Maa, T. C., 1967 a 
Icosta ( Icosta) long ipa lp is (Macquart) 
Maa, T. C., 1969 c, f i g s , 
key, descr ipt ion 
Syns.: Olfersia long ipa lp is Mcq., 1835; 0. long i ros-
t r i s Wulp, 1897; Lynchia majuscula Beq., 1945 
Spi lornis cheela: E. Pakistan; Thailand 
Burma 
Ic t inaetus malayensis: Thailand 
Aquila n ipa lens is : Thailand 
Bubo s. sumatrana: Thailand 
Fternis sp . : Thailand 
Spi lorn is cheela bassus: Thailand 
S. c i r rhatus limnaeetus : Thailand 
Ehggang : Malaya 
Roof-vogel: Sumatra 
Java 
Hal iastur indus intermedius: Borneo 
Spi lorn is cheela ho losp i lus : H i i l ipp ines 
Icosta (Ardmoeca) macclurei new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 194-198, f i g s . 180-185 
key 
Anastomus osci tans: Pkthumthani, Wad Hii lom, Thailand 
Icosta ( Icosta) malagasii new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 198-200, f i g s . 186-190 
key 
Coezach ( a i l e ) : Sahafanjana, Madagascar 
Icosta maquilingensis (Fer r i s ) , 1924 [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1967 a 
Icosta (Ornithoponus) maquilingensis (Ferr is) 
Maa, T. C., 1969 c, f i g s , 
key 
Syn.: Ornithophi la maquilingensis Fer r . , 1924 
Gallus ga l lus : Burma; Thailand 
Centropus s inensis: Burma; Thailand 
Gallus gal lus spadicus: Thailand 
G. gal lus ga l lus : Thailand; Vietnam 
Gorsachius: Thailand 
Psi t tacula alexandri fasc ia ta : Thailand 
Laos 
Megalaima o o r t i nuchal is : Taiwan 
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Icos ta (Ornithoponus) maquilingensis (Fer r i s ) .— Continued. 
Maa, Т. С. , 1969 е.— Continued. 
Gorsachius m. melanolophus: Taiwan 
Arborophila c rud i gu lar is : Taiwan 
Hierophasis swinhoi i : Taiwan 
Bambusicola thoracica sonorivox: Taiwan 
Ral l ina eurizonoides formosana : Taiwan 
Prioni turus discurus waters t rad t i : Phi l ippines 
Hydrocorax mindanaensis: R i i l i pp ines 
Haematortyx sanguiniceps: Borneo 
Icosta (Ardmoeca) massonnati (Falcoa) [? n« comb.] 
Maa, T. C. , 1969 с 
key 
Syns.: Ornithoponus massonnati F a l c . , 1926, as n. 
name fo r Olfersia americana (mis iden t i f i ca t ion) o f 
Massonnat 1909; Lynchia massonnati: Theod. et a l . 1964 
Icosta ( icosta) mecorrhina (Maa) [? n . comb.] 
Maa, Т. C., 1969 c , f i g s 
key 
Syns.: Lynchia mecorrhina Maa, 1964; (?) L. d ioxyrh i -
na : Falcoz 1929 
Acc ip i ter r . r a r t l aub i : L iber ia 
Lophoceros fascia tus semifasciatus : L iber ia 
Ceratogymna elata : L iber ia 
Gypohierax angolensis: Ivory Coast 
Astur tonssene l i i : Congo 
Criniger zonurus : Congo 
Ethiopia 
Acc ip i te r tach i ro sparagensis: Uganda 
A. r . r u f i v e n t r i s :  Uganda 
A. ovampoensis: Uganda 
+cormorants (nest mate r ia l ) : Uganda 
+ l i t t l e egrets (nest ma te r ia l ) : Uganda 
A. m. melanoleucus: Uganda 
Circaetus g. ga l l i cus : Uganda 
Bycanistes bucinator: Zululand 
Icosta (Gypoeca) meda (Maa) [? n. comb.] (tod of subgen.) 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s . 
Syns. : Lynchia meda Maa, 1963; L. barbata Theod. & 
O ld r . , 1964; L. in ter rupta Maa, 1964 
Vul tur fu ivus : S. Afr ica 
Pseudogyps africanus : Uganda 
Kenya 
Rs. bengalensis: India 
Sarcogyps calvus: India 
Neophron peronopterus ginginianus: India 
Icosta (Ornithoponus) minor (Bigot) [? n . comb.] 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Syns. : Ol fers ia minor Bigot , 1858; Lynchia minor : 
Theod. & Oldr. 1964.—Maa 1964 
PLoceus capensis: Cape Prov. 
Centropus b u r c h e l l i i : Mozambique 
passerine : Nyasaland 
Tchagra senegala o r i en ta l i s : Tanganyika 
blue buff y f i n c h : Kenya 
Turdus l ibonyanus: Kenya 
Oriolus monachus r o l l e t i : Uganda 
Centropus superc i l iosus: Uganda 
Macronyx croceus: Uganda 
Lagonosticta senegala : Uganda 
Lanius e. exubi tar ius : Uganda 
L. exub i tar ius : Uganda 
Centropus superci l iosus luandae: Uganda 
Pyromelana o r i x leuconota: Ruanda 
Ethiopia 
Cyanomitra al inda or Batis diops: Congo 
Vidua macroura: Congo 
Melittophagus pus i l l us : Senegal 
Tchagra senegala cuculatus: Morocco 
I t a l y 
Pica pica : Turkey 
Fksser domesticus: Sudan 
Icosta nigra (Per ty) , 1833 [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1967 a 
Icosta (Ornithoponus) nigra (Perty) 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Syns.: Hippobosca nigra Iterty, 1833; Ol fers ia f u s c i -
pennis Macq., 1835; (?) Ornithonya fusca "Macquart" 
Iterch, 1838; Olfersia mexicana Mcq., 1843; Ornithomyia 
in te r t rop ica Wk., 1849; Olfersia macquarti i Rndn., 
1878; O l f . p a l l i d i l a b r i s Rndn., 1878; Ol f . ob l iqu iner -
v i s Rndn., 1878; Ornithomyia v i l ladae Dugés, 1887; 
Olfersia acarta Speis., 1902; O l f . raptatorum Lutz, 
1915; Lynchia i n te r t rop i ca : Fe r r . , 1930; L. n ig ra : 
Beq., 1955 
Icosta n i g r i t a (Speiser), 1905 [? η . comb.] 
Maa, Т. С., 1967 а 
Icosta omnisetosa п. sp. [nomen nudum] 
Maa, T. С., 1967 a, 269 
Icosta (Ornithoponus) papulata new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 85-87, f i g s . 4 , 7, 17, 25, 55, 61 
key 
b i r d : Komodo I . , Lesser Sunda I s . , Indonesia 
Icosta pa ra l l e l i f r ons (Speiser), 1902 [? η . comb.] 
Maa, Т. С., 1967 а 
Icosta (Ornithoponus) pa ra l l e l i f r ons (Speiser) 
Maa, T. С., 1969 с , f i g s . 
key, neotype designated, descr ip t ion 
Syns.: Ol fers ia pa ra l l e l i f r ons Speis., 1902; Icosta 
cacatuae Maa, 1967, nom. nud. 
Cacatua g a l e r i t a : NW New Guinea; NE New Guinea; SE New 
Guinea; Aust ra l ia 
C. ga le r i t a t r i t o n : NE New Guinea 
cockatoo: SE New Guinea 
Icosta (Ornithoponus) paramonovi new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 85, f i g s . 7, 57, 60 
key 
Cacatua r . r ose i cap i l l a : Aust ra l ia ("S. Aus t ra l i a " ; 
3 km N of Wilpena Bound, N. Fl inders Range, S. Austra-
l i a ; nr Denel iquin, N. S. Wales) 
Icosta (Rhyponotum) pi losa (Macquart) [? n. comb.] (tod of 
subgen.) 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s . 
Syns.: Olfersia p i losa Mcq., 1843; Lynchia p i losa : 
Beq. 1945.—Maa 1964 
L isso t is melanogaster: Congo; Kenya 
Sudan 
Choriot is k o r i : Kenya; S. Afr ica 
Uganda 
Pterocles b ic inc tus : S. Afr ica 
A f ro t i s a t r a : S. Afr ica 
Choriot is k o r i s t ruth iunculus: S. Afr ica 
Icosta plana (Walker), 1861 [? n. comb.] 
Maa, T. C. , 1967 a 
Icosta ( Icosta) plana (Walker) 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key, descr ip t ion 
Syns.: Ornithomyia plana Wk., 1861; Olfersia papuana 
Rndn., 1878 
Ihradisaea m. minor: NW New Guinea 
P i t ta erythrogaster mack lo t i i : NW New Guinea 
Pitohui kirhocephalus: NW New Guinea 
P. ferrugineus:  NW New Guinea 
Cracticus cassicus: NW New Guinea; NE New Guinea 
C. quoyi: NW New Guinea 
corv id: SW New Guinea 
bird-of-paradise  : NE New Guinea; SE New Guinea 
Ihradisaea raggiana: NE New Guinea 
Ailuroedus buccoides: NE New Guinea 
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Icosta (Icosta) plana (Walker).— Continued. 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s . — Continued. 
Pkchycephalopsis poliosoma: NE New Guinea 
Oriolus sza lay i : NE New Guinea 
Ailuroedus c rass i ros t r i s : SE New Guinea 
Cracticus sp . : SE New Guinea 
dove: SE New Guinea 
b i r d : SE New Guinea 
Trichoglossus haematodus: SE New Guinea 
Icosta (Ornithoponus) plaumanni (Bequaert) [? n . comb.] 
Maa, T. C., 1969 c, f i g s , 
key 
Syn. : Lynchia plaumanni Beq., 194-3 
Icosta ( icosta) recessa (Maa) [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key, descr ip t ion 
Syn.: Lynchia recessa Maa, 1964 
Centropus superci l iosus; Clamator caf f er ; Cent, super-
c i l i osus luandae; Cent, monachus f i s c h e r i :  a l l from 
Uganda 
Icosta (Ornithoponus) r u f i ven t r i s  (Bigot) [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
£!yns. : (?) Ornithomya fusca "Macquart" Perch., 1838; 
Olfersia fusca Mcq., 184-5; Ornithomyia r u f i v e n t r i s  B i -
go t , 1885; Olfersia wo lco t t i Swenk, 1916; Lynchia wol-
c o t t i : Beq., 1955 
Surinam 
Icosta samoana (Fer r i s ) , 1927 [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1967 a 
Icosta ( icosta) samoana (Ferr is) 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key, descr ip t ion 
ζ /η . : Lynchia samoana Fer r . , 1927 
Turdus poliocephalus: Samoa 
Icosta (Ardmoeca) schoutedeni (Bequaert) [? n. comb.] 
Maa, T . C., 1969 c , f i g . 
key 
Syn.: Lynchia schoutedeni Beq.j 1945, as n. sp. , 
ac tua l ly n. name fo r L . pa lus t r i s (mis ident i f i ca t ion) 
of Beq. 1933 
cormorant: Ruanda 
Pelecanus onocrotalus: Ruanda 
Uganda 
Icosta schoutedeni (Bequaert) 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
Pelecanus cr ispus: Kazakhstan 
Icosta sens i l i s n. sp. [nomen nudum] 
Maa, T. C., 1967 a, 269 
Icosta (Ornithoponus) sens i l i s new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25 
Icosta (Ornithoponus) sens i l i s reducta new subspecies 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 76, f i g s . 7, 50 
key 
Corvus macrorhynchos: Manjr i Farm, Poona, W. Ghats, 
India 
C. splendens: Bombay Rd, Poona, India 
Icosta sens i l i s reducta Maa, 1969 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. M., 1974- a 
Lanius excubitor: western Himalayan d i s t r i c t s , Ind ia 
Icosta (Ornithoponus) sens i l i s sens i l i s new species 
Maa, T. C., 1969 c, 25, 74-76, f i g s . 5, 19, 27, 48, 51, 
52, 146 
key 
Lanius : E. Pakistan 
Centropus b. bengalensis: Burma 
C. s. s inensis: Burma 
PLoceus ph i l i pp inus : Thailand 
Centropus toulou: Thailand; Phil ippines 
Motaci l la a lba: Thailand 
Centropus bengalensis: Thailand; Malaya 
Qrcnonotus go iav ier : Malaya; Hi i l ipp ines 
Centropus sinensis : Malaya 
C. bengalensis javanicus: Malaya 
PLoceus ph i l ipp inus for tunatus: Malaya 
Acrocephalus arundinaceus: Malaya 
Hirundo t a h i t i c a : Malaya 
lanius c r i status : Malaya 
Hhipidura javanica n i g r i t o r q u i s : H i i l ipp ines 
Brachypteryx montana: H i i l i pp ines 
Megalurus pa lus t r i s fo rbes i :  H i i l ipp ines 
lanius schach nasutus: H i i l ipp ines 
Centropus v i r i d i s : H i i l ipp ines 
Icosta simplex (Walker), 1861 Γ ? n # comb.J 
Maa, T. C., 1967 a 
Icosta (Ornithoponus) simplex (Walker) 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Syn. : Ornithomyia simplex Wk., 1861 
Goura: NW New Guinea 
ground dove: NW New Guinea 
Megapodius f reyc ine t :  NW New Guinea 
Talegalla cuv i e r i : NW New Guinea 
Aepypodius arfakianus: NE New Guinea 
Centropus m. menbeki: NE New Guinea 
Goura scheepmakeri : SE New Guinea 
Talegalla f u s c i r o s t r i s : SE New Guinea 
Ducula pinon: SE New Guinea 
Icosta ( icosta) spinosa new species 
Maa, Т. c . , 1969 c , 25, 132-133, f i g s . 10, 12, 63, 64, 
81, 114 
key 
Anthracoceros a l b i r o s t r i s : Thateng, Bolovens PLateau, 
Laos 
A. malabaricus : Chaiyaphum, Pookhiew, Bamnapoo, Thai-
land 
Icosta ( icosta) subdentata new species 
Maa, T. C., 1969 c, 25, 120-121, f i g s . 5-7, 9, 63, 64, 
82, 104 
key 
Guttera edouardi setsmi th i : Budongo Forest, Bungoro, 
Uganda 
Musophaga rossae : Ehtebbe, Uganda 
Icosta suvaensis (Bequaert), 1941 [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1967 a 
Icosta (Ornithoponus) suvaensis (Bequaert) 
Maa, T. C., 1969 c, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Siyn. : Lynchia suvaensis Beq., 1941 
hawk; par ro t : a l l from F i j i 
Icosta ( Icosta) tarsata new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 103-104, f i g s . 5-7, 10, 12, 63, 
64, 83, 91-93 
key 
Myiophoneus caeruleus temminckii : Thailand (Chiengmai, 
Doi Inthanon) 
M. caeruleus eugenei: Thailand (Loei, Tha l i , Ban 
Muangkhai) 
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Icosta (Ornithoponus) t r i p e l t a (Maa) [? n . comb.] 
Mia, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Síyn. : Lynchia t r i p e l t a Maa, 1964 
Icosta t r i t a (Speiser), 1905 [? n . comb.] 
Maa, Т. С., 1967 а 
Icosta ( Icosta) t r i t a (Speiser) 
Maa, Т. С., 1969 с , f i g s , 
key, descr ipt ion 
Syn.: Ol fers ia t r i t a Speis., 1905 
Megalaima a. as ia t i ca : Burma 
M. zeylanica hodgsoni: Burma; Thailand 
M. incogni ta e l b e l i : Thailand 
lycnonotus : Vietnam 
M. o o r t i nuchal is : Taiwan 
Icosta tuberculata (Fe r r i s ) , 1927 [? n . comb.] 
Maa, T. C., 1967 a 
Icosta wenzeli n . sp. [nomen nudum] 
Maa, T. C., 1967 a, 269 
Icosta ( Icosta) wenzeli new species 
Maa, T. C., 1969 c , 25, 97-99, f i g s . 5-7, 9 , 10, 12, 63, 
64, 85, 86, 135 
key 
Tanygnathus lucionensis ta lau tens is : Phi l ippines (Ley-
te I . , Tambi Burauen, Mt Lobi Range; Leyte I . , Panini-
k lan , Mt Kabalanti-An. Mahaplag) 
T. sumatranus eve re t t i : Phi l ippines (Balang-Balang, 
Mt Hi long-Hi long, Cabadbaran, Agusan Prov., Mindanao) 
Buceros hydrocorax mindanaensis: Phi l ippines (Maco, 
Tagum, Davao Prov., Mindanao, nr sea l eve l ) 
Centropus sinensis bubutus: H i i l ipp ines (Puerto Prin-
cesa, Fklawan, nr sea l eve l ) 
Corvus enea pus i l l us : H i i l i pp ines (Puerto Princesa, 
íhlawan, nr sea l eve l ) 
Icosta (Ornithoponus) zumpti (Maa) [? n. comb.] 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Syn.: Lynchia zumpti Maa, 1964 
Corythaeola c r i s t a t a : Cameroons; Uganda 
Ethiopia 
Musophaga rossae : Kenya; Uganda 
Apus aequatoral is : Kenya 
owl: Kenya; Nyasaiand 
Tauraco : Kenya 
Tauraco agur : Kenya 
Guttera edouardi setsmi th i : Uganda 
hawk: Nyasaiand 
Falco : Nyasaiand 
Lophaetus o c c i p i t a l i s : S. Afr ica 
Acc ip i te r r u f i v e n t r i s : Congo 
In te r cu tes t r i x Brennan & Yunker, 1966 
Brennan, J . M.; and Reed, J . Т . , 1974 a 
redescr ip t ion, key to larvae 
includes: I . t ryssa; I . incomi ta ta sp'. п . ; I . exigua 
sp. п . ; I . p is inna sp. п . ; I . mondol f i i 
I n t e r cu tes t r i x exigua sp. n. 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1974 a, 185, 187, 
f i g s . 6-9 
key 
Proechimys semispinosus: Barinas, 2 km SW Altamira 
(La Vega de l Rio Santo Domingo), Venezuela 
Sigmodon hispidus: Carabobo, 1 km SW Montalban (El 
Rosario) : Venezuela 
I n te r cu tes t r i x incomitata sp. n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1974 a, 185, 187, 
f i g . 4 
key 
Hoplomys gymnurus: Colombia, Cauca, Rio Sai ja 
I n te r cu tes t r i x mondol f i i Brennan & Yunker, 1969 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1974 a, f i g . 
key 
I n te r cu tes t r i x p is inna sp. n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1974 a, 185, 187, 
f i g . 5 
key 
Proechimys guyannensis: T. F. Amazonas, Rio Manapiare, 
San Juan, Venezuela 
I n te r cu tes t r i x tryssa (Brennan & Jones) 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1974 a, f i g s , 
key 
Iphidosoma sp. 
Ogandzhanian, A, M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Microtus a r v a l i s : Armenian SSR 
Iphidosoma f imetar ia (Mul l . ) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r v a l i s : Briozersk region, Leningrad oblast 
Iphidosoma ovatum (Ber i . ) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Clethrionomys glareolus: Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Irona fa r 
Thampy, D.M.j and John, P.A. , 1974 a, f i g s . 
sequence of changes i n primary and secondary sexual 
characters during sex-reversal synchronized wi th de-
generation of androgenic gland 
Hemirhamphus fa r (opercular cavi ty) 
Ischnocera 
Faz  Mart in, M^, 1975 a 
Mallophaga, inc ludes: Trichodectidae; Hi i lopter idae 
Is chnop sy l l idae 
Szabo, I . , 1975 a 
Siphonaptera, Hungarian fauna, key, key to genera 
Ischnopsyllus cons imi l is (Wahlgren) 
Baas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
P i p i s t r e l l u s k u h l i k u h l i : Egypt 
Ischnopsyllus hexactenus K o l . , 1857 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Plecotus a u r i t u s ] : Armenian SSR 
Ischnopsyllus hexactenus (Kolenat i) 
Fa i r ley , J . S. , 1971 a 
bat : I re land 
Ischnopsyllus (Hexactenopsylla) hexactenus (Kolenat i , I856) 
Ku l kam i , S. M. j Bhat, H. R. ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Plecotus au r i tus : Western Himalayas, Ind ia 
Ischnopsyllus hexactenus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
bat : Western Himalayas 
Ischnopsyllus (Hexactenopsylla) indicus (Jordan, 1931) 
Ku lkami , S. M.j Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Nyctalus l e i s l e r i ; P i p i s t r e l l u s babu: a l l from 
Western Himalayas, Ind ia 
Ischnopsyllus indicus 
Rao, T. R # 1 et a l . , 1973 a 
bat: Western Himalayas 
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Ischnopsyllus octactenus (Kolenat i) 
Fa i r ley , J . S., 1971 a 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s : I re land 
Ischyropoda f r o n t a l i s (Banks, 1910J n. comb. 
Radovsky, F. J . , 1969 a 
Syns. : Gamasus f r o n t a l i s Banks; Androlaelaps sinuosa 
Furman, 1954 
Isocyamus d e l p h i n i i (Guérin-Meneville, 1836) 
Stock, J. H., 1973 c, f i gs . 
Syn.: Cyamus g l o b i c i p i t i s Lütken, 1873 
Phocoena phocoena (wounds, mouth, gen i ta l aperture, 
implantat ion of pectora l f ins): province of North-Hol l -
and and province of Zeeland, Netherlands 
Ispidectes Fain, I967 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 & 
Hypoderidae, key 
Ixobioides 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Ixodes 
Michalko, J . , 1967 a 
vegetat ion types, favorable biotope for c i r cu l a t i on of 
t i c k vectors of encephal i t is v i r us : Tribec and Hronsky 
Inovec Mountains, Czechoslovakia 
Ixodes L a t r e i l l e 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
Ixodidae, key, key to species, d e f i n i t i o n 
includes subgen.: Ceratixodes Nerimann; Sternalixodes; 
Exopalpiger Schulze; Ehdopalpiger Schulze; Ixodes s . 
s t r . ; Lepidixodes Schulze 
Ixodes 
Tr i fonov, T. R. , 1973 a 
ovine, seasonal d i s t r i b u t i o n : Bulgaria 
Ixodes L a t r e i l l e , 1795 
Wilson, Ν. Α . , 1967 e 
key to Antarct ic species; includes: Ixodes aur i tu lus 
Neumann 1904; I . ur iae White, 1852 
Ixodes L a t r e i l l e , 1795 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
key to species, males and females: Japan; Korea; 
Ryukyu Islands 
Ixodes s . s t r . 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
subgenus of Ixodes 
Ixodes sp. 
Boshell-M., J . ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i rus : 
Mysore State, Ind ia 
Ixodes spp. 
Burgdorfer, W.; Cooney, J .C. ; and Thomas, L .A . , 1974 a 
incidence survey, t i cks as po ten t ia l vectors o f Fran-
c i s e l l a and R icke t ts ia , outdoor recreat ion area, 
negative f indings 
Sylvi lagus f lor idanus; Urocyon cinereoargenteus; Pro-
cyon l o t o r ; Mephitis mephitis : a l l from Land between 
the Lakes 
Ixodes [sp. ] 
Grul ich, I . ; Nosek, J. ; and Szabo, L . , 1967 a 
ro le o f small mammals as reservoirs o f t ick-borne 
encephal i t is v i rus 
Talpa europaea: Tribec Mountain Range, Czechoslovakia 
Ixodes sp. 
Hoogstraal, H., 1970 d 
human: Nepal 
Ixodes sp. Asamuma & Sekikawa, 1952 
Ono, Z. , 1966 c, f i g . 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
ainu; Apodemus argenteus; Clethrionomys r u t i l u s 
mikado: a l l from Japan 
Ixodes sp. NB (nymph) 
Ono, Z. , 1966 c, f i g . 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
ainu: a l l from Japan 
Ixodes sp. 7 
Ono, Z. , I966 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
ainu; Apodemus argenteus; Clethrionomys r u t i l u s 
mikado: a l l from Japan 
Ixodes sp. 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Tat era ind ica; Suncus murinus; Bandicota sp. ; Mus дз. ; 
Rattus ra t tus rufescens; Funambulus t r i s t r i a t u s t r i -
stLiatus; Rattus b lanford i ;  Rattus ra t tus wroughtoni: 
a l l from Mysore State, India 
Ixodes sp. near radford i 
Rajagopalan, P. K.; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Herpestes edwardsii: Mysore State, Ind ia 
Ixodes sp. 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M.. J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Ixodes sp. 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep; goat; mouse-hare; mammals: a l l from Western 
Himalayas 
Ixodes (Sternalixodes) spp. 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
Acanthiza p u s i l l a : south-east South Aust ra l ia ; south-
east V ic to r ia 
A. reguloides: south-east South Aust ra l ia 
Sericornis f r o n t a l i s :  Austral ian Capital Te r r i t o ry ; 
New South Wales; south-east V ic to r ia 
Menura novaehollandiae: Austral ian Capital Ter r i to ry 
Meliornis novaehollandiae: New South Wales; Tasmania 
Msliphaga chrysops: New South Wales; south-east 
V ic to r ia 
Co l lu r i c inc la harmonica: New South Wales; Tasmania 
Msliphaga l e w i n i : New South Wales 
Co l lu r i c inc la megarhyncha: " 
Isoodon obesulus: Tasmania; south-east V ic to r ia 
Perameles gun i i ; Thylogale b i l i a r d i e r i ; Potorous t r i -
dactylus; Bettongia giamardi cuniculus; Dasyurus macu-
la tus; Trichosurus vulpécula fu l ig inosa ; Pseudomys 
h igg ins i ; Rattus r a t t u s ; R. norvegicus; Mus musculus; 
Sericornis humi l is ; Cracticus torquatus; Sturnus v u l -
gar is ; Petroica Phoenicia; Petrochelidon n igr icans: 
a l l from Tasmania 
Rattus fuscipes ass im i l i s ; Canis f a m i l i a r i s ; Streperà 
fu l i g inosa ; Acanthorhynchus t e n u i r o s t r i s : a l l from 
south-east V ic to r ia 
Rattus l u t reo lus : Tasmania; south-east V i c to r i a 
Ixodes sp. 1 Asanuma aud Sekikawa, 1952 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Ixodes turdus Nakatsuj i , 1942 
Ixodes sp. 2 and sp. 54 Asanuma and Sekikawa, 1952 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . persulcatus Schulze, 1930 
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Ixodes sp. 3 and sp. 61 Asanuma and Sekikawa, 1952 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Ixodes angustus Neumann, 1899 
Ixodes sp. 4 , 51 and sp. 101 Asanuma and Sekikawa, 1952 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of Ixodes granulatus Supino, 1897 
Ixodes sp. 6 and sp. 52 Asanuma and Sekikawa, 1952 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . ovatus Neumann, 1899 
Ixodes sp. LA and NA Ono, 1962 
•Yamaguti, N. ; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . nipponensis Kitaoka and Sa i to , 1967 
Ixodes acut i tarsus (Karsch) 
Hoogstraal, H., 1970 d 
humans: Dar jeel ing, Himalaya, Ind ia ; Burma; Nepal 
Ixodes acut i tarsus (Karsch, 1880) 
Kitaoka, S.; Mor i i , T. ; and Fu j i sak i , K., 1975 a 
laboratory cu l ture , growth curves and body weight i n 
developmental stage, egg output 
rabb i t (exper.) 
Ixodes acut i tarsus 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
yak; c a t t l e ; goat: a l l from Western Himalayas 
Ixodes acut i tarsus (Karsch 1880) 
Vanna, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 a 
sheep; c a t t l e ; f l ag dragging: a l l from Sikkim 
Ixodes acut i tarsus (Karsch) 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a , f i g . 
key, synonymy, diagnosis 
c a t t l e ; man; Capricornis cr ispus; serow; dog: a l l 
from Japan 
Ixodes ( Ixodiopsis) angustus Neumann, 1899 
F i l ippova, Ν. Α . , 1967 a, f igs« 
redescr ip t ion, key 
Ixodes angustus Newmann, 1899 
Ono, Z. , 1966 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
ainu: a l l from Japan 
Ixodes angustus Neumann, 1899 
Yamaguti, N. ; et a l . , 1971 a, f i g s . 
Syn.: Ixodes sp. 3 and sp. 61 Asanuma and Sekikawa, 
1952 
key, diagnosis 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s ; 
Apodemus speciosus ainu; A. argenteus hokkaidi : a l l 
from Japan 
Ixodes (Exopalpiger) antechini Roberts, I960 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Antechinus swainsonii mimetes; A. m. maritimus; A. 
s t u a r t i i ; Sninthopsis murina; S. crassicaudata; Pachyp-
t i l a t u r t u r : a l l from Austra l ia 
Ixodes apronophorus 
Grul ich, I . ; Nosek, J. ; and Szabo, L . , 1967 a 
ro le of small mammals as reservoirs of t ick-borne 
encephal i t is v i rus 
Microtus a rva l i s : Tribec Mountain Range, Czechor-
slovakia 
Ixodes arbor icola 
Ferianc, 0. ; and Lichard, Μ . , 1967 a 
importance of b i rd hosts i n t i c k ecology, seasonal 
va r i a t i on of phoret ic , t op i c , and t rophic r e l a t i o n -
ships 
Phoenicurus phoenicurus; Ficedula a l b i c o l l i s ; Parus 
c r i s ta tus ; P. caeruleus; P. major; S i t t a europaea; 
Certhia f a m i l i a r i s ; Sturnus vu lgar is : a l l from Czecho-
slovakia 
Ixodes arbor icola Schulze et Schlottke 
S i x l , W., 1971 b, f i g s , 
synonymy, descr ip t ion 
Parus major; P. a te r ; P. montanus; S i t t a europaea; 
Ficedula a l b i c o l l i s ; Sturnus vulgaris;+Picus conus 
(nest ) ;+Str ix alucc (nest);+Upupa epops (nest) : a l l 
from Austr ia 
Ixodes arbor icola Schulze & Schlottke 1929 
S i x l , W., 1971 d 
synonyiqy 
S i t t a europaea: Steiermark 
Ixodes arbor icola Schulze et Schlottke 1929 
S i x l , W.; and Reich, M., 1971 a 
Parus major (Augenlid, Hals, Schnabelansatz): 
Steiermark 
Ixodes arbor icola domesticus 
S i x l , W., 1971 d 
as syn. of I . r i c inus Linné 1746 
Ixodes arbor icola muscicapae 
S i x l , W., 1971 d 
as syn. of I . r i c i nus Linné 1746 
Ixodes areolar is 
S i x l , W., 1971 d 
as syn. of I . r i c inus Linné 1746 
Ixodes asanumai sp. n. 
Kitaoka, S., 1973 a, 137-141, f i g s . 1-12 
Canis f a m i l i a r i s : Ankyaba, Kakeroma Island, Japan 
Takydromus tachydromoides: Miyake Island, Tokyo Pre-
fecture 
Ixodes auriculaelongae 
Jooste, K. F . , 1969 a 
rodents: Mazoe va l l ey , Rhodesia 
Ixodes (Ixodes s . s t r . ) aur i tu lus Neumann, 1904 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Streperà fu l i g inosa ; Sericornis humi l is : a l l from 
Tasmania 
Ixodes aur i tu lu3 Neumann, 190Л 
Wilson, Ν. Α . , 1967 e, f i g s . 
synonymy, diagnosis, key: Antarct ic 
Ixodes aur i tu lus Zumpt 1952 
Wilson, Ν. Α . , 1970 d 
as syn. of I . kerguelenensis André and Colas-Belcour 
Ixodes (Sndopalpiger) australienses Neumann, 1904 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Bettongia lesueur i ; B. p e n i c i l l a t a ; Setonix brachyurus 
kangaroo; Bos taurus; Homo sapiens; Canis f a m i l i a r i s ; 
Canis sp . : a l l from Western Aust ra l ia 
Potorous t r i d a c t y l u s : Tasmania 
Ixodes canisuga 
Peirce, Μ. A., 1974 a 
possible vector, piroplasmosis 
Meies meles: Comwell 
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Ixodes eanisuga Johnston 1849 
S i x l , W.; R ied l , H . ; and Schnel ler , E . , 1971 a 
Meies meles: Austr ia 
Ixodes- eanisuga kerguelenensis André & Colas-Belcour, 
1942 
Wilson, Ν. Α . , 1970 d 
as syn. of I . kerguelenensis Andrà and Colas-Belcour 
Ixodes carinatus Kishida, 1930 
Yamaguti, N. ; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . ovatus Neumann, 1899 
Ixodes cavipalpus 
Jooste, K. F . , 1969 a 
domestic animals : Rhodesia 
Ixodes ceylonensis 
Boshell-M., J. ; e t a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i r us : 
Mysore State, Ind ia 
Ixodes ceylonensis 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.K., 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k in fes ta t ion , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions for 
pat tern of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Ixodes ceylonensis 
Rajagopalan, P. K.· P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Golunda e l l i o t i ; Fe l is bengalensis; Suncus murinus; 
Bandicota sp. ; Mus sp. ; Rattus ra t tus rufescens; 
Funambulus t r i s t r i a t u s t r i s t r i a t u s ; Rattus b lan ford i ; 
Rattus ra t tus wroughtoni; Fe l i s chaus: a l l from 
%-sore State, Ind ia 
Ixodes ceylonensis 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Ixodes ceylonensis 
Singh, K.R.P. ; Goverdhan, M.K. ; and Bao, T.R. , 1968 a 
successful experimental transmission of Kyasanur Forest 
disease v i rus 
Ixodes (Sternalixodes) eonfusus Roberts, I960 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion, syn. : I . co rd i fe r :  Roberts, 1955 
ca t t l e : New Guinea 
Ixodes cookei 
Cooney, J.C. ; and Burgdorfer,  W . , 1974 a 
t i c k survey, outdoor recreat ion area, seasonal d i s -
t r i b u t i o n 
Sylvi lagus f lor idanus; Urocyon cinereoargenteus; Pro-
cyon l o t o r ; Mephitis mephit is: a l l from Land between 
the Lakes 
Ixodes cookei Packard 
Wit trock, D. D.; and Wilson, N., 1974- a 
Taxidea taxus: northwest Iowa 
Ixodes (Sternalixodes) cordi fer  Neumann, 1908 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Phalanger sp . : New Guinea 
P. o r i en ta l i s peninsulae: nor th Queensland 
Ixodes cord i fer :  Roberts, 1955 
Roberts, F.H.S., 1970 a 
as syn. o f Ixodes (Sternalixodes) eonfusus Roberts, 
I960 
Ixodes cornuatus 
Mason, R. W. ; Kemp, D. H. ; and King, S. J . , 1974 a 
paralysis i n cat : northern Tasmania 
Ixodes (Sternalixodes) cornuatus Roberts, I960 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Bos taurus; Homo sapiens; Macropus robustus; Phasco-
lactos cinereus: a l l from Austra l ia 
Ixodes crenulatus Koch, 1844 
Sonenshine, D. E. ; Kohls, G. M.; and C l i f f o rd ,  C. Μ., 
1969 a, f i g s . 
redescript ions of male, female, nymph, la rva; morpho-
l o g i c a l var ia t ions 
Syn.: Ixodes ka i se r i Arthur, 1957 
îfermota baibacina: Kazakstan 
host unknown: K i rg i z ia 
Sturmis vu lgar is humii : Kashmir State, India 
Vulpes vulpes: Afghanistan; Lebanon 
Meles meles: Lebanon 
Erinaceus europeus: Lebanon 
Hyst r ix indica : Lebanon 
Vulpes vulpes aegyptica: Egypt 
Fe l is sp . : Egypt 
Vulpes sp . : Egypt 
fox : Egypt 
Vulpes vulpes n i l o t i c u s : Egypt 
Hemiechinus aur i tus l ibycus : ' Egypt 
Ixodes cumulâtimpunetatum 
Jooste, K. F . , 1969 a 
Rhodesia 
Ixodes daveyi Nut ta l 
Keirans, J. E . ; Backhurst, G. C.; and C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
1972 a, f i g s . 
Tauraco har t l aub i : Ka ib ib ich, Kenya 
descr ip t ion of male 
Ixodes decorosus L. Koch, 1867 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Aponomma undatum (Fabricius) 
Ixodes dentatus 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: southeastern United States 
Ixodes dentatus 
Cooney, J .C. ; and Burgdorfer,  W . , 1974 a 
t i c k survey, outdoor recreat ion area, seasonal d i s -
t r i b u t i o n 
Sylvi lagus f lor idanus; Procyon l o t o r : a l l from Land 
between the Lakes 
Ixodes dentatus Marx 
Snetsinger, R.; Bordner, D.; and Luke, J .E. , 1970 a 
f a l l migrat ing b i rds, incidence: Island Beach State 
Park, New Jersey 
Ixodes d ivers icoxa l is Ki rschenblat t , 1936 
Cwi l ich, R. ; et a l . , 1967 a 
as syn. of Ixodes redikorzevi Olenev, 1924 
Ixodes elongatus 
Jooste, K. F . , 1969 a 
rodents: Bulawayo area, Rhodesia 
Ixodes (Ixodes s. s t r . ) eudyptidis Maskell, 1885 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Larus novaehollandiae: Tasmania 
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Ixodes ?eudypt id-is Maskell 1885 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
Sula bassana ser ra tor : Bass S t r a i t 
Tyto novaehollandiae castanops: Tasmania 
Ixodes eudyptidis var . signata: Neumann, 1904-
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of I . signatus B i ru l a , 1895 
Ixodes eudyptidis signatus: Neumann, 1911 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of I . signatus B i r u l a , 1895 
Ixodes (Exopalpiger) f e c i a l i s Warburton and N u t t a l l , 1909 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Dasyurus maculatus; Antechinus s . swainsoni i ; A. b e l l -
us; A. s t u a r t i i ; Sminthopsis murina; Trichosurus sp . ; 
Macropus sp . ; Mslomys cervinipes; Rattus culmorum; R. 
l u t reo lus ; R. fuscipes g r e y i i ; Perameles nasuta: a l l 
from Aust ra l ia 
Ixodes frequens Oguráand Takada, 1927 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . ovatus Neumann, 1899 
Ixodes geoemydae Cantor, 1847 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Amblyomma geoemydae (Cantor, 1847) 
Ixodes granulatus Supino 
Hoogstraal, H.; et a l . , 1972 b 
Echinosorex gymnurus; Rattus sabanus; R. muel le r i : a l l 
from Gunong Benom, Malaya 
Ixodes granulatus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
mammals: Western Himalayas 
Ixodes granulatus Supino, 1897 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a, f i g s . 
Syn.: Ixodes sp. 4 , 51 and sp. 101 Asanuma and Seki-
kawa, 1952 
key, diagnosis 
Rattus ra t tus : Ryukyu Is lands; Japan 
Suncus murinus r iukiuanus: Ryukyu Islands 
Rattus sp. : Ryukyu Islands 
r a t : Ryukyu Islands 
Rattus norvegicus: Japan; Ryukyu Islands 
Apodemus speciosus: Japan 
dog; cat : a l l from Japan 
Suncus murinus: Ryukyu Islands 
Turdus celaenopus celaenopus: Japan 
Apodemus agrarius ssp. : Korea 
Ixodes happinus: Keegan and Toshioka, 1957 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Ixodes acut i tarsus (Karsch) 
Ixodes hexagonus 
Grul ich, I . ; Nosek, J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
ro le o f small mammals as reservoirs of t ick-borne 
encephal i t is v i rus 
Erinaceus roumanicus: Tribeс Mountain Range, Czecho-
slovakia 
Ixodes hexagonus 
Kozuch, 0 . ; et a l . , 1967 с 
t i c k i n fes ta t i on of small rodents and hedgehogs i n a 
natura l focus of t ick-borne encephal i t is : Tribec Moun-
ta ins , Czechoslovakia 
Ixodes hexagonus Leach, 1815 
Nosek, J . ; Lichard, M.; and Sztankay, Μ . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n , laboratory rear ing 
Vulpes vulpes; Meles meles; dog; +Erinaceus roumanicus: 
a l l from Czechoslovakia 
Ixodes hexagonus 
Peirce, Μ. A., 1974 a 
possible vector, piroplasmosis 
Meies meles: Cornwell 
Ixodes hexagonus 
Simon, P. H.; Rancien, P.; and Euzeby, J . , 1974 a 
ca t t l e , rare: France 
Ixodes hexagonus Leach 1815 
SixL, W.j R ied l , H. ; and Schnel ler , E . , 1971 a 
Erinaceus roumanicus: Austr ia 
Ixodes himalayensis 
Rao, T. R . J et a l . , 1973 a 
rodent; shrew: a l l from Western Himalayas 
Ixodes (Sternalixodes) h i r s t i Hassall , 1931 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, synonymy, descr ip t ion 
Trichosurus caninus: Allambee (Austra l ia) 
Macropus giganteus: Sperm Whale Head (Austral ia) 
Potorous t r i d a c t y l u s : Forrest (Austra l ia) 
Wallabia b i c o l o r : San Remo (V ic tor ia ) 
Rattus r a t t u s : Deviot (Austra l ia) 
Fe l is catus: New South Wales 
Phascolarctos cinereus: Kangaroo I . (South Aust ra l ia) 
Ixodes hirsutus B i ru la , 1895 
Wilson, Ν. Α . , 1967 e 
as syn. of Ixodes uriae White, 1852 
Ixodes holocyclus Neumann 
Binnington, K. C . , 1972 a, f i g . 
probable photoreceptors, d i s t r i b u t i o n , morphology 
Ixodes holocyclus Neumann 
Binnington, K.C., 1975 a 
coxal gland, structure and possible ro le i n hardening 
of new c u t i c l e , maximum a c t i v i t y during apolysis 
Ixodes holocyclus Neumann 
Doube, Β. Μ., 1974 a, f i g s , 
gynandromorph, descr ipt ion 
Isodon macrourus 
Ixodes holocyclus 
Doube, B. M., 1975 b 
ca t t l e , paralys is ch ie f l y i n young calves and unex-
posed ca t t l e , number of t i cks required to paralyse 
ca t t l e , various ways of reducing incidence 
Isoodon macrourus; Perameles nasuta; Melomys; Rattus 
spp.; Trichosurus vulpécula; T. caninus; Potorous t r i -
dactylus; Fe l is catus; b i rds, rep t i l es : a l l from 
Austra l ia 
Ixodes holocyclus Neumann 
Doube, B. M. ; and Kemp, D. Η . , 1975 a 
paralysis i n calves, protect ion fo l lowing previous 
exposure 
Ixodes holocyclus 
Hutton, J. Β . , 1974 a, f i g . 
para lys is , dog: New Zealand, imported from Sydney 
Ixodes (Sternalixodes) holocyclus Neumann, 1899 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Tachyglossus aculeatus; Sminthopsis murina; Isoodon 
macrourus; Trichosurus caninus; T. vulpécula johns-
t o n i i ; Aepyprymnus rufescens; Thylogale st igmat ica; 
Wallabia dorsa l i s ; W. rufogrisea;  Rattus sordidus; R. 
culmorum; Mus mus cuius; Gymnorhina t i b i c e n : a l l from 
Austra l ia 
Ixodes holocyclus 
Sutherst, R. W.j and Moorhouse, D. E . , 1972 a 
seasonal incidence, c a t t l e : southeastern Queensland 
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Ixodes hungaricus Karpelles (1893) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Dermacentor marginatus Sulzer (1776) 
Ixodes (Endopalpiger) hydromyidis Swan, 1931 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key. descr ip t ion 
Rattus fuscipes: south-western Western Austra l ia 
Ixodes hydrosauri Denny, 1843 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Aponomma hydrosauri (Denny) 
Ixodes japonensis Newmann, 1904 
Ono, Z. , 1966 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado; 
Apodemus argenteus; A. speciosus ainu; Mus molossinus; 
Rattus norvegicus: a l l from Japan 
Ixodes japonensis 
Srivastava, S.P?; and Wattal , B .L . , 1970 a 
cow; sheep; goat: a l l from Dharamsala, Ind ia 
Ixodes japonensis (Neumann 1904.) 
Vairaa, R. N. j and Mahadevan, В . , 1970 a 
f lag dragging: India and Sikkim 
c a t t l e : Sikkim 
sheep: Sikkim 
Ixodes japonensis Neumann, 1904 
Yamaguti, N. ; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . ovatus Neumann, 1899 
Ixodes ka i se r i Arthur, 1957 
Sonenshine, D. E . j Kohls, G. M.; and C l i f f o rd ,  C. Μ., 
1969 a 
as syn. of Ixodes crenulatus Koch, 1844 
Ixodes kaschmiricus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep; goat; rodent; c a t t l e ; l i z a r d : a l l from 
Western Himalayas 
Ixodes kaschmiricus (Pomerantzev 1948) 
Varma, R. N. j and Mahadevan, В . , 1970 a 
cow: Sikkim 
Ixodes kerguelenensis Andrl and Colas-Belcour 
Wilson, Ν . Α . , 1970 d, f i g s , 
key, synonymy, descr ipt ion 
Pelecanoides georgicus: Crozet Is land; Heard Is land 
Pacbypti la desolata: Heard Is land 
+Procel lar ia aequinoct ia l is (nest ) : South Georgia 
Ixodes k i n g i Bishopp 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus townsendi m o l l i s ; Ammospermophilus 1. 
leucurus: a l l from western Utah 
Ixodes k i n g i 
O l iver , J . H. ( j r . ) ; et a l . , 1974 a 
eastern and western races, comparison of chromosomes, 
t ime of maturation, and sex-determining mechanisms 
Ixodes k i n g i Bishopp 
Wittrock, D. D.; and Wilson, N., 1974 a 
Taxidea taxus: northwest Iowa 
Ixodes (Ixodes s. s t r . ) koh ls i Arthur, 1955 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Sterna nere is ; Sula bassana ser ra tor ; Homo sapiens: 
a l l from Austra l ia 
Ixodes (Lepidixodes) kopsteini . Oudemans, 1925 
Roberts, F. H. S., 1970'a, f i g s , 
key, synonyny, descr ip t ion 
ba t : Suanibu, Aust ra l ia 
Tadarida sp . : Korogo, Sepik River, Aust ra l ia 
Nyctophilus sp . : Kundagai, Sepik River, Aust ra l ia 
Tadarida colonicus: Northern Ter r i to ry , Aust ra l ia 
Ixodes lemuris Arthur, 1957 
Uilenberg, G.; Blancou, J . ; and Andrianjafy, G., 1972 a 
Rattus r a t t u s : Madagascar 
Ixodes l i v i d u s Koch 1844 
SixL, W.j R ied l , H . j and Schmeller, E . , 1971 a 
Austr ia 
Ixodes l i v i d u s C. L . Koch, 1844 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a, f i g s , 
key, diagnosis 
Delichon urb ica dasypus; Riparia r i p a r i a i j imae: a l l 
from Japan 
Ixodes marmotae Cooley and Kohls 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus armatus; S. 1. l a t e r a l i s : a l l from west 
ern Utah 
Ixodes minutae 
Jooste, K. F . , 1969 a 
rodents: Salisbury area, Rhodesia 
Ixodes monospinosus Sa i to , 1967 
Yamaguti, N. ; et a l . , 1971 a , f i g . 
key, diagnosis 
man: Japan 
Ixodes (Sternalixodes) myrmecobii Roberts, 1962 
Roberts, F.H.S., 1970 a, f i gs , 
key, descr ip t ion 
Equus cabal lus; Canis f a m i l i a r i s ;  Bettongia p e n i c i l -
l a t a : a l l from Western Aust ra l ia 
Ixodes nairobiensis 
Jooste, K. F . , 1969 a 
carnivores; rodents: a l l from Rhodesia 
Ixodes nipponensis Kitaoka and Sai to , 1967 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a , f i g s . 
key, synonymy, diagnosis, laboratory l i f e cycle 
c a t t l e ; Cervus nippon; dog; Lepus brachyurus angust i -
dens; horse; badger; weasel; small rodents; b i rds ; 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado 
Apodemus speciosus ainu; A. argenteus; shrew; man; 
hare: a l l from Japan 
rabbi ts (exper.) 
Ixodes (Ixodes s . s t r . ) ornithorhynchi Lucas, 1845 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Ornithorhynchus anatinus: south-eastern Queensland; 
New South Wales; Austral ian Capital Te r r i t o ry ; V ic -
t o r i a ; Wangaratta; South Aust ra l ia ; Tasmania 
Scincidae "blue tongue l i z a r d " : Hobart, Tasmania 
Ixodes ovatus Neumann (=1. japonensis Neumann) 
Hoogstraal, H., 1970 d 
humans: T ibet ; Burma; Nepal 
Ixodes ovatus 
Ono, Α . , 1973 a 
Apodemus argenteus; A. speciosus ainu; Clethriononys 
rufocanus bedfordiae: a l l from Hokkaido, Japan 
Ixodes ovatus 
Rao, T. R.J et a l . , 1973 a 
yak; c a t t l e ; goat; sheep; dog; mammals: a l l from 
Western Himalayas 
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Ixodes ovatus 
S i x l , W., 1971 d 
as syn. of I . r i c inus Linné 174-6 
Ixodes ovatus Neumann, 1899 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a , f i g s , 
key, synonymy, diagnosis 
c a t t l e ; horse; dog; hare; human; ca t ; Lepus brachyurus 
angustidens; Apodemus speciosus ainu; Clethrionomys 
rufocanus bedfordiae; Mustela s i b i r i c a i t a t s i ; Nyc-
tereutes procyonoides v iver r inus ; Mogera wogura wo-
gura; Lepus brachyurus l y o n i ; Microtus montebel l i ; M. 
montebel l i brevicorpus; Apodemus speciosus sadoensis; 
Crocidura dsinezumi; rodents; shrew; Apodemus argen-
teus; Eothenomys smi th i ; Mus musculus; Rattus nor-
vegicus; Lepus brachyurus brachyurus; Clethrionomys 
r u t i l u s mikado; Apodemus speciosus: a l l from Japan 
?Ixodes ovatus Neumann, 1899 ( i n par t ) 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of I . nipponensis Kitaoka and Sa i to , 1967 
Ixodes paci f icus Cooley and Kohls 
L insdale, J . M.; and Tomich, P. Q. , 1953 a, 218 
Odocoileus hemionus columbianus: Hastings Reservation. 
Ca l i fo rn ia 
Ixodes pa rv i ros t r i s Neumann, 1901 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . signatus B i r u l a , 1895 
Ixodes pavlovskyi 
Okulova, N. M.; and Ar is tova, V. Α . , 1973 a 
not detr imental to host or i t s populat ion size 
Clethrionomys r u t i l u s : southern West Siber ia 
Ixodes percavatus André, 1947 
Wilson, Ν . Α . , 1970 d 
as syn. of I . kerguelenensis André and Сolas-Belсour 
Ixodes persulcatus 
Balashov, l u . S . , 19Ó7 a 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Ixodes persulcatus 
Blaskovic, D . , 1967 a 
vector, Russian spring-summer encephal i t is , d i s t r i b u -
t i o n 
Ixodes persulcatus 
Korenberg, E. I . ; et a l . , 1975 a 
vector, t ick-borne encephal i t is v i rus 
Cervus elaphus: №.iminsk region, Gorno-Altai Autonomous 
oblast 
Ixodes persulcatus 
Nei tz , W. 0 . , 1966 a 
vector of Far East Russian encephal i t is , sheep, goats, 
c a t t l e , man, rodents and l i z a r d : USSR 
Ixodes persulcatus 
Okulova, N. M.j and Ar is tova, V. Α . , 1973 a 
not detr imental to host or i t s populat ion size 
Clethrionomys r u t i l u s : southern West Siber ia 
Ixodes persulcatus Shulze, 1930 
Ono, Z. , 1966 c, f i g . 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado; 
Apodemus speciosus ainu; A. argenteus: a l l from Japan 
Ixodes persulcatus 
Ono, Z . , 1973 a 
Apodemus argenteus; A. speciosus ainu; Clethrionomys 
rufocanus bedfordiae: a l l from Hokkaido, Japan 
Ixodes persulcatus 
Panfi lova, I . M.; and Uspenskii, I . V., 1975 a 
react ion to l i g h t a f te r treatment w i th DDT 
Ixodes persulcatus Schulze, 1930 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g s , 
key, synonymy, diagnosis 
c a t t l e ; horse; Ursus arctos yesoensis; dog; man; Lepus 
brachyurus brachyurus; weasel; Lepus brachyurus l yon i ; 
Nyctereutes procyonoides; Microtus montebel l i b rev i -
corpus; Apodemus speciosus sadoensis; Rattus norvegi-
cus; Crocidura dsinezumi; Phasianus colchicus ro -
bust ipes; rodents; shrew; Clethrionomys rufocanus bed-
ford iae; C. r u t i l u s mikado; Apodemus. speciosus ainu; 
A. argenteus hokkaidi ; Mis musculus yesonis; Apodemus 
argenteus; A. speciosus; Eothenomys smi th i ; C le th r i o -
nomys rufocanus; hare; deer; fox; roe-deer & leopard 
(from zoo?); marten; hedgehog; sheep; goat; Lepus 
brachyurus angustidens: a l l from Japan 
?Ixodes persulcatus: Morel, I963 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . nipponensis Kitaoka and Sa i to , 1967 
Ixodes persulcatus persulcatus: Keegan and Toshioka, 
1957 ( i n par t ) 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . nipponensis Kitaoka and Sa i to , 1967 
?Ixodes persulcatus persulcatus: Sa i to , 1958 [e t auc t . ] 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . nipponensis Kitaoka and Sa i to , 1967 
[ s i c , as presented by Yamaguti5 et a l . ] 
?Ixodes persulcatus persulcatus: Sa i to , 1958 [et auc t . ] 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . persulcatus Schulze, I93O [ s i c , as pre-
sented by Yamaguti; e t a l . ] 
Ixodes persulcatus persulcatus Schulze, I93O 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . persulcatus Schulze, 193Ö 
Ixodes petauristae 
Boshell-M. , J. ; et a l . , 1968 a 
attempted i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i r us : 
Mysore State, Ind ia 
Ixodes petauristae 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.K., 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents, and shrews 
to t i c k i n fes ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions fo r 
pat tern of t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Ixodes petauristae Warburton, I933 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P. Κ. , 1968 b 
successful experimental transmission of Kyasanur Forest 
disease v i rus 
Ixodes petauristae 
Rajagopalan, P. Κ . , 1963 b 
laborato iy rearing i n moist environment and wi th 
natura l hosts fo r feeding 
Ixodes petauristae 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Petaurista p. ph i l ippens is ; Rattus ra t tus wroughtoni; 
Rattus b lanford i ;  Funambulus t r i s t r i a t u s t r i s t r i a t u s ; 
Rattus ra t tus rufescens; Mus sp. ; Suncus murinus; 
Vandeleuria oleracea; Panthera pardus; Ratufa ind ica ; 
Axis ax is ; Tragulus meminna; Cuon alpinus: a l l from 
Ifysore State, India 
Ixodes petauristae 
Rajagopalan, P. K. ; P a t i i , A. P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
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Ixodes petauristae 
Singh, K.R.P. ; Goverdhan, M.K.; and Bhat, H.R., 1968 a 
successful experimental t ransovar ia l transmission of 
Kyasanur Forest disease v i rus 
Ixodes petauristae 
Singh, K.R.P. ; Goverdhan, M.K.; and Rao, T.R. , 1968 a 
successful experimental transmission of Kyasanur Forest 
disease v i rus 
Ixodes p h i l i p i Keirans and Kohls, 1970 
Yamaguti, N. ; et a l . , 1971 a , f i g . 
key, diagnosis 
Puffinus  leucomelas or Oceanodroma castro: Japan 
Ixodes pi losus Koch 
Londt, J . G. H. j and Whitehead, G. В. , 1972 a 
larvae, incidence i n r e l a t i o n to microclimate and to 
height and pos i t ion of vegetat ion, re lated laboratory 
studies (climbing behavior on glass rods, water 
balance): South Afr ica 
Ixodes pi losus 
Stampa, S. , 1969 a 
dips using Lu je t , Bacdip, sheep, experimental hear t -
water eradicat ion campaign: South Afr ica 
Ixodes ( Ixodiopsis) pomerantzevi Serdjukova, 1941 
F i l ippova, Ν. Α . , 1967 a, f i g s , 
redescr ip t ion, key 
Ixodes pseudorasus 
Jooste, K. F . , 1969 a 
Mt. Selinda, Rhodesia 
Ixodes (Ixodes s . s t r . ) pterodromae Arthur, I960 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Pelecanoides u r i n a t r i x : Tasmania 
Pachyptila desolata: Lord Howe I . 
Puffinus  gr iseus: " 11 
Ixodes pterodromae Arthur I960 
Wilson, Ν . Α . , 1970 d 
as syn. of I . kerguelenensis André and Colas-Belcour 
Ixodes (Ceratixodes) putus 
L 'vov, D. K . ; et a l . , 1971 b 
vector , Tuleniy arbovirus 
Ixodes (Ceratixodes) putus 
L'vov, D. K. j e t a l . , 1974 a 
vectors of Sakhalin v i rus , co l lected from sea b i rd 
nests: northern Far East of Russia 
Ixodes (Ceratixodes) putus: Neumann, 1911 
Wilson, Ν. Α . , 1967 e 
as syn. of Ixodes uriae White, 1852 
Ixodes putus: Kishida, 1930 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . ur iae White, 1852 
Ixodes (Ceratixodes) putus procel lar iae Schulze, 1930 
Wilson, Ν. Α . , 1967 e 
as syn. of Ixodes uriae White, 1852 
Ixodes rasus 
Jooste, K. F . , 1969 a 
genet: Ghi"ping¿, Rhodesia 
Ixodes redikorzevi Olenev, 1924 
Cwi l ich, R. ; et a l . , 1967 a 
synonymy, human in fes ta t ion , c l i n i c a l symptoms, ep i -
demiology 
humanj Microtus guentheri guentheri; Mus musculus 
musculus: a l l from I s rae l 
Ixodes redikorzevi Olenew 1927 
S i x l , W.; R ied l , H . j and Schnel ler , E . , 1971 a 
C i t e l l us c i t e l l u s ; Cricetus c r i ce tus : a l l from 
Austr ia 
Ixodes redikorzevi 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e l a t i o n -
ship t o other ectoparasites and nest inhabitants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Ixodes redikorzevi theodori Arthur, 1958 
Cwi l ich, R . j et a l . , 1967 a 
as syn. of Ixodes redikorzevi Olenev, 1924 
Ixodes re t i cu la tus L a t r e i l l e (I8O4) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Dermacentor marginatus Sulzer (1776) 
Ixodes r i c inus 
Aeschlimann, A. F. J . , 1972 a 
l i f e cycle, geographic d i s t r i b u t i o n , temperature and 
humidity e f fec ts ,  hab i ta t , seasonal a c t i v i t y 
Erinaceus europaeus; Talpa europaea; Sorex araneus; 
S. a lp inus; Neomys fodiens; N. anomalus; Vulpes v u l -
pes; Martes martes; M. fo ina; Mustella erminea; M. pu-
t o r i us ; Meles meles; Sus scrofa; Capreolus capreolus; 
Rupicapra rupicapra; Capra ibex; Lepus europaeus; 
Sciurus vu lgar is ; Gl is g l i s ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. 
sy lvat icus; Clethrionomys glareolus; Microtus agrest is ; 
M. a r va l i s ; Asio otus; Corvus corone; Phasianus co l -
chicus; Garrulus glandarius; Prunella modularis; Stur-
mis vu lgar is ; Turdus menila; T. philomelos; T. v i s c i -
vorus; Lacerta a g i l i s ; L. v i r i d i s ; b é t a i l ; moutons; 
chevres; chiens; chats; poule; homme: a l l from Suisse 
Ixodes r i c inus 
Balashov, l u . S . , 1967 a 
l oca l i za t i on of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Ixodes r i c inus 
Blaskovic, D. , 1967 a, f i g . 
vector, Central European encephal i t is , d i s t r i b u t i o n , 
publ ic heal th importance 
Ixodes r i c inus 
Bouíková, I . ; and Byk, V. , 1968 b 
a c t i v i t y , da i l y va r ia t i on , humidity: Jezirko near Brno 
Ixodes r i c inus 
Brummer-Korvenkontio, M. ; e t a l . , 1973 a 
t ick-borne encephal i t is (TBE) v i rus , vector survey, 
co l lected by hand-picking from cows and blanket-drag-
ing : Finland 
Ixodes r i c inus 
Cogkuner, M. R., 1971 a 
development : Turkey 
Ixodes r i c inus 
Dinev, T. ; and ZLatanov, Ζ . , 1972 a 
vector survey, human tularemia, negative resu l t s : 
S i l i s t r a Region, Bulgaria 
Ixodes r i c inus 
Donnelly, J . ; and Peirce, Μ. Α . , 1975 a 
mechanism of transmission of Babesia divergens; modified 
rear ing method for producing adequate numbers of t i c k s 
Ixodes r i c inus 
Duca, M.; et a l . , 1974 a 
bovine, ovine, i so l a t i on of a v i rus: Romania 
Ixodes r i c inus 
Dykova, I . , 1963 a 
c l imat ic fac tors , da i l y a c t i v i t y of developmental 
stages 
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Ixodes r i c inus 
van den Ende, M., 1970 a 
bovins; chiens; chacals: a l l from Tunisie 
Ixodes r i c inus 
Ferianc, 0 . ; and Lichard, Μ . , 1967 a 
importance of b i r d hosts i n t i c k ecology, seasonal 
va r i a t i on of phoret ic , t op i c , and t rophic r e l a t i o n -
ships 
Buteo buteo; Phasianus colchicus; Scolopax rus t i có l a ; 
Streptopel ia decaocto; Jynx t o r q u i l l a ; Dendrocopos 
major; D. medius; Alauda arvensis; Anthus t r i v i a l i s ; 
Lanius c o l l u r i o ; Troglodytes t roglodytes; Phoenicurus 
phoenicurus; Erithacus rubecula; Luscinia megarhynchos; 
Turdus merula; T. philomelos; T. v isc ivorus; Sylv ia 
bor in ; S. a t r i c a p i l l a ; S. communis; Phylloscopus t r o -
ch i lus ; P. s i b i l a t r i x ; Ficedula a l b i c o l l i s ; Parus pa l -
u s t r i s ; P. caeruleus; P. major; S i t t a europaea; Ember-
i za calandra; E. c i t r i n e l l a ; F r i n g i l l a coelebs; Car-
duel is ch lor is ; С. carduel is ; Serinus ser inus; Cocco-
thraustes coccothraustes; Passer domesticus; P. mon-
tamos; Sturmis vu lgar is ; Oriolus o r io lus ; Pica p ica; 
Corvus monedula; C. corn ix : a l l from Czechoslovakia 
Ixodes r i c i nus (Linne, 1758) 
G i l o t , В. ; et a l . , 1975 a 
ecology, seasonal va r i a t i on , nymph and adul t a c t i v i t y : 
northern Alp and Jura mountains, south-east France 
Ixodes r i c inus 
Gina, Α . , 1973 a 
synonymy 
Capra h i rcus ; Bos taurus; Ovis ar ies ; Lacerta v i r i d i s ; 
Canis f a m i l i a r i s ; Rattus norvegicus: a l l from Tirane 
region 
Ixodes r i c inus 
Giroud, P . ; and Morel, P. C. , 1969 a, f i g . 
dermat i t is a f fec t ing  man and domestic animals, exten-
sive c l i n i c a l review 
Ixodes r i c inus 
Greslkova, M.; et a l . , 1965 a 
vector , Tribec v i rus 
Ixodes r i c inus 
Gresikova, M.; and Nosek, J . , 1967 a 
i s o l a t i o n of t ick-borne encephal i t is v i rus from nymphs 
and adul ts : Tribec region, Czechoslovakia 
Ixodes r i c inus 
Grul ich, I . j Nosek, J. ; and Szabo, L . , 1967 a 
ro le of small mammals as reservoirs of t ick-borne en-
cepha l i t i s v i rus 
Apodemus f l a v i c o l l i s ; C i te l l us c i t e l l u s ; Clethrionomys 
glareolus; Crocidura leucodon; Erinaceus roumanicus; 
Gl is g l i s ; Microtus a rva l i s ; Muscardinus avel lanar ius; 
Mus musculus; Pitymys subterraneus; Sciurus vu lgar is ; 
Sorex araneus; S. minutus: a l l from Tribec Mountain 
Range, Czechoslovakia 
Ixodes r i c inus 
Healy, J. Α . ; and Cross, T. F., 1975 a 
predators, serological i d e n t i f i c a t i o n , immunoelectro-
osmophoresis, comparison wi th other p r e c i p i t i n tests 
Ixodes r i c inus L. 
Jackson, J . , 1975 a 
Dama dama: New Forest, Hampshire 
l [xodes] r i c inus 
Kommerij, R. ; Schi l lhorn van Veen, Τ j . W.; and Vernooi j , 
J . E., 1971 a 
Neoscabexan, ca t t l e : Netherlands 
Ixodes r i c inus 
Kozuch, 0 . ; e t a l . , 1967 с 
t i c k i n fes ta t i on of small rodents and hedgehogs i n a 
natura l focus of t ick-borne encephal i t i s : Tribec Moun-
ta i ns , Czechoslovakia 
Ixodes r i c inus (Linné, 1746) 
Kutzer, E. ; and Hinaidy, Η . Κ . , 1971 a 
Sus scrofa: Austr ia 
Ixodes r i c inus 
Kwiatkowska-Kawecka, Ζ . , 1974· a 
man, nymph i n upper eye l id , case report 
Ixodes r i c inus 
Lac, J . ; Cyprich, D. ; and K ie fer , M., 1972 a 
Lacerta a g i l i s j L . v i r i d i s J L . mural is j L . v i v i pa ra : 
a l l from Czechoslovakia 
Ixodes r i c inus 
Libikova, H. ; Rehacek, J. ; and Rajcani, J . , 1974 a 
source of encephal i t is and Lipovnik viruses inoculated 
i n to t issue cul tures from Hyalomma dromedarii imago: 
Eastern Slovakia 
Ixodes r i c inus 
Lieske, H. , 1972 a 
human skin parasi tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Ixodes r i c inus 
Molnár, E. ; e t a l . , 1973 a 
vectors, t ickborne encephal i t is and Uukuniemi s t r a i n 
arbovirus, survey: Hungary 
Ixodes r i c inus 
Nei tz , W. 0 . , 1966 a 
vector of l o u p i n g - i l l , sheep, goats, c a t t l e , man 
and Central European t ick-borne fever, sheep, goats, 
c a t t l e , man and rodents 
Ixodes r i c inus 
Nosek, J. ; and Grul ich, I . , 1967 a 
dynamics of c i r cu la t i on of t ick-borne encephal i t is 
v i rus i n a natural focus 
Crocidura leucodon; Talpa europaea; Apodemus f l a v i c o l -
l i s ; Pitymys subterraneus; Clethrionomys glareolus; 
Microtus a rva l i s ; Sorex minutus; S. araneus; Erinaceus 
roumanicus; Sciurus vu lgar is ; Apodemus sy lva t icus : a l l 
from Tribec Mountains, Czechoslovakia 
Ixodes r i c inus 
Nosek, J . ; Lichard, M.; and Sztarikay, Μ., 1967 a, f i g . 
d i s t r i b u t i o n , l i f e cycle, seasonal incidence, labora-
t o r y rear ing 
+Erinaceus roumanicus; cat ; dog; Vulpes vulpes; Martes 
martes; Meles meles; Fe l i s sy l ves t r i s ; Sus scrofa; 
Dama dama; Cervus elaphus; Capreolus capreolus; Ovis 
musimon; c a t t l e ; goat; sheep; horse; Lepus europaeus; 
Oryctolagus cunicuius; +Sciurus vu lgar i s ; +Talpa euro-
paea; +Sorex minutus; +S. araneus; +Crocidura leucodon; 
Mustela erminea; M. n i v a l i s ; Eliomys quercinus; Dryomys 
n i tedu la ; +Glis g l i s ; Micromys minutus; +Apodemus f l av i -
c o l l i s ; +A. sy lva t icus ; A. microps; A. agrar ius; +Mus 
musculus; +Clethrionomys glareolus; +Pitymys subter-
raneus; +Microtus a r va l i s ; M. agrest is ; +Scolopax rus t i -
cóla; +Streptopel ia decaocto; +Jynx t o r q u i l l a ; +Dendro-
copos major; +D. medius; +Alauda arvensis; +Anthus t r i -
v i a l i s ; +Lanius c o l l u r i o ; +Phoenicurus phoenicurus; 
+Erithaceus rubecula; +Luscinia megarhynchos; +Turdus 
merula; T. ericetorum; Sylv ia nysor ia; +S. communis; 
+Parus pa lus t r i s ; +P. caeruleus; +P. major; +S i t t a 
europaea; Certhia f a m i l i a r i s ; +Emberiza c i t r i n e l l a ; 
+ F r i n g i l l a coelebs; +Carduelis ch lo r i s ; +Coccothraustes 
coccothraustes; +Passer montanus; +Sturnus vu lgar i s ; 
Garrulus glandarius; +Corvus corn ix : a l l from Czecho-
slovakia 
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Ixodes r i c inus 
¿veras, J . , 1971 a 
sheep, vector of t ick-borne fever and other diseases, 
review 
Ixodes r i c inus 
Pajor , R.; and Csolák, Μ . , 1972 a, f i g s . 
c h i l d , t i c k infested eye l id , case repor t , c l i n i c a l 
management: Badapest, Hungary 
Ixodes r i c inus 
Rehacek, J . j e t a l . , 1975 a 
survey fo r i n fec t i on w i th Coxiel la burnet i and spotted 
fever group r i c ke t t s i ae : Lucenec and V. Kr t i s d i s -
t r i c t s , Slovakia 
Ixodes r i c inus 
Rehacek, J . ; Rajcani, J . ; and Gresikova, Μ . , 1969 a 
favorable environment fo r TribeS v i rus reproduction 
Ixodes r i c inus 
Saikku, P. , 1973 a 
vector , Uukuniemi v i rus , cor re la t ion between v i rus 
antibodies i n ca t t l e and t i c k borne bovine p i rop las-
mosis incidence: Finland 
Ixodes r i c inus 
Saikku, P. ; and Brummer-Korvenkontio, Μ . , 1973 a 
vector survey, i s o l a t i o n of Uukuniemi v i rus : Finland 
Ixodes r i c inus 
Simon, P. H.; Rancien, P.; and Euaeby, J . , 1974 a 
ca t t l e , seasonal d i s t r i bu t i on , important vector of 
Babesia divergeris: France 
Ixodes r i c inus 
SixL, W., 1971 с 
intergener ic copulation w i th Haemaphysalis concinna, 
condit ions of high temperature and humidity 
Ixodes r i c inus Linné 1746 
SixL, W., 1971 d 
synonomy 
S i t t a europaea (Augenlid, S t i rn , Gehörgang, Unter-
schnabels) : Steiermark 
Ixodes r i c inus Linné 1746 
SixL, W.j and Reich, M., 1971 a 
Parus major: Steiermark 
Ixodes r i c inus Linné 1758 
SixL, W.j R ied l , H . j and Sehmelier, E . , 1971 a 
Aegithalos caudatusj Erithacus rubecula; Ficedula 
a l b i c o l l i s j Locuste l la f l u v i a t i l i s j Phasianus co l ch i -
cusj Picus v i r i d i s ; Phylloseopus t roch i l us ; Arv icola 
t e r r e s t r i s j Canis f a m i l i a r i s ; Erinaceus europaeus; 
E. roumanicusj Fe l i s domesticaj Homo sapiensj P i p i s -
t r e l l u s p i p i s t r e l l u s j Sciurus vu lgar i s ; Vulpes vulpes; 
Coronella austr iaca; Lacerta a g i l i s ; Acrocephalus 
scirpaceus; A. schoenobaenus; A. arundinaceus; Micro-
tus a r va l i s ; Mustela erminea; Lacerta v i r i d i s : a l l 
from Austr ia 
Ixodes r i c inus 
Srivastava, S.P?; and Watta l , B .L . , 1970 a 
Rattus ra t tus ; Suncus murinus; Bandicota bengalensis; 
Mus musculus: a l l from Dharamsala, Ind ia 
Ixodes r i c inus 
Stamp, J . T . , 1966 a 
vector of l o u p i n g - i l l , sheep: Great B r i t a i n ; I re land 
Ixodes r i c inus 
Suz'ko, S. F . , 1959 a 
metaphos, cats, k i t t e n s , white mice 
Ixodes r i c inus 
Tomaservic, Т . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Ixodes r i c inus 
Traavik, T., 1970 a 
encephal i t is v i rus vector, review 
Ixodes r i c inus 
Tri fonov, T. R. , 1973 a 
ovine, seasonal d i s t r i b u t i o n : Bulgaria 
Ixodes r i c inus L . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r va l i s ; Clethriononys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
?Ixodes r i c i nus : Neumann, 1904 [et auc t . ] 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of I . nipponensis Kitaoka and Sa i to , 1967 
?Ixodes r i c i nus : Neumann, 1899 [et auc t . ] 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . persulcatus Schulze, 1930 
Ixodes r i c inus 
Zwart, D. j Perie, N. M.j and Wilson, S. G., 1971 a 
experimental transmission of Babesia major 
?Ixodes r i c inus var . miyazakiensis Sugimoto, 1937 
Yamaguti, N. ; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . persulcatus Schulze, 1930 
Ixodes r i c inus var . ovatus: N u t t a l l and Warburton, 1911 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of I . ovatus Neumann, 1899 
Ixodes rubicundus Neumann (1904) 
Stampa, S. , 1969 b 
cont ro l , a l t e ra t i on of environment, vegetat ion, 
humidity 
Ixodes sanguineus L a t r e i l l e , 1806 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
as syn. of Rhipicephalus sanguineus (La t r e i l l e ) 
Ixodes sanguineus L a t r e i l l e , 1806 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of Rhipicephalus sanguineus L a t r e i l l e , 1806 
Ixodes scapularis 
Burgdorfer,  W.; Adkins, T.R. ( j r . ) ; and Pr ies te r , L .E . , 
1975 a 
hemolymph test-negat ive i n t i c k survey fo r vectors of 
Rocky Mountain spotted fever during publ ic educational 
program i n South Carolina 
Ixodes scapularis 
E l l i s , H.R., 1975 a 
species f requent ly found i n Arkansas, publ ic heal th 
importance 
Ixodes sculptus Neumann 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermonhilus 1. l a t e r a l i s : western Utah 
Ixodes sculptus Neumann 
Wittrock, D. D.; and Wilson, N., 1974 a 
Taxidea taxus: northwest Iowa 
?Ixodes shinchiicuensis bugimoto, 1937 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of I . ovatus Neumann, 1899 
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Ixodes signatus B i ru l a , 1Ô95 
Yamaguti, N. ; et a l . , 1971 a , f i g s , 
key, synonymy, diagnosis 
Larus c rass i ros t r i s ; Phalacrocorax pelagicus; P. cap-
i l l a t u s : a l l from Japan 
Ixodes simplex Neumann 
Hoogstraal, H.; et a l . , 1972 b 
Penthetor lucas i ; Ehinolophus stheno; R. a f f i n i s ; 
Miniopterus medius: a l l from Gunong Benom, Malaya 
Ixodes simplex Neumann, 1906 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Ixodes (Ixodes s. S t r . ) s. simplex 
Neumann, 1906 
Ixodes simplex Neumann, 1906 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . simplex simplex Neumann, 1906 
Ixodes (Ixodes s . s t r . ) simplex simplex Neumann, 1906 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, synonymy, descr ip t ion 
Ehinolophus megaphyllus: Aust ra l ia 
Ixodes simplex simplex Arthur 1956 [et auc t . ] 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
as syn. of Ixodes (Ixodes s. s t r . ) s . simplex Neumann 
Ixodes simplex simplex Neumann, 1906 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a , f i g s . 
Syn.: I . simplex Neumann, 1906 
key, diagnosis 
P i p i s t r e l l u s abramus; Myotis macrodactylus; bat ; 
Miniopterus schreibers i : a l l from Japan 
Ixodes ( Ixodiopsis) stromi F i l i ppova , 1957 
F i l ippova, Ν . Α . , 1967 a, f i g s , 
redescr ip t ion, key 
Ixodes sulcatus 
S i x l , W., 1971 d 
as syn. of I . r i c inus L i n n ! 1746 
?Ixodes taiwanensis Sugimoto, 1936 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of I . ovatus Neumann, 1399 
Ixodes tanuk i Sa i to , 1964 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g s , 
key, diagnosis 
Nyctereutes procyonoides v iver r inus : Japan 
Ixodes (Ehdopalpiger) tasmani Neumann, 1899 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Tachyglossus aculeatus; Sminthopsis murina; Antechinus 
s. swainsoni i ; A. s . mimetes; Dasyurus geof f roy i ; 
Perameles nasuta; Trichosurus caninus; Eudromicea lep-
ida ; Phascogale tapoatafa; Gymnobelideus leadbeater i ; 
Pseudocheirus archer i ; Petaurus aus t ra l i s ; Thylogale 
st igmat ica; Wallabia rufogrisea f r u c t i c a ; Petrogale 
pearsoni; Rattus conatus; R. fuscipes g r e y i i ; Masta-
comys fus cus; Uromys caudimaculatus: a l l from 
Austra l ia 
Ixodes texanus 
Cooney, J .C . ; and Burgdorfer,  W., 1974- a 
t i c k survey, outdoor recreat ion area, seasonal d i s -
t r i b u t i o n 
Urocyon cinereoargenteus; Didelphis v i rg in iana ; Pro-
cyon l o t o r : a l l from Land between the Lakes 
Ixodes theodori Warburton, 1927 
Cwi l ich, R. ; et a l . , 1967 a 
as syn. of Ixodes redikorzevi Olenev, 1924 
Ixodes thomasae 
Jooste, K. F . , 1969 a 
dogs: Gwebi, Sal isbury, Rhodesia 
Ixodes thomasae Arthur 
Keirans, J . E. ; Backhurst, G. C.; and C l i f f o r d , С. Μ . , 
1972 a, f i g s . 
Elephantulus rufescens: Lo i ta P la ins, Kenya 
descr ip t ion of male 
Ixodes transcaucasicus Ki rschenblat t , 1934 
Cwi l ich, R. ; et a l . , 1967 a 
as syn. of Ixodes redikorzevi Olenev, 1924 
Ixodes t r iangul iceps 
Grul ich, I . ; Nosek, J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
ro le of small mammal s as reservoirs of t ick-borne 
encephal i t is v i rus 
Sorex minutus; S. araneus; Sciurus vu lgar is ; Pitymys 
subterraneus; Muscardinus avel lanar ius; Microtus a rva l -
i s ; Crocidura leucodon; Clethrionomys glareolus; Apo-
demus f l a v i c o l l i s : яП from Tribec Mountain Range, 
Czechoslovakia 
Ixodes t r iangul iceps B i ru la 
Nilsson, Α . , 1974 a 
age and sex of host, population densi ty 
Sorex araneus; S. minutus; Neomys fodiens; Clethriono-
mys r u t i l u s ; C. rufocanus; Microtus agrest is ; M. oeco-
nomus; Mus musculus: a l l from northern Scandinavia 
Ixodes t r iangul iceps 
Nosek, J . ; and Grul ich, I . , 1967 a 
dynamics of c i r cu la t i on of t ick-borne encephal i t is 
v i rus i n a natura l focus 
Talpa europaea; Sorex minutus; Apodemus f l a v i c o l l i s ; 
Sorex araneus: a l l from Tribec Mountains, Czecho-
slovakia 
Ixodes (Exopalpiger) t r iangul iceps B i ru la , 1895 
Nosek, J. ; Lichard, M.; and Sztankay, Μ . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n , l i f e cycle, seasonal incidence, labora-
to ry rear ing 
Apodemus sy lva t icus ; Sorex alp inus; Neomys fodiens; 
Crocidura suaveolens; Arv icola t e r r e s t r i s ; Pitymys 
t a t r i c u s ; Microtus agrest is ; Microtus (Chionomys) 
n i v a l i s ; +Apodemus f l a v i c o l l i s ; +Clethrionomys glareo-
l u s ; +Talpa europaea; +Sorex minutus; +S. araneus; 
+Pitymys subterraneus: a l l from Czechoslovakia 
Ixodes t r iangul iceps 
Okulova, N. M.; and Ar is tova, V. A. , 1973 a 
not detr imental to host or i t s populat ion size 
Clethrionomys r u t i l u s : southern West Siber ia 
Ixodes t r iangul iceps 
Randolph, S. Ε . , 1975 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , seasonal pat tern of feeding 
a c t i v i t y , l i f e cycle, surv iva l rate of larvae, nymphs, 
adul ts : West Sussex 
Ixodes t r iangul iceps Biru la 
Randolph, S. Ε . , 1975 b 
patterns of d i s t r i b u t i o n on small mammals, i n fes ta t i on 
levels 
Ixodes t r iangul iceps B i ru la 1895 
S i x l , W.; R ied l , H . ; and Schnel ler , E . , 1971 a 
Apodemus sy lva t icus ; Neomys fodiens; Sorex araneus: 
a l l from Austr ia 
Ixodes t r iangul iceps B i r . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r va l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
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Ixodes (Sternalixodes) t r i chosu r i Roberts, I960 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Rattus fuscipes ass im i l i s j Isoodon obesulus: a l l from 
V ic to r ia 
Ixodes trimaculatum Lucas, 1878 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Aponomma trimaculatum (Lucas)· Neumann, 1899 
Ixodes turdus 
Rao, T. R.J et a l . , 1973 a 
Western Himalayas 
Ixodes turdus Nakatsuj i , 1942 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g s . 
Syn.: Ixodes sp. 1 Asanuma and Sekikawa, 1952 
key, diagnosis 
Turdus celaenopus celaenopusj Motac i l la cinerea caspi-
ca; Turdus chrysolaus chrysolaus; Emberiza elegans 
elegans; E. cioides c iops is ; E. spodocephala personata; 
Cet t ia diphone cantans; C. diphone i j i rnae; Bambusicola 
thoracica thoracica; Coccothraustes coccothraustes 
japonicus; Hypsipetes amaurotis amaurotis; Pyrrhula 
pyrrhula g r i se i ven t r i s ; Phylloscopus i j imae; Apodemus 
speciosus: a l l from Japan 
Ixodes ugandanus 
Jooste, К. F . , 1969 a 
rodents : Rhodesia 
Ixodes (Ceratixodes) ur iae White, 1852 
Eveleigh, E. S.; and T h r e l f a l l ,  W., 1975 a 
bionomics on auks: degree o f i n fes ta t i on , d i s t r i b u t i o n 
on host body, populat ion dynamics 
Alca torda; Uria aalge; U. lonrvia; Fratercula a rc t i ca : 
a l l from Newfoundland 
Ixodes (Ceratixodes) ur iae White, 1852 
Eveleigh, E. S. ; Th re l f a l l ,  W. ; and Belbeck, L. W., 
1974 a, f i gs . 
attachment to chicken, h is topatholog ica l changes 
Ixodes (Ceratixodes) ur iae White, 1852 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Diomedea b u l l e r i : New South Wales 
Fhalacrocorax fuscescens: V ic to r ia 
Ixodes ur iae White, 1852 
Wilson, Ν. Α . , 1967 e, f i g s , 
synonymy, diagnosis, key 
Caption capense : South Sandwich Islands : Be l l i ngs -
hausen I . 
+Fygoscelis adeliae (rookery): Antarct ic Penin., 
Torgersen I . ; Anvers I . , Biscoe P t . , Arthur Harbor 
Catharacta loennbergi?: Ross I . , Cape Crozier 
+Macronectes giganteus (under rock near nes t ) : Candle-
mas I . 
+Pygoscelis antarc t ica (rookery): Candlemas I . ; South 
Shetland Islands 
Ixodes (Ceratixodes) u r iae : Arthur, 1963 
Wilson, Ν. Α . , 1967 e 
as syn. of Ixodes uriae White, 1852 
Ixodes ur iae White 
Wilson, Ν . Α . , 1970 d, f i g s , 
key, synonymy, descr ip t ion 
Phoebetria palpebrata: Crozet Is land 
+Eudyptes chrysolophus (rookery) : Heard Is land 
+Diomedea exulans (nest ) : South Georgia 
+D. chrysostoma (nest) : South Georgia 
Pachypti la desolata: South Georgia 
Diomedea sp . : South Georgia 
Ixodes (Ceratixodes) ur iae Arthur , 1963 
Wilson, Ν . Α . , 1970 d 
as syn. of Ixodes ur iae White 
Ixodes ur iae White, 1852 
Yamaguti, N.; e t ' a l . , 1971 a 
Syn.: I . putus: Kishida, 1930 
diagnosis 
Nyctalus sp. ; Lunda c i r rha ta : a l l from Japan 
Ixodes vespe r t i l i on i s C. L . Koch, 1844 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a , f i g s , 
key, diagnosis 
Bhinolophus ferrumequinum nipponj R. cornutus cornutus 
P ip i s t r e l l us abramusj Lepus brachyurus brachyurus: 
a l l from Japan 
Rhinolophus ferrumequinum : Japan; Korea 
Ixodes (Exopalpiger) ves t i tus Neumann, 1908 
Roberts, F.H.S., 1970 a, f i gs , 
key, descr ip t ion 
Myrmecobius fasc iatus: south-west Western Aust ra l ia 
Ixodes (Endopalpiger) v i c to r i ens i s N u t t a l l , 1916 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Vombatus ursinus h i rsu tus : V ic to r ia 
Ixodes vu lgar is 
S i x l , W., 1971 d 
as syn. of I . r i c inus Linné 1746 
Ixodes walkerae C l i f f o r d ,  Kohls and Hoogstraal 
Keirans, J. E . j Backhurst, G.' C. j and C l i f f o r d ,  C. Μ. , 
1972 a , f i g s . 
Turdus ol ivaceus: Kinangop, Kenya 
Guttera pucherani: Sokoke Forest , Kenya 
descr ip t ion of male 
Ixodes zumpti A r t . , I960 
Wilson, Ν . Α . , 1970 d 
as syn. of I . kerguelenensis André and Colas-Belcour 
Ixod id t i c k s 
Georgiev, Β . , 1973 a 
vectors of haemosporidiosis, l i ves tock 
Ixodid t i c k s 
Korenberg, E. I . , 1974 a 
populat ion ecology, sexual and age composition, review 
Ixodidae 
Jamnback, Η. A. , 1969 a 
l i s t of species, review: New York State 
Ixodidae 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
external morphology, l i f e cycle 
key to Austral ian genera 
Ixodiopsis F i l i ppova , 1957 
F i l ippova, Ν . Α . , 1967 a 
subgen. of Ixodes; diagnosisj key to sp. i n Soviet 
Union 
Ixodoidea 
Hoffmann,  G., 1974 a 
surv iva l , seasonal d i s t r i b u t i o n , a i r and s o i l humidity 
and temperature, r a i n f a l l ,  nature of s o i l , photoperiod-
i c i t y , vegetation, host frequency and a c t i v i t y , review 
Ixodoidea 
Hoffmann,  G., 1974 b 
overwintering, development, engorgement, photoperiod-
i c i t y , host quant i ty , a c t i v i t y and resistance, micro-
cl imate, review 
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Ixodorhyn chidae 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R., 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Ixodorhynchoides 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Ixodorhynch us 
Johnston, D. E . j and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Ixodorhynchus fonsecae Fain 
Fain, Α . , 1969 e, f i g . 
adaptation to parasit ism 
Ixodorhynchus liponyssoides Ewing 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a, f i g . 
t a r s a l chaetotaxy 
Kedania tanakai K. Kishida, 1909, Tanaka, Kaiwa, Teraraura 
& Kagaya, 1930 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L. ) akamushi (Brumpt, 1910) 
Kl ler in i rmus E ich le r , 19Д0 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Degeeriel la Neumann, 1906 
Kleemannia sp. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Crocidura russula: Armenian SSR 
Kleemannia g r a c i l i s (Habb.) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r va l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Knemidocoptes. See Knemidokoptes. 
Jamesonia Dusbabek, 1967 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, f i r s t  evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Jamesonia dan ie l i Dusb., 1967 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Kaiseriana Santos Dias 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
subgenus of Haemaphysalis 
Kayella vercammeni n. sp. 
Kolebinova, M. G., 1966 b , 675-677, f i g s . 1-6 
Apodemus sylvat icus (ears) : N. E. of Stara-Zagora, 
Bulgaria 
Cnemidocoptes spp. 
Rickards, D. Α . , 1975 a, f i gs , 
parakeets, lesions 
Cnemidocoptes jamaicensis 
Mines, J . J . , 1967 b 
gamma isomer of benzene hexachloride 
Carduelis carduel is: Queensland, Austra l ia 
[Knemidokoptes mutans] scaly leg mite 
Misra, S. K . j Tr ipathy, S. B . j and Misra, R. Κ . , 1972 a 
chickens, ectopar, good resu l ts 
Knemidokoptes p i l ae Lavoipierre & G r i f f i t h s ,  1951 
Garret t , L . E . j and Haramoto, F . H. , 1967 a 
parakeet: Hawaiian Islands 
Kohlsia fa lca ta η . sp. 
Mendez, E. j and Hanssen, Η., 1975 a , 91-96, f igs . 1-8 
Tamandua te t radacty la : 70 km north of Puerto Lopez, 
Departmento del Meta, Colombia 
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Labidocarpidae Gunther, new status 
McDaniel, В. , 1968 b, 478 
Listrophoroidea; key, includes: Labidocarpus (type 
genus); Alabidocarpus; Olabidocarpus; Eulabidocarpus; 
Parakosa; Dentocarpus; Lawrenceocarpus; Hist iophorus; 
Schizocoptes; Paralabidocarpus 
Labidocarpinae Gunther, 1942 
Fain, Α . , 1971 с 
d e f i n i t i o n , post-embryonic development, includes: 
Schizocarpini t r . nov. ; Labidocarpini t r . nov. 
key to genera, includes: Lu t r i l i chus Fain, 1970; Sor i -
c i l i chus Fain, 1970; Rynconyssus Fain, 1967; Olabido-
carpus Lawrence, 1948; Afrolabidocarpus  Fain, 1970; 
Tri labidocarpus Fain, 1970; Dentocarpus Dusbabek e t 
Cruz, 1966; Paralabidocarpus Pinichpongse, 1963; La-
bidocarpus Trouessart, 1895; Labidocarpoides Fain, 
1970; Alabidocarpus Ewing, 1929; Afrokosa Fain, 1970 
Schizocarpus Trouessart, 1896 
Labidocarpinae Gunther 
McDaniel, В . ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
L is t rophor idae, amended key to genera, includes: Lab i -
docarpus; Olabidocarpus; Eulabidocarpus; Parakosa; A la-
bidocarpus 
Labidocarpini t r . nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 3, 85, 92-94, 95, 97 
Labidocarpinae, morphology, l oca l i za t i on , key 
inc ludes: Labidocarpus Trouessart; Labidocarpoides 
Fain; Alabidocarpus Ewing; Olabidocarpus Lawrence; 
Paralibidocarpus Pinichpongse; Parakosa McDaniel et 
Lawrence; Dentocarpus Dusbabek et Cruz; Lawrenceocar-
pus Dusbabek et Cruz; Afrolabidocarpus  Fain; Afrokosa 
Fain; Tri labidocarpus Fain; Pterop ie l la Fain; Rynco-
nyssus Fain 
Labidocarpoides g. n. 
Fain, A. , 1970 g, 282 
tod: Labidocarpus congoensis Fain, 1970 
Labidocarpoides Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Labidocarpinae, key 
key to species 
Labidocarpoides congoensis (Fain, 1970) 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Labidocarpoides guineae spec. nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 3, 105, 109, f i g s . 130-131, 134 
key 
Rhinolophus l ander i : Bata, Guinee Espagnole 
Labidocarpoides hipposideros (Fain, 1970) nov. comb. 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
key, syn. : Labidocarpus hipposideros Fain, 1970 
Hipposideros caff er cen t ra l i s : province Kivu, Congo 
Labidocarpus Trouessart, 1895 
Fain, Α . , 1971 с 
Chirodiscidae, Labidocarpinae, key 
Labidocarpus Trouessart (type genus) 
McDaniel, В., 1968 b 
Labidocarpidae 
Labidocarpus Trouessart 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , I964 a 
L is t rophor idae, Labidocarpinae, amended key 
Labidocarpus chaerephon Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Dentocarpus chaerephon (Fain, 1970) 
Labidocarpus congoensis Fain, 1970, to Labidocarpoides 
gen. nov. [comb, not made] 
Fain, Α . , 1970 g, 282 
Labidocarpus c r i s ta tus Lawrence, 1953 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Olabidocarpus b. belsorum (Van Hyndhoven, 
1940) 
Labidocarpus hipposideros Fain, 1970 
Fain,· Α . , 1971 с 
as syn. of Labidocarpoides hipposideros (Fain, 1970) 
nov. comb. 
Labidocarpus lav iae Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
descr ip t ion 
Labidocarpus megalonyx Trouessart, 1895 c, part , (nec L. 
megalonyx Trouessart, 1895 a) 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Alabidocarpus diceratops Lawrence, 1959 
Labidocarpus natalensis Lawrence, 1952 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Labidocarpus r o l l i n a t i Trouessart, 1895 
Labidocarpus r o l l i n a t i Trouessart, 1895 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
Syn.: Labidocarpus natalensis Lawrence, 1952 
Rhinolophus ferrumequinum:  Han, Belgique 
Labidocarpus tanganyikensis Pinichpongse, 1963 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Olabidocarpus tanganyikensis (Pinichpongse, 
1963) 
Labidocarpus tenuis Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Dentocarpus tenuis (Fain, 1970) nov. comb. 
Labidocarpus (Megadermicolus) yunkeri sp. n . ( tod of subg.) 
Fain, Α . , 1971 с, 225 
Cardioderma cor: Ngombeni, Kiwale, Kenya 
Labidophorinae 
Rupes, V . ; and Whitaker, J . 0. ( j r . ) , I968 a 
key to hypopi of North American species from mammals 
Labidophorus so r i c i s Oudemans, 1915 
Rupes, V. ; and Whitaker, J.O. ( j r . ) , 1968 a, f i g . 
Blarina brevicauda; Cryptot is parva: a l l from Vigo 
County, Indiana 
key to hypopi 
Laelaps 
Evans, G.O.; and Loots, G.C., 1975 a 
structure of hypostome, may funct ion to r e t a i n the 
labrum w i t h i n region of pre-ora l groove during i t s ex-
tension by hydrostat ic pressure, scanning electron 
microscopy 
Laelaps sp. 
Evans, G. 0 . ; and Loots, G. C., 1975 a, f i g s . 
structure of hypostome, scanning electron microscopy 
Laelaps n. sp. 1 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
Mus: Western Himalayas 
Laelaps n. sp, 2 
Rao, T. R.· et a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
laelaps n . sp. 3 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
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Laelaps sp. 
S r i vas tava , S.P.2; and Wat ta l , B . L . , 1970 a 
Golunda e l l i o t i myo th r i x ; M i l l a r d i a meltada; Rattus 
r a t t u s ; Mus musculus: a l l from Dharamsala, I nd i a 
Laelaps (Echinolaelaps) sp. 
Sr ivas tava , S.P.2; and Wa t ta l , B . L . , 1970 a 
Battus r a t t u s ; Suncus murinus; Golunda e l l i o t i myothr ix : 
a l l from Dharamsala, I n d i a 
Laelaps a e l l a n . sp. 
Domrow, R . , 1973 a , 62,65,66,67,69, f i g s . 1 -2 ,6 -12 
Pseudomys g rac i l i cauda tus : Mt. Brockman, Northern 
T e r r i t o r y 
Laelaps a g i l i s 
Dinev, T . ; and Zlatanov, Ζ . , 1972 a 
vec to r survey, human tu la remia , negat ive r e s u l t s : 
S i l i s t r a Region, Bulgar ia 
Laelaps a g i l i s C. L . Koch, I836 
Ed le r , Α . , 1972 a 
Sorex araneus; Neomys fod iens; Clethrionomys g la reo lus ; 
Microtus a g r e s t i s ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. s y l v a t i c u s : 
a l l from southern Sweden 
Laelaps a g i l i s C. L . Koch 
Ogandzhanian, Α . Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Apodemus s y l v a t i c u s ; Mus musculus; M. musculus t a t a r i -
cus; C r i ce tu lus m ig ra to r i us ; Meriones meridianus d a h l i ; 
Microtus a r v a l i s ; M. s o c i a l i s s c h i d l o v s k i i ; +Meriones 
pers icus (burrow) : a l l from Armenian SSR 
lae laps a g i l i s 
Rao, T. R.J e t a l . , 1973 a 
r a t ; b i r d : a l l from Western Himalayas 
Laelaps a g i l i s C.L. Koch, I836 
Sartbaev, S. Κ . , I965 a 
[Apodemus s y l v a t i c u s ] ; [Microtus a r v a l i s ] : a l l from 
south K i r g i z 
Laelaps a g i l i s 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according t o season and h a b i t a t , r e l a t i o n -
ship t o o ther ectoparas i tes and nest i nhab i t an t s 
Apodemus s y l v a t i c u s ; Rattus tu rkes tan i cus : a l l from 
Tadzh ik is tan 
Laelaps a g i l i s (Koch) 
Vysotska ia , S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , r e l a t i o n s h i p s between ectopara-
s i t e s and nest i nhab i tan ts 
Clethrionomys g la reo lus : Pr iozersk reg ion , Leningrad 
ob las t 
Laelaps a lge r i cus H i r s t 
Ogandzhanian, A. M. , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Mus musculus t a t a r i c u s ; Mus musculus; Apodemus s y l -
v a t i c u s ; C r i ce tu lus m ig ra to r i us ; Meriones t r i s t r a m i ; 
Crocidura russu la : a l l from Armenian SSR 
Laelaps a lge r i cus 
Rao, T. R . · e t a l . , 1973 a 
mammals: Western Himalayas 
Laelaps a lger i cus H i r s t , 1925 
Sartbaev, S. K . , I965 a 
[Rat tus t u r kes tan i cus ] : south K i r g i z 
Laelaps a s s i m i l i s Womersley, 1956 
Domrow, R . , 1973 a 
Mastacomys fuscus: V i c t o r i a 
Rattus fusc ipes: Kangaroo I s land 
lae laps buxton i 
Bao, T. R . ; e t a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
Laelaps c le thr ionomydis Lange, 1955 
Ono, Z . , 1968 c, f i g s . 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
a inu ; A. argenteus: a l l from Hokkaido, Japan 
Laelaps c le th r iono i i yd i s 
Ono, Ζ . , 1973 a 
Clethrionomys rufocanus bedford iae: Hokkaido, Japan 
Laelaps c lethr ionomydis Lange, 1955 
Sartbaev, S. Κ . , I965 a 
[Microtus a r v a l i s ] : south K i r g i z 
Laelaps c le thr ionomydis Lange, 1955 
Takada, N . ; and Yamaguchi, T . , 1971 a , f i g s . 
Micro tus mon tebe l l i ; Clethrionomys rufocanus: a i l 
from Honshu, Japan 
Laelaps echidninus Berlese 
Domrow, R . , 1973 a 
Rattus exulans: New Hebrides 
Laelaps echidninus 
Dusbabek, F . ; and Cerny, V . , 1969 a 
Rattus r a t t u s ; R. norvegicus: a l l from Havana 
Laelaps (Echinolaelaps) echidninus Ber lese, 1887 
Ga r re t t , L . E . ; and Haramoto, F . H . , 1967 a 
Rattus norvegicus; R. hawa i iens is ; r a t ; Rattus r a t t u s : 
a l l from Hawaiian Is lands 
Laelaps (Echinolaelaps) echidninus (Berlesé) 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
inc idence survey, ec toparas i tes , mammals, p o t e n t i a l 
disease r e l a t i o n s h i p s 
Rattus r . brunneusculus; Bandicota i n d i c a ; Suncus 
murinus: a l l from Eastern Himalayas 
Laelaps echidnina Ber lese, 1887 
Wharton, G.W.; Pa r r i sh , W. ; and Johnston, D.E. , 1968 a , 
f i g s . 
c u t i c l e , f i n e s t r u c t u r e , l i g h t and e lec t ron microscopy 
Laelaps h a p a l o t i H i r s t , 1931 
Domrow, R . , 1973 a , f i g s . , p i . 
Notomys m i t c h e l l i : V i c t o r i a , Lameroo, Eyre Peninsula 
N. a l e x i s : Ernabel la Range, Queensland 
N. cerv inus : Queensland 
Notomys sp . : Ooldea , Queensland 
?Chalinolobus g o u l d i i : Adelaide 
Laelaps h a p a l o t i Womersley, 1937, par t im 
Domrow, R . , 1973 a , 73 
as syn. o f L . spatanges n . sp. 
Laelaps h i l a r i s C. L . Koch, I836 
Ed le r , Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Clethrionomys g la reo lus ; Microtus 
a g r e s t i s ; Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. s y l v a t i c u s : a l l 
from southern Sweden 
Laelaps h i l a r i s C.L. Koch, I836 
Кoro leva, E. V . , 19б7 a , f i g s , 
morphological d i f f e r e n t i a t i o n  from Haemolaelaps 
glasgowi 
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Laelaps h i l a r i s C.L. Koch 
Ogandzhanian, Α. Μ , , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Microtus a r va l i s ; M. soc ia l i s sch id lovsk i i ; M. major i ; 
M. n i v a l i s ; Arvicola t e r r e s t r i s ; Cricetulus migrato-
r i u s : a l l from Armenian SSR 
Laelaps h i l a r i s C. L. Koch, I836 
Sartbaev, S. Κ . , I965 a 
[Microtus a r v a l i s ] : south K i rg iz 
Laelaps h i l a r i s (Koch) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a rva l i s ; Clethriononys glareolus: n i l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Laelaps j e t tmar i V i t z t h . 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Cricetulus migrator ius; Dyronys n i tedu la ; Apodemus 
sy lva t icus ; Microtus a r va l i s ; Meriones meridianus 
dah l i : «Π from Armenian SSR 
Laelaps je t tmar i Vizthum, 1930 
Ono, Z . , 1968 c , f i g s . 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado; 
Apodemus speciosus ainu; A. argenteus; Mus molossinus: 
a l l from Hokkaido, Japan 
Laelaps j e t tmar i 
Ono, Z . , 1973 a 
Apodemus g i l i acus ; Apodemus speciosus ainu; Apodemus 
argenteus: a l l from Hokkaido, Japan 
Laelaps je t tmar i Vitzthum, 1930 
Takada, N. ; and Yamaguchi, T . , 1971a, f i g s , 
vector , epidemic hemorrhagic fever 
Apodemus speciosus; A. argenteus; Microtus montebel l i : 
a l l from Honshu, Japan 
laelaps j uga l i s 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
Laelaps kochi Oudemans, 1936 
Takada, N.; and Yamaguchi, T . , 1971 a 
Microtus montebel l i ; Clethrionomys rufocanus: a l l from 
Honshu, Japan 
Laelaps mackerrasi Domrow, 1961 
Domrow, R . , 1973 a 
Rattus leucopus: Queensland 
Laelaps multispinosus Banks, 1909 
Sartbaev, S. Κ . , I965 a 
[Ondatra z ibe th ica ] : south K i rg iz 
Laelaps muris (Ljungh) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Arvicola t e r r e s t r i s ; Dyronys n i tedu la ; Mus musculus; 
Apodemus sy lvat icus; Cricetus auratus; Microtus arva-
l i s : a l l from Armenian SSR 
Laelaps muris (Ljungh) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Sciurus vu lga r i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Laelaps n u t t a l l i H i r s t , 1915 
Domrow, R . , 1973 a 
Rattus exulans: New Hebrides 
Laelaps n u t t a l l i 
Dusbabek, F . ; and Cerny, V., 1969 a 
Rattus r a t t us ; R. norvegicus: a l l from Havana 
Laelaps n u t t a l l i H i r s t , 1916 =Laelaps hawaiiensis Ewing, 
1924. 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F. H. , 1967 a 
Rattus norvegicus; R. exulans; R. hawaiiensis; Rattus; 
R. r a t t u s : a l l from Hawaiian Islands 
Laelaps n u t t a l l i H i r s t , I916 
Ono, Z . , 1968 c , f i g . 
Clethrionomys rufocanus. bedfordiae; Rattus norvegicus: 
a l l from Hokkaido, Japan 
Laelaps n u t t a l l i 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t ; bat ; shrew: a l l from Western Himalayas 
Laelaps (Ratt i laelaps) n u t t a l l i 
Srivastava, S . P . 2 ; and Wattal , B .L . , 1970 a 
M i l l a rd i a meltada; Rattus ra t tus ; Mus musculus: a l l 
from Dharamsala, Ind ia 
laelaps n u t t a l l i H i r s t , 1916 
Takada, N.; and Yamaguchi, T . , 1971 a 
Rattus norvegicus: Honshu, Japan 
Laelaps (L. ) n u t t a l l i (Hi rs t ) 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, po ten t i a l 
disease re la t ionsh ips 
Rattus r . rufescens; R. r . brunneusculus; R. r . t i s 
tae; Mus booduga; M. cerv ico lor ; Bandicota ind ica ; 
Suncus murinus: a l l from Eastern Himalayas 
Laelaps oraniensis H i rs t of Tipton, I960 
Tauff l ieb,  R., 1974 a 
"looks un l i ke l y to belong to t h i s species" 
Laelaps otomys n. sp. 
Tauff l ieb,  R., 1974 a, 797-801, f i gs . 1-2 
Otomys i r ro ra tus : Bukavu, province du Kivu, Zaire 
Laelaps pammorphus n. sp. 
Domrow, R . , 1973 a, 62,68,69,70,71,72,73, f i g s . 19-32 
Zyzomys argurus: Block Waterhole, Nicholson River , 
Border Waterhole, "Springvale", Northern Ter r i to ry 
Zyzomys woodwardi: Mt. Brockman, Northern Ter r i to ry 
Laelaps paul istanensis Fonseca, 1935 
Mauri, R. A . j and Capri, J , J . , 1970 a 
Akodon azarae: Argentina 
Laelaps pavlovskyi Zachv., 1948 
Sartbaev, S. Κ . , I965 a 
[Rattus turkestanicus] : south K i rg iz 
Laelaps pavlovskyi Zachv. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r v a l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Laelaps p i tynyd is Lange 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Microtus major i j M. a r v a l i s j Apodemus sy lva t icus : 
a l l from Armenian SSR 
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Laelaps r o thsch i l d i H i r s t , 1914 
Domrow, R . , 1973 a, f i g s . 
Laelaps spatanges n. sp. 
Domrow, R . , 1973 a, 62,72,73,74,75, f i g s . 33,38,4145 
Syn.: L . hapa lo t i Womersley, 1937, part im 
Pseudomys hermannsburgensis: Yuendumu, Northern 
Te r r i t o ry ; Adelaide, S. Aust ra l ia 
Pseudomys de l ica tu lus : V i c t o r i a , Port Essington, Mt. 
Brockman, Northern Ter r i to ry 
Pseudomys sp. : Wallara North, Basedow Range, Northern 
Te r r i t o ry 
Laelaps t h o r i Fonseca, 1939 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon obscurus benefactus: Argentina 
laelaps t raub i 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
mammals: Western Himalayas 
Laelaps turkestanicus 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
Laelaps turkestanicus Lange, 1955 
Sartbaev, S. Κ . , I965 a 
[Rattus turkestanicus] : south K i rg iz 
Laelaps turkestanicus 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Laelapsel la humi Womersley, 1955 
Domrow, R . , 1973 a 
Trichosurus vulpécula: V i c t o r i a 
Rattus fuscipes: V i c t o r i a 
R. norvegicus: Tasmania 
Mastacomys fuscus: V i c t o r i a 
Laelapsel la humi 
Munday, B. L . , 1 9 6 6 a 
Hydromys chrysogaster: Tasmania 
Laelaptidae [sp. ] 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: southeastern United States 
Laelapt id[ae] genus В Asanuma 
Ono, Ζ . , 1968 с 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Laelaptidae genus no. 1 
Takada, N.;and Yamaguchi, T . , 1971 a, f i g s . 
Microtus montebel l i ; Apodemus speciosus; Urotrichus 
ta lpoides: a l l from Honshu, Japan 
Laelaptidae gen. sp. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r va l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Laemobothriidae M j Öberg, 1910 
Clay, T . , 1970 b 
Amblycera; d e f i n i t i o n , taxonomic characters used to 
separate fami l ies ; key 
Laemobothrion (Eulaemobothrion) chloropodis 
Clay, T. , 1970 b, f i g . 
Laemobothrion maximum (Scopoli, 1763) 
Clay, T . , 1972 a 
Ic t inaetus malayensis: Gunong Benom 
Laemobothrion v u l t u r i s 
Ardalan, A . , 1975 a 
Neophron percnopterus: Chahbahar, I ran 
Laemobothrion (L.) v u l t u r i s 
Clay, T . , 1970 b, f i g s . 
Laminosioptes cys t ico la 
Nouvel, J . ; et a l . , 1971 a 
b i rds ( t i s s u con jonc t i f ) : Parc Zoologique de Paris 
Lamproglena sp. larvae 
Smirnova, T. S., 1971 a 
Siniperca chua-ts i (nos t r i l s ) : Amur near Lake Khivand 
Pseudobagrus fu lv idraco ( g i l l s ) : Zeia i n region of 
mouth of Budunda 
Lamproglena chinensis Yu, 1937 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
Ophiосеphalus argus warpachowskii ( g i l l s ) : region of 
Lake Bolon 
Lamproglena curta Gussev, 1950 
Smirnova, T. S., 1971 a 
Hemibarbus labeo ( g i l l s ) : Zeia i n region of mouth of 
Budunda 
b r i e f descr ipt ion 
Lamproglena hemprichi i Nordmann, 1832 
Paperna, I . , 1969 e 
Hydro cynus sp . : t tie Volta basin, Ghana 
Lamproglena monodi Capart, 1944 
Paperna, I . , 1969 e 
T i lap ia z i l l i i ; T. ga l i l aea : a l l from the Volta basin, 
Ghana 
Lamproglena o r i s n t a l i s Markewitsch, 1936 
Smirnova, T. S. . 1971 a 
( g i l l s of a l l ) 
Erythrocul ter erythropterus: Lake Bolon; region of 
Lake Khivand 
E. mongolicus: Lake Bolon; region of Petrovsk 
Lamproglena pulchel la 
Kaletskaia, S. L . , 1970 a 
[Leuciscus cephalus]: Zapadnaia Dvina 
Larinyssus 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R. , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Larinyssus o rb icu la r i s Strandtmann, 1948 
Domrow, R . , 1973 a 
Larus novaehollandiae (nasal c a v i t i e s ) : V i c t o r i a 
Larinyssus o rb icu la r i s Strandtmann, 1948 
Feider, Z.; and Mironescu, I . , 1974 a, f i gs , 
descr ipt ion 
Chlidonias nigra (cavi té nasale): Tulcea, Romania 
Laronyssus Dubinin, 1951 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Avenzoariidae, key, Antarct ic and subantarctic b i rds 
Laronyssus marinus (Trouessart) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s . 
Syn.: Pterol ichus marinus Trouessart, 1886 
Laronyssus mar t i n i (Trouessart) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s . 
Syn.: Pterol ichus mar t in i Trouessart, 1885 
Lasioseius ber lese i (Oúdms.) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Apodemus sy lva t icus : Armenian SSR 
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Lasioseius muricatus Be r i . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships be rween ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a rva l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Lateracanthus quadripedis Kabata & Gusev, 1966 
Ho, J . - S . , 1975 a, f i g s . 
descr ip t ion 
Macrouridae (branchial chamber) : o f f  Galapagos Is land 
Latrodectus 
Kano, R., 1973 a, f i g . 
humans, tox ic react ions: Japan 
Latrodectus 
Reid, H.A., 1975 b 
review of b i tes and st ings acquired by t rave l l e rs to 
t r o p i c a l and subtropical areas, c l i n i c a l features, 
treatment and preventive measures 
[Latrodectus mactans] spider, black widow 
Got l ieb, Α . ; and Fr ied, D. , 1965 a 
ch i l d , successful treatment w i th atropine 
Latumc ephalum 
Clay, Τ . , 1970 b 
Boopidae; key 
Laurentel la la tyshev i 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabitants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Lavoimyobia fkran, 1966 
Dusbabek, F . , 1969 a 
as syn. of Radfordia Ewing, 1938 
Lavoimyobia hughesi Fkran, 1966 
Dusbabek, F . , 1969 a 
as syn. of Radfordia bachai Howell et Elzinga, 1962 
Lawrenceocarpus Dusbabek & Cruz 
McDaniel, В., 1968 b 
Labidocarpidae 
Lawrenceocarpus micropi lus, Tamsitt and Fox, 1970, not 
L . micropi lus Dusbábek and Cruz, 1966 
de l a Cruz, J . ; Tamsitt, J . R. ; and Valdiv ieso, D., 
1974 a 
as syn. of Lawrenceocarpus puertor icensis sp. n . 
Lawrenceocarpus puertor icensis sp. n. 
de l a Cruz, J . ; Tamsitt, J. R.; and Valdivieso, D., 
1974 a, 1-3, f i gs . 1-2, 4A-B 
Syn.: Lawrenceocarpus micropi lus, Tamsitt and Fox, 
1970, not L. micropi lus Dusbábek and Cruz, 1966 
Brachyphylla cavernarum: Puerto Rico 
Leeuwenhoekia major 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e l a t i o n -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Leidya b imin i Pearse 1951 
Bourdon, R. ; and Bowman, Τ. Ε . , 1970 a, f i gs . 
Syn.: L. d i s to r t a of Richardson, 1908 nec Leidy 
descr ip t ion, var ia t ions 
Pachygraphsus transversus: Bermuda; Bahamas ; Jamaica; 
F lor ida 
Leidya d i s to r t a (Leidy) 
Bourdon, R. ; and Bowman, Т.Е. , 1970 a, f i gs , 
synonomy, var ia t ions , descr ip t ion 
Uca pug i la to r : Beaufort,  North Carolina 
U. pugnax: Savannah, Georgia 
U. minax: Savannah, Georgia 
Uca sp . : Sapelo Is land, Georgia; Port-de-France, 
Guadeloupe 
U. vocator: Tr in idad 
Leidya d i s t o r t a of Richardson, 1908 neс Leidy 
Bourdon, R. ; and Bowman, Τ. Ε . , 1970 a 
as syn. of L. b imin i Pearse 1951 
Lemuroeciinae subfam. nov. 
Fain, Α . , 1968 e, 280 
Listrophoridae, type genus: Lemuroecius gen. nov. 
Lemuroeciinae Fain, 1968 
Fain, Α . , 1971 с 
Chirodiscidae, d e f i n i t i o n 
Lemuroecius gen. nov. (type genus of subfam.) 
Fain, Α . , 1968 e, 280-285 
Listrophoridae, Lemuroeciinae subfam. nov., tod: L. 
cheirogalei sp. n. 
Lemuroecius cheirogale i spec. nov. (tod) 
Fain, Α . , 1968 e, 281-282, 283, 284, 285, f i g s . 9-17 
Cheirogaleus major: Madagascar 
Lemuroptes Lawrence 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Lemurphthirus galagus Bedford 
Benoit, P. L. G., 1969 b 
Galago d. demidovi: Congo 
Lemurphthirus stigmosus Ferr is 
Benoit, P. L. G., 1969 b 
Galago senegalensis moholi: Rwanda; Congo 
G. d. demidovi: Congo 
G. demidovi phasma: Congo 
Lepeophtheirus 
Boxshall, G. Α . , 1974b 
comparison wi th genus Caligus 
Lepeophtheirus cuneif er sp. n. 
Kabata, Z. , 1974 a, 43-47, f iga.1-20 
Raja binoculata; Hexagrammos lagocephalusr a l l from 
o f f  the coast of Alaska 
Lepeophtheirus longipes 
Nichols, K. C., 1975 b 
Sebastodes maliger (sk in ) : San Juan Channel near F r i -
day Harbor, Washington 
Lepeophtheirus nordmanni (H. Milne Edwards) 
Renaud, В.; and Cals, P., 1975 a, f i gs , 
metamerie organization, appendage structure, scanning 
electron microscopy 
Lepeophtheirus ob l i tus Kabata 
Lee, R. F., 1975 a 
l i p i d s , t r i g l yce r ides major storage l i p i d 
Sebastes alutus (sk in) : Port Hardy, B r i t i s h Columbia, 
Canada 
Lepeophtheirus pectora l is (0. F. Mül ler) 
Boxshall, G. Α . , 1974b, f i g s . 
descr ipt ion, geographic range, review 
Pleuronectes platessa: Roscoff,  France; B r i t i s h Is les 
Raja clavata: N. E. England 
Plat ichthys f lesus: B r i t i s h Is les 
Limanda limanda: B r i t i s h Is les 
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Lepeophtheirus pectora l is H i l l e r 
Boxshall, G. Α . , 1974 c 
order of preference of host f i s h species i n nature 
and experimental ly, factors governing in fec t ion pro-
cess 
Plat ichthys f lesus (nat. and exper.) 
Pleuronectes platessa (nat. and exper.) 
Solea solea (exper.) 
Limanda limanda (exper.) 
Lepeophtheirus pectora l is (H i l l e r ) 
Boxshall, G. Α . , 1974 d 
seasonal va r i a t i on i n populat ion dynamics on Fleuro-
nectes platessa, incidence and i n t e n s i t y of i n fec t i on , 
age structure and sex r a t i o of parasite populat ion, 
egg production, s i t e of i n fec t i on : Sandsend Bay near 
Whitby i n Yorkshire 
Lepeophtheirus pectora l is (H i l l e r ) 
Boxshall, G. Α . , 1974 e 
re la t ionships between incidence and i n t ens i t y of i n -
fec t ion and sex and length of host (Pleuronectes p l a -
tessa); dispersion pat tern of parasite populat ion, 
methods of analysis and possible mechanism producing 
pat tern: Sandsend Bay, Yorkshire 
Lepeophtheirus pectora l is (M i l l e r , 1776) 
Boxshall, G. Α . , 1976 a 
host s p e c i f i c i t y i n d i f fe ren t  f i s h species, existence 
of two st ra ins of copepod, i n fec t ion process 
Plat ichthys f lesus; Pleuronectes platessa; Limanda l i -
manda; Solea solea; Scophthalmus maximus; Microstomus 
k i t t ; Raja montagui (exper. i n a l l ) 
Lepeophtheirus pectora l is (0. F. Mül ler, 1777) 
Renaud, В.; and Cals, P., 1975 a, f i gs . 
metamerie organization, appendage structure, scanning 
electron microscopy 
Lepeophtheirus salmonis (Kroyer 1838) 
Kabata, Z., 1974b, f i g . 
structure of mouth, mode of feeding, l i g h t and scanning 
electron microscopy 
Lepeophtheirus salmonis Kroyer 
Lee, R. F. , 1975 a 
l i p i d s , t r i g l yce r ides major storage l i p i d 
Oncorhynchus-kisutch; 0. gorbuscha (skin of a l l ) : a l l 
from A le r t Bay, B r i t i s h Columbia, Canada 
Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837) 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
Oncorhynchus keta autumnalis (body surface): Amur 
Lepidixodes Schulze 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
subgenus of Ixodes 
Lepidophthirus Enderlein, 1904 
Clay, T. ; and Moreby, C. , 1967 a 
Echinophthir idae, key 
Lepidophthirus macrorhini Enderlein,. 1904 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
Mirounga leonina: Wiencke I . , Palmer Arch. 
Lepidophthirus macrorhini Enderlein, I904 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Mirounga leonina: South Georgia; Heard; Macquarie 
Lepikentron K l l e r , 1939 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Damalinia Mjöberg, 1910 
Leporacaroides subg. n. 
Fain, Α . , 1971 с, 2, 60 
subg. of Leporacarus, tod : Leporacarus (Leporacaroid-
es) lepor ico lus (Lawrence, I951) nov. comb. 
Leporacarus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Listrophoridae, key 
includes: subgen. Leporacarus Fain, 1970; Lepora-
caroides subg. n . 
Leporacarus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
subgen. of Leporacarus 
Leporacarus (Leporacaroides) brevicaudatus (U l l r i ch , 1939) 
[nov. comb.] 
Fain, Α . , 1971 с, 60 
Leporacarus (Leporacarus) gibbus (Pagenstecher, 1862) 
Fain, Α . , 1971 с 
synonyny 
Qryctolagus сunicuius : Rwanda 
Leporacarus gibbus, Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Leporacarus (L.) gibbus (Pagenstecher, 1862). 
Leporacarus (Leporacaroides) lepor icolus (Lawrence, 1951) 
nov. comb, (tod of subg.) 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
S¡yn.: Listrophorus lepor icolus Lawrence, 1951 
%Onax melanurusj M. m. zombae: a l l from Zomba, 
Nyasaland 
Leporacarus (Leporacarus) rhizomys Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, 60 
Leporacarus (Leporacarus) spalacis Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, 60 
Leptinogaster Pelseneer 
Ranade, M. R., 1974 a 
key to females, includes: Leptinogaster i n f l a t a 
(A l len) ; L. h i s t r i o (Pelseneer); L. s tock i sp. nov.; 
L. pholadis (Pelseneer); L. major (Wi l l iams); L. den-
ta ta (Humes & Cressy); L. scobina (Humes & Cressy) 
Leptinogaster s tock i sp. nov. 
Ranade, M. R., 1974 a, 46-49, p i s . 1-3, f i gs . 1-13 
key . . 
Solen kempi (mantle cav i t y ) : Purangad near Ratnag in 
Leptocyclopodia (Leptocyclopodia) f e r r a r i i  f e r r a r i i 
(Rondani, 1878) 
Bhat, H. R. j and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Cynopterus sphinx: western Himalayan d i s t r i c t s , Ind ia 
Leptocyclopodia (Leptocyclopodia) t h a i i Maa, 1968 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Sphaerias b lan ford i :  western Himalayan d i s t r i c t s , 
India 
Leptolichus n. g. 
Gaud, J. ;and Atyeo, W.T., 1967 c , 882, 891 
Ptero l ich idae, Eustathi inae n. subfam., key, tod: 
L . amblycercus n. sp. 
Leptol ichus amblycercus n. sp. (tod) 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 891-894, f i g . 6a-b 
Apus apus: Rennes, France 
Leptopsyl la (Peromyscopsylla) bidentata K o l . , 1860 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus a r v a l i s ] : Armenian SSR 
Leptopsyl la bidentata Ko l . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r va l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
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Leptopsyl la (L. ) nana Arg. , 1946 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Apodemus sy l va t i cus ] ; [Microtus a r v a l i s ] ; [M. n iva-
l i n ] s a l l from Armenian SSR 
Leptopsyl la nana Argyropulo 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[A l t i co la argentatus]; [Apodemus sy lva t icus ] : a l l from 
Talasskoi i Val ley 
Leptopsyl la nana 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
A l t i c o l a argentatus; Cricetulus migrator ius: a l l from 
Tadzhikistan 
Leptopsyl la (L . ) popovi Wagn. et Arg. , 1934 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Sor ic idae] ; [Mus musculus]; [Apodemus sy l va t i cus ] ; 
[Cr icetulus migrator ius ] ; [Meriones pers icus] ; [M. 
b l ack l e r i ] j [Microtus s o c i a l i s ] : яП from Armenian SSR 
Leptopsyl la segnis 
Arafa, M.S.; Mahdi, A.H.; and K h a l i l , M.S., 1973 a 
incidence survey, seasonal d i s t r i b u t i o n 
Acomys cahir inus: Egypt 
Leptopsyl la (L. ) segnis Schönherr, 1811 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Apodemus sy l va t i cus ] ; [Rattus r a t t u s ] ; [Sor ic idae] ; 
[Dyromys n i t edu la ] ; [Cr icetulus migra tor ius ] ; [Meso-
cr icetus b rand t i ] ; [Meriones pers icus] ; [Microtus 
s o c i a l i s ] ; [M. a r v a l i s ] : a l l from Armenian SSR 
Leptopsyl la segnis (Schönherr) 
Haas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
Rattus ra t tus ; R. norvegicus; Mus musculus: a l l from 
Egypt 
Leptopsyl la segnis (Schön.) 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Clethrionomys glareolus; Apodemus agrarius; A. t a u r i -
cus; A. sy lvat icus; Microtus agrest is ; Pitymus sub-
terraneus; Mus musculus: a l l from Beskid Zywiecki 
Leptopsyl la segnis 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey fo r groups A and В 
arboviruses 
Microtus ca l i fo rn icus ; Mus musculus; Peromyscus manicu-
l a t u s : a l l from Kern County, Ca l i fo rn ia 
Leptopsyl la segnis Schönherr 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; I975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Leptopsylla segnis (Schonh.) 
Vanna, R. N.; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, po ten t i a l 
disease re la t ionsh ips 
Mus booduga; M. cerv ico lor : a l l from Eastern Himalayas 
Leptopsyl la (L. ) sexdentata Wagn., 1929 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Sor ic idae] ; [Apodemus sy l va t i cus ] : a l l from Armenian 
SSR 
Leptopsyl la s i l v a t i c a Mein. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r v a l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
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Leptopsyl la (L.) taschenbergi Wagn., 1898 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Apodemus sy l va t i cus ] : Armenian SSR 
Leptopsylla taschenbergi Wagn. 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia,' E. l a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Leptopsyl la taschenbergi 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus : Tadzhikistan 
L e p t o p s y l l i d a e 
Szabo, I . , 1975 a 
S i p h o n a p t e r a , Hunga r i an f auna , k e y , key t o genera 
Leptosphyra H u l l , 1934 
Atyeo, W. T . ; and Beterson, P. C. , 1970 a 
Analgidae, Xolalginae, key, Antarct ic and subantarctic 
b i rds 
Leptosphyra species 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a 
Syn.: Megninia centropodos fo rc ipa ta : [ o f ] Trouessart, 
1914? [nec Berlese] 
Leptosphyra antarct ica (Gaud), n . comb. 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a, f i g . 
Syn.: Megninia antarct ica Gaud, 1952 
Pelecanoides georgicus: Kerguelen Is land 
Leptotrombicula akamushi, №.nson-Bahr, 1948 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L. ) akamushi (Brumpt, 1910) 
Leptotrombidium (L. ) sp. 
Reisen, W.K.; Pol lard, T . J . ; and Tardy, W .J., 1973 a 
Rattus ra t tus mindanensis: Luzon, Republic o f the 
Phi l ippines 
Leptotrombidium (Leptotrombidium) akamushi (Brumpt) 1910 
Dohany, A. L . ; and b in Mat, Υ . , 1970 a 
sex determination, comparison of male and female 
gen i ta l i a 
Leptotrombidium akamushi 
Kitaoka, M.; Asanuma, K . ; and Otsu j i , J . , 1974 a 
vectors o f R icket ts ia o r i en ta l i s i n humans: Aki ta Pre-
fecture, Japan 
Leptotrombidium (L . ) akamushi (Brumpt, 1910) 
Ku lkami , S. M.j and Mahadev, P. V. M., 1973 a, f i g s , 
technique, laboratory co lon izat ion, l i f e cycle 
Leptotrombidium (L. ) akamushi 
Reisen, W.K.; Po l la rd , T . J . ; and Tardy, W .J. , 1973 a 
scrub typhus epidemiologic survey, probable vector 
Rattus ra t tus mindanensis; R. luzonicus: a l l from 
Luzon, Republic of the Phi l ippines 
Leptotrombidium (L. ) akamushi 
Varma, R. N., 1972 a 
coxa I I , diagnostic d i f f e r e n t i a t i o n  from L. (L . ) 
deliense 
Leptotrombidium (L . ) akamushi Brumpt, 1910 
Varma, R. N. j and Mahadevan, В . , 1972 b 
possible scrub typhus vectors: Himalayan areas, Ind ia 
Leptotrombidium (L. ) akamushi 
Varma, R. N. j and Mahadevan, В. , I973 a 
vector po ten t i a l , human scrub typhus, epidemiological 
and host survey: Eastern Himalayan regionj Sikkim 
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Leptotrombidium (Leptotrombidium) akamushi (Brumpt, 1910) 
Vercammen-Grandjean, Ρ. Η . , 1969 b, f i g s . 
synonymy, lectotype designated, chaetotaxy; "Most of 
malaysian akamushi a f t e r Iraub & Audy are renamed: 
Leptotrombidium (Leptotrombidium) f l e t c h e r i . " 
Microtus montebelloi ( o re i l l e s , a i sse l l es , a ines) : 
Prefecture de Akita (Japon) 
Leptotrombidium akamushi, Nagayo, Miyagawa, Mitamura & 
Imamura, 1916 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L. ) akamushi (Brumpt, 1910) 
Leptotrombidium bodense (Gunther, 1940) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Napothera macrodactyla; Echinosorex gymnurus; Rattus 
sabanus; R. muel le r i ; R. bowersi; R. cremoriventer; 
R. edwardsi; Tragulus javanicus: a l l from Gunong 
Benom 
Leptotrombidium brumpti, Toomey, 1921 
Vercaifmen-Grandjean,  P. H., 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910) 
Leptotrombidium (L . ) deliense 
Gale, J. L . ; e t a l . , 1974 a 
vector , human scrub typhus 
Bandicota ind ica nemorivaga; Rattus sp. ; Rattus cox-
inga: a l l from Taiwan 
Leptotrombidium (L. ) deliense 
Kochhar, R. K.; D i x i t , R. S.; and Somaya, C. I . , 1974 a 
Deet as repel lent 
Leptotrombidium (L. ) deliense (Walch, 1922) 
Kulkarni , S. M.; and Mahadev, P. V. M., 1973 a , f i g s , 
technique, laboratory co lon izat ion, l i f e cycle 
Leptotrombidium deliense (Walch, 1922) 
Nadchatram, M., 1972 a 
P i t t a sordida; Rattus sabanus; R. mue l le r i ; R. ed-
wardsi: a l l from Gunong Benom 
Leptotrombidium (L . ) deliense 
Reisen, W.K.; Po l lard , T . J . ; and Tardy, W.J., 1973 a 
scrub typhus epidemiologic survey, probable vector 
Rattus ra t tus mindanensis; R. luzonicus: a l l from 
Luzon, Republic of the Phi l ippines 
Leptotrombidium (L.) deliense 
Vanna, R. N., 1972 a 
coxa I I , diagnostic d i f f e r e n t i a t i o n  from L. (L . ) 
akamushi 
Leptotrombidium (L. ) deliense 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , 1972 a 
scrub typhus vector , i s o l a t i o n of R icket ts ia at high 
a l t i t udes and i n winter months, possible heal th 
problem fo r armed forces: Himalayan a l t i t udes , India 
Leptotrombidium (L.) deliense 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , 1972 b 
scrub typhus vector , populat ion comparisons, no s t a t i s -
t i c a l l y s ign i f i can t morphological va r ia t ions : Himala-
yan areas, India 
Leptotrombidium deliense 
Varma, R. N. ; and Mahadevan, В., 1972 с 
laboratory rearing, l i f e h is to ry , larvae, pos i t i ve pho-
totropism, negative geotropism; nymphs and adul ts , pos-
i t i v e phototropism 
ra ts ; shrews: a l l from Himalayan f o o t h i l l s 
laboratory mice (exper.) ; Rattus ra t tus (exper.) 
Leptotrombidium (L. ) deliense 
Varma, R. N.; and Mahadevan, В . , l973 a 
vector po ten t i a l , human scrub typhus, epidemiological 
and host survey: Eastern Himalayan region; Sikkim 
Leptotrombidium (Leptotrombidium) f l e t c h e r i  (Womersley & 
Heaslip, 194-3) 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
"Most of malaysian akamushi a f te r Traub & Audy are 
renamed: Leptotrombidium (Leptotrombidium) f l e t c h e r i . " 
Leptotrombidium f u j i 
Asanuma, K.; et a l . , 1974 a 
seasonal occurrence; attempted i so l a t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , "Mt. Fu j i , Japan 
Leptotrombidium gent ry i Nadchatram & Upham, 1966 
Nadchatram, M., 1972 a 
Gunong Benom 
Leptotrombidium h i rsu ta 
Sosnina, E. F . , 1967 а 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Apodemus sy lva t icus ; A l t i c o l a argentatus; Cricetulus 
migrator ius; Dyronys n i tedu la ; Rattus turkestanicus: 
a l l from Tadzhikistan 
Leptotrombidium intermedium 
Kitaoka, M. ; e t a l . , 1973 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n and possible car r ie r of R icke t t -
s ia o r i e n t a l i s : Nopporo area, Hokkaido, Japan 
Leptotrombidium intermedia 
Ono, Z . , 1973 a 
Apodemus argenteus; A. speciosus ainu; Clethrionomys 
rufocanus bedfordiae: a l l from Hokkaido, Japan 
Leptotrombidium intermedia 
Vo ig t , В . , 1970 a 
stylostome st ructure, h istochemistry, funct ion 
Microtus a rva l i s 
Leptotrombidium kawamurai 
Kitaoka, M.; e t a l . , 1973 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n and possible car r ie r of R icke t t -
s ia o r i e n t a l i s : Nopporo area, Hokkaido, Japan 
Leptotrombidium kawamurai 
Ono, Z. , 1973 a 
Apodemus argenteus; A. speciosus ainu; Clethrionomys 
rufocanus bedfordiae: a l l from Hokkaido, Japan 
Leptotrombidium (Ericotrombidium) k i rgh is iens is sp. n. 
Kudriashova, N . I . ; and Rybin, S.N., 1974 a, 633-634, f i g . 
1(1-9) 
Meriones erythrourus: Osh, K i rg iz SSR 
Leptotrombidium k i t a s a t o i 
Asanuma, K. ; et a l . , 1974 a 
seasonal occurrence; attempted i so l a t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
Leptotrombidium kundin i Nadchatram & Upham, 1966 
Nadchatram, M., 1972 a 
Gunong Benom 
Leptotrombidium miyaj imai 
Asanuma, K. ; et a l . , 1974 a 
seasonal occurrence; attempted i so la t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
Leptotrombidium myotis (Ewing) 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Eptesicus fuscus: Indiana 
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Leptotrombidium pal l idum 
Asanuma, K. ; et a l . , 1974- a 
seasonal occurrence; attempted i so l a t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
Leptotrombidium palpale 
Asanuma, K. ; et a l . , 1974 a 
seasonal occurrence; attempted i so l a t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
Leptotrombidium pavlovskyi 
Somov, G. P. ; e t a l . , 1976 a 
survey for vectors of tsutsugamushi fever : K u r i l 
Islands 
Leptotrombidium raropinnis 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Apodemus sy lvat icus; A l t i c o l a argentatus; Cricetulus 
migrator ius; Dyronys n i tedu la ; Rattus turkestanicus: 
a l l from Tadzhikistan 
Leptotrombidium russicae 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Apodemus sy lvat icus; A l t i c o l a argentatus; Cr icetulus 
migrator ius; Rattus turkestanicus: a l l from Tadzhi-
k i s tan 
Leptotrombidium scutel lare 
Asanuma, K.; et a l . , 1974 a 
seasonal occurrence; attempted i so l a t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
Lemaea barnimiana 
Thurston, J . P. , 1969 a, f i g s . 
development of l a r v a l stages, l i f e cycle, l o c a l i z a t i o n , 
morphologic va r i a t i on 
T i lap ia z i l l i i (exper.) 
Haplochromis serridens (exper.) 
H. g u i a r t i (exper.) 
H. l ong i ros t r i s (exper.) 
Bagrus docmac ( g i l l s ) ; T i lap ia n i l o t i c a (nat. & exper.) 
( f lank, dorsal f i n ) ; T. leucost ic ta (nat. & exper.) 
( f lank) ; Haplochromis sp. ( g i l l chamber); Haplochro-
mis sp. (H. parabrassy) (nat. & exper.) (lower jaw, 
g i l l chamber, mouth cav i t y ) : a l l from Lake George, 
Uganda 
Lernaea cyprinacea 
Benda, R. S., 1972 a 
incidence, heated ef f luents 
Lepomis macrochirus; L. megalotis; L. cyanellus; 
Micropterus punctulatus; Pomoxis annular is; P. n igro-
maculatus: a l l from White River, near Petersburg, 
Indiana 
Lernaea cyprinacea 
Sanderson, J. Μ . , 1974 a 
Carassius auratus; Salmo t r u t t a ; S. ga i rdne r i i ; Sal -
vel inus f o n t i n a l i s ; Cottus gobio: museum f i s h pond, 
Scotland 
Tinca t inea: B r i t a i n 
Lernaea cyprinacaea 
Vaugban, G. E. ; and Coble, D. W., 1975 a 
a b i l i t y of infected Pimephales promelas to withstand 
prédation by piscivorous f i sh , high temperature; e f fect 
on body weight and fecundity 
Lernaea esocina 
Kaletskaia, S. L . , 1970 a 
[Esox l uc i us ] : Zapadnaia Dvina 
Leptotrombidium (L . ) smirnovi sp. n. 
Kudriashova, N. I . ; and Rybin, S. N., 1974 a, 634-636, 
f i g . 2(1-8) 
Microtus a rva l i s ; Apodemus sy lva t icus : a l l from Osh, 
K i rg iz SSR 
Leptotrombidium sylvestre (Audy & Traub, 1950) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus edwardsi: Gunong Benom 
Leptus akamushi, MLyajima & Okumura, 1917 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910) 
Lernaea 
Hnath, J. G., 1975 a 
tested methods of treatment i n intensive cu l tu r ing 
condit ions, review 
Lernaea sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, f i g s . 
Xenentodon canci la (pectoral f i n ) : southeast Asia 
Lernaea [sp . ] 
Thurston, J . P., 1969 a 
Haplochromis angustifrons ( g i l l chambers); H. macrops 
( g i l l chambers); Haplochromis sp. (H. brassy of Green-
wood i n M. S.) ( g i l l chambers); Schubotzia eduardiana 
(cheek): a l l from Lake George, Uganda 
Lernaea hardingi Fryer, 1956 
Paperna, I . , I969 e 
T i lap ia ga l i l aea ; T. n i l o t i c a ; T. z i l l i i : a l l from 
the Volta basin, Ghana 
Lernaea hesaragattensis sp. nov. 
Srinivasachar, H. R.; and Sundarabai, A., 1974 a, 139-
145, f i gs . 2-13 
morphology 
Lebistes re t ícu la tus ( f i ns ) : Hesaraghatta, India 
Lernaea hesaragattensis 
Srinivasachar, H. R.; and Shakeratala, Κ . , 1975 a 
infected host oxygen consumption increased, stress re- J 
act ion 
Lebistes re t i cu la tus (muscular t i ssue) : Hesarghatta, 
near Bangalore 
Lernaea mer lucc i i Holten 1802 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthus merlucci (Holten 1802) 
Lernaeenicus sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a 
lyiosurus crocodilus (pectoral f i n ) : Phi l ippines 
Lernaeenicus hemiramphi K i r t i s inghe 
Natarajan, P.; and Nair, N. В., 1973 a, f i gs , 
incidence, attachment s i tes , histopathology 
Hemirhamphus xanthopterus: Trivandrum 
Lernaeolophus sultanus (Milne-Edwards) 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a 
Platybelone argalus trachura (tongue): Ascension I s . 
Strongylura marina (mouth): B r i t i s h Honduras 
Tylosurus a. acus (mouth): H a i t i 
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Lernaeopodidae gen. sp. larva 
Smirnova, T. S., 1971 a 
Oncorhynchus gorbuscha ( n o s t r i l s ) : r i ve r Amur i n 
the region of Lake Khivand 
Lernanthropus belones Kr/yer 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, f i g s . 
Ablennes hians: Puerto Rico 
Platybelone argalus: Bermuda 
Strongylura anastomella: Suruga Bay, Japan 
S. e x i l i s : San Diego, Ca l i fo rn ia ; Baja Ca l i fo rn ia ; 
Panama (Paci f ic) 
S. i nc i sa : Ebon Is land, Marshall Is lands; Arnhem Land, 
Aust ra l ia ; Ph i l ipp ines; Singapore; Gi lber t Islands 
S. marina: North Carolina; Georgia; F lo r i da ; Tr in idad; 
Venezuela 
S. notata: F lor ida (east and west coast) ; Bahamas; 
Yucatan; Cuba; Jamaica 
S. scapular is: Balboa, Canal Zone; Ecuador 
S. strongylura: Ind ia ; Singapore; China; Phi l ippines 
S. t imucu: F lor ida (east and west coast) ; Bahamas; 
Cuba; Jamaica; Puerto Rico; V i rg in Is lands; Panama; 
Yucatan; Honduras; B raz i l 
ly iosurus punctulatus: Sandakan, Borneo 
Lernanthropus cornutus K i r t i s inghe , 1937 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a 
as syn. of Lernanthropus t y l o s u r i R ich iard i 
Lernanthropus t y l o s u r i R ich iard i 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, f i g s , 
synonymy 
Ablennes hians: Massachusetts; o f f  V i rg in ia coast; 
H a i t i ; B raz i l ; Gulf of Guinea; Sierra Leone; Maur i t ius; 
Ph i l ipp ines; Japan; Formosa; Marshall Is lands; Hawaii; 
Gulf of Ca l i fo rn ia ; Mexico; Panama (Pac i f i c ) ; Peru 
Platybelone argalus: Gulf of Guinea 
Strongylura l e i u r a : Persian Gulf; Ph i l ipp ines ; Gulf 
of Carpentaria; Queensland 
S. i nc i sa : Queensland, Aust ra l ia 
S. marina: B r i t i s h Honduras 
S. strongylura: Malay Peninsula; Bombay, Ind ia 
S. t imucu: Rio de Janeiro, B raz i l 
S. u r v i l l i i : Phi l ippine Islands 
S, e x i l i s : Baja Ca l i fo rn ia ; northern Peni 
S. anastomella: Japan; Korea 
ly iosurua acus acus ( g i l l f i l aments ) : B r i t i s h Hondur-
as; Puerto Rico; V i rg in Islands 
T. a. melanotus: Java; Phi l ippines 
T. a . ra fa le : Sierra Leone; Angola 
T. a. pac i f i cus : Revil lagigedos Is lands; Gulf of 
Ca l i fo rn ia ; Mexico; Panama 
T. choram: Red Sea 
T. crocodi lus: F lor ida; Bahamas; Venezuela; Fernando 
Póo; Madagascar; Maur i t ius; Zanzibar; Kenya; Sey-
chel les; Red Sea; Gulf of Aden; Arabian Gulf; Persian 
Gulf; Ind ia ; Ceylon; Japan; Thailand; Singapore; 
Phi l ipp ine Is lands; Java; Borneo; Marshall Is lands; 
Hawaii; Tonga Is land 
Т. c . f od ia to r : Mexico; Panama Canal Zone 
T. punctulatus: Phi l ippines 
Lernentoma nodosa (H i l l e r ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthus nodosus (M i l le r 1776) 
Lernentoma radiata (M i l le r ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
as syn. of Chondracanthodes radiatus (Mi l le r 1776) 
L ice. [See also Anoplura; Mallophaga] 
Lice 
Annand, A. M. ; e t a l . , 1976 a 
famphur, widely used for l i c e cont ro l , c a t t l e , t op i ca l 
app l ica t ion , determination of residues i n bovine 
t issues and mi lk 
L ice 
B r i t t a i n , P. C. ; and Voth, D. R., 197A a 
Lepus ca l i fo rn icus melanotis: Colorado 
Lice 
Harr is , R.C., 1975 a 
possible medical problem of adoptive overseas chi ldren, 
need for awareness to prevent spread 
Lice 
Hudson, B. W.; et a l . , 1973 a 
human plague vector , source of i so la te o f Yersinia 
pest is 
Cynomys ludovic ianus: Colorado, USA 
Lice 
Patheja, J . S. , 1963 a 
typhus vectors, epidemic among Tibetan refugees: 
Leh, Eastern Ladakh 
Lice 
Perine, P .L . ; and Reynolds, D.F. , 1974 a 
vectors of human re lapsing- fever ,  prophylact ic mea-
sures, insec t i c ides , epidemic i n Sudan and Ethiopia 
L ice 
Shko l 'n ik , L . I a . ; and Z a t u l o v s ' k i i , B. G., 1971 a 
electron microscopy of R icket ts ia prowazeki i n l i c e 
gut ce l l s 
Lice 
Sy, M., 197Л a 
head l i c e , dichlorvos s t r i ps 
Lice 
Van Cura, L . J . ; e t a l . , 1975 a 
computer program to teach people about sexual ly t rans-
mi t ted diseases and to obta in h i s to r iés for diagnosis 
and treatment 
Lice 
Wieczorek, J . , 1974 a 
bovine, Neguvon 
Lichomolgidium tupuhiae n. sp. 
Jones, J. В., 1975 b , 245-251, f i g s . 1-4 
Pyura spinossisima (branchial basket): Castlepoint 
beach, New Zealand 
Linguatula serrata 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: southeastern United States 
Linguatula serrata 
Chitwood, M.; and L ich ten fe ls , J. R. , 1972 a, f i g s , 
i d e n t i f i c a t i o n i n t issue sections 
Linguatula serrata 
Kha l i d i , R. H., 1972 a, f i g s , 
l i f e cycle, human case report 
human ( th roa t , mouth, nose): Amman, Jordan 
Linguatula serrata 
K h a l i l , G. M., 1973 a 
dogs: El-Dakhla Oasis (Egypt) 
Linguatula serrata 
Mukhamadiev, S. Α . ; and Turaev, Α. Κ . , 1973 a 
Hystr ix leucura: Tadzhikistan 
Linguatula serrata (Fröhl ich, 1789) 
Singh, S. P.; Pal iwal, 0. P.; and Singh, K. P., 1973a, 
f i g s . 
pathology, goat 
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Lingua tu lo idea 
Se l f , J . T . ; Hopps, H.C. ; and Wi l l iams, A.O., 1975 a 
pentastomiasis, epidemiology, l i f e cycle, pathology, 
pathogenesis, humans, review: Af r ica 
Linognathidae Enderlein (1905) 
Kim, K.C.; and Weisser, С. F . , 1974 a 
descr ip t ion, includes: Solenopotes; Linognathus 
Linognathus africanus Kel. & Ferr is 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
chèvre domestique : Rwanda 
Linognathus africanus 
Issa, G. I . j and S a l i t , A. M., I968 b 
DDT, HCH, dust technique, goats: ÏÏ.A.R. E&ypt 
Linognathus africanus 
Rao, T. R.J et a l . , 1973 a 
goat: Western Himalayas 
Linognathus angulatus (Piaget): MjÖberg (1910) (misiden-
t i f i c a t i o n ) 
Kim, K. C.j and Weisser, С. F . , 1974. a 
as syn. of Solenopotes b in ip i losus (Fahrenholz, 1916) 
Linognathus crassicornis : Fahrenholz ( I 9 l 6 ) j Kohn (1929) 
Kim, К. C.; and Weisser, С. F . , 1974. a 
as syn. of Solenopotes burmeister i (Fahrenholz, 1919) 
Linognathus elblae n. sp. 
Benoit, P. L. G., 1969 a, 98, 117-119, f i g s . 19-21 
Cephalophus spadix: Uinka (Shangugu), Rwanda 
Linognathus о v i l l u s 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheepj goat: a l l from Western Himalayas 
Linognathus panamensis Ewing, 1927 
Kim, K, C.j and Weisser, С. F . , 1974 a, f i g s . 
redescr ip t ion, syn. : Solenopotes panamensis. Hopkins 
(194.9) [et auc t . ] 
Odocoileus chir iquensis (=0. virginanus ch i r iquens is ) : 
Panama (died at National Zoological Park) 
Linognathus p i l i f e r u s 
Buchalski, L . , 1973 a 
IPO-63, domestic animals 
Linognathus setosus 
Rao, T. R. j e t a l . , 1973 a 
dog; goat: a l l from Western Himalayas 
L[inognathus] stenopsis 
Garg, R. K . , 1973 a 
goats, sevin, pathogenesis, l o c a l i z a t i o n 
Linognathus stenopsis 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep; goat: a l l from Western Himalayas 
Linognathus v i t u l i 
Ke t t l e , P. R. , 1974 a 
weight gain, beef animals 
Linognathus v i t u l i 
Ket t le , P. R.; and Pearce, D. Μ., 1974 a 
Rolac, Crumate, Young's Pour-on, Spot-on, ca t t l e 
Linognathus v i t u l i 
Loomis, E. C.j Webster, A. N. ; and Lobb, P. G., 1976 a 
calves, chlorpyr i fos,  fenchlorphos and famphur, poor 
cont ro l w i th fenchlorphos: North Island, New Zealand 
L[inognathus] v i t u l i 
Ourmazdi, H.; and Baker, K. P., 1974 a 
incidence, c a t t l e : I reland 
Linognathus v i t u l i 
Rao, T. R.j et a l . , 1973 a 
c a t t l e : Western Himalayas 
Liotheidae 
ftiz Mart in, M a . , 1975 a 
Amblycera 
Lipeurus caponis L. 
Dery/o, Α . , 1974 a 
poul t ry , pathogenici ty 
Lipeurus caponis 
Dery¿o, Α., 1974 b 
body weight, hens, economic importance 
Lipeurus caponis 
Kumar, A. ; and Sahai, Β. N., 1974 a 
incidence, deshi, fowls: Patna (Bihar), India 
Lipeurus hebraeus Nitzsch 1818 
Constantineanu, M. I . j e t a l . , 1961 a, p l . 
Grus grus grus: Romania 
Lipeurus heterographus Nitzsch i n Piaget 
Constantineanu, M. I . j et a l . , 1961 a 
as syn. of Cuclotogaster heterographus Ni tzsch, 1818 
Lipeurus leucopygus Nitzsch, 1818 
Constantineanu, M. I . j et a l . , 1961 a 
Ardea cinerea: Romania 
Lipeurus maculosus 
Spenik, M.j e t a l . , 1972 a 
Phasianus c. colchicus: Koäice 
Lipeurus platalearum Gibel , i n Piaget 1880 
Constantineanu, M. I . j et a l . , I 9 6 I a 
as syn. of Ardeicola plataleae? Linnaeus 1758 
Lipeurus temporalis Nitzsch i n Piaget 1880 
Constantineanu, M. I . j et a l . , 1961 a 
as syn. of Anaticola temporalis Nitzsch 1818 
Lipeurus t r o p i c a l i s 
Kumar, Α . ; and Sahai, Β. Ν . , 1974 а 
incidence, deshi, fowls: Patna (Bihar), India 
Liponyssoides, undescribed species 
Radovsky, F. J . , 1969 a, f i g . 
Liponyssus bacot i , H i rs t 1913 
Theodorides, J . , 1975 a 
as syn. of Ornithonyssus bacot i (H i rs t , 1913) Sambon 
1928 
Lipoptena Nitzsch 
Maa, Т. C., 1969 d 
Lipopteninae; key 
Lipoptena 
Maa, Т. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Lipopteninae 
Lipoptena arianae new species 
Maa, T. C., 1969 d, 205, 214-216, f i g s . 18-21, 24, 26, 
27, 70, 83, 100 
Ovis: I ran (SE of Emamghali, N of Emamghali & N of 
Quchan, N. Khurasan Prov.; W of Bariz, N of Lar, Fars, 
Lar istan Prov.) 
Lipoptena axis nom. nov. 
Maa, T. C., 1969 d, 205, 210, f i g s . 59, 79 
£ 2 L. ind ica Maa 1965 (nom. praeocc.) non L. i nd ie rn 
Rao et a l . , 1964 
Axis a. ax i s : Nepal 
A. a. ceylonensis: Ceylon 
Lipoptena binoculus 
Maa, T. C., 1969 d, f i g s , 
key 
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Lipoptena capreol i Rondani, I878 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. Μ . , 1974 a 
Capra h i rcus; sheep; ca t t l e : a l l from western Hima-
layan d i s t r i c t s , Ind ia 
Lipoptena capreol i Rondani, 1878 
Maa, T. C., 1969 d, f i g s . 
Canis lupus : I raq 
Capra h i rcus : Iraq 
Vulpes: I ran 
India 
Lipoptena capreol i 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
goat: Western Himalayas 
Lipoptena cerv i 
Chist iakov, A. F . , 1968 a 
human, dermat i t is caused by b i t es : USSR 
Lipoptena cerv i L. 
Doszhanov, Τ. N., 1970 b 
[Cervus elaphus s i b i r i c u s ] : Kazakhstan 
Lipoptena cerv i 
Faucheux, M.-J . , 1974 a 
mouth parts, sensory organs, morphology 
Lipoptena cerv i L. 
Jackson, J . , 1975 a 
Dama dama: New Forest, Hampshire 
Lipoptena cerv i L . 
Schuurmans Stekhoven, J . H. ( j r . ) ; and van den Broek, E . , 
1969 a, f i g s , 
key 
Netherlands 
Lipoptena cerv i 
Vasi lescu, Ε . , 1970 a 
development, host spec i f i c i t y , , mammals 
Lipoptena depressa (Say) 
L insdale, J. M.j and Tomich, P. Q., 1953 a, 230 
Odocoileus hemionus columbianus: Hastings Reservation. 
Ca l i fo rn ia 
Lipoptena depressa depressa (Say, 1823) 
Maa, T. C., 1969 d, f i g s , 
key 
doe deer: Dawes Co., Nebraska 
Lipoptena depressa paci f ica new subspecies 
Maa, T. C., 1969 d, 205, 226, f i g s . 54, 55, 73 
key 
mule deer: Cal i forn ia ; Lumby, B r i t i s h Columbia 
Washington (state) 
Oregon 
Idaho 
Odocoileus hemionus columbianus 
0. v i rg in ianus leucurus 
man 
horses 
birds 
Lipoptena fo r t i se tosa Maa 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
[Capreolus capreolus]; [Homo sapiens]: a l l from Ka-
zakhstan 
Lipoptena guimaraesi Bequaert, 1957 
Maa, T. C., 1969 d, f i g s , 
key 
deer : B raz i l 
Lipoptena ind ica Maa 1965 (nom. praeocc.) non L. indicum 
Rao et a l . , 1964 
Maa, Т. С., 1969 d 
renamed L. axis nom. nov. 
Lipoptena indicum (s ic ) Rao, Hiregaudar & Alwar, 1964 
Maa, T. C., 1969 d 
as syn. of L. pauciseta Edwards, 1919 
Lipoptena iniqua new species 
Maa, T. С., 1969 d, 219, 220-221, f i g s . 29, 32, 34, 36, 
38, 41, 67, 84, 93 
key 
Anti lope cervicapra: Sikandra nr Agra, Uttar Pradesh 
State, Ind ia ; Punjab, India 
Lipoptena japónica Bequaert, 1942 
Maa, T. C., 1969 d 
au then t i c i t y of host record needs v e r i f i c a t i o n 
Lipoptena mazamae Rondani, 1878 
Maa, T. C., 1969 d, f i g s , 
key 
Mazama americana : Colombia; Взги 
M. guazupita: Colombia 
Lipoptena mazamae Rondani 
Ta f t , S. J . , 1973 b, f i g . 
ro le of p u l v i l l i and empodia i n attachment to host , 
scanning electron microscopy 
Lipoptena nirvana new species 
Maa, T. C., 1969 d, 205, 206-207, f i g s . 62, 91, 98 
host unknown: Vietnam (Fyan) 
Lipoptena paradoxa 
Maa, T. C., 1969 d, f i g s , 
key 
Lipoptena pauciseta Edwards, 1919 
Maa, T. C., 1969 d, f i g s . 
Syn. : L. indicum (s ic ) Rao, Hiregaudar & Alwar, 1964 
Muntiaeus muntjak: Thailand 
Vietnam 
Lipoptena pteropi Denny (= g r a c i l i s Speis.) 
Maa, T. C., 1969 d, f i g s , 
key 
Tragulus пари: Malaya (Tioman I . , o f f  E. coast of 
Pahang) 
Lipoptena pteropi Denny, 1843 
Maa, Т. C., 1969 f 
synonymy 
Lipoptena saepes new species 
Maa, Т. C., 1969 d, 205, 207-208, f i g s . 1 , 3, 4 , 61, 77 
Axis porcinus: Nepal (Reu-Rapti R., Chitwan D i s t r . ; 
Reu Val ley, B i rgan j i ) 
Lipoptena s a l t a t r i x new species 
Maa, Т. C., 1969 d, 205, 212-214, f i g s . 9, 10, 12, 14, 
15, 63, 81 
Hemitragus jemlahicus; Naemorhedus gora l : a l l from 
Molta, Himalayas, India 
Lipoptena sepiacea Speiser, 1905 
Maa, Т. C., 1969 d, f i g s , 
key 
Ourebia sp . ; duiker : a l l from Sudan 
Lipoptena sigma Maa, 1965 
Maa, T. C., 1969 d 
Lipoptena t imida new species 
Maa, Т. C., 1969 d, 205, 209-210, f i g s . 2, 5-8, 60, 80 
Axis porcinus: Nepal (Reu-Rapti R., Chitwan D i s t r . ) 
Lipoptena t r a g u l i Ferr is & Cole 1922 
Maa, Т. C., 1969-f 
as syn. of Lipoptena pteropi Denny, 1843 
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Lipoptena weidneri new species 
Maa, T. C., 1969 d, 205, 216-217, f i g s . 11, 13, 16, 17, 
64, 82 
Naemorhedus gora l : Molta, Himalayas, Tehri-Garhwal 
Di s t r . , Ut tar Pradesh, India 
Lipopteninae 
Maa, T. C. , 1969 d 
d i s t r i b u t i o n , hosts and in te rspec i f i c a f f i n i t i e s ; 
regrouping of genera and species, key to genera and 
species groups and subgroups 
Lipopteninae 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae 
includes : Lipoptena; Neolipoptena.; Melophagus 
Lironeca ova l is (Say) 
Sadzikowski, M. R.; and Wallace, D. C., 1974 a, f i g . 
incidence, growth of white perch 
Morone americana ( g i l l chambers): Delaware River, 
near A r t i f i c i a l  Is land 
L is t ron ius f o r t i s (Jord. & Roths., 1923) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon i n i s c a t u s ; + A. b r a c h i o t i s ( e x n i d o ) : a l l 
f r o m A r g e n t i n a 
Listrophoridae Megnin et Trouessart, 1884 
Fain, Α . , 1971 с , f i g s . 
d e f i n i t i o n , key to genera, inc ludes: Mstalistrophorus 
Fain, 1970; Listrophorus Pagenstecher, 1861; P r o l i s -
trophorus Fain, 1970; Geomylichus Fain, 1970; Hemi-
galichus Fain, 1970; Leporacarus Fain, 1970; A f r o l i s -
trophorus Fain, 1970; Asiochirus Fain, 1970; Lynxa-
carus Radford, 1951 
Listrophoroidea 
Listrophoridae Canestr ini 
McDaniel, В., 1968 b 
• k e y , i n c l u d e s : L i s t r o p h o r u s ; E u r c h i r o i d e s ; Lynxacarus 
Listrophorinae gen. sp. 
Dusbabek, F:.; and C e my, V., 1969 a 
Rattus norvegicus: Havana 
Listrophoroidea 
Fain, Α . , 1971 с 
c l ass i f i ca t i on , includes: Listrophoridae Megnin et 
Trouessart, 1884; %ocoptidae Gunther, 1942; Atopo-
melidae Gunther, 1942; Chirodiscidae Trouessart, 1892 
nov. tax . 
Listrophoroidea Dubinin 
McDaniel, В., 1968 b 
key to fami l ies , includes: Listrophoridae; Labido.car-
pidae; Atopomelidae; Myocoptidae; Rhyncoptidae 
Listrophoroides H i rs t 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Listrophoroides expansus Fe r r i s , 1932 
Garret t , L . E . j and Haramoto, F . H . , 1967 a 
Rattus: Hawaiian Islands 
Listrophorus 
Dubinina, E. V . , 1967 b 
key t o s p e c i e s f r om Ondat ra z i b e t h i c a 
Listrophorus Pagenstecher, 1861 
Fain, Α . , 1971 с 
Listrophoridae, key 
L i s t r o p h o r u s Pagens techer 
McDaniel, В., 1968 b 
L i s t r o p h o r i d a e 
Listrophorus sp. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Clethriononys glareolus: Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Listrophorus americanus Radford, 1944 
Dubinina, Ε . V . , 1967 b , f i g s , 
key,descr ip t ion 
Ondatra z ibeth ica: Leningrad ob las t j Moldavi i j Komi 
ASSRj Krasnoiarsk k r a i ; Iakutsk ASSR 
Listrophorus bothae H i r s t , 1923 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Afrol istrophorus  bothae (H i rs t , 1923) 
Listrophorus dicrostonyx sp. n . 
Fain, Α . ; and Hyland, Κ . , 1972 a , 174 
Dicrostonyx sp. : Nuel t in Lake, Keewatin, Canada 
Listrophorus dipodicola Trägardh, 1904 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Afrol istrophorus  d. dipodicola (Trägardh, 
1904) 
Listrophorus doz ie r i Radford, 1944 
Dubinina, Ε . V . , 1967 b , f i g s , 
key, descr ip t ion 
Ondatra z ibeth ica: Leningrad oblast ; Moldavi i j Komi 
ASSR; Krasnoiarsk k r a i ; Iakutsk ASSR 
Listrophorus gibbus Pagenstecher, 1862 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Leporacarus (L.) gibbus (Pagenstecher, 1862) 
Listrophorus gibbus Pagenstecher, 1861 
Garret t , L . E . j and Haramoto, F . H. , 1967 a 
Oryctolagus cuniculus: Hawaiian Islands 
Listrophorus gibbus 
Wil l iams, R. T. , 1972 a 
d i s t r i b u t i o n and abundance, epidemiology of myxomatosis 
Oryctolagus cuniculus: Hew South Wales, Austra l ia 
Listrophorus grandior sp. n. 
Dubinina, E. V . , 1967 b , 157, 172-176, f i g s . 13-16, 17 (4) 
key 
Ondatra z ibethica (head): Leningrad ob las t j Komi ASSRj 
Krasnoiarsk k r a i 
Listrophorus lepor ico lus Lawrence, 1951 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Leporacarus (Leporacaroides) lepor icolus 
(Lawrence, 1951) nov. comb. 
Listrophorus lophuromys Radford, 1940 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Afrol istrophorus  1. lophuromys (Radford, 
1940) 
Listrophorus phenacomys sp. n . 
Fain, Α . ; and Hyland, Κ . , 1972 a , 175 
Phenacomys sp. : Nuel t in Lake, Keewatin, Canada 
Listrophorus pitymys sp. n . 
Fain, Α . ; and Hyland, Κ . , 1972 a , 175 
Pitymys pinetorum: Richmond, R. I . ; Sc i tuate , R. I . , 
U.S.A. 
Listrophorus tachyoryctes Coffee,  1971 
Fain, Α . , 1971 с 
as syn. of Afrol istrophorus  tachyoryctes (Coffee,  1971) 
Listrophorus theodori Radford, 1954 
Fain, Α . , 1971 с, 23 
as syn. of Afrol istrophorus  dipodicola dipodicola 
(Trägardh, 1904) [ s i c , synonymy as presented by author]_ 
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Listrophorus theodori Badford, 1954 
Fain, Α . , 1971 с, 26 
as syn. of Afrol istrophorus  dipodicola subsp. theodori 
(Radford, 1954) nov. comb. [ i . e. n . rank] [ s i c , synon-
ymy as presented by author] 
Listrophorus val idus Banks, 1909 
Dubinina, Ε . V . , 1967 b , f i g s , 
key, descr ip t ion 
Ondatra z ibeth ica: Leningrad oblast ; Moldavia; I a ro -
slavsk and Moskovsk oblasts; Komi ASSR; Sverdlovsk and 
Novosibirsk oblasts; Krasnoyarsk k r a i ; Iakutsk ASSR 
Listropsoralgoides gen. nov. 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F . , 1970 a, 50 
Psoroptidae, Listropsoralginae, tod : L. surinamensis 
sp. n . 
Listropsoralgoides surinamensis spec. nov. (tod) 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F . , 1970 a, 50-54? f i g s . 1 -4 
Proechimys g. guyannensis: U i t k i j k , Suriname 
Livoneca amurensis (Gerst feldt ,  1858) 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
Leuciscus wa leck i i : Lake Bolon; Zeia i n region of 
mouth of Budunda 
Livoneca redmanni 
Joy, J . E . , 1976 a 
Leiostomus xanthurus ( g i l l s ) : Clear Lake, Texas 
Lobalges t rouessar t i Fonseca, 1954 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
Bradypus t . t r i d a c t y l u s : U i t v luch t , Suriname 
Lobalginae Fain, 1965, tax . nov. , subfamily 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F . , 1970 a, 58 
Lobalgidae 
Longimenopon Thompson, 1948 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
>fenoponidae, key 
Longimenopon sp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Pterodroma cooki cooki: Pac i f ic Ocean 
Longimenopon galeatum Timmermann, 1957 
Clay, T . j and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Pachypti la desolata: South Orkney I s . 
Longimenopon galeatum Timmermann, 1957 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pachypti la desolata: Macquarie 
Loxanoetus nov. gen. 
Fain, Α . , 1970 h, 173 
Anoetidae, tod : L. bassoni n . sp. 
Loxanoetus bassoni nov. spec, (tod) 
Fain, Α . , 1970 h, 173-177, f i g s . 1-6 
Loxodonta afr icana (conduit a u d i t i f ) : Crocodile 
Bridge, Kruger National Park, Afrique du Sud 
Loxanoetus bassoni Fain, 1970 
Basson, P. Α . ; et a l . , 1971 a 
Loxodonta afr icana (ears): Kruger National Park 
Loxosceles reclusus 
Simmons, R. D.; and Cur t in , J. W., 1974 a, f i g . 
increased northern migrat ion, pathogenesis and 
c l i n i c a l aspects of human spider b i t e , medical t r e a t -
ment: I l l i n o i s 
L u c i l i a cuprina 
Shanahan, G. J . ; and Roxburgh, Ν. A., 1974 a 
a r t i f i c i a l  f l y s t r i k e , organophosphorus-carbamate and 
organophosphorus res is tant larvae, insect ic ides, 
durat ion of protect ion, sheep 
L u c i l i a cuprina 
Shanahan, G. J . ; and Roxburgh, Ν. A., 1974 b 
l a r v a l resistance, diazinon, butacarb 
L u c i l i a cuprina 
Shanahan, G. J . ; and Roxburgh, Ν. A., 1974 c, f i gs , 
insect ic ide resistance, sheep: Aust ra l ia 
Luc i l i a cuprina 
Shanahan, G. J . ; and Roxburgh, Ν. A., 1975 a 
sheep, hybr id and homozygous res is tant la rvae , .d ie ld r in , 
gamma BHC, more resistance i n hybrid larvae, possible 
cont ro l measures 
L u c i l i a cuprina 
Shanahan, G. J . ; and Roxburgh, Ν. Α . , 1975 b 
susceptible and res is tant larvae, implant studies w i th 
log series of concentrations of diazinon, sheep; wet t -
ing agent improves penetrat ion of wool 
L u c i l i a cuprina 
Stende1, W., 1969 a 
resistance, organophosphorus compounds, carbamates, 
i n vivo and i n v i t r o tes t methods and resu l ts 
L u c i l i a ser icata 
Baradlai Bank, E. , I964 a 
ny ias is , gen i t a l i a , simultaneous in fec t ion of married 
couple through co i tus , case repor t : Hungary 
L u c i l i a ser icata 
Tenquist, J .D. ; and Heath, A.C.G., 1975 a 
f l y - s t r i k e con t ro l , organophosphate insec t i c ides , 
sheep 
Lunaceps sp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
E ro l i a acuminata; E ro l ia pt i locnemis: a l l from Pac i f ic 
Ocean 
Lunaceps holophaeus cabanisi Timmermann, 1954 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C.,- 1971 a 
Ereunetes mauri: Pac i f ic Ocean 
Lunaceps holophaeus holophaeus (Burmeister, 1838) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Philomachus pugnax: Paci f ic Ocean 
Lunaceps numenii hopkinsi Timmermann, 1954 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Numenius t a h i t i e n s i s : Pac i f ic Ocean 
Lunaceps numenii phaeopi (Denny, I842) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Numenius phaeopus: Pac i f ic Ocean 
Lu t r i l i chus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Labidocarpinae, key 
Lu t r i l i chus Fain, 1970 
Fain, Α . ; et a l . , 1974 a 
key to species, includes: Lu t r i l i chus schoutedeni 
Fain, 1970; L. n i v a l i s Beron, 1973; L. canadensis sp. 
nov. ; L. javanicus Fain, 1970; L. l insang Fain, 1970 
Lu t r i l i chus canadensis sp. nov. 
Fain, Α . ; e t a l . , 1974 a, 941-944, f i g s . 1 -4 
key 
Mustela erminea: Hart Township, Ontario, Canada 
Lu t r i l i chus schoutedeni Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
descr ip t ion 
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Lynchia Weyenhergh 1881 
Maa, T. C., 1969 с 
reproduction of o r i g i na l descr ipt ion w i th t rans la t ion 
and annotations, "Although Lynchia Weyenb. 1881 (not of 
Beq., e t c . ) i s evident ly synonymous wi th Stilbometopa 
Coq. 1899 and c lear ly has p r i o r i t y over the l a t t e r name, 
i t seems best to conserve Stilbometopa instead." 
Lynchia: Beq. 1926-57 [et auct. ].—Not Weyenb. 1881 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta Speiser 1905 
Lynchia albipennis ( p t . ) : Beq. 1955 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) albipennis (Say) 
Lynchia albipennis ( p t . ) : Beq. 1955 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) ardeae ardeae (Macquart) 
Lynchia albipennis ( p t . ) : Beq. 1955 
Maa, T . C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) ardeae botaurinorum 
(Swenk) new status 
Lynchia albipennis 
Rao, T. R. ; e t a l . , 1973 a 
b i rd : Western Himalayas 
Lynchia albipennis Say 
Schuurmans Stekhoven, J . H. ( j r . ) ; and van den Broek, E . . 
1969 a 
key 
Netherlands 
Lynchia a lb ipennis ardeae 
Vasi lescu, E . , 1970 a 
host s p e c i f i c i t y , Ardea purpurea 
Lynchia americana: Fe r r . , 1927.—Beq., 1955 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) americana (Leach) 
[? n. comb.] 
Lynchia americana (Leach) 
Ta f t , S. J . , 1973 b 
ro le of p u l v L l l i and empodia i n attachment to host, 
scanning electron microscopy 
Lynchia angustif rons : Fer r . , 1930.—Beq., 1955 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) angustif rons (van 
der Wulp) [? n. comb,] 
Lynchia ardeae: Maa 1964 
Maa, Т. C. , 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) ardeae ardeae (i&cquart) 
Lynchia barbata Theod. & O ld r . , 1964 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Qypoeca) meda (Maa) [? n. comb.] 
Lynchia bicorna Fer r . , 1927 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) bicorna (Ferr is) 
Lynchia coalescens Maa, 1964 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) coalescens (Maa) [? n. comb.] 
Lynchia dioxyrhina: Falcoz 1929 
Maa, Т. C., 1969 с 
(?) as syn. of Icosta ( icosta) mecorrhina (Maa) 
[? n. comb.] 
Lynchia dukei : Beq. 1933 [et auc t . ] 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) dukei (Austen) 
[? n . comb.] 
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Lynchia h i rsu ta Fer r . , 1927 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) h i rsu ta (Ferr is) 
[? n._ comb.] 
Lynchia holoptera: Beq. 1955 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) holoptera holoptera (Lutz) 
Lynchia in te r rup ta Maa, 1964 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Gypoeca) meda (Maa) [? n. comb.] 
Lynchia i n te r t rop i ca : Fe r r . , 1930 
Maa, Т. C. , 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra (Berty) 
Lynchia l a t i f a c i e s Beq. 1955 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) l a t i f a c i e s (Bequaert) 
[? n. comb.] 
Lynchia leptoptera Maa, 1963 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Hithona leptoptera (Maa) [n. comb.] 
Lynchia majuscula Beq., 1945 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) long ipa lp is (Macquart) 
Lynchia massonnati: Theod. et a l . 1964 
Maa, Т. С., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) massonnati (Falcoz) 
[? n. coni).] 
Lynchia mecorrhina Maa, 1964 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) mecorrhina (Maa) [? n. combj 
Lynchia meda fea, 1963 
Maa, Т. С., 1969 с 
as syn. of Icosta (Gypoeca) meda (Maa) [? η . comb.] 
Lynchia minor: Theod. & Oldr. 1964.—Maa 1964 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) minor (Bigot) 
[? n. comb.] 
Lynchia modesta Maa, 1963 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Hithona modesta (Maa) [n. comb.] 
Lynchia n ig ra : Beq., 1955 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra (Bsrty) 
Lynchia penelopes Weyenbergh 1881 
Maa, Т. C., 1969 f 
(?) as syn. of Stilbometopa l e g t e r s i Bequaert, 1955 
Lynchia p i losa : Beq. 1945.—Maa 1964 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Rhyponotum) pi losa (Macquart) 
[? n. comb.] 
Lynchia plaumanni Beq., 1943 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) plaumanni (Bequaert) 
[? n. comb.] 
Lynchia po l l i c i pes Fer r . , 1927 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Icosta) chalcolampra (Speiser) 
Lynchia recessa Maa, 1964 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) recessa (Mia) [? n. comb.] 
Lynchia samoana Fe r r . , 1927 
Maa, Т. С., 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) samoana (Ferr is ) 
l ynch ia schoutedeni Beq., 1945, as η . φ . , ac tua l l y n. 
name fo r L . p a l u s t r i s (m is iden t i f i ca t ion ) o f Beq. 1933 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) schoutedeni (Bequaert) 
[? n. comb.] 
Lynchia setosa Fe r r i s , 1927 
Maa, Т. C., 1967 a 
as syn. of Icosta albipennis ardeae (Macquart) [? n . 
comb., n . rank] 
Lynchia setosa Fer r . 1927 
Maa, Т. C. , 1969 с 
as qyn. of Icosta (Ardmoeca) ardeae ardeae (№.cquart) 
Lynchia suvaensis Beq., 1941 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) suvaensis (Bequaert) 
Lynchia t r i p e l t a Maa, 1964 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) t r i p e l t a (Maa) 
[? n . comb.] 
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Lynchia tuberculata Fe r r . , 1927 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) acromial is tuberculata 
(Fer r is ) 
Lynchia w o l c o t t i : Beq., 1955 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) r u f i v e n t r i s  (Bigot) 
[? n . comb.] 
Lynchia zumpti Maa, 1964 
№ia, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) zumpti (Maa) 
[? n . comb.] 
Lynxacarus Radford, 1951 
Fain, Α . , 1971 с 
L is t rophor idae, key 
Lynxacarus Radford 
McDaniel, В. , 1968 b 
Listrophoridae 
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Machadella n. g. 
Tauf f l i e b , R., 1969 b, 23 
T r o m b i c u l i d a e , T r o m b i c u l l n a e , t o d : M. q u a d r i s c ú t a l a 
n . s p . 
Machadella quadriscútala n . sp. (tod) 
Tauf f l ieb,  R., 1969 b, 23-25, f i g . l a -g 
Crocidura sp . : Angola 
Rattus morio jacksoni : Angola 
Potamogale velox ( o r e i l l e ) : Angola; Congo-Brazzaville 
Thamnomys r u t i l a n s ( o r e i l l e s ) : Congo-Brazzaville 
Macroche les g l a b e r ( M ü l l . ) 
Ogandzhanian, A. M . , 1970 a 
+ M i c r o t u s a r v a l i s ( n e s t ) : Armenian SSR 
Macrocheles matrius (HuLl) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Apodemus sy lvat icus; Cricetus auratus; Microtus arva-
l i s ; M. soc ia l i s sch id lovsk i i ; Arvicola t e r r e s t r i s ; 
+Meriones persicus (burrow): a l l from Armenian SSR 
Macrocheles montanus (Willm. ) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a rva l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Macrocheles p e n i c i l l i g e r (Ber i . ) 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i i : Armenian SSR 
Macrogyropus amplexans 
C l a y , T . , 1970 b , f i g . 
Macrogyropus d i c o t y l i s 
C lay , T . , 1970 b , f i g . 
Macrogyropus mexicanus Zavaleta, 1946 
Ihz Mart in, №·., 1975 a 
as syn. of Cfyropus oval is Burmeister, 1838 
Macronyssidae 
Radovsky, F . J . , 1969 a 
phylogeny 
Macronyssus corethroproctus (Oudemans) 
Radovsky, F. J . , 1969 a, f i g . 
Macronyssus crosbyi (Ewing & Stover) 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
M y o t i s k e e n i i ; M y o t i s l u c i f u g u s ; M y o t i s s o d a l i s : a l l 
f r om I n d i a n a 
Macronyssus g r a n u l o s u s ( K o l e n a t i ) 
Ogandzhanian, A. M.; and Arut iunian, E. S., 1974 a, f i gs . 
Myotis oxygnathus; M. myotis; Rhinolophus ferrumequinum; 
R. mehelyi; Miniopterus schre ibers i i ; P i p i s t r e l l us 
k i i h l i : a l l from Armenia 
Macronyssus k o l e n a t i i (Oudemans) 
Ogandzhanian, A. M.; and Arut iunian, E. S., 1974 a, f i gs . 
Myotis na t t e re r i : Armenia 
Macronyssus kumaonicus sp . n o v . 
Bhat, H. R., 1973 a, 1124-1126, p l . XCII, f i g s . 1-5 
Nyctalus l e i s l e r i ; Sphaerias b lan ford i ;  Myotis s i l i -
gorensis: a l l from Himalayan region of Uttar Pradesh, 
India 
Macronyssus r h i n o l o p h i (Oudemans) 
Ogandzhanian, A. M.; and Arut iunian, E. S., 1974 a, f i gs . 
Armenia 
Macropophila 
Clay, Τ . , 1970 b 
Boopidae; key 
Macrostylophora ae'retesites sp. nov. 
L i , K.-C.; Chen, N.-Y.; and Wei, S. -F. , 1974 a, 114-115, 
116, f i gs . 4-6 
Tamiops swinhoei; Aëretes melanopterus szechuanensis; 
Apodemus sy lvat icus: a l l from Szechuan 
Macrostylophora microcopa sp. nov. 
L i , K.-C.; Chen, N.-Y. ; and Wei, S.-F. , 1974a, 112-114, 
116, f i gs . 1-3 
Apodemus sy lvat icus; A. agrar ius; Tamiops swinhoei: 
a l l from Szechuan 
Malaraeus arvicolae I o f f 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Pitymus t a t r i c u s ; P. subterraneus: a l l from Beskid 
Zywiecki 
Malaraeus p e n i c i l l i g e r 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Mistela erminea ; M. n i v a l i s : a l l from France 
Malaraeus p e n i c i l l i g e r (Grube) 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Clethrionomys glareolus; Apodemus taur icus; A. sy l va t -
icus; Microtus agrest is ; M. a rva l i s ; Pitymus subterran-
eus: a l l from Beskid Zywiecki 
Malaraeus p e n i c i l l i g e r angular is ssp. nov. 
Tsai, L . -Y . ; Wu, W.-C.; and Liu, C.-Y., 1974 a, 491-492, 
494, f i gs . 7-8 
Pitymys leucurus: Mt. Tanglha, Chinghai Province, 
West China 
Ochotona curzoniae: Huang-chung Shien, Chinghai Pro-
vince, West China 
Malaraeus p e n i c i l l i g e r pedias (Rothschild) 
Brummer-Korvenkontio, M. ; e t a l . , 1973 b 
Inkoo v i rus vector survey, negative f ind ings: Finland 
Malaraeus p e n i c i l l i g e r pedias (Rothschild) 
Ulmanen, I . ; and Myllymäki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t is : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l eve l of i n fes ta t i on 
Malaraeus sinomus 
Hardy, J.L. ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey fo r groups A and В 
ar boviruses 
Peromyscus maniculatus: Kern County, Ca l i fo rn ia 
Malaraeus sinomus Jordan 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Ammospermophilus 1. leucurus: western Utah 
Malaraeus telchinus 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey fo r groups A and В 
arboviruses 
Peromyscus maniculatus: Kern County, Ca l i fo rn ia 
Mallophaga 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
keys, host and l o c a l i t y l i s t s : Antarct ica 
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Mallophaga 
E ich le r , W. , 1973 a 
bibl iography 
Mallophaga 
von Keler, S., 1969 a 
systematics, d i s t r i b u t i o n , ecology, morphology, 
anatony, physiology, review 
Mallophaga 
Ke t t l e , P. R., 197Д d 
preparing permanent whole mounts, rapid technique 
Mallophaga 
Maa, T. C., 1969 a 
phoresy by Ornithophila and Ornithoctona 
Mallophaga 
Maa, Ti C., 1969 с 
mallophagan phoresy i n Icosta spp. 
Mallophaga 
Maa, T. C., 1969 e 
add i t iona l cases of phoresy by Hippoboscidae 
Mallophaga 
Pi lgr im, R. L. C., 1970 a 
b r i e f review, fami l ies found i n New Zealand 
Mallophaga 
Speranskaia, V. N. ; e t a l . , 1970 a 
chickens, t ro lene, mikazin, milbex, e f f icacy,  t o x i c i t y 
Mallophaga 
Zlotorzycka, J . , 1968 с 
p a r a l l e l evolut ion w i th b i rd hosts, Passeres and P i c i , 
review 
Margaropus annulatus aus t ra l i s : Sugimoto, 1936 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Margaropus annulatus calcaratus Birneumann (1911) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Boophilus calcaratus B i ru la (1895) 
Margaropus annulatus caudatus: Sugimoto, 1937 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Margaropus calcaratus 
Tomasevic, Т . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Margaropus winthemi 
Jooste, K. F . , 1969 a 
bovine : Rhodesia 
Marsupialichus johnstoni n. sp. 
Fain, Α . , 1969 f , Д11 
Dasypus novemcinctus: U.S.A. 
Megabothris asio asio (Baker) 
M i l l e r , D. H.; and Benton, Α. Η . , 1973 a 
Microtus pennsylvanicus; Microtus pinetorum; C le thr io -
nomys gapperi; Mustela frenata; Condylura c r i s ta ta : 
a l l from Connecticut 
Megabothris asio megacolpus (Jordan) 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R. , 1970 a 
+Microtus pennsylvanicus: North Dakota 
Megabothris q u i r i n i (Roths.) 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R. , 1970 a 
+Zapus hudsonius; +Clethrionomys gapperi; +Eutamias 
minimus boreal is ; +Microtus pennsylvanicus: a l l from 
North Dakota 
Megabothris sokolovi 
Ono, Z . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedforidae: Japan 
Megabothris sokolovi Gershkovich, 1953 
Ono, Z. , 1970 a 
Sorex sp.: Hokkaido, Japan 
Megabothris sokolovi 
Ono, Z . , 1971 a 
Clethrionomys rufocanus shikotanensis: Hokkaido, 
Japan 
Megabothris turbidus 
Beaucournu, J—C., 1973 b 
survey, epidemiology 
Mustela n i v a l i s : France 
Megabothris turbidus (Roths.) 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Clethrionomys glareolus; Apodemus agrarius; A. taur icus 
A. sy lvat icus; Microtus agrest is ; M. a rva l i s ; Pitymys 
t a t r i c u s ; P. subterraneus: a l l from Beskid Zywiecki 
Megabothris turbidus (Roths) 
Roman, E.; and Pichot, J . , 1975 a 
mammal parasi te, found i n b i r d ' s nest i n winter months, 
not b i r d parasi te 
Megabothris walker i (Rothschild) 
Brummer-Korvenkontio, M. ; e t a l . , 1973 b 
Inkoo v i rus vector survey, negative f ind ings: Finland 
Megabothris walker i (Rothschild) 
Ulmanen, I . ; and Myllymäki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t is : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l e v e l of i n fes ta t ion 
Megadermicolus subg. n. 
Fain, Α . , 1971 с, 225 
subg. of Labidocarpus, tod : L. (M.) yunkeri sp. n. 
Msgalodectes, new genus 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, opposite p. 39, 
51, 53, 71 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subfam., key, 
morphology, host-parasite re la t ionships 
tod: Megalodectes major (Trouessart) n. comb. 
Msgalodectes major (Trouessart) new comb, (tod) 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, f i g s , 
synonymy 
Megarthroglossus sm i t i Mendeζ 
Jenkins, E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Amospermophilus 1. leucurus! western Utah 
Megastrebla n. gen. 
Maa, T. C. , 1971 c , 213-219 
Strebl idae, key to species, tod: M. (M.) gigantea g i -
gantea (Speiser), η . comb., includes: Megastrebla s. 
s t r . ; Aoroura η . subgen. 
host s p e c i f i c i t y , evo lut ion, d i s t r i b u t i o n 
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Megastrebla s. s t r . 
Maa, T. C. , 1971 c , 222 
subgenus of Megastrebla new genus 
Megastrebla (Aoroura) bequaerti (Jobl ing, 1936), n. comb. 
Maa, T. C . , 1971 c , f i g s . 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n , descr ip t ion 
Syns.: Nycteribosca bequaerti Job l . , 1936; Brachytarsina 
bequaert i , Theod. 1968 
Rousettus aegyptiacus l e a c h i i : Tanzania 
R. lanosus kempi: Kenya 
Megastrebla gigantea (Speiser, 1900) [η . comb.] 
Maa, Т. С . , 1971 с , f i g s . 
Megastrebla (M.) gigantea gigantea (Speiser, 1900), η . comb. 
(tod) 
Maa, Т. C . , 1971 c , f i g s . 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i bu t i on ,desc r ip t i on 
Syns.: Nycteribosca gigantea Speis. 1900; Brachytarsina 
gigantea, Maa 1965 
Dobsonia moluccensis magna: New Guinea 
Megastrebla (M.) gigantea kaluwawae η . subsp. 
Maa, Т. 0 . , 1971 c , 213, 228, f i g . 16b 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syn.: Nycteribosca gigantea ( p t . ) , Maa, 1962 
f l y i n g fox "probably Dobsonia moluccensis pannietensis": 
Mapamoiwa, Fergusson I . 
Megastrebla (M.) gigantea solomonis η . subsp. 
Maa, Т. C . , 1971 c , 213, 229-230, f i g . 16c 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syn.: Nycteribosca gigantea ( p t . ) , Jobl . 1951; Maa 1962 
Dobsonia inermis: Buka; Bougainvi l le I . ; Choiseul; Ma-
l a i t a ; F lor ida I . ; Fauro; Kolombangara; Guadalcanal 
Rousettus amplexicaudatus hediger i : Choiseul 
Megastrebla (Aoroura) l i m b o o l i a t i n. sp. 
Maa, Т. C . , 1971 c , 213, 234-235, f i g s . 8 , 12, 14, 19, 
23, 27, 33, 37, 46, 52, 56 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Eonycteris major: Sarawak, Kuching, Borneo 
Cynopterus sp. : Labugama Reservoir, Ceylon ? "might 
ac tua l l y be from Malaya" 
Hipposideros sp. : Selangor, Malaya 
Megastrebla (Aoroura) nigr iceps (Jobl ing, 1934), n . comb. 
(tod of subgenus) 
Maa, Т. C. , 1971 c , f i g s . 
key, descr ip t ion , host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syns.: Nycteribosca nigr iceps Jobl . 1934; Brachytarsina 
n igr iceps, Maa 1965 
Benthetor l ucas i : Malaya; Borneo 
Rousettus a. amplexicaudatus: Malaya 
Megaerops ecaudata: Malaya 
Chironax melanocephalus : Malaya 
Cynopterus brachyot is: Malaya 
Macroglossus lagochi lus: Malaya 
bats: Malaya 
Megastrebla parv ior (Maa, 1962) [n. comb.] 
Maa, T. C. , 1971 c , f i g s . 
Megastrebla (Megastrebla) parvior papuae n. subsp. 
Maa, T. C. , 1971 c , 213, 226, f i g s . 21b, 30, 42 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Rousettus amplexicaudatus brachyotis: S. Geelvink Bay, 
Nabire, NW New Guinea 
Dobsonia moluccensis magna: Hol landia, NW New Guinea 
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Megastrebla (Megastrebla) parv ior parvior (Maa), n . comb. 
Maa, T. C. , 1971 c , f i g s . 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n , key, descr ip t ion 
Syns.: Nycteribosca gigantea (m is iden t i f i ca t i on ) , 
Speis. 1900: (p t . ) [e t auc t . ] ; Nycteribosca prob. 
gigantea, McClure I965 [et auc t . ] ; Nycteribosca parvior 
Maa 1962; Brachytarsina parv io r , Maa 1965 
Rousettus leschenaul t i : Poona, India 
R. a. amplexicaudatus: Malaya; Negros; Cebú; Leyte; 
Mindanao; Balabac; Surnba 
Eonycteris s. spelaea: Malaya 
E. s. g landi fera: Negros; Leyte 
E. major: Borneo 
E. robusta: Luzon 
Dobsonia v i r i d i s chapmani: Negros 
Cynopterus brachyot is: Malaya; Negros; Leyte 
Ptenochirus j ago r i : Negros; Mindanao 
Macroglossus lagochi lus: Malaya; Negros 
Hipposideros sp. : Malaya 
bats: Burma; Thailand; Malaya; Borneo; Sumatra; Minda-
nao; Luzon 
Megastrebla (Megastrebla) parvior parv ior Maa, 1962 
Bhat, H. R.; and Ku lkami , S. M., 1974 a 
Eonycteris spelaea: western Himalayan d i s t r i c t s , India 
Megastrebla (Aoroura) wenzeli (Jobl ing, 1952) , π· c omb· 
Maa, Т. C. , 1971 c , f i g s . 
key, descr ip t ion, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syns.: Nycteribosca gigantea (mis iden t i f i c f i t i on ) , 
Speis. I9O8; Nycteribosca wenzeli Jobl . 1952; Brachy-
tars ina wenzel i , Theod. 1968 
Rousettus madagascariensis: Madagascar 
Megistonyssus africanus (Zumpt and T i l l ) 
Radovsky, F. J . , 1969 a, f i g . 
Megninia antarc t ica Gaud, 1952 
Atyeo, W. T . ; and Beterson, P. C. , 1970 a 
as syn. of Leptosphyra antarct ica (Gaud), n . comb. 
Megninia centropodos fo rc ipa ta : [o f ] Trouessart, 1914, 
[nec Berlese] 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
as syn. of Leptosphyra species 
Megninia c u b i t a l i s (Mégnin, 1877) 
do Amarai, V. ; et a l . , 1974 а г f i gs . 
Gallus gal lus domesticus: Sao Paulo, Braz i l 
Megninia cub i t a l i s Megnin 1877 
Heath, A. C. G.; Mi l l thorpe, А. В. ; and Eves, Ν . , 1971 a 
possible impl ica t ion i n human dermat i t is 
Columba l i v i a : Christchurch area, New Zealand 
Megninia ginglymura (Mégnin, 1877) 
do Amarai, V. ; et a l . , 1974 a, f i g . 
Megninia pedimana Trouessart, 1899 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s , 
as syn. of Promegninia pedimana (Trouessart) 
Megninia phalacrocoracis Dubinin & Dubinina, 1940 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a 
as syn. of Scutomegninia phalacrocoracis (Dubinin 
and Dubinina) 
Meinert ia oestroides (Risso, 1826 (1827)) 
Romestand, В. ; and T r i l l e s , J . P., 1975 a 
reactions between hemolymph and host serum, p rec ip i -
t a t i o n and agglu t inat ion, cross immunity w i th Snetha 
audouini and Anilocra physodes 
Boops boops; Maena maena: a l l from Hérault, France 
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Meinert ia oestroides (Risso, 1826) 
Romestand, В.; and T r i l l e s , J . P., 1975b 
immune react ion of host l i m i t s parasi te populat ion, 
Ouchterlony tesb 
Boops boops 
Meinert ia para l le la (Otto, 1828) 
Romestand, В. ; and T r i l l e s , J .P. , 1975 b 
immune react ion of host l i m i t s parasi te populat ion, 
Ouchterlony tes t 
Boops boops 
Meinertzhageniella la tus (Piaget, 1880) 
Weisbroth, S. H.; and Seelig, A. W. ( j r . ) , 1974 a 
morphological charac te r is t i cs , measurements to d i f f e r -
ent ia te Mallophaga found on rheas 
Melophagus La t r . 
Maa, T. C., 1969 d 
Lipopteninae; key 
Melophagus 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Lipopteninae 
Melophagus ant i lopes Pallas 
Doszhanov, T. N., 1970 b 
[Gazella subgutturosa]: Kazakhstan 
Melophagus ovinus 
Buchalski, L . , 1973 a 
IP0-63, domestic animals 
Melophagus ovinus L. 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
[Ovis a r i e s ] : Kazakhstan 
Melophagus ovinus 
Faucheux, M.-J . , 1974 a, f i g . 
mouth parts, sensory organs, morphology 
Melophagus ovinus 
Gecheva, G., 1972 b 
insec t i c ides , sheep 
Melophagus ovinus 
Cecheva, G., 1974 a 
chemotherapeutic agents, comparison, sheep 
Melophagus ovinus 
Gecheva, G,; and Kamenska, M., 1974 a 
lambs, changes i n blood pro te in f rac t ions , e lec t ro -
phoresis 
Melophagus ovinus L. 
Grebeniuk, R. V., 1965 a 
naphthal in, hexachlorane, sheep: K i rg i z ia 
Melophagus ovinus 
Mimioglu, M.M.J Goksu, K. ; and Guler, S., 1972 a 
oxinothiophos, sheep, goats, Turkey 
Melophagus ovinus 
Patyk, S., 1974 a 
chlorphenvinphos der ivat ives, i n v i t r o 
Melophagus ovinus 
Pfadt, R. E. ; Lloyd, J. E.; and Spackman, E. W., 1975 a 
sheep, power dusting w i th coumaphos, crotoxyphos, 
ronnel, s t i ro fos , phosmet; shearing before lambing 
Melophagus ovinus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep; goat: a l l from Western Himalayas 
Melophagus ovinus L . 
Schuurmans Stekhoven, J. H. ( j r . ) ; and van den Broek. E. . 
1969 a , f i g . 
key 
Netherlands 
Melophagus ovinus (L.) 
Ta f t , S. J . , 1973 b, f i g . 
ro le of p u l v i l l i and empodia i n attachment to host , 
scanning electron microscopy 
Melophagus ovinus 
Vasi lescu, Ε . , 1970 a 
development, host s p e c i f i c i t y , mammals 
Melophagus ovinus himalayae new subspecies 
Maa, T. C., 1969 d, 205, 232, f i g s . Ю1В, 102B, 103B, 
1Q4B, Ю5В, 106B, 107B, 108B, 109B 
Bos grunniens: Langtang Val ley, Nepal 
Melophagus ovinus ovinus (Linnaeus, 1753) 
Bhat, H. R. ; and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Ovis ar ies ; goat: a l l from western Himalayan 
d i s t r i c t s , Ind ia 
Menacanthus sp. 
Clay, T . , 1972 a 
Arachnothera magna: Gunong Benom 
Menacanthus sp. 
Fedorenko, Ι . Α . , 1971 a, f i g . 
Anthus t r i v i a l i s ; A. campestris: a l l from Ukraine 
Menacanthus sp. 
Sharma, B. D. , 1973 b 
cont ro l , pou l t r y : Jammu and Kashmir State 
Menacanthus annulatus (Giebel, 1874) 
Fedorenko, I . Α . , 1971 a, f i g . 
Passer domesticus; P. montanus: a l l from Ukraine 
Menacanthus brevidentatus Blagoveshchensky, 1948 
Fedorenko, I . Α . , 1971 a, f i g . 
Lanius minor: Ukraine 
Menacanthus corn ic is Blag. 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Corvus cornix: Let t land 
Menacanthus cornutus Schömmer 
Constantineanu, Μ. I . ; et a l . , 1961 a 
Gallus domesticus: Romania 
Menacanthus giganteus Denny 1842 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a, p l . 
Streptopel ia t u r t u r t u r t u r ; Columba l i v i a domestica; 
Columbicola columbae: a l l from Romania 
Menacanthus himalayicus Ansari , 1951 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Sturmis vu lga r i s : subantarctic is lands 
Menacanthus inaequalis (Piaget, 1880) 
Fedorenko, I . Α . , 1971 a, f i g . 
Lanius co l l u r i o : Ukraine 
Menacanthus monedulae Blag. 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Coloeus monedula: Let t land 
Menacanthus monochromateus (Ke l l , et Pain.) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Garrulus glandarius: Let t land 
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Menacanthus monochromateus (Kellogg et Paine), 1914 
Negru, S . , 1965 с 
Garrulus g. glandarius: Romania 
Menacanthus mutabi l is Blagoveshtchensky 194-0 
Clay, T . j and Moreby, C., 1970 a 
Sturnus vu lga r i s : subantarctic is lands 
Menacanthus mutabi l is Blagoveshchensky, 194-0 
Fedorenko, I . Α . , 1971 a, f i g . 
Sturnus vu lgar is : Ukraine 
Menacanthus? phyl loscopi Blagoveshchensky, 1951 
Fedorenko, I . Α . , 1971 a, f i g . 
Pbylloscopus t roch i l us : Ukraine 
Menacanthus phyl loscopi Blagovescenski, 1951 
Negru, S . , 1965 с 
Phylloscopus c . c o l l y b i t a : Romania 
Menacanthus pius Eichler et Zlotorzycka, 1963 
Fedorenko, I . Α . , 1971 a, f i g . 
Turdus merula: Ukraine 
Menacanthus pus i l l us (Nitzsch, 1866) 
Fedorenko, I . Α . , 1971 a, f i g . 
Motac i l la a lba: Ukraine 
Menacanthus sinuatus (Burmeister, 1838) 
Fedorenko, I . Α . , 1971 a, f i g . 
Parus major: Ukraine 
Menacanthus sinuatus (Burmeister), 1838 
Negru, S . , 1965 с 
Parus a. a te r ; P. m. major: a l l from Romania 
Menacanthus stramineus 
Brown, N. S . , 1972 a 
populat ion s ize, debeaked-chickens, reduced preening 
a c t i v i t y 
Menacanthus stramineus 
Brown, N. S., 1974 a 
grooming, humidi ty, chickens 
Menacanthus stramineus 
Kumar, A. ; and Sahai, Β. N., 1974 a 
incidence, deshi fowls: Patna (Bihar), India 
Menacanthus stramineus 
Romasheva, L. F. ; Sartbaev, S. K. ; and Kasiev, S. Κ . , 
1968 a 
durat ion of a c t i v i t y , insect ic ides 
Menacanthus tenuifrons Blagovescenski, 1940 
Negru, S . , 1965 с 
Troglodytes t . t rog lodytes: Romania 
Menacanthus v is tu lanus Eichler et Zlotorzycka, 1963 
Fedorenko, I . Α . , 1971 a, f i g . 
Sy lv ia bo r in : Ukraine 
Menopon biser iatum 
Spenik, M.; e t a l . , 1972 a 
Phasianus c . colchicus: Koáice 
Menopon cyrtostigmum Kellogg and Chapman, 1902 
Clay, T. , 1970 a 
as syn. of Myrsidea cyrtostigma (Kellogg and Chapman, 
1902) 
Menopon ga l l inae 
Bädescu, C.; and Bogoescu, Μ . , 1970 a 
•+fowl 
Menopon gal l inae L. 
Deryïo, A. , 1974 a 
poul t ry , pathogenici ty 
Menopon gal l inae 
DeryZc, A. , 1974 b 
body weight, hens, economic importance 
Menopon gal l inae 
Kumar, Α . ; and Sahai, Β. N., 1974 a 
incidence, deshi fov ls : Patna (Bihar), India 
Menopon ga l l inae 
Patyk, S., 1974 a 
chlorphenvinphos der ivat ives, i n v i t r o 
Menopon gal l inae 
Sharma, B. D. , 1973 b 
cont ro l , pou l t r y : Jarnrnu and Kashmir State 
Menopon ga l l inae 
Vashishta, M. S. j and Singh, R. P . , 1975 a 
Sumithion, fowl: pou l t ry houses i n Hissar 
Menopon pectinatum Neumann, 1912 
Constantineanu, M. I . j et a l . , 1961 а 
as syn. of Colpocephalum pect in iventre Harrison 1916 
Menoponidae Mjbberg, 1910 
Clay, T . , 1970 b 
Amblycera; d e f i n i t i o n , taxonomic characters used to 
separate fami l i es ; key 
Menoponidae 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Mblycera, key; key to Antarct ic genera and species 
Meringis cummingi 
Hardy, J.L. j. e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey fo r groups A and В 
arboviruses 
Peromyscus maniculatus: Kern County, Ca l i fo rn ia 
Meringis parker i 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey fo r groups A and В 
arboviruses 
Ammospermophilus nelsoni ; C i te l l us beecheyi; Dipodomys 
heermanni; D. n i t r a to ides ; Dipodomys sp . ; Mus musculus; 
Onychomys to r r i dus ; Peromyscus maniculatus: a l l from 
Kern County, Ca l i fo rn ia 
Meristaspis 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Meristaspis Kolenat i 
Prasad, V . , [1970 a] 
Spinturnicidae, key, keys to males and females from 
S. E. Asia and I h c i f i c region 
Meristaspis calcaratus ( H i r s t ) , Oudemans, 1928 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s , 
keys to males and females 
Syn.: Ancystropus (Meristaspis) calcaratus H i r s t , 1923 
Pteropus sp . : H i i l i pp ines ; Solomon Islands 
Nyctimene major: Solomon Islands 
Meristaspis dusbabeki Baker and Delfinado, 1964 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s , 
keys to males and females, descr ipt ion of male 
Syconycteris sp . : New Guinea 
Solomon Islands 
bat : New Guinea 
Meristaspis hardyi Prasad, 1969 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s , 
keys to males and females, descr ip t ion of male 
Nyctimene s p. : New Guinea 
bat : New Guinea 
Meristaspis jordani (Radford), Prasad, 1969 
Prasad, V . , [1970 a] 
as syn. of Meristaspis jordani jordani (Radford) 
Meristaspis jo rdan i (Radford), Rodnick, 1960 
Prasad, V . , [1970 a] 
as syn. of Meristaspis jordani jordani (Radford) 
Meristaspis jordani jordani (Radford) 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s . 
synonymy, keys to males and females 
Dobsonia sp . : New Guinea 
Pteropus sp . : Solomon Islands 
Dobsonia inermis: Solomon Islands 
Meristaspis jordani pihi l ippinensis Prasad, 1969 
Prasad, V . , [1970 a] 
key to females 
Msristaspis l a t e r a l i s (Ko lenat i ) , Ko lenat i , 1857 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s , 
keys to males and females · 
Syn.: Pteroptus l a t e r a l i s Ko lenat i , 1856 
Cynopterus sp . : Laos 
bat : New Guinea; H i i l i pp ines 
Rousettus amplexicaudatus: Phi l ippines; Thailand 
Qynopterus brachyotis luzoniens is : H i i l ipp ines 
Eonyeteris spelaea g landi fera: Phi l ippines 
Meristaspis l a t e r a l i s 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
Meristaspis macroglossi (H i rs t ) 
Greig-Smith, P. W., 1975 a 
Syconycteris crassa; Nyctimene a lb iventer : a l l from 
Sepik D i s t r i c t , Papua New Guinea 
Meristaspis mindanaoensis Delfinado & Baker 
Greig-Smith, P. W., 1975 a 
Nyctimene ae l l o ; N. a lb iventer : a l l from Sepik 
D i s t r i c t , Papua New Guinea 
Meristaspis mindanaoensis Delfinado and Baker, 1963 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s , 
keys to males and females 
Nyctimene sp. : New Guinea 
Cynopterus brachyotis luzoniens is : H i i l ipp ines 
bat : H i i l i ppine s 
Rousettus amplexicaudatus: H i i l ipp ines 
Meropsiel la Conci, 1941 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Brüe l ia K l l e r , 1936 
Mesolaelaps antipodianus (H i rs t ) 
Domrow, R . , 1973 a 
Potorous t r i dac t y l us : V i c t o r i a 
Mesolaelaps austral ienses (H i rs t ) 
Domrow, R . , 1973 a 
Cheramoeca leucosterna: V i c to r i a 
Notomys m i t c h e l i i : V i c t o r i a 
Rattus fuscipes: Kangaroo Is land 
Mesolaelaps bandicoota (Womersley) 
Domrow, R . , 1973 a 
Dasyurus v iver r inus : Tasmania 
Rattus fuscipes: Kangaroo Is land 
OPODA 1 4 5 
Mesolaelaps sminthopsis (Womersley) 
Domrow, R . , 1973 a 
Gymnobelideus leadbeater i ; Sminthopsis murina: a l l 
from V ic to r i a 
Mesonyssus sp. 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Cuculus canorus: Moldavian SSR 
Mesonyssus me l lo i (Castro, 1948) 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Columba oenas: Ukrainian SSR 
Mesonyssus me l lo i streptopel iae Pain, 1962 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Streptopel ia t u r t u r : Moldavian and Ukrainian SSR 
Columba l i v i a domestica: Moldavian SSR 
Mesonyssus zenaidurae (Crossley) Fain and Ai tken, 1967 
Pence, D. В . , 1973 a 
as syn. of Tinaminyssus zenaidurae (Crossley) comb. n. 
Mesophryxus gen. nov. 
Bruce, A. J . , 1973 a, 515-516, 521-522 
Bopyridae, tod : M. ven t ra l i s sp. nov. 
Mesophryxus ven t ra l i s , gen. nov. , sp. nov. (tod) 
Bruce, A. J . , 1973 a, 515, 516-521, f i g s . 1-5 
Harpi l iopsis beaupresi (ventral aspect, 6th abdominal 
segment): Chukwani, Maziz in i , Nyange Reef, Mwamba 
Bawi, Zanzibar 
Mesopsylla apscheronica Wagn. et Arg. , 1934 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
-{Meriones vinogradovi] (burrow) ; [Jerboa, mountain]; 
[C i t e l l us xanthoprymnus]; +[Meriones persicus] (nest) : 
a l l from Armenian SSR 
I 
Mesopsylla eucta tuschkan Wagn. et I o f f ,  1926 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Al lactaga e l a t e r ] : Armenian SSR 
Mesopsylla hebes Jord. et Roths. 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[Allactaga jacu lus ] : Talasskoi i Val ley 
Mesopsylla len is Jord. et Roths. 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[Allactaga e l a t e r ] : Talasskoi i Val ley 
Mesostigmata 
Radovsky, F. J . , 1969 a 
paras i t i c Mesostigmata, o r i g i n and evolut ion of parasi-
t ism, phylogenetic re la t ionsh ips of suprageneric groups 
and among genera of Macronyssidae, morphological and 
b io log i ca l modif icat ions to paras i t i c mode of l i f e , 
feeding, host s p e c i f i c i t y 
Metacytostethum subgn. n. 
Fain, Α . , 1971 b, 239 
subgen. of Cytostethum, tod : Cytostethum thylogale 
Fain, 1970 
Metalistrophorus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Listrophoridae, key 
Mstalistrophorus genettus (Radford, 194Л) 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
Genetta t i g r i n a : Mozambique 
Metalistrophorus myonax Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
descr ip t ion 
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Metalistrophorus poeci logale i Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
descr ip t ion 
Metalistrophorus rhynchocyoni Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
descr ip t ion 
Metaxymolgus aeuleatus (Humes & Ho, 1968) 
Humes, A. G., 1973 d 
Nephthea chabro l i i : Eniwetok A t o l l 
Michaelia Trouessart, I884 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
Freyanidae, Michaelichinae, key, Antarct ic and sub-
antarc t ic b i rds 
Syn.: Michaelichus: Dubinin, 1953 
Michaelia heteropus (Michael) 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C. , 1970 a, f i g s , 
synonymy 
Michaelia heteropus (Michael) 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s . 
synonymy 
Michaelia microcarbonis (Dubinin) 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C. , 1970 a, f i g s . 
Syn.: Michaelichus microcarbonis Dubinin, 1953 
Michaelia u r i l e (Dubinin) [n . comb.] 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s . 
Syn.: Michaelichus u r i l e Dubinin, 1953 
Michaelichus: Dubinin, 1953 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
as syn. of Michaelia Trouessart, I884 
Michaelichus heteropus: Dubinin, 1953 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
as syn. of Michaelia heteropus (Michael) 
Michaelichus microcarbonis Dubinin, 1953 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
as syn. of Michaelia microcarbonis (Dubinin) 
Michaelichus u r i l e Dubinin, 1953 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. 0 . , 1970 a 
as syn. o f Michaelia u r i l e (Dubinin) [n . comb.] 
Microchelys Trouessart I915 
Gaud, J . j and Atyeo, W.T., 1967 с 
Ptero l ich idae, Eustathi inae n. subfam., key 
Microchelys de l i ca tu la (T r t . 1899) 
Gaud, J . j and Atyeo, W.T., 1967 c , f i g s . 
MLcrogalobia gen. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 156 
Lfy-obiidae, tod : M. u i lenberg i spec. nov. 
Microgalobia u i lenberg i spec. nov. (tod) 
Fain, Α . , 1972 b, 156 
ML erogale sp . : Perinet, Madagascar 
Microlynchia 
Maa, T. C., 1969 с 
key, comparison wi th Icosta 
Microlynchia 
Maa, Т. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, O l f e r s i i n i 
Microlynchia pus i l l a (Speiser, 1902) 
Maa, Т. С., 1969 e 
Momotus mexicanus: Mexico 
Micropus Denny, 1842 
íhz Mart in, M a . , 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a MjÖberg, 1910 
Microspalax Megnin and Trouessart 
Atyeo, W. T . j and Peterson, Р. С. , 1970 a 
Proctopbyllodidae, A l lop t inae, key, Antarct ic and 
subantarctic b i rds 
Syn.: Freyana (Microspalax) Megnin & Trouessart, I884 
Micro spalax (Connivelobus) Dubinin, 1949 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. 0 . , 1970 a 
as syn. of Connivelobus Dubinin, new status 
Microspalax ( i n p a r t ) : Gaud & T i l l , I 9 6 I 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
as syn. of Connivelobus Dubinin, new status 
Microspalax manicata Mégnin and Trouessart 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s , 
synonymy 
Mierotrombicula sp. 
Srivastava, S.P.2j and Wattal , B.L. , 1970 a 
Rattus r a t t us : Dharamsala, Ind ia 
Microtrombicula (Microtrombicula) alexandrina Vercammen, 
1965 
Tauf f l ieb, R., I969 b 
Battus morio jacksoni : Angola 
Microtrombicula (Microtrombicula) bukamae Vercammen, 1965 
Tauf f l ieb, R., I969 b 
Heliosciurus gambianus brauni : Angola 
Microtrombicula (Microtrombicula) iecensis Tauf f l ieb,  I960 
Tauf f l ieb, R., 1969 b 
Funisciurus bayon i i j Graphiurus murinusJ Nandinia 
b ino ta ta : a l l from Angola 
Microtrombicula (Microtrombicula) machadoi n . sp. 
Tauf f l ieb,  R., 1969 b, 26-28, f i g . 2а-ч1 
Battus morio jacksoni : Angola 
chauve-s our is : 11 
Muridae: " 
rongeur: Cameroun 
Mastonys nata lens is : Republique Centrafricaine 
Praonys jacksoni : Congo-Brazzavilie 
Microtrombicula ra jo r iens is 
Srivastava, S . P . 2 ; and Wattal , B.L . , 1970 a 
Suncus murinus: Dharamsala, Ind ia 
Microtrombicula t raub i n. sp. 
Muliarskaia, L. V. ; and Verdieva, Z. F., 1974 a, 77-80, 
f i gs . 1-4 
Meriones persicus; Al lactaga w i l l i ams i ; Mus musculus: 
a l l from Lenkoran region, Azerbaidzhán 
Microtrombidium sp., Ewing and Har tze l l , 1918 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910) 
Microtrombidium akamushi, H i r s t , 1915 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910) 
Microtrombidium brumpti, H i r s t , 1915 
Vercammen-Grandjean, P. H. , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910) 
Microtrombidium t inami Oudemans, 1910 
Brennan, J . M.; and Reed, J . Т . , 1974 b 
as syn. of Eutrombicula t inami (Oudemans) 
Mi te , scaly leg. See [Knemidocoptes mutans]. 
Mites, feather 
ALwar, V. S., 1970 a 
pou l t ry , review: India 
Mites 
Brummer-Korvenkontio, M. ; e t a l . , 1973 b 
Inkoo v i rus vector survey, negative f ind ings: Finland 
Mites 
Dhar, G. M.j et a l . , 1972 a 
survey, ra ts and t h e i r ectoparasites as possible 
vectors of human diseases: Lucknow D i s t r i c t , Ind ia 
Mites 
Dr i t sch i l o , W.j et a l . , 1975 a 
insu lar biogeography, c r i c e t i d rodents, number of mites 
re la ted to host d i s t r i b u t i o n a l areas: North America 
Mites 
Dyner, E . j Koperska, K . j and Wieszczycki, W., 1972 a, 
f i g . 
human chronic v a g i n i t i s , case repor t : Poland 
Mites 
E ich ler , W., 1961 d 
specimen co l l ec t i on and preservation techniques 
Mites 
Fain, Α . , 1969 e 
adaptation to parasi t ism, organs of attachment; morph-
o log ica l regressive modi f icat ions; accelerat ion of l i f e 
cycle 
Mites 
van der Hammen, L . , 1968 a 
c l ass i f i ca t i on , morphological terminology, ontogeny, 
evolut ion 
Mites 
Lentz, M. J. R.; and Hoessle, C. Η . , 1971 a 
snakes, Vapona (No-Pest-Str ip): St. Louis Zoological 
Park 
Mites 
Rau, U. R., 1965 с 
planning and coordinating f i e l d and laboratory studies 
i n suspected arthropod-borne disease outbreak: Ind ia 
Mite 
Strahonja, E., 1973 a 
Sevin-50, Sevin-S 50, chickens 
Mites 
Wagner, Ε . , 1971 a 
snakes, Vapona (No-Pest S t r ip ) : Woodland Park Zoologi-
ca l Gardens, Seatt le, Washington 
Monogyropus Eving, 1924 
ífez Mart in, 1975 a 
as syn. of Gyropus Nitzsch, 1818 
Monojoubertia Radford, 1950 
Atyeo, W. Т . ; and Gaud, J . , 1970 b 
redefined, includes: M. microphyl la (Robin), 1877; M. 
hemipbylla (Robin), 1877; M. securigBra (Trouessart), 
1885; M. n. spp. (Atyeo, i n press); M. arachnotherae 
n. sp. ; M. l a t i f o l i a t a Atyeo, 1967; M. longimentulata 
Atyeo, 1967; M. ra r i se ta ta Atyeo, 1967; M. aphyl la 
(Trouessart), 1885; M. t rouessar t i Atyeo, 1967 
PODA 1 4 7 
Monojoubertia Radford, 1950 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae, Proctophyllodinae 
Monojoubertia arachnotherae, n. sp. 
Atyeo, W. T . ; and Gaud, J . , 1970 b, 145, 146, 151-152, 
f i g s . 7-10 
Arachnothera magna: Rantau Panjang, Selangor, Malaya 
Monojoubertia hemipbylla (Robin) 
Atyeo, W. T. ; and Gaud, J . , 1970 b, f i g s . 
Monojoubertia microphylla (Robin) 
Atyeo, W. T . ; and Gaud, J . , 1970 b, f i g s . 
Monojoubertia microphyllus (Robin et Megnin) 1877 
Mack-Fira, V . ; and Cristea-Nastasescu, Μ . , 1966 a, f i g s . 
F r i n g i l l a coelebs coelebs: Roumanie 
Monojoubertia t rouessar t i Atyeo 
Atyeo, W. T . ; and Gaud, J . , 1970 b, f igs-
Monopsyllus anisus (Rothschild) 
Smit, F. G. Α. M., 1974 b, f i g . 
Grantham, Lincolnshire, England (sack containers ship-
ped from Japan) 
Monopsyllus eumolpi 
Haas, G. E.; et a l . , 1972 a 
+Tachycineta thalassina (nest) : New Mexico 
Monopsyllus eumolpi eumolpi (Roths.) 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R. , 1970 a 
+Eutamias minimus pa l l i dus : North Dakota 
Monopsyllus indages indages (Rothschild, 1908) 
Ono, Z. , 1965 b 
+Pteramys volans o r i i (nest) : Hokkaido, Japan 
Monopsyllus sciurorum (Sehr.) 
Ha i t i i nge r , R . , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Muscardinus avel lanar ius: Beskid Zywiecki 
Monopsyllus (M.) sciurorum (Schrank, 1781) 
Ju r i k , M.j and Kukla, F . , 1974 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
-tmink (nests) : mink farms, Czechoslovakia 
Monopsyllus sciurorum 
Roman, E. ; and Pichot, J . , 1975 a 
mammal parasi te, found i n b i r d ' s nest i n winter months, 
not b i r d parasi te 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (Schrank, 1803) 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Martes martes; M. fo ina; Mustela putor ius; M. erminea; 
M. n i v a l i s : a l l from France 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (Schrank) 
Ulmanen, I . j and l^yllymäki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t i s : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l eve l of i n fes ta t ion 
Monopsyllus vison (Baker) 
Woods, C. E . j and Larson, 0. R . , 1970 a 
+Tamiasciurus hudsonicus; +Sciurus caro l inensis : a l l 
from North Dakota 
Monopsyllus wagneri (Baker) 
Haas, G. E.; et a l . , 1972 a 
+Troglodytes aedon?(nest): New Mexico 
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Monopsyllus wagneri 
Hardy, J.L. ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n vector survey fo r groups A and В 
arboviruses 
Ammospermophilus nelsoni ; Dipodomys n i t ra to ides ; Mus 
muscuiusj Onychomys to r r idus ; Peromyscus maniculatus; 
Reithrodontomys megalotis: a l l from Kern County, 
Ca l i fo rn ia 
Monopsyllus wagneri (Baker) 
Woods, С. E. ; qnd Larson, 0. R . j 1970 a 
+Mus musculus; +Peromyscus maniculatus: a l l from 
North Dakota 
Montesauria Oudemans, 1905 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subfam., key 
morphology, host-parasite re la t ionsh ips , d e f i n i t i o n 
Montesauria acotylura (Gaud and Mouchet) [ ?n . comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Syn.: Pterodectes acotylurus Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria agriocerca (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes agriocercus Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria amblycerca (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Syn.: Pterodectes amblycercus Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria bac i l l us (Trouessart) [? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Montesauria b i lobata (Robin) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Montesauria brachycaulus (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes brachycaulus Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria b i i t t i k e r i ( T i l l ) [? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes b ü t t i k e r i T i l l , 1954 
Montesauria buphagi ( T i l l ) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes buphagi T i l l , 1957 
Montesauria centropa (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes centropus Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria corvincola: Oudemans, 1905 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria cy l indr ica (Robin) 
Montesauria cy l ind r i ca (Robin) 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T . , 1971 с, f i g s , 
synonymу 
Montesauria de l i ca tu la ( T i l l ) [? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes de l icatu lus T i l l , 1957 
Montesauria d i c r u r i (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, C. K.J and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes d i c r u r i Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria diplotrema (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes diplotrema Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria dispar (Gaud) [? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes dispar Gaud, 1953 
Montesauria eucyrta (Gaud) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Montesauria eulabis (Buchholz) [? η . comb.] 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Montesauria eurycalyx (Gaud) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes eurycalyx Gaud, 1964 
Montesauria gigas (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes gigas Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria heterocaula (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn. : Pterodectes heterocaulus Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria ho los t i c ta (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes ho lost ic tus Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria holothyra (Gaud) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Syn.: Pterodectes holothyrus Gaud, 1952 
Montesauria hyperst ic ta (Gaud and Mouchet), new status, 
[? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes ho lost ic tus hyperst ictus Gaud and 
Mouchet, 1957 
Montesauria lanceolata (Sugimoto) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Montesauria le iop lax (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes le iop lax Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria l i s t r op roc ta (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes l i s t roproc tus Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria mainati (Trouessart) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Montesauria merulae (Gaud) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonyny 
Montesauria navícula (Trouessart) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes navícula Trouessart, 1899 
Montesauria o l i g o s t i c t a (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes o l igos t i c tus Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria oxyphylla (Gaud and Pe t i t o t ) new status, 
[? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn. : Pterodectes phyl lurus oxyphyllus Gaud and 
P e t i t o t , 1948 
Montesauria pachypa (Gaud) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes (P.) pachypus Gaud, 1968 
Montesauria pap i l l o (Gaud and Pe t i t o t ) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes pap i l l o Gaud and P e t i t o t , 1948 
Montesauria pardal is (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes pardal is Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria r e t i c u l i f e r a  (Trouessart and Neumann), 
prov is ional inc lus ion 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Syn.: Pterodectes r e t i c u l i f e r  Trouessart and Neumann, 
1888 
Montesauria ros icky i (Cerny) [? n. comb.] 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes ros icky i Cenjy, 1963 
Montesauria sabiensis ( T i l l ) [? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Syn.: Pterodectes sabiensis T i l l , 1954 
Montesauria stephanocaula (Gaud) [? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes stephanocaulus Gaud, 1953 
Montesauria s t i c to thy ra (Gaud) [? n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonynçr 
Montesauria synosterna (Gaud and Mouchet) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes synosternus Gaud and Mouchet, 1957 
Montesauria t r u l l a (Trouessart) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Montesauria zumpti ( T i l l ) [? n. comb.] 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes zumpti T i l l , 1954 
Mothocya epimerica Costa, 1851 
Romestand, В. ; and T r i l l e s , J. P., 1975 b 
immune react ion of host l i m i t s parasi te populat ion, 
Ouchterlony tes t 
Atherina mochon 
Murichiroides subg. n. 
Fain, Α . , 1971 b, 240 
subgen. of Murichirus, tod : M. (Murichiroides) para-
hydroirys sp. n . 
Murichirus g. n . 
Fain, Α . , 1971 b, 239-240 
Atopomelidae, inc ludes: Murichirus subg. п . ; Muri-
chiroides subg. п . ; tod : Austrochirus enoplus Domrow, 
1956 
Murichirus subg. n. 
Fain, Α . , 1971 b, 240 
subgën. of Murichirus; tod : Austrochirus enoplus 
Domrow, 1956 
Murichirus (Murichirus) notonys sp. n . 
Fain, Α . , 1971 b, 240 
Notonys r icbardsoni : Austral ie 
Murichirus (Murichiroides) parahydromys sp. n . (tod of 
subgen.) 
Fain, Α . , 1971 b, 240 
Parahydromys asper: Nouvelle Guinée (East Papua) 
Murichirus (Murichiroides) pseudohydromys sp. n . 
Fain, Α . , 1971 b, 240 
Pseudohydromys murinus: Nouvelle Guinée 
Muridectes gen. nov. (type genus) 
Fain, Α . , 1968 d, 112 
Hypoderidae, Muridectinae subfam. nov., tod: M. hetero-
cephali sp. n. 
Muridectes heterocephali spec. nov. (tod) 
Fain, Α . , 1968 d, 112-115, f i g s . 1-7 
Heterocephalus glaber (sous l a peau des cuisses et du 
vent re) : Hargeisa, Somalie; Dandu, Moyale, Kenya 
Muridectinae subfam. nov. 
Fain, A. , 1968 d, 112 
Hypoderidae, type genus: Muridectes gen. nov. 
I fyiasis 
Doly, J . M.; and Beaucournu, J . C. , 1969 a 
humans, reservoir hosts, c l i n i c a l aspects, review 
PODA 1 4 9 
tfyiasis 
Gorbunova, M. I . , 1969 a 
human, gadfly larvae, 3 case repor ts : Tuvinsk ASSR 
i fy iasis 
Gupta, S. K.3; and Nema, H. V . , 1970 a, f i g . 
human, r h i no -o rb i t a l myiasis, case repor t : Varanasi, 
India 
Myiasis 
Kalkan, A. , 1971 a 
Diptera species, review: Turkey 
Myiasis 
Reid, H.A., 1975 b 
review of b i tes and st ings acquired by t rave l l e rs to 
t r o p i c a l and subtropical areas, c l i n i c a l features, 
treatment and preventive measures 
Myiasis 
Richard, N. F . , 1972 a 
ch i l d , ophthalmomyiasis in terna, case report : Indiana 
Myiasis 
Sardana, D. N., 1972 a 
man, enter ic myiasis, case repor t , f l y larvae i n 
s too l : Ind ia 
Myiasis 
Shah, H. S.; et a l . , 1968 a, f i g s . 
c h i l d , ur inary t r a c t , f l y larvae (Sepsidae), case 
repor t : India 
Myiasis 
Watts, J. E.; and Perry, D. Α., 1975 a 
scouring sheep, incidence of breech s t r i ke , Mules 
operation not protect ive against t a i l s t r i ke : New 
South Wales, Aust ra l ia 
Myobia von Heyden, 1826 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, second evolut ionary branch, mor-
phological features, host s p e c i f i c i t y , "geographic d i s -
t r i b u t i o n 
Myobia apodemi sp. nov. 
Uchikawa, Κ . , 1973 a , 233-240, f i gs . 1,3,5 
Apodemus argenteus argenteus: Happo-one, Hakuba 
V i l lage, Nagano Prefecture,  Japan 
Myobia kobayashii spec. nov. 
Uchikawa, K.; and Mizushima, S., 1975 a, 103-107, f i gs . 
1 - 2 
Apodemus g i l i acus : Naganuma, cent ra l Hokkaido, Japan 
Myobia multivaga (?) 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e l a t i on -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Apodemus sy lva t icus : Tadzhikistan 
Myobia multivaga Poppe 
Uchikawa, Κ . , 1973 a , f i g . 
Myobia musculi (Schrank, 1781) 
do Amarai, V. ; Santos, S. M.; and Reboucas, Μ. Μ., 1974 a, 
f i g -
white mice: b io té r io do I n s t i t u t o Biológico, State of 
Sao Paulo, B raz i l 
Myobia musculi (Schrank, 1781) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
î^yobia musculi 
Dusbabek, F . ; and Cerny, V. , I969 a 
№s musculus : Havana 
Myobia musculi Schrank 1781 
Edler , Α . , 1972 b 
Apodemus sy lvat icus: southern Sweden 
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Α . , 1974 a, f i g s . 
I^yobia musculi Schranck 
Friedman, S. ; and Weisbroth, S. H., 1975 a 
inbred mouse s t ra ins, her i tab le re l a t i ve suscep t i b i l i t y 
or resistance 
Myobia musculi 
Kobulej, T . ; and Cser, Z., 1972 a 
t r ieh lorphon, laboratory mice 
Myobia musculi 
Niec, R.; and Rosa, W. 
l indane, white mice 
Myobia musculi (Shrank, 1781) 
Ono, Z. , 1969 b , f i g s . 
Syn.: %obia musculoides Yamashita, 194-3 
Mas musculus musculus: Hokkaido, Japan 
tfyobia musculi 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , re la t ion -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Apodemus sy lvat icus: Tadzhikistan 
Myobia musculi (Schrk.) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Clethrionomys glareolus: Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Myobia musculi 
Weisbroth, S. H.; et a l . , 1974 a, f i g . 
population, monospecif ical ly infested mice w i th 
l imb d i s a b i l i t y 
Myobia musculoides Yamashita, 1943 
Ono, Z . , 1969 b 
as syn. o f %obia musculi (Shrank, 178l) 
Myobia nodae Matuzaki, 1965 
Ono, Z . , 1969 b, f i g s . 
Apodemus speciosus ainu: 
Myobia nodae 
Ono, Z . , 1973 a 
Apodemus speciosus ainu: 
Myobia nodae Matuzaki 
Uchikawa, Κ . , 1973 a , f igs-
Hokkaido, Japan 
Hokkaido, Japan 
Myobiidae 
Dusbabek, F . , 1969 a 
reconstructed phylogeny of genera based on morphologi-
ca l features, host s p e c i f i c i t y , and geographic d i s t r i -
but ion 
îfyocoptes Claparede, 1869 
Fain, A . j Munting, A. J . j and Lukoschus, F . , 1970 a 
%ocoptidae, key 
key to species 
Myocoptes Claparede 
McDaniel, В., 1968 b 
Myocoptidae 
ifyocoptes sp. 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , re la t i on -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Cricetulus migrator ius: Tadzhikistan 
Ifyocoptes sp. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Clethriononys glareolus: Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Myocoptes brevipes Trouessart et Canestr ini , 1895 
Fain, A. j Munting, A. J . j and Lukoschus, F . , 1970 a 
as syn. of Trichoecius tenax (Michael, 1889) 
Myocoptes g l ä reo l i Samsinak, 1957 
Fain, A. j Munting, A. J . j and Lukoschus, F . , 1969 a 
as syn. of %ocoptes japonensis Radford, 1955 
ïfyocoptes g l a r e o l i (Samsinak, 1957) 
Lukoschus, F.S. j and Rouwet, J.G.J.H., 1968 a, f i g . 
Myocoptes g l i r i n u s Canestr ini , 1895 
Fain, Α . , 1970 i 
tod of G l i r i coptes , subgen. of Gl i r icoptes 
Myocoptes g l i r i nus Canestr ini , 1895 
Fain, A. j Munting, A. J . j and Lukoschus, F . , 1970 a 
as syn. of Gl i r icoptes g l i r i nus (Canestr ini , 1895) 
Myocoptes jamesoni Eadford, 1955 
Fain, A. j Mint ing, A. J . j and Lukoschus, F . , 1969 a 
as syn. of ifyocoptes japonensis Radford, 1955 
Myocoptes japonensis Radford, 1955 
Fain, A . j Munting, A. J . j and Lukoschus, F . , 1969 a , 389 
synonymy 
ifyocoptes japonensis Radford, 1955 
Fain, Α . ; Munting, A. J . j and Lukoschus, F . , 1970 a 
key 
Clethriononys glareolusJ Microtus agres t is j M. a r v a l i s j 
Pitymys subterraneusJ Arvicola t e r r e s t r i s : a l l from 
Hollande et Belgique 
%o copte s japonensis 
Ono, Z. , 1973 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Myocoptes japonensis canadensis Radford, 1955 nov. taxon. 
f i . e. new rank] 
Fain, A. j Munting, A. J . j and Lukoschus, F . , 1970 a 
key 
Dicrostomys sp . j +D. rubr i catus: a l l from Canada 
îfyocoptes japonensis japonensis Radford, 1955 
Fain, Α . , 1970 i 
Eothenonys smi th i (=Clethriononys smi th i ) (peaux) : 
Prefecture de Hiroshima, Japan 
ïfy-ocoptes japonensis japonensis Radford, 1955 
Fain, A. j Mint ing, A. J . j and Lukoschus, F . , 1970 a 
key, synonymy 
Microtus agres t i s : BelgiqueJ HollandeJ Greifswald 
M. a r v a l i s : Hollande j Belgique 
M. montebel l i : Japon 
Pitynys subterraneus: Belgique 
Arvicola t e r r e s t r i s : Hollandej Belgique 
Clethrionomys glareolus: Hollande; Belgique 
Myocoptes musculinus 
A l l e r Gancedo, B. j Martinez Fernandez, A. j and Cor-
dero del Campil lo, M., 1971 b , f i g s . 
laboratory mice, scabies, associat ion w i th Trichophy-
ton mentagrophytes, hexachlorobenzene 
Myocoptes musculinus (Koch, 1844-) 
do Amarai, V. ; Farinha, F. B. N. ; and Reboucas, Μ. Μ., 
1975 a, f i gs . 
camundongo alb ino: Estados de Sao Paulo e Rio de 
Janeiro, B ras i l 
ïfyocoptes musculinus (С. L. Koch, 1844) 
Pia i n , A. j Munting, A. J . j and Lukoschus, F . , 1970 a, 
f i g s . 
key 
Mus musculusj Apodemus sy lva t i cus : a l l from Hollande 
et Belgique 
Apodemus: Allemagne Occidentale 
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Myocoptes muscuLinus (Koch, I844) 
Gar re t t , L . E . ; and Haramoto, F . H. , 1967 a 
Mus musculus: Hawaiian Is lands 
Myocoptes musculinus (Koch, 1844) 
Lukoschus, F .S. ; and Rouwet, J .G.J.H. , I968 a, f i g . 
Myocoptes ondatrae spec. nov. 
Lukoschus, F. S.; and Rouwet, J .G.J .H. , 1968 a, 483-492, 
f i g s . 1-10 
Ondatra z ibeth ica : neighborhood of Prümzurlay (Rhein-
land-Pfalz ) 
Myocoptes ondatrae Lukoschus et Rouwet, 1968 
Fain, Α . ; Mint ing, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
key 
>fy-ocoptes persicus nov. spec. 
Fain, Α . , 1970 i , 45-46 
Cricetulus migra tor ius : I ran 
C. m. vernula: Trlbizonde 
Myocoptes sciur inus Hennemann, 1910 to Sciurocoptes n. g. 
[comb, not made] 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1969 a , 
392 
Myocoptes sciur inus Hennemann, 1910 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
as syn. of Sciurocoptes sciur inus (Hennemann, I910) 
Myocoptes squamosus η . sp. 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1969 a , 
389-390 
Microtus oeconomus: Texel , Hollande 
Myocoptes squamosus Fain, Munting et Lukoschus, 1969 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a, 
f i g s , 
key 
+Microtus oeconomus: Hollande 
Myocoptes tenax Mich. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r v a l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk- region, Leningrad oblast 
Myocoptidae Gunther, 1942 
Fain, Α . , 1971 с 
Listrophoroidea, d e f i n i t i o n 
Myocoptidae Gunther, 1942 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
h i s to ry , systematics, chaetotaxy, attachment organs, 
feeding, l o c a l i z a t i o n , pathogenic i ty , review 
key to genera, inc ludes: Trichoecius Canestr in i , 1899; 
Myocoptes Claparlde, 1869» Criniscansor Poppe, 1887; 
Gl i r icoptes Lawrence, 1956; Sciurocoptes Fain, Munting 
e t Lukoschus, 1969 
ifyocoptidae Gunther, new status 
McDaniel, В., 1968 b, 478-480 
Listrophoroidea; key, inc ludes: Myocoptes; Neomyo coptes; 
Tr ichoecius; G l i r i cop tes ; Cryptocoptes; Taterobia; 
Chrysocoptes 
Myodopsylla i ns ign i s (Rothschild) 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Myotis luc i fugus: Boone County, Missouri 
Myodopsylla i ns ign i s (Rothschild) 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Myotis luc i fugus : Indiana 
ifyonyssinae Strandtmann & Wharton 
Paola, В . , 1969 a 
" inc lus ion of Hirstionyssus cannot be accepted" 
Myonyssus ingr icus Breg. 
Vysotskaia, S. 0 . , I967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Clethriononys g lareolus: Priozersk region, Leningrad 
oblast 
tfyonyssus rossicus Bregetova, 1956 
Edler , Α . , 1972 b 
Clethrionomys glareolus; Apodemus f l a v i c o l l i s ; 
Apodemus sy lva t icus : a l l from southern Sweden 
ïfyonyssus rossicus Breg. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Microtus ma jor i ; Talpa o r i e n t a l i s : 
SSR 
a l l from Armenian 
Myophthiria 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, Ornithomyini 
Myophthiria capsoides Rondani, 1878 
fea, Т. С., 1969 e 
Pelargopsis gigantea : H i i l i pp ines 
Myophthir ia (Brachypteromyia) f imbr ia ta (Waterhouse) 
Parsons, Μ. Α . ; and Co l l i ns , С. T . , 1975 a 
Aeronautes s a x a t i l i s s a x a t i l i s : 5 mi les nor th of 
Canyon, Sandoval Co., New Mexico 
Myophthiria (Brachypteromyia) neotropica (Bequaert) 
Parsons, Μ. Α . ; and Col l ins , С. T., 1975 a 
descr ip t ion of female 
Aeronautes montivagus (under - ta i l coverts) : Portachuelo 
Pass, Est. Aragua, Venezuela 
tfy-ophthiria reduvioides Rondani, 1875 
Maa, T. C., 1969 e 
Borneo 
Myoproctalges, new genus 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F. , 1974 a, 21, 25 
Psoroptidae, Psoralginae 
tod: M. surinamensis n. sp. 
Myoproctalges surinamensis, n. gen., new species (tod) 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F. , 1974 a, 21-25, f i g s . 1 -4 
Myoprocta acouchy: Paloemeu A i r s t r i p , Tapanahoni River, 
Surinam 
Myotrombicula Womersley & Heasl ip, 1943 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
Trombiculidae; rev i s ion , includes subgenera: Alexfainia; 
Vergrandia; Perates; Myotrombicula 
Ifyotrombicula Womersley & Heasl ip, 1943 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
subgenus of Myotrombicula, subgenus type: M. (M.) ves-
p e r t i l i o n i s Womersley & Heasl ip, 1943 
tfyotrombicula (Perates) anophthalma (Hoffmann,  I960) , 
n. comb. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b, f i g s . 
Syns.: Trombicula (T.) anophthalma Hoffmann,  I960 
(n. syn. ) ; Euschoengastia anops Brennan & Jones, I960 
*íyotrombicula (M.) ase l l i ae V.-G., 1963 [ ? n e w rankj 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b 
Syn.: Myotrombicula olosa ase l l i ae V.-G. , 1963 
Ifyotrombicula (M. ) b iden t ipa lp is V.-G. & Fain, 1958 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b 
Myotrombicula (A lexfa in ia) ch i lonyc te r i s (Yunker & Jones, 
I 9 6 I ) , n. comb, (subgenus type) 
Vercammen-Grandjean, P.H. , 1968 b , f i g s . 
Syn.: A lex fa in ia ch i l onyc te r i s Yunker & Jones, 1961 
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Myotrombicula (Perates) discors (Brennan & Jones, I960), 
n. comb. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b 
Syns.: Trombicula discors Brennan & Jones, I960; 
Myotrombicula d iscors, V.-G., I964 
Ifyotrombicula d iscors, V.-G., 1964-
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of Myotrombicula (Perates) discors (Brennan 
& Jones, I960) , n. comb. 
Myotrombicula (M.) filamentosa (Radford, 1954) V.-G. & 
Watkins, 1966 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
%otrombicula (Vergrandia) ga le i (Yunker & Jones, 1961), 
n. comb, (subgenus type) 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b, f i g s . 
Syn.: Vergrandia ga le i Yunker & Jones, I 9 6 I 
Myotrombicula (Perates) insessus (Brennan & Dalmat, I960), 
n. comb, (subgenus type) 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
Syn.: Perates insessus Brennan & Balmat, i960 
Myotrombicula (Perates) kerastaspis n. sp. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b, 70-71, 82, f i g s . 1-8 
Syn.: Trombicula monops Brennan & Jones, I960 ( i n 
p a r t . ) 
Mormoops megalophylla: Tamaña Cave, Mt. Tamana, T r i n i -
dad (B.W.I.) 
%otrombicula (M. ) l indbergei V.-G., 1963 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 Ъ 
Myotrombicula (Perates) macrozota (Brennan & Jones, i960) , 
n. comb. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b, f i g s . 
Syn.: Trombicula macrozota Brennan & Jones, I960 
ifyotrombicula medwayi Nadchatram & Lakshuiry, 1969 
Nadchatram, M,, 1972 a 
Rhinolophus stheno: Gunong Benom 
%ctrombicula (M.) megolosa V.-G., I963 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
Myotrombicula (Perates) monops (Brennan & Jones, I960) , 
n. comb. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b, f i g s . 
Syn.: Trombicula monops Brennan & Jones, I960 
Myotrombicula (Alexfainia) munozi (Brennan & Yunker, 1966), 
n. comb. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b, f i g s . 
Syn.: Alexfain ia munozi Brennan & Yunker, 1966 
trombicula (M. ) olosa V.-G., I963 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b 
Ifyotrombicula olosa ase l l iae V.-G., I963 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of Myotrombicula (M.) ase l l i ae V.-G., I963 
[? new rank] 
Myotrombicula (M.) p h i l i p i (Womersley, 1952), n. comb. 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
Syn.: Trombicula p h i l i p i Womersley, 1952 
Myotrombicula rh ino loph i sp. n. 
Mul iarskaia, L. V . , 1971 b, 1877-1878, f i g . 1 
Rhinolophus mehelyi: Azokh Gadrudsk region, Azerbaid-
zhán SSR 
Ifyotrombicula (M.) vercammeni Nadchatram & Lakshana, I965 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
Myotrombicula (M. ) vesper t i l i on i s Womersley & Heaslip, 
194З (subgenus type) 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b, f i g s . 
Myotrombicula (M.) womersleyi n. sp. 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b, 76, 85, f i g s . 1 -6 
Hipposideros har r i son i : Bukit Iagong, tfelaysia 
Myoxopsylla jordani I o f f et Arg. , 1934 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Etyroiiys n i t edu la ] ; [Apodemus sy lva t i cus ] ; [G l i s g l i s ] ; 
[Cr icetulus migra tor ius ] ; [Microtus a r v a l i s ] ; [M. 
sche l iovn ikov i ] ; +[M. soc ia l i s ] (burrow): a l l from 
Armenian SSR 
Myoxopsylla laverani 
Roman, E.; and Pichot, J . , 1975 a 
mammal parasi te, found i n b i r d ' s nest i n winter months, 
not b i rd parasi te 
Myrsidea 
Clay, T. , 1970 a 
host-parasite re la t ionships 
Myrsidea sp. 
Clay, T . , 1972 a 
Calyptomena v i r i d i s ; Garrulax erythrocephalus; G. mi-
t r a tus ; Stachyris l euco t i s ; Heterophasis picaoides; 
Hypsipetes vir idescens: a l l from Gunong Benom 
Myrsidea amandava sp. n . 
Clay, T., 1970 a, 561, 562, 563, 565-567, f i g . 5 
Amandava amandava: Ind ia , Hyderabad 
Myrsidea anaspila 
Ardalan, Α. , 1975 a 
Corvus corax: Chahbahar, I ran 
Myrsidea austral ienses me l l o r i n. ssp. 
Klockenhoff, Η . , 1974 a, 412-415, f i g - 13 
Corvus me l lo r i : Tonganmain, N. S. W., Aust ra l ia 
Myrsidea bakeri Carriker, 1949 
Klockenhoff,  H., 1974 a, f i g s , 
redefined 
Myrsidea b a k t t i t a r (Ansari, 1951) 
Klockenhoff, Η . , 1974 a, f i g s , 
redefined, syn. : Myrsidea splendens Ansari, 1955 
Myrsidea cucu l la r i s (Nitzsch, I 8 l 8 ) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Sturnus vu lga r i s : subantarctic islands 
Myrsidea cyrtostigma (Kellogg and Chapman, 1902) 
Clay, T. , 1970 a, f i g s . 
Syn.: Мзпороп cyrtostigmum Kellogg and Chapman, 1902 
descr ipt ion 
Vest iar ia coccínea: Hawaii I s . , H i lo 
Chlorodrepañis v i rens: Maui I s . , Iao Valley 
Lonchura punctulata: Ind ia , Hyderabad; Nepal; Thai-
land, Chiangmai; Malaya, Sungei Way; Taiwan, Tunghai 
Myrsidea dauurica n. sp. 
Klockenhoff,  H., 1974 b, 475-479, f i gs . · 6-9 
Corvus dauuricus: China, Kunming ( I5 miles S. West) 
Myrsidea intermedia (Piaget, 1880) 
Klockenhoff, Η . , 1974 b, f i g s , 
redescr ipt ion 
Myrsidea splendens Ansari, 1955 
Klockenhoff,  H., 1974 a 
as syn. of Myrsidea b a k t t i t a r (Ansari, 1951) 
Myrsidea splendenticola n. sp. 
Klockenhoff,  H., 1974 a, 409-412, f i g s . 10-12 
Corvus s. splendens: %sore, Bihar, and Point 
Calimere, Ind ia ; Maledive Islands; Nepal 
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Myrsidea srivastava sp. η . 
Clay, T . , 1970 a, 56 l , 562, 563-565, f i g s . 1 -4 ; p l . I ) 
f i g s . 1-2} p l . I I , f i g s . 1 -3 , 5 
Lonchura malabarica: Pakistan, Sind 
L. c . cantans: Sudan 
L. cantans o r i e n t a l i s : Saudi Arabia 
Amadina fasc ia ta alexanderi : Kenya 
A. f . mer id iona l is : Botswana (Bechuanaland), Tsessebe 
A. erythrocephala: S. W. Af r ica ; W. Transvaal, Bloem-
hof 
Uraeginthus angolensis: N. Transvaal, Gravelotte; 
Botswana, Debeete 
Myrsidea t r i no ton (Piaget, 1880) 
KLockenhoff,  H., 1974· a, f i g s , 
redefined 
Myrsidel la isotoma (Nitzsch) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Corvus f rugi legus: Let t land 
ïfysolaelaps microspinosus Fonseca, 1935 
Capri, J . J . j and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia pamparum: Argentina 
Itysolaelaps microspinosus Fonseca, 1935 
Mauri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon azaraej A. obscurus benefactus: a l l from 
Argentina 
ifystacobia gen. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 153 
Myobiidae, t od : M. h i rsu ta spec. nov. 
Mystacobia h i r su ta spec. nov. (tod) 
Fain, Α . , 1972 b, 153 
%stacops ve lu t i nus : l i e s Stewart (Archipel Salomon), 
Pacifique 
M y t i l i c o l a i n t e s t i n a l i s 
Lfevey, J . T . j and Gee, J . M., 1975 a 
temperature contro ls rates of development at each stage 
of l i f e - c y c l e (exper. ) , f i e l d observations 
Myt i lus edu l i s (nat . and exper. ) : Plymouth 
M y t i l i c o l a i n t e s t i n a l i s Steuer 
Dethiefsen, V. , 1975 a 
no s i gn i f i can t cor re la t ion between number of parasites 
and meat content of Myt i lus edul is 
M y t i l i c o l a i n t e s t i n a l i s 
Gee, J . M. j and Davey, J . T . , 1974 a 
l a r v a l development and i n f e c t i v i t y as a funct ion of 
temperature, s a l i n i t y , and other factors 
M y t i l i c o l a i n t e s t i n a l i s Steuer 
Madariaga de l a Campa, В. , 1970 a 
incidence 
Myt i lus edu l i s : EL Grove, Pontevedra 
M y t i l i c o l a i n t e s t i n a l i s Steuer 
Madariaga de l a Campa, В. , 1970 b 
+Myti lus edu l i s : market i n Santander, proceeding from 
E l Grove (Pontevedra) 
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Nakhoda gen. nov. 
Domrow, R.; and Nadchatram, Μ., 1975 a, 121 
Dermanyssidae, Laelapinae; tod: N. l i n e a r i s sp. nov. 
Nakhoda l i n e a r i s sp. nov. (tod) 
Domrow, R. ; and Nadchatram, M., 1975 a, 121-126, f i gs . 
1 - 8 
Echinosorex gymnurus: Gunong Benom, Eahang, Malaysia 
Nanaspis manca sp. η . 
Humes, A. G., 1973 с , 38Д-385, f i g s . 1-24 
Thelenota ananas: Eniwetok A t o l l , Marshall Islands 
Nanaspis p u s i l l a sp. η . 
Humes, A. G., 1973 с , 38Д, 386-390, f i g s . 39-52 
Thelenota ananas: Eniwetok A t o l l , Marshall Is lands 
Nanaspis spin i fera sp. n . 
Humes, A. G., 1973 с , 38Д, 385-386, f i g s . 25-38 
Thelenota ananas: Eniwetok A t o l l , Marshall Is lands 
Nannallecto n. gen. 
Stock, J. Η . , 1973 a, 21, 22 
Splanchnotrophidae, tod: N. f u s i i n. sp. 
Nannallecto f u s i i n. gen., η . sp. (tod) 
Stock, J. H., 1973 a, 21, 22-24, f i gs . 1-11 _ 
Pneumodermopsis paucidens: o f f  French Guiana 
Naobranchia maxima sp. nov. 
Ho, J . S. , 1975 a, 359, 371-374, f i g s . 9-Ю 
Parabassogigas grandis ( g i l l f i laments) : o f f  Galapagos 
Islands 
Naubates Bedford, 1930 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key; key to Antarct ic species 
includes: Naubates p r i o n i ; N. fu l ig inosus (Taschen-
berg, 1882) 
Naubates clypeatus (Giebel, 1874) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Haiobaena caerulea: Heard; Kerguelen 
Naubates damma Timmermann, 1961 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C,, 1971 a 
Pterodroma externa: Paci f ic Ocean 
Naubates fu l ig inosus (Taschenberg, 1882) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Proce l lar ia aequ inoc t ia l i s : Antarct ica 
Naubates fu l ig inosus (Taschenberg, 1882) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Diomedea exulans: South Georgia; Macquarie 
Phoebetria palpebrata: subantarctic is lands 
P. fusca: subantarctic is lands 
Adamastor cinereus: subantarctic is lands 
Proce l la r ia aequ inoct ia l i s : South Georgia; Kerguelen 
Naubates har r ison i Bedford, 1930 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and finerson, K. C., 1971 a 
Puff inus  carneipes; P. har r i son i ; P. n a t i v i t a t u s : a l l 
from Pac i f ic Ocean 
Naubates heteroproctus Harrison, 1937 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Pterodroma macroptera: subantarctic is lands 
P. l e s s o n i i : Macquarie 
Naubates p r i on i 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Naubates p r i o n i (Enderlein, 1908) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pachypti la f o r s t e r i :  subantarctic is lands 
P. t u r t u r : Heard; Kerguelen 
P. be lcher i : subantarctic is lands 
P. desolata: South Georgia; Heard; Kerguelen; 
Macquarie 
Naubates pterodromi Bedford, 1930 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and fiaerson, K. C., 1971 a 
Pterodroma phaeopygia: Pac i f i c Ocean 
Naubates pterodromi Bedford, 1930 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pterodroma macroptera: subantarctic is lands 
Naubates testaceus (Taschenberg, 1882) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Daption capense: subantarctic is lands 
Nearctopsylla genal is genal is (Baker) 
M i l l e r , D. H.; and Benton, Α. Η . , 1973 a 
Condylura c r i s t a t a ; Blar ina brevicauda: a l l from 
Connecticut 
Nearctopsylla i o f f i 
Ono, Ζ . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus argen-
teus: a l l from Japan 
Nearctopsylla (Beringiopsyl la) i o f f i  iychevsky 1950 
Ono, Z. , 1970 a, f i g s . 
Sorex unguiculatus; S. caecutiens saevus: a l l from 
Hokkaido, Japan 
Neoboydaia colymbiformi Clark 
Pence, D. В . , 1973 b 
Podilymbus podiceps: Louisiana 
Neoboydaia colymbiformi Clark 
Pence, D. Β . , 1973 e 
Podilymbus podiceps: Louisiana 
Neoboydaia l a t e r a l l i Fain 
Pence, D. В . , 1973 b 
Fúl ica americana : Louisiana 
Neoboydaia l a t e r a l l i Fain 
Pence, D. В . , 1973 e 
Fúl ica ameri cana: Loui siana 
Neoboydaia philomachi Fain 
Fence, D. В . , 1973 b 
Capella gal l inago; Limnodromus scolapaceus; Erol ia 
m i n u t i l l a ; Totanus f lav ipes ; T. melanoleucus: a l l 
from Louisiana 
Neoboydaia philomachi Fain 
Pence, D. B . , 1973 e 
Capella gal l inago; Totanus melanoleucus; Totanus 
f lav ipes ; E ro l ia m i n u t i l l a ; Limnodromus scolopaceus: 
a l l from Louisiana 
Neocancrincola n. gen. 
Mane-Garzon, F . ; and Sobota, T., 1974 a, 71, 76-78 
Ameiridae, tod: N. p latensis n. sp. 
Neocancrincola p latensis n. gen., η . sp. (tod) 
Mane-Garzon, F . ; and Sobota, T., 1974 a, 71-76, f i g s . 1-. 
Chasmagnathus granulata (branchial chamber): l a Barra 
de l Rio Santa Lucia y Punta Carretas, costa sobre e l 
Rio de l a Plata de l Dept. Montevideo, Uruguay 
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Neochauliacia n. g. 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 882 , 895 , 904 
Ptero l ich idae, Eustathi inae n. subfam.,key, tod: 
Pterol ichus varians Trouessart 1899 
Neochauliacia minuscula n. sp. 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 896, 900, f i g . lOa-b 
Apus apus: Rennes, France 
A. pa l l i dus : Maroc 
A. melba: Maroc 
Neochauliacia oce l la ta n. sp. 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 897-899, f i g s . 8-9 
Streptoprocne zonaris: Mato Grosso, B rés i l 
Neochauliacia selenura (T r t . 1899) [n. comb.] 
Gaud, J . j and Atyeo, W. T . , 1967 с 
Neodectes, new genus 
Park, C. K.J and Atyeo, W. T. , 1971 с, opposite p. 39, 
51, 53, 69-71 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subfam., key, 
morphology, host-parasite re la t ionships 
tod : Neodectes securic latus (Trouessart and Neumann) 
n. comb. 
Neodectes manicatus (Trouessart) new comb. 
Park, C. K.J and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Neodectes securic latus (Trouessart and Neumann) new comb. 
(tod) 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с, f i g s , 
synonymy 
Neoergasilus sp. 
Cressey, R. F . j and Co l l e t t e , В. В. , 1971 a 
Xenentodon canci la: Madras, Ind ia 
Neoergasilus japonicus (Harada, 1930) 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
descr ip t ion, syn. : Ergasilus japonicus Harada, 1930 
Acanthorhodeus asmussi ( f i n s ) : channel S i i 
Gobio gobio cynocephalus ( f i n s ) : channel S i i 
Rostrogobio amurensis ( f i n s ) : channel Nakki 
Siniperca chua-ts i ( g i l l s ) : Amur at Petrovsk 
Neoergasilus squaliobarbi (Dogiel e t Achmerov, 1952) 
Smirnova, T. S., 1971 a 
synonymy, descr ip t ion 
Gobio albipinnatus tenuicorpus ( g i l l s ) : Zeia (mouth 
of r i v e r Budunda) 
Neohaematopinus batuanae Fe r r i s , 1923 
Clay, T . , 1972 a 
Petaur ista petaur is ta : Gunong Benom 
Neohaematopinus c a l l o s c i u r i Johnson, 1959 
Clay, T . , 1972 a 
Callosciurus notatus: Gunong Benom 
Neohaematopinus echinatus 
Rao, T.R.J et a l . , 1973 a 
squ i r r e l : Western Himalayas 
Neohaematopinus faure i (Bedford 1920) 
St rasch i l , В., 1975 a 
Xerus inaur is : Lombard Nature Reserve, South Afr ica 
Neohaematopinus he l i osc i u r i Cummings 
Benoit, P. L. G., 1969 b 
Paraxerus emini j P. a lexandr i ; P. cepapi quotus: a l l 
from the Congo 
Neohaematopinus kenyae Ferr is 
Benoit, P. L . G., 1969 a 
Funisciurus car ru thers i : Rwanda; Congo 
Tamiscus vulcanorum: Rwanda 
Neohaematopinus kenyae Ferr is 
Benoit, P. L. G., 1969 b 
Heliosciurus ruwenzori i : Congo 
Neohaematopinus laeviusculus Grube 
Jenkins, Ξ . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah; S. armatus; S. 1 . l a t e r -
a l i s ; Ammospermophilus 1. leucurus: a l l from western 
Utah 
Neohaematopinus palaearctus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
marmot: Western Himalayas 
Neolabidocarpus (Gunther) 
McDaniel, В., 1968 b 
Atopomelidae 
Neolabidophorus gen. n. 
Pence, D. В . ; and Genoways, H. H., 1974 a, 712 
Glycyphagidae, Metalabidophorinae, tod : N. yucatanen-
s is sp. n . 
Neolabidophorus yucatanensis sp. n. (tod) 
Pence, D. В . ; and Genoways, H. H., 1974 а, 712-714, 
f i g s . 1-6 
Heteromys gaumer i ( h a i r f o l l i c l e s ) : 3 km n o r t h o f 
P i s t e , Yuca tan , Mexico 
N e o l a e l a p s p a l p i s p i n o s u s S t rand tmann & Grant 
G r e i g - S m i t h , P. W., 1975 a 
Nyct imene d r a c o n i l l a : S e p i k D i s t r i c t , Papua New Guinea 
Neolaelaps spinosus (Berlese) 
Domrow, R . , 1973 a 
Pteropus tonganus: New Hebrides 
N e o l i p o p t e n a Beq. 
Maa, Т. C., 1969 d 
L i p o p t e n i n a e ; k e y 
Neolipoptena 
Maa, Т. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Lipopteninae 
Neolipoptena f e r r i s i Bequaert 
L insdale, J . M.; and Tomich, P. Q. , 1953 a, 230 
Odocoileus hemionus columbianus: Hastings Reservation, 
Ca l i fo rn ia 
Neolipoptena f e r r i s i (Bequaert, 1935) 
Maa, Т. C., 1969 d, f i g s . 
Neomyobia Radford, 1948 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, f i r s t  evolut ionary branch, morph-
o log ica l features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s t r i -
but ion 
Neomyobia ch i rop te ra l i s (Michael, 1884) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g . 
Neomyobia guineensis spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 156 
Rhinolophus l ander i : Bata, Guinee portugaise 
Neomyobia l a v o i p i e r r e i n. sp. 
Paran, T. P . , 1966 b , 587, 588-593, f i g s . 1-6 
Tadarida johorensis: Malaya 
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Neomyobia parenzani (Lombardini, 1956) 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Neomyobia r o l l i n a t i (Kippe, 1908) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Neomyocoptes Lawrence, 1953 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1969 a, 
390 
as syn. of Trichoecius Canestr in i , 1899 
Neomyocoptes Lawrence 
McDaniel, Β . , 1968 b 
îfyocoptidae 
Neomyrsidella brunnea (Nitzsch) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
N u c i f r a g a c a r i o c a t a c t e s : L e t t l a n d 
Neomyrsidella picae (L. ) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Pica pica: Let t land 
Neonyssoides H i r s t , 1923 
Bregetova, N. G., 1967 b 
Neonyssoides nucifragae H i r s t , 1923 
Bregetova, N. G., 1967 b , f i g s . 
Neonyssoides nucifragae H i r s t , 1923 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Nucifraga caryocatactes: Ukrainian SSR 
Neonyssoides par i (Fain et Hyland, 1963) 
Shumilo, R. P. ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, 123 
[combination inadvertent ly made, f o r :  Neonyssus p a r i j 
Neonyssus H i r s t , 1921 
Bregetova, N. G., 1967 b 
includes subgens.: Neonyssus s . s t r . H i r s t , 1921; 
Otocorinyssus subgen. п . ; Fr ig i lonyssus subgen. п . ; 
Spizonyssus subgen. п . ; Paraneonyssus Castro, 1948 
Neonyssus s . s t r . H i r s t , 1921 
Bregetova, N. G., 1967 b 
subgen. of Neonyssus H i r s t , 1921; tod of subgen.: 
N. (N.) intermedius H i r s t , 1921 
Neonyssus sp. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Lanius senator; L . c r i s t a tus ; Anthus pratensis; 
A. campestris; Emberiza melanocephala; Parus major 
(nasal cav i t y of a l l ) : a l l from Armenian SSR 
Neonyssus (Paraneonyssus) astr idae (Fain, 1956) [ n . comb.?] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
[Syn. ] : Pti lonyssus astr idae Fain, 1956 
Neonyssus bukovinensis sp. n . 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, 18-19, 
45-46, f i g s . 10-11 
Acrocephalus arundinaceus: V izhn i tsa , Ukrainian SSR 
Neonyssus (Otocorinyssus) calandrel lae sp. n . 
Bregetova, N. G., 1967 b , 126, 127, 129-130, f i g s , l a , 
3b, 5, 6 
Calandrella cinerea (nasal c a v i t y ) : Zeravshan r i v e r 
near Pendzhikenta, Tadzhikistan 
Neonyssus (Paraneonyssus) capensis [n . comb.?] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
[Syn . ] : Pti lonyssus capensis Zumpt et T i l l , 1955 
Neonyssus capensis (Zumpt et T i l l , 1955) 
Sinmrilо, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Anthus campestris: Moldavian SSR 
Neonyssus (Otocorinyssus) capi tatus [п . comb. ? ] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
[Syn . ] : Paraneonyssus capitatus Strandtmann, 1956 
Neonyssus (Fr igi lonyssus) carduel is [n . comb. ?] 
Bregetova, N. G., 1967 b , f i g . 
[Syn. ] : Pti lonyssus carduel is Fain, 19б2 
Carpodacus erythr inus : Tadzhikistan 
C. rhodochlanys: Tadzhikistan 
Pin ico la enucleator: Kolymsk range 
Loxia cu rv i ros t ra : Chit insk oblast 
Neonyssus carduel is (Fain, 1962) 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 197O a, f i g . 
descr ip t ion 
Cannabina cannabinaî Moldavian SSR 
Neonyssus carduel is ch lo r i s (Fain, 1962) 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Chloris c h l o r i s : Moldavian SSR 
Neonyssus (Frigi lonyssus) ch lo r i s [n . comb.?, п . rank?] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
[Syn.?] : Pti lonyssus carduel is ch lor is Fain, 1962 
Chlor is ch l o r i s : Kaliningradsk oblast and Saratov 
Neonyssus (Frigi lonyssus) coccothraustis (Fain et Bafor t , 
1963) [ n . comb. ?] (tod of subgen.) 
Bregetova, N. G., 1967 b , f i g . 
[Syn. ] : Pti lonyssus coccothraustis Fain et Bafor t , 
1963 
Coccothraustes coccothraustes: Gruz i i 
Mycerobas carnipes: K i r g i z i i 
Neonyssus coccothraustis (Fain et Bafor t , 1963) 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Coccothraustes coccothraustes: Moldavian SSR; Ukrain-
ian SSR 
Neonyssus coHur ic inc lae (Domrow, I964) [ n . comb. ?] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
systematic pos i t i on unclear 
Neonyssus (Paraneonyssus) emberizae (Fain, 1956) [п . 
comb.?] 
Bregetova, N. G., 1967 b, f i g . 
[Syn. ] : Pti lonyssus emberizae Fain, 1956 
Neonyssus emberizae (Fain, 1956) 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Sturmis vu lga r i s : Ukrainian SSR 
F r i n g i l l a coelebs: Moldavian SSR; Ukrainian SSR 
Emberiza schoeniclus: Moldavian SSR 
Emberiza c i t r i n e l l a : Moldavian and Ukrainian SSR 
Neonyssus (Paraneonyssus) e n r i e t t i Castro, 1948 (tod of 
subgen.) 
Bregetova, N. G., 1967 b 
Neonyssus (Paraneonyssus) h i r s t i Castro et Pereira, 1947 
Bregetova, N. G., 1967 b, f i g . 
Neonyssus h i r s t i Castro et Pereira, 1947 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Passer domesticus: Moldavian SSR 
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Neonyssus (Paraneonyssus) i c t e r i d i u s (Strandtmann et 
Furman, 1956) [n . comb.?] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
[Syn. ] : Paraneonyssus i c t e r i d i u s Strandtmann et 
Furman, 1956 
Neonyssus (Ν.) intermedius (tod of subgen.) 
Bregetova, N. G., 1967 b , f i g . 
Neonyssus malur i (Domrow, 1965) [ n . comb.?] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
systematic pos i t i on unclear 
Neonyssus (Otocorinyssus) melanocoryphae sp. n . (tod of 
subgen.) 
Bregetova, N. G., 1967 b , 127-129, f i g s . 3a, 4 
Melanocorypha bimaculata (nasal cav i t y ) : Zeravshan 
r i v e r near Pendzhikenta, Tadzhikistan 
Neonyssus morofskyi (Hyland, 1962) 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Gannabina cannabina: Moldavian SSR 
Neonyssus (Paraneonyssus) pa r i [ n . comb.?] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
[Syn. ] : Pti lonyssus par i Fain et Hyland, 1963 
Neonyssus par i (Fain et Hyland, 1963) 
Shumilo, R. P . j and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Parus caeruLeus: Moldavian SSR 
Parus p a l u s t r i s : Ukrainian SSR; Moldavian.SSR 
P. major: Moldavian and Ukrainian SSR 
Neonyssus (N.) ploceanus [n . comb. ?] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
[Syn. ] : Pti lonyssus ploceanus Fain, 1956 
Neonyssus (Spizonyssus) pygmaeus sp. n . 
Bregetova, N. G., 1967 b, 126, 131-132, f i g . l z . 8 
Carduelis carduel is subcaniceps (nasal cav i t y ) : east 
Tadzhikistan (near Bendzhikenta) 
Neonyssus pygmaeus Bregetova, 1967 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Chlor is c h l o r i s : Moldavian SSR 
Neonyssus (Spizonyssus) se r i n i (Fain) [n . comb.?] (tod of 
subgen.) 
Bregetova, N. G., 1967 b, f i g . 
[Syn. ] : Pti lonyssus se r i n i Fain, 1956 
Neonyssus (Paraneonyssus) t ravassosf i lho i Castro, 194-8 
Bregetova, N. G., 1967 b 
Neonyssus zenaidurae Crossley, 1952 
Pence, D. В . , 1973 с 
as syn. o f Tinaminyssus zenaidurae (Crossley) comb. n. 
Neonyssus (Paraneonyssus) zumpti (Fain, 1956) [n . comb.?] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
[Syn. ] : Bti lonyssus zumpti Fa in, 1956 
Neoparalaelaps bispinosus (Fonseca, 1936) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia pamparum: Argentina 
Neophilopterus t r i c o l o r (Burmeister), 1938 
Negru, S . , 1965 с 
Ciconia n ig ra : Eomania 
Neopsylla n. sp. 2 (stevensi g r . ) 
Ku lkami , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Apodemus f l a v i c o l l i s : Western Himalayas, Ind ia 
Neopsylla n. sp. 3 (setosa g r . ) 
Ku lkami , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Mus musculus; A l t i c o l a r o y l e i : a l l from Western 
Himalayas, Ind ia 
Neopsylla n. sp. (setosa group) 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Neopsylla n. sp. 2 (stevensi group) 
Rao, T. R. ; et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Neopsylla acanthina 
Ono, Z . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Japan 
Neopsylla h issar ica 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , re la t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Neopsylla inopina Rothschild 
Jenkins, E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus 1. l a t e r a l i s : western Utah 
Neopsylla inopina (Roths.) 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
C i te l l us tr idecemlineatus: North Dakota 
Neopsylla kashmirensis (Kulkarni & Bhat, 1972) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Suncus murinus; Rattus ra t to ides ; Mus musculus: a l l 
from Western Himalayas, Ind ia 
Neopsylla kashmirensis 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
rodent; shrew: a l l from Western Himalayas 
Neopsylla kweichowensis sp. nov. 
Liao, T.-S., 1974 a, 495-496, f i gs . 1-4 
Rfattus] norvegicus; A[podemus] agrarius: a l l from 
Kweichow, Kweiyang, China 
Neopsylla marleaneae (Lewis, 1971) 
Kulkarni , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Rattus sp. : Western Himalayas, Ind ia 
Neopsylla marleaneae 
Rao, T. R.J et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Neopsylla p leskei I o f f ,  1927 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+ [Microtus a r va l i s ] (nest) ; +[Mesocricetus b rand t i ] 
(nest) : a l l from Armenian SSR 
Neopsylla p leskei I o f f 
Kosminskii, R. В.; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a ; 1975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Neopsylla p leskei 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Cricetulus migrator ius; Rattus turkestanicus: a l l from 
madzhik is tan 
Neopsylla p leskei ariana 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[Cricetulus migrator ius] ; [Mus musculus]: a l l from 
Talasskoi i Val ley 
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Neopsylla sasai 
Ono, Z . , 1967a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; Apodemus speciosus 
ainu; A. argenteus: a l l from Japan 
Neopyslla sasai Jameson and Kumada, 1955 
Ono, Z. , 1970 a 
Sorex unguiculatus; S. sp. : a l l from Hokkaido, Japan 
Neopsylla sasai 
Ono, Z. , 1973 a 
Apodemus argenteus; A. speciosus ainu; Clethrionomys 
rufocanus bedfordiae; Sorex unguiculatus: a l l from 
Hokkaido, Japan 
Neopsylla secura (Rothschild, 1915) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974 a 
Rattus fulvescensj Crocidura sp. j A l t i c o l a r o y l e i j 
Apodemus f l a v i c o l l i s j Rattus sp. j Rattus n i v i ven te r j 
Rattus ra t to ides j Rattus ra t tus gangutrianusj Rattus 
rufescensj Mus musculus: a l l from Western Himalayas, 
Ind ia 
Neopsylla secura 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent; shrew: a l l from Western Himalayas 
Neopsylla setosa Wagn., 1893 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[C i t e l l us xanthoprymnus]: Armenian SSR 
Neopsylla setosa Wagn. 
Kosminskii, R. B. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 
1975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Neopsylla setosa 
Medzykhovskii. G. A. ;and Baraeva, G. Μ . , 1974 a 
d i s t r i b u t i o n and populat ion densi ty, c lay semidesert 
and sand desert, C i t e l l us pygmaeus: northeast of Volga-
Ural sands 
Neopsylla stenosinuata sp. nov. 
Wang, D.-C., 1974 a, 117-119, f i g s . 1-3 
Rattus edwardsi edwardsi: Fukien, Kien-0u prefecture 
Neoschoengastia aethomyia Radford, 1942 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) aethomys (Rad-
fo rd , 1942), comb. nov. 
Neoschöngastia americana (H i rs t ) 
Steffey, K. L . ; ana Wingo, С. W., 1975 а 
co l l ec t ion of unengorged larvae by l i g h t t rap, co l lec -
t i o n of overwintering adults by s o i l f l o t a t i o n ; adul ts 
established as overwintering stage: Missouri 
Neoschoengastia bougainvi l lensis Wharton & Hardcastle, 
1946 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) bougainv i l lensis 
(Wharton & Hardcastle, 1946), comb. nov. 
Neoschoengastia dalmat i , Brennan I 9 5 I 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. o f Herpetacarus (H.) dalmati (Brennan, 1951), 
comb. nov. 
Neoschoengastia montícola Wharton & Hardcastle, 1946 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) montícola (Wharton & 
Hardcastle, 1946), comb. nov. 
Neoschoengastia nasuae Boshel l & Kerr , 1942 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) nasuae (Boshell 
& Kerr , 1942), comb. nov. 
Neoschoengastia okumurai Fukuzumi & Obata, 1953 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) okumurai (Fukuzu-
mi & Obata, 1953), comb. nov. 
Neoschoengastia r i v e r s i Wharton & Hardcastle, I946 
Nadchatram, M., 1972 a 
Draco sp . : Gunong Benom 
Neoschoengastia (N.) rus t i ca n. sp. 
Kolebinova, M. G., 1974 a,1113-1115, f i g s . 1-5 
Apodemus sy lvat icus: Kalugerovo, Pazardzik d i s t r i c t 
Neoschoengastia so l i t us Nadchatram, 1967 
Nadchatram, M., 1972 a 
P i t t a sordida: Gunong Benom 
Neotetracopus n. g. 
Fain, Α . , 1969 f , 412 
tod: N. tonkinensis n. sp. 
Neotetracopus tonkinensis n. g . , n. sp. (tod) 
Fain, A . , 1969 f , 412 
Neotetracus sinensis fulvescens: Chapa Tonkin 
Neotrichodectes in terruptofasc iatus  (Kellogg and Ferr is ) 
Wit trock, D. D.; and Wilson, N., 1974 a 
Taxidea taxus: northwest Iowa 
Neotrombicula autumnalis 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Neotrombicula autumnalis inopinatum Oudmanns 1909 
SixL, W., 1971 d 
S i t t a europaea (Augenlid, Bürzel ) : Steiermark 
Neotrombicula autumnalis inopinatum 
Vo ig t , В . , 1970 a 
stylostome s t ruc ture , h istochemistry, funct ion 
Clethrionomys glareolus; Microtus a rva l i s 
Neotrombicula autumnalis verna l is Willmann 1942 
SixL, W.j and Reich, M., 1971 a 
Parus major (A f te r ) : Steiermark 
Neotrombicula ca l i fo rn ica 
Loomis, R. В. ; and Megens, Η . , 1976 a 
Thomomys bottae: Los Angeles County, Cal i forn ia 
Sceloporus graciosus: San Bernardino County, Cal i for - , 
n ia 
S. occ identa l is : San Bernardino County, Cal i forn ia 
Neotrombicula harper i (Ewing) 
Loomis, R. В.; and Stephens, R. C., 1973.a 
Uta stansburiana; Sceloporus occ identa l is : a l l from 
Joshua Tree National Monument, Cal i forn ia 
Neotrombicula japónica 
Asanuma, K.; e t a l . , 1974 a 
seasonal occurrence; attempted i so l a t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
N[eotrombicula] japónica 
Kitaoka, M.; et a l . , 1973 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n and possible ca r r i e r , R icke t ts ia 
o r i e n t a l i s : Nopporo area, Hokkaido, Japan 
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Neotrombicula japónica 
Quo, Ζ . , 1973 a 
Apodemus speciosus ainu; Clethrionomys rufocanus bed-
ford iae: a l l from Hokkaido, Japan 
Neotrombicula japónica 
Somov, G. P . ; e t a l . , 1976 a 
survey fo r vectors of tsutsugamushi fever: K u r i l 
Islands 
Neotrombicula (Neotrombicula) machadoi Tauf f l ieb, 1962 
Tauf f l ieb, R., 1969 b 
Eattus (Praonys) morio jacksoni ; Lophuromys aquilus 
r i t a ; Grammomys dolichurus surdaster; Rattus (Mastomys) 
n. nata lensis ; Tatera afra angolae; Colomys g. gos l i n -
g i ; Potamogale velox; Hipposideros caffer  cen t ra l i s : 
a l l from Angola 
Neotrombicula microchi ropter i sp. n . 
Mul iarskaia , L . V . , 1971 b, 1878-1880, f i g . 2 
Rhinolophus ferrumequinum:  Ordubad, Nakhichevan ASSR 
N[eotrombicula] m i c ro t i 
Kitaoka, M.; et a l . , 1973 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n and possible ca r r i e r , R icket ts ia 
o r i e n t a l i s : Nopporo area,Hokkaido, Japan 
Neotrombicula m ic ro t i 
Ono, Z . , 1973 a 
Apodemus argenteus; A. speciosus ainu; Clethrionomys 
rufocanus bedfordiae: a l l from Hokkaido, Japan 
Neotrombicula m ic ro t i 
Somov, G. P . ; e t a l . , 1976 a 
survey f o r vectors of tsutsugamushi fever : K u r i l 
Islands 
Neotrombicula m ic ro t i (Ewing) 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Eptesicus fuscus : Indiana 
Neotrombicula mitamurai 
Asanuma, K.; et a l . , 1974 a 
seasonal occurrence; attempted i so la t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
Neotrombicula nagayoi 
Asanuma, K. ; at a l . , 1974 & 
seasonal occurrence; attempted i so l a t i on of scrub 
typhus r i c k e t t s i a 
Apodemus s. speciosus: f o o t h i l l s , Mt. Fu j i , Japan 
N[eotrombicula] nagayoi 
Kitaoka, M.; et a l . , 1973 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n and possible ca r r i e r , R icke t ts ia 
o r i e n t a l i s : Nopporc area, Hokkaido, Japan 
Neotrombicula nagayoi 
Ono, Z. , 19Ъ a 
Apodemus speciosus ainu; Clethriononys rufocanus bed-
ford iae: a l l from Hokkaido, Japan 
Neotrombicula nagayoi 
Somov, G. P . ; e t a l . , 1976 a 
survey fo r vectors of tsutsugamushi fever: K u r i l 
Islands 
N[eotrombicula] pomeranzevi 
Kitaoka, M.; et a l . , 1973 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n and possible ca r r i e r , R icke t ts ia 
o r i e n t a l i s : Nopporo area, Hokkaido, Japan 
Neotrombicula pomeranzevi 
Ono, Z. , 1973 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Neotrombicula pomeranzevi 
Somov, G. P . ; e t a l . , 1976 a 
survey for vectors of tsutsugamushi fever: K u r i l 
Islands 
Neotrombicula (Neotrombicula) rickenbachi Tauf f l ieb,  1965 
Tauf f l ieb, R., 1969 b 
Heliosciurus sp . ; Funisciurus bayoni i ; Rattus morio 
jacksoni; R. n . nata lensis : a l l from Angola 
Neotrombicula superc i l i a r i s n. sp. 
Loomis, R. В.; and Megens, Η . , 1976 a, 161-163, f i g - 1 
Uta stansburiana (eyel ids) : 13-7 km NNW Randsburg, El 
Paso Mountains, Kern County, Cal i fo rn ia ; Death Val ley 
National Monument, 13 km SE Emigrant Je t . , Inyo Co., 
Cal i forn ia 
Neotrombicula vu lgar is 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Neotrombicula zachvatkini Schluger, 1948 
Edler , Α . , 1972 b 
Sorex araneus; Clethrionomys glareolus; Microtus 
agrest is ; Apodemus sy lvat icus: a l l from southern 
Sweden 
Neotrombicula zachvatkini 
Vo ig t , В . , 1970 a, f i g s . 
stylostome st ructure, histochemistry, funct ion 
Clethriononys glareolus 
Neott ialges Fain, 1966 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a 
Hypoderidae, key 
Neott ia lges (Pelecanectes) eudocimae Pence, 1971 
Fain, A. ; and Laurence, B. R., 1974 a , f i g . 
Eudocimus ruber: Whipsnade Zoo, Hertfordshire,  Great 
B r i t a i n 
Neotyphloceras crassispina Roths., 1914 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon sp.: Argentina 
Neotyphloceras с . crassispina Roths., 1914 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon olivaceus b rach io t i s ; A. l o n g i p i l i s suffusus; 
Abrothr ix h i r t a modestior; Abrothr ix sp. ; Akodon b o l i -
v iens is : a l l from Argentina 
Nerocila maculata Edwards, 1840 
Romestand, В. ; and T r i l l e s , J .P. , 1975 b 
immune react ion of host l i m i t s parasi te populat ion, 
Ouchterlony tes t 
Gadus capelanus 
Nerocila orb ignyi (Guerin-Meneville, 1829-1832) 
Romestand, В. ; and T r i l l e s , J .P. , 1975 Ъ 
immune react ion of host l i m i t s populat ion of paras i te , 
Ouchterlony tes t 
Mugil labeo 
Nesiotinus 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key 
Nesiotinus demersus Kellogg, 1903 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Aptenodytes patagónica: South Georgia 
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Niglarobia sp. n. 1 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J. В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Capelle gal l inago del icata 
Niglarobia sp. n. 2 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Crocethia alba 
Niglarobia ereuneti Kethley, 1970 
Johnston, D. E . ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Ereunetes pus i l l us 
Nirmus cingulatus Piaget, 1380 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
as syn. of Degeeriel la c ingulata Nitzsch 1842 
Nirmus fusco-marginatus Denny, i n Piaget 1880 
Constantineanu, M. I . ; et a i . , 1961 a 
as syn. of Degeeriella fusco-marginata Denny 1842 
Nirmus holophaeus Nitzsch, i n Piaget 1880 
Constantineanu, Μ. I . ; e t a l . , 1961 а 
as syn. of Degeeriel la holophaea Nitzsch 
Nirmus in terruptus Piaget, 1880 
Constantineanu, M. I . j et a l . , 1961 a 
as syn. of Degeeriella in te r rup ta Piaget 1880 
Nosomma monstrosum (Nut ta l l and Warburton) 
Hoogstraal, H., 1970 d 
human: Nepal 
Nosomma monstrosum 
Rajagopalan, P. K. j P a t i i , A. P . j and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Sus scrofa: Mysore State, India 
Nosomma monstrosum 
Rao, T. R. j et a l . , 1973 a 
buf fa lo:  Western Himalayas 
Nosopsyllus sp. 
Datta, S. N . 2 , 1963 a 
incidence survey, domestic ra t s : Ambala cantonment, 
Ind ia 
Nosopsyllus sp. 
Krishnaswami, A. K. j e t a l . , 1972 a 
incidence survey, present i n large numbers i n plague 
infected areas, higher a l t i t udes 
Rattus ra t t us j Mus serv ico lor ; Rattus ra t to ides 
tu rk i s tan icus : a l l from Himachal Pradesh, India 
Nosopsyllus apicoprominus sp. nov. 
Tsai, L . -Y . ; Wu, W.-C.; and L iu, C.-Y., 1974 a, 490-491, 
494, f i gs . 5-6 
Meriones meridianus: Ge-ermu Shien, Chinghai Province, 
West China 
Nosopsyllus arcotus 
Chandrahas, R. K. j Krishnaswami, A. K. j and Rao, C. Κ . , 
1974 a 
incidence survey, domestic and w i l d rodents, human 
plague epidemiology: South India 
Nosopsyllus fasciatus 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Mustela putor ius j M. n i v a l i s : a l l from Prance 
Nosopsyllus fasciatus (Bosc) 
Brummer-Korvenkontio, M.; e t a l . , 1973 b 
Inkoo v i rus vector survey, negative f ind ings : Finland 
Nosopsyllus fasciatus (Bosc) 
Fa i r ley , J . S . , 1971 a 
Apodemus sy lvat icus: I re land 
Nosopsyllus fasciatus (Bosc) 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Apodemus agrar iusj Apodemus sy lvat icus j Mus musculus: 
a l l from Beskid Zywiecki 
Nosopsyllus fasciatus (Bosc.) 
Iqbal , Q. J . , 1973 a 
mating pheromone, cu t i c l e , recent ly fed males or fe -
males, temperature r i se 
Nosopsyllus fasciatus 
Krampitz, Η . Ε . , 1972 b 
sporogony o f Hepatozoon e rhardovae i n f l e a s 
Nosopsyllus fasciatus (Bosc, 1800) 
Mauri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon olivaceus b rach io t i s j A. l o n g i p i l i s suffusus: 
a l l from Argentina 
Nosopsyllus fasciatus 
Ono, Ζ . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Japan 
Nosopsyllus fasciatus 
Ono, Z . , 1973 a 
Rattus norvegicus: Hokkaido, Japan 
Nosopsyllus fasciatus 
Smit, F. G. Α. M., 1974 b 
Apodemus sy lvat icus: v i c i n i t y of Grantham, L incoln-
shire, England 
Nosopsyllus fasciatus 
Srivastava, S. P?; and Wattal , B. L . , 1970 a 
Mus musculusj Rattus ra t tus : a l l from Dharamsala, India 
Nosopsyllus fasciatus (Bosc) 
Ulmanen, I . J and Myllymäki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t is : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l e v e l of i n fes ta t ion 
Nosopsyllus fasciatus (Bose) 
Varma, R. N. j and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, p o t e n t i a l 
disease re la t ionsh ips 
Rattus r . brunneuscuius; R. r . rufescensj Bandicota 
ind ica : a l l from Eastern Himalayas 
Nosopsyllus fasciatus (Bosc) 
Woods, C. E . ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
r a t : North Dakota 
Nosopsyllus (Gerb i l loph i lus) henleyi henleyi (Rothschi ld 
1904) 
Beaucournu, J.C. ; Leger, Ν . ; and Rosin, G., 1975 a 
Naima, Maroc 
Nosopsyllus henleyi henleyi (Rothschild) 
Haas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
Gerbi l lus p. pyramidumj G. amoenus: a l l from Egypt 
Nosopsyllus lond in iens is (Roths., 1903) 
Mauri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon olivaceus b rach io t i s j A. l o n g i p i l i s suffusus: 
a l l from Argentina 
Nosopsyllus londiniensis decl ivus Traub 
Haas, G.E.j and Tomich, P.Q., 1973 a 
Mus musculus: Egypt 
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Nosopsyllus n i l g i r ens i s (Jordan & Rothschi ld, 1921) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974 a 
Pycnonotus leucogenys; Mus musculus; Golunda e l l i o t i j 
Bos bubalis bubal is j Apodemus f l a v i c o l l i s ; Tatera 
ind ica j Suncus murinusj Rattus rufescensj Rattus ra t tus 
gangutrianusj Rattus ra t to ides j Rattus n i v i ven te r j 
Rattus sp. : a l l from Western Himalayas , Ind ia 
Nosopsyllus n i l g i r e n s i s 
Rao, T. R . J et a l . , 1973 a 
c a t t l e j mammals: a l l from Western Himalayas 
Nosopsyllus punjabensis (Jordan & Rothschi ld, 1921) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974- a 
Golunda e l l i o t i j Tatera ind ica j Suncus murinusj Battus 
ra t tus gangutrianusj Rattus ra t to ides j Rattus sp. j 
A l t i c o l a r o y l e i j Canis f a m i l i a r i s j  Funambulus t r i s -
t r i a t u s j Homo sapiensj Mus p l a t y t h r i x j Mus musculusj 
Apodemus f l a v i c o l l i s : a l l from Western Himalayas, 
Ind ia 
Nosopsyllus punjabensis 
Rao, T. R. j et a l . , 1973 a 
dogj mammalsj man: a l l from Western Himalayas 
Nosopsyllus simia (Jordan & Rothschi ld, 1921) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974 a 
Mus musculus; Suncus murinusj Rattus rufescens; Battus 
ra t tus gangutrianusj Rattus ra t to ides j Rattus sp. j 
Apodemus f l a v i c o l l i s : a l l from Western Himalayas , 
Ind ia 
Nosopsyllus simia 
Rao, T. R.J et a l . , 1973 a 
mammal: Western Himalayas 
Nosopsyllus simia 
S r i v a s t a v a , S . P . 2 ; and W a t t a l , B . L . , 1970 a 
Suncus murinusj Bandicota bengalensisj Rattus ra t t us : 
a l l from Dharamsala, Ind ia 
Nosopsyllus simia (Jordan and Rothschild) 
Varma, R. N. j and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, po ten t i a l 
disease re la t ionships 
Battus r . t i s t a e : Eastern Himalayas 
Nothoaspis n. g. 
Keirans, J . E. j and C l i f f o r d ,  C. Μ . , 1975 a 
Argasidae; tod: N. r e d d e l l i sp. n. 
Nothoaspis r edde l l i sp. n. (tod) 
Keirans, J. E. ; and C l i f fo rd ,  C. Μ., 1975 a , 81-85, 
f i gs . 1-11 
bat guano, Grutas de Xtacumbilxunam, Campeche, Mexico 
Nothobomolochus d ig i ta tus Cressey, n . sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, 347, 374-
375, f i g s . 102-112 
Strongylura l e i u r a : Gulf of Thailand; Phil ippines;Java 
S. strongylura: Ind ia ; Malaysia; Hong Kong; Aust ra l ia ; 
Phi l ippines 
Tylosurus crocodi lus: B r i t i s h North Borneo 
T. punctulatus: New Guinea 
Nothobomolochus gibber (Shiino) 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, f i g s . 
Belone belone : Funchal, Mideira 
В. svetov idovi : Tunisia; Genoa, I t a l y 
Platybelone argalus: Gulf of Guinea; Aldabra Is land, 
Indian Ocean; Marshall Is lands; Tokelau Is lands; Fakao-
fo A t o l l ; Christmas Is land; Line Is lands; Fanning 
Is land; Rose Is land; Samoan Is lands; Apia, Samoa 
Ablennes hians: Bay of Bengal; Borneo; Torres S t r a i t , 
northern Aust ra l ia ; Phi l ippine Is lands; Japan 
Tylosurus acus melanotus: Taiwan 
T. crocodi lus: Red Sea; Zanzibar; Seychelles Is lands; 
Madagascar; Ind ia ; Phi l ippine Is lands; B r i t i s h Solo-
mon Islands 
Nothobomolochus paci f icus 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a 
Tylosurus crocodi lus: North Borneo 
Nothrholaspis sp. 
Srivastava, S . P . 2 ; and Wattal , B .L . , 1970 a 
Battus ra t tus : Dharamsala, Ind ia 
Not iopsyl la kerguelensis (Taschenberg, 1880) 
Smit, F . G. Α. M., 1970 a 
Larus dominicanus: South Georgia 
+Procel lar ia aequinoct ia l is (nest ) : South Georgia 
Macronectes giganteus: Heard Is land 
Pachypti la desolata: South Georgia 
Notodelphys weberi sp. nov. 
Stock, J . H., 1950 a, 37-42, f i g s . 1-3 
Ascidia canal icu la ta : Knysna, South Afr ica 
Notoedres a lepis R a i l l i e t and Lucet, 1893 
Heath, A. C. G.; Rush-Munro, R. M.; and Rutherford, 
D. M., 1971 a 
as syn. of Notoedres mûris Megnin, 1877 
Notoedres c a t i (Hering, 1838) 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F . H. , 1967 a 
Herpestes auropunctata: Hawaiian Islands 
Notoedres c a t i 
Tongson, M. S. ; and Nov i l l a , M. N., 1970 a 
rabbi t (lymph nodes) 
Notoedres mûris Megnin, 1877 
Heath, A. C. G.; Rush-Munro, R. M.; and Rutherford, 
D. M., 1971 a 
Syn.: N. a lepis R a i l l i e t and Lucet, 1893 
Erinaceus europaeus: Auckland, New Zealand 
Notoedrinae Fain 
Fain, Α . ; and Domrow, R. , 1974 a 
Sarcoptidae, diagnosis 
Nudiclavel la gen. nov. 
Ho, J . S., 1975 a, 359, 369 
Lernaeopodidae, tod : N. galapagoense sp. nov. 
Nudiclavel la galapagoense sp. nov. (tod) 
Ho, J. S., 1975 a, 359, 369-371, f i g . 8 
Macrouridae (anal f i n ) : of f  Galapagos Islands 
Nycter ib ia L a t r e i l l e 1796 
Maa, T. C. , 1971 a 
Nycter ib i idae, key, key to Austral ian species 
Nycter ib ia 
Schlein, Y. ; and Theodor, 0 . , 1971 a, f i g . 
gen i t a l i a , s t ructure, musculature 
Nycter ib ia sp. 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
bat : Western Himalayas 
Nycter ib ia a l lo topa a l lo topa Speis. 
Maa, T. C. , 1971 a, 89, f i g s . 
Nycter ib ia a l lo topa meridiana new subspecies 
Maa, T. C . , 1971 a, 1 , 90, f i g s . 272 ^ 7 6 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Miniopterus: Bonalbo Co l l i e r y ; Carrai Cave; Herberton; 
Kempsey; Mareeba; Mooloolah; Bockhampton; Whitsunday I . ; 
W i l l i - W i l l i Cave; Yessabah Cave 
Vespadelus pumilus: Rocky Scrub 
Taphozous aus t ra l i s : P ink 's Cave 
bat : Stanuary H i l l s ; Tweed R. 
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Nycter ib ia a l ternata Maa, 1962 
Maa, T. C. , 1971 a, f i g s . 
synonymy, key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Miniopterus: Ashford Cave, Back Ck. Mine, Bamaga, Bo-
nalbo Co l l i e r y , Bramston Beach, Canungra, Chil lagoe 
Caves, Darwin, Goondi, Helen's H i l l , Ingham, I n n i s f a i l , 
Kalumburu, Mossman, Phoenician Mine, Possession I . , 
Rise & Shine Mine, Rockhampton, Rocky Scrub, Spurgeon, 
Thursday I . , Whitsunday I . , W i l l i - W i l l i Cave 
Rhinolophus megaphyllus: Coen, Bonalbo C o l l i e r y , W i l l i -
W i l l i Cave 
bat : Cooktown, Helen's H i l l , Long I . , Pink's Cave 
Acrobates pygmaeus (Marsupialia ! ) : Tooloom 
Nycter ib ia baker i Scott 
Maa, T. C. , 1971 a 
key 
"record of i t s occurrence i n Aust ra l ia i s very l i k e l y 
a resu l t of mis labe l l ing" 
Nycter ib ia (Nycter ibia) brevicauda Musgr., 1925 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. o f Bas i l i a brevicauda (Musgrave) 
Nycter ib ia (Nycter ibia) b u r r e l l i Musgr., 1927 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Bas i l i a b u r r e l l i (Musgrave, 1927) 
Nycter ib ia elongata Rudow, 1871: ? (exc l . <5 ) 
Maa, T. C. , 1971 a 
(?) as syn. of Bas i l i a brevicauda (Musgrave) 
Nycter ib ia elongata Rudow, 1871, % (exc l . Ç ) 
Maa, T. C. , 1971 a 
(?) as syn. of Nycter ib ia p a r i l i s v i ca r i a η . subsp. 
Nycter ib ia (N.) f a l coz i Musgr., 1925 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. o f Bas i l i a f a l coz i (Musgrave) 
Nycter ib ia (N.) f a l coz i ( p t . ) : Musgr., 1927 
Maa, T. C . , 1971 a 
as syn. of Bas i l i a barbarae n. sp. 
Nycter ib ia (N.) f a l coz i : Musgr., 1927 (p t . ) 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Bas i l i a hamsmithi new species 
Nycter ib ia (N.) ha le i Musgr., 1927 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Bas i l i a ha l e i (Musgrave) 
Nycter ib ia ko l ena t i i Theodor en Moscona 
Schuurmans Stekhoven, J. H. ( j r . ) ; and van den Broek, E . . 
1969 a, f i g s , 
key 
Netherlands 
Nycter ib ia l a t r e i l l e i Leach 
Schuurmans Stekhoven, J. H. ( j r . ) ; and van den Broek, E . . 
1969 a, f i g s , 
key 
Netherlands 
Nycter ib ia (Nycter ibia) l a t r e i l l i i kuraaonica n. subsp. 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. Μ . , I974. a, 1123, 1128 
Myotis myotis dobsoni: Katarmal (I3OO т . ) , Almora 
d i s t . , Kumaon, Ut tar Pradesh, Ind ia 
Nycter ib ia (N.) longispinosa Musgr., 1927 
Maa, Т. C. , 1971 a 
as syn. of Bas i l i a longispinosa (Musgrave, 1927) 
Nycter ib ia (N.) mult ispinosa Musgr., 1927 
Maa, Т. C. , 1971 a 
as syn. of Bas i l i a mult ispinosa (Musgrave, 1927) 
Nycter ib ia oceanica B igo t , 1885 
Maa, T. C . , 1971 a 
as syn. of P e n i c i l l i d i a (P.) oceanica (Bigot) 1885 
Nycter ib ia (Acrocholidia) oceanica (m is iden t i f i ca t ion , nec 
B igo t ) : Speis . , 1901 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Bas i l i a t roughtoni (Masgrave, 1927) 
Nycter ib ia p a r i l i s : A l l i son & Middleton, 1971 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Nycter ib ia p a r i l i s v i ca r i a η . subsp. 
Nycter ib ia (Listropodia) p a r i l i s : Scott ( p t . ) , 1914 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Nycter ib ia p a r i l i s v i ca r i a η . subsp. 
Nycter ib ia (N.) p a r i l i s : Theod. ( p t . ) , 1967 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Nycter ib ia p a r i l i s v i ca r i a η . subsp. 
Nycter ib ia p a r i l i s p a r i l i s Wk. 
Maa, T. C . , 1971 a, 94, f i g s . 
Nycter ib ia p a r i l i s v i ca r i a new subspecies 
Maa, T. C. , 1971 a, 1 , 90-93, f i g s . 282-286 
key, designation of lec to type, host s p e c i f i c i t y , d i s -
t r i b u t i o n 
Syns.: (?) N. elongata Rudow, 1871, Ъ ( e x c l . £ ) ; N. 
(Listropodia) p a r i l i s : Scott ( p t . ) , 1914; N. (N.) p a r i -
l i s : Theod. ( p t . ) , 1967; N. p a r i l i s : A l l i son & Middle-
ton , 1971 
Miniopterus: Queensland (Cooktown, Mossman, Bamaga, 
Canungra, Chil lagoe Caves, Mt Garnett, Goondi, Herber-
ton , I n n i s f a i l , Koombaloomba Ck., Kuranda, Nambour, 
Phoenician Mine, P i l k ing ton Cave, Possession I . , Rock-
hampton, Spurgeon Mt, S. Johnstone, Stanuary H i l l s , 
Whitsunday I . ) ; New South Wales (Ashford Cave, Ashford 
Downs, Back Ck. Mine, Bonalbo Co l l i e r y , Bul ladelah, 
Bu l l i o Cave, Bungonia Caves, Burr in juck Dam, Carrai 
Cave, Cheitmore Cave, Colong Caves, Cootamundra, E l i z a -
beth Bay House, Endless Cave, Fig Tree Cave, Gable 
Cave, H i l l End, Narrengullen, N. Sydney Railway Tunnel, 
Piano Cave, Prospect Tunnel, Punchbowl Cave, Rise & 
Shine Mine, Signature Cave, Timor Caves, Wallaby Ck. , 
Warragamba Dam, Water fa l l  Gold Mine, Wee Jasper Caves, 
W i l l i - W i l l i Cave, Wombeyan Caves, Yessabah Cave); V i c -
t o r i a (Al lansford, Mallacoota, Spring Ck. Cave); South 
Aust ra l ia (Bool Lagoon, Hodges Cave, Naracoorte, Tomato 
St ick Cave); Western Aust ra l ia (Kalumburu) 
Rhinolophus megaphyllus: Mabel Cave 
bats: Brisbane, Carrai Cave, Cowie Bay Cave, Helen's 
H i l l , Long I . , Naracoorte, Pink's Cave, Stanuary H i l l s , 
Wee Jasper Caves 
Nycter ib ia (Listropodia) sarasin i Falcoz ( p t . ) , 1921 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Nycter ib ia a l ternata Maa, 1962 
Nycter ib ia (Listropodia) sarasin i (m is iden t i f i ca t i on ) : 
Musgr., 1925 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Nycter ib ia a l ternata Maa, 1962 
Nycter ib ia (N.) spinosa Theod., 1967, n. syn. 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Nycter ib ia a l ternata Maa, 1962 
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Nycter ib ia (Ν.) t roughtoni Musgr., 1927 
Maa, Т. С. , 1971 а 
as syn. of Bas i l i a t roughtoni (Musgrave, 1927) 
Nycter ib ia varipes Rudow, 1817 
Maa, T. C. , 1971 a 
(?) as syn. of Bas i l i a b u r r e l l i (Musgrave, 1927) 
Nycter ib i idae Samouelle 1819 
Maa, T. C . , 1971 a 
key to Austra l ian genera, includes: Arch inycter ib ia ; 
Cyclopodia; P e n i c i l l i d i a ; Nycter ib ia; Bas i l i a ; P h t h i r i -
dium 
Nycter ib i idae 
Maa, T. C . , 1971 b , 119-211 
annotated b ib l iography, Strebl idae and Nycter ib i idae, 
800 references,  subject index, covers l i t e r a t u r e up to 
the end of 1970 
Nycter ib i idae 
Schlein, Y. ; and Theodor, 0 . , 1971 a, f i g s , 
gen i t a l i a , s t ructure, musculature 
Nycteribosca Speiser, 1900 
Maa, T. C. , 1971 с 
as syn. of Brachytarsina Macquart, 1850 
Nycteribosca sp. 1 ? gigantea 
Bao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
bat : Western Himalayas 
Nycteribosca sp. 2 ? modesta 
Rao, T. R. ; et a l . , 1973 a 
bat : Western Himalayas 
Nycteribosca amboinensis (m is iden t i f i ca t ions , s. s t r . , пес 
Rondani): Kess., 1925; J o b l . , 1951; Param., 1951 
Maa, T. С . , 1971 a 
as syn. of Brachytarsina amboinensis uniformis n. subsp. 
Nycteribosca bequaert i J o b l . , 1936 
Maa, T. G. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (Aoroura) bequaerti (Jobl ing, 
1936), n. comb. 
Nycteribosca gigantea Speis. 1900 
Maa, T. C. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (M.) gigantea gigantea (Speiser, 
1900) п . comb. 
Nycteribosca gigantea ( p t . ) , Maa, 1962 
Maa, Т. C. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (M.) gigantea kaluwawae п. subsp. 
Nycteribosca gigantea ( p t . ) , Jobl . 1951; Maa 1962 
Maa, Т. C. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (M.) gigantea solomonis п. subsp. 
Nycteribosca gigantea (m is iden t i f i ca t i on ) , Speis. 1900: 
(p t . ) [e t auc t . ] 
Maa, T. C. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (M.) parvior parv ior (Maa), 
n. comb. 
Nycteribosca gigantea (m is iden t i f i ca t i on ) , Speis. 1908 
Maa, T. C. , 1971 с 
as syn. o f Megastrebla (Aoroura) wenzeli (Jobl ing, 
1952), n . comb. 
Nycteribosca prob, gigantea, McClure I965 [e t auc t . ] 
Maa, T. C. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (M.) parvior parv ior (Maa), 
n. comb. 
Nycteribosca minuta (mis iden t i f i ca t ions , пес J o b l . . 1934): 
J o b l . , 1936; Jobl . ( p t . ) 1951; Param. (p t7 Î7 1951 
Maa, T. C . , 1971 a 
as syn. of Brachytarsina verecunda new species 
Nycteribosca nigr iceps Jobl . I934 
Maa, T. C . , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (Aoroura) nigr iceps (Jobl ing, 
1934), n . comb. 
Nycteribosca parvior Maa 1962 
Maa, Т. C. , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (M.) parv ior parvior (Maa), 
n . comb. 
Nycteribosca rouxi Falc. 1921 
Maa, Т. C. , 1971 с 
as syn. of Brachytarsina (B.¡ rouxi (Falcoz) 
Nycteribosca wenzeli Jobl . 1952 
Maa, T. C . , 1971 с 
as syn. of Megastrebla (Aoroura) wenzeli (Job l ing, 
1952), n. comb. 
Nycteridocaulus Atyeo, I966 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae, Proctophyllodinae 
Nycteridopsyl la chapini Jordan, 1929 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Eptesicus fuscus: Pulaski County, Missouri 
Nycteriglyphus Zachvatkin 1941 
Ah, H.S.; and Hunter, P.E., I968 a 
generic s tatus, b r i e f review 
Nycteriglyphus vespe r t i l i o п. sp. 
Ah, H.S.; and Hunter, P.E., 1968 a, 269-275, f i g s . 1-3 
Vesper t i l io superans (wing membrane, body surfaces): 
Hoam-ni, Uijongbu, Kyongki Province, Korea; Mt. Tobong, 
Korea 
Nycterinastes gen. n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 b, 706, 709 
Trombiculidae, tod: N. primus sp. n . 
Nycterinastes primus sp. n . (tod) 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 b, 706, 709, 
f i g . 3 
L ionycter is s p u r r e l l i : Bo l i var , Venezuela 
Glossaphaga sor ic ina : Bo l i va r , Venezuela 
Anoura sp . : Bo l i va r , Venezuela 
Caro l i la p e r s p i c i l l a t a : Amazonas, Venezuela 
Lonchorhina a u r i t a : Amazonas, Venezuela 
Desmodus rotundus: Bo l i var , Amazonas, Venezuela 
Anoura geof f roy i :  Bo l i var , Amazonas, Venezuela 
Pteronotus p a r n e l l i : Bo l i va r , Amazonas, Venezuela 
Nycterinastes secundus sp. n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 b, 706, 709-710, 
f i g . 4 
Anoura geof f roy i :  Miranda, Bo l i va r , Barinas, 
Venezuela 
Nycterophi l ia 
Schlein, Y. ; and Theodor, 0 . , 1971 a, f i g s , 
g e n i t a l i a , s t ruc ture , musculature 
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Odontacarus arizonensis (Ewing) 
Loomis, R. В.; and Stephens, R. C., 1973 a 
Uta stansburiana; Sceloporus occ identa l is ; Cnemidophor-
us t i g r i s ; Call isaurus draconoides; Sceloporus magister 
Dipsosaurus dorsa l is ; Phrynosoma coronatum; P. p l a t y -
rhinos; Crotaphytus w i s l i zen i ; C. c o l l a r i s ; Urosaurus 
graciosus: a l l from Joshua Tree National Monument, 
Cal i forn ia 
Odontacarus audyi (Radford, 1946) 
Nadchatram, M., 1972 a 
P i t t a caerulea : Gunong Benom 
Odontacarus (Hyracarus) lemniscoiryia (Vercammen, 1957), 
n . comb. 
Tauf f l ieb, R., 1969 b 
Odontacarus naumovi sp. n. 
Kudriashova, N. I . ; and Rybin, S. Ν . , 1974 a, 636-639, 
f i g . Л(1-8) 
Nyctalus noctula: Osh, K i rg iz SSR 
Odonteustathia n. g. 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 882, 899-900, 904 
Ptero l ich idae, Eustathi inae n. subfam., key, mt: 
0. macrognatha n. sp. 
Odonteustathia macrognatha n. sp. (mt) 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , 900-902, f i g . 11 
Apus aequator ia l is : Rongax, Kenya 
Odontopsyllus multispinosus 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: southeastern United States 
Odontopsyllus qu i ros i episcopalis n. subsp. 
Beaucournu, J . -C . ; and G i lo t , В., [1975 a ] , 250-253, 
f i g s . 1-2 , 4-6 
Oryctolagus cuniculus: Orange (Vaucluse); Calissane 
(Bouch e s-du-Rhône) 
Martes foina: St-Paul-les-Duranee (Bouches-du-Rhône) 
Odontopsyllus qu i ros i qu i ros i (G i l Collado) 
Beaucournu, J . -C . ; and Gi lo t , В., [1975 a ] , f i g . 3 
Oedemagena tarandi 
Erne, K . ; and Nordkvist , M., 1970 a 
disappearance ra te of Warbex i n reindeer, no consumer 
hazard 
Oestromyia lepor ina Pal las, 1778 
Rietschel , G.; and Baumann, Ε . , 1975 a, f i g s . 
mating and ov ipos i t ion behavior, development from 
"third ins ta r to puparium and imago, low temperature 
in f luencing long diapause of puparium 
Microtus a rva l i s : Mitteleuropa 
Mus musculus; Apodemus sy lvat icus; Rattus norvegicus 
( a l l exper.) 
Oestrus 
Wetzel, H . , 1970 b 
key to t h i r d stage larvae, includes: 0. dubitatus 
Basson und Zumpt, 1969; 0. caucasicus Grunin, 1948; 
0. aureoargentatus Rodhain und Bequaert, 1912; 0. var -
iolosus (Lowe, I863); 0. macdonaldi Gedoelst, 1912; 
0. ovis Linnaeus 1758 
Oestrus ovis 
Alam, Α . ; Prasad, M. C.; and Mohan, К . , 1971 a 
goat (nasal cav i t y , f r o n t a l sinuses) 
Oestrus ovis 
Bouchet, A.; and Dupre, J. J . , 1974 a 
n i t r o x y n i l , sheep 
Oestrus ovis 
DLaz-Ungria, C., I968 e 
Ovis a r ies : Venezuela 
Oestrus ovis 
Ebrahimzadehj Α . , 1969 a, f i g s . 
woman, ocular myiasis, obtained whi le vacationing i n 
Bulgar ia, case repor t , surg ical removal: Germany 
Oestrus ovis Linnaeus, 1758 
Hert ing, В . , 19(fl  a 
Granada 
Oestrus ovis 
H i lm i , G.; et a l . , 1971 a, f i g . 
human ocular ny ias is , case repor ts , c l i n i c a l manage-
ment: I raq 
Oestrus ovis 
Ke t t l e , P. R., 1973 a 
sheep, review of l i f e h i s to ry , incidence, seasonal 
pat tern, geographic va r i a t i on : New Zealand 
Oestrus ovis L. 
Khan, M. A. J . , 1973 a, f i gs , 
morphology, second i n t e r - i n s t a r , nasal sinuses, Sind 
w i l d goat: Karachi 
Oestrus ovis 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 b 
seasonal d i s t r i bu t i on , sheep, goats: K i rg iz SSR 
Oestrus ovis 
Sni jders, A. J . ; Horak, I . G.; and Louw, J . P . , 1973 a 
rafoxanide, overwintering f i r s t ins ta r larvae and 
second and t h i r d l a r v a l i ns ta rs , sheep 
Oestrus ovis 
Uilenberg, G.; Perdr ix, Α . ; and Dubois, P., 1971 a 
dimethoate, sheep, not to be used i n hot weather or 
on t i r e d animals 
Oestrus ovis Linnaeus 1758 
Wetzel, Η . , 1970 b 
t h i r d stage larvae, d i f f e r e n t i a l  diagnosis from other 
species 
Olabidocarpus Lawrence, 1948 
Pain, Α . , 1971 с 
Labidocarpinae, key, key to African species 
Olabidocarpus Lawrence 
McDaniel, В., 1968 b 
Labidocarpidae 
Olabidocarpus Lawrence, 1948 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. P . , 1964 a 
L ist rophor idae, Labidocarpinae, amended key, key to 
species, redescr ipt ion 
Olabidocarpus africanus sp. n. 
Fain, A . , 1970 g , 284 
Lavia f rons : Dubulu, Congo 
Olabidocarpus africanus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g . 
descr ip t ion, key 
Olabidocarpus a i t ken i Pinichpongse, I963 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
Olabidocarpus americanus n. sp. 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , I964 a, 166-168, f i g s . 
1-3 
key 
Lasiurus intermedius: campus of Texas College of Arts 
and Indus t r ies , K i ngsv i l l e , Texas 
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Olabidocarpus belsorum (Van Eindhoven, 1%0) 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
key 
Olabidocarpus belsorum (van Eyndhoven) 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
key 
Olabidocarpus belsorum belsorum (Van Ejyndhoven, 1940) 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
Syn.: Labidocarpus c r is ta tus Lawrence, 1953 
Myotis myotis: Han, Belgique 
M. t r i c o l o r : Pietermaritzburg, Afrique du Sud 
Olabidocarpus belsorum subspec. squamosus suospec. nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 3 , 120-121 
Kerivoula cuprosa: Bokuma, Bepublique Démocratique du 
Gongo 
Miniopterus i n f l a t u s : Kakontwe, Republique Démocra-
t ique du Gongo 
Olabidocarpus c r is ta tus (Lawrence, 1953) [η . comb.] 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
key 
Olabidocarpus otomops sp. n. 
Fa in, Α . , 1970 g, 284 
Otomops martiensseni: K i g a l i , Rwanda 
Olabidocarpus otomops Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g . 
descr ipt key 
Olabidocarpus p l eco t i sp. n . 
Fain, Α . , 1971 с, 226 
Plecotus au r i tus : Belgique 
Olabidocarpus tanganyikensis (Pinichpongse, 19бз) [η . comb.] 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
key 
Olabidocarpus tanganyikensis (Pinichpongse, 1963) Mc-
Daniel e t Lawrence, 1964 
Fain, Α . , 1971 с, f i g . 
key, syn. : Labidocarpus tanganyikensis Pinichpongse, 
1963 
Coleura kummeri: Madina Вое, Guinee Portugaise 
Olabidocarpus whi taker i McDaniel & Coffman 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Myotis aus t ror ipar ius ; Myotis keen i i : a l l from 
Indiana 
Olfersia Wiedemann 
Maa, T. C., 1967 a 
d e f i n i t i o n , synonymy 
Olfersia 
Maa, T. C., 1969 с 
key, comparison wi th Icosta 
Ol fers ia : Mcq. 1835-45 [et auct . ] .—Not Olfersia Wdm. 1830 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta Speiser 1905 
Ol fers ia : Say 1823.—Not Ol fers ia Lch. 1818 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta Speiser 1905 
Olfersia 
Maa¿ Т. С., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, O l f e r s i i n i 
Olfersia Wiedemann 1830 
Maa, T. C., 1969 f 
as syn. of Olfersia Leach, 1817 
Olfers ia [spp. ] 
Marion, W. R.; and Thornton, J. E . , 1974 a 
Or ta l i s ve tu la mcca l l i : near Falcon Dam, Rio Grande 
River, Starr County, Texas 
Olfersia acarta Speis., 1902 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra (Fterty) 
Olfersia acromial is Speis., 1904 
Maa, T. c . , 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) acromial is acromial is 
(Speiser) 
Olfersia aenescens C. G. Thomson 
Maa, Т. C., 1967 a 
synonymy, key, descr ipt ion 
man: Saipan, S. Mariana I s . 
Agiguan, S. Mariana Is . 
Guam, S. Mariana I s . 
Be le l iu , Palau 
Anous minutus: Pbnape 
Wake 
B i k i n i , Marshall I s . 
Pokak, Marshall I s . 
Rongerik, Marshall I s . 
Onotoa, Gi lber t I s . 
Olfersia aenescens C. G. Thomson, 1869 
Maa, T. C., 1969 e 
Oceanodroma cryptoleucura: Cape Verde I s . 
Sula p iscata: Revi l la Gigedo I s . , Clarion I . , E. Paci-
f i c 
S. leucogaster: Clipperton I . , E. Pacif ic 
Galapagos I s . , I s l a Darwin, E. Pacif ic 
Tokelau I s . , Atafu, Fenualoa, C. Fkci f ic 
Jarvis I . , C. I&c i f i c 
Ruturu I . , Upopepe Val ley, C. Pacif ic 
Sterna fuscata: Marquesas I s . , Teuaua I . , o f f  Uahuka, 
C. Pacif ic 
Maro t i r i , C. Pacif ic 
Olfersia albipennis Say, 1823 
Maa, T. c . , 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) albipennis (Say) 
Olfersia americana: Ferr is & Cole, 1922 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) americana (Leach) 
[? n . comb.] 
Olfersia angustifrons Wulp, 1903 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) angustifrons (van 
der Wulp) [? n. comb.] 
Olfersia ardeae Macquart, 1835 
Maa, Т. C., 1967 a 
as syn. of Icosta albipennis ardeae (Macquart) [? n. 
comb., n . rank] 
Ol fers ia ardeae Mcq., 1835 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) ardeae ardeae (Macquart) 
Olfersia botaur i Bondani, 1879 
Maa, Т. C., 1967 a 
as syn. of Icosta albipennis ardeae (Macquart) [? n. 
comb., n . rank] 
Olfersia Leach, 1817 
Maa, Т. C., 1969 f 
synonymy 
Ol fers ia bo taur i Rndn. 1879 
Maa, Т. C., 1969 с 
as qyn. of Icosta (Ardmoeca) ardeae ardeae (Macquart) 
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Olfers ia botaurinorum Swk., 1916 
Maa, T. C. , 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) ardeae botaurinorum 
(Swenk) new status 
Olfersia chalcolampra Speis., 1904 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta ( Icosta) chalcolampra (Speiser) 
Olfersia coriacea v . d. Wulp, 1903 ( p t . ) 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) albipennis (Say) 
Olfersia dioxyrhina Speis., 1904 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) dioxyrhina (Speiser) 
Olfersia dukei Aust . , 1911 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) dukei (Austen) 
[? n. comb.] 
Olfersia fumipennis E. Sahlberg, 1886 
Maa, Т. С., 1969 e 
Canary I s . 
îhndion ha l iae tus : S. Afr ica 
Olfersia fusca Mcq., 1845 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) r u f i ven t r i s  (Bigot) 
[? n . comb. ] 
Olfersia fuscipennis Macq., 1835 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra (Fërty) 
Olfersia holoptera Lutz, 1915 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) holoptera holoptera (Lutz) 
Olfersia long ipa lp is Mea-, 1835 
Маа, Т. С. , 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) long ipa lp is (Macquart) 
Olfersia l a n g i r o s t r i s Wulp, 1897 
Маа, Т. С., 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) long ipa lp is (Macquart) 
Olfersia macquart i i Rndn., 1878 
Maa, T. C., 1969 c 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra (íterty) 
Olfersia mexicana Mcq., 1843 
№а, Т. С., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra (Perty) 
Ol fers ia minor Bigot , 1858 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) minor (Bigot) 
[? n. comb.] 
Olfersia n i g r i t a Speis., 1905 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Hithona n i g r i t a (Speiser) [η . comb.] 
Olfersia ob l iqu inerv is Rndn., 1878 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra (íterty) 
Olfersia p a l l i d i l a b r i s Rndn., 1878 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) n igra (Bsrty) 
Olfersia pa lus t r i s Lutz, 1915 
Ша,  Т. е . , 1969 с 
lectotype designated 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) albipennis (Say) 
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Olfersia papuana Rndn., 1878 
Maa, T. C., 1969 c 
as syn. of Icosta ( Icosta) plana (Walker) 
Olfersia pa ra l l e l i f r ons Speis., 1902 
Maa, T. C., 1969 c 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) para l le l i f rons (Spei-
ser) 
Olfersia p i losa Mcq., 1843 
Maa, T. C., 1969 c 
as syn. of Icosta (Rhyponotum) pi losa (Macquart) 
[? n. comb.] 
Olfersia propinqua Wk., 1849 
Maa, T. C., 1969 c 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) albipennis (Say) 
Olfersia raptatorum Lutz, 1915 
Maa, T. C. , 1969 c 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra (Bsrty) 
Olfersia scu te l l a r i s Swk., 1916 
Maa, T. C., 1969 c 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) ardeae botaurinorum 
(Swenk) new status 
Olfersia sordida Bigot , 1885 
Maa, T. C., 1969 e 
Ardea herodias cognata: Galapagos 
Olfersia sp in i fera (Leach) 
Maa, T. C., 1967 a, f i g . 
synonymy, key, descr ipt ion 
Wake 
B i k i n i , Marshall I s . 
Rongerik, Marshall I s . 
Fokak, Marshall I s . 
Olfersia s p i n i f e r a (Leach, 1817) 
Maa, T. C., 1969 e 
Fregata minor aldabrensis: Tromelin I . , 400 km NE of 
Madagascar, Indian Ocean 
Fregata sp . : I s la del Coco, Bahia Catham, E. Pacif ic 
Ocean 
Galapagos, I s l a Espanda, Punta Saurez, E. Pacif ic 
Ocean 
Galapagos, Indefat igable I . , Canal de Itabaca, E. 
Pacif ic Ocean 
Fregata minor : Marquesas I s . , Hatutaa, C. Pacif ic 
Oeno I . , C. I h c i f i c 
f r i ga te b i r d : Henderson I . , C. Pacif ic 
Maro t i r i , C. Pacif ic 
+Sula dacty lat ra personata (colony): Jarvis I . , C. Ih-
c i f i c 
+f r igate bi rds (co lonies) : Jarvis I . , C. Pacif ic 
Fregata aqu i la : C a v i l l i I . , H i i l ipp ines 
Olfers ia t r i c a Speis., 1905 
Maa, Т. С., 1969 с 
as syn. of Icosta ( Icosta) t r i t a (Speiser) 
Olfersia wo l co t t i Swenk, 1916 
Maa, T. C., 1969 c 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) r u f i ven t r i s (Bigot) 
[? η . comb.] 
O l f e r s i i n i 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae 
inc ludes: Or thol fers ia ; Aust ro l fers ia ;  Icosta ; 
Hithona; Fteeudolynchia; Microlynchia; Olfersia 
Ol ivinirmus g landar i i (Denny) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Garrulus glandarius: Let t land 
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Ologamasus sp. 
Edler , Α . , 1972 b 
Sorex araneus: southern Sweden 
Ologamasus po l l i c i pa tus Ber i . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r v a l i s j Clethriononys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Ololaelaps sp. 
Edler, Α . , 1972 b 
Sorex araneus: southern Sweden 
Qnychalges longi tarsus (Bonnet 1925) 
Gaud, J . , 1968 b, f i g s , 
descr ip t ion 
N ig r i ta can icap i l l a : Yaounde, Cameroun; Latumbe, Congo 
Onychalges odonturus n. sp. 
Gaud, J . , 1968 b, 292, 306, f i g s . 3c, 4c, 6b 
Spermophaga haematina: Yaounde, Cameroun 
Onychalges ovatus Gaud et Mouchet 1959 
Gaud, J . , 1968 b 
as syn. of Paramealia ovata (Gaud et Mouchet 1959) 
[n. comb. ] 
Ololaelaps sp. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a rva l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Olopachys golubevi Re i t . 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Apodemus sy lva t icus ; Microtus major i ; M. n i v a l i s : 
я11 from Armenian SSR 
Omaloxenus Notman 
Franz, Ε . , 1927 a 
[as syn. o f ] Amblyopinus Solsky 
Omentolaelapidae Fain emend, nov. 
Fain, Α . , 1969 e 
Syn.: Omentolaelaptidae Fain, 1961 
Omentolaelapid ae 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J. R., 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Omentolaelaps 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Omentolaelaps mehelyae Fain 
Fain, Α . , 1969 e, f i g . 
adaptation to parasit ism 
Omentolaelaptidae Fain, 1961 
Fain, Α . , 1969 e 
as syn. of Omentolaelapidae Fain emend, nov. 
Oncoscelus 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R. , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Oncoscelus (Hireg. & Bal) 
Prasad, V . , [1970 a] 
Spinturnic idae, key 
Oncoscelus kanheri (Hireg. & Bai ) , Delfinado and Baker, 
1963 
Prasad, V. , [1970 a] 
Rousettus amplexicaudatus: Phi l ippines 
bat : H i i l ipp ines 
Onychalges Gaud & Mouchet 1959 
Gaud, J . , 1968 b 
Psoroptidae, Dermatophagoidinae, key 
Onychalges asaphospathus n. sp. 
Gaud, J . , 1968 b, 292, 302-304, f i g s . За, 4a 
Clytospiza monte i r i : Yaounde, Cameroun 
C. dybovskyi: Yaounde, Cameroun 
Spermestes poensis 
S. b ico lor 
Onychalges pachyspathus n. sp. 
Gaud, J . , 1968 b, 292, 306-307, f i g s . 3d, 4e 
Est r i lda melpoda: Yaounde, Cameroun 
E. a t r i c a p i l l a : Yaounde, Cameroun 
E. nonnula: Yaounde, Cameroun 
E. a s t r i l d : Haenertsburg, Transvaal 
Onychalges schizurus n. sp. 
Gaud, J . , 1968 b, 292, 307, f i g s . 3e, 4d 
Lagonostica rubr ica ta : Yaounde, Cameroun; Haenertsburg, 
Transvaal 
Ophionyssus na t r i c i s (Gervais, 1844) 
Schultz, H. , 1975 a, f i g . 
papular sk in eruptions of woman and her 3 ch i ldren 
caused by 0. n a t r i c i s , fami ly owned pet python, 
i n fes ta t i on cont ro l led by pyrethrum powder appl ied to 
snake and i t s environment: Denmark 
Ophioptes beshkovi sp. n. 
Beron, P.- K., 1974 a, 689, 691-692, f i gs . 1-3 
Coluber najadum dah l i ( éca i l l és ) : Frolos, d i s t r . 
K jus tend i l , Bulgarie du Sud-Ouest 
Ophthalmopsylla arno ld i Wagn. et Arg. , 1934 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Meriones b l a c k l e r i ] ; [M. vinogradovi]-; +[VuLpes] 
(burrow); [C i t e l l us xanthoprymnus]; [Jerboa, mountain]: 
a l l from Armenian SSR 
Ophthalmopsylla volgensis fasc icu la ssp. n . 
Skalon, 0. I . , 1968 a, 1871-1872, f i g . 
Meriones tamariscinus; Allaetaga sa l ta to r ; A. e la te r : 
яП from Eastern Djungaria 
Opisocrost is bruner i (Baker) 
Wittrock, D. D. ; and Wilson,, N., 1974 a 
Taxidea taxus: northwest Iowa 
Opisocrostis bruner i (Baker) 
Woods, С. E. ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
+Ci te l lus r ichardsoni ; +C. tr idecemlineatus; -fMicrotus 
pennsylvanicus; +man; +Microtus sp. : a l l from North 
Dakota 
Opisocrostis lab is 
Hudson, B. W.; e t a l . , 1973 a 
human plague vector , source of i so la te of Yersin ia 
pest is 
+Spermophilus sp. (burrow): Colorado, USA 
Opisocrostis tuberculatum 
Hudson, B. W.; e t a l . , 1973 a 
human plague vector, source of i so la te o f Yersinia 
pest is 
+Cynomys [ sp . ] (burrows): Colorado, USA 
Opisocrostis tuberculatus (Baker) 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah; S. armatus; S. townsendi 
m o l l i s ; S. 1 . l a t e r a l i s ; Ammospermophilus 1. leucurusî 
a l l from western Utah 
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Opisocrostis tuberculatus tuberculatus (Baker) 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R. , 1970 a 
C i te l l us r ichardsoni ; C. tr idecemlineatus: a l l from 
North Dakota 
Opisodasys keeni keeni (Baker) 
Jenkins, E.J and Grundrann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah: western Utah 
Orchopeas sp. 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n survey fo r vectors of groups A and 
В arboviruses 
Neotoma lep ida: Kern County, Ca l i fo rn ia 
Orchopeas caedens (Jordan") 
Woods, С. E . ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
+Tamiasciurus hudsonicus; +Sciurus n iger ; +S. c a r o l i -
nensis: a l l from North Dakota 
Orchopeas leucopus (Baker) 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W.. 1973 a 
Spermophilus 1. l a t e r a l i s : western Utah 
Orchopeas leucopus (Baker) 
M i l l e r , D. H.; and Benton, Α. Η . , 1973 a 
Peromyscus leucopus; Clethrionomys gapperi: a l l from 
Connecticut 
Orchopeas leucopus (Baker) 
Woods, C. E. ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
+C i te l lus tr idecemlineatus: North Dakota 
Orchopeas sexdentatus (Baker) 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W.. 1973 a 
Spermophilus 1. l a t e r a l i s : western Utah 
Ornithacarus Vercammen-Grandjean, I960 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , I966 e 
as syn. of Herpetacarus Vercammen-Grandjean, I960 
Ornithacarus (Abonnencioides) bougainv i l lens is , Vercammen-
Grandjean, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (Abonnencia) bougainvi l lensis 
(Wharton & Hardcastle 194-6), comb. nov. 
Ornithacarus (0. ) montícola, Vercammen-Grandjean, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) montícola (Wharton & 
Hardcastle, 1946), comb. nov. 
Ornitheza meta l l i ca Schiner 
Schuurmans Stekhoven, J. Η. ( j r . ) ; and van den Broek, E . , 
1969 a, f i g s , 
key 
Netherlands 
Ornithoctona Speiser 
fea, Т. С., 1967 а 
d e f i n i t i o n , synonymy 
Ornithoctona Speiser 1902 
fea, Т. С., 1969 b 
generic characters, systematics, key to species, host 
s p e c i f i c i t y , hyperparasitism by fungi and mites, pho-
resy of Mallophaga, habi ta t d i ve rs i f i ca t i on 
Ornithoctona 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Omithomyinae, Ornithomyini 
Ornithoctona sp. 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
b i rd : Western Himalayas 
Ornithoctona austra lasiae: Bau, 1929 (m is iden t i f i ca t ion , 
not of Fabricius I8O5) 
fea, Т. С., 1967 a 
as syn. of Ornithoctona p l i ca ta (von Olfers) 
Ornithoctona australasiae (Fabric ius, I8O5) 
fea, Т. С., 1969 b, f i g s , 
key 
Fhrus maj or minor : Japan 
Alcippe pcioicephala: Malaya 
Le io thr ix argentauris: felaya 
Sumatra 
Pycnonotus bimaculatus: Java 
Anthus h. hodgsoni: Phi l ippines 
Apoia goodfellowi : H i i l ipp ines 
Basi lornis miranda: H i i l ipp ines 
Bradypterus caudatus : Phi l ippines 
Coracina s t r i a t a koch i i : H i i l ipp ines 
Dendrocopos maculatus fu l v i fasc ia tus  : H i i l i pp ines 
Dicrurus hot tentot tus s t r i a t u s : H i i l ipp ines 
Halcyon hombroni: Phi l ippines 
Hypocryptadius cinnamomeus ssp. : Phi l ippines 
Hypothymis a. azurea: Phi l ippines 
Hypsipetes ph i l ipp inus saturat ior : H i i l ipp ines 
Lanius c r i s ta tus luc ionensis: Phi l ippines 
Muscicapa crypta: H i i l ipp ines 
M. mugimari : Phi l ippines 
Orthotomus cinereiceps obscurior: Phi l ippines 
Phchycephala ph i l ipp inensis apoensis: Phi l ippines 
Pferus elegans: H i i l ipp ines 
Phylloscopus ol ivaceus: Phi l ippines 
Rhinomçyias ruficauda samarensis: Phi l ippines 
Rhipidura superc i l i a r i s apo: Hi i l ipp ines 
Turdus poliocephalus ssp. : Phi l ippines 
Zoothera andromedae: Phi l ippines 
Chlamydera lauterbachi : New Guinea 
Ducula chalconota smaragdina: New Guinea 
Edalisoma m. montanum: New Guinea 
Epimachus fastosus: New Guinea 
Falco severus papuanus: New Guinea 
Lanius schach stresemanni: New Guinea 
Megalurus t imor iens is : New Guinea 
Melidectes be l fo rd i :  New Guinea 
Poecilodryas albonotata: New Guinea 
Pt i loprora g. g iuse i : New Guinea 
Rhipidura sp . : New Guinea 
Artamus maximus: New Guinea 
possum: New Guinea 
birds i n d e t . : New Guinea 
Phchycephala pec to ra l i s : Solomon I s . 
Ornithoctona erythrocephala (Leach, 1817) 
fea, Т. С., 1969 b 
key 
Dromococcyx phasianel lus: Mexico 
Ornithoctona fusc ivent r i s (Wiedemann, I83O) 
Maa, T. C., 1969 b, f i g s , 
key 
Cypseloides r u t i l u s : Mexico 
Bo l iv ia 
Ornithoctona hulahula new species 
fea, T. C., 1969 b, 1, 2, 12, 17-18, f i g s . 5, 10, 15, 
17, 23, 30 
key, h i s to ry of i d e n t i f i c a t i o n 
host unknown: Hawaiian I s . (Hawaii I . , Ölaa: Molokai 
I . ) 
Ornithoctona idonea Falcoz, 1929 
Maa, Т. C., 1969 b 
key, "dubious species" 
Ornithoctona l a t i c o r n i s (Macquart, 1835) 
Maa, Т. C., 1969 b, f i g s , 
key 
Cossypha heug l i n i : Tanganyika 
Ornithoctona ni tens (Bigot, 1885) 
fea, T. C., 1969 b 
key 
Ornithoctona orizabae Bequaert, 1954 
Maa, Т. C., 1969 b 
key 
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Ornithoctona oxycera Falcoz, 1929 
Ma  а, Т. С., 1969 b 
key 
Ornithoctona p l i ca ta (von Olfers) 
Maa, Т. С., 1967 a, f i g . 
synonymy, descr ip t ion, key 
Ducula oceanica; Carpophaga sp. ; Gallicolumba kubaryi ; 
Pfcilinopus ponapensis; Ducula oceanica townsendi; Gal-
licolumba xanthonura: a l l from Ponape 
Ornithoctona p l i ca ta (von Ol fers, 1816) 
Maa, Т. C., 1969 b 
key 
Acc ip i ter badius: Thailand 
A. v i rga tus : Thailand 
Arborophila cambodiana: Thailand 
b i rds : Thailand; New Guinea 
Ninox scutulata japónica: Japan 
Leucotreron m e r r i l l i : Phi l ippines 
Aviceda j e r d o n i i : Phi l ippines 
Phapitreron leucot is nisororum: Phi l ippines 
Ducula p. poliocephala: Phi l ippines 
Penelopides samarensis: Phi l ippines 
Bubo phi l ippensis mindanaensis: Phi l ippines 
Acc ip i ter v i rgatus eonfusus: Phi l ippines 
A. t r i v i r g a t u s extimus: Phi l ippines 
Columba v i t i e n s i s gr iseogular is : Phi l ippines 
Dryocopus javensis: Phi l ippines 
Phapitreron amethystina mindanaensis: Phi l ippines 
Borneo 
Cacatua ga le r i t a t r i t o n : New Guinea 
Gymnophaps a l b e r t i s i i : New Guinea 
Ducula p. pinon: New Guinea 
Lorius 1. l o r y : New Guinea 
pigeon: New Guinea 
Megaloprepia magnif ica: New Guinea 
Ducula zoeae : New Guinea 
Acc ip i ter poliocephalus: New Guinea 
A. fasc ia tus : New Guinea 
Ducula sp i lo r rhoa: New B r i t a i n 
Lorius ro ra tus : New B r i t a i n 
Aviceda subcr is ta ta: Solomon I s . 
Ornithoctona rugicornis Maa, 1963 
Maa, T. C., 1969 b 
key 
Ornithoctona soror Fer r i s , 1926 
Maa, T. C., 1969 b, f i g s , 
key 
Dicrurus leucophaeus stigmatops; Garrulax mit ratus 
t reacher i ; Phchycephala h . hypoxantha: a l l from Borneo 
Ornithodoros 
Mauricio Bill man, G., 1974 a 
vectors, human bor re l ios is , summary of s i t ua t ion i n 
Argentina 
Ornithodoros Koch 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
Argasidae, key, d e f i n i t i o n , key to adults of species 
includes Austral ian subgenera: Alectorobius; Pavlov-
skyel la 
Ornithodoros sp. 
Karimi, Y . ; Ef tekhar i ,  M. ; and de Almeida, C.R., 197 Д a 
negative f indings i n vector survey of human plague: 
north-eastern Bras i l 
Ornithodoros [sp. ] probably t a l a j e 
Lang, J. D., 1974 a 
+Spermophilus tereticaudus neglectus (nest) : Arizona 
Ornithodorus sp. 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Eptesicus fuscus: Boone County, Missouri 
Antrozous pa l l i dus : Woodward County, Oklahoma 
Ornithodoros sp. 
Bajagopalan, P. K. ; Paul, S. D. j and Sreenivasan, Μ. Α . , 
1969 a 
vectors, Kyasanur Forest disease v i rus 
Bhinolophus rouxi : Ind ia 
Ornithodoros sp. 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
bat : Western Himalayas 
Ornithodoros a lac taga l is 
Balashov, l u . S., 1975 b 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Ornithodoros a lac taga l is Issaak. 
Gugushvil i, G. K., 1973 b 
pecu l i a r i t i e s of feeding, guinea pigs, albino mice, 
hens, to r to ises , Caucasian agamas, toads , host 
preferences 
Ornithodoros a lac taga l i s 
Gugushvil i, G. K., 1973 с 
i s o l a t i o n of Borre l ia armenica: eastern Georgia (SSR) 
Ornithodoros b ras i l i ens i s 
Felsenfeld, 0 . , 1973 a 
vector , relapsing fever, man and animal, d i s t r i b u t i o n : 
North and South America 
Ornithodoros capensis 
Balashov, l u . S., 1975 Ъ, f i g . 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Ornithodoros (Alectorobius) capensis Neumann 
Roberts, F. H. S. , 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion, synonymy 
Ornithodoros capensis Neumann, 1901 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a, f i g s . 
Syn.: 0. t a l a j e var . capensis Neumann, 1901 
key, diagnosis 
Larus c rass i ros t r i s ; Calonectris leucomelas; Synth-
liboramphus antiquus: a l l from Japan 
Ornithodoros coniceps 
Balashov, l u . S., 1975 b 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Ornithodoros coriaceus Koch 
L insdale, J . M.j and Tomich, P. Q., 1953 a, 219 
Odocoileus hemionus columbianus: Hastings Reservation. 
Ca l i fo rn ia 
Ornithodoros crossi 
Rao, T. R. j et a l . , 1973 a 
c a t t l e j goat j sheep: a l l from Western Himalayas 
Ornithodoros er rat icus (Lucas, 1849) 
Fernandez Garcia, J . Μ . , 1970 a 
f i e l d and laboratory observations on b io logy: habi ts 
and hab i t a t j feedingj copulat ionj ov ipos i t ion j develop-
ment j resistance to s tarvat ion, temperature, and immer-
sion i n water 
Ornithodoros f a i n i 
Bao, T. R.J et a l . , 1973 a 
Rousettus leschenaul t i : Western Himalayas 
Ornithodorus gurneyi Warburton 
Binnington, K. C . , 1972 a, f i g s . 
probable photoreceptors, d i s t r i b u t i o n , morphology 
Ornithodoros gurneyi Warburton 
Binnington," K.C., 1975 a, f i g s . 
accessory coxal gland, structure and possible ro le i n 
hardening of new c u t i c l e , maximum a c t i v i t y during 
apolysis 
Ornithodoros gurneyi Warburton 
Doube, B. M., 1975 a 
photoperiodic induct ion of diapause 
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Ornithodoros (Pavlovskyella) gurneyi Warburton, 1926 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Ornithodoros hermsi 
Felsenfeld, 0 . , 1973 a 
vector , relapsing fever, man and animal, d i s t r i bu t i on : 
North and South America 
Ornithodoros (Alectorobius) k e l l e y i Cooley and Kohls 
Main, A. J. ( j r . ) ; and Wal l is. R. С., 1974 a 
Eptesicus fuscus (neck, ear): Hebron, Connecticut 
Ornithodorus k e l l e y i Cooly & Kohls, 1941 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Pike County, Жssour i 
Ornithodoros k e l l e y i Cooley & Kohls 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , I973 a 
I fyot is luc i fugus; Eptesicus fuscus: a l l from Indiana 
Ornithodoros lahorensis 
Cogkuner, M. R. , 1971 a 
Turkey 
Ornithodoros lahorensis 
Dutta, R. N. ; Mukerjea, D. G.; and Bhattacharjee, S. N., 
1963 a 
vectors, relapsing fever: Ind ia 
Ornithodorus lahorensis 
Mimioglu, M.M.; Goksu, K.; and Guler, S., 1972 a 
oxinothiophos, sheep, goats: Turkey 
Ornithodoros lahorensis 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep; goat: a l l from Western Himalayas 
Ornithodoros lahorensis 
Urakov, S., 1973 a 
sheep: Kashkadar oblast , SSSR 
Ornithodoros (Pavlovskyella) macmillani Hoogstraal and 
Kohls, 1966 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
key, descr ip t ion 
Ninox novaeseelandiae: Melbourne, V ic to r ia 
Ornithodorus moubata Murray 
Aeschlimann, A. F. J . ; and Hecker, Η . , 1969 a, f i g s , 
eggs, v i te l logenes is and cu t i c l e formation, u l t r a -
s t ructure, e lectron microscopy 
Ornithodorus moubata (Arthur, 1962) 
Binnington, K. C. , 1972 a 
probable photoreceptors, d i s t r i b u t i o n , morphology 
Ornithodorus moubata 
Castel lani Pastor is, M., I969 a 
transmission of Toxoplasma gondi i (exper.) 
Ornithodoros moubata 
Fuj isakL, K. ; Kitaoka, S.; and Mor i i , T . , 1975 a, f i g s , 
hemocytes, types, cul ture 
Ornithodoros moubata 
Jagow, M.; and Hoffmann,  G., 1970 a 
surv iva l of Toxoplasma gondi i i n nymphs and adul ts , 
unsuccessful transmission attempts w i th guinea pigs 
Ornithodorus moubata 
Reinhardt, С.; Aeschlimann, Α . ; and Hecker, Η . , 1972 a, 
f i g s . 
R i cke t t s i a - l i ke organisms, d i s t r i b u t i o n i n various 
organs, e lectron microscopy 
Ornithodoros moubata 
Weyer, F . , 1975 a 
var ia t ions i n behavior o f Coxiel la burnet i v i rus i n 
t i c k 
Ornithodoros moubata porcinus Walton 
Peirce, Μ. Α . , 1974 с 
d i s t r i bu t i on , ecology, animal burrows: East Afr ica 
Ornithodoros moubata porcinus 
Plowright, W.; Perry, С. T . ; and Greig, Α . , 1974- a 
male-to-female 'sexual ' transmission of Afr ican swine 
fever v i rus between t i c ks 
Ornithodoros nereensis 
Balashov, l u . S., 1975 b, f i g . 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Ornithodoros papi11ipes 
Balashov, l u . S . , 1967 а 
l oca l i za t i on of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Ornithodoros pap i l l i pes 
Balashov, l u . S., 1975 b , f i g . 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Ornithodoros parker i 
Feldman-Muhsam, В . , 1973 a 
autogenous ov ipos i t ion 
Ornithodoros parker i 
Felsenfeld, 0 . , 1973 a 
vector , relapsing fever , man and animal, d i s t r i b u t i o n : 
North and South America 
Ornithodorus parker i 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n survey fo r vectors of groups A and 
В arboviruses 
+rodent burrows '· Kern County, Ca l i fo rn ia 
Ornithodoros p i r i fo rm is 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
bat; rodents; Rousettus leschenaul t i : a l l from 
Western Himalayas 
Ornithodoros rudis 
Felsenfeld, 0 . , 1973 a 
vector , relapsing fever, man and animal, d i s t r i bu t i on : 
North and South America 
Ornithodoros savignyi Audouin, 1827 
Bidyasar, P. P.; and Misra, S. D., 1974 a, f i gs , 
respi ratory system, pos i t ion and structure 
Ornithodorus savignyi 
F ied ler , 0. G. Η . , I969 b 
i s o l a t i o n of v i r u l e n t s t r a i n of Bac i l lus thur ing iens is 
from South Afr ican t i cks 
Ornithodoros savignyi Audouin (1827) 
Howell, C. J . ; Neitz, A. W. H.; and Potgieter, D. J. J . , 
1975 a 
mice, exposed to o ra l secretion of t i c k by i n j ec t i on , 
secretion h igh ly tox ic , having tox ic p r inc ip le of 
prote in nature 
Ornithodorus savignyi 
Kochhar, R. K. ; D i x i t , R. S. ; and Somaya, C. I . , 1974 a 
Deet as repel lent 
Ornithodoros (Ornithodoros) savignyi Audouin, 1827 
Pattanayak, P. C.; and Hiregoudar, L. S., 1975 a 
l i f e cycle 
Ornithodoros (Alectorobius) sawaii sp. n . 
Kitaoka, S.; and Suzuki, H., 1973 a, 142-148, f i g s . 1-12 
nest ing ground of streaked shearwater: Amami-Oshima 
Islands, Japan 
Ornithodoros t a l a j e (Guerin-Menevil le, 1849) 
Aeschlimann, A. F. J . ; and BUtt iker , W. , 1975 a 
imported to Switzerland 
Ornithodoros t a l a j e 
Felsenfeld, 0 . , 1973 a 
vector, relapsing fever , man and animal, d i s t r i b u t i o n : 
North and South America 
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Ornithodoros t a l a j e : Ferguson, 1925 
Roberts, F.H.S., 1970 a 
as syn. of 0. (Alectorobius) capensis Neumann 
Ornithodoros t a l a j e var. capensis Neumann, 1901 
Roberts, F.H.S., 1970 a 
as syn. of 0. (Alectorobius) capensis Neumann 
Ornithodoros t a l a j e var . capensis Neumann, 1901 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of Ornithodoros capensis Neumann, 1901 
Ornithodoros tar takovskyi 
Balashov, l u . S . , 1967 а 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Ornithodoros tar takovsky i 
Balashov, ï u . S . , 1971 a 
genetic compat ib i l i t y , 14 geographic populat ions: 
Turkmen, Uzbek, Tadj ik and Kazakh SSR 
Ornithodoros tar takovskyi 
Balashov, l u . S., 1975 h, f i g . 
t r i c h o i d chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Ornithodoros tar takovsky i 
Feldman-Muhsam, В . , 1973 a 
autogenous ov ipos i t ion 
Ornithodorus tar takovskyi 
Votava, С. L . ; Rabalais, F. C.; and Ashley, D. С., 197A a 
experimental transmission of Dipetalonema v i teae to 
t i c k s by feeding on infected t i c k s 
Ornithodoros tho lozani 
A v i v i , A.J Warburg, M.; and Galun, R. , 1973 a 
ecology (temperatures and humidi t ies of caves), popu-
l a t i o n size and st ructure, d i s t r i b u t i o n : I s rae l 
Ornithodoros tholozani 
Feldman-Muhsam, В . , 1973 a 
autogenous ov ipos i t ion 
Ornithodoros tholozani 
Galun, R.; Warburg, M.j and Sternberg, S., 1974 a 
s t e r i l e male release, f i e l d experiments, no change i n 
population size and structure a f te r U months 
Ornithodoros tholozani 
Fa l , R.J and LaChance, L. E . , 197Д a 
genetic methods fo r cont ro l , review 
Ornithodoros tholozani var . crossi 
Dutta, R. N. j Mukerjea, D. G.j and Bhattacharjее, S. Ν . , 
1963 a 
vectors., re lapsing fever: Ind ia 
Ornithodoros t u r i ca ta 
Felsenfeld, 0 . , 1973 a 
vector , relapsing fever , man and animal, d i s t r i bu t i on : 
North and South America 
Ornithodorus verrucosus 
Bairamova, R. Α . , 1971 a 
t ransovar ia l transmission of B [o r re l i a ] caucasica 
Ornithodoros verrucosus 01., Sass, et Fen. 
Balashov, l u . S., 1975 a 
in terpopulat ion genetic i ncompat ib i l i t y : East Georgia, 
Nakhichevan ASSR, Apsheron Peninsula, Caspian part of 
Dagestan, Stavropol plateau, and South Ukraine 
Ornithodoros verrucosus 
Balashov, l u . S., 1975 b, f i g . 
t r i cho id chaetae of idiosomal dorsal surface, scanning 
electron microscopy 
Ornithodoros verrucosus 01. Sass. et Fen. 
Gugushvili, G. K., 1973 b 
pecu l i a r i t i e s of feeding, guinea pigs, albino mice, 
hens, to r to ises , Caucasian agamas, toads , host 
preferences 
Ornithodoros verrucosus 
Gugushvil i, G. K., 1973 с 
i so l a t i on of Borre l ia caucasica: eastern Georgia (SSR) 
Ornithodoros verrucosus 01., Sass. et Fen. 
Shchur, L. E., 1973 a 
f o c i , environmental changes, urbanizat ion, reduced 
numbers: south-western Black Sea area 
Ornithodorus. See Ornithodoros. 
Ornithoica Rondani 
Maa, Т. C., 1967 a 
d e f i n i t i o n 
Ornithoica 
Maa, Т. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, Ornithomyini 
Ornithoica (Ornithoica) b i s ta t i va Maa, 1966 
Maa, T. C., 1969 e 
"mixture of Hipposideros & Myotis" : I ran 
Lophophanes melanolophus: W. Pakistan 
Acerbas i c te ro ides : W. Ihkistan 
b i r d : Nepal; Java 
Alcippe poliocephala: Thailand 
Garrulax erythrocephalus: Thailand 
Hodgsonius phoenicuroides: Thailand 
Muscicapa banyumas: Thailand 
Bomatorhinus schis t iceps: Thailand 
Zosterops erythropleura: Thailand 
Cissa tha lass ina: Thailand 
P i t ta cyanea : Thailand 
P. soror: Thailand 
ifyiophoneus caeruleus: Thailand 
ELatylophus ga ler icu la tus : Thailand 
Hodgsonius: Thailand 
Centropus bengalensis : Malaya 
Ornithoica confluente 
Dismukes, J . F . ; and Stuar t , J . J . , 1970 a 
Bubulcus i b i s : Alabama 
Ornithoica (Ornithoica) confluenta (Say, 1823) 
Maa, T. C., 1969 e, f i g . 
male gen i ta l i a 
Butorides virescens bahamensis : Bahama I s . 
Ornithoica confluenta 
Stuart , J . J . ; and Dismukes, J. F . , 1970 a 
Bubulcus i b i s : Alabama 
Ornithoica (Lobolepis) curvata Maa, 1963 
Maa, T. C., 1969 e 
Anthracoceros a l b i r o s t r i s : Thailand 
Centropus s inensis: Thailand; Malaya 
Garrulax leucolophus: Thailand 
Fhragmaticola aedon: Thailand 
Picus v i t t a t u s : Thailand 
Accip i ter t r i v i r g a t u s : Ceylon 
Ornithoica diomedeae Kishida 1932 
Maa, T. C., 1969 f 
as syn. of Ornithomya av icu la r ia aobatonis Matsumura, 
1905 
Ornithoica (Ornithoica) e x i l i s (Walker) 
Maa, T. C., 1967 a , f i g . 
synonymy, descr ip t ion, key 
Apionis opacus guami: Saipan, Tin ian, and Guam, S. Ma-
riana I s . 
Halcyon ch io r i s a l b i c i l i a : Saipan and Tin ian, S. Ma-
riana I s . 
pigeon: Saipan, S. Mariana I s . 
Halcyon sp . : T in ian, S. Mariana I s . 
Rota, S. Mariana I s . 
Halcyon c. cinnamomina: Guam, S. Mariana I s . 
Corvus kubaryi : Guam, S. Mariana I s . 
Halcyon cinnamomina reichenbachi : Pbnape ' 
Pt i l inopus ponapensis: Pbnape 
Gallus gal lus : Fbnape 
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Ornithoica (Ornithoica) e x i l i s (Walker, 1861 ) 
Maa, T. C., 1969 e 
mallophagan pihoresy 
Glaucidium brod ie i : Thailand 
Centropus sinensis : Malaya 
Fholidus b. badius: Malaya 
b i r d : Indonesia; New Guinea 
Eurystomus o r i e n t a l i s : H i i l ipp ines 
Ninox scutu la ta: H i i l ipp ines 
Dicrurus ba l icass ius: Phi l ippines 
Centropus v i r i d i s : H i i l i pp ines 
Acc ip i ter t r i v i r g a t u s extimus : Phi l ippines 
Artamus leucorhynchus: Phi l ippines 
Centropus v . v i r i d i s : Phi l ippines 
Chalcophaps i . i nd ica : Phi l ippines 
Chrysocolaptes luc idus: Phi l ippines 
Corvus macrorhynchos ph i l i pp inus : H i i l ipp ines 
Dicrurus hot tentot tus s t r i a t u s : Phi l ippines 
Dryocopus javensis: Phi l ippines 
Eurylaimus s. s t e e r i i : H i i l ipp ines 
Halcyon hombroni: Phi l ippines 
H. smyrnensis gu la r i s : . Phi l ippines 
Harpactes a. ardens : Phi l ippines 
Macropygia phasianella t e n u i r o s t r i s : H i i l ipp ines 
Merops v i r i d i s americanus: Phi l ippines 
Otus sp . : Phi l ippines 
Ptenelopides panini a f f i n i s :  H i i l ipp ines 
P'rioniturus sp. : Phi l ippines 
Pt i l inopus o c c i p i t a l i s : Phi l ippines 
Spi lorn is cheela ho losp i lus : Phi l ippines 
Sarcops calvus melanonotus: Phi l ippines 
b lack - ta i l ed corv id : New Guinea 
Centropus berns te in i : New Guinea 
Cracticus cassicus: New Guinea 
Henicopernis longicauda: New Guinea 
Melidora macrorhina: New Guinea 
Lorius rora tus : New Guinea 
Manucodia a te r : New Guinea 
Centropus. sp. : New Guinea 
Dicrurus bracteatus: New Guinea 
Megapodius f reyc ine t :  New Guinea 
Erobosciger aterr imus: New Guinea 
Saurornarptis gaudichaud: New Guinea 
Halcyon sancta: New Guinea 
Merops ph i l i pp inus : New Guinea 
Macropygia sp. : New Guinea 
Ninox ru fa : New Guinea 
Ornithoica e x i l i s 
Rao, T. R. ; e t a l * , 1973 a 
b i rd : Western Himalayas 
Ornithoica (Lobolepis) h i r t i s ternum Maa, 1963 
Maa, T. C., 1969 e 
b i r d : New Guinea (SW) 
Ornithoica k i b i t a k i Kishida 1932 
Maa, T. C., 1969 f 
as syn. of Ornithomya av icu la r ia aobatonis Matsumura, 
1905 
Ornithoica nipponensis Kishida 1932 
Maa, T. C., 1969 f 
as syn. of Ornithomya av icu la r ia aobatonis Matsumura, 
1905 
Ornithoica (Ornithoica) ph i l ipp inensis Fer r i s , 1927 
Maa, T. C., 1969 e 
Rhipidura nigrocinnamomea; Turdus poliocephalus; 
Zoothera andromedae: a l l from Phil ippines 
Ornithoica (Ornithoica) podargi Maa, 1966 
Maa, T. C., 1969 e 
Ftodargus ocel la tus; Aegotheles i ns ign i s ; Fbdargus 
papuensis; Ninox ru fa : a l l from New Guinea 
Ornithoica (Ornithoica) pus i l l a ' (Schiner) 
Maa, T. С., 1967 a 
synonymy, descr ip t ion, key 
Demigretta sacra: Arno, Marshall I s . 
Ornithoica pus i l l a ( in pa r t ) : Bequaert, 1941 
Maa, T. C., 1967 a 
as syn. of Ornithoica (Ornithoica) e x i l i s (Walker) 
Ornithoica (Ornithoica) pus i l l a (Schiner, 1868) 
Maa, T. C., 1969 e 
Ornithoica (Ornithoica) rabor i Maa, 1966 
Maa, T. C., 1969 e 
Dicrurus bal icass ius; D. hot"centottus s t r i a t u s ; Mega-
lurus t imor iens is : a l l from Phil ippines 
Ornithoica (Ornithoica) s t i p i t u r i (Schiner, 1868) 
Maa, T. C., 1969 e 
Cracticus cassicus; Manucodia a te r ; Melidora macrorhi-
na; Alcyone azurea; Sauromarptis gaudichaud; Dicrurus 
bracteatus; Halcyon sancta; b i rds ; bird-of-paradise  : 
a l l from New Guinea 
Ornithoica s t i p i t u r i b i s t a t i v a Maa, 1966 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Oriolus o r io lus ; Myiophoneus caeruleus; Garrulus 
lanceolatus; Parus monticolus; Pellorneum sp.; 
Hypsipetes madagascariensis: a l l from western Hima-
layan d i s t r i c t s , India 
Ornithoica (Lobolepis) submicans Maa, 1963 
Maa, T. C., 1969 e 
b i r d : Phi l ippines 
Ornithoica (Ornithoica) t u r d i ( L a t r e i l l e , 1812) 
Maa, T. C., 1969 e 
Macrodipteryx longipennis: Portuguese Guinea 
Scops leucopsis: Sao Tome I . 
Tockus f asc ia tus : Congo 
St r ix aluco : I t a l y 
Ornithoica t u r d i L a t r e i l l e , 1812 
Shcherbinina, 0. Kh., 1973 a 
F r i n g i l l a coelebs; Bubo bubo; Pica pica; Emberiza e ia: 
a l l from Turkmenistan 
Ornithoica (Ornithoica) vmicolor Speiser, 1900 
Maa, T. C., 1969 e 
Otus bakkamoena : Thailand ; Malaya 
0. spi locephalus: Thailand; Malaya 
0. scops : Thailand 
Glaucidium brod ie i : Thailand 
Cissa tha lass ina: Thailand 
P i t ta soror : Thailand 
Pholidus badius : Thailand 
Batrachostomus hodgsoni: Thailand 
Turdus naumanni eunomus: Hokkaido, Japan 
Ornithoica (Ornithoica) v ic ina (Walker, 1849) 
Maa, T. C., 1969 e 
mite i n fes ta t i on 
Zonotrichia a l b i c o l l i s : Vermont; Rhode Is land 
Cyanocitta c. c r i s ta ta : Mass[achusetts] 
Pooecetes g. gramineus: " 
H p i l o e. erythrophthalmus: N[ew] Jersey 
P. fuscus mesoleucus : Colorado 
Ornithoica v i c ina (Walker) 
Ta f t , S. J . , 1973 b 
ro le of p u l v i l l i and empodia i n attachment to host , 
scanning electron microscopy 
Ornithoica (Ornithoica) zamicra Maa, 1966 
Maa, T. C., 1969 e 
Halcyon sancta; Xanthotis chrysot is : a l l from New 
Guinea 
Ornitholaelaps n. gen. 
Okereke, T .A . , 1968 a , 1 
Dermanyssidae s. l a t . , Laelapiпае, tod: 0. n i d i n. sp. 
Ornitholaelaps n i d i n . sp. (tod) 
Okereke, T .A . , 1968 a, 1 , 2 -5 , f i g s . 1 -8 
-•unident i f ied b i r d (nest) : Ibadan area, Western Nigeria 
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Ornithomya 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, Ornithomyini 
Ornithomya anchineuria Speiser, 1905 
Maa, T. C., 1969 e, f i g s . 
Quiscalus quiscula aeneus: Osgoode, Ontario 
Ornithomya apelta new species 
Maa, T. C., 1969 e, 237, 246-249, f i g s . 6-14 
New Guinea Broadb i l l : NE New Guinea (Wau) 
Zosterops rendovae: Solomon I s . (Kolombangara, G o l l i -
f e r ' s Camp) 
Z. montana: Phil ippines (Mindanao, Cotabato, Tupi, 
Kabion, Mt Matutum) 
Qrnithomyia av icu la r ia 
Arn, H., 1945 a 
Micropus m. melba: Schweiz 
Ornithonyia av icu la r ia (Linnaeus, 1758) 
van den Broek, E . , 1970 b 
survey 
Acc ip i te r n isus; Falco t innunculus; Haematopus ostra-
legusj Larus r idibundus; Columba l i v i a domestica; 
Streptopel ia decaocto; Asio otus; Ficus v i r i d i s ; H i -
rundo rus t i ca ; Turdus philomelos; T. torquatus; T. 
merula; Parus major; Panurus biarmicus; Chlor is ch lor -
i s ; Passer domesticus; Sturnus vu lgar i s ; Corvus corone; 
С. monedula; Nucifraga caryocatactes: a l l from 
Netherlands 
Ornithomya av icu la r ia L. 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
[Corvidae]; [Turdidae]; [Emberizidae]; [Circus aerugi-
nosus]; [Falco naumanni]; [Tetraonidae]; [Fúl ica a t r a ] ; 
[Jynx t o r q u i l l a ] ; [Otus scops]: a l l from Kazakhstan 
Qrnithomyia av icu la r ia L . 
Schuurmans Stekhoven, J . H. ( j r . ) ; and van den Broek, E . , 
1969 a , f i g s , 
key 
Netherlands 
Ornithomyia av icu la r ia 
Vasi lescu, Ε . , 1970 a 
host s p e c i f i c i t y , Picoides t r i d a c t y l u s ; Circus aerugi-
nosus; Buteo buteo 
Ornithomya av icu la r ia aobatonis Matsumura, 1905 
Maa, T. C., 1969 f 
synonymy 
Ornithomya av icu la r ia av icu la r ia (Linnaeus, 1758) 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Otus sp. : western Himalayan d i s t r i c t s , India 
Ornithomya av icu la r ia av icu la r ia (Linnaeus, 1758) 
Maa, T. C., 1969 e 
mal1ophagan phoresy 
Garrulax albogular is w h i s t l e r i ; ^rcerbas i c te ro ides : 
a l l from W. Pakistan 
Ornithomya av icu la r ia av icu la r ia (Linnaeus, 1758) 
Maa, T. C., 1969 f 
synonymy 
Ornithomya av icu la r ia n ig r i co rn i s Erichson, 1842 
Maa, T. C., 1969 f 
Syn.: Ornithomyia tasmanensis Macquart 1851 
Ornithomya bequaerti new species 
Maa, T. C., 1969 e, .237, 249-252, f i g s . 15b, 16b, 17b, 
18b, 19b, 20b, 21b, 22b 
Canada (NW Ter r i t o ry , Fort Simpson, McKenzie R.) 
Bonasa umbellus togata: Canada ( B r i t . Columbia, Sal-
mon Arm; Low Bush, Lake A b i t i b i ) 
Pica pica hudsonia: Canada (Alberta, St Phial) 
Canada (Alberta, T i l l y ) 
Sp ize l la : Canada (Saskatchewan, Muscow) 
juncos: Canada (Saskatchewan, Muscow) 
Aegolius a. acadicus: Canada (Ontario, Macdiarmid) 
Colaptes a. a fe r :  Canada (Ontario, Ottawa) 
Ornithomya bequaert i new species.— Continued. 
Maa, T. C., 1969 е.— Continued. 
Carpodacus p. purpureus: Canada (Ontario, äaoky F a l l s , 
Kapuskasing) 
Zonotr ichia a l b i c o l l i s : Canada (Ontario, Smoky F a l l s , 
Kapuskasing) 
Canada (Ontario, Westree) 
Ornithomya b i loba Dufour, 1827 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Hirundo daurica: western Himalayan d i s t r i c t s , India 
Ornithonyia b i loba Dufour, 1827 
van den Broek, E . , 1970 b 
survey: Netherlands 
Ornithomya b i loba Dufour 
Kennedy, J . Α . ; Smith, J . R.; and Smyth, M., 1975 a 
pupal diapause as an adaptation to migratory l i f e cycle 
of host , laboratory and f i e l d observations 
Petrochelidon a r i e l : South Aust ra l ia 
Ornithomya bi loba Dufour, 1827 
Maa, T. C., 1969 e 
b i rd : Nepal 
Ornithomya b i loba ? 
Rao, T. R. ; e t a l . , 1973 a 
b i rd : Western Himalayas 
Ornithomyia b i loba 
Schuurmans Stekhoven, J . H. ( j r . ) ; and van den Broek, E., 
1969 a 
key 
Netherlands 
Ornithonyia chloropus Bergroth, 1901 
van den Broék, E . , 1970 b 
survey 
P luv i a l i s apr icar ia ; Haematopus ostralegus; Numenius 
arquata; Tringa totanus; Asio flammeus; Anthus t r i v i -
a l i s ; A. pratens is ; Motac i l la alba; M. f l ava ; Turdus 
p i l a r i s ; T. philomelos; T. i l i a c u s ; T. merula; E r i tha -
cus rubecula; Sylv ia bor in ; S. communis; Muscicapa 
s t r i a t a ; Fidecula hypoleuca; Parus major; Emberiza 
schoeniclus; Calcarius lapponicus; Carduelis flammea 
cabaret; Loxia curv i ros t ra ; F r i n g i l l a m o n t i f r i n g i l l a ; 
Passer domesticus; Sturnus vu lga r i s : a l l from 
Netherlands 
Ornithomya chloropus Bergroth 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
[Hirundinidae]; [Turdidae]; [Motac i l l idae] ; [Emberizi-
dae]; [ F r i n g i l l i d a e ] ; [Tetrao uroga l lus ] ; [Merops ap i -
as te r ] : a l l from Kazakhstan 
Ornithomyia chloropus Bergroth 
Schuurmans Stekhoven, J . H. ( j r . ) ; and van den Broek, E . , 
1969 a , f i g s , 
key 
Netherlands 
Ornithomya chloropus Bergroth, 1901 
Shcherbinina, 0. Kh., 1973 a 
Lanius excubitor; Anthus sp ino le t ta : a l l from Turkmeni-
stan 
Ornithomya c l a r k i Ihramonoν, ( i n press) [? nom. nud. ] 
Maa, T. C., 1969 f , 270-271 
Syn.: Ornithomyia tasmanensis Macquart 1851 ( p t . ) 
Petrochelidon a r i e l ; P. n igr icans: a l l from Austra l ia 
Ornithomya comosa Auso. 
Doszhanov, Τ. N., 1970 b 
+[Riparia r i p a r i a ] (nest ) : Kazakhstan 
Ornithomya comosa Austen, 1930 
Maa, T. C., 1969 e 
Riparia paludicola chinensis : Nepal 
Hirundo r u s t i c a : Thailand; Malaya 
Ornithomyia f r i n g i l l i n a Curt is 
Bennett, G. F . ; and Coombs, R. F. , 1975 a 
Avalon Peninsula, Newfoundland 
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Ornithonyia f r i n g i l l i n a Cur t is , I836 
van den Broek, E . , 1970 b 
survey 
Anthus t r i v i a l i s ; Motac i l la alba; M. f l ava ; Troglo-
dytes t rog lodytes; Prunella modularis; Phoenicurus 
phoenicurus; Erithacus rubecula; Locuste l la l u s c i -
niodes; Acrocephalus scirpaceus; Hippolais i c t e r i n a ; 
Sylv ia bor in ; S. communis; Phylloscopus t r och i l us ; 
P. c o l l y b i t a ; ReguLus regulus; Parus major; P. caeru-
leus; P. pa l us t r i s ; Aegithalos caudatus; Panurus b i -
armicus; Emberiza schoeniclus; F r i n g i l l a coelebs; 
Passer domesticus: a l l from Netherlands 
Ornithomya f r i n g i l l i n a Curtis 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
[Lanius c r i s t a t u s ] ; [Turdidae]; [Corvidae]; [Emberizi-
dae]; [Sturnidae]; [ F r i n g i l l i d a e ] ; [Jynx t o r q u i l l a ] : 
a l l from Kazakhstan 
Ornithomya f r i n g i l l i n a Cur t is , 1836 
Maa, T. C., 1969 e 
bouvreui l ( bu l l f i n ch ) : Belgium 
I t a l y 
Ornithomyia f r i n g i l l i n a Curt is 
Schuurmans Stekhoven, J . H. ( j r . ) ; and van den Broek, E . , 
1969 a , f i g s , 
key 
Netherlands 
Ornithomyia f r i n g i l l i n a Curt is 
Ta f t , S. J . , 1973 b, f i g . 
ro le of p u l v i I l i and empodia i n attachment to host , 
scanning electron microscopy 
Ornithomyia f r i n g i l l i n a 
Vasi lescu, Ε . , 1970 a 
host s p e c i f i c i t y , Dryocopus mart ius, Parus major 
Ornithomya fusca "Macquart" Perch., 1838 
Maa, T. C., 1969 с 
(?) as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra ( i terty) 
[ s i c , as c i ted by Maa] 
Ornithomya fusca "Macquart" Iterch., 1838 
Maa, T. C., 1969 с 
(?) as syn. of Icosta (Ornithoponus) r u f i v e n t r i s  (Bigot) 
[? n. comb.] [ s i c , as c i ted by Maa] 
Ornithomya f uscipennis Bigot, 1885 
Maa, Т. C., 1969 e 
mallophagan phoresy 
Assam 
Pyrotrogon erythrocephalus: Burma 
Picchio : Burma 
Harpactes erythrocephalus: Thailand; Malaya 
Myiophoneus caeruleus temminckii : Thailand 
Otus bakkamoena: Thailand; H i i l ipp ines 
0. spi locephalus: Thailand; Malaya; Taiwan 
Pholidus badius: Thailand 
Turdus obscurus: Thailand 
Glaucidium brodie i : Thailand 
Batrachostomus hodgsoni: Thailand 
Cuculus sparverioides: Thailand 
Garrulax erythrocephalus: Thailand 
Otus scops : Malaya 
Muscicapa grandis : Malaya 
Sumatra 
b i r d : Java; New Guinea 
Borneo 
Harpactes ardens l i nae : H i i l ipp ines 
Halcyon hombroni: H i i l ipp ines 
Harpactes a. ardens: H i i l ipp ines 
Irena cyanogaster hoogstraal i : Phi l ippines 
Hiapitreron amethystina mindanaoensis: H i i l ipp ines 
Acc ip i te r t r i v i r g a t u s extimus: Phil ippines 
Chrysocolaptes 1. luc idus: H i i l ipp ines 
Cacomantis m. merulinus: H i i l ipp ines 
Macropygii phasianella t enu i ros t r i s : Phi l ippines 
Ornithomya fuscipennis B igo t , 1885.— Continued. 
Maa, T. C., I969 e.— Continued. 
Hypocryptadius cinnamomeus malindangensis: H i i l ipp ines 
Turdus poliocephalus malindangensis: H i i l ipp ines 
Anthus gustavi : H i i l ipp ines 
Emberiza r u t i l a : Hong Kong 
S t r i x aluco yamadae: Taiwan 
Garrulax canorus taewanus: Taiwan 
Nycticorax n. nyct icorax: Taiwan 
Acc ip i ter t r i v i r g a t u s formosae : Taiwan 
Chalcophaps indica : Taiwan 
Glaucidium brod ie i pardalatum: Taiwan 
Gorsakius m. melanolophus: Taiwan 
Myiophoneus ho rs f i e l d i i n s u l a r i s : Taiwan 
Ninox s. scutu lata: Taiwan 
Otus scops bote lensis: Taiwan 
Turdus dauma aureus: Taiwan 
Otus bakkamoena glabr ipes: Taiwan 
Urocissa caerulea: Taiwan 
Dendrocitta f . formosae: Taiwan 
Ketupa f lav ipes magnifica : Taiwan 
Ninox scutulata japónica : Taiwan 
Alcippe nipalensis morr isonia: Taiwan 
Mino dumontii : New Guinea 
corv id : New Guinea 
b lack-b i rd : New Guinea 
owl : New Guinea 
dove : New Guinea 
frogmouth : New Guinea 
small bronze-winged pigeon: New Guinea 
Ninox theomacha: New Guinea 
Tyto tenebricosa: New Guinea 
Podargus papuensis: New Guinea 
honeyeater: New Guinea 
Zosterops rendovae: Solomon I s . 
Zoothera dauma aurea: Taiwan 
Hiapitreron amethystina malindangensis [? possible 
e r r o r ] : Phi l ippines 
Ornithomyia in te r t rop ica Wk., 184.9 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra (Pterty) 
Ornithomyia plana Wk. I 8 6 I 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta ( icosta) plana (Walker) 
Ornithomya roubaudi Séguy, 1938 
Maa, Т. C., 1969 e 
Congo 
Ptedilorhynchus comitatus: Gabon 
Ornithomyia r u f i v e n t r i s  Bigot , 1885 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) r u f i ven t r i s  (Bigot) 
[? n. comb.] 
Ornithomyia simplex Wk., I 86 I 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) simplex (Walker) 
Ornithomyia tasmanensis Macquart I 85 I 
Maa, Т. C., 1969 f 
as syn. of Ornithomya av icu la r ia n ig r i co rn i s Erichson, 
1842 
Ornithomyia tasmanensis Macquart 1851 (p t . ) 
Maa, Т. C., 1969 f 
as syn. of Ornithomya c l a r k i Paramonov, ( in press) [? 
nom. nud.] 
Ornithomyia t u r d i 
Vasi lescu, Ε . , 1970 a 
host s p e c i f i c i t y , Corvus cornix 
Ornithomyia v i l ladae Dugés, 1887 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) nigra ( i terty) 
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Ornithomyia v i r i d i s L a t r e i l l e 1805 
Maa, T. C., 1969 f 
as syn. of Ornithomya av icu la r ia av icu lar ia (Linnaeus, 
1758) 
Ornithomyia v i r i d u l a Meigen 1830 
fea, Т. С., 1969 f 
as syn. of Ornithomya av icu la r ia av icu lar ia (Linnaeus, 
1758) 
Ornithomyia: Pterch. 1838 [et auct.1.—Not Ornithomya La t r . 
1802 
fea, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta Speiser 1905 
Ornithomyinae 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippohoscidae 
includes: Ornithomyini; O l f e r s i i n i 
Ornithomyini 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae 
inc ludes: Ornithoica; Orni thophi la; Ornithomya; 
Crataerina; i fyophthir ia ; Ornithoctona; Stilbometopa; 
Proparabosca; Allobosca 
Qrnithonyssus bacot i 
A l i , A.M.; et a l . , 1974 a 
rodent ectoparasite survey, seasonal var ia t ions 
Battus norvegicus; Arvicanthis n i l o t i c u s : a l l from 
Ni le Val ley, Efeypt 
Ornithonyssus bacot i (H i rs t , 1913) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia sp. ; C. pamparum; Galea musteloides; Microcavia 
aus t ra l i s l i t t o r a l i s : яП from Argentina 
Ornithonyssus bacot i 
Crowell, W. A . · et a l . , 1973 a 
amyloidosis i n Meriones unguiculatus serving as hosts 
fo r c y c l i c a l maintenance of Litomosoides c a r i n i i 
through Ornithonyssus bacot i 
Ornithonyssus bacot i (H i rs t ) 
Domrow, R. , 1973 a 
Petaurus breviceps "probably laboratory i n fes ta t i on , 
captive animal": V i c t o r i a 
Cercartetus nanus "probably laboratory i n f es ta t i on , 
captive animal": V i c t o r i a 
Fhascogale tapoatafa "probably laboratory i n fes ta t i on , 
captive animal": V i c t o r i a 
Antechinus s t u a r t i i "probably laboratory i n fes ta t i on , 
captive animal": V i c t o r i a 
Cavia porcel lus "probably laboratory i n f es ta t i on , 
captive animal!' : Talbot 
Rattus fuscipes "probably laboratory i n f es ta t i on , 
captive animal": V i c t o r i a 
Rattus lu t reo lus "probably laboratory i n f es ta t i on , 
capt ive animal": V i c t o r i a 
Rattus v i l los iss i rmis : Tasmania 
Notomys m i t c h e l l i i "probably laboratory i n f es ta t i on , 
captive animal": V i c t o r i a 
Pseudomys fumeus "probably laboratory i n f es ta t i on , 
captive animal": V i c t o r i a 
Antechinus ap ica l i s "probably laboratory i n fes ta t i on , 
cautive animal": Canberra 
Qrnithonyssus bacot i 
Dusbabek, F . ; and Cerny, V. , 1969 a 
Mas musculus; Rattus sp . : a l l from Havana 
Ornithonyssus bacot i (H i rs t , 1913) =Liponyssus bacot i 
( H i r s t ) , H i r s t , 1920; —Bdellonyssus bacot i ( H i r s t ) , Fon-
seca, 1941 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F. H. , 1967 a 
r a t ; Mus musculus: a l l from Hawaiian Islands 
Ornithonyssus bacot i (H i rs t ) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Apodemus sy lva t icus ; Microtus soc ia l i s sch id lovsk i i ; 
Crocidura russula: a l l from Armenian SSR 
Ornithonyssus bacot i 
Ol iver , J. H. ( j r . ) ; and Herrin, С. S., 1974 a 
sexual dimorphism, morphometries 
Ornithonyssus bacot i (H i rs t , 1913) 
Raquib, Α . ; and Sinha, P. K., 1975 a 
pathogenici ty 
human; pou l t ry : a l l from Khanapara, Assam 
Ornithonyssus bacot i (H i rs t , 1913) Sambon 1928 
Theodorides, J . , 1975 a, f i g s , 
morphology, b io logy, pathology, treatment, prophylaxis, 
review, syn. : Liponyssus bacot i , H i rs t 1913 
laboratory mice: Greece 
Ornithonyssus dog ie l i 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e l a t i on -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Dyrorays n i tedu la : Tadzhikistan 
Ornithonyssus h i r s t i (Fonseca, 1948) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia aus t ra l i s : Argentina 
Ornithonyssus sylviarum (Canestr ini and Fanzago) 
Domrow, R . , 1973 a 
Gallus ga l lus : V i c t o r i a 
Artamus cyanopterus: Canberra 
Hylochelidon a r i e l : Sa l te r ' s Spring, Aust ra l ia 
Dacelo gigas: Tasmania 
Megalurus gramineus: Tasmania 
Ornithonyssus sylviarum (Can. & Fanz.) 
Evans, G. 0 . ; and Loots, G. C., 1975 a, f i g s . 
structure of hypostome, scanning electron microscopy 
Ornithonyssus sylviarum (Can. et Fanz.) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
+Parus major (nest) : Armenian SSR 
Ornithophi la Rondani 1879 
fea, T. C., 1969 b 
generic characters, systematics, host s p e c i f i c i t y , 
hyperparasitism by fungi and mites, phoresy of Mallo-
phaga, hab i ta t d i ve rs i f i ca t i on 
Orni thophi la: Ferr. 1924, ftiram. 1954.—Not Rndn. 1879 
fea, Т. С., 1969 с 
as syn. of Icosta Speiser 1905 
Ornithophila 
fea, Т. С., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, Ornithomyini 
Ornithophi la aust ra l ica Ikram., 1954 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) aust ra l ica (ihramonov) 
Ornithophila gest ro i Rd. 
Doszhanov, T. N. . 1970 b 
[Asio flammeus ] ; [Falco columbarius]; [Syrrhaptes] : 
a l l from Kazakhstan 
Ornithophi la gest ro i (Rondani, 1878) 
fea, T. C., 1969 b 
Falco eleonorae: Crete: Herakl ion; Gal i ta I . n r . Malta 
F. t innunculus: Tangier 
Ornithophila maquilingensis Fer r . , 1924 
fea, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta (Ornithoponus) maquilingensis 
(Ferr is) 
Orni thophi la meta l l i ca (Schiner, I864) 
Bhat, H. R. j and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Acridotheres fuscus; Montícola cinclorhynchus; Pycno-
notus cafer; Myiophoneus caeruleus; Dicrurus ads im i l i s ; 
Lonchura s t r i a t a ; Garrulax l i nea tus ; Oriolus o r io lus ; 
Coracias bengalensis: a l l from western Himalayan 
d i s t r i c t s , Ind ia 
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Ornithophi la meta l l ica Schiner 
Doszhanov, T. Ν . , 1970 b 
[Corvidae]; [Sturnidae]; [ELoceidae]; [Motac i l l i dae ] ; 
[ F r i n g i l l i d a e ] ; [Meropidae]; [A lector is graeca]: a l l 
from Kazakhstan 
Ornithophi la meta l l ica (Schiner, 186-0 
Maa, Т. С., 1969 b 
hyperparasitism by fungi and mites, phoresy of Mal lo-
phaga 
Turdoides m. melanops: Bechuanaland 
Tchagra senegala : Mozambique 
b i rd : Mozambique 
Lanarius funebr is : Tanzania 
Campethera c a i l l i a u d i nyasae: Uganda 
Chrysococcyx caprius : Uganda 
Cinnyr ic inclus leucogaster : Uganda 
Clamator cafer : Uganda 
Corvus albus : Uganda 
Cuculus s o l i t a r i u s : Uganda 
Eurystomus a fe r : Uganda; Congo 
Gymnobucco bonapartei intermedius: Uganda 
Lamprocolius splendidus: Uganda 
Lybius bidentatus aequator ia l is : Uganda 
Malaconotus p. poliocephalus: Uganda 
Onychognathus wal lacei alaoncensis: Uganda 
Prionops c r is ta tus omoensis : Uganda 
Sti lbopsar stuhlmanni: Uganda 
Andropadus l a t i r o s t r i s : L iber ia 
Chrysococcyx c. cupreus: L iber ia 
Dicrurus modestus a t ra tus : L iber ia 
Melittophagus g. gu la r i s : L iber ia 
Oriolus n ig r ipenn is : L iber ia 
Nigeria 
Halcyon badius: Gabon 
PLoceus nigerr imus: Gabon 
Machaerhamphus anderssoni: Congo 
Dicrurus ads imi l i s d ivar ica tus : Sudan 
Necrosyrtes monachus: Sudan 
Corvus corone : %ypt 
lycnonotus barbatus arsinoe: Egypt 
Tyto a. a lba: Egypt 
Upupa epops major: Egypt 
Galerida e r i s t a t a : Spain 
Anthus campestris: Prance 
Iksser domesticus: France 
Garrulus glandarius: Netherlands; Greece 
Germany 
Jugoslavia 
Athene noctua : Greece 
Otus scops: Greece; Malaya 
Corvus corone pallescens: Cyprus 
Falco tinnuncuius : Cyprus 
Parus maj or aphrodite : Cyprus 
qua i l : Asia Minor 
Upupa epops epops: Asia Minor 
Enberiza l u t eo la : Afghanistan 
E. cimpar: Afghanistan 
Motaci l la alba : Afghanistan 
Passer domesticus bactr iana: Afghanistan 
Chinese Turkestan 
Hisser montanus: W. Pakistan; India 
Copsychus saular is : Ind ia ; Thailand; Malaya; Borneo 
Coturnix c .co tu rn ix : India 
Merops o r i e n t a l i s : India 
Psi t tacula krameri: India 
R u t i c i l l a a t ra ta : India 
S t r i x oce l la ta : Ind ia 
Turdoides malcolmi: India 
Pellorneum ruf iceps: E. Pakistan; Thailand 
Eurystomus o r i e n t a l i s : Burma; E. New Guinea; Bismarck 
Arch ip. ; Solomon I s . ; Austra l ia 
Garrulax 1. leucolophus: Burma 
black-headed or io le : Burma 
Acridotheres fuscus: Thailand 
A. t r i s t i s : Thailand 
Ornithophi la meta l l i ca (Schiner, 186Д).— Continued. 
Maa, Т. С. , 1969 b .— Continued. 
Actinodura ramsayi: Thailand 
A c t i t i s hypoleucus: Thailand 
Cet t ia diphone: Thailand 
Chloropsis aur i f rons:  Thailand 
Chrysococcyx maculatus: Thailand 
Chrysocolaptes luc idus: Thailand 
Cincl idium 1. leucurum: Thailand 
Coracias benghalensis: Thailand 
Coracina novaehollandiae: Thailand 
Corvus macrorhynchos: Thailand; Taiwan 
Corydon sumatranus: Thailand 
Dendrocitta formosae: Thailand 
Dicrurus ho t ten to t tus : Thailand 
D. paradiseus: Thailand 
D. remifer :  Thailand 
Garrulax leucolophus: Thailand; Vietnam 
Gracula r e l i g i o s a : Thailand; H i i l ipp ines 
Heterophasia annectans: Thailand 
Hirundo r u s t i c a : Thailand; Malaya 
Hypsipetes f l ava la : Thailand 
Irene pue l la : Thailand 
Megalaima f a i o s t r i c t a : Thailand 
M. f r a n k l i n i i :  Thailand 
Montícola s o l i t a r i u s : Thailand 
Muscicapa banyamas: Thailand 
M. grandis : Thailand 
M. monileger : Thailand 
Myiophoneus caeruleus: Thailand 
Napothera brevicaudata: Thailand 
Nyct iornis a ther ton i : Thailand 
Otus sp . : Thailand 
Hiragmaticola aedon: Thailand 
P i t t a brachyura: Thailand; Malaya 
P. cyanea: Thailand 
Ftomatorhina sp . : Thailand 
pyenonotus aur igaster : Thailand 
P. jocosus: Thailand 
Sturnus contra : Thailand 
S. leucocephalus: Thailand 
S. n i g r i c o l l i s : Thailand 
Tephrodornis paradis i : Thailand 
Timalia p i l ea ta : Thailand 
Alcippe poliocephala: Vietnam 
Heterophasia sp . : Vietnam 
Erithacus ca l l iope : China 
Motaci l la sp . : China 
Alcippe nipalensis morr isonia: Taiwan 
Chaimarrornis fu l ig inosus a f f i n i s :  Taiwan 
Dendrocitta f . formosae: Taiwan 
Dicrurus aeneus braunianus: Taiwan 
D. macrocercus h a r t e r t i : Taiwan 
Garrulax canorus taewanus: Taiwan 
Heterophasia au r i cu la r i s : Taiwan 
Hypsipetes madagascariensis nigerrimus: Taiwan 
Megalaima o o r t i nuchal is : Taiwan 
Otus bakkamoena: Taiwan 
Turdus ch. chrysolaus: Taiwan 
Urocissa caerulea : Taiwan 
Motaci l la alba leucopsis: Korea 
Emberiza c io ides: Japan 
Halcyon concreta : Malaya 
lycnonotus go iav ier : Malaya; Borneo 
Copsychus malabaricus: Borneo 
Malacopteron a f f i ne : Borneo 
Oriolus chinensis: Java; H i i l ipp ines 
Artamus 1. leucorhynchus: H i i l ipp ines 
Chrysocolaptes lucidus ruf opunctatus: H i i l i pp ines 
C is t ico la e x i l i s r us t i ca : H i i l ipp ines 
Coracina s t r i a t a : H i i l i pp ines 
Criniger tephrogenys: H i i l ipp ines 
Dicrurus hot tentot tus s t r i a t u s : H i i l ipp ines 
D. leucophaeus: H i i l ipp ines 
Qnberiza su l fu ra ta : H i i l ipp ines 
Eurystomus o r i en ta l i s cyan i co l l i s : H i i l i pp ines 
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Ornithophi la meta l l i ca (Schiner, I864) ·— Continued. 
Маа, Т. С,, 1969 b .— Continued. 
Halcyon smyrnensis gu la r i s : Phi l ipp ines 
Harpactes a. ardens: Phi l ipp ines 
Hypsipetes eve re t t i : Phi l ipp ines 
Macronus f l a v i c o l l i s : Ph i l ipp ines 
M. s t r ia t i ceps cummingi: Ph i l ipp ines 
Malacopteron magnum: Phi l ipp ines 
Merops americana: H i i l i pp ines 
Oriolus basi lan icus: H i i l ipp ines 
Otus gurneyi: H i i l ipp ines 
Eachycephala ph i l ipp inens is : H i i l ipp ines 
Prioniturus discurus waters tadt i : Phi l ippines 
pycnonotus goiavier samarensis: Phi l ippines 
Sarcops calvus melanotus: Phi l ippines 
Aplonis sp . : W. New Guinea 
Cracticus c. cassicus: W. New Guinea 
Qymnocorvus t r i s t i s : W. New Guinea; E. New Guinea 
Phradisaea m. minor: W. New Guinea 
Ailuroedus c rass i ros t r i s : E. New Guinea 
Aplonis meta l l i ca : E. New Guinea; Solomon I s . 
Coracina caeruleogrisea strenua: E. New Guinea 
Corvus or ru : E. New Guinea; Bismarck Archip. 
Cracticus cassicus: E. New Guinea 
Dicrurus bracteatus: E. New Guinea 
Hal iastur indus: E. New Guinea 
Hemiprocne mystacea: E. New Guinea 
Henicopernis longicauda: ' E. New Guinea 
Manucodia ater : E. New Guinea 
Melanopyrrhus anais: E. New Guinea 
Mino dumonti i : E. New Guinea; Bismarck Arch ip. ; Solo-
mon I s . 
Oriolus szalayi : E. New Guinea 
P s i t t a c u l i r o s t r i s edwardsi: E. New Guinea 
Sauromarptis gaudichaud: E. New Guinea 
b i rd-of -paradise:  E. New Guinea 
cougal (? Centropus sp . ) : E. New Guinea 
drongo (? Dicrurus bracteatus); E. New Guinea 
grackle (? Mino dumont i i ) : E. New Guinea 
black-headed blue jay : E. New Guinea 
k ing f i sher : E. New Guinea 
black-cap l o r y (? Lorius roratus) : E. New Guinea 
magpie: E. New Guinea 
pigeon: E. New Guinea 
shrike (? Lanius schach): E. New Guinea 
s t a r l i n g : E. New Guinea 
shining s t a r l i n g : E. New Guinea 
sw i f t : E. New Guinea 
wagtai l : E. New Guinea 
man: E. New Guinea 
Acc ip i te r novaehollandiae: Bismarck Archip. 
Centropus violaceus: Bismarck Archip. 
Halcyon albonotatus: Bismarck Archip. 
H. ch ior i s t r i s t r a m i : Bismarck Archip. 
Gallicolumba beccar i i johannae: Bismarck Archip. 
Hemiprocne mystacea aeroplanes : Bismarck Archip. 
Philemon novaeguineae: Bismarck Archip. 
P i t ta mack lo t i i : Bismarck Archip. 
Halcyon ch io r i s : Bismarck Arch ip. ; New Hebrides; F i j i ; 
Samoa 
Coracina papuensis: Solomon I s . 
Eurystomus solomonensis: Solomon Is . 
Geoffroyus  laterocercus: Solomon I s . 
Monarcha castaneiventr is : Solomon I s . 
Rousettus amplexicaudatus: Solomon I s . 
Acanthogenys ru f ogu la r i s : Austra l ia 
Artamus leucorhynchus: Aust ra l ia 
Halcyon macleayi: Aust ra l ia 
Megapodius reinwardt tumulus: Austra l ia 
Merops ornatus : Austra l ia 
Halcyon sancta: New Caledonia 
Loyalty I s . 
Aplonis b r e v i r o s t r i s : Samoa 
Ornithophila meta l l ica (Schiner, 1864) 
Maa, Т. С., 1969 e, f i g s , 
descr ipt ion of puparium 
Ornithophi la meta l l i ca 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
b i r d : Western Himalayas 
Ornithophi la meta l l i ca Schiner, 1864 
Shcherbinina, 0. Kh., 1973 a 
Passer h ispaniolensis; P. montanus: a l l from Turkmeni-
stan 
Ornithophysalis subgenus n. 
Hoogstraal, H . j and Wassef, Η. ϊ . , 1973 a, 1099, 1100 
subgen. of Haemaphysalis, tod: H. (0 . ) doeni tz i Warbur-
ton & N u t t a l l , 1909 
Ornithoponus A ld r i ch , new status 
Maa, Т. C., 1969 с 
subgen. of Icosta , key. key to species and subspecies, 
diagnosis, tod : I . (0.) americana (Leach) 
Ornithoponus massonnati F a l c . , 1926. as n. name fo r Ol-
f e r s ia americana (mis ident i f i ca t ion) of Massonnat 1909 
Maa, Т. C., 1969 с 
as gyn. of Icosta (Ardmoeca) massonnati (Falcoz) 
[? n. comb.] 
Ornithoponus sartus Fer r . , 1925 
Maa, Т. C., 1969 с 
as syn. of Fhthona n i g r i t a (Speiser) [η . comb.J 
Orophryxus gen. nov. 
Bruce, A. J . , 1972 a, 4Λ5, 449-450 
Bopyridae [lapsus p. 445 as OryphryxusJ, tod. u. 
sh i i no i sp. nov. 
Orophryxus sh i i no i sp. nov. (tod) 
Bruce, A. J . , 1972 а, 445-450, f i g s . 1-3 
Periclimenes grandis (pterygostome region) : Mazizim 
Bay, west coast of Zanzibar Is land 
Oropsylla arctomys (Baker) 
Woods, C. E.; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
+Vulpes vulpes; +Marmota monax; +Taxidea taxus: a l l 
from North Dakota 
Oropsylla idahoensis (Baker) 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utahj S. armatusj S. townsendi 
mo l l i s ; S. 1 . l a t e r a l i s ; Ammospermophilus 1. leucurus: 
a l l from western Utah 
Oropsylla . i l o va i sk i i Wagn. et I o f f ,  1926 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a , f i g . 
[C i te l l us xanthoprymnus]j [Vormela peregusna]j [Msso-
cr icetus brandti ] ;+[Msrop s apiaster] (nest) : a l l from 
Armenian SSR 
Oropsylla i l o v a i s k i i 
Medzykhovskii, G. A. ; and Baraeva, G. Μ. , 1974 a 
d i s t r i b u t i o n and populat ion densi ty, clay semidesert 
and sand desert: northeast of Volga-Ural sands 
Oropsylla rupest r is 
Jenkins, E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus armatus: western Utah 
Orthohalarachne attenuata (Banks, 1910) 
Domrow, R., 1974 a , 20, f i g s , 
synonymy 
Neophoca cinerea: South Austra l ia 
Arctccephalus dor i ferus  (nasopharynx): V i c to r i a 
Orthohalarachne chabaudi G r e t i l l a t , I960 
Domrow, R., 1974 a , 17 
as syn. of Orthohalarachne diminuata (Doetschman, 1944) 
Orthohalarachne diminuata 
Chitwood, M.; and L ich ten fe ls , J . R. , 1972 a, f i g . 
i d e n t i f i c a t i o n i n t issue sections 
Orthohalarachne diminuata (Doetschman, 1944) 
Domrow, R., 1974 a , 17, f i gs , 
synonymy 
Arctocephalus dor i ferus  (nasopharynx) : V ic to r ia 
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O r t h o h a l a r a c h n e l e t a l i s Popp, 1961 
Domrow, R-, 1974 a , 17 
as syn. o f O r t h o h a l a r a c h n e d i m i n u a t a (Doetschman, 1V44J 
Orthol fersia 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, O l f e r s i i n i 
Orthol fers ia  macleayi (Leach, 1817) 
Maa, T. C., 1969 e 
Aust ra l ia (V ic to r ia ; Queensland) 
Orthol fers ia  phaneroneura Speiser, 1902 
Maa, T. C., 1969 e 
Aust ra l ia (Queen sland) 
Orycteroxenus pyg id ia l i s spec. nov. 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F. S., 1974 b, 843-845, f i gs . 1-3 
Sylvisorex megalura: Loashi, Katanga, Zaire 
Orycteroxenus pyg id ia l i s subspec. camerounensis subspec. n. 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F. S., 1974 b, 845 
Crocidura dol ichura: Cameroun 
Oryphryxus [lapsus fo r Orophryxus gen. nov. ] 
Bruce, A. J . , 1972 a, 445 
Otobius lagophilus 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n survey fo r vectors of groups A and 
В arboviruses 
Lepus ca l i fo rn icus : Kern County, Ca l i fo rn ia 
Otocorinyssus subgen. n . 
Bregetova, N. G., 1967 b, 126, 127 
subgen. o f Neonyssus H i r s t , 1921; tod of subgen.: N. 
(0.) melanocoryphae sp. n . 
Otodectes cynot is 
Baker, Ε . , 1974 a 
dog, case report , ectopic in fec t ion 
Otodectes cynotis 
Chen, C.-T., 1973 a 
Odylen, dogs: Taipei area 
Otodectes cynot is (Hering, 1838) 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F . H. , 1967 a 
dog (ear) : Hawaiian Islands 
Otodectes cynotis 
Stone, W. В.; et a l . , 1974 a 
incidence, d i s t r i b u t i o n 
Vulpes fu lva: New York 
Otodectes cynotis 
Weisbroth, S. H., 1974 b 
immediate and Arthus-type hypersens i t i v i ty , agar-gel 
inimunodiffusion,  skin tests , pathology, cat 
Otodectes cynotis 
Weisbroth, S. H.; Wilhelmsen, C.; and Powell, Μ., 1974 a 
Vapona, " f lea co l l a rs " , l im i ted e f fec t ,  more e f fec t ive 
i n v i t r o than i n vivo 
Otonissus akamushi, Bu i tendi jk , 1945 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910) 
Otorhinophila 
Loomis, R. В . ; and Vtrenn, W. J . , 1973 a 
redefined, key to larvae 
Otorhinophila baccusi sp. n. 
Loomis, R. В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a, 175-177, 182, 
f i g . 1 
key 
Perognathus p e n i c i l l a t u s ; P. merriami; P. nelsoni ; 
Dipodomys merriami; Peromyscus eremicus; Pappogeomys 
castanops: a l l from Brewster County, Texas 
Perognathus hispidus: Coahuila, Mexico 
Otorhinophila (Daniel ia) deserta sp. n . 
Kudriashova, N. I . ; Neronov, V. M.; and Mobedi, I . , 
1972 a, 1078-1079, f i g . 1 
Meriones persicus; Cricetulus migrator ius: a l l from 
I ran 
Otorhinophila desertorum sp. n. 
Loomis, R. В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a, 175-179, 182, 
f i g . 2 
key 
Dipodomys merriami: Sonora, Mexico; Yuma County, A r i -
zona; Imper ia l , Kern, and Riverside Counties, Ca l i f o r -
nia 
Peromyscus sp. : Yuma County, Arizona 
Neotoma lepida: Yuma County, Arizona; Imper ia l , River-
side, and San Bernardino Counties, Cal i forn ia 
Neotoma a lb igu la : Yuma County, Arizona 
Perognathus formosus: Imper ia l and Riverside Counties, 
Cal i forn ia 
Perognathus f a l l a x ; Perognathus eremicus; Ammospermo-
phi lus leucurus; Perognathus longimembris: a l l from 
Riverside County, Cal i forn ia 
Perognathus c r i n i t u s : Riverside and San Bernardino 
Counties, Cal i forn ia 
Perognathus p e n i c i l l a t u s : Riverside and San Diego 
Counties, Cal i forn ia 
Otorhinophila (Daniel ia) farhangazadi sp. n . 
Kudriashova, N. I . ; Neronov, V. M.; and Mobedi, I . , 
1972 a, 1080-1081, f i g . 2 
Meriones persicus; Meriones l ibycus or Tatera ind ica: 
a l l from I ran 
Otorhinophila in t raso la Wrenn and Loomis, 1967 
Loomis, R. В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
key 
Perognathus ar tus; Perognathus sp.; P. goldmani; 
P. pernix; P. p e n i c i l l a t u s : a l l from Sonora, Mexico 
Otorhinophila parvisola Wrenn and Loomis, 1967 
Loomis, R. В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
key 
Neotoma stephensi: Mohave County, Arizona 
Perognathus p e n i c i l l a t u s : Pima County, Arizona; Sono-
ra , Mexico 
Dipodomys merriami: Pima and Yuma Counties, Arizona 
Onychomys to r r idus ; Dipdomys o r d i i : a l l from Pima 
County, Arizona 
Neotoma a lb igu la : Pima, P ina l , and Yuma Counties, 
Arizona ; Sonora, Mexico 
Perognathus b a i l e y i : Pima County, Arizona; Baja Ca l i -
fornia Norte, Mexico 
Perognathus intermedius: Pima and Yuma Counties, 
Arizona 
Neotoma lepida: Yuma County, Arizona; Riverside and 
San Bernardino Counties, Ca l i fo rn ia ; Baja Cal i forn ia 
Norte, Mexico 
Perognathus arenarius; P. f a l l a x ; P. formosus; P. sp i -
natus; Ammospermophilus leucurus; Dipsosaurus aorsa l is : 
a l l from Baja Cal i forn ia Norte, Mexico 
Otorhinophila sola (Gould, 1956) 
Loomis, R. В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
key 
Neotoma lepida: Kern county, Cal i forn ia 
Perognathus formosus: Baja Cal i forn ia Norte, Mexico 
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Otorhinophila xerophila n. sp. 
Loomis, R. В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a, 175, 179-181, 
182, f i g . 3 
key 
Neotoma lepida: Baja Cal i forn ia Norte, Mexico; River-
s ide, Imper ia l , and San Bernardino Counties, Cal i forn ia 
Dipodomys merriami: Kern and Riverside Counties, 
Cal i forn ia 
Dipodomys panamintinus: Kern County, Cal i forn ia 
Perognathus p e n i c i l l a t u s : Riverside and San Bernar-
dino Counties, Cal i forn ia 
Ammospermophilus leucurus; Perognathus f a l l a x ; P. lon-
gimembris: a l l from Riverside County, Cal i forn ia 
Oulocrepis d i s s i m i l i s Denny 
DeryXo, A., 1974 a 
poul t ry , pathogenici ty 
Oxyalges Gaud and Mouchet 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a 
Proctophyllodidae, A l lop t inae, key, Antarct ic and 
subantarctic b i rds 
Oxyalges cardiurus Gaud and Atyeo, 1966 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s . 
Pachypti la desolata: Heard Is land 
Oxyalges incertus (Gaud) Gaud & Mouchet, 1959 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Syn.: Thecarthra incer ta Gaud, 1952 
Oxylipeurus c h i n i r i vetulae 
Marion, W. R.J and Thornton, J. Ε . , 1974 a 
Or ta l i s vetu la mcca l l i : near Falcon Dam, Rio Grande 
River, Starr County, Texas 
Oxylipeurus colchicus 
Spenik, M.; et a l . , 1972 a 
Phasianus c. colchicus: Koäice 
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Pachylaelaps sp. 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Apodemus sy lva t icus ; Cricetus auratus; +Microtus soci -
a l i s sch id lovsk i i (bin-row): a l l from Armenian SSR 
Pachypygus 
Gotto, R. V., 1975 a 
key to species, includes: Pachypygus globosus Ooishi 
(1963); P. aus t ra l i s n. sp.; P. curvatus Ooishi (1961); 
P. macer I l l g (1958); P. gibber (Thorel l , 1859) 
Pachypygus aus t ra l i s n. sp. 
Gotto, R. V., 1975 a, 165-167, f i gs . 1A-Q 
key 
Pyura pachydermatina (pharynx): Port Jackson (Sydney 
Harbour), Austra l ia 
Paeonodes lagunaris η . sp. 
van Banning, P., 1974- a, 5-7, f i g s . 1-11 
T i lap ia melanotheron (buccal cav i t y ) : Sakumo-lagoon, 
Ghana 
Paeonodes lagunaris van Banning, 1974 
Pauly, D., 1974 a 
in fes ta t ion rate, i n tens i t y , s a l i n i t y of area, age of 
host, T i lap ia melanotheron: Sakumo-Lagoon, Ghana, 
West Afr ica 
Painjunirmus Ansari , 1947 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Brüel ia Kêler , 1936 
Palaeopsylla helenae sp. n. 
Lewis, R. Ε . , 1973 a, 187, 190-192, 196, f i gs . 8-14 
key 
Soricuius nigrescens 
S. caudatus 
Soricuius sp. 
shrew 
a l l from Nepal 
Palaeopsylla minor 
Beaucournu, J . - C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Mustela n i v a l i s : France 
Palaeopsylla remota (Jordan, 1929) 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
A l t i c o l a r o y l e i ; Suncus murinus; Rattus sp.: a l l from 
Western Himalayas, Ind ia 
Palaeopsylla remota group 
Lewis, R. E . , 1973 a 
key to species, includes: P. apsidata; P. recava; P. 
laxata; P. incurva; P. miranda; P. se tzer i ; P. mogura; 
P. miyama; P. nippon; P. helenae; P. tauber i ; P. remo-
ta spp. 
Palaeopsylla remota 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
mammal: Western Himalayas 
Palaeopsylla remota remota Jordan, 1929 
Lewis, R. E . , 1973 a, f i g s . 
Soriculus nigrescens: Nepal 
Palaeopsylla s i m i l i s Dampf 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Neomys fodiens: Beskid Zywiecki 
Palaeopsylla s in ica I o f f ,  1953 
Ono, Z. , 1970 a, f i g s . 
Sorex sp.: Hokkaido, Japan 
Palaeopsylla so r i c i s Dale, 1878 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Arv icola t e r r e s t r i s ] ; [Sor ic idae] ; +[Microtus a rva l i s ] 
(nest ) : a l l from Armenian SSR 
Palaeopsylla so r i c i s 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Mistela n i v a l i s : France 
Palaeopsylla so r i c i s (Dale) 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Apodemus taur icus; A. agrarius; Pitymus subterraneus; 
Sorex araneus; S. minutus; S. alpinus; Neomys anomalus: 
a l l from Beskid Zywiecki 
Palaeopsylla sor ic is so r i c i s (Dale, 1878) 
Smit, F. G. Α. M., 1974 с 
Sorex araneus: Mirns, Gaasterland, Friesland province, 
Netherlands 
Palaeopsylla so r i c i s s t a r k i Wagner 
Brummer-Korvenkontio, M. ; e t a l . , 1973 b 
Inkoo v i rus vector survey, negative f ind ings: Finland 
Palaeopsylla sor ic is s t a r k i Wagner 
Ulmanen, I . ; and Myllymäki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t is : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l e v e l of i n fes ta t ion 
Palaeopsylla sorecis s ta rk i Wagn. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r va l i s ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Palaeopsylla tauber i sp. n. 
Lewis, R. E . , 1973 a, 187-190, 196, f i g s . 1-7 
key 
Soriculus nigrescens, Soriculus sp. , Mus musculus: a l l 
from Nepal 
Palaeopsylla vartanovi I o f f ,  1950 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Meriones pers icus] ; [Crocidura]; [Sor ic idae] ; + [Mi -
crotus a r va l i s ] (nest) ; [Neomys]: a l l from Armenian 
SSR 
Palpoboophilus brachyuris Kishida, 1939 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Palpoboophilus minningi Kishida, 1936 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Panal l ius galeanus (Jordan, 1939) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a. aus t ra l i s ; M. aus t ra l i s sa l i n i a ; Cavia 
sp. ; Galea leucoblephara: a l l from Argentina 
Panal l ius galeanus Jord. , 1939 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon sp. : Argentina 
Ρ an jaláis Humes & Stock, 1972 
Humes, A.G., 1974 b 
Panjakus platygyrae Humes & Stock, 1973 
Humes, A.G., 1974 b 
descr ip t ion 
Platygyra ast re i formis : Rocher à l a Vo i l e , Noumea, 
New Caledonia 
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Parabomolochus bellones (Burmeister) 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 a, f i g s . 
Ablennes hians ( g i l l chambers): Woods Hole, Mass.; 
V i rg in ia coast; nor th F lor ida; F lor ida Keys; Gulf of 
Mexico; H a i t i ; B r i t i s h Honduras; Padre Bank, Caribbean 
Sea; Grand Bahama Is land; o f f  North B raz i l ; Gulf of 
Guinea; L iber ia ; Persian Gulf; Natal , South Af r i ca ; 
Red Sea; Japan; New South Wales 
Belone belone ( g i l l chambers): Europe; Tr ieste; I t a l y ; 
Mediterranean Sea; Tunisia; Spain 
B. svetovidovi ( g i l l chambers): Genoa, I t a l y 
Platybelone argalus ( g i l l chambers): Puerto Rico; 
Gulf of Mexico; Venezuela; Saudi Arabia; Cuba 
Strongylura anastomella ( g i l l chambers): Japan; Korea 
S. l e iu ra ( g i l l chambers): Hong Kong;Gulf°f Carpenteria 
S. inc isa ( g i l l chambers): Phi l ippine Islands 
S. marina ( g i l l chambers, o ra l va lves) : Massachusetts: 
North Carolina; Georgia; F lor ida ; №xico; Panama 
(A t l an t i c ) ; Venezuela; Trinidad 
S. notata ( g i l l chambers, o ra l va lves) : F lo r ida ; 
Bahamas; Yucatan; Mexico; Cuba; Jamaica 
S. senegalensis ( g i l l chambers): I vory Coast; Ghana 
S. timucu ( g i l l chambers): F lor ida ; V i rg in Is lands; 
Puerto Rico; H a i t i ; Jamaica; Bahamas; Yucatan;Honduras 
S. u r v i l l i i ( g i l l chambers): Phi l ipp ine Islands 
lyiosurus acus acus ( g i l l chambers, o ra l va lves) : 
F lor ida; Gulf of Mexico; B r i t i s h Honduras 
T. a. ra fa le ( g i l l chambers, o ra l va lves) : Sierra 
Leone; Congo 
T. crocodilus ( g i l l chambers): F lo r ida ; Cuba; Venezue-
l a ; Mozambique; Kenya; Ind ia ; Mosios Is lands, Burma 
Lhotskia gavialoides (ora l va lves) : Austra l ia 
S. strongylura ( g i l l chamber): Arnhem Land, Aust ra l ia 
Parabomolochus constr ic tus Cressey, n . sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 а, 347, 370, 
f i g s . 87-90 
Ablennes hians ( g i l l chambers): Mexico; Panama; 
Ecuador; Peru 
Platybelone argalus ( g i l l chambers): Baja Ca l i fo rn ia ; 
Panama; Galapagos Is lands; Ecuador 
Strongylura scapularis ( g i l l chambers): Costa Rica; 
Panama Canal Zone 
S. e x i l i s ( g i l l chambers): Baja Cal i fo rn ia ; Gulf of 
Ca l i fo rn ia ; Peru 
lyiosurus actis paci f icus ( g i l l chambers): Costa Rica; 
Colombia; Peru; Panama 
T. crocodilus fod ia tor ( g i l l chambers): Tangola, Mex-
i co ; Cocos Is lands; Panama 
Atherinops a f f i n i s : Cal i forn ia 
Micrometrus minimus: " 
Phanerodon at r i pes : " 
Rhacochilus vacca: " 
Platybelone argalus pterura: Gulf of Guayaquil,Ecuador 
Parabomolochus ensicuius Cressey, n . sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 а, 347, 367-
370, f i g s . 73-86 
Strongylura e x i l i s (oral valves, g i l l c a v i t y ) : San 
Diego, Ca l i fo rn ia ; Baja Ca l i fo rn ia ; Chame Point , Pana-
ma; Pachacamac Is land, Peru; Peru 
S. scapularis (ora l va lves) : Balboa, Panama; Manabi 
Province, Ecuador; Guyaquil, Ecuador; Point Pizzaro, 
Peru; western South America 
Parabomolochus sinensis Cressey, n . sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В . , 1971 а, 347, 370-
372, f i g s . 91-98 
(oral valves of a l l ) 
Ablennes hians: Batavia, Java 
Strongylura strongylura: Fukien and Amoy, China; 
Hong Kong; Penang, Malaysia 
Paraboopia 
Clay, Τ . , 1970 b 
Bóopidae; key 
Paraceras melis Cur t i s , 1932 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Meles meles]: Armenian SSR 
Paraceras melis melis (Walker, I856) 
Bain, 0 . ; and Beaucournu, J . С., 1974 a 
renards: Lot-et-Garonne (à Tonneins) 
Paraceras melis melis (Walker, I856) 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes; Meies meles; Martes fo ina ; Mistela 
putor ius: a l l from France 
Paraceras melis melis (Walker) 
Fa i r ley , J . S., 1971 a 
Meies meles; Vulpes vulpes: a l l from I re land 
Paraceras sauter i (Rothschi ld, I914) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974· a 
Martes f l av igu la : Western Himalayas , Ind ia 
Paraceras sauter i 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
pine-marten: Western Himalayas 
Paracimex africanus spec. nov. 
Ledger, J. A. ; and Kr i tz inger , Α . , 1974 a, 283-289, 
f i gs . 1-5 , 
+Tachymarptis melba afr icanus (nest) : Madikoto, Pieters-
burg d i s t r i c t , Transvaal, South Afr ica 
+T. aequator ia l is gel idus (nest) : Shotse, Matopos, 
Rhodesia 
Parac l is is Timmermann, 1965 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key; key to Antarct ic species 
includes: Parac l is is diomedeae (J.C. Fabric ius, 1775); 
P. hyal ina; P. obscura (Rudow, 1869) 
Parac l is is conf idens (Kellogg, 1899) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Diomedea n ig r ipes : Pac i f ic Ocean 
Parac l is is diomedeae (J. C. Fabr ic ius, 1775) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Phoebetria palpebrata: Weddell Sea 
Parac l is is diomedeae (J. C. Fabr ic ius, 1775) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Diomedea melanophris: South Georgia; Prince Edward 
( inc . Marion) 
D. chrysostoma: South Georgia 
Phoebetria palpebrata: Kerguelen; Macquarie 
Fulmarus g lac ia lo ides: subantarctic islands 
Pachypti la f o r s t e r i :  subantarctic is lands 
Phoebetria fusca: subantarctic islands 
Parac l is is g igant ico la (Kellogg, I896) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Diomedea immutabi l is : Pac i f ic Ocean 
Paracl is is hyal ina 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Parac l is is hyal ina (Neumann, 1911) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Diomedea exulans: South Georgia; Macquarie 
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Parac l is is obscura (Rudow, 1869) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a , f i g s , 
key 
Macronectes giganteus: Petermann I . , Wiencke I . , and 
Anvers I . , Palmer Arch.; South Shetland Is.; Penguin I . , 
South Shetland I s . 
Parac l is is obscura (Rudow, 1869) 
Clay, T. ; and Moreby, C., 1970 a 
Macronectes giganteus: South Georgia; Kerguelen; 
Macquarie 
Paractenopsyllus a lb ignaci K le in , 1968 
KLein, J . -M. , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion, diagnosis 
Microgale sp . ; Nesogale sp . : a l l from Massif du 
Tsaratanana, Madagascar 
Paractenopsyllus randrianasoloi K le in , 1968 
KLein, J . -M. , 1970 a, f i g s , 
descr ipt ion, diagnosis 
Rattus r a t t u s : Massif du Tsaratanana, Madagascar 
Paradoridicola adelphus (Humes & Ho, 1968) 
Humes, A. G., 1973 d 
Sinu lar ia polydactyla: Eniwetok A t o l l 
Paradoxopsyllus custodis (Jordan, 1932) 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Rattus sp. ; Apodemus f l a v i c o l l i s $ Passer domesticus: 
Suncus murinus; Rattus ra t to ides ; Rattus ra t tus gangu-
t r ianus : a l l from Western Himalayas, Ind ia 
Paradoхорsyllus custodis 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent; house-sparrow: a l l from Western Himalayas 
Paradoxopsyllus hesperius I o f f ,  194-6 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Apodemus sy l va t i cus ] ; [Meriones pers icus] ; [Microtus 
a r v a l i s ] ; [Microtus n i v a l i s ] : a l l from Armenian SSR 
Paraergasilus b rev id ig i tus Yin, 1954 
Smirnova, T. S., 1971 a 
b r i e f descr ip t ion 
Cyprinus carpio haematopterus: Zeia (mouth of Budunda) 
Paraergasilus lagoonaris n . sp. 
Paperna, I . , 1969 e, 211-214, f i g s . 2-4 
T i lap ia heudelot i : Peshi lagoon, east of Accra, Ghana 
T. guineensis: " " 
Aplochei l ichtys sp. (A. gambiensis?): Peshi lagoon, 
east of Accra, Ghana 
Awaus guineensis (Gobius g . ) : " " 
Pellonula a f z e l i u z i : Volta lake, Black and White 
Volta confluence area, Ghana 
Paraergasilus long id ig i tus Yin, 1954 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
b r i e f descr ip t ion 
Esox r e i c h e r t i (nasal fossa): Amur (region of Lake 
Khivand) 
Paraergasilus medius Yin, 1956 
Smirnova, T. S., 1971 a 
b r i e f descr ip t ion 
(nasal fossa of a l l ) 
Ctenopharyngodon i d e i l a : Amur at Petrovsk 
Elopichthys bambusa: Amur at Petrovsk; Lake Khivand 
Pseudaspius leptocephalus: Amur i n region of Lake 
Khivand 
Paraergasilus remulus Cressey, n . sp. 
Cressey, R. F . ; and Co l le t te , В. В. , 1971 a, 347, 363-
365, f i g s . 61-70 
Xenentodon canci la (opercula): t r i b u t a r y of Prek 
Andhor, Cambodia 
î h rag l i r i co la Ewing, 1924 
ftiz Mart in, M*., 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a Mjöberg, 1910 
Paraheterodoxus 
Clay, T . , 1970 b 
Boopidae; key 
Paraheterodoxus sp. 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Paraheterodoxus ins ign is 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Parakosa McDaniel & Iawrence 
McDaniel, В., 1968 b 
Iabidocarpidae 
Parakosa McDaniel and Lawrence 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
L is t rophor idae, Labidocarpinae, amended key 
Parakosa 
McDaniel, В . ; and Lawrence, R. F . , 1964 b 
errata [ f o r McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , 1962 a ] , 
add i t ion to descr ip t ion 
Paralabidocarpus Pinichpongse, 1963 
Fain, Α . , 1971 с 
Labidocarpinae, key 
Paralabidocarpus Pinichpongse 
McDaniel, В., 1968 b 
Labidocarpidae 
Paralabidocarpus a r t i b e i , Tamsitt and Fox, 1970 ( i n pa r t ) , 
not P. a r t i b e i Pinichpongse, 1963 
de l a Cruz, J . ; Tamsitt, J. R.; and Valdivieso, D., 
1974 a 
as syn. of Paralabidocarpus stenodermi sp. n. 
Paralabidocarpus a r t i b e i , Tamsitt and Fox, 1970 ( i n pa r t ) , 
not P. a r t i b e i Pinichpongse, 1963 
de l a Cruz, J . ; Tamsitt, J. R.; and Valdivieso, D., 
1974 a 
as syn. of Paralabidocarpus f ox i sp. n. 
Paralabidocarpus f o x i sp. n. 
de l a Cruz, J . ; Tamsitt, J. R.; and Valdivieso, D., 
1974 a, 1, 7-9, f i g s . 3A-B, 4E-F 
Syn.: Paralabidocarpus a r t i b e i , Tamsitt and Fox, 1970 
( in pa r t ) , not P. a r t i b e i Pinichpongse, 1963 
Artibeus j . jamaicensis; Stenoderma rufum da r i o i : a l l 
from El Verde, Puerto Rico 
Paralabidocarpus guineensis sp. n. 
Fa in, Α . , 1970 g, 283 
Nycteris gambiensis: Bissam, Guinée Portugaise 
Paralabidocarpus guineensis Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
descr ip t ion 
Paralabidocarpus stenodermi sp. n. 
de l a Cruz, J . ; Tamsitt, J. R.; and Valdivieso, D., 
1974 a, 1, 9-12, f i gs . 3C, 4C-D 
Syn.: Paralabidocarpus a r t i b e i , Tamsitt and Fox, 1970 
( i n par t ) , not P. a r t i b e i Pinichpongse, 1963 
Stenoderma rufum da r i o i : El Verde, Puerto Rico 
Paralabidophorus n. g. 
Fain, A . , 1969 f , 411 
tod : P. guatemalensis n. sp. 
Paralabidophorus guatemalensis n. g . , n.-'sp. (tod) 
Fain, A . , 1969 f , 411-412 
Nyctomys sumichrasti : Dueñas, Guatemala 
Paralgopsis Gaud et Mouchet 1959 
Gaud, J . , 1968 b 
Psoroptidae, Dermatophagoidinae, key 
Paralgopsis ctenodontus n. sp. 
Gaud, J . , 1968 b, 292, 308-310, f i g s . 7, 8a 
''Dans l a co l l ec t i on Trouessart nous avons trouvé une 
préparation por tant , éc r i te de l a main même de Troues-
sar t l a légende: Dermoglyphus (Paralges) paradoxus.. ." 
Ara macao: Brés i l septentr ional 
Paralgopsis paradoxus (Trouessart 1899) 
Gaud, J . , I968 b, f i g . 
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Paramealia n. g. 
Gaud, J . , 1968 b, 291, 310-311 
Psoroptidae, Dermatophagoidinae, key, tod: P. ovata 
(Gaud et Mouchet 1959) [n. comb.] 
Paramealia ovata (Gaud et Mouchet 1959) [n. comb.] (tod) 
Gaud, J . , 1968 b, f i g . 
Syn.: Onychalges ovatus Gaud et Mouchet 1959 
Hyphanturgus brachypterus: Cameroun 
Paramolgus a n t i l l i a n u s n. sp. 
Stock, J. H., 1975 a, 89, 109-115, f i gs . 184-185 
Ricordea f l o r i d a : Cayo Enrique, o f f La Parguera, 
Puerto Rico 
Paramolgus eniwetokensis n. sp. 
Humes, A. G., 1973 d , 135,136,137-142, 143-144, f i g s . 1 -
29 
Lobophytum pauciflorum: west of Eniwetok Is land; 
Bogen Is land; R i g i l i Is land; Parry Is land; Sand I s -
land; Muti Island, Eniwetok A t o l l 
Paramolgus ostentus η . sp. 
Humes, A. G., 1973 d , 135,142,143,144-148, f i gs . 30-47 
Lobophytum pauciflorum: R i g i l i Is land; Parry Island, 
Eniwetok A t o l l 
Paraneonyssus Castro, 1948 
Bregetova, N. G., 1967 b 
subgen. of Neonyssus H i r s t , 1921; tod of subgen.: N. 
(P.) e n r i e t t i Castro, 1948 
Paraneonyssus capitatus Strandtmann, 1956 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. of Neonyssus (Otocorinyssus) capitatus [ η . 
comb. ?] 
Paraneonyssus i c t e r i d i u s Strandtmann et Furman, 1956 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. of Neonyssus (Paraneonyssus) i c t e r i d i u s 
(Strandtmann et Furman, 1956) [n. comb. ?] 
Paraneopsylla dampf ii I o f f , 1946 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus n i v a l i s ] ; +[Microtus a r va l i s ] (nest) : a l l 
from Armenian SSR 
Paraneopsylla longis inuata sp. nov. 
L iu, C.-Y.; Tsai, L . -Y . ; and Wu, W.-C., 1974a, 107-109, 
111, f i gs . 10-11 
Ochotona e ry th ro t i s : Yu-shu Shian i n South Chinghai 
Paranicothoe n. gen. 
Carton, Y . , 1970 a, 47-48 
Nicothoidae 
Paranicothoe cladocera Carton 1970 
Carton, Υ . , 1970 a 
Orbione natalensis: Canal de Mozambique 
Paranicothoe p roc i rcu la r i s Carton 1967 
Carton, Υ . , 1970 a 
Pseudione a f f i n i s : Mer de Java 
Ρaraperigl ischrus 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Fkraperigl ischrus Rudnick 
Prasad, V. , [1970 a] 
Spinturnicidae, key, key to females from S. E. Asia and 
Phcif ic region 
ihraper ig l ischrus hipposideros Baker and Delfinado, 1964 
Prasad, V. , [1970 a] 
key to females 
Hipposideros sp . : Thailand 
Paraperigl ischrus rhinolophinus (C. L . Koch) 
Arut iunian, E. S . ; and Ogandzhanian, A. M., 1974 a, f i g . 
descr ip t ion 
Ehinolophus mehelyi; Myotis oxygnathus; Ehinolophus 
ferrumequinum;  R. hipposideros: a l l from Armenia 
Ihraper ig l ischrus strandtmanni Baker and Delfinado, 1964 
Prasad, V. , [1970 a ] , f i g . 
key to females 
Rhinolophus sp . : Borneo; Laos; Taiwan 
Parapsyllus magellanicus Jordan, 1938 
Smit, F . G. Α. M., 1970 a 
+Macronectes giganteus (nest) ; +Pachyptila desolata 
(burrows); +Stercorarius skua loennbergi (nest ) ; 
+Phoebetria palpebrata (nest) ; +Daption capensis 
(nest ) : a l l from Heard Is land 
Parapulex chephrenis 
Arafa, M.S.; Mahdi, A.H.; and K h a l i l , M.S., 1973 a 
incidence survey, seasonal d i s t r i b u t i o n 
Acomys cahir inus: îfeypt 
Parapulex chephrenis 
Haas, G.E.; and Tamich, P.Q., 1973 а 
Acomys cahir inus: Egypt 
Parasit idae sp. 
Edler, Α . , 1972 b 
Clethrionomys glareolus: southern Sweden 
Parasit idae gen. sp. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Mus musculus; Apodemus sy lva t icus ; Cricetus auratus; 
Cricetulus migrator ius; Meriones t r i s t r a m i ; M. pe rs i -
cus; M. vinogradovi; M. meridianus dah l i ; Microtus 
major i ; Rhinolophus mehelyi: a l l from Armenian SSR 
Parasit idae [sp. ] 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
[Meriones tamariscinus] : south K i rg iz 
Parasit idae [ sp . ] 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Sciurus vu lga r i s ; Microtus a r v a l i s ; Clethrionomys 
glareolus: a l l from Priozersk region, Leningrad oblast 
Parasitus lunar i s (Ber i . ) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Microtus a r v a l i s : Armenian SSR 
Parasitus lunar is (Ber i . ) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r v a l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Paraspeleognathopsis Fain, 1958 
Domrow, R., 1975 a 
synonymy 
Paraspeleognathopsis exul sp. n . 
Domrow, R., 1975 a, 97-99, f i g s . 1-3 
Antechinus s t u a r t i i (ethmoid tu rb ina tes) : Mount 
Sabine, Otway Ranges, Austra l ia 
Paraspeleognathopsis michigensis (Ford, 1962) comb. n. 
Domrow, R., 1975 a, 98 
Ρ ara sp inturn ix 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Paraspinturnix sp. 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Myotis grisescens: Missouri (Boone County, Stone 
County); Delaware County, Oklahoma 
Myotis sodal is: Stone County, Missouri 
Paraspinturnix globosus Rudnick 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Myotis sodali s : Indiana 
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Parazercon sarekensis Willm. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Clethriononys glareolus: Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Rarichoronyssus scleras Eadovsky 
Badovsky, F. J . , 1969 a, f i g . 
Passerodectes Fain, 1966 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a 
Hypoderidae, key 
Passeronyssus 
Johnston, D. E. j and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Passeronyssus hoseini Fain & Ai tken, 1967 
Pence, D. В . , 1973 d 
as syn. of Pti lonyssus hoseini (Fain & Aitken, 1967) 
Passeroptes (Passeroptes) l a t i o r (Canestr ini , 1894) comb, 
nov. 
Fain, A.; de Cock, A. W. A. M.; and Lukoschus, F. S., 
1973 a, f i gs . 
redescr ipt ion 
Syn.: Rivo l tas ia l a t i o r Canestrini, 1894 
Garrulus glandarius: Holland 
Pavlovskyella 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
subgenus of Ornithodoros, d e f i n i t i o n 
Pectinoctenus n. sp. 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974 a 
Mus musculusj Apodemus f l a v i c o l l i s j Bos taurus j Mus 
sp. : a l l from Western Himalayas, Ind ia 
Pectinoctenus n . sp. 
Bao, T. R. j e t a l . , 1973 a 
cat t le5 rodent: a l l from Western Himalayas 
Pectinoctenus ctenophorus Wagn. 
Kasiev, S. Κ . , 1968 a 
[Cricetulus migrator ius ] ; [Meriones tamariscinus]: a l l 
from Talasskoi i Val ley 
Pectinoctenus nemorosus T i f i . 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[Apodemus sy lva t i cus ] ; [S i c i s ta ] : a l l from Talasskoi i 
Val ley 
Pectinoctenus nemorosus 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , re la t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Apodemus sy lvat icus: Tadzhikistan 
Pectinopygus MjÖberg, 1910 
Clay, T . j and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key 
Pectinopygus sp. 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, K . C . , 1971 a 
F r e g a t a a r i e l : P a c i f i c Ocean 
Pectinopygus annulatus (Piaget, 1880) 
Amerson, A. B. ( j r . ) j and Emerson, K. C., 1971 a 
Sula dac ty la t ra : Paci f ic Ocean 
Pectinopygus g rac i l i co rn i s (Piaget, 1880) 
Amerson, A. B. ( j r . ) j and Emerson, K. C., 1971 a 
Fregata minor: Pac i f ic Ocean 
Pectinopygus sulae (Rudow, 1869) 
Amerson, A. B. ( j r . ) j and Emerson, K. C., 1971 a 
Sula dac ty la t ra j S. sulaj S. leucogaster: a l l from Pa-
c i f i c Ocean 
Pectinopygus turbinatus (Piaget, 1890) 
Clay, T . j and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Phalacrocorax a t r i ceps : South Orkney I s . ; Wiencke I . , 
and near Buls I . , Palmer Arch.j Gonzales Videla, Danco 
Coast; Gaston I . 
Pectinopygus turbinatus (Piaget, 1890) 
Clay, T . j and Moreby, C., 1970 a 
Phalacrocorax a t r iceps: South Georgia 
Phalacrocorax a lb iventer : subantarctic is lands 
Pedanodectes, new genus 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, opposite p. 39, 
51, 53, 62-64 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subfam., key, 
morphology, host-parasite re la t ionships 
tod : Pedanodectes hologaster (Gaud) n. comb. 
Pedanodectes andrei ( T i l l ) new comb. 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes andrei T i l l , 1954 
Pedanodectes hologaster (Gaud) new comb, (tod) 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T., 1971 с, f i g s . 
Syn.: Pterodectes hologaster Gaud, 1953 
Pedanodectes mesocaulus (Gaud and Mouchet) n. comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes mesocaulus Gaud and Mouchet, 1957 
Pedetopus n. g. 
Fain, Α . , 1969 f , 409 
Acaridae; tod: P. zumpti n. sp. 
Pedetopus zumpti n. g . , n. sp. (tod) 
Fain, Α . , 1969 f , 409-410 
Pedetes capensis: Bloemhof, Transvaal 
Pedicinus [sp. ] 
Bahaman, H., 1975 a, f i g . 
Macaca radiata 
Pedicinus sp. 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
monkey: Western Himalayas 
Pedicinus f e r r i s i  Kuhn et Ludwig 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
Cercopithecus m i t i s : Rwanda 
Pedicinus hamadryas ssp. cercopitheci Kuhn & Lud. 
Benoit, P. L. G., 1969 b 
Cercopithecus aethiops ssp. : Congo 
Pedicinus hamadryas ssp. cynocephali Kuhn & Lud. 
Benoit, P. L. G., 1969 b 
Papio cynocephalus tesse l la tus : Congo 
Pediculosis 
Bocobo, F. C.; and Mercado, R., 1974 a 
comparative incidence of causes of skin diseases among 
Chr is t ian and Muslim F i l i p i n o s : Zamboanga C i t y , P h i l -
ippines 
Pediculosis 
Rabin, M. B . j and Barish, L. C., 1974 a 
human dermat i t i s , h i s t o r i c a l review of commonly 
diagnosed cutaneous diseases i n the 1870's: 
Phi ladelphia 
Pediculosis 
Shroff,  H. J . j and Shroff,  J. C., 1972 a 
school ch i ldren, head l i c e , parachlorometaxylenol sham-
poo, good resu l t s : India 
Bsdiculus bi furcatus Olfers, 1816 
ftiz Mart in, 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
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Pediculus eurysternus Burmeister, 1838 
In te rna t iona l Commission on Zoological Nomenclature, 
1975 a 
"usages of the speci f ic name 'eurysternus 1 i n combina-
t i o n w i th e i ther of the generic names Pediculus or 
Haematopinus p r i o r to i t s use by Denny, 1842 i n the 
combination Haematopinus eurysternus are hereby suppress-
ed"; "spec i f ic name eurysternus Burmeister, 1838, as 
published i n the binomen Pediculus eurysternus, and all, 
uses of tha t name i n combination w i th Denny, 1842 i n 
the combination Haematopinus eurysternus, i s hereby 
placed on the O f f i c i a l  Index of Rejected and Inva l i d 
Specif ic Names i n Zoology" 
Pediculus humanus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
man} goat: a l l from Western Himalayas 
Pediculus humanus L. 
R is ler , H.; and El Awady, Μ. Β . , 1974 a, f i g s , 
morphology, external male sex organs 
Pediculus humanus 
Voth, D. R., 197Д a 
human: Gondar, Ethiopia 
Pediculus humanus cap i t i s De Geer 
Gemrich, E. G, I I ; et a l . , 1974 a, f i g s , 
misdiagnosis of opaque globules on h a i r , several 
school systems: Kalamazoo County, Michigan 
Pediculus humanus var . cap i t i s 
Higdon, R. S . , 1968 b, f i g . 
human dermat i t i s , c l i n i c a l aspects, treatment, d i e thy l -
toluamide as best al l-purpose repel lant 
Pediculus humanus cap i t i s 
Lieske, H. , 1972 a, f i g . 
human skin paras i tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Pediculus humanus cap i t i s 
M i l l s , C. ? 1974. a 
human l i c e and t h e i r cont ro l , c l i n i c a l review 
Pediculus humanus cap i t i s 
Papoian, Α. Μ . , 1976 a 
DDT, d i l o r , assessment o f insec t ic ide a c t i v i t y 
Pediculus humanus var . corporis 
Higdon, R. S . , 1968 b, f i g . 
human dermat i t i s , c l i n i c a l aspects, treatment, d i e thy l -
toluamide as best al l-purpose repel lant 
Pediculus humanus corporis 
Reiss-Gutfreund, R. J . ; and Croce, F . , 1971 a 
new-borne lambs as vectors of R icket ts ia prowazeki, 
ro le of l i c e i n transmission 
Pediculus humanus humanus 
Lieske, H. , 1972 a, f i g . 
human skin paras i tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Pediculus humanus humanus 
M i l l s , С. , 1974 a 
human l i c e and t h e i r con t ro l , c l i n i c a l review 
itedicuius p o r c e l l i Schrank, 1781 
Paz Mart in, № . . 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
Pediculus pubis 
Ca t t e ra l l , R. D. , 1975 a 
sexual ly t ransmit ted diseases increasing w i th increased 
t r ave l and tourism, publ ic heal th aspects 
Be dicuius saviae Schrank, 1803 
Biz Mart in, 1975 a 
as syn. of G l i r i co l a p o r c e l l i (Schrank, 1781) 
Pediculus schäf f i Fahrenholz 
Benoit, P. L. G., 1969 b 
Pan t rog lodytes: Congo 
Pelecanectes Fain, 1966 
Fain, A . ; and Laurence, B. R. , 1974- a 
Hypoderidae, key 
Pelecanectes apunctatus sp. n . 
Pence, D. В . ; and Courtney, С. H. , 1973 a, 711, 717-718, 
f i g s . 15-19 
Pelecanus occidental.i s carol inensis (trachea and neck 
subcutaneous t i ssues ) : B i rd Is land, Lee County, 
F lo r ida ; near Miami, F lo r ida ; Hall Is land near Cocoa 
Beach, F lo r ida ; Grande Terre, Louisiana 
Peledectes Cerny, 1969 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a 
Hypoderidae, key 
Pelmatocerandra 
Clay, T . ; and МэгеЬу, С., 1967 a 
Phi lopter idae, key 
Pelmatocerandra ender le in i E ich le r , 1949 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pelecanoides georgicus: South Georgia; Heard 
Pelmatocerandra setosa 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
Pelmatocerandra setosa (Giebel, 1876) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Pelecanoides georgicus "probably wrongly i d e n t i f i e d " : 
South Georgia 
Pelecanoides u . u r i n a t r i x : Heard; Kerguelen; Macqua-
r i e 
P. u r i n a t r i x exsul : South Georgia 
Penenirmus sp. 
Clay, T . , 1972 a 
Megalaima h e n r i c i ; Psolopogon pyrolophus: a l l from 
Gunong Benom 
P e n i c i l l i d i a Kolenat i 1863 
Maa, T. C . , 1971 a 
Nycter ib i idae, key, key to Austra l ian .species 
includes: P e n i c i l l i d i a s . s . ; Eremoctenia 
P e n i c i l l i d i a s. s . , subgenus 
Maa, T. C . , 1971 a 
subgenus of P e n i c i l l i d i a 
P e n i c i l l i d i a ( P e n i c i l l i d i a ) sp. 
Maa, T. C . , 1971 a , 83 
P e n i c i l l i d i a sp. 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
bat: Western Himalayas 
P e n i c i l l i d i a du f cu r i i 
Schiein, Y. ; and Theodor, 0 . , 197L a, f i g s , 
gen i t a l i a , s t ruc ture , musculature 
P e n i c i l l i d i a dufouri Westwood 
Schuurmans Stekhoven, J. H. ( j r . ) ; and van den Broek, E . . 
1969 a , f i g s , 
key 
Netherlands 
P e n i c i l l i d i a ( P e n i c i l l i d i a ) oceanica (Bigot) 1885 
Maa, T. C. , 1971 a , f i g . 
synonymy, key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Miniopterus: Ashford Cave; Ashford Downs; Avalon; Back 
Ck. Mine; Bamaga; Bannockburn Oval; Bel fery Cave; Bo-
nalbo Co l l i e ry ; Bul ladelah; Bungonia Caves; Burr in juck 
Dam; Canungra; Carrai Cave; Cheitmore Cave; Chillagoe 
Caves; Colong Caves; Cudgigong; Darwin; Drum Cave; 
El izabeth Bay House; Endless Cave; Fig Tree Cave;- Gable 
Cave; Greenhouse Cave; G r i l l Cave; H i l l End; Holy Jump 
Cave; Ingham; I n n i s f a i l ; Johanssen's Cave; Kalumburu; 
Kempsey; Lindeman I . ; Mallacoota; Melrose; N Sydney 
Rly. Tunnel; Piano Cave; Possession I . ; Prospect Tun-
ne l ; Punchbowl Cave; Rise & Shine Mine; Spring Ck. 
Cave; Spurgeon; Sydney; Thursday I . ; Timor Cave; Too-
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loom; Wallaby Ck.; Warragamba Dam; Waterfa l l  Gold Mine; 
W i l l i - W i l l i Cave; Wombeyan Caves; Yessabah Cave 
Rhinolophus megaphyllus: Bonalbo Co l l i e r y ; S. Johnston 
Stn. ; W i l l i - W i l l i Cave 
Macroderma gigas: Johanssen's Cave 
bat : Ashford Cave; Brisbane; Carrai Cave; Cooktown; 
Dayboro; Helen's H i l l ; Timor Cave; Wee Jasper Cave; 
"Cape York" 
Acrobates pygmaeus (Marsupialia . ' ) : Tooloom 
P e n i c i l l i d i a (P.) oceanica oceanica: Theod., 1967 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of P e n i c i l l i d i a (P.) oceanica (Bigot) 1885 
P e n i c i l l i d i a (Eremoctenia) progressa Muir 
Maa, Т. С . , 1971 a, 84, f i g s . 
P e n i c i l l i d i a ( P e n i c i l l i d i a ) setosala new species 
Maa, T. C. , 1971 a, 1 , 79-81, f i g s . 233-235, 240-242 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Miniopterus: Queensland (Phoenician Mine, Samford, 
Thursday I . ) ; New South Wales ( W i l l i - W i l l i Cave); New 
Guinea 
bat : Queensland (Finch Hatton Gorge); New South Wales 
(Fingal Point Cave); Cromwell Mts, Mt Ulur ; Finsch-
hafen, New Guinea 
Myotis adversus: Putei limestone cave 
Hipposideros sp. : Finschhafen Subd is t r . , Nineia 
P e n i c i l l i d i a ( P e n i c i l l i d i a ) t ec t i sen t i s new species 
Maa, T. C. , 1971 a, 1 , 81-83, f i g s . 236-239, 243-244 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Miniopterus: Al lansford; Bool Lagoon; Naracoorte; Rock-
hampton; Tomato-Stick Cave; W i l l i - W i l l i Cave 
Rhinolophus megaphyllus: W i l l i - W i l l i Cave 
bat : Naracoorte 
P e n i c i l l i d i a (Eremoctenia) vandeuseni (Maa) 1962 
Maa, T. C. , 1971 a, f i g s . 
key, host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syn.: Eremoctenia vandeuseni Maa, 1962 
Miniopterus: Bamaga; Herberton; Hodges Cave; Kempsey; 
Mareeba; Nambour; Possession I . ; Rise & Shine Mine; 
Rockhampton; Rocky Scrub; Royal Arch Cave; W i l l i - W i l l i 
Cave 
Vespadelus pumilus: Rocky Scrub 
bat : Finch Hattan Gorge; Fingal Point Cave; Helen's HilL 
Pennella sp. 
Hughes, S. E., 1973 a , f i gs , 
incidence, age of host 
Cololabis saira: o f f  the Oregon, Washington, and B r i t -
i sh Columbia coasts 
Pennella elegans 
Kannupandi, T., 1975 a, f i g . 
neck region, f l e x i b l i t y , st ructure, chemistry, absence 
of amino acids involved i n hardening of cu t i c l e 
Pennella ins t ruc ta Wilson 
Devaraj, M.; and Bennet, P. S., 1972 a, f i g s , 
synonymy 
Ist iophorus platypterus (v iscera): Arabian Sea and 
Gulf of Mannar, coasts of India 
Pennella zeylanica K i r t i s inghe, 1932 
Devaraj, M.; and Bennet, P. S., 1972 a 
as syn. of Pennella ins t ruc ta Wilson 
Pentastomids 
Ri ley , J . , 1973 с 
phylogeny, " . . . d i s t i n c t class of aberrant a r th ro -
pods, which, having evolved endoparasi t ica l ly i n 
rep t i l es from myriapod-type ancestors. . . " 
Perates Brennan & Dalmat, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b, 68 
subgenus of %otrombicula, subgenus type: M. (P.) 
insessus (Brennan & Dalmat, I960) , n. comb. 
Perates insessus Brennan & Dalmat, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of Myotrombicula (Perates) insessus (Brennan 
& Dalmat, I960), n. comb. 
Pergamasus crassipes L . , 1758 
Edler , Α . , 1972 b 
Apodemus f l a v i c o l l i s : southern Sweden 
Perigl ischrodes Baker et Delf inado, I964 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. of Pti lonyssus Ber i , e t T r t . , 1899 
Per ig l iscbrus 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Perigl ischrus Kolenat i , 1857 
Machado-Allison, C. E., 1965 d 
host s p e c i f i c i t y , key to Venezuelan species 
Perigl ischrus acutisternus Machado-Allison, 1965 
Machado-Allison, C. Ε . , 1965 d, f i g s , 
key, measurements, descr ipt ion 
Phyllostomus elongata; P. hastatus; P. concolor: 
a l l from Venezuela 
Perigl ischrus herrerai sp. п.. 
Machado-Allison, C. E. , I965 d, 261, 282-284, f i g s . 2, 
12, 19, 28, 44 
key, measurements 
Desmodus r . rotundus: Car i p i to , Estado Mònagas; 
Ж Clavo, Estado Miranda (Barlovento), Venezuela 
Per igl ischrus hopkinsi sp. n . 
lfechado-Allison, C. Ε . , 1965 d, 261, 275-276, f i g s . 3 ,20 
key, measurements 
L ionycter is s p u r e l l i : Boca de Vi l lacoa ( r io Orinoco), 
Estado Bol ívar , Venezuela 
Perigl ischrus i h e r i n g i Oudemans 
Machado-Allison, С. E., 1965 d, f i g s , 
synonyny, key, measurements, descr ipt ion 
Artibaeus concolor; A. 1. l i t u r a t u s ; Chiroderma sp . ; 
Vampyrops dorsa l i s ; V. v i t t a t u s ; Enchisthenes h a r t i i ; 
Sturni ra l udov i c i ; Artibaeus jamaicensis t r i n i t a t i s ; 
Uroderma bi lobatum: a l l from Venezuela 
Perigl ischrus meridensis H i r s t , 1927 
Machado-Allison, С. E., 1965 d 
as syn. of Perigl ischrus i he r i ng i Oudemans 
Psr ig l ischrus o j a s t i i Machado-Allison, 1965 
Machado-Allison, С. E. , 1965 d, f i g s , 
key, measurements , descr ip t ion 
Sturnira l i l i u m ; S. l u d o v i c i : a l l from Venezuela 
Per igl ischrus parvus t-fachado-Allison, 1965 
Machado-Allison, С. E., 1965 d, f i g s , 
key, measurements 
Perigl ischrus setosus fechado-Allison, 1965 
Machado-Allison, С. E., 1965 d, f i g s , 
key, measurements, descr ipt ion 
GLossophaga l o n g i r r o s t r i s ; G. sor ic ina ; Anoura caudi-
fe ra ; A. c u l t r a t a : a l l from Venezuela 
Perigl ischrus squamosus sp. n . 
Machado-Allison, C. E., 1965 d, 261, 279-281, f i g s . 9, 
17, 25, 33, 38, 41 
key, measurements 
Anoura geof f roy i  ssp. ; A. caudifera; A. cu l t r a ta : 
a l l from Quebrada de Caurimare, Estado Miranda, 
Venezuela 
Perigl ischrus to r rea lba i sp. n. 
Machado-Allison, C. E. , 1965 d, 261, 276-279, f i g s . 10, 26, 42 
key, measurements 
Phyllostomus hastatus: Valle de Caripe, Estado Mona-
gas, Venezuela 
P. d i sco lo r : Estado Miranda, Venezuela 
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Perineus Harrison i n Thompson, 1936 
Clay, T . ; and Moreby, С., 1967 а 
Phi lopter idae, key; key to Antarct ic species 
includes: Perineus concinnoides; P. nigrol imbatus 
(Giebel, 1874); P. circumfasciatus Kéler, 1957 
Perineus antarct icus Carriker, 1958 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
"most probably a synonym of [Haffneria] grandis" 
Perineus circumfasciatus Keler, 1957 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Phoebetria palpebrata: Weddell Sea 
Perineus circumfasciatus Kéler , 1957 
Clay, T . ; and Moreby, С., 1970 а 
Diomedea melanophris: South Georgia 
D. chrysostoma: South Georgia 
Phoebetria palpebrata: South Georgia 
Macronectes giganteus: Macquarie 
Perineus concinnoides Kéler , 1957 
Clay, T . ; and Moreby, С. , 1970 a 
Diomedea exulans: South Georgia 
Perineus nigrol imbatus (Giebel, 1874) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Fulmarus g l a c i a l i s : Pac i f ic Ocean 
Perineus nigrolimbatus (Giebel, 1874) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Pr ioce l la an tarc t i ca : Wiencke I . , Palmer Arch.; Wed-
d e l l Sea; Barsen I . , South Orkney I s . 
Perineus nigrol imbatus (Giebel, 1874) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Daption capense; Fulmarus g lac ia lo ides : a l l from 
subantarctic is lands 
Perineus tenuipenal is Keler , 1958 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Diomedea immutabi l i s: Pac i f ic Ocean 
Per is terophi la zenadoura (Clark , 1964) 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Zenaidura macroura 
Peromysoopsylla bidentata 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Mustela n i v a l i s : France 
Peromysoopsylla bidentata (Kol . ) 
Ha i t i i nge r , R . , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Clethrionomys glareolus; Microtus agrest is ; M. a rva l i s ; 
Pitymus t a t r i c u s ; P. subterraneus; Sorex araneus; 
S. alpinus; Neomys anomalus; N. fodiens: a l l from 
Beskid Zywiecki 
Peromyscopsylla bidentata 
Janion, S. M., 1974 a 
var ia t ions i n parasite numbers, var ia t ions i n host 
numbers 
Clethrionomys glareolus: Biaîowieza Forest 
Peromyscopsylla eb r igh t i 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n survey fo r vectors of groups A and 
В arboviruses 
Mus musculus; Peromyscus maniculatus: a l l from Kern 
County, Ca l i fo rn ia 
Peromyscopsylla f a l l a x (Roths.) 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Clethrionomys glareolus; Apodemus agrarius; Microtus 
agrest is ; Pitymus subterraneus; Muscardinus avel lanar -
i us : a l l from Beskid Zywiecki 
Peromyscopsylla hamifer (Roths.) 
Woods, С. E. ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
Mustela f renata: North Dakota 
Peromyscopsylla hamifer hamifer (Rothschild) 
M i l l e r , D. H.; and Benton, Α. Η . , 1973 a 
Microtus pennsylvanicus; Condylura c r i s t a ta : a l l 
from Connecticut 
Peromyscopsylla hamifer takahasi i 
Ono, Z . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado; 
Apodemus speciosus ainu: a l l from Japan 
Peromyscopsylla hamifer takahasi i Ono and Hasegawa, 1955 
Ono, Z. , 1970 a 
Sorex sp. : Hokkaido, Japan 
Peromyscopsylla hamifer takahasi i 
Ono, Z . , 1971 a 
Clethriononys rufocanus shikotanensis: Hokkaido, 
Japan 
Peroiiyscopsylla hamifer takahasi i 
Ono, Z . , 1973 a 
Clethriononys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Peromyscopsylla hesperomys hesperomys (Baker) 
M i l l e r , D. H.; and Benton, Α. Η . , 1973 a 
Peromyscus leucopus; Clethrionomys gapperi: a l l from 
Connecticut 
Peromyscopsylla himalaica (Rothschild, 1915) 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Battus ra t to ides ; Rattus s p . ; Rattus ra t tus gangu-
t r ianus : a l l from Western Himalayas, Ind ia 
Peronyscopsylla himalaica 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Peromyscopsylla s c o t t i I . Fox 
M i l l e r , D. H.; and Benton, Α. Η . , 1973 a 
Peromyscus leucopus: Connecticut 
Peromyscopsylla s i l v a t i c a (Meinert) 
Brummer-Korvenkontio, M. ; e t a l . , 1973 b 
Inkoo v i rus vector survey, negative f ind ings: Finland 
Peromyscopsylla s i l v a t i c a 
Janion, S. Μ., 1974 a 
var ia t ions i n parasi te numbers, var ia t ions i n host 
numbers 
Clethrionomys glareolus: Biaîowieza Forest 
Peromyscopsylla s i l v a t i c a (Msinert) 
Dimanen, I . J and îfyl lymaki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t i s : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l e v e l of i n fes ta t ion 
Peromyscopsylla·spectabil is 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Mustela erminea; M. n i v a l i s : a l l from France 
Peromyscopsylla spectab i l i s 
Smit, F. G. Α. M., 1974 b 
Rattus ra t tus ; Clethrionomys glareolus: a l l from 
v i c i n i t y of Grantham, Lincolnshire, England 
Persicargas 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
subgenus of Argas, d e f i n i t i o n 
Persicargas sp. 
Gothe, R.; and Kra f t ,  W., 1972 b 
chickens, t i c k para lys is , pathophysiology 
Petaurobia g. η . 
Fain, Α . , 1971 b, 241 
Atopomelidae, tod : P. papuana sp. η . 
Petaurobia dacty lops i la sp. n. 
Fain, Α . , 1971 b, 241 
Dactylopsi la t r i v i r g a t a : Austra l ie 
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Petaurobia papuana sp. n . (tod) 
Fain, Α . , 1971 b, 241 
Petaurus papuanus: Nouvelle Guinée 
Petrogalochirus macropus n. sp. 
Fain, Α . ; and Domrow, R . , 1974 a, 122, 126-127, f i g s . 
21 -22 
Macropus rufogriseus:  N i l e , Tasmania 
Phacogalia 
Clay, T . , 1970 b 
Boopidae; key 
Fhaenicia ser icata 
K e l l e r , A.P. ( j r . ) ; and Ke l l e r , A.P. I l l , 1970 a 
woman, myiasis of middle ear, case repor t , mechanical 
removal: Georgia 
Phaenicia ser icata (Mg.) 
S iver ly , R. E., 1971 a 
dog (head): Indiana 
Phaenicia sericata (Mg.) 
Stewart, S. ; and Foote, R. Η . , 1974 a 
Bufo sp. (poster ior to cerv ica l region): V i rg in ia 
Phalacrodectes Fain, 1966 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a 
Hypoderidae, key 
Phalacrodectes (Phalacrodectes) pelecani sp. n . 
Pence, D. В . ; and Courtney, C. Η . , 1973 a, 711, 713-717, 
f i g s . 7-12, 14 
Pelecanus occidenta l is carol inensis (trachea and neck 
subcutaneous t i ssues) : Grande Terre, Jefferson  Parish, 
Louisiana; Vero Beach, Sanibel Is land, Venice, F lor ida 
Phalacrodectes (Peledectes) punctatissimus Cerny 
Pence, D. В . ; and Courtney, C. Η . , 1973 a, f i g s , 
hypopial stages, redescr ipt ion 
Pelecanus occidental i s carol inensis (trachea sub-
cutaneous t i ssues) : Louisiana, F lor ida 
Phalcophila gen. n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 b, 706-707 
Trombicul i dae, tod: P. ant ica sp. n . 
Phalcophila ant ica sp. n . (tod) 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 b, 706, 708-709, 
f l g . 2 
Pteronotus p s i l o t i s : Bo l i var , Venezuela 
Phalcophila post ica sp. n . 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1973 b, 706, 709 
Bteronotus p s i l o t i s : Bo l i va r , Venezuela 
Phauloixodes rufus Berlese (1889) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Rhipicephalus bursa Canestrini e t Fanzago 
(1877) 
Ph i lep i t ta lges Atyeo, 1966 
Park, С. К . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae, Proctophyllodinae 
Philoceanus Kellogg, 1903 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key 
Philoceanus fasciatus (Carriker, 1958) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
Syn.: Philoceanus wol fherrei  Timmermann, 196I 
Fregetta t rop ica melanogaster: South Orkney I s . 
F. t rop ica : Deception I . and Elephant I . , S. Shetland 
I s . ; Weddell Sea 
Philoceanus fasciatus (Carr iker, 1958) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Fregetta t rop i ca : subantarctic islands 
Philoceanus garrodiae (Clay, 1940) 
Clay, G.; and Moreby, C. , 1970 a 
Garrodia nere is : Kerguelen 
Philoceanus robe r t s i (Clay, 1940) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
Cceanites oceanicus: near Buis I . , Palmer Arch. 
Philoceanus robe r t s i (Clay, 1940) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Oceanites oceanicus: subantarctic islands 
Philoceanus wol fherre i  Timmermann, 1961 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
as syn. of Philoceanus fasciatus (Carr iker, 1958) 
Philopteridae 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Ischnocera, key; key to Antarct ic genera and species 
Hi i lopter idae 
Ihz Mart in, Μ 0 . , 1975 a 
Ischnocera 
Philopterus sp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Melospiza melodia: Pac i f ic Ocean 
Philopterus sp. 
Clay, T . , 1972 a 
Harpactes d i a r d i ; P i t t a caerulea; Terpsiphone parad is i 
Rhipidura a l b i c o l l i s ; Hypsipetes f lavu lus ; H. v i r i -
descens; Dicrurus remifer :  a l l from Gunong Benom 
Phi lopterus atratus Nitzsch. 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Corvus f rugi legus: Let t land 
Phi lopterus c i t r i n e l l a e (Schrank), 1778 
Negru, S . , 1965 с 
synonymy 
Emberiza с . c i t r i n e l l a : Romania 
Phi lopterus colymbinus Denny, I842 
Constanineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
Syn.: Docophorus colymbinus Denny, i n Piaget, 1880 
Colymbus arct icus a r t i cus : Romania 
Phi lopterus communis Nitzsch, I 8 I 8 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of P. c i t r i n e l l a e (Schrank), 1778 
Phi lopterus corv i (L . ) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Corvus corax: Let t land 
Philopterus curv i rostrae (Schrank), 1776 
Negru, S . , 1965 с 
Syn.: P. compar (Piaget) , 1880 
Loxia c , cu rv i ros t ra : Romania 
Phi lopterus emberizae (De Geer), 1778 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of P. c i t r i n e l l a e (Schrank), 1778 
Philopterus g a r r u l i Bois et Lac. 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Garrulus glandarius: Let t land 
Philopterus g lob i fe r (Ol fers) , 1816 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of P. c i t r i n e l l a e (Schrank), 1778 
Philopterus guttatus (Denny) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Coloeus monedula: Let t land 
Philopterus integer Nitzsch I842 
Constanineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a, p l . 
Grus gins grus: Romania 
Philopterus ocel latus (Scop.) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Corvus cornix: Lett-land 
Philopterus pallescens (Denny), 1842 
Negru, S . , 1965 с 
Parus m. major: Romania 
Philopterus picae (Denny) 
Grinbergs, A. R., 1974 a 
Pica pica: Let t land 
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Philopterus testudinar ius Denny 18Д2 
Constanineanu, M. I . j et a l . , 1961 a, p l . 
Syn.: Docophorus testudinar ius Denny, i n Piaget, 1380 
Scolopax r u s t i c ó l a : Romania 
Phi lopterus t r i c o l o r Ni tzsch, 1818 
Constanineanu, M. I . j et a l . , 1961 a, p l . 
Syn.: Docophorus t r i c o l o r Ni tzsch, i n Piaget 1880 
Ciconia n ig ra : Romania 
Phi lortbragoriscus serrata (Kroyer, 1863) 
Logan, V. H. j and Odense, P. H., 1974- a, f i g s . 
histopathology, les ions, exposure of host to secondary 
in fect ions 
Mola mola (integument) : Nova Scotia 
Philoxanthornea anoa Kethley, 1970 
Johnston, D. E . j and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Anous tenu i ros t r i s 
Pholeoixodes r u g i c o l l i s (Schulze et Schlottke, 1929) 
Aubert, M. F. Α . , 1974 a 
preimaginal stage 
renard: Ecrouves and Remenoville (Meurthe-et-Moselle) 
fouine: Dommartin-les-Toul (Meurtne-et-Moselle) 
Phormia regina (Mg.) 
S iver ly , R. Ε . , 1971 a 
dog (head): Indiana 
Phrixocephalus cincinnatus Wilson 1908 
Kabata, Z. ; and Forrester, C. R., 1974 a 
incidence and d i s t r i b u t i o n i n Atheresthes stomias 
populat ion, fewer i n older f i s h , binocular i n fec t i on 
usual ly f a t a l 
Phryxus d is tor tus (Leidy) 
Bourdon, R. j and Bowman, Ε. Ε . , 1970 a 
as syn. of Leidya d i s to r t a ( l e idy ) 
Phtheiropoios wetmorei 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Phthiraptera 
Clay, T . , 1970 b 
c l ass i f i ca t i on , key to "groupings", inc ludes: Ambly-
ceraj Trimenoponidaej G l i r i co l i nae j Gyropinae; Proto-
gyropinaej Ricinidaej Laemobothriidae; Boopidaej Мэпо-
ponidaej Anopluraj Rhynchophthirina; Ischnocera 
Phthir idium Hermann 1804 
Maa, T. C. , 1971 a 
Nycter ib i idae, key 
Syn.: S t y l i d i a Wwd. 1840 
Phthir idium curvatum (Theodor) 
Maa, Т. C. , 1971 a , f i g s . 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syn.: S t y l i d i a curvata Theod., 1967 
Rhinolophus megaphyllus: Bonalbo Co l l i e r y j Bramston 
Beachj B u l l i o Cavej Cl iefdenj Cooktownj I ron Rangej 
Junction Cavej Mabel Cave; Rise & Shine Minej Rockhamp-
ton j S. Johnston Stn. ; Tanja Gold Mine; Temagog Cave; 
Timor Cave; Wallaby Ck.; W i l l i - W i l l i Cave; "Cape York" 
Rhinolophus ph i l i pp inens is : Chil lagoe 
Miniopterus: Kempsey; Rocky Scrub 
Chalinolobus gould i : Eltham 
Hipposideros semoni: Bramston Beach 
bat : Eacham Lake; Woolooga 
Phthir id ium to r res i (Theodor) 
Greig-Smith, P. W., 1975 a 
Hipposideros a te r ; H¿ calcaratus: a l l from Sepik 
D i s t r i c t , Papua New Guinea 
Phthir idium t o r r e s i (Theodor) 
Maa, Т. C . , 1971 a , f i g s , 
host s p e c i f i c i t y , d i s t r i b u t i o n 
Syn.: S t y l i d i a t o r r e s i Theod., 1967 
Hipposideros cervinus (= ga le r i t us ) : Cape York, Queens-
land, Aust ra l ia 
Hipposideros ga le r i t us : Cape York, Queensland, Austra l ia 
Phthi ropsyl la agenoris (Rothschild, 1904) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a . aus t ra l i s ; Galea leucoblephara: яП  
from Argentina 
Phthirus. See Pthirus. 
Hithona new genus 
Maa, Т. C., 1969 c , 25, 160-161 
Hippoboscidae; key, key to species, host re la t ionsh ips , 
d i s t r i b u t i o n , mite-hyperparasit ism 
tod : Hithona n i g r i t a (Speiser) [η . comb.] 
Hithona 
Maa, Т. С., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, O l f e r s i i n i 
Hithona leptoptera (Maa) [n. comb.] 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Síyn. : Lynchia leptoptera Maa, 1963 
Microhierax eutolmus: Assam 
b i rd : Burma 
M. melanoleucus: Tonkin 
Hithona modesta (Maa) [n. comb.] 
Maa, T. C., 1969 c , f i g s , 
key 
Syn. : lynchia modesta Máa, 1963 
Microhierax f r i n g i l l a r i u s : Thailand 
Sumatra 
Java 
Phthona n i g r i t a (Speiser) [η . comb.] (tod) 
Maa, Т. С., 1969 с , f i g s , 
key 
Syns.: Ol fers ia n i g r i t a Speis., 1905; Ornithoponus 
sartus Fe r r . , 1925 
Microhierax erythrogenys; Dicrurus hot tentot tus s t r i a -
tus : a l l from Phi l ippines 
Phyllothureus [lapsus for Phyllothyreus nom. nov. ] 
Norman, A. M. , 1903 a, 368 
Phyllothyreus nov. nom. fo r Phyllophora, H. Milne-Edwards, 
preoccupied 
Norman, Α. Μ . , 1903 a, 368-369 
[lapsus p. Зб8 as Phyllothureus] 
tod: P. cornutus (H. Milne-Edwards)[nov. comb.] 
Phyllothyreus cornutus (H. Milne-Edwards) [n . comb.] (tod) 
Norman, A. M., 1903 a, 368 
P iage t ie l l a Neumann, 1906 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Menoponidae, key 
P iage t ie l l a caputincisa Eichler , 1950 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Phalacrocorax a t r i ce ps : near Buis I . , Argentine I s . , 
Wiencke I . , Berthelot I . , Palmer Arch.; South Orkney Is. 
P iage t i e l l a caputincisa (Eich ler , 1950) 
Clay, T . j and Moreby, C., 1970 a 
Phalacrocorax a t r iceps: South Georgia 
P. a lb iventer : subantarctic is lands 
P iage t i e l l a pera l i s 
Greichus, A . j McDaniel, B . j and Greichus, Y.A. , 1974 a 
pel icans, decreased i n fes ta t i on a f te r o ra l adminis-
t r a t i o n of DDT, DDD, DDE, and polychlor inated b i -
phenyls 
P ic ico la r obe r t i sp. nov. s. s t r . 
Somadder, K. ; and Tandan, Β. Κ . , 1975 a, 23-28, f i g s . 1-8 
Picus chlorolophus: Khlong Khlung, Kamphaeng Phet 
Province, Thailand 
P ic ico la robe r t i s. l a t . 
Somadder, K.; and Tandan, B. K., 1975 a 
Picus erythropygius: Chaiyaphum and Kamphaeng Phet 
Provinces, Thailand 
Dinopium javanense intermedium: Lampang and Kamphaeng 
Phet Provinces, Thailand 
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Picidectes Fain, I967 
Fain, A. ; and Laurence, B. R., I974 a 
Hypoderidae, key 
Picobia Ha l le r , 1378 (type of subfam.) 
Johnston, D. E . ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
Syringophi l idae; Picobi inae, n . subfam. 
Picobia sp. n . 1 
Johnston, D. E . j and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Mymercocichla formicolerà 
Picobia sp. n . 2 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Aegithalos caudatus 
Picobia sp. n . 3 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Francolinus c lappertoni 
Picobia zumpti (Lawrence, 1959) 
Johnston, D. E. j and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Streptopel ia capicola 
Picobi inae, new subfamily 
Johnston, D. E. j and Kethley, J . В . , 1973 a, 520, 529 
Syr ingophi l idaej type genus: Picobia Ha l l e r , 1878 
Pitrufquenia coypus 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Platycyamus thompsoni (Gosse, 1855) 
Stock, J. H., 1973 с 
Hyperoodon ampullatus: near Waarde (province of Zee-
land), Netherlands 
Plocopsyl la wolf fsohni  (Roths., 1909) 
Mauri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon sp . j A. nucusj A. var ius neocenusj Abrothr ix 
h i r t a modestior j Akodon olivaceus b rach io t i s j Akodon 
l o n g i p i l i s suffusus:  a l l from Argentina 
Pneumonyssoides caninum (Chandler and Ruhe) 
Johnston, D. E . j and Manischewitz, J . R . , 1973 a, f i g . 
t a r s a l chaetotaxy 
Pneumonyssus 
Johnston, Donald E. j and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Pneumonyssus sp. 
Brack, M., 1972 a 
Old World monkeys, lungs, pigment accompanying lung 
mite i n fec t i on , histochemical analyses 
Pneumonyssus [sp . ] 
Capet, R. G.j P t i t o , M.j and Neaga, Α . , 1972 a, f i g s , 
f a t a l acar iasis i n Macaca mulat ta, pathology, ex t ra -
bronchial migrat ion: Canada (or iginated i n Pakistan) 
Pneumonyssus sp. 
Chitwood, M.j and L ich ten fe ls , J. R. , 1972 a, f i g . 
i d e n t i f i c a t i o n i n t issue sections 
Pneumonyssus capr icorn i sp. n. 
Domrow, R., 1974 a, 17,21-26, f i g s . 18-52 
Phalanger maculatus (tracheae): Papua New Guinea 
Pneumonyssus mossambicensis 
Kim, J. C. S., 1974 a 
no nymphal stages found 
Pneumonyssus mossambicensis 
Kim, J. C. S. j and Kal ter , S. S., 1975 a, f i gs , 
prevalence, histopathology 
Papio sp.: Kenya, Afr ica 
Pneumonyssus santos d i a s i 
Kim, J. С. S., 1974 a 
no nymphal stages found 
Pneumonyssus santos d i a s i 
Kim, J. С. S.; and Kal ter , S. S., 1975 a, f i g s , 
prevalence, histopathology 
Papio sp. : Kenya, Af r ica; laboratory, San Artonio,Texas 
Pneumonyssus simicola (Banks, I90 I ) 
Chakravarty, A. K. j Sharma, S. K. j and Ghose, J , N., 
1973 a, f i g s . 
pulmonary les ions, monkeys, pathology 
Macaca mulatta mulatta ( lungs): Delh i , India 
Pneumonyssus simicola Banks 
Furman, D. P. ; e t a l . , 1974 a, f i g s . 
diagnosis, tracheo-bronchial swab- i r r igat ion teclinic, 
macaques 
Pneumonyssus simicola 
Kim, J . C. S. , 1974 a, f i g s . 
d i s t r i b u t i o n i n lungs, l i f e cycle, possible vector 
r o l e , e lectron microscopy, pathology, rhesus monkeys 
and baboons 
Pneumonyssus simicola Banks 
S t i l l e r , D. j et a l . , 1974 a 
Presbytis c r i s ta tus ( lungs): Kuala Selangor, Malaysia 
Poecilochirus necrophori V i t z t h . 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
C i t e l l us c i t e l l u s j Microtus a r v a l i s j Meriones Vinogra-
dov! j G l is g l i s : a l l from Armenian SSR 
Poecilochirus necrophori V i t z t h . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Sciurus vu lga r i s j Microtus a r v a l i s j Clethriononys 
glareolus: a l l from Priozersk region, Leningrad oblast 
Poecilochirus subterraneus (MU11.) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r v a l i s j Clethriononys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Polygenis sp. 
Capri, J . J . j and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia sp. : Argentina 
Polygenis sp. 
Mauri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon azaraej A. obscurusj +A. azarae acodontis (ex 
n ido) : a l l from Argentina 
Polygenis acodontis (Jordan & Rothschi ld, 1923) 
Capri, J . J . j and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia sp . : Argentina 
Polygenis acodontis (Jord. & Roths., 1923) 
Mauri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon s imulator j A. a l te rus : a l l from Argentina 
Polygenis atopus (Jordan & Rothschi ld, 1922) 
Capri, J . J . j and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia pamparum: Argentina 
Polygenis atopus (Jord. & Roths., 1923) 
Mauri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon azarae : Argentina 
Polygenis axius (Jord. & Roths., 1923) 
Mauri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon azarae : Argentina 
Polygenis boh ls i boh ls i (Wagner, 1902) 
Capri, J . J . j and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia pamparum: Argentina 
Polygenis boh ls i boh ls i (Wagner, 1902) 
Màuri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon (Deltanys) kempi: Argentina 
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Polygenis bohls i jordani 
Karimi, Y . j Ef tekhar i , M. j and de Almeida, C.R., 1974 a 
possible vector o f human plague: north-eastern B ras i l 
Polygenis byturus (Jordan & Rothschi ld, 1923) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. A.,, 1971 a 
Cavia sp. : Microcavia a. aus t ra l i s : a l l from Argentina 
Polygenis fornes i Del Ponte 1967 
Mauri, R. A . j and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon azarae: Argentina 
Polygenis garde l la i Del Ponte, 1967 
Mauri, R. A . ; and Capri, J. J. , 1970 a 
Akodon azarae; Akodon sp. : a l l from Argentina 
Polygenis p la tens is (Jord. & Roths., 1908) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon molinae contreras; A. obscurus; A. azarae: 
a l l from Argentina 
Polygenis p la tens is cisandinus (Jordan, 1939) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a . aus t ra l i s ; Galea musteloides: a l l from 
Argentina 
Polygenis p la tens is p latensis (Jordan & Rothschi ld, 1903) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia sp. ; C. pamparum: a l l from Argentina 
Polygenis puelche Del Ponte 1963 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon arenicola hunter i ; A. azarae: a l l from 
Argentina 
Polygenis rimatus (Jord. , 1932) 
Mauri, R. Α . ; and Capri , J . J . , 1970 a 
Akodon azaraej A. molinaej A. obscurusj Akodon sp . : 
a l l from Argentina 
Polygenis rimatus rimatus (Jordan, 1932) 
Capri, J . J.J and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia pamparum; Microcavia a . aus t ra l i s ; M. aus t ra l i s 
s a l i n i a : яП from Argentina 
Polygenis t r i pus (Jordan, 1933) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia leucoblephara; C. pamparum: a l l from Argentina 
Polygenis t r i pus 
Karimi, Y . ; Ef tekhar i ,  M. ; and de Almeida, C.R., 1974 a 
possible vector of human plague: north-eastern Bras i l 
Polyplax sp. 
Ono, Z. , 1973 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Polyplax sp. 
Ono, Z. ; and Takada, N., 1973 a 
Microtus montebel l i : Honshu, Japan 
Polyplax abscisa Fahrenholz, 1930 
Ono, Ζ . , 1968 b 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Polyplax as ia t i ca 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
bandicoot: Western Himalayas 
Polyplax as ia t i ca 
Srivastava, S.P?; and Watta l , B .L . , 1970 a 
Suncus murinus: Dharamsala, Ind ia 
Polyplax as ia t i ca (Ferr is) 
Varma, R. Ν . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, p o t e n t i a l 
disease re la t ionships 
Bandicota ind ica : Eastern Himalayas 
Polyplax deomydis n. sp. 
Benoit, P. L. G., 1969 a, 98, 99-101, f i g s . 1 -6 
Deomys ferrugineus:  Uinka, Rwanda 
Polyplax ind ica 
Rao, T. R. j et a l . , 1973 a 
Golunda sp. : Western Himalayas 
Polyplax otomydis Cummings 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
Otomys t r o p i c a l i s : Rwanda; Congo 
0. den t i : Congo 
Polyplax paradoxa Johnson, I960 
Sosnina, E. F . ; and Davydov, G. S., 1973 b 
Al lactaga e la te r : Tadzhikistan 
Polyplax phth is ica Ferr is 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
Lophuromys woosnami: Rwanda 
L. aqui lus: Congo; Rwanda 
Polyplax rec l ina ta Nitzsch 
Benoit, P. L. G., 1969 a , f i g . 
Crocidura occ identa l is : Congo; Rwanda 
C. sururae: Congo 
Scutisorex somereni : Rwanda 
Polyplax rec l ina ta 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
shrew; mice; r a t : a l l from Western Himalayas 
Polyplax serrata Burm. 
Adamovich, V. L . , 1970 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , age of hosts 
Microtus agrest is ; Clethrionomys glareolus; Arv icola 
t e r r e s t r i s ; Apodemus agrar ius: a l l from Volhynian 
Poles'ye 
Polyplax serrata (Burmeister, 1839) 
Hudáková, Α . , 1974 a 
Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. sy lvat icus; A. microps; 
Clethrionomys glareolus; Microtus a rva l i s : a l l from 
Turcianska ko t l i na 
Polyplax serrata (Burmeister, 1839) 
Ono, Z . , 1968 b 
Apodemus speciosus ainu; A. argenteus; Mus molossinus: 
a l l from Hokkaido, Japan 
Polyplax serrata 
Ono, Ζ . , 1973 a 
Apodemus argenteus; A. speciosus ainu:" a l l from Hok-
kaido , Japan 
Polyplax serrata 
Ono, Ζ . ; and Takada, N., 1973 a 
Apodemus speciosus; A. argenteus: a l l from Honshu, 
Japan 
Polyplax serrata 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
mouse: Western Himalayas 
Polyplax serrata 
Sosnina, E. F . , 1967 а 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Apodemus sy lvat icus: Tadzhikistan 
Polyplax serrata (Burm.) 
Vysotskaia, S. Ó., 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Clethriononys glareolus: Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Polyplax smallwoodae Johnson 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
Lophuroiiys woosnami: Rwanda; Congo 
Polyplax spinigera 
Ha i t i inger , R., 1973 a, f i gs . 
Arvicola t e r r e s t r i s : Domaslaw, Poland 
Polyplax spinulosa 
Dusbabek, F . ; and Cerny, V. , 1969 a 
Rattus norvegicus; R. r a t t u s : a l l from Havana 
Polyplax spinulosa (Burmeister, 1839) 
Hudáková, Α . , 1974 a 
Apodemus microps; Rattus norvegicus: a l l from Tur-
cianska ko t l i na 
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Polyplax spinulosa (Burmeister, 1S39) 
Ono, Ζ . , 1968 b 
Battus norvegicus: Hokkaido, Japan 
Polyplax spinulosa 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
r a t ; Mus sp.: a l l from Western Himalayas 
Polyplax spinulosa 
Srivastava, S.P?; ajid Wattal , B .L . , 1970 a 
Rattus ra t tus ; Mus musculus; Suncus murinus: a l l from 
Dharamsala, India 
Polyplax spinulosa (Burmeister) 
Varma, R. Ν . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, po ten t i a l 
disease re la t ionships 
Rattus r . rufescens; R f r . brunneusculus; Bandicota 
ind ica : a l l from Eastern Himalayas 
Polyplax stephensi 
Bao, T. R. ; et a l . , 1973 a 
r a t : Western Himalayas 
Polyplax stephensi 
Srivastava, S.P?; and Wattal , B.L . , 1970 a 
Bandicota bengalensis; Rattus ra t t us ; Suncus murinus; 
Mus musculus: a l l from Dharamsala, Ind ia 
Polyplax subtaterae Bedford 
Benoit, P. L. G., 1969 b 
Tatera l i odon : Congo 
Polyplax turkestanica 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , re la t i on -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Battus turkestanicus: Tadzhikistan 
Polyplax turkestanica Blag., 1950 
Sosnina, E. F. ; and Davydóv, G. S., 1973 Ъ 
Al lactaga e la ter : Tadzhikistan 
Polyplax waterstoni Bedford 
Benoit , P. L . G., 1969 a 
Praomys jacksoni montis: Rwanda; Congo 
Poro cephaloidea 
Se l f , J . T . ; Hopps, H.С.; and Wi l l iams, A.O., 1975 a 
pentastomiasis, epidemiology, l i f e cycle, pathology, 
pathogenesis, humans, review: Af r ica 
Porocephalus sp. 
Chitwood, M.; and L ich ten fe ls , J. R. , 1972 a, f i g s , 
i d e n t i f i c a t i o n i n t issue sections 
Porocephalus sp. 
Ong, H. C., 1974 b, f i g s . 
human, aborigine woman ( fa l lop ian tube): Malaysia 
Porocephalus annulatus 
Se l f , J . T . ; Hopps, H.C.; and Wi l l iams, A.O., 1975 a, f i g . 
pentastomiasis, review: Af r ica 
monkey, Afr ican green ( l i v e r ) 
Porocephalus clavatus 
Slaughter, L. J . ; e t a l . , 1974 a, f i gs , 
case reports 
Saimirí sciureus (pleura, l i v e r , colon serosa, p e r i -
toneal cavi ty) 
Porocephalus c r o t a l i (Humboldt, 1808) ( larva) 
Pessoa, S. Β . , 1974 a, f i g . 
Akodon (Thaptomys) n i g r i t a ( lung) : Estado de Sao Paulo 
Porocephalus c r o t a l i 
R i ley , J . , 1974 a 
cu t i c l e , u l t ras t ruc tu re 
Porocephalus c r o t a l i 
Bodrick, G. E . , 1976 a 
various developmental stages, propert ies of l ac ta te de-
hydrogenase (speci f ic a c t i v i t i e s , optimal pH values, 
thermal s t a b i l i t y , i soe lec t r i c po in ts , Michaelis-Menten 
constants, polyacrylamide-gel electrophoresis) 
Porocephalus c r o t a l i 
Se l f , J . T . ; Hopps, H. С.; and Wil l iams, Α. 0 . , 1972 a , 
f i g s . 
nymphal migrat ion i n mice, t issue mu t i l a t i on , absces-
s ing, larva migrans response, granuloma formation, 
delayed hypersens i t i v i ty to challenge in fec t ion 
Porocephalus c r o t a l i 
Se l f , J . T . ; Hopps, H.C.; and Wi l l iams, A.O., 1975 a, 
f i gs . 
mouse (exper. ) ( l i v e r , lung) 
Portunion conformis Muscatine, 1956 
Lapota, D., 1975 a 
incidence 
Hemigrapsus oregonensis (hemocoel): Tijuana Estuary, 
near Imperial Beach, San Diego County, Cal i forn ia 
Praecidochondria 
Izawa, Κ . , 1975 a 
[lapsus as Praecidocondria] 
Praecidocondria [ s i c ] setoensis n. sp. 
Izawa, K., 1975 a, 108, 113-118, f i gs . 17-32 
Epinephelus fasciatus (buccal cav i t y ) : Tanabe Bay 
Praecidocondria 
Izawa, K. , 1975 a 
[lapsus for Praecidochondria] 
Procellariphaga sp. 
Amer аз η , А. В. ( j r . ) ; and Ekiierson, К. С. , 1971 a 
Pterodroma externa; P. a lba: a l l from Pac i f ic Ocean 
Procellariphaga a f f i n i s (Piaget, 1890) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Diomedea n igr ipes; D. immutabi l is: a l l from Pac i f ic 
Ocean 
Procellariphaga enigki (Timmermann, 1963) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К . C. , 1971 a 
Pterodroma hypoleuca: Pac i f ic Ocean 
Procellariphaga paulula (Kellogg and Chapman, 1899) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К . C. , 1971 a 
Puffinus  pac i f i cus ; P. gr iseus: a l l from Pac i f i c Ocean· 
Proctolaelaps pygmaeus (Müller) 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Apodemus sy lva t icus ; Cricetus auratus; Cr icetulus 
migrator ius; Microtus a r va l i s ; M. soc ia l i s schid lov-
s k i i ; M. major i ; Crocidura russula; +Aegypus monachus 
(nest ) : a l l from Armenian SSR 
Proctolaelaps pygmaeus (Mul l . ) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a rva l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Proctophyllodes (A l loptes) : Trouessart, 1885 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1967 b 
as syn. of Al loptes Canestrini 
Proctophyllodes Mágnin & Trouessart 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a 
Proctophyliodidae, Proctophyllodinae, key, Antarct ic 
and subantarctic b i rds 
Proctophyllodes (Pterodectes) Robin, i n Robin and Ifegnin, 
1877 
Park, C. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pterodectes Robin, 1868 
Proctophyllodes Robin, 1877 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyliodidae, Proctophyllodinae 
Proctophyllodes (Pterocolus) ( in p a r t ) , Trouessart, I885 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles Hu l l , I934. 
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Proctophyllodes (Al loptes) ( in p a r t ) , Trouessart, 1886 
Peterson, Р. С., 1971 а 
as syn. of Brephosceles Hu l l , 1934 
Proctophyllodes alaudae Hal ler , 1882 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria b i lobata (Robin) [? n. comb.] 
Proctophyllodes (Pterodectes) a l lop t inus Trouessart, 1886 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Trochilodectes a l lop t inus (Trouessart) new 
comb. 
Proctophyllodes anth i Vitzthum 1922 
Mack-Fira, V . j and Cristea-Nastasescu, Μ . , 1966 a, f i g s . 
Alauda arvensis: Roumanie 
Proctophyllodes armatus (Banks), new comb. 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes armatus Banks, 1909 
Proctophyllodes (Pterodectes) bac i l l us Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria bac i l l us (Trouessart) [? n.comb} 
Proctophyllodes (Pterocolus) b i lan ia tus Trouessart, I885 
Park, C. K . j and Atyeo, W . T . , 1971 с 
as syn. of Pterodectes b i lan ia tus (Trouessart) 
Proctophyllodes (Pterodectes) b i loba ta : Robin, 1877 i n 
Robin and Megnin, 1877 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria b i lobata (Robin) [? n. comb.] 
Proctophyllodes bureschi Vassi lev, 1958 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria b i lobata (Robin) [? n. comb.] 
Proctophyllodes card i fo l ius F r i t sch 1961 
Mack-Fira, V . j and Cristea-Nastasescu, Μ . , 1966 a 
as syn. of P. cotyledon Trouessart 1898 
Proctophyllodes clavatus F r i t sch 1961 
Mack-Fira, V . j and Cristea-Nastasescu, Μ . , 1966 a 
as syn. o f P. sylv iae Gaud 1957 
Proctophyllodes cotyledon Trouessart 1898 
Mack-Fira, V . j and Cristea-Nastasescu, Μ . , 1966 a, f i g s . 
Syn.: P. card i fo l ius F r i t sch I 9 6 I 
Phoenicurus ochruros g ib ra l t a r i ens i s : Roumanie 
Proctophyllodes (Pterodectes) crassus Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pterodectes crassus Trouessart 
Proctophyllodes (Pterodectes) cy l indr icus Robin i n Robin 
and Megnin, 1877 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria cy l i nd r i ca (Robin) 
Proctophyllodes (Al loptes) d i e l y t r a Trouessart, 1885 
Atyeo, W. T . j and Gaud, J . , 1968 a 
as syn. of Diproctophyllodes d i e l y t r a (Trouessart, 
1885) a. comb. 
Proctophyllodes (Pterocolus) edwardsii Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Dolichodectes edwardsi (Trouessart) new 
comb. 
Proctophyllodes (Pterodectes) gladiger Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Toxerodectes gladiger (Trouessart) new comb. 
Proctophyllodes glandarinus Koch 1840 
Mack-Fira, V . j and Cristea-Nastasescu, Μ . , I966 a, f i g s . 
Erithacus rubecula rubecula: Roumanie 
Proctophyllodes (Pterodectes) g r a c i l i o r Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Xynonodectes g r a c i l i o r (Trouessart) new 
comb. 
Proctophyllodes (Pterodectes) g r a c i l i s Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pterodectes g r a c i l i s Trouessart 
Proctophyllodes (Pterodectes) grac i l l imus Trouessart, 1886. 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Toxerodectes grac i l l imus (Trouessart) new 
comb. 
Proctophyllodes (P.) intermedius Trouessart, 1855 f i . e . 
I885] (non Proctophyllodes intermedius Trouessart, 1888 i n 
Poppe, nom. nud. j non Pterodectes intermedius Trouessart 
and Neumann, 1888) 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pterodectes intermedius (Trouessart) 
Proctophyllodes longiphyl lus Atyeo & Braasch, 1966 
Garret t , L . E . j and Haramoto, F . H. , 1967 a 
Richmondena ca rd ina l i s : Hawaiian Islands 
Proctophyllodes (Pterodectes) mainati Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria mainati (Trouessart) [? n. 
comb.] 
Proctophyllodes (Pterodectes) mainat i var . Trouessart, 
1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix aculeata (Canestrini) new 
status, [n. comb.] 
Proctophyllodes (Pterodectes) major Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Megalodectes major (Trouessart) new comb. 
Proctophyllodes (Pterodectes) manicatus Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Neodectes manicatus (Trouessart) new comb. 
Proctophyllodes (Alloptes) marginiventr is Trouessart, 1899 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
as syn. of Brephosceles marginiventr is (Trouessart) 
Proctophyllodes (Al loptes) marginiventr is (Trouessart, 
1899) 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles marginiventr is (Trouessart) 
Proctophyllodes (Pterodectes) megacaulus Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Anisodiscus megacaulus (Trouessart) 
Proctophyllodes minor Berla, 1959 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pterodectes minor (Berla) 
Proctophyllodes (Pterocolus) ortygometrae f u r c i f e r 
Trouessart, 1885 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles f u r c i f e r  (Trouessart) 
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Proctophyllodes (Pterodectes) paradisiacus Trouessart, 
1885 
Park, C. K . j and Atyeo, ¥ . T . , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix paradisiaca (Trouessart) new 
comb. 
Proctophyllodes picae Koch 184-0 
Mack-Fira, V . j and Cristea-Nastasescu, Μ . , .1966 a, f i g s . 
Pica pica p ica: Roumanie 
Proctophyllodes (Pfcerocolus) r o t i f e r  Trouessart and 
Neumann, 1888 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Trouessartia r o t i f e r (Trouessart and Neu-
mann) new comb. 
Proctophyllodes (Pterodectes) r u t i l u s Robin, 1877 i n 
Robin and Msgnin, 1877 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pterodectes r u t i l u s Robin. 
Proctophyllodes sakatai Sugimoto, 194-0 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix sakatai (Sugimoto) new comb. 
Proctophyllodes (Pterodectes) secur ic latus Trouessart and 
Neumann, 1888 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Neodectes securic latus (Trouessart and 
Neumann) new comb. 
Proctophyllodes (Pterodectes) selenurus Trouessart, 1885 
Park, G. K . j and Atyeo, ¥. T . , 1971 с 
as syn. of Syntomodectes selenurus (Trouessart) new 
comb. 
Proctophyllodes s ia l iarum S t o l l , 1893 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pterodectes s ia l iarum (S to l l ) 
Proctophyllodes sylv iae Gaud 1957 
Mack-Fira, V . j and Cristea-Nastasescu, Μ . , 1966 a, f i g s . 
Syn.: P. clavatus F r i t sch 1961 
Sy lv ia a t r i c a p i l l a : Roumanie 
Proctophyllodes (Pterodectes) t rochi l idarum Trouessart, 
1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Trochilodectes t roch i l idarum (Trouessart) 
new comb. 
Proctophyllodes (Pterodectes) t r u l l a Trouessart, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria t r u l l a (Trouessart) [? n. comb.] 
Proctophyllodes vegetans Trouessart, 1899 
Garret t , L . E . j and Haramoto, F . H. , 1967 a 
Carpodacus mexicanus: Hawaiian Islands 
Proctophyllodes (Pterodectes) x iphiurus Trouessart, 1885 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix x iph iura (Trouessart) new 
comb. 
Pro cto phyllodidae 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1967 b 
key to genera and species, Antarct ic b i rds 
Proctophyllodinae 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae; includes: Allodectes Gaud and 
Berla, 1963; Anisophyllodes Atyeo, 1967; Bradyphyllodes 
Atyeo and Gaud, 1970; Diproctophyllodes Atyeo and 
Gaud, 1968; Favettea Trouessart, 1915; Hemipterodectes 
Berla, 1959; Monojoubertia Radford, 1950; Nycterido-
caulus Atyeo, 1966; Proctophyllodes Robin, 1877; 
Ptyctopbyllodes Atyeo, 1967; Tanyphyllodes Atyeo, 1966; 
H i i l ep i t t a l ges Atyeo, 1966 
Procytostethum g. n. 
Fain, Α., 1971 b, 239 
Atopomelidae, tod : Cytostethum parvum Domrow, 1961 
Proenderleinellus calvus Waterston 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
Cricetomys dissimi l i s : Rwanda 
Prol istrophorus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Listrophoridae, key 
Promegninia Gaud and Atyeo, 1967 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
Avenzoariidae, key, Antarct ic and subantarctic b i rds 
Promegninia pedimana (Trouessart) 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
Syn.: Megninia pedimana Troussart j 1899 
Diomedea chrysostoma: South Georgia (Bird Is land) 
Proparabosca 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Qrnithomyinae, Ornithomyini 
Prophryxus gen. nov. 
Bruce, A. J . , 1973 b, 365, 371-372 
Bopyridae, tod: P. globicaudatus sp. nov. 
Prophryxus globicaudatus sp. nov. (tod) 
Bruce, A. J . , 1973 b, 365-371, f i g s . 1-6 
Coral 1 iocar is gramínea: Kenya 
Proterothr ix Gaud, new status 
Park, C. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, opposite p. 39, 
51, 52, 53, 66-68 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subfam., key 
morphology, host-parasite re la t ionsh ips , d e f i n i t i o n , 
syn. : Pterodectes (Proterothr ix) Gaud, 1968 
tod : Proterothr ix w o l f f i (Gaud) [n. comb.] 
Proterothr ix aculeata (Canestrini) new status, In. comb.], 
prov is ional inc lus ion 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonyny 
Proterothr ix coscinonota Gaud [n. comb.] 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes (Proterothr ix) coacinonotus Gaud, 
1968 
Proterothr ix dicranochaeta Gaud [n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes (Proterothr ix) dicranochaetus Gaud, 
1968 
Proterothr ix diminuta (Trouessart) new comb. 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonyny 
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Proterothr ix emarginata (Trouessart) new status, n. comb. 
Park, С. К . ; алс! Atyeo, W. T . , 1971 с 
Syn. : Pterodectes phyllurus emarginatus Trouessart, 
1899 
Proterothr ix hymenostoma Gaud [n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T., 1971 с 
Syn.: Pterodectes (Proterothr ix) hymenostomus Gaud, 
1968 
Proterothr ix modesta (Trouessart) new status, n. comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Syn.: Pterodectes diminutus modestus Trouessart, 1899 
Proterothr ix paradisiaca (Trouessart) new comb. 
Park, С. K. j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Proterothr ix phyl lura (Trouessart) new comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T., 1971 с, f i g s . 
Syn.: Pterodectes phyllurus Trouessart, 1899 
Proterothr ix ranci (Gaud) new comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes ranci Gaud, 1952 
Proterothr ix sakatai (Sugimoto) new comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Proterothr ix schizothyra (Gaud) new comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes schizothyrus Gaud, 1952 
Proterothr ix stenochaeta Gaud [n. comb.] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Pterodectes (Proterothr ix) stenochaetus Gaud, 
1968 
Proterothr ix w o l f f i (Gaud) [n. comb.] (tod) 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T., 1971 с, f i g s , 
synonymy 
Proterothr ix x iphiura (Trouessart) new comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Protogyropinae Ewing, 1924 
C]ay, T. , 1970 b 
GyropidaeJ de f i n i t i on ; key 
Protogyropinae 
Eaz Mart in, M a . , 1975 a 
Gyropidae, key 
Protomyobia Ewing, 1938 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, t h i r d evolutionary branch, mor-
phological features, host spec i f i c i t y , geographic d i s -
t r i b u t i o n 
Protonyobia a f f .  elongatus 
Ono, Z . , 1973 a 
Sorex unguiculatus: Hokkaido, Japan 
Protomyobia claparedei (Poppe, 1896) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Protomyobia nipponensis spec. nov. 
Ono, Z. ; and Uchikawa, Κ . , 1975 a, 49, 50-52,' f i gs . 1-2 
Sorex shinto: Happo-one, Hakuba Vi l lage, Nagano Pre-
fecture and Mt. Fu j i , Yamanashi Prefecture,  Japan 
Protomyobia onoi Jameson & Dusbábek, 1971 
Mehl, R., 1972 a, f i g . 
Sorex araneus: Norway 
Pseudacanthocanthopsis apogonis Yamaguti et Yamasu, 1959 
Izawa, K., 1975 a, f igs . 
Apogon semilineatus; A. doederleini : a l l from Tanabe 
Bay, Wakayama Prefecture 
Pseudanthessius pus i l l us n. sp. 
Humes, A. G., 1969 d , 268-277, f i g s . 1-30 
Echinodiscus aur i tus: Anki fy, on the mainland of 
Madagascar opposite Nosy Komba, near Nosy Be 
Pseudergasilus polycolpus Markewitsch, 1939; 1946 nom. nud. 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
as syn. of Sinergasilus l i e n i Yin, 1949 
Pseudergasilus undulatus Markewitsch, 1940 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
as syn. of Sinergasilus undulatus (Markewitsch, 1940) 
Pseudergasilus undulatus Markewitsch, 1956, par t . 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
as syn. of Sinergasilus l i e n i Yin, 1949 
Pseudocaligus apodus 
Lahav, M., 1974 a 
Mugil cephalus: Is rae l (sea-water ponds) 
Pseudocaligus apodus, Brian, 1924 
Paperna, I . ; and Lahav, Μ., 1974 a, f i g . 
Syn.: Pseudolepeophtheirus mediterraneus Paperna, 1964 
Mugil cephalus: Dor, Is rae l 
Mugil spp.; Crenimugil c ren i lab is : a l l from Gulf of 
Suez 
Pseudochondracanthoides hexaceraus (Wilson) Yamaguti 1963 
Ho, J . -S . , 1971 a 
as syn. of Pseudochondracanthus hexaceraus Wilson 1935 
Pseudochondracanthus diceraus Wilson 1908 
Ho, J . -S . , 1971 a 
key 
Pseudochondracanthus hexaceraus Wilson 1935 
Ho, J . -S . , 1971 a, f i g s . 
redescr ipt ion, key. syn. : Pseudochondracanthoides 
hexaceraus (Wilson) Yamaguti 1963 
Spheroides sp leng ler i : Dry Tortugas, Flor ida 
Pseudodiocus n . g. 
Ho, J . -S. , 1972 c , 533 
Chondrac anthidae 
tod: P. scorpaenus n. sp. 
Pseudodiocus scorpaenus n. g . , n. sp. (tod) 
Ho, J . - S . , 1972 c , 533-539, f i g s . 8A-E,9A-F,10A-D,11A-G 
Scorpaena guttata ( g i l l cav i t y ) : Cal i forn ia 
Pseudolepeophtheirus mediterraneus Paperna, 1964 
Paperna, I . ; and Lahav, Μ., 1974 a 
as syn. of Pseudocaligus apodis, Brian, 1924 
Pseudolynchia 
Maa, T. C., 1969 с 
key, comparison wi th Icosta 
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Eseudolynchia 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, O l f e r s i i n i 
Eseudolynchia brunnea ( L a t r e i l l e , 1812) 
Maa, T. C., 1969 e, f i g s , 
key, descr ipt ion of male 
Surinam 
Pseudolynchia canariensis (Macquart, 18Д0) 
Bhat, H. R.J and Kulkarn i , S. Μ . , 1974 a 
Streptopel ia decaocto; Streptopel ia senegalensis; 
Goracias bengalensis: a l l from western Himalayan 
d i s t r i c t s , Ind ia 
Eseudolynchia canariensis Mcq. 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
[Streptopel ia o r i e n t a l i s ] ; [Falco] ; [Accip i ter badius]: 
a l l from Kazakhstan 
Pseudolynchia canariensis 
K l e i , T. R.; and DeGiusti, D. L . , 1975 a 
host s u i t a b i l i t y , reproduction, temperature ef fects  on 
reproduction and pupal development, humidity ef fects  on 
pupal development, and photoperiod ef fects  on pupar ia l 
deposi t ion, pupal development and adul t emergence, lab -
oratory colony 
Columba l i v i a ; Coturnix coturnix japónica; Zenaidura 
macroura carol inensis ( a l l exper.) 
Pseudolynchia canariensis (Macquart, 1840) 
Maa, T. C., 1969 e, f i g s , 
domestic pigeon: Malaya 
Streptopel ia b i torquata: Phi l ippines 
Streptopel ia sp . : H i i l i pp ines 
b i r d : Indonesia 
Pseudolynchia canariensis 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
b i r d : Western Himalayas 
Pseudolynchia canariensis 
Schlein, Y . ; and Theodor, 0 . , 1971 a, f i g s , 
g e n i t a l i a , s t ructure, musculature 
Pseudolynchia canariensis Macquart, 1840 
Shcherbinina, 0. Kh., 1973 a 
Columba l i v i a : Turkmenistan 
Pseudolynchia garzettae (Rondani, 1879) 
Maa, T. C., 1969 e, f i g . 
Mozambique 
Caprimulgus macrurus: Thailand 
C. mani l lens is : H i i l ipp ines 
Pseudolynchia mistula new species 
Maa, T. C., 1969 e, 237, 254-256, f i g s . 24, 29, 31, 32 
key 
small q u a i l : SE New Guinea (Dobadura) 
Pseudolynchia serrat ipes n . sp. [nomen nudum] 
Maa, T. C., 1967 a, 270 
dove : New Guinea 
Pseudolynchia serrat ipes Maa, 1966 
Maa, T. C., 1969 e, f i g s . 
key, b r i e f supplement to o r i g i na l descr ipt ion 
Pseudomenopon sp. 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
G a i l i r a l l u s aus t ra l i s : subantarctic is lands 
Pseudomenopon t r idens Nitzsch 1818 
Constantineanu, M. I . j et a l . , 1961 a 
Podiceps griseigena griseigena: Romania 
Pseudonirmus Mj Öberg, 1910 
Clay, T.J and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key; key to Antarct ic species 
inc ludes: Pseudonirmus charcot i (Neumann, 1907); P. 
g u r l t i (Taschenberg, 1882); P. lugubr is (Taschenberg, 
1882) 
Pseudonirmus charcot i (Neumann, 1907) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Pagodroma nivea: Wiencke I . , Palmer Arch.; South Ork 
ney I s . ; Nelson I . , South Shetland I s . ; Weddell Sea 
Pseudonirmus charcot i (Neumann, 1907) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pagodroma nivea: South Georgia 
Pseudonirmus g u r l t i (Taschenberg, 1882) 
Clay, T . j and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Daption capense: Wiencke I . , Palmer Arch.; Nelson I . 
and Elephant I . , South Shetland I s . 
Pseudonirmus g u r l t i (Taschenberg, 1882) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Daption capense: South Georgia 
Pseudonirmus lugubr is (Taschenberg, 1882) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Thalassoica antarc t ica : S t i l l w e l l I . King George V 
Land; Bellingshausen Sea; Weddell Sea; South Shetland 
I s . 
Pseudonirmus lugubr is (Taschenberg, 1882) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Thalassoica antarc t ica : subantarctic is lands 
Eseudoradfordia  Dubinin, 1957 
Dusbabek, F . , 1969 a 
as syn. of Radfordia Ewing, 1938 
Ps i l ac r i s n . subgen. 
Maa, T. C . , 1971 c , 213, 240 
subgenus of Brachytarsina, tod: B. (P.) l ong ia r i s t a 
(Jobl ing, 1949) 
Psoralges l i be r tus Trouessart, 1896 
Fain, Α . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
Tamandua te t radac ty la : Lelydorp, Suriname 
Psorergates glaucomys sp. n. 
Ah, H.-S. ; Peckham, J . C.; and Atyeo, W. T . , 1973 a, 
369-374, f i g s . 1-5 
inducing dermal cyst , histopathology 
Glaucomys v . volans (poster ior to l e f t ear): Savannah 
Chatham County, Georgia 
Psorergates ovis 
S inc la i r , A. N., 1975 a 
sheep, f leece derangement, use f o r diagnosis and 
estimation of prevalence i s questionable: Aust ra l ia ; 
New Zealand 
Psorergates ovis 
S inc la i r , A. N.; and Gibson, A. J . F . , 1975 a 
sheep, mite mor ta l i t y a f te r shearing 
Psorergates squamipes n. sp. 
Lukoschus, F. S. ; Louppen, J. M. W. ; and Maa, T. C., 
1974 a , 51-56, f i g s . 1-10 
Anourosorex squamipes (ear epidermis): Taiwan 
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Fsoroptes 
Petkov, Α . ; and Diaiikov, N. , 1973 a 
eradicat ion, sheep 
Psoroptes communis var. bos bubalus 
S r i vasta va, S. C.; and Khan, M. H., 1973 a 
acaric ides, cont ro l , buf fa lo 
Psoroptes communis bovis 
Shastr i , U. V. j and Ghafoor, Μ. Α . , 1974 a , 281 
as syn. of P. natalensis (H i rs t 1919) 
Psoroptes communis var. bubalus (Naik 1936) 
Shastr i , U. V.; and Ghafoor, Μ. Α . , 1974a 
as syn. of P. natalensis (Hirs t 1919) 
Psoroptes communis var. ovis 
Tarry, D. W., 1974 a, f i g . 
diagnosis, pest ic ide resistance, cont ro l , sheep, re -
view: B r i t a i n 
Psoroptes cun icu l i (Delafond ( l859)) Canestr ini and Kramer 
1899 
Shast r i , U. V . ; and Ghafoor, Μ. A. , 1974 a 
synonymy, incidence 
Bubalus bubal is : Ind ia 
Psoroptes natalensis (H i rs t 1919) 
Shastr i , U. V. ; and Ghafoor, Μ. A., 1974 a 
synonymy 
Bubalus bubal is: India 
Pteracarus Jameson et Chow, 1952 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, t h i r d evolut ionary branch, mor-
phological features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s -
t r i b u t i o n 
Pteracarus chalinolobus (Womersley, 1941) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Pteracarus chalinolobus (Womersley) 
McDaniel, B·.; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
Lasiurus intermedius: campus of Texas College of Arts 
and Indus t r ies , K i ngsv i l l e , Texas 
Pteracarus chalinolobus (Womersley) 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Lasiurus cinereus: Indiana 
Pteracarus compactus spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 153 
chauve-souris, non i d e n t i f i e e : région de Kinshasa 
Pteracarus scutulatus Fain et Coffee,  spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 152-153 
Eptesicus hot tentotus: Mafeking, Cape Province, 
Afrique du Sud 
Pterochondria gen. nov. 
Ho, J . - S . , 1973 a, 123, 124 
Chondracanthidae, tod : P. a l a t a l ong i co l l i s Heegaard, 
1940 
Pterochondria a l a ta l ong i co l l i s Heegaard, 1940 ( tod) [e leva-
t i o n of "forma a l a t a - l o n g i c o l l i s " to species rank and trans-
fer to new genus] 
Ho, J . S. , 1973 a, 123, 124-127, f i g s . 1-2 
redescr ip t ion, Syns.: Acanthochondria p latycephal i for-
ma a l a t a - l o n g i c o l l i s Heegaard, 1940; A. diastema Kabata, 
1965 
FLatycephalus bassensis (branchial cav i t y ) : Oyster 
Harbour, Western Austra l ia 
commpn f lathead (lower jaw): South Austra l ia 
Pterocolus b i l oba ta : Canestr ini, 1886 
Park, С. К . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
às syn. of Montesauria b i lobata (Robin) [? η . comb.] 
Pterocolus eulabis : Ha l le r , 1878 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria eulabis (Buchholz) [? η . comb.] 
Pterocolus f o r f i c i g e r ,  Berlese, 1898 
Peterson, Р. С., 1971 а 
as syn. of Brephosceles f o r f i c i g e r  (Megnin and 
Trouessart) 1884 
Pterol ichus [ i . e. Pterocolus] lambda Trouessart, 1885 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles lambda (Trouessart) 
Pterodectes Robin 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
Proctophyllodidae, Proctophyllodinae, key, Antarct ic 
and subantarctic b i rds 
Pterodectes Robin, 1877 (type of subfam.) 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subfam., key, 
synonymy, morphology, host-parasi te re la t ionsh ips , 
d e f i n i t i o n 
Pterodectes (Proterothr ix) Gaud, 1968 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix Gaud, new status 
Pterodectes acotylurus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria acotylura (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes agriocercus Gaud and Mouchet," 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria agriocerca (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes al locaulus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Dolichodectes al locaulus (Gaud and Mouchet) 
new comb. 
Pterodectes amblycercus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria amblycerca (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes andrei T i l l , 1954 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pedanodectes andrei ( T i l l ) new comb. 
Pterodectes armatus Banks, 1909 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proctophyllodes armatus (Banks) new comb. 
Pterodectes bac i l l us : Gaud, 1952 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria bac i l l us (Trouessart) 
[? n . comb.] 
Pterodectes b i lan ia tus (Trouessart) 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
unassigned species, syn. : Proctophyllodes (Pterocolus) 
b i lan ia tus Trouessart, 1885 
Pterodectes b i l i nea tus Berla, 1958 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
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Pterodectes b i loba ta : Berlese, 1886 [et auc t . ] 
Park, C. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria b i lobata (Robin) [? n. comb.] 
Pterodectes bi lobatus Robin, 1868 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria b i lobata (Robin) [? n. comb.] 
Pterodectes brachycaulus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria brachycaulus (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes b i i t t i k e r i T i l l , 1954 
Park, С. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria b ü t t i k e r i ( T i l l ) [? n . comb.] 
Pterodectes buphagi T i l l , 1957 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria buphagi ( T i l l ) [? n. comb.] 
Pterodectes bureschi: Vassi lev, 1959 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria b i lobata (Robin) [? n. comb.] 
Pterodectes centropus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria centropa (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes corvincola Oudemans, 1905 
Park, С. K.} and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria cy l ind r i ca (Robin) 
Pterodectes (Proterothr ix) coacinonotus Gaud, 1968 
Park, С. K. ; and Atyno, W. T . , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix coscinonota Gaud [n. comb.] 
Pterodectes crassus Trouessart 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
% n . : Proctophyllodes (Pterodectes) crassus Trouessart, 
1885 
Pterodectes cy l i nd r i ca : Berlese, 1886 [et auc t . ] 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria cy l indr ica (Robin) 
Pterodectes cy l indr icus Robin, 1868 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria cy l indr ioa (Robin) 
Pterodectes de l ica tu lus T i l l , 1957 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria de l i ca tu la ( T i l l ) [? n. comb.] 
Pterodectes (Proterothr ix) dicranochaetus Gaud, 1968 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix dicranochaeta Gaud [n. comb.] 
Pterodectes d i c r u r i Gaud and Mouchet, 1957 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria d i c r u r i (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes diminutus Trouessart, 1899 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix diminuta (Trouessart) new comb. 
Pterodectes diminutus modestus Trouessart, 1899 
Park, C. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix modesta (Trouessart) new 
status, n . comb. 
Pterodectes diplocercus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Dolichodectes diplocercus (Gaud and Mouchet) 
new comb. 
Pterodectes diplotrema Gaud and Mouchet, 1957 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria diplotrema (Gaud and Mouchet) 
[? n . comb.] 
Pterodectes dispar Gaud, 1953 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria dispar (Gaud) [? n. comb.] 
Pterodectes dolichogaster Gaud, 1953 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Anisodiscus dolichogaster (Gaud) 
Pterodectes edwardsi: Canestrini and Kramer, 1899 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Dolichodectes edwardsi (Trouessart) new 
comb. 
Pterodectes eucyrtus: Gaud, 196A 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria eucyrta (Gaud) [? n. comb.] 
Pterodectes eurycalyx Gaud, 1964 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria eurycalyx (Gaud) [? n. comb.] 
Pterodectes geotblypis [lapsus fo r P. geothlypis] 
Berla, H. F. , 1973 a 
Bterodectes geothlypis n. sp. 
Berla, H. F., 1973 a, 21-22, f i gs . 1-4 
[lapsus p. 21 as P. geotblypis] 
Geothlypis aequinoct ia l is velata: Manguinhos, Bio 
de Janeiro, Estado da Guanabara 
Pterodectes gigas Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria gigas (Gaud and Maichet) [? n. 
comb.] 
Pterodectes g lad iger : Canestrini and Kramer, 1899 
Park, С. K . ; and Atyeo, W..T., 1971 с 
as syn. of Toxerodectes gladiger (Trouessart) new comb. 
Pterodectes gladiger h a s t i f o l i a Trouessart, 1899 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Toxerodectes h a s t i f o l i a (Trouessart) new 
status, η . comb. 
Pterodectes glyphonotus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Dolichodectes glyphonotus (Gaud and Mouchet) 
new comb. 
Pterodectes g r a c i l i o r : Canestrini and Kramer, 1899 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Xynonodectes g r a c i l i o r (Trouessart) new 
comb. 
Pterodectes g r a c i l i s Trouessart 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Proctophyllodes (Pterodectes) g r a c i l i s 
Trouessart, 1885 
Pterodectes g rac i l l imus : Canestrini and Kramer, 1899 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Toxerodectes grac i l l imus (Trouessart) new 
comb. 
Pterodectes heterocaulus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria heterocaula (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes hologaster Gaud, 1953 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pedanodectes hologaster (Gaud) new comb. 
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Pterodectes ho lost ic tus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria ho los t i c ta (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes ho lost ic tus hyperst ictus Gaud and Mouchet, 
1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria hyperst ic ta (Gaud and Mouchet) 
new status, [? n. comb.] 
Pterodectes holothyrus Gaud, 1952 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria holothyra (Gaud) [? n. comb.] 
Pterodectes (Proterothr ix) hymenostonius Gaud, 1968 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix hymenostoma Gaud [n. comb.] 
Pterodectes i n t e r i f o l i a Trouessart, 1899 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Pterodectes intermedius (Trouessart) 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
эупопущу, unassigned species 
Pterodectes intermedius ( in p a r t ) : Vitzthum, 1922 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pterodectes intermedius (Trouessart) 
Pterodectes lanceolatus: Gaud and P e t i t o t , 1948 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T., 1971 с 
as syn. of Montesauria lanceolata (Sugimoto) 
[? n. comb.] 
Pterodectes le iop lax Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria le iop lax (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes l i s t roproc tus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria l i s t r op roc ta (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes mainati (Trouessart) 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T., 1971 с 
as syn. of Montesauria mainati (Trouessart) [? n. comb.] 
Pterodectes mainati aculeata Canestr ini , i n Canestrini 
and Kramer, 1899 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix aculeata (Canestr ini) new 
status, [n. comb.] 
Pterodectes manicatus: Canestrini and Kramer, 1899 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Neodectes manicatus (Trouessart) new comb. 
Pterodectes megacaulus: Canestrini and Kramer, 1899 
Park, C. K. j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Anisodiscus megacaulus (Trouessart) 
Pterodectes megalurus Trouessart, 1899 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Anisodiscus megalurus (Trouessart) new comb. 
Pterodectes merulae Gaud, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria merulae (Gaud) [? n. comb.] 
Pterodectes mesocaulus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Pedanodectes mesocaulus (Gaud and Mouchet) 
new comb. 
Pterodectes minor (Berla) 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
unassigned species, syn. : Proctophyllodes minor 
Berla, 1959 
Pterodectes muticus Banks, 1909 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Pterodectes navícula Trouessart, 1899 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria navícula (Trouessart) 
[? n. comb.] 
Pterodectes nordestensis Berla, 1958 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Pterodectes ocelatus Berla, I960 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
unassigned species 
Pterodectes o l i gos t i c tus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria o l i g o s t i c t a (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes ortygometrae f u r c i f e r , Canestrini and Kramer, 
1899 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles f u r c i f e r  (Trouessart) 
Pterodectes (Pterodectes) pachypus Gaud, 1968 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria pachypa (Gaud) [? n. comb.] 
Pterodectes pap i l l o Gaud and P e t i t o t , 1948 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria pap i l l o (Gaud and P e t i t o t ) 
[? n. comb.] 
Pterodectes pap i l l o eucyrtus Gaud, 1953 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria eucyrta (Gaud) [? n. comb.] 
Pterodectes pap i l l o var . s t ic to thyrus Gaud, 1953 
Park, C. K . j and Atyeo, W. .T., 1971 с 
as syn. of Montesauria s t i c to thy ra (Gaud) [? n. comb. ] 
Pterodectes paradisiacus! Canestrini and Kramer, 1899 
Park, C. K. j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix paradisiaca (Trouessart) new 
comb. 
Pterodectes pardal is Gaud and Mouchet, 1957 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria pardal is (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes pelagicus Vitzthum, 1921 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles pelagicus (Vitzthum) 1921 
Pterodectes phyl loproctus Trouessart 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
synonymy, unassigned species 
Pterodectes phyl lurus Trouessart, 1899 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix pbyl lura (Trouessart) new 
comb. 
Pterodectes phyl lurus var . diminuta: Canestrini and 
Kramer, 1899 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix diminuta (Trouessart) n. comb. 
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Pterodectes phyl lurus emarginatus Trouessart, 1899 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix emarginata (Trouessart) new 
status, n. comb. 
Pterodectes phyl lurus oxyphyllus Gaud and P e t i t o t , 1948 
Park,  С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria oxyphylla (Gaud and Pe t i t o t ) 
new status, [? n. comb.] 
Pterodectes platynocercus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Dolichodectes platynocercus (Gaud and 
Mouchet) new comb. 
Pterodectes ranci Gaud, 1952 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix ranci (Gaud) new comb. 
Pterodectes r e t i c u l i f e r  Trouessart and Neumann, 1888 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria re t i cu l i fe ra(Trouessar t  and 
Neumann) 
Pterodectes rhodesiensis T i l l , 1954 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Pterodectes r u t i l u s Robin 
Pterodectes ros icky i Cerny, 1963 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria ros icky i (Cerny) [? n. comb.] 
Pterodectes r o t i f e r : Canestrini and Kramer, 1899 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Trouessartia r o t i f e r  (Trouessart and 
Neumann), new comb. 
Pterodectes ruf us Robin, 1877 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
nom. nud. 
Pterodectes r u t i l u s Robin 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, f i g s , 
synonymy 
Pterodectes sabiensis T i l l , 1954 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesatiria sabiensis ( T i l l ) [? n. comb.] 
Pterodectes sakata i : Radford, 1953 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix sakatai (Sugimoto) new comb. 
Pterodectes schizothyrus Gaud, 1952 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix schizothyra (Gaud) new comb. 
Pterodectes secur ic la tus: Vitzthum, 1922 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Neodectes securic latus (Trouessart and 
Neumann) new comb. 
Pterodectes selenurus: Canestrini and Kramer, 1899 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Syntomodectes selenurus (Trouessart) new 
comb. 
Pterodectes s ia l iarum (S to l l ) 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Syn.: Proctophyllodes s ia l iarum S t o l l , 1893 
Pterodectes (Proterothr ix) stenochaetus Gaud, 1968 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix stenochaeta Gaud [n. comb.] 
Pterodectes stephanocaulus Gaud, 1953 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Montesauria stephanocaula (Gaud) [? n. comb.] 
Pterodectes s t i c to thy rus : Gaud and T i l l , 1961 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria s t i c to thy ra (Gaud) [? n. comb.] 
Pterodectes synosternus Gaud and Mouchet, 1957 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria synosterna (Gaud and Mouchet) 
[? n. comb.] 
Pterodectes t rochi l idarum: Canestrini and Kramer, 1899 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Trochilodectes t rochi l idarum (Trouessart) 
new comb. 
Pterodectes t rouessar t i Berlese, 1898 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
unassigned species 
Pterodectes t r u l l a : Gaud, 1966 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria t r u l l a (Trouessart) [? n. comb.] 
Pterodectes turdinus Berla, 1959 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Pterodectes variolosus Megnin and Trouessart, 1884 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
nom. nud. 
Pterodectes w o l f f i Gaud, 1962 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix w o l f f i (Gaud) [n. comb.] 
Pterodectes (Proterothr ix) w o l f f i : Gaud, 1968 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix w o l f f i (Gaud) [n. comb.] 
Pterodectes x iph iurus: Canestrini and Kramer, 1899 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Proterothr ix x iph iura (Trouessart) new 
comb. 
Pterodectes zumpti T i l l , 1954 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria zumpti ( T i l l ) [? n. comb.] 
Pterodectinae new subfamily 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T.,1971 c, opposite p. 39, 51, 
52-53 
Proctophyllodidae, key to genera 
includes: Pterodectes (type genus); Anisodiscus Gaud 
and Mouchet, 1957; Dolichodectes, new genus; Megalo-
de ctes, new genus; Montesauria Oudemans, 1905; Neo-
dectes, new genus; Pedanodectes, new genus; Protero-
t h r i x Gaud, 1968; Syntomodectes, new genus; Toxero-
dectes, new genus; Trochilodectes, new genus; Xynono-
dectes, new genus 
Pterol ichus ( in pa r t ) , Megnin and Trouessart, 1884 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles Hu l l , 1934 
Pterol ichus c a l i d r i d i s Oudemans, 1904 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
as syn. of Avenzoaria c a l i d r i d i s (Oudemans) 
Pterol ichus f o r f i c i g e r  Megnin and Trouessart, 1884 
Peterson, P. C., 1971 a 
as syn. of Brephosceles f o r f i c i g e r  (Megnin and 
Trouessart) 
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Pterol ichus (Eupterolichus) f o r f i c i g e r , Canestr ini and 
Kramer, 1899 
Peterson, Р. С., 1971 а 
as syn. of Brephosceles f o r f i c i g e r  (Msgnin and 
Trouessart) 1884 
Pterol ichus lanceolatus Sugimoto, 1942 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria lanceolata (Sugimoto) 
[? n. comb.] 
Pterol ichus marinus Trouessart, 1886 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a 
as syn. of Laronyssus marinus (Trouessart) 
Pterol ichus mar t i n i Trouessart, 1885 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C. , 1970 a 
as syn. of Laronyssus mar t in i (Trouessart) 
Pterol ichus rubidus peta l i fe rus Trouessart, 1898 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
as syn. of Echinacarus pe ta l i fe rus (Trouessart), 
new status 
Pterol ichus varians Trouessart 1899, to Neochauliacia 
n. g. [comb, not made] (tod) 
Gaud, J . j and Atyeo, W.T., 1967 c , 895 
Pthirus 
F r i t sch , P . , 1970 a 
human dermat i t i s , h i s to ry : Greece 
Pteronyssoides Hull 
Bruce, W. A. j and Johnston, D. Ε . , 
d is t ingu ish ing characters, syn.: 
1868 ( i n par t ) 
1969 a 
Pteronyssus Robin, 
Pteronyssoides t y r r e l l i (Canestr ini , 1899) 
Bruce, W. A. j and Johnston, D. Ε . , 1969 a, f i g s , 
synonymy, redescr ipt ion 
Tachycineta b i co lo r : Er ie Co., Ohio 
Pteronyssus Robin, 1868 ( i n par t ) 
Bruce, W. A. j and Johnston, D. Ε . , 1969 a 
as syn. of Pteronyssoides Hu l l 
Pteronyssus fuscus T y r r e l l , 1882 use (Nitzsch, 1818) 
Bruce, W. A . j and Johnston, D. Ε . , 1969 a 
as syn. of Pteronyssoides t y r r e l l i (Canestr in i , 1899) 
Pteronyssus monoplax n. sp. 
Öerny, V. , 1969 a, 290-294, f i g s . 1-2 
Picus canus: Bachequirie 
Dendrocopos major: Tchécoslovaquiej v i c i n i t y of Rabat, 
Maroc 
Dendrocopos médius: Tekovské Luzany, Tchécoslovaquie; 
France 
Pteronyssus t y r r e l l i Canestr in i , 1899 
Bruce, W. A . j and Johnston, D. Ε . , 1969 a 
as syn. of Pteronyssoides t y r r e l l i (Canestr ini , 1899) 
Pterophagus s t r i c t us Megnin 1877 
Heath, A. C. G.j Mi l l thorpe, A. P . ; and Eves, N., 1971 a 
possible imp l ica t ion i n human dermat i t is 
Columba l i v i a : Christchurch area, New Zealand 
Pteroptus arcuatus Ko lenat i , 1856 
Prasad, V . , [1970 a] 
as syn. of Spinturnix k o l e n a t i i Oudemans, 1910 
Pteroptus l a t e r a l i s Ko lenat i , 1856 
Prasad, V . , [1970 a] 
as syn. of Meristaspis l a t e r a l i s (Ko lenat i ) , Ko lenat i , 
1857 
Pteroptus ps i Kolenat i , 1856 
Prasad, V . , [1970 a] 
as syn. of Spinturnix ps i (Kolenat i) H i r s t , 1927 
Pthirus 
Gartmann, H. ; and Dickmans-Burmeister, D., 1970 a 
case repor t , ch i l d (ha i r , eyelashes, eyebrows): 
Germany 
Phthirus _ pubi s 
Edler, Α . , 1971 a, f i g . 
human, crab l i c e i n eyelashes, case repor t : Sweden 
Phthirus pubis 
Higdon, R. S. , 1968 b, f i g . 
human dermat i t i s , c l i n i c a l aspects, treatment, d i -
ethyltoluamide as best аΠ-purpose repel lant 
Phthirus pubis 
Kwiatkowska-Kawecka, Ζ . , 1973 a 
c h i l d , l i c e i n both eyel ids, c l i n i c a l case repor t : 
Poland 
Phthirus pubis 
Lieske, H., 1972 a, f i g . 
human skin parasi tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Phthirus pubis 
McCormack, W . M . , 1975 a 
human sexual ly transmissible disease, c l i n i c a l manage-
ment, review 
Pthirus pubis 
M i l l s , C. ? 1974 a 
human l i c e and t h e i r con t ro l , c l i n i c a l review 
Pthirus pubis (Linnaeus, 1758) 
Muel ler, J . F . , 1973 b 
human (scalp h a i r ) : New York 
Pthirus pubis (Linnaeus, 1758) 
Ubelaker, J . E. ; e t a l . , 1973 a, f i g s . 
scanning electron microscopy, integument, sens i l l a 
Phthirus pubis 
Voth, D. R., 1974 a 
human: Gondar, Ethiopia 
Pth i rus pubis 
Wolter, J .R. j and Burnes, K.C., 1970 a, f i g . 
human, pediculosis of eyel id and eyelashes, Kwell 
shampoo and cream, case repor t : Ann Arbor, Michigan 
Pti lonyssoides sp. 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Sturnus vu l ga r i s j Luscinia l usc i n i a (nasal cav i ty 
o f a l l ) : a l l from Armenian SSR 
Pti lonyssoides t r i scu ta tus Vitzthum, 1935 
Shumilo, R. P . j and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Merops apiaster : Moldavian and Ukrainian SSR 
Pti lonyssus Be r i , e t T r t . , 1899 
Bregetova, N. G., 1967 b 
Syn.: Perigl ischrodes Baker et Delf inado, I964 
Pti lonyssus 
Johnston, D. E . j and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
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Pti lonyssus sp. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n . 
Sturnus vu lga r i s ; Lanius senator; L . c r i s t a tus ; Sy lv ia 
bor in ; S. curruca; Anthus t r i v i a l i s ; Erithacus rubecu-
l a ; Muscicapa s t r i a t a (nasal cav i ty of a l l ) : a l l from 
Armenian SSR 
Pti lonyssus sp. 1 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Alauda arvensis j Galerida c r i s t a t a : a l l from Moldavian 
SSR 
Pti lonyssus sp. 2 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Hirundo rus t i ca : Moldavian SSR 
Pti lonyssus sp. 3 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Luscin ia l u s c i n i a : Moldavian SSR 
Pti lonyssus sp. 4 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Bombycilla garrulus: Moldavian SSR 
Pti lonyssus sp. 5 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Sturnus vu lga r i s : Moldavian and Ukrainian SSR 
Pti lonyssus sp. 6 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
Passer montanus: Moldavian SSR 
Pti lonyssus sp. 7 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Cannabina cannabina; Carduelis carduel is : a l l from 
Moldavian SSR 
Pti lonyssus astr idae Fain, 1956 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. of Neonyssus (Paraneonyssus) astr idae (Fain, 
1956) [ n . comb. ?] 
Pti lonyssus batarae n . sp. 
do Amarai, V. , 1973 e, 209, 219-226, f i g s . 8-13 
Batara cinerea (nasal c a v i t i e s ) : Sao Baulo, B raz i l 
Pt i lonyssus bombycillae sp. n. 
Pence, D. В . , 1973 с , 359, 360-362, f i g s . 1-7 
Bombycilla cedrorum: New Orleans, Louisiana 
Pti lonyssus bombycillae 
Pence, D. В . , 1973 e 
Bombycilla cedrorum: Louisiana 
Pti lonyssus buloloensis n. sp. 
Sakakibara, I . , 1968 b, 426-428, f i g s . 1-7 
b i r d of paradise (nasal passages): Bulolo River, New 
Guinea 
Pti lonyssus cac i c i Fain, 1964 
do Amarai, V . , 1973 g , f i g s . 
descr ip t ion , a l lotype male and protonymph 
Cacicus haemorrhous (fossas nasais): Estado de Säo 
Paulo, B ras i l 
Pti lonyssus ca l l inecto ides (Brooks & Strandtmann, I960) 
Pence, D. В . , 1973 d 
Syn.: Tyranninyssus ca l l inecto ides Brooks & Strandt-
mann, I960 
Myiarchus c r i n i t u s : Louisiana 
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Ptilonyssus capensis Zumpt et T i l l , 1955 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. of Neonyssus (Paraneonyssus) capensis [ n . 
comb. ?] 
Pti lonyssus carduel is Fain, 1962 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. of Neonyssus (Fr igi lonyssus) carduel is [ n . 
comb. ?] 
Pti lonyssus carduel is ch lo r i s Fain, 1962 
Bregetova, N. G., 1967 b 
[?as syn. o f ] Neonyssus (Frigi lonyssus) ch lor is [n . 
comb. ?, n . rank ?J 
Pti lonyssus coccothraustis Fain et Bafor t ,  1963 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. o f Neonyssus (Frigi lonyssus) coccothraustis 
(Fain et Bafor t ,  1963) [η . comb. ?] 
Pti lonyssus constr ic tus Ford, 1961 
Pence, D. В . , 1973 d 
as syn. of P. sairae Castro, 1948 
Pti lonyssus constr ic tus constr ic tus 
Pence, D. В . , 1973 d 
as syn. of P. sairae Castro, I948 
Pti lonyssus constr ic tus longisetosae Cerny & Dusbabek, 
1970 
Pence, D. В . , 1973 d 
as syn. of P. sairae Castro, 1948 
Pti lonyssus dryoscopi Zumpt et T i l l , 1955, to Neonyssus 
(Paraneonyssus) [comb, not made] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
Pti lonyssus dysithamni n . sp. 
do Amarai, V., 1973 e, 209, 214-219, f i g s . 5-7 
Dysithamnus mentalis (nasal c a v i t i e s ) : Sao Paulo, 
B raz i l 
Pti lonyssus echinatus Berlese et Trouessart, 1889 
Shumilo, R. В . ; and Lunkashu, M. I . , I970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Hirundo rus t i ca ; Delichon urb ica: a l l from Moldavian 
SSR 
Riparia r i p a r i a : Ukrainian SSR 
Pti lonyssus emberizae Fain, 1956 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. of Neonyssus (Paraneonyssus) emberizae (Fain, 
1956) [n . comb. ?] 
Pti lonyssus euroturdi Fain et Hyland, 1963 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Turdus philomelos; T. merula: a l l from Moldavian and 
Ukrainian SSR 
Turdus v isc ivorus : Ukrainian SSR 
Pti lonyssus e. euroturdi Fain & Hyland, 1963 
Ramsay, G. W., 1970 a 
Turdus philomelos (nasal cav i t y ) : Nelson, New Zealand 
Pti lonyssus f r i n g i l l i c o l a Fain, 1959 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Pyrrhula pyrrhula: Ukrainian SSR 
Pti lonyssus hoseini (Fain & Ai tken, 1967) 
Pence, D. В . , 1973 d 
Syn.: Passeronyssus hoseini Fain & Ai tken, 1967 
Vireo gr iseus: Louisiana 
Pti lonyssus i c t e r i d i u s Strandtmann & Furman 
Pence, D. В . , 1973 e 
Cassidix mexicanus: Louisiana 
Pt i lonyssus japuibensis Castro, 194-8 
Pence, D. В . , 1973 d 
P i p i l o erythrophthalmus: Louisiana 
Pt i lonyssus japuibensis Castro 
Pence, D. В . , 1973 e 
Ammospiza mari t ima; Pooecetes gramineus: a l l from 
Louisiana 
Pt i lonyssus lange i Butenko, 1959 
Butenko, 0 . M., 1972 a , f i g . 1 
Sturnus vu lga r i s : Riazansk ob las t , Tatar , Azerbaidzhan 
Pti lonyssus l a n i i Zumpt et T i l l , 1955 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Lanius minor; L . c o l l u r i o : a l l from Moldavian and 
Ukrainian SSR 
Pti lonyssus l uc i n i ae Fain, 1965 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Lusc in ia l u s c i n i a : Moldavian SSR 
Pti lonyssus missimensis n. sp. 
Sakakibara, I . , 1968 b, 429-431, f i g s . 8-13 
Meliphagidae (nasal passages): Mt. Mlssim, New Guinea 
Pt i lonyssus morofskyi Hyland, 1962, jbo Neonyssus (Spizo-
nyssus) [comb, not made] 
Bregetova, N. G., 1967 b 
Pti lonyssus motac i l lae Fa in , 1956 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a , f i g s , 
descr ip t ion 
Panurus biarmicus: Moldavian SSR 
Erithacus rubecula: Moldavian SSR 
Motac i l l a c inerea: Ukrainian SSR 
M. f l a v a : Ukrainian SSR 
M. a lba: Moldavian and Ukrainian SSR 
Pti lonyssus motac i l lae phoenicuri Fa in , 1966 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Phoenicurus ochruros: Ukrainian SSR 
Pti lonyssus muscicapae Bregetova, 1970 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a , f i g s , 
descr ip t ion 
Muscicapa s t r i a t a : Moldavian SSR 
Pti lonyssus nobregai n . sp. 
do Amarai, V . , 1973 e, 209-214, f i g s . 1 -4 
Thamnophilus caerulescens (nasal c a v i t i e s ) : Sao Paulo, 
B raz i l 
Pt i lonyssus nudus Berlese et Trouessart, 1889 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Passer domesticus: Moldavian SSR 
Pti lonyssus o r i o l i Fain, 1956 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Oriolus o r i o l u s : Moldavian and Ukrainian SSR 
Pti lonyssus p a r i Fain et Hyland, 1963 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. of Neonyssus (Paraneonyssus) pa r i [n . comb. ?] 
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Pti lonyssus p a r i Fain et Hyland 1963 
SixL, W., 1971 d 
S i t t a europaea (Nasengänge): Steiermark 
Pt i lonyssus p a r i Fain et Hyland 1963 
SixL, W.; and Reich, M., 1971 a 
Parus major (Atemwege (Nasenhöhlen)): Steiermark 
Pt i lonyssus pastor is sp. η . 
Butenko, 0 . M., 1972 a , 1073, 1075-1076, f i g . 2 
Pastor roseus (nasal c a v i t y ) : Dzhambulsk ob las t , 
Kazakhstan 
Pt i lonyssus ploceanus Fa in , 1956 
Bregetova, N. G. , 1967 b 
as syn. of Neonyssus (N.) ploceanus [ n . comb. ?] 
Pt i lonyssus sairae Castro, 1948 
Pence, D. Β . , 1973 d 
synonymy 
Dendroica p inus: Louisiana 
Pti lonyssus sairae Castro 
Pence, D. В . , 1973 e 
Piranga rubra: Louisiana 
Pti lonyssus s e r i n i Fain, 1956 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. of Neonyssus (Spizonyssus) se r i n i (Fain) [ n . 
comb. ?] 
Pt i lonyssus s i t t a e Fa in , 1963 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a , f i g s , 
descr ip t ion 
S i t t a europaea: Moldavian and Ukrainian SSR 
Pti lonyssus s i t t a e Fain 1965 
SixL, W., 1971 d 
S i t t a europaea (Nasengänge): Steiermark 
Pt i lonyssus s i t t a e Fain 1965 
SixL, W.; and Reich, M., 1971 a 
Parus major: Steiermark 
Pt i lonyssus th ryo tho r i Pence, 1972 
Pence, D. В . , 1973 d 
Thryothorus ludovic ianus: Louisiana 
Pt i lonyssus toxostomae Pence, 1972 
Pence, D. В . , 1973 d 
Toxostoma rufum: Louisiana 
Pti lonyssus werneri (Castro, 1948) 
do Amarai, V . , 1973 f , f i g s , 
f i r s t descr ip t ion , protonymph, redescr ip t ion , female 
KLaenia f lavogaster (fossas nasa is ) : Sao Paulo, Braz i l 
Pt i lonyssus zumpti Fa in , 1956 
Bregetova, N. G., 1967 b 
as syn. of Neonyssus (Paraneonyssus) zumpti (Fain, 
1956) [n . comb. ?] 
P t i l o p s y l l a l ep t i na dunni Kohls, 1942 new status 
Smit, F. G. Α. M., 1971 a, f i g . 
P t i l o p s y l l a l ep t i na l ep t i na Jordan & Rothschi ld, 1921 new 
Smit, F. G. Α. M., 1971 a, f i g . 
P t i l o p s y l l a l e p t i n a stubbei n . ssp. 
Smit, F. G. A. M., 1971 a, 269-271, f i g s . 2-3 
Molossus ater n ig r i cans ; Tadarida la t i cauda ta : a l l 
from Veracruz State, Mexico 
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Ptyctophyllodes Atyeo, 1967 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae, Proctophyllodinae 
Pulex sp. , possibly i r r i t a n s 
Jenkins, E . j and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus 1. l a te ra l isJ Ammospermophilus 1. leucur-
us: a l l from western Utah 
Pulex sp. 
Wit trock, D. D.; and Wilson, Ν . , 1974 a 
Taxidea taxus: northwest Iowa 
Pulex i r r i t a n s 
A l i , A.M.j et a l . , 1974 a 
rodent ectoparasite survey, seasonal var ia t ions 
Battus norvegicus: N i le Val ley, Egypt 
Pulex i r r i t a n s 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: southeastern United States 
Pulex i r r i t a n s L . , 1758 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Homo sapiens] j [Mustela n i v a l i s ] ; [hamster]; [Vulpes]; 
[Vormela peregusna]; [Fel is chaus]; [Fel is ca tus ] ; 
+ [C i te l l us xanthoprymnus](burrow): +[Meriones persicus] 
(burrow); +[Bos]; +[Gallus g a l l u s j : a l l from Armenian 
SSR 
Pulex i r r i t a n s 
Bain, 0 . ; and Beaucournu, J . C., 1974 a 
renards: Lot-et-Garonne (à Tonneins) 
Pulex i r r i t a n s L . , 1758 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes; Meies meles; Martes fo ina ; Canis 
f a m i l i a r i s : a l l from France 
Pulex i r r i t a n s Linnaeus, 1758 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a. aus t ra l i s ; Galea sp. : a l l from Argentina 
Pulex i r r i t a n s 
Dang-Vu-Hy; et a l . , 1969 a 
humans, mass treatment t r i a l s , d ie thy lphta la te 
Pulex i r r i t a n s Linnaeus 
Fa i r ley , J . S. , 1971 a 
Canis f a m i l i a r i s ; Homo sapiens: a l l from I re land 
Pulex i r r i t a n s 
Haas, G.E.; and Tamich, P.Q., 1973 а 
Hamo sapiens; Herpestes ichneumon ichneumon: 
fram 
Egypt, a l l 
Pulex i r r i t a n s 
Higdon, R. S . , 1968 b, f i g . 
human dermat i t i s , c l i n i c a l aspects, treatment, d ie thy l -
toluamide as best al l-purpose repel lant 
Pulex i r r i t a n s 
Kalkofen, U. P. ; and Greenberg, J . , 1974 b 
cont ro l , naled-impregnated co l l a rs , dogs, publ ic 
heal th measure 
Pulex i r r i t a n s 
Karimi, Y . ; Ef tekhar i ,  M.; and de Almeida, C.R., 1974 a 
vector of human plague, res is tan t to DDT and d i e l d r i n : 
north-eastern B ras i l 
Pulex i r r i t a n s L. 
Kosminskii, R. В. ; and Udovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Pulex i r r i t a n s (Linneaus, 1758) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974 a 
Ovis a r ies j Homo sapiensj cuckooj Capra h i rcus j Canis 
f a m i l i a r i s j  Bos taurusj Rattus sp. j Rattus r a t t o i d e s j 
Rattus ra t tus gangutrianus: a l l from Western Hima-
layas, Ind ia 
Pulex i r r i t a n s 
Lieske, H. , 1972 a 
human skin paras i tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Pulex i r r i t a n s Linnaeus 
L insdale, J . M.j and Tomich, P. Q., 1953 a, 236 
Odocoileus hemionus columbianus: Hastings Reservation. 
Ca l i fo rn ia 
Pulex i r r i t a n s 
March, C. H.; and Fisher, Α. Α . , 1967 b, f i g . 
humans, dermatologie react ions, c l i n i c a l aspects, 
treatment, prophylaxis 
Pulex i r r i t a n s 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
goat; sheep; dog; rodent; man; c a t t l e ; b i r d : a l l from 
Western Himalayas 
Vulpes macrotus: a l l from 
Pulex i r r i t a n s 
Turkowski, F. J . , 1974 a 
Urocyon cinereoargenteus; 
Arizona 
Pulex i r r i t a n s 
Voth, D. R., 1974 a 
human: Gondar, Ethiopia 
Pulex i r r i t a n s L inn. 
Woods, C. E . ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
Vulpes vulpes; jackrabb i t ; dog; Taxidea taxus: 
from North Dakota 
a l l 
Pulex simulans 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n survey for vectors o f groups A and 
В arboviruses 
Spilogale putor ius; Taxidea taxus: a l l from Kern 
County, Ca l i fo rn ia 
P u l i c i d a e 
Szabo, I . , 1975 a 
S i p h o n a p t e r a , Hunga r i an f auna , key , key t o genera 
Pygmephorus sp. 
Edler , Α . , 1972 b 
Sorex araneus: southern Sweden 
Pygmephorus forc ipatus 
Ono, Z . , 1973 a 
Sorex unguiculatus; Clethrionomys rufocanus bedfordiae 
a l l from Hokkaido, Japan 
Pygmephorus forc ipatus Willmann, 1952 
Ono, Z . , 1973 b 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Pygmephorus n id ico lus Mahunka, 1969 
Ono, Z. , 1973 b 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Pygmephorus spinosus Krammer, 1877 
Ono, Z . , 1973 b 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Pygmephorus stammeri Krczal (1959) 
Ono, Z. , 1973 b 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Qusdraceps Clay and Meinertzhagen, 1939 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key; key to Antarct ic species 
includes: Quadraceps punctatus subl ingulatus; Q. o r -
natus; Q. alpha (Kellogg, 1914); Q· houri Hopkins, 
1949; Q. se l la tus 
Quadraceps sp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Eknerson, K. C. , 1971 a 
Sterna lunata; Procelsterna cerulea: a l l from Paci f ic 
Ocean 
Quadraceps aethereus (Giebel, 1874) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Aethia p u s i l l a : Pac i f ic Ocean 
Quadraceps alpha (Kellogg, 1914) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g -
key 
Catharacta maccormicki: Ross Ice Shelf, L i t t l e America 
Quadraceps alpha (Kellogg, 1914.) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Catharacta skua: subantarctic is lands 
Quadraceps antarct icus Timmermann, 1952 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
key 
Chionis alba: Wiencke I . , Palmer Arch.; South Orkney 
I s . 
Quadraceps ass imi l i s macrocephalus (Waterston), 1914 
Timmermann, G., 1969 a 
Syn.: Q. ret ractus Zlotorzycks , 1967, η . syn. 
Quadraceps b i r o s t r i s (Giebel, 1874) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a-
Sterna fuscata: Pac i f ic Ocean 
Quadraceps charadr i i hospes (Nitzsch, 1866) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Squatarola squatarola: Pac i f ic Ocean 
Quadraceps charadr i i orar ius (Kellogg, 1896) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
P l u v i a l i s dominica: Pac i f ic Ocean 
Quadraceps conformis (Blagovestchensky, 1940) 
Ardalan, A . , 1975 a 
Numenius arquata: Chahbahar, I ran 
Quadraceps fa lc igerus (Peters, 1931) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Totanus f l av ipes : Pac i f i c Ocean 
Quadraceps hopkinsi Timmermann, 1952 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Eknerson, K. C. , 1971 a 
Anous t e n u i r o s t r i s : Pac i f ic Ocean 
Quadraceps hopkinsi apophoretus n . ssp. 
Timmermann, G., 1969 a, 198, 199, 200, f i g . 4-b 
Procelsterna cerulea a l b i v i t t a : Meyer I s . , Kermadecs 
Quadraceps h. hopkinsi.Tim. 
Timmermann, G., 1969 a, f i g . 4-a 
Anous minutus 
Quadraceps houri Hopkins, 1949 
Clay, T . ; and Moreby, С., 1967 a, f i g . 
key 
Sterna v i t t a t a : Nelson I . 
Quadraceps hour i Hopkins, 1949 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Sterna v i t t a t a : subantarctic is lands 
OPODA 2 0 5 
Quadraceps impar Hopkins and Timmermann, 1954 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Heteroscelus incanum: Pac i f ic Ocean 
Quadraceps legatus Timmerman, 1952 
Ardalan, A. , 1975 a 
Sterna hirundo: Chahbahar, I ran 
Quadraceps normifer  parvopal l idus (E ich ler , 1951) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Stercorarius longicaudis: Pac i f ic Ocean 
Quadraceps obscurus (Burmeister, 1838) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Tringa g lareola: Pac i f ic Ocean 
Quadraceps ornatus antarct icus 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
Quadraceps ornatus antarct icus Timmermann, 1952 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Chionis alba: South Georgia 
Quadraceps ornatus fuscolaminulatus 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
Quadraceps ornatus fuscolaminulatus (Enderlein, 1908) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Larus dominicanus: South Georgia; Macquarie 
Quadraceps punctatus sublingulatus 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Quadraceps punctatus sublingulatus Timmermann, 1952 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Larus dominicanus: subantarctic is lands 
Quadraceps retractus Zlotorzycka, 1967 
Timmermann, G., 1969 a 
as syn. of Quadraceps ass imi l i s macrocephalus (Waters-
t on ) , 1914 
Quadraceps rheinwaldi n . sp. 
Timmermann, G., 1969 a, 197-198, 199, f i g s . 2-3 
Vanellus (Lobibyx) m. mi les : Nähe Maprik, Neu-Guinea 
Quadraceps se l la tus 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Quadraceps se l la tus (Burmeister, 1838) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Sterna v i t t a t a : subantarctic is lands 
Quadraceps separatus (Kellogg and Kuwana, 1902) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Anous s to l i dus : Pac i f ic Ocean 
Quadraceps s t r e p s i l a r i s (Denny, I842) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К . C. , 1971 a 
Arenaria in te rp res : Pac i f ic Ocean 
Quadraceps vag ina l i s Timmermann, 1963 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Chionis minor: Heard; Prince Edward ( inc . Marion) 
Quateia n. gen. 
Price, R. D.; and Emerson, K. C., 1975 a, 427, 430-431 
Menoponidae, tod: Q. i r ianens is n. sp. 
Quateia i r ianens is n. sp. (tod) 
Price, R. D.; and Qnerson, K. C., 1975 a, 427, 432, 
f i g s . 7-9 
Archbold Lake, NW New Guinea ( I r i a n Jaya, formerly  West 
I r i an ; ea r l i e r Netherlands New Guinea) 
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Badfordia Ewing, 1938 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Myobiidae, phylogeny, second evolut ionary branch, mor-
phological features, host s p e c i f i c i t y , geographic d i s -
t r i b u t i o n 
Syns. : Lavoimyobia Baran, 1966; Pseudoradfordia  Dub-
i n i n , 1957 
Radfordia sp. 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Cricetulus migrator ius: Tadzhikistan 
Radfordia a f f i n i s (Poppe) 
Dusbabek, F . ; and Cerny, V. , 1969 a 
Mus musculus: Havana 
Radfordia a f f i n i s (Poppe, 1896) 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F . H . , 1967 a 
Mus musculus: Hawaiian Islands 
Radfordia a f f i n i s  (l896) 
Ono, Z. , 1969 b , f i g s . 
Mus musculus musculus: Hokkaido, Japan 
Radfordia bachai Howell et Elzinga, 1962 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Syn.: Lavoimyobia hughesi Ihran, 1966 
Radfordia (Radfordia) b r e v i p i l i s spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 149 
Lophurornys sp . : Guiglo Mbla, Cote d ' I vo i r e 
Radfordia (Radfordia) eburneensis spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 149 
Malacomys sp . : Tal , Cote d ' I vo i r e 
Radfordia ensifera (Вэрре, 1896) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Radfordia ensifera (Poppe) 
Dusbabek, F . ; and Cerny, V. , 1969 a 
Rattus norvegicus: Havana 
Radfordia ensifera (Poppe, 1896) 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F . H. , 1967 a 
Rattus sp . : Hawaiian Islands 
Radfordia ensifera (Poppe, 1896) 
Ono, Z. , 1969 b, f i g s . 
Rattus norvegicus: Hokkaido, Japan 
Radfordia ensifera 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i o n -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Radfordia (Graphiurobia) graphiur i spec. nov. (tod of subg.) 
Fain, Α . , 1972 b, 150 
Graphiurus hue t i : Flanpleu, Cote d ' I vo i r e 
Radfordia (Radfordia) hylomyscus spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 149 
Hylomyscus simus: Gnenehoroke, Cote d ' I vo i r e 
Radfordia (Radfordia) hystr icosa spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 149 
Stochomys longicaudatus: Butare, Rwanda 
Radfordia lemnina (Koch, l 84 l ) 
Ono, Z . , 1969 b , f i g s . 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Radfordia lemnina 
Ono, Z. , 1973 a 
Clethriononys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Radfordia lemnina (C. L . Koch) 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a rva l i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Radfordia (Radfordia) malacomys spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 148 
Malacomys sp . : Pare National A lber t , Kivu, Zaïre 
Radfordilaelaps mer id ional is Zumpt, 1950 
Makowski, M.A.; and Ngengebule, E.K. , 1967 a, f i g s , 
redescr ip t ion, new descr ip t ion of protonymph, i n t r a -
speci f ic va r i a t i on 
Pedestes capensis: Bechuanaland 
R a i l l i e t i a aus t ra l i s Domrow, 1961 
Domrow, R . , 1973 a 
Vombatus urs inus: V i c t o r i a 
R a i l l i e t i e l l a geckonis (Diesing) Sambon 
Radchenko, Ν. M., 1973 a 
Agama erythrogastra ( lungs) : Turkmenia 
R a i l l i e t i e l l a gehyrae Bovien, 1927 
Pence, D. В . ; and Canaris, A. G., 1973 a, f i g s , 
morphology 
Mabuya homalocephala ( lung) : Mida Creek area, Kenya 
Coast, Kenya, Af r ica 
Ra l l i co la har r i son i Emerson, 1958 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
G a l l i r a l l u s aus t ra l i s : subantarctic is lands 
Ra l l i co la unguiculatus (Piaget, 1880) 
Clay, T . , 1972 a 
Centropus s inensis: Gunong Benom 
Ral l idectes Fain, I967 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a 
Hypoderidae, key 
Rall inyssoides 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Rall inyssus 
Johnston, D. E . ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Rall inyssus congolensis Fain, 1956 
Domrow, R . , 1973 a 
Porzana tabuensis: Tasmania 
Rall inyssus ga l l inu lae Fain, I960 
Domrow, R . , 1973 a 
Ral lus pec to ra l i s : Tasmania 
Raymondia Frauenfeld 1855 
Maa, T. C. , 1971 a 
St reb l idae, Nycteriboscinae, key 
Raymondia sp. (nr pseudopagodarum Jobling) 
Maa, T. C . , 1971 a 
Rhinolophus megaphyllus: I ron Range 
bat : Eacham Lake 
Raymondia sp. 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
bat: Western Himalayas 
Raymondia (Brachyotheca) molossa ( G i g l i o l i , I864) 
Bhat, H. R.; and Kulkarn i , S. M., 1974 a 
Megaderma l y ra : western Himalayan d i s t r i c t s , Ind ia 
Raymondia pagodarum Speiser 
Greig-Smith, P. W., 1975 a 
Hipposideros a te r ; H. calcaratus: a l l from Sepik 
D i s t r i c t , Papua New Guinea 
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Raymondia pseudopagodarum Jobl ing, 1951 
Maa, T. C. , 1971 с 
" i nco r rec t l y recorded as from Megachiroptera" 
Reighardia Ward, 1899 
Dyck, J . , 1975 a 
Reighardiidae, diagnosis 
Reighardia lomviae sp. nov. 
Eyck, J . , 1975 a, 97, 98-102, f i gs . 1-17 
external morphology of adul t female and primary larva, 
compared w i th R. sternae, mode of in fec t ion 
Uria aalge spi loptera (abdominal cav i t y ) : 3 miles 
west of Vestmanna seabird colonies i n the Faeroes; east 
of Nolsoy i n the Faeroes 
Reighardia sternae 
Banaja, Α. Α . ; James, J . L # ; and R i ley , J . , 1975 a 
f i r s t demonstration of d i rec t l i f e - c y c l e i n a penta-
stomid 
gu l l s (nat . and exper.) 
Reighardia sternae (Diesing, I864) 
Banaja, Α. Α . ; James, J . L . ; and R i ley , J . , 1975 b , f i g s , 
d i rec t l i f e - c y c l e i n larus argentatus (exper . ) , develop-
ment, migrat ion, possible mechanism of d i rec t t rans-
mission 
Reighardia sternae (Diesing, 1864) Ward 1899 
Dyck, J . , 1975 a, f i gs . 
external morphology of adul t female and primary larva, 
compared wi th R. lomviae sp. nov. 
Reighardia sternae 
Pence, D. В. , 1973 g 
Larus delawarensis: Buras, Louisiana 
L. a t r i c i l l a : Rockefeller Wild L i fe Refuge, Cameron 
Parish, Louisiana 
Sterna hirundo: Rockefeller Wild L i fe Refuge, Cameron 
Parish, Louisiana 
Reighardia sternae Diesing 1864 
R i l ey , J . , 1972 a 
sex r a t i o , l o c a l i z a t i o n w i t h i n host , probable reproduc-
t i o n and migrat ion route w i t h i n host 
Larus argentatus (anter ior thoracic a i r sacs, poster ior 
body c a v i t y , abdominal a i r sacs): East Coast of York-
shire 
Reighardia sternae Diesing 1864 
Ri ley , J . , 1973 a, f i g s . , p i . 
buccal cav i ty and pharynx s t ructure, feeding 
Reighardia sternae 
Ri ley , J . , 1974 a 
cu t i c l e , u l t ras t ruc tu re 
Reighardia sternae 
Ri ley, J . ; and Banaja, Α. A., 1975 a, f i g s . 
integument u l t ras t ruc tu re , moult ing, s i m i l a r i t y to i n -
sects, arthropod a f f i n i t i e s 
Rhabdopedilon К¿1er, 1938 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Damalinia Mjöberg, 1910 
Rhadinopsylla (Actenophthalmus) n. sp. 1 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
A l t i c o l a r o y l e i : Western Himalayas , Ind ia 
Rhadinopsylla (Actenophthalmus) n. sp. 2 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
A l t i c o l a r o y l e i : Western Himalayas, Ind ia 
Bhadinopsylla (Actenophthalmus) n . sp. 1 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
•Rhadinopsylla (Actenophthalmus) n . sp. 2 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Rhadinopsylla (Actenophthalmus) alphabetica Sakaguti 
and Jameson, 1959 
Ono, Z. , 1965 b, f i g s . 
+Ptercmys volans o r i i (nest) : Hokkaido, Japan 
Rhadinopsylla (Actenophthalmus) alphabetica 
Ono, Ζ . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado: 
a l l from Japan 
Rhadinopsylla (Actenophthalmus) alphabetica 
Ono, Z . , 1971 a 
Clethiiononys rufocanus shikotanensis: Hokkaido, 
Japan 
Rhadinopsylla (Rhadinopsylla) cedestis Roths., 1913 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Meriones pers icus] ; [M. b l a c k l e r i ] ; [M. v inogradovi ] ; 
[ALlactaga e l a t e r ] ; [Apodemus sy l va t i cus ] ; [Cr ice tu-
lus migra tor ius ] ; [Microtus s o c i a l i s ] ; [Oenanthe 
i s a b e l l i n a ] : яП from Armenian SSR 
Rhadinopsylla (Rectof rontia) dahurica tjanschan I o f f  e t 
T i f i . 
Kasiev, S. K., 1968 a 
[A l t i co la argentatus] : Talasskoi i Val ley 
Rhadinopsylla (Rectofrontia) i n tege l l a Jord. et Roth. , 
1921 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
+[Microtus a r va l i s ] (nest) : Armenian SSR 
Rhadinopsylla i n tege l l a Jordan & Rothschild 1921 
Beaucournu, J· C., 1974b 
host s p e c i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o : France 
Bhadinopsylla i n t ege l l a Jordan & Roths. 
Ha i t i i nge r , R . , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Clethrionomys glareolus; Apodemus sy lvat icus; Pitymus 
subterraneus: a l l from Beskid Zywiecki 
Rhadinopsylla i n tege l l a Jordan & Rothschild 
Dimanen, I . J and Ifyl lymäki, Α . , 1971 a 
Microtus agres t i s : southern Finland 
seasonal d i s t r i b u t i o n , reproductive and age categories 
of host, l e v e l of i n fes ta t ion 
Rhadinopsylla i n tege l l a casta 
Janion, S. M., 1974 a 
var ia t ions i n parasi te numbers, var ia t ions i n host 
numbers 
Clethrionomys glareolus: Bialowieza Forest 
Rhadinopsylla i n tege l l a casta Jord. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r v a l i s j Clethrionomys glareolus: a l l from 
Friozersk region, Leningrad oblast 
Bhadinopsylla isacantha cont inenta l is Smit 1957 
Beaucournu, J. C., 1974 b 
host s p e c i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o : France 
Rhadinopsylla (Actenophthalmus) japónica Jameson and 
Sakaguti, 1956 
Ono, Z. , 1965 b, f i g s . 
+Pteramys volans o r i i (nest) : Hokkaido, Japan 
Rhadinopsylla l imurium 
Kasiev, S. Κ . , 1968 a 
[A l t i co la argentatus]: Talasskoi i Val ley 
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Rhadinopsylla mesa 
Beaucournu, J . C., 1973 b 
survey, epidemiology 
Mustela erminea: France 
Rhadinopsylla mesa Jordan and Rothschild, 1920 
Beaucournu, J. C., 1974 b 
host spec i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o : France 
Rhadinopsylla mesoides Smit, 1957 
Beaucournu, J. C., 1974 b 
host s p e c i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o : France 
Rhadinopsylla (Actenophthalmus) ohnoi 
Ono, Ζ . , 1967 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Japan 
Rhadinopsylla ohnoi 
Quo, Z. , 1973 a 
Clethiiononys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Rhadinopsylla orama Smit 
M i l l e r , D. H.; and Benton, A. H., 1973 a 
Microtus pinetorum: Connecticut 
Rhadinopsylla pentacantha 
Beaucournu, J . C., 1973 b 
survey, epidemiology 
Mistela n i v a l i s : France 
Rhadinopsylla pentacantha (Rothschild, 1897) 
Beaucournu, J. C., 1974 b 
host s p e c i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o , epidemiological ro le : France 
Rhadinopsylla pentacantha (Roths.) 
Ha i t i i nge r , R. , 1971 a 
seasonal and geographic d i s t r i b u t i o n , comparative d i s -
t r i b u t i o n between Sudeten and Beskid Zywiecki 
Pitymus subterraneus: Beskid Zywiecki 
Rhadinopsylla pentacantha 
Janion, S. Μ., 1974 a 
var ia t ions i n parasi te numbers, var ia t ions i n host 
numbers 
Clethrionomys glareolus: Bialowieza Forest 
Rhadinopsylla p i tymid is (Zavat tar i , 1914)? 
Beaucournu, J. C., 1974 b 
host s p e c i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o : France 
Rhadinopsylla (Rhadinopsylla) ukra in ica I o f f ,  1940 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Meriones pers icus] ; [M. b l a c k l e r i ] ; [Sor ic idae] ; 
[Mus musculus]; [Apodemus sy l va t i cus ] : a l l from 
Armenian SSR 
Rhinoecius 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Rhinoecius cooremani Strandtmann 
Pence, D. В . , 1973 с 
S t r i x var ia : Louisiana 
Rhinoecius cooremani Strandtmann 
Pence, D. В . , 1973 e 
S t r i x va r i a : Louisiana 
Rhinoestrus vanzy l i Zumpt and Bauristhene (1962) 
Wetzel, H . , 1971 a, f i g . 
morphological descr ip t ion, f i r s t stage larva 
Rhinonyssidae 
Johnston, D. E . ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Rhinonyssus 
Johnston, D. E . ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Rhinonyssus bregetovae sp. n. 
Butenko, 0. M., 1974 a, 464-466, f i g s . A-Zh 
Charadrius dubius (nasal cav i t y ) : European part of the 
USSR, Kazakhstan, West Siberia 
Rhinonyssus coniventr is Berlese & Trouessart 
Pence, D. В . , 1973 e 
Totanus melanoleucus: Louisiana 
Rhinonyssus rhinolethrum (Trouessart) 
Wilson, Ν . Α . , 1970 с , f i g s , 
key, descr ip t ion 
Syn.: Sternostomum rhinolethrum T r t . , 1895 
Anas georgicus: B i rd Is land, South Georgia 
Rhinonyssus s c h e l l i Fain and Hyland, new status 
Wilson, Ν. Α . , 1967 e, f i g s . 
Syn.: Rhinonyssus sphenisci s c h e l l i Fain and Hyland, 
I963; diagnosis 
Pygoscelis adel iae: Cape H a l l e t t , nor th V ic to r ia Land, 
Possession I . , Ross I . , Cape Bird (Antarct ica) 
Rhinonyssus s c h e l l i Fain and Hyland 
Wilson, Ν . Α . , 1970 с , f i g s , 
key, descr ip t ion 
Syn.: R. sphenisci s c h e l l i Fain & Hyland, 1963 
Pygoscelis papua: B i rd Is land, South Georgia 
Rhinonyssus sphenisci s c h e l l i Fain and Hyland, 1963 
Wilson, Ν. Α . , 1967 e 
as syn. of Rhinonyssus s c h e l l i Fain and Ifyland, 1963 
new status 
Rhinonyssus sphenisci s c h e l l i Fain & Hyland, 1963 
Wilson, Ν . Α . , 1970 α 
as syn. o f R. s c h e l l i Fain and Hyland 
Rhinophaga elongata n . sp. 
Coffee, G. M.; e t a l . , 1971 a . 185-190, f i g s . 1-5 
Papio ursinus (nasal cav i t y ) : Letaba, Kruger National 
Park, Transvaal 
Rhinophaga papionis Fain, 1955 
Coffee, G. M.; e t a l . , 1971 a 
Papio ursinus (maxi l lary recesses): Letaba, Kruger 
Nat ional Park, Transvaal 
Rhipicephalus Koch 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
Ixodidae, key, d e f i n i t i o n 
Rhipicephalus 
Tï-ifonov, T. R. , 1973 a 
ovine, seasonal d is t r ibu t ion : · Bulgaria 
Rhipicephalus sp. 
Boshell-M., J . ; e t a l . , 1968 a 
a t t e s t e d i s o l a t i o n of Kyasanur Forest disease v i r u s : 
Mysore State, Ind ia 
Rhipicephalus sp. 
Boshell-M., J . ; and Rajagopalan, P.K., 1968 a 
experimental exposure of monkeys, rodents and shrews 
to t i c k i n fes ta t i on , numbers of engorged t i c k s , dura-
t i o n of attachment, time of shedding, impl icat ions fo r 
pat tern o f t i c k d i s t r i b u t i o n on forest f l o o r : Ind ia 
Rhipicephalus sp. 
Rajagopalan, P. K. j P a t i i , A. P . j and Boshell-M., J . , 
1968 a ! 
Golunda e l l i o t i j Rattus ra t tus wroughtonij Rattus 
b lan ford i j  Funambulus t r i s t r i a t u s t r i s t r i a t u s j Rattus 
ra t tus rufescensj Mus sp. j Tatera ind ica ; Suncus 
murinus; Panthera pardus; Hyst r ix ind ica ; Sus scrofa: 
a l l from Mysore State, Ind ia 
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Rhipicephalus sp. 
Rajagopalan, P. K . j P a t i i , A. P . j and Boshell-M., J . , 
1968 b 
populat ion studies, seasonal va r ia t ions : Kyasanur 
Forest disease area, India 
Ehipieephalus sp. 
Rao, T. R. j e t a l . , 1973 a 
sheepj mammals: a l l from Western Himalayas 
Khipicephalus annulatus Neumann (l897) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Boophilus calcaratus B i ru la (1895) 
Rhipicephalus annulatus caudatus Neumann, 1897 
Yamaguti, N. j et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Rhipicephalus appendiculatus 
Branagan, D., 1971 a 
radio- isotope l a b e l l i n g , f i e l d studies 
Rhipicephalus appendiculatus Neum. 
Branagan, D., 1974 a 
feeding performance,  rabbi ts , ca t t l e and other hosts, 
comparisons among hosts, temperature, host resistance 
i n rabbi ts a f te r successive in festat ions 
Rhipicephalus appendiculatus 
Cunningham, M. P . · et a l , 1973 a 
The i le r ia parva i n fec t i on , t i cks fed various substrate^ 
i n f e c t i v i t y fo r ca t t l e 
lîhipicephalus appendiculatus 
Cunningham, M. P . j et a l . , 1973 с 
The i le r ia parva, East Coast fever-suscept ible and - r e -
covered c a t t l e , challenge w i th ground t i c k s tab i la te 
vs . c l ass i ca l 10- t i ck challenge 
Rhipicephalus appendi culatus 
Ducasse, F. B. W., 1969 a 
s i t e of attachment on host 
lîhipicephalus appendiculatus 
F ied ler , 0. G. H., 1969 b 
i s o l a t i o n of v i r u l e n t s t r a i n of Baci l lus thur ing iens is 
from South Afr ican t i c ks 
lîhipicephalus appendiculatus 
Hussel, L . j et a l . , 1970 a 
East Coast fever , c a t t l e , e t io logy , pathogenesis, 
treatment, immunity, contro l of t i c k vector by dipping, 
extensive review, ca t t l e and t i c k survey: Tanzania 
Rhipicephalus appendiculatus 
I r v i n , A. D.j e t a l . , 1974 с 
in fec t ion of t i c k s w i th Thei ler ia parva by feeding on 
rabbi ts inoculated w i th infected bovine blood 
Rhipicephalus appendiculatus Neumann 
Londt, J . G. H. j and Whitehead, G. В. , 1972 a 
larvae, cl imbing behavior on glass rods, water balance 
studies 
Rhipicephalus appendiculatus 
Nei tz , W. 0 . , 1966 a 
vector of Nairobi sheep disease, l o u p i n g - i l l i n 
sheep, goats, ca t t l e and man 
Rhipicephalus appendiculatus 
Purnel l , R. E. j e t a l . , 1972 a 
i r rad ia ted nymphs (unfed, engorged, moult ing) and 
adults (unfed), subsequent feeding on rabb i ts , su rv iv -
a l , mean engorged weights, percentage egg weights, 
v i a b i l i t y of eggs, feeding time 
lîhipicephalus appendiculatus 
Purnel l , R. E . j e t a l . , 1973 a 
stage of maturation of The i le r ia parva i n t i c k vector 
(determined by h is to log ic exam of sa l i vary glands) 
correlated w i th i n f e c t i v i t y f o r ca t t l e 
Rhipicephalus appendiculatus 
Purne l l , R. E . j et a l , 1974 a 
The i le r ia parva-infected nymphs, i r r a d i a t i o n , imprac-
t i c a l fo r vaccine production 
Rhipicephalus appendiculatus 
Purne l l , R. E.j e t a l . , 1974 b 
i n fec t i on ra te by The i le r ia parva, va r i a t i on , possible 
factors 
Rhipicephalus appendiculatus 
Purnel l , R. E . j Ledger, M. A. j and Obatre, J . В. , 1972 a 
i r r a d i a t i o n of Thei ler ia parva-infected t i c k s , i n c i -
dence of parasites i n sa l ivary glands 
Rhipicephalus appendiculatus 
Radley, D. E. j et a l . , 1974 a 
ca t t l e inoculated w i th suspensions of The i le r ia parva 
t i ck -der ived i n fec t i ve mater ia l , dose- and time-depen-
dent react ions, quant i ta t i ve aspects of i n fec t i on 
R[hipicephalus] appendiculatus 
Radley, D. E.; et a l . , 1975 a 
exposure of immunized and unimmunized c a t t l e to chal-
lenge w i th Thei ler ia parva under f i e l d condit ions 
Rhipicephalus appendiculatus 
Schänzel, H. j and Chemtai, Α. Κ . , 1974 a 
chlorfenvinphos, toxaphene, oxinothiophos, e f f ic iency, 
t o x i c i t y and residues 
Rhipicephalus appendiculatus 
Stampa, S., 1969 a 
dips using Lu je t , Bacdip, sheep, experimental hear t -
water eradicat ion campaign: South Afr ica 
Rhipicephalus appendiculatus 
Walker, A. R.; Cooper, J. E.; and Snodgrass, D. R., 
1974 a 
possible vector, bovine petechia l fever: Kenya 
Rhipicephalus appendiculatus 
Young, A. S. j et a l . , 1975 a 
morphology of Thei ler ia lawrencei developing i n s a l i -
vary glands correlated w i th i n f e c t i v i t y fo r c a t t l e , 
preparation of T. lawrencei s tab i la tes of opt imal ly 
in fec t i ve mater ia l 
Rhipicephalus appendiculatus 
Young, A. S. j and Newson, R. M., 1973 aQ 
f i e l d - co l l ec ted t i c k s maintained at 4 c vs . ambient 
temperature were superior mater ia l fo r attempts to 
i so la te protozoa, higher rates of attachment and feeding 
on rabbi ts and ca t t l e 
Rhipicephalus araker i sp. n. 
Hiregoudar, L. D., 1975 a, 473, 475-478, f i gs . 1-10 
Mis ra t tus (ear lobe): Anand (Gujarat) 
Rhipicephalus armatus 
Jooste, K. F . , 1969 a 
warthog: Karyangwe area, Rhodesia 
Rhipicephalus arno ld i 
Jooste, K. F . , 1969 a 
k l i psp r inger : Matopos National Park, Rhodesia 
Rhipicephalus bi lenus Paven (1883) 
Gina, Α . , 1973 a 
as syn. of Rhipicephalus bursa Canestrini e t Fanzago 
(1877) 
lîhipicephalus bursa (Canestr ini et Fanzago, 1877) 
Aeschlimann, AJT.J.j and Bü t t i ke r , W., 1975 a 
imported to Switzerland 
Rhipicephalus bursa 
Balashov, l u . S . , 1967 a 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
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Rhipicephalus bursa 
Cogkuner, M. R . , 1971 a 
development : Turkey 
Rhipicephalus bursa Can. et Fanz. 
van den Ende, M., 1970 a 
bovins; dromadaires; ovins: a l l from Tunisie 
Rhipicephalus bursa 
Fr iedhoff , К. T . ; Scholtyseck, E. 0 . ; and Weber, G., 
1972 a 
Babesia ovis i n sa l ivary glands, f ine structure of 
merozoites 
Rhipicephalus bursa Canestrini e t Fanzago (1877) 
Gina, Α . , 1973 a 
synonymy 
Capra h i rcus; Ovis ar ies ; Bos taurus: a l l from Tirane 
region 
Ehipicephalus bursa 
Kuosev, В., 1973 a 
seasonal dynamics and hab i ta t : Tolbukhinski okrug 
Rhipicephalus bursa 
Mimioglu, M.M.J Goksu, K. j and Guler, S., 1972 a 
oxinothiophos, sheep, goats: Turkey 
Rhipicephalus bursa 
Pandurov, S. ; and Zaprianov, Μ., 1975 a 
maintenance of Ricket ts ia bu rne t i i , passage between 
stages and some t ransovar ia l passage 
Ehipicephalus bursa 
Petrov, D . j and Gecheva, G., 1974 a, f i g s , 
eggs, gamma rad ia t ion , development 
Rhipicephalus bursa 
Romasheva, L. F . ; Sartbaev, S. K. ; and Kasiev, S. Κ . , 
1968 a 
durat ion of a c t i v i t y , insect ic ides 
Ehipicephalus bursa 
Schein, Ξ . , 1972 a 
some surv iva l i n middle European winter , p o s s i b i l i t y 
f o r establishment of subtropical species 
Ehipicephalus bursa 
Srihongse, S. ; Albanese, M.; and Casals, J . , 1974 a 
vectors of Thogoyo v i rus , f i r s t i s o l a t i o n i n Europe: 
Western S i c i l y , I t a l y 
Ehipicephalus bursa 
Tomasevic, T . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Ehipicephalus bursa 
Tr i fonov, T. R. , 1973 a 
ovine, seasonal d i s t r i bu t i on r Bulgaria 
Ehipicephalus bursa 
Verani, P . j e t a l . , 1971 a 
col lected on sent ine l goats during arbovirus survey, 
not in fected: Calabria, I t a l y 
Rhipicephalus bursa 
Weber, G., 1972 a, f i g s . 
g lyco l methylacrylate embedding, t h i n sect ioning, t i s -
sue^ and ent i re t i c k s 
Ehipicephalus bursa 
Weber, G.j and Fr iedhof f , К . , 1971 a, f i g s , 
sa l ivary glands infected w i th Babesia ovis 
Ehipicephalus capensis 
Jooste, K. F . , 1969 a 
ca t t l e : Rhodesia 
Rhipicephalus carn ivora l is 
Jooste, K. F . , 1969 a 
l i o n : Gwaii r i v e r area, Rhodesia 
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Rhipicephalus d is t inc tus 
I r v i n , A. D. j Sale, J . В . ; and Purne l l , R. E . , 1973 a 
probable vector of Babesia thomasi 
Heterohyrax brucei h indei ; Brocavia habessinica 
jacksoni: a l l from Kenya 
Rhipicephalus ever ts i 
Ducasse, F. B. W., 1969 a 
s i t e of attachment on host 
Ehipicephalus ever ts i 
F ied ler , 0. G. H., 1969 b 
i s o l a t i o n of v i r u l en t s t ra in of Baci l lus thur ingiensis 
from South Afr ican t i cks 
Ehipicephalus ever ts i 
Londt, J . G. H. j and Whitehead, G. В. , 1972 a 
larvae, incidence i n r e l a t i o n to microclimate and to 
height and pos i t ion of vegetat ion, re la ted laboratory 
studies (cl imbing behavior on glass rods, water 
balance): South Afr ica 
Ehipicephalus ever ts i 
Stampa, S., 1969 a 
dips using Lu je t , Bacdip, sheep, experimental hear t -
water eradicat ion campaign: South Afr ica 
Ehipicephalus ever ts i 
Walker, A. R.; Cooper, J. E.; and Snodgrass, D. R., 
1974 a 
possible vector, bovine petechia l fever: Kenya 
Rhipicephalus ever ts i ever ts i Neumann, 1897 
Hamel, H.-D. j and Gothe, R., 1974 a 
postembryonic stages, fas t ing and replete phases, tem-
perature, r e l a t i v e humidity, development, reproduct-
ive capacity, surv iva l , eurythermal and euryhygral 
species 
Ehipicephalus ever ts i ever ts i Neumann 
Wiesenhütter, E., 1975 a 
bovine, not important i n Anaplasma marginale t rans-
mission: Dar-es-Salaam 
Ehipicephalus fu lvus 
van den Ende, M.. 1970 a 
ovins ( o r e i l l e ) ; chevres: a l l from Tunisie 
Ehipicephalus haemaphysaloides Supino 
Hoogstraal, H., 1970 d 
humans ( leg ) : Nepal 
Ehipicephalus haemaphysaloides 
Eajagopalan, P. K. j P a t i i , A. P . ; and Boshell-M., J . , 
1968 a 
Bos gaurus; Sus scrofa; Ouon alpinus; Axis ax is ; Lepus 
n i g r i c o l l i s ; Eatufa ind ica; Banthera pardus: a l l from 
Mysore State, India 
Rhipicephalus haemaphysaloides 
Eao, T. R. j et a l . , 1973 a 
buf fa lo ;  c a t t l e ; goat; sheep; dog; mongoose; mammals; 
man: a l l from Western Himalayas 
Rhipicephalus haemaphysaloides (Supino 1897) 
Varma, R. Ν . ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
horses: India 
mules: India 
dogs: Sikkim 
Ehipicephalus haemaphysaloides haemaphysaloides 
Bhattacharyulu, Y. ; Chaudhri, R. P.; and G i l l , B. S., 
1975 a 
f a i l u r e to transmit The i le r ia annulata, calves 
Rhipicephalus haemaphysaloides haemaphysaloides (Supino, 
1897) 
Hiregoudar, L. D., 1975 a 
b r i e f descr ip t ion 
c a t t l e ; buffaloes;  sheep; goats: a l l from Gujarat 
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Rhipicephalus hurt i 
Jooste, K. F . , 1969 a 
Luzu l i -B i s i , Rhodesia 
Rhipicephalus longus 
Jooste, K. F . , 1969 a 
warthog: Rhodesia 
Rhipicephalus maculatus 
Jooste, K. F . , 1969 a 
rh ino, whi te : Rhodesia (introduced) 
Rhipicephalus muhlensi 
Jooste, K. F . , 1969 a 
bu f fa lo : Chipinga area, Rhodesia 
Rhipicephalus pravus 
Stampa, S., 1969 a 
dips using Lu je t , Bacdip, sheep, experimental hear t -
water eradicat ion campaign: South Afr ica 
Rhipicephalus reichenowi 
Jooste, K. F . , 1969 a 
c a t t l e : Salisbury area, Rhodesia 
buf fa lo :  Sabi-Tanganda area, Rhodesia 
p ig , w i l d : Glendale area, Rhodesia 
Rhipicephalus sanguineus ( L a t r e i l l e , 1806) 
Aeschlimarm, A.F.J.; and B ü t t i k e r , W., 1975 a 
imported to Switzerland 
Rhipicephalus sanguineus 
Balashov, l u . S . , 1967 а 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules : USSR 
Rhipicephalus sanguineus 
Burgdorfer, W.; et a l . , 1975 a 
new r i c k e t t s i a iso la ted from dogs, spotted fever group 
dogs: cent ra l and northern Miss iss ipp i 
Rhipicephalus sanguineus 
Burgdorfer, W.; Adkins, T.R. ( j r . ) ; and Pr ies te r , L .E . , 
1975 a 
hemolymph test-negat ive i n t i c k survey fo r vectors of 
Rocky Mountain spotted fever during publ ic educational 
program i n South Carolina 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus ( L a t r . ) 
Chakravarty, I . В.; and Malhotra, Α. Κ . , 1975 a 
malathion 
A i l u r u s f u l g e n s ( e a r s , s i d e s o f e y e l i d s and head ) : 
D e l h i Z o o l o g i c a l Park 
P a n t h e r a onca ( e a r base, neck and b o d y ) : D e l h i Z o o l o g i -
c a l Pa rk , f r om U . S . A . 
Rhipicephalus.sanguineus 
Chow, Y. -S. ; and Wang, C.-H., 1975 a, f i gs . 
Ha l l e r ' s organ, scanning electron microscopy," key based 
on structure 
Rhipicephalus sanguineus 
Chow, Y. -S. ; Wang, С. В.; and Lin, L. C., 1975 a 
f am les , sex pheromone, chemically i d e n t i f i e d as 
2,6-dichlorophenol 
Rhipicephalus sanguineus 
Cogkuner, M. R . , 1971 a 
Turkey 
Rhipicephalus sanguineus 
Diaz-Ungria, C., I968 e 
Canis f a m i l i a r i s : Venezuela 
Rhipicephalus sanguineus 
E l l i s , H.R., 1975 a 
species f requent ly found i n Arkansas, publ ic heal th 
importance 
Rhipicephalus sanguineus 
van den Einde, M., 1970 a 
bovins; chiens: a l l from Tunisie 
Rhipicephalus sanguineus L a t r i e l l e , I8O6 
Garret t , L . E . ; and Haramoto, F . H. , 1967 a 
ca t ; dog: a l l from Hawaiian Islands 
Rhipicephalus sanguineus 
Gina, Α . , 1973 a 
Canis f a m i l i a r i s ; Capra h i rcus; Ovis a r ies : a l l from 
Tirane region 
Rhipicephalus sanguineus ( L a t r e i l l e , I8O6) 
Gothe, R.; and Hamel, H. D. , 1973 b 
German s t r a i n , propagation i n range 20-30°C, high 
humidity 
Rhipicephalus sanguineus 
Hamel, H. D., 1972 a 
temperature, humidity, development, reproduction and 
surv ival , d i s t r i b u t i o n : Germany 
Rhipicephalus sanguineus (La t re i l l e ) 
Hoogstraal, H., 1970 d 
"Specimens reported as t h i s species taken from humans 
i n Ambootia (Dar jeel ing H i l l s ) and i n Ehimtal (Kumaon 
H i l l s ) (St r ick land and Roy, 1939) should be checked 
against R. turanicus Pomerantzev." 
Rhipicephalus sanguineus ( L a t r e i l l e , 1806) 
Jansen, J . , I975 a 
dogs, danger of importat ion of t i c ks and t i c k t rans-
mi t ted diseases, review: Netherlands 
Rhipicephalus sanguineus 
Kigaye, M. K.; and Matthysse, J. G., 1974 a 
carbaryl, malathion emulsions and suspensions, teabag 
method—dipping 
Rhipicephalus sanguineus 
Kochhar, R. K. ; D i x i t , R. S.; and Somaya, C. I . , 1974 a 
Deet as repel lent 
Rhipicephalus sanguineus 
McKenna, P. В. ; Tenquist, J. D.; and Ker, J . , 1975 a 
dog, maldison: New Zealand, imported from Aust ra l ia 
Rhipicephalus sanguineus 
Mimioglu, M.M. ; Goksu, K.; and Guler, S. , 1972 a 
oxinothiophos, sheep, goats: Turkey 
Rhipicephalus sanguineus 
Misra, S. K . ; Tr ipathy, S. В . ; and Misra, R. Κ . , 1972 a 
dogs, ectopar, good resu l ts 
Rhipicephalus sanguineus ( L a t r e i l l e ) 
Nagar, S. Κ . , 1967 b 
egg lay ing mechanism 
Rhipicephalus sanguineus 
Nagar, S. Κ . , [1969 a] 
taxonomic value of ov ipos i t iona l ra te 
Rhipicephalus sanguineus 
Nagar, S. Κ . , [1969 b] 
durat ion of preovipos i t ion and ov ipos i t ion periods 
Rhipicephalus sanguineus ( L a t r e i l l e ) 
Nelson, V.A., 1968 a 
geographic d i s t r i b u t i o n : United States 
Rhipicephalus sanguineus s. s t r . 
Paperna, I . ; and G i lad i , Μ . , 1974 a, f i g s . 
morphological v a r i a b i l i t y , d i s t r i b u t i o n , host range 
sheep; goats; camels; dogs; Hemiechinus aur i tus ; 
Vulpes vulpes r u p e l l i : a l l from I s rae l 
Rhipicephalus sanguineus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent; shrews; dog; goat; mammals: a l l from Western 
Himalayas 
Rhipicephalus sanguineus (La t re i l l e ) 
Roberts, F. H. S., 1970 a, f i g s , 
synonymy, descr ip t ion 
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Rhipicephalus sanguineus 
Sardey, M. R.; and Rao, S. R., 1974 a 
engorgement and surv iva l period of various stages, 
d i f f e ren t  temperatures and humidity, pup, guinea-pig 
and rabb i t 
Rhipicephalus sanguineus 
Sexton, D. J. ; e t a l . , 1976 a 
incidence survey, spotted fever group r i cke t t s i ae i n 
t i c k s removed from dogs, 18.9$ i n fec t i on ra te : Miss-
i s s i p p i 
Rhipicephalus sanguineus 
Shor t t , Η. Ε . , 1973 a 
laboratory maintenance, breeding, transmission of 
Babesia canis 
Rhipicephalus sanguineus 
Smith, R. D.; et a l . , 1976 a 
vector , eh r l i ch ios i s 
Rhipicephalus sanguineus 
Srivastava, S.P?; and Wattal , B .L . , 1970 a 
Rattus ra t t us j Suncus murinus; goat; Bandiсota bengalen-
s i s ; Golunda e l l i o t i myothrix; His musculus; Rattus 
ra t tus gangutrianus: a l l from Dharamsala area, India 
Rhipicephalus sanguineus 
Theis, J .H. ; and Budwiser, P.D., 1974- a 
dog, development of h is topatho log ica l react ion from 
attachment to detachment through heal ing 
Rhipicephalus sanguineus 
Tomasevic, T . , 1962 a 
vectors of piroplasmosis, seasonal d i s t r i b u t i o n : 
Montenegro 
Rhipicephalus sanguineus ( l a t r e i l l e 1906) 
Varma, R. N. ; and Mahadevan, Β . , 1970 a 
dogs; goats: a l l from India 
Rhipicephalus sanguineus 
Verani, P. ; e t a l . , 1971 a 
co l lected on sent ine l goats during arbovirus survey, 
not in fected: Calabria, I t a l y 
Rhipicephalus sanguineus Latre i l i e , 1806 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a, f i g s . 
Syn.: Ixodes sanguineus L a t r e i l l e , 1806 
diagnosis 
dog: Ryukyu Islands; Japan 
man: Japan 
Rhipicephalus sanguineus sanguineus ( L a t r e i l l e , 1806) 
Hiregoudar, L. D., 1975 a 
b r i e f descr ipt ion, regional var ia t ions : Gujarat and 
Karnataka 
Rhipicephalus s. sanguineus: Hoogstraal, 1956 [et auc t . ] 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
as syn. of Rhipicephalus sanguineus (La t r e i l l e ) 
Rhipicephalus secundus 
Paperna, I . ; and Gi lad i , Μ., 1974 a, f i g . 
morphological v a r i a b i l i t y , d i s t r i b u t i o n , host range 
sheep; goats; c a t t l e ; Erinaceus europeus; Lepus sy r ia -
cus: a l l from I s rae l 
Rhipicephalus simus (Koch, 1844) complex 
Aeschlimann, A.F.J.; and Bü t t i ke r , W., 1975 a 
imported to Switzerland 
Rhipicephalus simus 
Londt, J . G. H.; and Whitehead, G. В. , 1972 a * 
water balance studies 
Rhipicephalus simus 
Stampa, S., 1969 a 
dips using Lu je t , Bacdip, sheep, experimental hear t -
water eradicat ion campaign: South Afr ica 
Rhipicephalus simus simus Koch 
Wiesenhiitter, Ε . , 1975 a 
bovine, not important i n Anaplasma marginale t rans-
mission: Dar-es-Salaam 
Rhipicephalus super t r i tus 
Jooste, K. F . , 1969 a 
bu f fa lo : Chipinga and T i v u l i areas, Rhodesia 
c a t t l e , domestic: Nyamandhlovu area, Rhodesia 
Rhipicephalus tendei ro i 
Jooste, K. F . , 1969 a 
k l i psp r inger : Matopos National Park, Rhodesia 
Rhipicephalus turanicus Pomerantsev, 1940 
Achuthan, H. N. ; Balasundaram, S.; and Alwar, V. S., 
1975 a, f i g . 
sheep; dogs; wol f : a l l from Tamil Nadu 
Rhipicephalus turanicus 
Balashov, l u . S . , 1967 a 
l o c a l i z a t i o n of r i cke t t s iae (Wolbachia) i n Malpighian 
tubules: USSR 
Rhipicephalus turanicus Pomerancev (1950) 
Gina, Α . , 1973 a 
Ovis a r ies ; Capra h i rcus; Testudo sp . ; Asinus sp . : 
a l l from Tirane region 
Rhipicephalus turanicus B. Pom. 
Grebeniuk, R. V., 1965 a 
naphthalin, hexachlorane, sheep: K i rg i z ia 
Rhipicephalus turanicus 
Kuosev, В., 1973a 
seasonal dynamics and hab i ta t : Tolbukhinski okrug 
Rhipicephalus turanicus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
sheep; goat; dog; mammals: a l l from Western Himalayas 
Rhipicephalus turanicus Pomerancev et Ma t i kasv i l i , 1940 
Rioux, J . Α . ; e t a l . , 1972 a, f i g . 
f a i l u re to become infected from feeding on dog natu-
r a l l y infected w i th kala-azar 
Rhipicephalus turanicus 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Rhipicephalus turanicus 
Tri fonov, T. R. , 1973 a 
ovine, seasonal d i s t r i b u t i o n : Bulgaria 
Rhipicephalus turanicus B. Pom. , 1940 
Urakov, S . , 1973 a 
sheep: Kashkadar ob last , SSSR 
Rhipistoma Koch 
Roberts, F. H. S. , 1970 a 
subgenus of Haemaphysalis 
Rhynchocaulus Gaud & Ber la, 1963 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 с 
Ptero l ich idae, Eustathi inae, key 
Rhynchocaulus paradoxus Gaud & Ber la, 1963 
Gaud, J . ; and Atyeo, W.T., 1967 c , f i g . 
Rhynchochondria longa Ho, 1967 
Ho, J . - S . , 1971 a 
key 
Rhyncoptes Lawrence 
McDaniel, В., 1968 b 
Rhyncoptes 
ARTHROPODA 
Rhyncoptidae Lawrence 
McDaniel, В., 1968 b 
Listrophoroidea ; key, includes: Rhyncoptes 
Rhyponotum new subgenus 
Maa, Т. С., 1969 с , 25, 156-157 
subgen. of Icosta , key, tod : I . (R.) p i losa (Macquart) 
Ricinidae Neumann, 1890 
Clay, T. , 1970 b 
Amblycera; d e f i n i t i o n , taxonomic characters used to 
separate fami l ies ; key 
Ricinus elongatus 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Ricinus subpall idus Blagovescenski, 1951 
Negru, S . , 1965 о 
Prunel la c o l l a r i s subalpinus: Romania 
Ricinus t ine tus Harrison, 1916 
Clay, T . , 1972 a 
Criniger ochraceus: Gunong Benom 
Ried l in ia (Ascoschoengastioides) ascoschoengastioides 
(Vercammen & Fain, 1958) 
Tauf f l ieb, R., 1969 b 
Hipposideros caff er cen t ra l i s : Angola 
R ivo l tas ia l a t i o r Canestr ini , 1894 
Fain, A. ; de Cock, A. W. A. M. ; and Lukoschus, F. S., 
1973 a 
as syn. of Passeroptes l a t i o r (Canestr ini , 1894) comb, 
nov. 
Rodentopinae Fain, 1965 syn. nov. 
Fain, Α . , 1969 d 
as syn. of Ctenoglyphinae Zakhavatkin, 1941 
Rodentopus (Rodentopus) fo l l i cu lo rum Fain, 1968 
Fain, Α . , 1969 d, f i g s , 
descr ip t ion, l i f e cycle 
Aethomys walambae pedester (queue): near Butare, Rwanda 
Rodentopus (Rodentopus) muris Fain, 1965 
Fain, Α . , 1969.d, f i g s , 
descr ip t ion, l i f e cycle 
Syn.: Ctenoglyphus schoutedeni Fain, 1967 syn. nov. 
Lemniscomys s t r i a tus (queue): near Butare, Rwanda 
Belomys f a l l a x (queue): Butare, Rwanda 
Rodhainyssus yunker i Fain 
Fain, Α . , 1969 e, f i g . 
adaptation to parasit ism 
Rothschildopsyl la n o c t i l i o n i s (Da Costa Lima, 1920) 
Smit, F. G. Α. M., 1971 a 
Tadarida la t icaudata : Veracruz State, Mexico 
Ruandanyssus 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R. , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Rudnicula Vercammen-Grandjean (1964) 
Nadchatram, M., 1968 с 
morphological charac ter is t i cs , key to species 
Rudnicula barbarae (Domrow, 1964), new combination 
Nadchatram, M., 1968 с 
Syn.: Trombicula barbarae Domrow, 1964 
key 
Rudnicula becki, n. sp. 
Nadchatram, M., 1968 с, 467, 468-470, 471, f i g s . 1-8 
key 
Rhinolophus sedulus (ear f r i nge ) : Kampong J in jang, Ke 
pong, Selangor, Malaysia 
Rudnicula templei Nadchatram and Wilson, 1965 
Nadchatram, M., 1968 с 
key 
Rudnicula t i b b i Vercammen-Grandjean, 1965 
Nadchatram, M., 1968 с 
key 
Rynconyssus Fain, 1967 
Fain, Α . , 1971 с 
Labidocarpinae, key 
Rynconyssus galagoensis Fain, 1967 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
Perodicticus po t to : Pare National A lber t , Congo 
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Sacculina ca rc in i 
Andrieux, N., 1974 a 
ecdystérone, moulting, healthy and parasi t ized 
Carcinus mediterraneus: Thau (Hérault) , Gruissan 
(Aude) 
Sacculina ca rc in i 
Herberts, C., 1974 a 
electrophoret ic analysis of hemolymph, compared wi th 
cont ro l and parasi t ized Carcinus mediterraneus 
Saemundssonia Timmermann, 1935 
Clay, T . ; and Moreby, С., 1967 a 
Phi lopter idae, key; key to Antarct ic species 
includes: Saemundssonia desolata Timmermann, 1959; 
S. platycephalus group; S. nivea Timmermann, 1956; S. 
stammeri Timmermann, 1959; S. ga in i (Neumann, 1913); 
S. b i co lo r (Rudow, 1870); S. stresemanni Timmermann, 
1949; S. l a r i (Fabricius, 1780); S. sternae; S. l ock -
l e y i Clay, 1949 
Saemundssonia sp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Nesofregetta a l b i gu la r i s ; Thalasseus b e r g i i ; Gygis a l -
ba; Brachyramphus marmoratum; Aethia p u s i l l a : a l l from 
Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia sp. 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pterodroma l esson i i : Macquarie 
Saemundssonia afr icana Timmermann, 1951 
Timmermann, G. , 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia afr icana afr icana Timmermann, 1951 
Timmermann, G. , 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia afr icana senegalla ssp. η . 
Timmermann, G. , 1969 b , 246 
morphology, taxonomy 
A f r i b y x s e n e g a l l u s l a t e r a l i s : Te te Pan , Z u l u l a n d 
Saemundssonia afr icana sycophanta Timmermann, 1962 
Timmermann, G., 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia albemarlensis (Kellogg and Kuwana, 1902) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К . C. , 1971 a 
Sterna fuscata: Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia antarct ica (Wood) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
" I t seems probablë tha t the specimens were stragglers 
from one of the Laridae and tha t antarc t ica i s a syno-
nym of S. l a r i (Fabri cius )." 
Saemundssonia aus t ra l i s Timmermann, 1955 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Chionis minor: Crozet; Heard; Kerguelen 
Saemundssonia b i co lo r (Rudow, 1870) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Pr ioce l la an tarc t i ca : Wiencke I . , Palmer Arch.; Larsen 
I . , South Orkney I s . ; Weddell Sea 
Saemundssonia b ico lo r (Rudow, 1870) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Fulmarus g lac ia lo ides: subantarctic is lands 
Saemundssonia conica conica (Denny, I842) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Eknerson, K. C. , 1971 a 
P l u v i a l i s dominica: Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia desolata Timmermann, 1959 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Saemundssonia desolata Timmermann, 1959 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pachypti la f o r s t e r i ; P. be lcher i ; P. t u r t u r ; 
P. desolata: a l l from subantarctic islands 
Saemundssonia ender le in i (E ich ler , 1949) 
Clay, T . ; and Morety, C. , 1970 a 
Pterodroma m o l l i s : subantarctic is lands 
Saemundssonia euryrhyncha (Giebel, I874) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Stercorarius pomarinus: Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia ga in i (Neumann, 1913) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Saemundssonia ga in i (Neumann, 1913) 
Clay, T . ; and Morety, C., 1970 a 
Mácronectes giganteus: South Georgia 
Saemundssonia hexagona (Giebel, 1874) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Eknerson, K. C. , 1971 a 
Phaethon rubri cauda: Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia l a r i subsp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Larus glaucescenss Paci f ic Ocean 
Saemundssonia l a r i (Fabricius, 1780) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s . 
Larus dominicanus: South Orkney I s . ; Wiencke I . , 
Palmer Arch;; Deception I . , South Shetland I s . ; Avian 
I . , near Adelaide I . , o f f  Palmer Peninsula; L i t c h f i e l d 
I . , o f f Anvers I . , Ant. Peninsula 
Saemundssonia l a r i (θ . Fabr ic ius, 1780) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Larus dominicanus: South Georgia; Heard 
Saemundssonia l a r i a t r i c i l l a Carr iker , 1956 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Eknerson, K. C. , 1971 a 
Larus a t r i c i l l a : Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia limosae (Denny, I842) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Limosa lapponica: Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia lobat iceps remota Timmermann, 1951 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Anous s to l i dus : Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia l ock l ey i Clay, 1949 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Sterna v i t t a t a : Petermann I . and Wiencke I . , Palmer 
Arch.; Greenwich I . ; Penguin I . and Nelson I . , South 
Shetland I s . 
Saemundssonia l o c k l e y i Clay, 1949 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Sterna v i t t a t a : South Georgia; Heard 
S. v i r ga ta : Kerguelen 
S. macrura: subantarctic is lands 
Saemundssonia ? marina Timmermann, 1956 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a , f i g . 
Oceanites oceanicus: Antarct ica 
Saemundssonia marina Timmermann, 1956 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Oceanites oceanicus: subantarctic islands 
Saemundssonia meridiana Timmerman, 1950 
Ardalan, Α . , 1975 a 
Sterna hirundo: Chahbahar, I ran 
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Saemundssonia nereis Timmermann, 1950 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Garrodia nere is : subantarctic is lands 
Saemundssonia nivea Timmermann, 1956 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Pagodroma nivea: South Orkney I s . ; Wiencke I . , Palmer 
Arch.; Weddell Sea 
Thalassoica an tarc t i ca : Antarct ica 
Saemundssonia nivea Timmermann, 1956 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Thalassoica antarc t ica ; Pagodroma nivea: a l l from 
South Georgia 
Saemundssonia platygaster (Denny), 1842 
Timmermann, G., 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia platygaster subsp. 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
E ro l i a acuminata: Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia platygaster b a i a t i ssp. n. 
Timmermann, G., 1969 b , 241 
morphology, taxonomy 
Charadrius b ic inc tus : Munel Roe Bay, Tasmanien 
Saemundssonia platygaster cordiceps (Giebel) , 1874-
Timmermann, G., 1969 b , 24-3 
as syn. of S. platygaster glareolae (Giebel) , 1866 
Saemundssonia platygaster f ra te r (Giebel) , 1874-
Timmermann, G., 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia platygaster glareolae (Giebel) , 1866 
Timmermann, G. , 1969 b , 243 
Syn.: S. platygaster cordiceps (Giebel) , 1874 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia platygaster is lánd ica Timmermann, 1951 
Timmermann, G., 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia platygaster jadwigae ssp. n. 
Timmermann, G., 1969 b , 242 
morphology, taxonomy 
Crocethia alba: Kent 
Saemundssonia platygaster mo l l i s (Ni tzsch). I n Giebel, 
1874 
Timmermann, G., 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia platygaster pastor is ssp. n. 
Timmermann, G. , 1969 b , 240 
morphology, taxonomy 
Charadrius pecuarius: Kenia 
C. alexandrinus 
C. dubis 
C. t r i c o l l a r i s 
C. fa lk landicus 
Saemundssonia platygaster platygaster (Denny), 1842 
Timmermann, G. , 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia platygaster semiv i t ta ta (Giebel) , 1874 
Timmermann, G., 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia platygaster stenrami ssp. n. 
Timmermann, G., 1969 b , 243-244 
morphology, taxonomy 
Arenaria interpres mor inel la: Church i l l , Kanada 
Saemundssonia platygaster temporalis (Giebel) , 1874 
Timmermann, G. , 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia procax (Kellogg and Chapman, 1899) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К . C., 1971 a 
Cepphus columba: Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia pterodromae Timmermann, 1959 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Halobaena caerulea: Heard; Macquarie 
Pterodroma b r e v i r o s t r i s : subantarctic is lands 
Saemundssonia pue l lu la Timmermann, 1965 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Puffinus  pac i f i cus : Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia scolopacisphaeopodis (Schrank, 1803) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Numenius t a h i t i e n s i s j N. phaeopus: a l l from Paci f ic 
Ocean 
Saemundssonia scolopacis-phaeopodis(Schrank), 1803 
Timmermann, G., 1969 b 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia scolopacis-phaeopodis b r e l i h i ssp. n. 
Timmermann, G., 1969 b , 229,233, f i g . l c 
morphology, taxonomy 
Numenius t a h i t i e n s i s : Canton-I. (Phönix-Gruppe) 
Saemundssonia scolopacis-phaeopodis humeralis (Denny), 
1842 
Timmermann, G., 1969 b , f i g . 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia scolopacis-phaeopodis nearct ica ssp. n . 
Timmermann, G., 1969 b , 229,231-233, f i g s . Id,2b 
morphology, taxonomy 
Bartramia longicauda: Mexiko, Las Vegas, Canton de 
Talapa 
Saemundssonia scolopacis-phaeopodis scolopacis-phaeopodis 
(Schrank), 1803 
Timmermann, G. , 1969 b , f i g . 
morphology, taxonomy 
Saemundssonia snyderi (Kellogg and Paine, 1910) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Sterna lunata: Pac i f ic Ocean 
Saemundssonia stammeri Timmermann, 1959 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Daption capense: Clarence I . and Nelson I . , South 
Shetland I s . 
Saemundssonia stammeri Timmermann, 1959 
Clay, T . ; and Moreby, 0 . , 1970 a 
Daption capense: subantarctic is lands 
Saemundssonia sternae 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Saemundssonia sternae (L inn. , 1758) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Sterna v i t t a t a : subantarctic is lands 
Saemundssonia stresemanni Timmermann, 1949 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Catharacta maccormicki: Cape Royds; L i t t l e America, 
Ross Ice Shelf 
C. skua: King George V Land; Wiencke I . , Palmer Arch. 
Greenwich I . , S. Shetland I s . ; Weddell Sea 
Saemundssonia stresemanni Timmermann, 1949 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Catharacta skua: Heard; Kerguelen 
Saemundssonia tr ingae (0. Fabr ic ius, 1780) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
E ro l i a acuminata; Ereunetes mauri; E ro l ia pt i locnemis: 
a l l from Pac i f ic Ocean 
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Saemundssonia uppalensis (Rudow, 1870) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Phaethon lepturus: Pac i f ic Ocean 
Saimirioptes gen. nov. 
Fain, Α . , 1968 e, 286 
Audycoptidae, tod: S. paradoxus spec. nov. 
Saimirioptes paradoxus spec. nov. (tod) 
Fain, Α . , 1968 e, 286-290, f i g s . 18-30 
Saimir i sciurea: Zoo d'Anvers 
Salmincola edwardsii 
Vaughan, G. E.; and Coble, D. W., 1975 a 
a b i l i t y of infected Salvel inus f o n t i n a l i s to withstand 
prédation by piscivorous f i sh , reduced resistance to 
high temperature; ef fect  on body weight and fecundity 
Sarcophaga [ sp . ] , probably S. crassipalp is Macquart 
Ali-Khan, F. Ε. Α . ; and Ali-Khan, Ζ . , 1974 a, f i g . 
descr ip t ion of larvae, myiasis, case report 
human, man ( toe) : Westmount area of Montreal 
Sarcophaga [sp. ] 
Morcos, W. M.; and Gaafar, Η. Α . , 1971 a, f i g s , 
aura l myiasis, ch i l d , case report 
human (ear) : E l Wastania, Egypt 
Sarcophaga haemorrhoidalis Fal len 
Ali-Khan, F. Ε. Α . ; and Ali-Khan, Ζ . , 1974 a, f i g . 
descr ip t ion of larvae, myiasis, case report 
human, 5-year-old ch i l d ( s t oo l ) : Greenfield Park area, 
Montreal 
Sarcophaga plinthopyga Wied 
L insdale, J . M.j and Tomich, P. Q., 1953 a 230 
Odocoileus hemionus columbianus (eye): Hastings 
Reservation, Ca l i fo rn ia 
Sarcophagidae 
Burton, I . F . j B r i s k i , J .E . j and Khadem, S., 1964 a, f i g . 
i n f a n t , myiasis of face, case repor t , surg ical manage-
ment, had been sleeping on grass: De t ro i t , Michigan 
Sarcoptes [sp . ] 
Rathore, M. S . j and Lodha, K. R . , 1973 a 
incidence, i n t e n s i t y , seasonal d i s t r i b u t i o n , Camelus 
dromedarius: Rajasthan 
Sarcoptes cameli 
Dang-Vu-Hyj et a l . , 1965 a 
human scabies epidemic, 40 persons, caretakers of 
newly imported camels, c l i n i c a l aspects, epidemiology: 
Vietnam 
Sarcoptes canis 
Baker, B. B.; and Stannard, Α. A. , 1974 a 
d i f f i c u l t  diagnosis i n negative skin scrapings, use of 
hemogram, u r ina lys i s and fecal exam 
Sarcoptes canis 
Meier, K.H., 1975 b 
human, transmit ted from pets 
Sarcoptes scabiei 
Anol ik , M.A.j and Rudolph, R . I . , 1976 a, f i g . 
Norwegian type scabies simulat ing Darier disease, 
woman receiv ing immunosuppressive therapy, case repor t , 
gamma-benzene hexachloride: Pennsylvania 
Sarcoptes scabiei 
Barker, I . K. , 1974 b 
Phascolarctos cinereus i n c a p t i v i t y , possible t rans-
mission from wombat and to humans: V ic to r ia 
Sarcoptes scabiei 
Bean, S.F. , 1974 a 
c h i l d , bul lous scabies les ions, case repor t , gamma 
benzene hexachloride: Texas 
Sarcoptes scabiei 
B iag i F i l i z o l a , F . j and Delgado y Garnica, R., 1974 a 
human scabies, successful treatment w i th thiabendazole 
t o p i c a l l y : Mexico 
Sarcoptes scabiei 
Carslaw, R. W., 1975 a 
human Norwegian type scabies epidemic, hosp i ta l 
pat ients w i th loss of cutaneous sensation, spread to 
hosp i ta l personnel, Quellada l o t i o n : Scotland 
Sarcoptes scabiei 
Carslaw, R. W.j et a l . , 1975 a 
hosp i ta l pat ients w i th Norwegian scabies, cause of 
c lass ica l scabies in fect ions i n personnel and other 
pat ien ts , case repor ts , contro l measures: Glasgow, 
Scotland 
Sarcoptes scabiei 
Chitwood, M.j and L ich ten fe ls , J. R. , 1972 a, f i g s , 
i d e n t i f i c a t i o n i n t issue sections 
Sarcoptes scabiei 
Fain, Α . , 1969 g 
human i n fec t i on , epidemiology, c l i n i c a l review 
Sarcoptes scabiei 
Giroud, P . j and Morel, P. C. , 1969 a, f i g . 
dermat i t is a f fec t ing  man and domestic animals, exten-
sive c l i n i c a l review 
Sarcoptes scabiei 
Hejazi , N.j and Mehregan, Α. Η . , 1975 a, f i g . 
human scabies, h is to log ic diagnosis, cutaneous 
reactions 
Sarcoptes scabiei 
Herman, P.S. , 1975 a 
human in fec t i on , bul lous react ion due to Staphylococcus 
aureus superinfect ion and resu l t ing impetigo 
Sarcoptes scabiei 
Higdon, R. S . , 1968 b, f i g . 
human dermat i t i s , c l i n i c a l aspects, treatment, d i e thy l -
toluamide as best al l-purpose repel lant 
Sarcoptes scabiei 
l a i , S. C. j and Rao, P. L. N., 1972 a 
p igs, comparative ef f icacy  of ascarides, c l i n i c a l 
t r i a l 
Sarcoptes scabiei 
Lee, J .K . , 1968 a 
human scabies i n fec t i on , prevalence survey, parasi te 
l o c a l i z a t i o n , e f f i c iency  o f gammexane and eurax: r u r a l 
area Vietnam 
Sarcoptes scabiei 
L ieske, H. , 1972 a 
human skin paras i tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Sarcoptes scabiei 
McCormack, W.M., 1975 a 
human sexual ly transmissible disease, c l i n i c a l manage-
ment, review 
Sarcoptes scabiei 
Magee, J. C.,. 1974 a, f i g s . 
b io logy, h is to logy, morphology, diagnosis, high and 
low-pressure spraying versus dipping, swine: Iowa 
Sarcoptes scabiei 
Masawe, A.E.J.J and Nsanzumuhire, Η . , 1975 a 
high prevalence i n survey of pre-school ch i ldren 
a t t r i bu ted to poor hygiene and l i v i n g condi t ions, 
f requent ly complicated by secondary bac te r ia l i n fec -
t i ons : Ujamaa v i l l ages , Tanzania 
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Sarcoptes scabiei 
Mogi, M., 1973 a 
humans, gen i t a l organs, case repor ts , transmission 
from fami ly pets: Japan 
Sarcoptes scabiei 
Nitzulescu, V . , 1973 a, f i g s , 
female bearing larva i n body, p o s s i b i l i t y of v i v i p a r i 1y 
Sarcoptes scabiei 
Papageorgiou, S., 1970 a, f i g . 
human, survey, increased incidence, c l i n i c a l aspects: 
Greece 
Sarcoptes scabiei 
Rajendran, M. P . ; and Hussain, M. J. , 1975 a 
t r e atme nt idi t h -La z in-Veter inary, rabbi t s 
Sarcoptes scabiei 
Rower, J.M., 1975 a, f i g . 
scanning e lect ron photomicrograph of mite from human 
Sarcoptes scabiei 
Sheahan, B. J . j and Hatch, C., 1975 a 
simple procedure f o r harvesting large numbers of mites 
from lesions i n ears o f chron ica l ly in fected pigs 
Sarcoptes scabiei 
Stone, W. В.; et a l . , 1974 a 
incidence, d i s t r i b u t i o n 
Vulpes fu lva: New York 
Sarcoptes scabiei 
Svartman, M.; et a l . , 1973 a, f i g . 
human, streptococcal i n fec t ion of scabies les ions, re -
la t i onsh ip to epidemic of acute glomerulonephri t is, 
dogs as possible reservoir host of both organisms: 
Trinidad 
Sarcoptes scabiei 
Timpatanapongj P . ; et a l . , 1974 a, f i g s . 
severe Norwegian type in fec t i on i n pregnant woman 
t reated w i th high dosage of prednisolone fo r systemic 
lupus erythematosus, case review, su l fu r and s a l i c y l i c 
acid i n hydrophi l ic ointment: Thailand 
Sarcoptes scabiei bovis 
Nusbaum, S. R.; et a l . , 1975 a 
epizoot iology, h is to ry , diagnosis, general health, i n -
cidence, 1974: New York 
Sarcoptes scabiei var. bubulus 
Srivastava, S. C.; and Khan, Μ. Η . , 1973 a 
acar ic ides, cont ro l , buf fa lo 
Sarcoptes scabiei var. cameli 
Daynes, P. ; and Richard, D., 1974 a 
Camelus dromedarius: Ethiopie 
Sarcoptes scabiei var. canis 
Charlesworth, Ε. Ν . ; and Johnson, J. L . , 1974 a , f i g s , 
transmission, dogs to humans, case reports 
Sarcoptes scabiei var . canis 
Chester, D. K . , 1975 a 
dog, case repor t , i nco r rec t l y diagnosed as seborrhea, 
KemDip 
S[arcoptes] scabiei var . caprae 
Garg, R. Κ . , 1973 a 
goats, pathogenesis, acar ic ides, ine f fec t i ve 
Sarcoptes scabiei cun icu l i 
Cattaneo, R. j et a l . , 1966 a 
anti-gammaglobulin fac tors , immunoelectrophoretic 
gammaglobulin f r ac t i on changes, polymorphism, rabbi ts 
Sarcoptes scabiei var. equi 
Bûchaiski, L . , 1973 a 
IPO-бЗ, domestic animals 
Sarcoptes scabiei var . hominis 
Bedi, B. M. S., 1972 a 
man, Norwegian scabies, associated w i th leprosy, 
case reports : Ind ia 
Sarcoptes scabie i var . hominis 
Esambert, E. , 1971 a 
human scabies, diagnosis, c l i n i c a l aspects, treatment, 
prophylaxis, complicating dermat i t i s , DDT, HCH, Asca-
b i o l 
Sarcoptes scabiei var. hominis 
Espy, P.D.,- and J o l l y , H.W. ( j r . ) , 1976 a, f i gs . 
Norwegian scabies i n man receiv ing immunosuppressive 
therapy, t y p i c a l scabies a f fec t ing  fami ly members, case 
repor t , tr iamcinolone, gamma-benzene hexachloride: 
Baton Rouge, Louisiana 
Sarcoptes scabiei var . hominis 
Hodge, S. J . j and Owen, L. G., 1974 a, f i g . 
human scabies, increasing incidence, current diagnost ic 
and treatment measures: Kentucky 
Sarcoptes scabiei var. hominis 
Hubler, W.R.j and Clabaugh, W. , 1976 a 
Norwegian scabies epidemic among mental ly and physica l -
l y handicapped persons i n hosp i ta l ward w i th t y p i c a l 
scabies i n s t a f f  personnel, gamma benzene hexachloridej 
possible immunologic def ic iency associated w i th Nor-
wegian scabies i n mongoloids :. Kansas 
Sarcoptes scabiei hominis 
Schaab, E . j and Herrmann, F . , 1968 a 
humans, dermat i t i s , c l i n i c a l aspects, d i f f e r e n t i a l 
diagnosis, jacut in-emulsion 
Sarcoptes scabiei var . hominis 
Zakon, S. J . j and McQuay, R. Μ . , 1972 a, f i g s , 
human Norwegian scabies, associated w i t h Mongolism, 
case repor t , dissemination to pa t i en t ' s mother, Kwell 
l o t i o n as successful treatment, extensive bibl iography: 
Chicago, I l l i n o i s 
Sarcoptes scabiei var . suis 
Sheahan, В. J . , 1974 a 
pathology, young pigs 
Sarcoptes suis Gerlach, 1857 
Kutzer, E . j and Hinaidy, Η. Κ . , 1971 a 
Sus scrofa: Austr ia 
Sarcoptidae Murray 
Fain, A . j and Domrow, R . , 1974 a 
includes: Sarcoptinaej Notoedrinaej Diabolicoptinae 
n. sub fam. 
Sarcoptinae Murray 
Fain, A . j and Domrow, R. , 1974 a 
Sarcoptidae, diagnosis 
Sarcotretes scopel i (Jungersen) 
Gj^saeter, J . , 1971 a 
S. scopel i - in fected Benthosema g lac ia le , host age d i s -
t r i b u t i o n , length dif ference  between infected and un-
infected specimens, impaired maturation of host gonads: 
western Norway 
Sauracarella Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H.j and Kolebinova, M.G., 1968 a 
Leeuwenhoekiidaej Apoloniinaej Sauracare l l in i n. t r . , 
diagnosis 
Sauracarella afr icana Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H. j and Kolebinova, M.G., 1968 a 
as syn. of Afracarel la afr icana (Lawrence, 1949) n. 
comb. 
Sauracarella montana Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H.j and Kolebinova, M.G., 1968 a, 
f i g . 
Syn.: S. montanus Lawrence, 1949 
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Sauracarella montanus Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 a 
as syn. of S. montana Lawrence, 1949 
Sauracarella wbartoni Lawrence, 1949 (type of Sauracarel-
l i n i n. t r . ) 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 a, 
f i g s . 
diagnosis 
Sauracarel l in i n. t r . 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 a, 
251, 256 
Leeuwehhoekiidae; Apoloniinae, t r i b e type: Sauracarella 
whartoni Lawrence, 1949, includes genera: Sauracarella; 
Afra carel la n. g. 
Sauriscus ewingi Lawrence, 1949 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 с 
as syn. of ELtonella (E.) pachydactyl i (Lawrence, 
1949), Vercammen-Grandjean, 1965 
Sauronyssus saurarum Oudms. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Lacerta saxícola: Armenian SSR 
Scabies 
Ackerman, A. B . ; Stewart, R. ; and St i l lman, Μ . , 1975 a, 
f i gs . 
human i n fec t i on , h i s t o l o g i c d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
from dermat i t is herpet i formis,  case repor ts , gamma-
benzene hexachloride: New York 
Scabies 
A l len , A.M. ; and Tapl in , D. , 1974 a 
human sk in i n fec t i on survey, representative jungle 
v i l l ages , low incidence: eastern Panama 
Scabies 
Banerjee, B. N.. and Datta, A. K . , 1973 a 
human, prevalence and incidence pat terns, survey: 
Calcutta compared to London and Mexico C i t y 
Scabies 
Bessone, L . ; and Anselmi, L . , 1970 a 
s t a t i s t i c a l survey, epidemiology: Genova, I t a l i a 
Scabies 
B i ro ,L . ; and Pr ice , E. , 1973 a 
human in fec t ion causing small epidemic i n 300 bed 
community hosp i ta l invo lv ing pat ients and s t a f f ,  Kwell 
l o t i o n 
Scabies 
Bocobo, F. C.; and Mercado, R. , 1974 a 
comparative incidence of causes of skin diseases among 
Chr is t ian and Muslim F i l i p i n o s : Zamboanga C i t y , P h i l -
ippines 
Scabies 
Bol'shakova, G. M.j et a l . , 1970 a 
human, benzyl benzoate treatment 
Scabies 
Bonczak, J . ; and Malewicz, J . , 1975 a 
scabies in fect ions i n armies, h i s t o r i c a l review 
Scabies 
Burrows, D . 2 ; Bridges, J.M. ; and Morr is, T.C.M., 1975 a 
youth w i th acute lymphoblastic leukemia, reac t i va t ion 
of scabies rash when t reated w i th methotrexate, no 
react ion w i th other immunosuppressives 
Scabies 
Campus, F . j and Par rav ic in i , Α . , 1966 a 
cause of absenteeism i n aux i l i a r y hosp i ta l personnel, 
survey: I t a l y 
Scabies 
C a t t e r a l l , R. D. , 1975 a 
sexual ly t ransmit ted diseases increasing w i th increased 
t r ave l and tourism, publ ic hea l th aspects 
Scabies 
Clayton, R.; and Farrow, S . , 1975 a 
Norwegian type scabies i n man fo l lowing t op i ca l s te ro id 
therapy fo r eczema, suppressed immunity w i th a typ ica l 
symptoms, spread to other persons before cor rec t l y 
diagnosed, a l ] successful ly t reated w i th gamma benzene 
hexachloride: London 
Scabies 
Crespi, H. G.; e t a l . , 1973 a 
ch i l d , case repor t , c l i n i c a l review: B ras i l 
Scabies 
Dang-Vu-Hy; et a l . , 1969 a 
humans, mass treatment t r i a l s , d ie tby lphta la te 
Scabies 
Di Mart ino, M.; and Sbarro, В . , 1973 а 
increased occurrence, I t a l i a n Army, survey 1955-71 
Scabies 
D iv l janov ic , D. Κ . , 1971 a 
h i s to r y , f i r s t ha l f of 19th century: Valjevo region 
Scabies 
D o g l i o t t i , Μ . , 1975 a 
survey of sk in disorders i n urban black populat ion: 
South Af r ica 
Scabies 
Duk, A. V . , 1970 a 
human, diagnosis 
Scabies 
Duk, A. V . , 1971 a 
human, benzyl benzoate therapy 
Scabies 
Gumarov, V. Ε . , 1968 a 
human, prophylact ic treatment 
Scabies 
Gumarov, V. Z . , 1968 a 
human, c l i n i c a l aspects, pathology, diagnosis 
Scabies 
Gumarov, V. Z . , 1969 a 
human, benzyl benzoate treatment 
Scabies 
Hancock, B. W.; and Ward, Α. Μ., 1974 a 
human serum immunoglobulin determinations, IgA d e f i -
ciency may predispose to i n fes ta t i on 
Scabies 
Har r is , R.C., 1975 a 
possible medical problem of adoptive overseas chi ldren, 
need for awareness to prevent spread 
Scabies 
Ha t i , A. K . j Roychowdhury, D. S.; and Gupta, Κ . , 1974 a 
humans, parasi te stages and host body recovery s i t es , 
age of host: Ind ia 
Scabies 
Herrmann, W. P . ; and Humann, В . , 1969 a 
humans, increased incidence since 1965, greatest i n -
fec t ion ra te i n w in ter : Germany 
Scabies 
Ianmikhamedova, Z. S.; and S i l k ina , Α. Α . , 1970 a 
human, c l i n i c a l p i c tu re , treatment, prophylaxis, review 
Scabies 
Jayaram, D. P . j Rajashekaraiya, Η. K . ; and Prakash, K. 
M., 1969 a, f i g . 
¿•urnan Norwegian scabies, diagnostic and treatment 
problems, c l i n i c a l review, case reports 
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Scabies 
Kadyrova, M. M., 1970 a 
human, benzyl benzoate therapy 
Scabies 
Markelov, V. P . , 1969 a 
human in fan t , lesions of f i n g e r n a i l  p la te , case 
report 
Scabies 
Markova, Α. Μ . , 1971 a 
human, comparison of treatment w i th su l fur ointment vs. 
benzyl benzoate 
Scabies 
Nair , К. P. В . , 1973 b 
human, nat iona l po l i cy fo r eradicat ion and treatment 
needed: Ind ia 
Scabies 
Nieves S i lva , J . L . ; and Rojo Al faro, J. L . , 1972 a 
humans, t o p i c a l thiabendazole: Mexico 
Scabies 
Orkin, M., 1975 a 
human in fec t i on , c l i n i c a l and diagnostic features, 
complications, disease transmission, treatment, review 
of current c l i n i c a l aspects 
Scabies 
Panja, R. K . ; and Choudhury, S., 1969 a 
humans, gamma benzene hexachloride, good resu l t s : 
Ind ia 
Scabies 
Pereira, С.A.de Carvalho; and de Resende, A.P., 1972 a 
humans, epidemiological survey, increased incidence, 
prophylact ic publ ic heal th measures: B ras i l 
Scabies 
P f i s t e r ,  R . j and Driban, N. , 1972 a 
human, associated w i th mongolism, jacut in-emulsion 
Scabies 
Rakhmanov. V. Α . ; In iakh ina, Α. V. ; and Sheremet'eva, 
L . G., 1968 a 
human, c l i n i c a l aspects, diagnosis, treatment, case 
reports 
Scabies 
Rapaport, Μ . , 1973 a 
aging skin i n e lder ly humans, diagnost ic awareness of 
possible existence of scabies dermat i t is 
Scabies 
Rubin, M. В . ; and Barish, L . C. , 1974- a 
human dermat i t i s , h i s t o r i c a l review of commonly 
diagnosed cutaneous diseases i n the 1870's: 
Bhi ladelphia 
Scabies 
Rumao, L . M # ; and Sant, M. V . , 1971 a 
ch i ld ren, Streptococcus iso la ted from skin les ion d i s -
charges, case reports: Ind ia 
Scabies 
Rybkis, I . M., 1970 a 
human, use of prednisolone to prevent dermat i t is 
medicamentosa caused by su l fur ointment 
Scabies 
Sao j i , A.V. , 1973 a 
medical management program for human scabies: Ind ia 
Scabies 
Schirren, J . Μ . , 1970 a 
e lder ly woman, case repor t , massive crusty, reddened 
skin les ions , c l i n i c a l aspects, diagnosis: Germany 
Scabies 
Shekhtman, l a . I . ; and Merezhko, L . F . , 1969 a 
human, comparison of treatment by Dem'ianovich's 
method and w i th Fleming's so lu t ion , fol low-up studies 
Scabies 
Shishkin, P. N.; and Levkov, Α. Α . , 1968 a 
human, treatment w i th benzyl benzoate 
Scabies 
Skr ipk in, I u . K . j et a l . , 1970 a 
human, occurrence, diagnosis, c l i n i c a l p ic ture 
Scabies 
Smelov, N. S. j et a l . , 1968 a 
human, treatment and prophylaxis 
Scabies 
Solov'ev, N. E . , 1971 a 
human, laboratory diagnosis 
Scabies 
Van Cura, L .J . ; e t a l . , 1975 a 
computer program to teach people about sexual ly t rans-
mi t ted diseases and to obta in h i s to r i es fo r diagnosis 
and treatment 
Scabies 
Vibhagool, Α . , 1970 a 
human, epidemiological survey, widespread among 
ch i ldren i n crowded l i v i n g condit ions and w i th poor 
personal hygiene: Thailand 
Scabies 
Vi jayalakshmi, K . , 1972 a 
human gen i ta l les ions, incidence survey: India 
Scabies 
Vukas, Α . ; et a l . , 1972 a 
human i n fec t i on , epidemiologic survey, immunologic as-
pects, prophylaxis, review: Yugoslavia 
Scabies 
Widja ja, U. ; Su lars i to , S.A.; and Budimulja, U. , 1969 a 
human, c l i n i c a l t r i a l s w i th benzyl benzoate emulsion: 
Djakarta 
Scalopacarus sasai spec. nov. 
Fain, Α . ; Lukoschus, F. S. ; and Uchikawa, K., 1974· a, 
112-114, f i gs . 3 -5 
Urotr ichus ta lpoides: Hakuba V i l lage, Nagano-ken,Japan 
Scaly leg mite. See [Knemidokoptes mutans] 
Schistolaelaps mazzai (Fonseca, 1939) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon sp . j A. obscurus benefactus: a l l from Argentina 
Schizocarpini t r . nov. 
Fain, Α . , 1971 с, 3, 85, 95, 189 
Labidocarpinae, key, includes: Lu t r i l i chus Fain, 1970; 
Sor ic i l i chus Fain, 1970; Schizocarpus Trouessart 
Schizocarpus Trouessart 1896 
Fain, Α . , 1971 с 
has p r i o r i t y over Histiophorus Fr iedr ich , 1896 (пес  
1895) 
Labidocarpinae, key 
Schizocarpus Trouessart 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
L is t rophor idae, Chirodiscinae, amended key 
Schizocoptes Lawrence 
McDaniel, В., 1968 b 
Labidocarpidae 
Schizocoptes Lawrence 
McDaniel, В. ; and Lawrence, R. F . , 1964 a 
L is t rophor idae, Chirodiscinae, amended key 
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Schizocoptes chrysochloris Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
Schizocoptes conjugatus Lawrence, 1944 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s . 
Chlorotalpa stuhlmanni: I t u r i , République Démocratique 
du Congo 
Schizocoptinae Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Chirodiscidae, d e f i n i t i o n 
Schizomyobia gen. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, 151 
Myobiidae, tod : S. rwandae spec. nov. 
Schizomyobia rwandae spec. nov. (tod) 
Fain, Α . , 1972 b, 151 
Tadarida pumila: Kinazi , Ruanda 
Schizophthirus jaczewski i sp. n. 
Cais, L . , 1974 a, 495-498, f i gs . 1-3 
S ic i s ta betu l ina: West Bieszczady Bange, Carpathian 
Mountains, Poland 
Schoengastia spp. 
Varma, R. N . j and Mahadevan, В . , 1973 a 
vector p o t e n t i a l , human scrub typhus, epidemiological 
and host survey: Eastern Himalayan region; Sikkim 
Schoengastia (S.) bidentata Womersley, 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. o f Herpetacarus (H.) bidentata (Womersley, 
1952) [? n. comb.] 
Schoengastia b identata, Radford, 1954 [et auc t . ] 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) bidentata (Womersley, 
1952)[? n. comb.] 
Schoengastia (S.) equina n. sp. 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1971 f , 173-175, f i g s . 1-6 
Equus b u r c h e l l i : Kruger National Park, South Af r ica 
Schoengastia longisetosa Hiregaudar, 1958 
Vercammen-Grandjean, P.H., I966 e 
as syn. of Herpetacarus (Cricacarus) longisetosa 
(Hiregaudar, 1958), comb. nov. 
[subgenus changed from Cricacarus to Herpetacarus i n 
addendum] 
Schoengastia longisetosa Hiregaudar, 1958 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1966 e 
as syn. of Herpetacarus (H.) longisetosa (Hiregaudar, 
1958), comb. nov. 
[subgenus changed from Cricacarus to Herpetacarus i n 
addendum] 
Schoutedenichia (Schoutedenichia) cordiformis  Vercammen, 
1958 
Tauf f l ieb,  R., I969 b 
Rattus morio jacksoni ; Epomophorus wahlbergi halde-
mani; ch i roptere: a l l from Angola 
Schoutedenichia (Schoutedenichia) l a v o i p i e r r e i Tauf f l ieb, 
I 9 6 I 
Tauf f l ieb,  R., 1969 b 
Rattus morio jacksoni ; R. n . nata lensis ; Funisciurus 
bayoni i ; Potamogale ve lox: a l l from Angola 
Schoutedenichia (Schoutedenichia) paulus paulus Vercammen, 
1958 
Tauf f l ieb,  R., I969 b 
Rattus chrysophilus dol lmani : Angola 
Schoutedenichia (Brennanichia) penetrans (Jadin & Vercam-
men, 1954) 
Tauf f l ieb ,  R. , 1969 b 
Lophuromys aquilus r i t a : Angola 
Schoutedenichia (S.) th rac ica n. sp. 
Kolebinova, M. G., 1966 b , 675, 677-678, f i g s . 7-12 
Apodemus sy lvat icus (ears) : N.E. of Stara-Zagora, 
Bulgar ia 
Scipio aulacodi Neumann 
Benoit, P. L. G., 1969 a 
Chaeromys har r i son i : Rwanda 
Sciurocoptes n. g. 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1969 a, 392 
tod: Myocoptes sciur inus Hennemann, 1910 
Sciurocoptes sciur inus (Hennemann, 1910) 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
Syn.: ïfyocoptes sciur inus Hennemann, 1910 
Sciurus vu lga r i s : Hollande; Belgique 
Sciuropsis nov. nom. pro Sciuropus Fain 1967, preoccupied 
Fain, A . , 1969 f , 410 
subgen. of Rodentopus Fain, I965 
Sciuropus Fain 1967, preoccupied, renamed Sciuropsis nov. 
nom. 
Fain, Α . , 1969 f , 410 
Scolonoticus g. n . 
Fain, Α . , 1971 b, 239 
Atopomelidae, tod : S. brevis sp. n . 
Scolonoticus brevis sp. n . (tod) 
Fain, Α . , 1971 b, 239 
Antechinus f l av ipes : Austral ie 
Scutanolaelaps 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Scutomegninia Dubinin, 1951 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1967 b 
key, diagnosis, syn. : Dubininia Gaud and Mouchet, 1959 
Scutomegninia Dubinin, 1951 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Avenzoariidae, key, Antarct ic and subantarctic b i rds 
Scutomegninia phalacrocoracis (Dubinin and Dubinina, 1940) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1967 b, f i g s , 
key 
Phalacrocorax a t r i ceps : small i s l e at t i p of Maipo I s . 
Scutomegninia phalacrocoracis (Dubinin and Dubinina) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a, f i g s . 
Syn.: Megninia phalacrocoracis Dubinin & Dubinina, 
I94O 
Phalacrocorax atr iceps georgicus: South Georgia 
Is land 
Selenonycha sp. n. 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Larus a t r i e i l l a 
Selioides guineensis sp. n. 
Carton, Y. ; and Laubier, L . , 1974 a, 129-139, f i g s . 1-13 
Subadyte sp.: Golfe de Guinée (Côte d ' I v o i r e ) 
Serendipsylla gen. n. 
Smit, F. G. A. M., 1974 a, 283-284 
tod: S. marshal l i sp. n. 
Serendipsyl la marshal l i sp. n. (tod) 
Smit, F. G. A. M., 1974 a, 284-288, f i gs . 1-6 
Macroderma gigas: Central Aust ra l ia 
Shiinoa elagata n. sp. 
Cressey, R. F . , 1976 a, 433-438, f i gs . 1-12 
(nasal lamellae of a l l ) 
Elagatus b ip innulatus: Caroline Islands 
Elagatus spp.: Gulf of Thailand; Vanikoro Island 
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Shur isennia oudemansi 
S osnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e l a t i o n -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
f jigmactenus cavifrons sp. nov. 
Smit, F. G. Α. M., 1975 a, 65-69, f i gs . 1-5 
Pogonomys sy lves t r i s ; Pogonomelomys ruemmleri: a l l 
from Tuman River, Kubor Range, N. E. New Guinea 
Sinergasi lus l i e n i Yin, 1949 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
synonymy, descr ip t ion 
Hypophthalmn chthys m o l i t r i x ( g i l l s ) : region of Lake 
Bolon 
Sinergasilus major (Markewitsch, 1940) 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
synonymy, b r i e f descr ipt ion 
( g i l l s of a l l ) 
Ctenopharyngodon i d e i l a : Amur at Petrovsk; Lake Bolon 
Elopichthys bambusa: Anur at Petrovsk; region of Lake 
Khivand; Lake Bolon 
Pseudaspius leptocephalus: Lake Bolon; Lake Khivand 
Sinergasi lus polycolpus (Markewitsch, 1939) i n Y in Wen-
y ing, 1956 
Smirnova, T. S. , 1971 a 
as syn. of Sinergasilus l i e n i Yin, 1949 
Sinergasi lus undulatus (Markewitsch, 1940) 
Smirnova, T. S . , 1971 a 
b r i e f descr ip t ion, syn. : Pseudergasilus undulatus 
Markewitsch, 1940 
( g i l l s of a l l ) 
Carassius auratus g i b e l i o ; Cyprinus carpio haematop-
terus: a l l from region of Lake Bolon 
Siphona sp. 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
c a t t l e : Western Himalayas 
Siphona minuta 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
goat: Western Himalayas 
Siphonaptera 
Beaucournu, J .C. ; Leger, N. ; and Rosin, G., 1975 a 
annotated l i s t o f Siphonaptera i n Morocco 
Siphonaptera 
Pi lgr im, R. L. C., 1970 a 
b r i e f review, fami l ies found i n New Zealand 
Siphonaptera 
Rothschild, Μ., 1975 a 
recent advances, extensive review 
Siphonaptera 
Szabo, I . , 1975 a 
Hungarian fauna, keys to fami l i es , genera, and species 
Siphunculata 
Blagoveshchenskiï, D. I . , 1972 a , 88 pp. 
technique for inves t iga t ion , manual 
Siseca rara (Walch, 1923) 
Nadchatram, M., 1972 a 
P i t t a sordida; Callosciurus caniceps: яП from 
Gunong Benom 
Solenopotes Enderlein, 1904 
In te rna t iona l Commission on Zoological Nomenclature, 
1975 a 
"generic name Solenopotes Ehderlein, 1904 (gender: 
masculine), type-species, by monotypy, Solenopotes cap-
i l l a t u s Enderlein, 1904, i s hereby placed on the O f f i -
c i a l L i s t of Generic Names i n Zoology" 
Solenopotes Enderlein, 1904 
Kim, К. С.; and Weisser, С. F . , 1974 а 
synonymy, taxonomy, key to species, d i f f e r e n t i a l 
diagnosis, descr ip t ion 
Solenopotes b in ip i losus (Fahrenholz, 1916) 
Kim, К. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a, f i g s , 
synonymy, key, diagnosis 
Mazama gouazoubira: Argentina 
Odocoileus v i rg in ianus : Arizona; Alabama; Rostock Zoo 
Germany 
0. v . osceola: F lor ida 
0. v . ch i r iquens is : Panama: Canal Zone 
Odocoileus sp . : Texas; Panama; Venezuela 
deer г Guatemala 
Solenopotes burmeister i (Fahrenholz, 1919) 
Kim, К. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a, f i g s , 
synonymy, key, diagnosis 
Cervus elaphus: Ross Torridon, Scotland; I s l e of Mul l 
Black Forest, Germany 
C. nippon: Yorkshire, Studley Park, England 
Solenopotes burmeister i (part im): Ferr is (1932) (misiden-
t i f i c a t i o n ) 
Kim, К. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a 
as syn. of Solenopotes capreol i Freund (1935) 
Solenopotes burmeister i 
Kutzer, E. ; and Grünberg, W., 1972 b 
Cervus elaphus: Austr ia 
Solenopotes cap i l la tus Enderlein, 1904 
In te rna t iona l Commission on Zoological Nomenclature, 
1975 a 
"cap i l l a tus Enderlein, 1904, as published i n the b ino-
men Solenopotes cap i l l a tus (speci f ic name of type-spe-
cies of Solenopotes B ider le in , 1904)", placed on 
O f f i c i a l  L i s t of Specif ic Names i n Zoology 
Solenopotes cap i l la tus Enderlein, 1904 
Kim, К. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, references,  diagnosis, syn. : Soleno-
potes cap i l l a tus dubius: Gerwell (1953), (1954) 
Bos taurus: La Trappe, Quebec; Coming 
Solenopotes cap i l l a tus 
Ourmazdi, H.; and Baker, Κ. P., 1974 a 
incidence, c a t t l e : I re land 
Solenopotes cap i l la tus dubius: Gerwell (1953), (1954) 
Kim, К. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a 
as syn. of Solenopotes cap i l la tus Enderlein, 1904 
Solenopotes capreol i Freund (1935) 
Kim, К. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a, f i g s , 
synonymy, diagnosis, key 
Solenopotes f e r r i s i (Fahrenholz, 1919) 
Kim, К. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a, f i g s , 
synonymy, diagnosis, references,  key 
Odocoileus hemionus: Rava l l i Co., Montana; Mammoth, 
Wyoming; Medicine Springs, Montana; Phoenix, Arizona 
0. h. columbianus: San Gregorio, Cal i forn ia 
0. h . s i t kens i s : Hawkins, Alaska 
0. v i rg in ianus : Lake Co., Minnesota; Pennsylvania-
0. v . borea l is : Centre Co., Pennsylvania; Tomkins Co., 
New York 
0. v i rg in ianus ssp. : Manitou Is land, Ontario 
deer: Cl inton Co., Pennsylvania: I tasca Park, Minne-
sota; Benton Co., Oregon 
Odocoileus sp . : Alameda Co., Ca l i fo rn ia ; Rava l l i Co., 
Montana 
Solenopotes f e r r i s i (Fahrenholtz) 
L insdale, J . M.; and Tomich, P. Q., I 9 5 3 a , 219 
Odocoileus hemionus columbianus: Hastings Reservation, 
Ca l i fo rn ia 
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Solenopotes muntiacus Thompson, 193S 
Kim, K. C.; and Wsisser, C. F . , 1974 a, f i g s , 
key, diagnosis 
Muntiacus muntjak: Chiang Mai, Poi Inthanon, Thailand; 
Koske, Cambodia; Melimche, Sindhu D i s t r . , Nepal.; Wel-
wyn, Herts, England 
muntjac deer: Chun Yany, Taiwan 
Solenopotes natalensis Ledger, 1970 
Kim, K. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a, f i g s , 
key, diagnosis 
Raphicerus melanot is: Tete, Mozambique 
Solenopotes panamensis. Hopkins (1949) [et auc t . ] 
Kim, K. C.; and Weisser, С. F . , 1974 a 
as syn. of Linognathus panamensis Ewing, 1927 
Solenopotes tarandi MjÖberg, 1915 
Kim, K. C.; and Weisser,"C. F . , 1974 a, f i g s , 
key, diagnosis 
Rangifer tarandus g ran t i : Anaktuvuk Pass, Brooks 
Range and Utukok River, Barrow, Alaska 
Solenopotes tarandi (Mjò*berg, 1915) 
Weisser, D. F . ; and Kim, К. С., 1973 a, f i g s , 
redescr ip t ion, nymph descr ip t ion 
Bangifer tarandus grant i (head, an ter io r part of neck): 
Alaska 
Sor ic i l i chus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Labidocarpinae, key 
Sor ic i l i chus scut isorex Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
descr ip t ion 
Spelaeorhynchus 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Speleomys Fain, 1971 
Domrow, R., 1975 a 
as syn. of Paraspeleognathopsis Fain, 1958 
Speleorodens Fain, 1962 
Domrow, R., 1975 a 
as syn. of Paraspeleognathopsis Fain, 1958 
Sphinctopsyl la ares (Roths., 1911) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon sp . ; A. nucus: Akodon olivaceus b rach io t i s ; 
Akodon l o n g i p i l i s suffusus;  A. varius neocenus: a l l 
from Argentina-
Spider, Black widow. See [Latrodectus mactans] 
Sp i lopsy l lus cun icu l i 
Barger, I . Α . , 1974 a, f i g . 
cat (ear) ; human (ear): a l l from Annidale, New South 
Wales 
Spi lopsyl lus cun icu l i 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes; Meies meles; Martes martes; M. fo ina; 
Mistela putor ius; Canis f a m i l i a r i s ; Fe l is maniculata 
catus: a l l from France 
Spi lopsyl lus cun icu l i (Dale) 
Fa i r l ey , J . S. , 1971 a 
Oryctolagus cuniculus; Vulpes vulpes; Fe l is catus: 
a l l from I re land 
Sp i lopsy l la cun icu l i 
Mead-Briggs, A. R.; and Vaughan, J. A. , 197g a 
myxoma v i rus transmission, various s t ra ins 
Spi lopsyl lus cun i cu l i (Dale) 
Мз ad-Briggs, A. R. ; Vaughan, J . Α . ; and Bennison, B. L i . , 
1975 a 
incidence and sex r a t i o of rabb i t f leas on w i ld rab-
b i t s , seasonal va r ia t i on , r e l a t i on to host sex, age, 
behaviour, breeding a c t i v i t y and populat ion size 
Spi lopsyl lus cun icu l i 
Sobey, W. R.; e t a l . , 1973 a 
in t roduc t ion on is land as possible vector fo r myxomato-
s i s , cont ro l measure fo r rabb i t over-population: Mkc-
quarie Is land, Aust ra l ia 
Spi lopsyl lus cun icu l i 
Sobey, W. R.; and Conolly, D., 1971 a 
b io log i ca l contro l of w i l d rabb i t overpopulation using 
f leas as vector of myxoma v i rus : Aust ra l ia 
Spi lopsyl lus cun icu l i Dale 
Sobey, W. R.; and Conolly, D., 1975 a 
f lea transmission of myxoma v i rus versus contact t rans-
mission, young rabbi ts w i th maternal antibodies to myxo-
matosis 
Spi lopsyl lus cun icu l i (Dale) 
Sobey, W. R.; Menzies, W. ; and Conolly, D., 1974 a 
breeding on rabbi ts i n animal house, surv iva l , tempera-
ture, humidity, crowding 
Spi lopsy l lus cun icu l i (Dale) 
Wil l iams, R. T., 1973 a 
abundance, seasonal var ia t ion , w i l d rabbi ts , i n pens : 
N. S. W., Aust ra l ia 
Sp in tu rn i c i d a e 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R. , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Spinturnicidae 
Prasad, V . , [1970 a] 
key to genera from S. E. Asia and Pàcif ic region 
Spinturnicidae [sp . ] 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Eptesicus fuscus: Missouri (Boone County, Stone 
County) 
ïfyotis grisescens: Missouri (Boone County, Camden 
County, Greene County, Stone County) 
B i p i s t r e l l u s subflavus: Boone County, Missouri 
Spinturn i x 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Spinturnix von Heyden 
Prasad, V . , [1970 a] 
Spinturnic idae, key, keys to males and females from 
S. E. Asia and Pacif ic region 
Spinturnix sp. 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Ifyotis sp.: Missouri (Boone County, Stone County) 
Myotis grisescens: Camden County, Missouri 
Spinturnix americanus (Banks) 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Myotis keen i i : Indiana 
Spinturnix a r t i b iens i s Badford, 1951 
Machado-Allison, C. Ε . , 1965 d 
as syn. of Perigl isahrus i he r i ng i Oudemans 
Spinturnix bakeri Rudnick 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Eptesicus fuscus: Indiana 
Spinturnix chiengmai n. sp. 
Prasad, V . , [1970 a ] , 657, 658, 661, f i g s . 8-12 
key to females 
bat : Huai, Mae Sanam, Hod, Chiengmai 
Spinturnix ewingia Wharthon, 1938 
Machado-Allison, С. E., 1965 d 
as syn. of Per ig l ischrus i h e r i n g i Oudemans 
Spinturnix k o l e n a t i i Oudemans, 1910 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s , 
key to males 
Syn.: Pteroptus arcuatus Ko lena t i , 1856 
Eptesicus horikawai?: Taiwan 
Spinturn ix rryot i (Ko l . ) 
Arut iun ian, E. S . ; and Ogandzhanian, Α. Μ . , 1974 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Rhinolophus mehelyi; R. ferrumequinum;  i fyot is myot is; 
M. oxygnathus; Miniopterus sch re ibe rs i i : a l l from 
Armenia 
Spinturn ix myot i Kolenat i 
Evans, G. 0 . , [1969 a ] , f i g s . 
external morphology, chaetotaxy, ontogenetic develop-
ment, adaptat ion to ectoparasit ism 
Myotis myotis myot is: Bergamo, I t a l y 
Sp in turn ix myoti (Kol . ) 
Ogandzhanian, A.M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Rhinolophus mehelyi; R. hipposideros; R. ferrum-equi-
num; Myotis myot is; M. oxygnathus; Miniopterus schre-
i b e r s i i : a l l from Armenian SSR 
Spinturnix paracuminatus Baker and Delf inado, 1964 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s , 
keys to males and females 
Spinturn ix pindarensis sp. nov. 
Bhat, H. R . , 1973 b , 471474, f i g s . 1 4 
Myotis s i l i go rens i s : Dwal i , Pindar Va l l ey , Almora 
D i s t r i c t , and Dogalbi ta, Chamoli D i s t r i c t , Ut tar Pra-
desh, Ind ia 
Spinturn ix p s i (Ko l . ) 
Arut iun ian, E. S . ; and Ogandzhanian, A. M., 1974 a, f i g . 
descr ip t ion 
Miniopterus schre ibe rs i i ; P i p i s t r e l l u s küHLi: a l l 
from Armenia 
Spinturnix ps i (Kolenat i ) H i r s t , 1927 
Prasad, V . , [1970 a ] , f i g s . 
synonymy, keys to males and females 
bat : Hongkong; Thailand 
Miniopterus sp . : New Guinea; Taiwan 
P ip i s t r e l l us sp . : New Guinea 
Hipposideros sp . : Thailand 
Spinturnix verutus Delfinado and Baker, 1963 new synonymy 
Prasad, V . , [1970 a] 
as syn. of Spinturnix ps i (Kolenat i ) H i r s t , 1927 
Spizonyssus subgen. n . 
Bregetova, N. G., 1967 b , 126, 131 
subgen. of Neonyssus H i r s t , 1921; tod of subgen.: N. 
(S.) s e r i n i (Fain) 
Steatonyssus sp. 
Sartbaev, S. Κ . , 1965 a 
[Microchi roptera] : south K i rg i z 
Steatonyssus ceratognathus Ewing 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Nyct iceius humeral is: Indiana 
Steatonyssus (SteatonysseHa) furmani Tipton & Boese, 
1958 
Garre t t , L . E . ; and Haramoto, F . H . , 1967 a 
Lasiurus cinereus semotus: Hawaiian Is lands 
Steatonyssus furmani Tipton & Boese 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Lasiurus bo rea l i s : Indiana 
3P0DA 2 2 3 
Steatonyssus musculi (Sehr.) 
Ogandzhanian, A.M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Vespe r t i l i o p i p i s t r e l l u s ; Myotis oxygnathus; Rhinolo-
phus mehelyi: a l l from Armenian SSR 
Steatonyssus occ identa l i s 
M i l l e r , J. R.; Jones, G. E. ; and Kim, K. C., 1973 a 
incidence, d i s t r i b u t i o n 
Eptesicus fuscus: State College, Pennsylvania 
Steatonyssus occ identa l is (Ewing) 
Whitaker, J . 0. ( j r . ) , 1973 a 
Eptesicus fuscus: Indiana 
Steatonyssus periblepharus Kolenat i 
Ogandzhanian, A. M.; and Arut iunian, E. S., 1974 a, f i g s . 
P i p i s t r e l l u s k ü h l i ; Myotis n a t t e r e r i : a l l from Armenia 
Steatonyssus spinosus Willmann 
Ogandzhanian, A. M.; and Arut iunian, E. S., 1974 a, f i g s . 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s ; Eptesicus serot inus; Myotis 
oxygnathus: a l l from Armenia 
Stegophryxus Thompson 1902 
Markham, J. C., 1974 a 
review, redescr ip t ion, includes: S. thompsoni N ier -
strasz and Brender à Brandis, 1931; S. hypt ius Thomp-
son, 1902; S. hyphalus new species 
Stegophryxus n. sp. McLaughlin and Haig, 1973 
Markham, J. C., 1974a 
as syn. of Stegophryxus hyphalus n. sp. 
?Stegophryxus sp. Menzies and M i l l e r , 1954 
Markham, J. C., 1974a 
as syn. of Stegophryxus hyphalus n. sp. 
Stegophryxus hyphalus new species 
Markham, J. C. , 1974 a, 33, 36-40, f i gs . 6-8 
Syns.: Stegophryxus n. sp. McLaughlin and Haig, 1973; 
?Stegophryxus sp. Menzies and M i l l e r , 1954 
Parapagurodes laurentae: Santa Barbara Is lands, C a l i -
f o rn ia ; near Abrejos Pt. , Baja Ca l i fo rn ia 
P. makarovi: Santa Barbara Is land , Ca l i f o rn ia ; o f f 
Carmel, Ca l i f o rn ia ; near San Benito Is lands, Baja C a l i -
fo rn ia 
Stegophryxus hypt ius Thompson, 1902 
Markham, J. C., .1974 a, f i g s , 
diagnosis 
Pagurus bonairensis: V i rg i n i a Key, Miami and o f f  W. 
Arsenicker Key, Card Sound, F lor ida 
P. miamensis: NW side V i r g i n i a Key, Miami, F lor ida 
P. longicarpus: Tidepool, Sapelo Beach, Georgia; Woods 
Hole, Massachusetts 
P. annulipes (abdomen, thorax): Morehead Channel and 
Beaufort,  North Carolina 
Stegophryxus thompsoni Nierstrasz and Brender à Brandis, 
1931 
Markham, J. C., 1974 a, f i g . 
redescr ip t ion, ho lc typ ic female, a l l o t y p i c male 
hermit crab: Valparaiso, Chile 
Stenepteryx h i rund in i s L. 
Doszhanov, Τ. N. , 1970 b 
[Delichon u rb i ca ] ; [Hirundo r u s t i c a ] ; [Homo sapiens]: 
a l l from Kazakhstan 
Stenepteryx h i rund in is L . 
Schuurmans Stekhoven, J . H. ( j r . ) ; and van dèn Broek, E. 
1969 a , f i g s , 
key 
Netherlands 
Stenepteryx h i rund in is 
Vasi lescu, Ε . , 1970 a 
host s p e c i f i c i t y , Delichon urb ica 
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Stenischia n . sp. 
Rao, T. R.; e t a l . , 1973 a 
rodent: Western Himalayas 
Stenoponia americana (Baker) 
M i l l e r , D. H.;-and Benton, Α. Η . , 1973 a 
Blar ina brevicauda; Peromyscus leucopus; Microtus 
penhsylvanicus; Clethrionomys gapperi: a l l from 
Connecticut 
Stenoponia ivanovi I o f f et T i f l o v , 1934 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Microtus a r v a l i s ] ; [Mustela n i v a l i s ] ; [Mesocricetus 
b rand t i ] ; [Microtus n i v a l i s ] +[Apodemus sy lva t icus ] 
(nest) ; + [Arv ico la t e r r e s t r i s ] (nest) : a l l from 
Armenian SSR 
Stenoponia montana 
Ono, Ζ . , 1967a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae; C. r u t i l u s mikado: 
a l l from Japan 
Stenoponia montana 
Ono, Z. , 1973 a 
Clethrionomys rufocanus bedfordiae: Hokkaido, Japan 
Stenoponia t r i p e c t i n a t a Tiraboschi, 1902 
Avet is ian, G. Α . , 1970 a 
[Meriones pers icus] ; [M. meridianus]; [M. vinogradovi] ; 
[Apodemus sy l va t i cus ] ; [Rattus norvegicus]: a l l from 
Armenian SSR 
Stenoponia t r i pec t i na ta (Tiraboschi 1902) 
Beaucournu, J. C., 1974 b 
host spec i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o , epidemiological ro le : France 
Stenoponia t r i pec t i na ta (Tiraboschi) 
Haas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
Gerbi l lus g. andersoni; G. p. pyramidum: a l l from 
Egypt 
Stenoponia t r i pec t i na ta t i ng i tana (Jordan 1958) 
Beaucournu, J .C. ; Leger, Ν . ; and Rosin, G., 1975 a 
Meriones shawi: Naima, Maroc 
Stephanopsylla thomasi (Rothschi ld, 1903) 
Smit, F. G. Α. M., 1973 b , f i g s , 
morphology, male 
Antechinus f lav ipes : Wandering, Western Aus t ra l i 
Phascogale tapoatafa: Warrenbayne, V i c t o r i a 
Sternalixodes 
Roberts, F. H. S., 1970 a 
subgenus of Ixodes 
Sternopsyl la texana (Fox) 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J . , 1975 a 
Tadarida b ras i l i ens i s : Woodward County, Oklahoma 
Sternostoma 
Johnston, D. E . ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a, f i g . 
t a r s a l chaetotaxy 
Sternostoma sp. 
Ogandzhanian, A. M., 1970 a 
zonal d i s t r i b u t i o n 
Pastor roseus (nasal c a v i t y ) : Armenian SSR 
Sternostoma sp. 1 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Picus v i r i d i s : Moldavian and Ukrainian SSR 
Dendrocopos major: Moldavian and Ukrainian SSR 
Sternostoma sp. 2 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Alauda arvensis: Moldavian SSR 
L u l l u l a arborea: Ukrainian SSR 
Sternostoma sp. 3 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Oenanthe oenanthe: Ukrainian SSR 
Sternostoma sp. 4 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Sturnus vu lga r i s : Moldavian and Ukrainian SSR 
Sternostoma sp. 5 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Emberiza c i t r i n e l l a : Moldavian SSR 
Sternostoma augei Amarai, 1962 
Pence, D. В . ; and Casto, S. D., 1975 b, f i g s , 
descr ip t ion 
Speotyto cun icu lar ia : Lubbock, Texas 
Sternostoma bruxellarum Fain, 1961 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Sturnus vu lga r i s : Moldavian and Ukrainian SSR 
Sternostoma c a l l i t h r i x Fain and Aitken, 1969 
Pence, D. В . ; and Casto, S. D., 1975 b 
as syn. of Sternostoma longisetosa Hyland, 1961 
Sternostoma chl idoniadis sp. n. 
Butenko, 0. Μ., 1974 b, 1089-Ю90, f i g . l a , b, v, g, d, 
e, zh 
Chlidonias n igra (nasal cav i t y ) : Novosibirsk oblast 
Sternostoma cooremani Fain, 1956 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Merops apiaster : Moldavian SSR 
Sternostoma crotophagae sp. n . 
Pence, D. В . ; and Casto, S. D., 1975 b , ЗбО, 364-366, 
f i g s . 7-12 
Crotophaga s u l c i r o s t r i s : M i l l e t t , La Salle County, 
Texas 
Sternostoma cuculorum Fain, 1956 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Cuculus canorus: Moldavian and Ukrainian SSR 
Sternostoma f r a n c o l i n i Fain 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R. , 1973 a, f i g . 3 
t a r s a l chaetotaxy 
Sternostoma h i rundin is Fain 
Pence, D. В . , 1973 с 
Bombycilla cedrorum: Louisiana 
Sternostoma h i rund in is 
Pence, D. В . , 1973 e 
Bombycilla cedrorum: Louisiana 
Sternostoma h i rund in is Fain, 1956 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Hirundo rus t i ca ; Delichon urb ica : яП from Moldavian 
SSR 
Riparia r i p a r i a : Ukrainian SSR 
Sternostoma kodrensis sp. n . 
Shumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, 25-26, 
67-68, f i g s . 32-33 ' ' 
Troglodytes trogLodytes: Glyboka and V izhn i tsa , 
Ukrainian SSR 
Sternostoma laniorum Fain, 1956 
Pence, D. В . , 1973 d 
Lanius ludovic ianus: Louisiana 
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Sternostoma laniorum Fain, 1956 
Sfumilo, R. P . ; and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g . 
descr ip t ion 
Lanius minor: Ukrainian SSR 
Sternostoma longisetosa Hyland, 1961 
Pence, D. В . ; and Casto, S. D., 1975 b 
Syn.: Sternostoma c a l l i t h r i x Fain and Aitken, 1969 
Sternostoma meddai Lombardini 1953 
S i x l , W.; and Reich, M., 1971 a 
as syn. of S, tracheacolum Lawrence 194& 
Sternostoma pirangae sp. n . 
Pence, D. В . , 1973 d, 874-876, f i g s . 1-6 
Syn.: S. tangarae Fain and Aitken ( i n p a r t ) , Pence, 
1972 
Piranga rubra (nasal passages): Mandevil le, Louisiana 
Sternostoma pirangae 
Pence, D. В . , 1973 e 
Piranga rubra: Louisiana 
Sternostoma pirangae Pence, 1973 
Pence, D. В. ; and Casto, S. D., 1975 b 
Piranga rubra: Presidio County, Texas 
Sternostoma po r t e r i Ifyland, 1962 
Pence, D. В . ; and Casto, S. D., 1975 b 
Centurus aur i f rons:  La Salle County, Texas 
Sternostomum rhinolethrum T r t . , 1895 
Wilson, Ν . Α . , 1970 с 
as syn. of Rhinonyssus rhinolethrum (Trouessart) 
Sternostoma sayornis sp. n . 
Pence, D. В . ; and Casto, S. D., 1975 b , ЗбО, 366-367, 
f i g s . 13-19 
Sayornis n igr icans: Candelaria, Presidio County, Texas 
Sternostoma sternahirundo sp. n. 
Butenko, 0. Μ., 1974 b, 1090-1091, f i g . 2a-e 
Sterna hirundo (nasal cav i t y ) : Kal in insk and Novo-
s ib i rsk oblasts 
Sternostoma tangarae Fain & Aitken ( i n p a r t ) , Pence, 1972 
Pence, D. Β . , 1973 d 
as syn. of Sternostoma pirangae sp. n . 
Sternostoma tracheacolum Lawrence, 1948 
Jo l i ve t , G., 1975 a, f i g . 
P y r e t h r i n I + P y r e t h r i n I I , i n a e r o s o l 
Poephila gouldiae (lungs, bronchi, thoracic cav i t y ) : 
France, aviary 
Sternostoma tracheacolum Lawrence, 1948 
Pence, D. В. ; and Casto, S. D., 1975 b 
Pyrrhyloxia s inuata: La Salle County, Texas 
P ip i l o fuscus: Presidio County, Texas 
Sternostoma tracheacolum Lawrence, 1948 
Shumilo, R. P . j and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Ripar ia r i p a r i a j Delichon -urbica; Oriolus o r i o l us j 
Chlor is c h l o r i s : a l l from Moldavian SSR 
Sternostoma tracheacolum Lawrence 1948 
S i x l , W.j and Reich, M., 1971 a 
synonymy 
Parus major (Nasenöffnung, Lunge): Steiermark 
Sternostoma tracheacolum 
Smith, H. E . , 1973 a 
a typ i ca l l o c a l i z a t i o n 
Uraeginthus angolensis (adrenal gland, v iscera of 
thoracic cav i t y , inner wal ls of trachea)j Es t r i l da 
troglodytes (parenchyma of lungs, free i n body 
cav i t y ) : a l l from Hawaii 
Sternostomoides t u r d i (Zumpt et T i l l , 1955) 
Shumilo, R. P . j and Lunkashu, M. I . , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Turdus philomelosj T. merula: a l l from Moldavian and 
Ukrainian SSR 
Turdus p i l a r i s : Moldavian SSR 
St ibarokr is phalacrus Kethley, 1970 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Bhalacrocorax aur i tus 
Stilbometopa Coq. 1899 
Maa, T. C., 1969 с 
"Although lynchia Weyenb. 1881 (not of Beq., e t c . ) i s 
evident ly synonymous wi th Stilbometopa Coq. 1899 and 
c lear l y has p r i o r i t y over the l a t t e r name, i t seems 
best to conserve Stilbometopa instead." 
Stilbometopa: Speis. 1904.— Not Coq. 1899 
Maa, T. C., 1969 с 
as syn. of Icosta Speiser 1905 
Stilbometopa 
Maa, Т. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Ornithomyinae, Ornithomyini 
Stilbometopa l eg te r s i Bequaert, 1955 
Maa, T. C., 1969 f 
§yn.: (?) Lynchia penelopes Weyenbergh 1881 
Stilbometopa podopostyla Speis., 1904 (р"Ь.) 
Maa, Т. е . , 1969 с 
as syn. of Icosta (Ardmoeca) albipennis (Say) 
Stilbometopa podopostyla Speiser, 1904 
Maa, T. C., 1969 e 
Braz i l (Goias) 
Stilbometopa ramphastonis Fer r i s , 1930 
Maa, T. C., 1969 e 
Braz i l (Goias) 
S t i va l i us sp. 
Hudson, B. W. ; e t a l . , 1973 a 
human plague vector, source of i so la te o f Yersinia 
pest is 
Battus ra t tus d i a r d i : Java 
S t i va l i us sp. 
Srivastava, S. p . 2 · and Wattal , B .L . , 1970 a 
Battus ra t t us ; Mis musculus: a l l from Dharamsala, Ind ia 
S t i va l ius ahalae (Jordan and Rothschild, 1922) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974 a 
Bos bubalis bubal is j Mus muscuiusj Suncus murinusj 
Rattus ra t tus gangutrianusj Rattus ra t tus sp.: a l l 
from Western Himalayas, Ind ia 
S t i va l ius ahalae 
Rao, T. R. j et a l . , 1973 a 
bu f f a lo j mammal: a l l from Western Himalayas 
S t i va l i us ahalae 
Srivastava, S. P?j and Wattal , B. L . , 1970 a 
Mus musculus: Dharamsala, India 
S t iva l ius aporus 
Chandrahas, R. K. j Krishnaswami, A. K. j and Rao, C. K. , 
1974 a 
incidence survey, domestic and w i l d rodents, human 
plague epidemiology: South India 
S t i va l ius fer inus (Rothschi ld, 1908) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V. , 1974 a 
Mus musculusj Capra h i rcus j Rattus ra t to ides j Suncus 
murinus; Rattus ra t tus gangutrianus: a l l from Western 
Himalayas, Ind ia 
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St i va l i us fer inus 
Rao, T. R.; et a l . , 1973 a 
rodent; shrew; goat; mammal: 
layas 
a l l from Western Hima-
St iva l ius vancanneyti Be r te aux 19Λ-7 
Beaucournu, J . - C . ; and Rahm, U., 1973 a, f i g s , 
descr ip t ion of male 
Punisciurus a. anerythrus: I rang i , Congo 
Scutisorex somereni: " " 
Straelensia n. g. 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 a, 
251, 253 
L e e u w e n h o e k i i d a e ; Apoloniinae; Apo lon i in i n. t r . , tod: 
S. europaea n. g . , n. sp. 
Straelensia europaea n. g . , n. sp. (tod) 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M. G., 1968 a, 
251, 254, p l . B, f i g s . 1-7 
Canis lupus (head, eye l i d ) : Bulgaria 
Strandt ibbet ts ia 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Streblidae Kolenat i 1863 
Maa, T. C. , 1971 a 
key to Austra l ian genera, includes: Ascodipteron; 
Brachytarsina; Raymondia 
Strebl idae 
Maa, T. C . , 1971 b , 119-211 
annotated b ib l iography, Strebl idae and Nycter ib i idae, 
800 references,  subject index, covers l i t e r a t u r e up to 
the end of 1970 
Streblidae 
Schlein, Y. ; and Theodor, 0 . , 1971 a, f i g s , 
g e n i t a l i a , s t ructure, musculature 
S t r i c t i c imex anciauxi sp. n . 
Fain, Α . , 1972 a, 198-201, f i g s . 10-12 
République du Zaïre 
S t r i c t i c imex puy lae r t i sp. n . 
Fain, Α . ; and Elsen, P . , 1972 а , 1A2-1A6, f i g s . 1-6 
Emballonuridae: Camp Waza, Nord du Cameroun 
St r i c t i c imex puy laer t i Fain & Elsen, 1972 
Fain, Α . , 1972 a 
Taphozous nudiventr is : Cameroun 
S t r i g i ph i l us acadicus n. sp. 
Emerson, K. C.; and Pr ice , R. D. , 1973 a, A5-4-8, f i g s . Ι -
Α 
Aegolius acadius: Ontario, Canada 
Strobi loestrus vanzy l i 
Howard, G. W., 1975 a 
d i f f e r e n t i a l l y  delayed development of larvae i n warble 
cysts 
Kobus leche: Kafue F la t s , Zambia 
Struthiobosca 
Maa, T. C., 1969 e 
Hippoboscidae, Hippoboscinae 
redefined 
Struthiobosca s t ru th ion is (Janson, 1889) 
Maa, T. C., 1969 e, f i g s . 
Struth io l ipeurus nandù (E ich ler , 1950) 
Weisbroth, S. H.; and Seel ig, A. W. ( j r . ) , 197A a 
morphological charac ter is t i cs , measurements t o d i f f e r -
ent ia te Mallophaga found on rheas 
Struth io l ipeurus renschi (E ich ler , 1940) 
Weisbroth, S. H.; and Seel ig, A. W. ( j r . ) , 197Д a 
morphological charac ter is t i cs , measurements t o d i f f e r -
ent ia te Mallophaga found on rheas 
Struth io l ipeurus rheae Harrison, 1916 
Weisbroth, S. H. ; and Seel ig, A. W. ( j r . ) , 197A a, f i g s , 
morphological charac ter is t i cs , measurements t o d i f f e r -
ent ia te Mallophaga found on rheas 
Rhea americana: captured i n Argentina, imported to 
United States 
Sturnidoecus sp. 
Clay, T . , 1972 a 
Ind icator archipelagus: Gunong Benom 
Sturnidoecus s tu rn i (Schrank, 1776) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Sturnus vu lga r i s : subantarctic islands 
S t y l i d i a Wwd. 1840 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Phthir idium Hermann 180A 
S t y l i d i a curvata Theod., 1967 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Phthir idium curvatimi (Theodor) 
S t y l i d i a t o r r e s i Theod., 1967 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Phthir idium t o r r e s i (Theodor) 
Suladectes Fain, 1969 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 197A a 
Hypoderidae, key 
Synosternus caffer  (Jordan and Rothschild) 
S t rasch i l , В., 1975 a 
Xerus inaur is : Lombard Nature Reserve, South Afr ica 
Synosternus cleopatrae (Rothschi ld 1903) 
Beaucournu, J .C. ; Leger, Ν . ; and Rosin, G., 1975 a 
Gerbi l lus pyrami dum; Meriones shawi: a l l from Zagora, 
Maroc 
Synosternus cleopatrae (Roths., 1903) 
Kle in, J. M.; et a l . , 1975 a 
seasonal d i s t r i bu t i on , abundance, importance as plague 
vector 
Gerbi l lus ge rb i l l us ; Gerbi l lus sp. groupe agag.; Para-
echinus deser t i ; Lepus crawshayi: a l l from Mauritania 
Synosternus' cleopatrae pyramidis (Rothschild) 
Haas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
Gerbi l lus ge rb i l l us andersoni; Jaculus j . jaculus; 
Gerbi l lus g. ge rb i l l us ; Meriones crassus crassus; Ger-
b i l l u s pyrami dum pyramidum; G. amoenus: a l l from Egypt 
Synosternus pa l l i dus (Taschenberg, 1880) 
Klein, J. M.; e t a l . , 1975 a 
seasonal d i s t r i bu t i on , abundance, importance as plague 
vector 
Paraechinus deser t i ; Lepus crawshayi; Acinonyx jubatus: 
a l l from Mauritania 
Syntomodectes, new genus 
Park, C. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, opposite p. 39, 
51, 53, 78-80 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subfam., key, 
morphology, host-parasite re lat ionships 
tod: Syntomodectes selenurus (Trouessart) n. comb. 
Syntomodectes selenurus (Trouessart) new comb, (tod) 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, f i g s , 
synonymy 
Syringonomus bulwerius Kethley, 1970 
Johnston, D. E . ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Bui weria bulweria 
Syringophi l ida e 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
includes: Syringophi l inae; Picobi inae, new subfamily 
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Syringophil idae η . gen., sp. η . 1 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Colinus v i rg in ianus 
Syringophil idae n. gen., sp. n . 2 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Chaetura pelagica 
Syringophil idae η . gen., sp. η . 3 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Squatarola squatarola 
Syringophi l idae n. gen., sp. η . Л 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Otus asio 
Syringophi l idae η . gen., sp. η . 5 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Chaetura pelagica 
Syringophil idae η . gen., sp. η . 6 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Phasianus colchicus 
Syringophi l ina e 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
Syringophil idae 
Syringophiloidus sp. n. 1 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Hylocichla ustulata 
Syringophiloidus sp. n. 2 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Guiraca caerulea caerulea 
Syringophiloidus sp. n. 3 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Lanius ludovicianus 
Syringophiloidus sp. η . 4 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Melospiza georgiana 
Syringophiloidus minor (Berlese) 
Casto, S. D., 1974 a 
feeding, q u i l l wa l l thickness of b i rds 
Syringophiloidus minor (Berlese) 
Casto, S. D., 1975 a 
house sparrows, mor ta l i t y of mi te , ra te of populat ion 
growth 
Syringophiloidus minor (Berlese, 1887) 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Passer domesticus 
Syringophiloidus seiurus (Clark , 19 6Д) 
Johnston, D. E . ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Seiurus aurocapi l lus 
Syringophilopsis sp. n . 1 
Johnston, D. E . j and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Dumatella carol inensis 
Syringophilopsis sp. n. 2 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Tyrannus dominicensis dominicensis 
Syringophilopsis sp. n . 3 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Ic terus b u l l o c k i i 
Syringophilopsis sp. η . Л 
Johnston, D. E . j and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Gymnorhina t i b i c e n t i b i c e n 
Syringophilopsis sp. n . 5 
Johnston, D. E . j and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Τurdus migratorius 
Syringophilopsis sp. n. 6 
Johnston, D. E . j and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Vireo olivaceous 
Syringophilopsis sp. n . 7 
Johnston, D. E . j and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Guiraca caerulea caerulea 
Syringophilus bipect inatus He l l e r , 1880 
Johnston, D. E . j and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Gallus gal lus 
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Tamiophila grandis (Rothschild) 
M i l l e r , D. H.; and Benton, Α. Η . , 1973 a 
Mustela sp·: Connecticut 
Tanyphyllodes Atyeo, 1966 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
Proctophyllodidae, Proctophyllodinae 
Tanypleurus a l c i co rn i s 
Khan, R. Α . ; and P i t t , T. K., 1974 a, f i g s . 
Lycodes lava lae i ( g i l l s ) : Grand Banks o f f  Newfoundland 
Tarsonemini var ia 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r v a l i s j Clethriononys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Tarsopsylla octodecimdentata 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Vulpes vulpes; Martes martes: a l l from France 
Tarsopsylla octodecimdentata Kol . 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
+Sciurus vu lgar is (nest ) : Priozersk region, Leningrad 
oblast 
Tarsopsylla octodecimdentata octodecimdentata (Kolenat i , 
1863) 
Ono, Z. , 1965 b 
+Pteromys volans o r i i (nest) : Hokkaido, Japan 
Taterobia Iawrence 
McDaniel, В., 1968 b 
Myocoptidae; "possible straggler belonging to Analge-
soidea" 
Tecomatlana Hoffmann,  1947 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 с 
Trombiculidae, Trambicul in i ; rev i s ion , includes sub-
genera: Tecomatlana; Beamerella; Hooperella n. sg. 
Tecomatlana Hoffmann,  1947 = Tecomatlana, Womersley & 
Audy, 1957 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 с 
subgenus of Tecomatlana, type species: Т. (T.) sandova-
l i Hoffman,  1947 
Tecomatlana (Beamerella) acutascuta (Brennan, 1958) [new 
comb.] ( tod of subgenus) 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 c , f i g s . 
Syn. : Beamerella acutascuta Brennan, 1958 
Tecomatlana (Hooperella) saccopteryx (Brennan & Jones, 
I960) [n . comb.] 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 c , f i g s . 
Syn.: Trombicula saccopteryx Brennan & Jones, I960 
Tecomatlana (T.) sandovali (Hoffmann,  1947) Vercammen-
Grandjean, n. comb, ( tod of subgenus) 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 c , f i g s . 
Syn.: Tecomatlana sandovali Hoffmann,  1947 
Balant iopteryx ochoterani: Cuevas de Matamoros, Mexicc 
В. p l i c a t a : Morelos, Vera Cruz, Matrus, Romera, and 
Oaxaca, Mexico; T inca l , Guatemala 
Nycteris boreal is mexicana: Matamoros, Mexico 
Tecomatlana (Hooperella) spini ros t ra η . sp. ( tod of subg.) 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 c , 848, 854-855, 862, 
f i g s . 1 -7 
Micronycteris megalot is: Lagoa (Braz i l ) 
Tecomatlana (Beamerella) subacutascuta n . sp. 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1967 c, 848, 853, 860, f i g s . 
1 - 8 
Syn.: Beamerella acutascuta, Brennan & Jones, I960 ( in 
par t ) 
Micronycteris xenoctenes: Waller F ie ld , Cumuto ( T r i n i -
dad) 
Tecomatlana (Hooperella) texana (Loomis & Crossley, 1963) 
[η . comb.] 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 с , f i g s . 
Syn.: Trombicula texana Loomis & Crossley, 1963 
Mormoops megalophylla: Fr io Cave, Uvalde Co., (Texas, 
U.S.A.) 
Tecomatlana (Hooperella) vesperuginis (Brennan & Jones, 
I960) [n . comb.] 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 c , f i g s . 
Syn.: Trombicula vesperuginis Brennan & Jones, I960 
Tecomatlana (T.) watk ins i n . sp. 
Vercammen-Grandjean, P.H. , 1967 c , 848 , 851-852 , 859, 
f i g s . 1 -5 
Macrotus sp. : Mountainer Mine, S.W. of V ida l J e t . , 
San Bernardino Co. (Ca l i fo rn ia , U.S.A.) 
M. ca l i f o rn i cus : A l ice Mine, Riverside Co. (Cal i fo rn ia , 
U.S.A.) 
Tetragyropus Ewing, 1924 
Ihz Mart in, M8·., 1975 a 
as syn. of Gyropus Nitzsch, 1818 
Tetrapsyl lus rhombus Smit, 1955 
Mauri, R. Α . ; and Capri , J . J . , 1970 a 
Akodon var ius neocenus; Abrothr ix h i r t a modestior; 
Akodon olivaceus b rach io t i s ; A. l o n g i p i l i s suffusus: 
a l l . , from Argentina 
Tetrapsyl lus t a n t i l l u s Jord. & Roths., 1923 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon olivaceus b rach io t i s ; A. l o n g i p i l i s suffusus: 
a l l from Argentina 
Thalassornectes Fain, 1966 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a 
Hypoderidae, key 
Thaumapsylla breviceps Roths., 1907 
Chin, T . -H. ; and L i , K . -C. , 1966 a 
China 
Thaumapsylla breviceps o r i en ta l i s (Smit, 1954) 
Kulkarn i , S. M.; Bhat, H. R.; and Dhanda, V . , 1974 a 
Rousettus leschenaul t i : Western Himalayas , Ind ia 
Thaumapsylla breviceps o r i e n t a l i s 
Bao, T. R.; et a l . , 1973 a 
bat : Western Himalayas 
Thecarthra Trouessart 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Ptero l ich idae, Syringobi inae, key, Antarct ic and 
subantarct ic b i rds 
Thecarthra incer ta Gaud, 1952 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
as syn. of Oxyalges incertus (Gaud) Gaud & Mouchet, 
1959 
Thecarthra theca (Mlgnin and Trouessart) 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s , 
synonymy 
Thers i t ina gasterostei (Pagensteicher) 
Valdeζ, R. Α . , 1974 a 
Gasterosteus aculeatus ( inner g i l l reg ion) : Alaska 
Thrassis acamantis utahensis (Wagner) 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah; S. armatus; S. 1 . l a t e r -
a l i s : a l l from western Utah 
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Thrassis a r i d i s 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n survey fo r vectors of groups A and 
В arboviruses 
Dipodomys sp. ; D. n i t r a to ides : a l l from Kern County, 
Ca l i fo rn ia 
Thrassis augustsoni 
Hardy, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
negative resu l ts i n survey for vectors o f groups A and 
В arboviruses 
Ammospermophilus nelsoni ; Mus musculus; Peromyscus 
maniculatus: a l l from Kern County, Ca l i fo rn ia 
Thrassis bacchi (Rothschild) 
Wit trock, D. D.; and Wilson, N., 1974 a 
Taxidea taxus: northwest Iowa 
Thrassis bacchi (Roths.) 
Woods, C. E . ; and Larson, 0 . R . , 1970 a 
C i t e l l us r ichardsoni : North Dakota 
Thrassis bacchi g ladio lus (Jordan) 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus townsendi m o l l i s : western Utah 
Thrassis f r a n c i s i  f r a n c i s i  (Fox) 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus townsendi m o l l i s ; S. 1 . l a t e r a l i s : a l l 
from western Utah 
Thrassis pandorae J e l l i s o n 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah; S. armatus; S. 1. l a t e r -
a l i s : a l l from western Utah 
Thrombidium. See Trombidium. 
Tiamastus cavicola (Weyenbergh, 1881) 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 а 
Cavia pamparum; Cavia sp. ; Microcavia sp. ; M. a. aus-
t r a l i s ; Galea musteloides: a l l from Argentina 
Tiamastus cavicola (Weyenberg, 1881) 
Mauri, R. Α . ; and Capri, J . J . , 1970 a 
Akodon arenicola : Argentina 
Tiamastus longinasus Jordan, 194-2 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. A.., 1971 a 
Microcavia a. aus t ra l i s : Argentina 
Tiamastus p lesius Jordan, 1942 
Capri, J . J . ; and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Microcavia a. aus t ra l i s : Argentina 
Tick para lys is 
Coskuner, M. R . , 1971 a 
Èoophilus calcaratus, rabb i t : Turkey 
Tick paralys is 
Doube, Β. M., 1975 b 
Ixodes holocyclus, ca t t l e , number of t i c ks required to 
produce paralys is , ch ie f l y i n unexposed and young 
c a t t l e , methods fo r cont ro l 
Tick paralys is 
Doube, B. M. ; and Kemp, D. H., 1975 a 
Ixodes holocyclus, calves, protect ion fo l lowing 
previous exposure 
Tick paralys is 
Eimnons, R. W. ; Brewster, F. M. ; and Nelson, B. G., 
1974 a 
Dermacentor andersoni, human: l i v i n g i n Cal i forn ia , 
acquired the t i c k b i t e i n Oregon 
Tick para lys is 
Gothe, R. , 1971 b 
Argas persicus, chickens, c l i n i c a l manifestion depend-
ent on state of engorgement of t i c k larvae 
Tick paralys is 
Gothe, R. , 1971 с 
Argas pers icus, chickens, weak protect ion only a f te r 
repeated re in festa t ions 
Tick paralysis 
Gothe, R.; and Kraf t ,  W., 1972 b 
Persicargus sp. , chickens, pathophysiology 
Tick paralysis 
Gothe, R.; Kunze, К . ; and A l t , Η . , 1970 a 
Argas persicus, chickens 
Tick para lys is 
Gothe, R.; and Verhalen, K. -H. , 1975 a 
Argas persicus, A. arborae, A. walkerae, chickens, i n -
tens i t y of i n fes ta t i on re la ted to c l i n i c a l manifesta-
t i o n 
Tick paralys is 
Gregson, J. D., 1973 a 
h is to ry , epidemiology, symptomatology, review: North 
America 
Tick para lys is 
Hutton, J . В . , 1974 a 
Ixodes holocyclus, dog: New Zealand, imported from 
Sydney 
Tick paralysis 
Kano, R., 1973 a 
humans: Japan 
Tick paralysis 
Kunze, К . ; and Gothe, R., 1971 a 
Argas persicus larvae, chickens, per ipheral nervous 
system 
Tick paralys is 
Mason, R. W. ; Kemp, D. H.; and King, S. J . , 1974 a 
Ixodes cornuatus on cat : northern Tasmania 
Tick paralysis 
Reid, Η .A. , 1975 b 
review of b i tes and st ings acquired by t rave l l e r s to 
t r o p i c a l and subtropical areas, c l i n i c a l features, 
treatment and preventive measures 
Tick paralys is 
Rich, G. В . , 1971 a 
extensive review 
Ticks 
Cooper, D. R., 1969 a 
damage to hides, leather industry l oss : South Afr ica 
Ticks 
F ied ler , 0. G. Η . , 1969 a 
dipwashes prepared from wettable powders, loss of 
b i o l og i ca l e f f i c iency  caused by organic and inorganic 
c o l l o i d a l mater ia l , i n v i t r o experiments, impl icat ions 
f o r contro l of ca t t l e t i c k s 
Ticks 
Gutman, Α . ; et a l . , 1972 a 
vectors, human Rocky Mountain spotted fever , 5 case 
repor ts : Sharon area, I s rae l 
Ticks 
Lees, A. D., 1969 a 
host - f ind ing behavior, review 
Ticks 
Morel, P. C., 1974 a 
cont ro l , review 
Ticks 
Pal, P.; and Wharton, R. H., 1974 a 
medical and veter inary importance, cont ro l , extensive 
review 
Ticks 
Rau, U. R., 1965 с 
planning and coordinat ing f i e l d and laboratory studies 
i n suspected arthropod-borne disease outbreak: Ind ia 
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Ticks 
Rumble, C. Τ . , 1972 a 
youth, pneumonic tularemia acquired whi le shearing a 
dog, probable inha la t ion of aerosol of t i c k feces 
during shearing: Georgia 
Ticks 
Thei ler , G., 1969 a 
environmental factors in f luencing surv iva l and a c t i v i -
t y : geographic d i s t r i b u t i o n , l i f e cycles, movement, 
host f i nd ing , d ispersal , review 
Ticks 
Thompson, G. E. , 1969 a 
c a t t l e , proper management of d ips, sprayraces 
Ticks 
Young, A. S.; and Newson, R. M., 1973 aQ 
f i e l d - co l l e c ted t i c k s maintained at Λ G vs . ambient tem-
perature were superior mater ia l f o r attempts to i so l a te 
protozoa, higher rates of attachment and feeding on rab-
b i t s and c a t t l e 
TinamLnyssus 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Tinaminyssus be lopo lsk i i (Bregetova, 1950) 
Pence, D. В . , 1973 d 
F lor ida caerulea: Louisiana 
Tinaminyssus zenaidurae (Crossley) comb. n . 
Fence, D. В . , 1973 с 
synonymy 
Zenaidura macroura: Louisiana 
Tinaminyssus zenaidurae Crossley 
Pence, D. В . , 1973 e 
Zenaidura macroura: Louisiana 
Tori t rombicula dens ip i l i a ta (Walch, 1922) 
Nadchatram, M., 1972 a 
P i t t a caerulea; P. sordida; Philentorna ve la ta : a l l 
from Gunong Benom 
Torotrogla sp. n. 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Ammospiza maritima 
Torotrogla mima Kethley, 1970 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Mimus po lyg lo t tus 
Toucanectes Fain, 1968 
Fain, Α . ; and Laurence, B. R., 1974 a 
Hypoderidae, key 
Toxerodectes, new genus 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, opposite p. 39, 
51, 53, 75-78 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subfam., key, 
morphology, host-parasi te re la t ionsh ips 
tod : Toxerodectes h a s t i f o l i a (Trouessart) new status, 
η . comb. 
Toxerodectes gladiger (Trouessart) new comb. 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Toxerodectes grac i l l imus (Trouessart) new comb. 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Toxerodectes h a s t i f o l i a (Trouessart) new status, n. comb. 
(tod) 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T . , 1971 с 
Syn.·.  Pterodectes gladiger h a s t i f o l i a Trouessart, 1899 
Trabeculum Rudow, 1866 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a 
Phi lopter idae, key; key to Antarct ic species 
includes: Trabeculus heteracanthus (Waterston) 
( = s c h i l l i n g i ) ; T. hexacon (Waterston, 1914) 
Trabeculus av ia tor (Evans, 1912) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Puff inus  puf f inus  newe l l i : Paci f ic Ocean 
Trabeculus fuscoclypeatus (Johnston and Harrison, 1912) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C., 1971 a 
Pterodroma neglecta: Pac i f ic Ocean 
Trabeculus heteracanthus (=sch i l l i ng i ) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g s , 
key 
Trabeculus heteracanthus (Waterston, 1912) = T. s c h i l l i n g ! 
Rudow, 1866 sens. l a t . 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Macronectes giganteus: subantarctic is lands 
Trabeculus hexakon (Waterston, 1914) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C. , 1971 a 
Pterodroma externa; P. hypoleuca; P. a lba; P. c. cooki 
Puff inus  pac i f i cus ; Puffinus  griseus; Puffinus  tenu i -
r o s t r i s ; Puff inus n a t i v i t a t u s : a l l from Paci f ic Ocean 
Trabeculus hexakon (Waterston, 1914) 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1967 a, f i g . 
key 
Procel lar ia aequ inoc t ia l i s : Antarct ica 
Trabeculus hexakon (Waterston, 1914) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Adamastor cinereus: subantarctic is lands 
Puffinus  gr iseus: Macquarie 
Proce l la r ia aequ inoc t ia l i s : South Georgia 
Trabeculus s c h i l l i n g ! Rudow, 1866 
Clay, T . ; and Moreby, C., 1970 a 
Pterodroma macroptera: subantarctic is lands 
P. l e s s o n i i : Macquarie 
P. m o l l i s : Kerguelen 
Tracheliastes polycolpus Noidmann, 1832 
Smirnova, T. S., 1971 a 
Leuciscus waleck i i ( f i n s ) : Lake Bolon; Zeia, region 
of mouth of Budunda 
Tracheliastes sachalinensis Markewitsch, 1936 
Smirnova, T. S., 1971 a 
b r i e f descr ip t ion 
Phoxinus percnurus ( f i n s ) : Lake Khivand 
T ra iho r i e l l a Ansari , 1947 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Brüel ia Kéler, 1936 ___ 
Trichobius Canestr in i , 1897 (non Trichobius Townsend, 
1891) 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
as syn. of Trichoecius Canestr ini , 1899 
Trichobius sp. 
Palmer, D. B. ( j r . ) ; and Gunier, W. J. , 1975 a 
Plecotus rafinesque: Stone County, Missouri 
Trichobius brevipes, Canestr ini , 1897 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
as syn. of Trichoecius tenax (Michael, 1889) 
Trichobius corynorhini Cockerell, 1910 
Whitaker, J. 0. ( j r . ) ; and Easterla, D. Α . , 1974 a 
key 
Plecotus townsendii ingens; bat, un ident i f ied : a l l 
from Stone Co., Missouri 
P. townsendii: Lee County, Kentucky 
P. ra f inesqu i i :  Jackson County, Kentucky 
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Trichobius major 
Overal, W., 1974 a 
Myotis v e l i f e r ,  s p e c i f i c i t y : south-central Kansas 
Trichobius major Coqu i l le t t 1899 
Whitaker, J. 0. ( j r . ) ; and Easterla, D. Α . , 1974a 
key 
Myotis aust ror ipar ius: 3 miles N. Marianna, F lor ida 
M. grisescens: Marianna, F lor ida 
Trichodectes canis 
Buchalski, L . , 1973 a 
IPO-63, domestic animals 
Trichodectes caprae Gurl t I843 
ConstantineanUj Μ. I . ; et a l . , 1961 a 
Capra h i rcus : Romania 
Trichodectes equi var . oce l la ta Piaget 1880 
Constanineanu, Μ. I . ; et a l . , 1961 a, p i . 
Syn.: T. parumpüosus var . oce l la ta Piaget 
Equus asinus : Romania 
Trichodectes melis 
Clay, T. , 1970 b, f i g s . 
Trichodectes melis Fabricius 1805 
Constanineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a, p i s . 
Meies meles: Romania 
Trichodectes pa l l idus 
Van A l s t i n e , C. E . ; Wagner, J . E . ; and Ronald, N. C. , 
1974 a 
Nasua nar ica (jejunum): Columbia, Missour i , purchased 
i n l o c a l department store 
Trichodectes parumpilosus var . oce l la ta Piaget 
Constanineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
as syn. of T. equi va r . oce l la ta Piaget 1880 
Trichodectidae 
ïhz Mart in, M8·., 1975 a 
Ischnocera 
Trichoecius Canestr in i , 1899 
Fain. Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1969 a , 
390 
Syn.: Neomyocoptes Lawrence, 1953 
Trichoecius Canestr ini , 1899 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
îiyocoptidae, key 
key to species: Hollande et Belgique 
Syn.: Trichobius Canestr ini , 1897 (non Trichobius 
Townsend, I891) 
Trichoecius Canestr ini 
McDaniel, В., 1968 b 
Myocoptidae 
Trichoecius akodon nov. spec. 
Fain, Α . , 1970 i , 40-44, f i g s . 3-4 
Akodon a lb iventer : Cochinoca, Ja ju r , Amérique du Sud 
Trichoecius apodemi n. sp. 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , I969 a, 
391 
Apodemus sy lvat icus: Hater t , Hollande 
Trichoecius apodemi Fain, Mint ing et Lukoschus, 1969 
Fain, Α . ; Mint ing, Α. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a, 
f i g s , 
key 
+Apodemus sy lva t i cus : Hollande 
Trichoecius brevipes, Canestr ini , 1899 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
as syn. of Trichoecius tenax (Michael, 1889) 
Trichoecius brevipes (Can. et T r t . ) 
Vysotskaia, S. 0 . , I967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabitants 
Microtus a r va l i s ; Clethriononys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Trichoecius micromys n. sp. 
Fa in, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1969 a, 
391-392 
Micromys minutus minutus: Hater t , Hollande 
Trichoecius micromys Fain, Munting et Lukoschus, 1969 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a, 
f i g s . 
key 
Micromys minutus sor ic inus: Hollande 
Trichoecius muris n. sp. 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1969 a, 
390-391 
Rattus norvegicus: Nijmegen, Hollande 
Trichoecius muris Fain, Munting et Lukoschus, 1969 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a, 
f i g s . 
key 
+Rattus norvegicus: Hollande 
Trichoecius romboutsi (Van Eindhoven, 1946) 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a 
key 
Mus musculus: Hollande; Belgique 
Trichoecius tenax (Michael, 1889) 
Fain, Α . , 1970 i 
Clethriononys rufocanus smi th i : Japan 
Trichoecius tenax (Michael, 1889) 
Fain, Α . ; Munting, A. J . ; and Lukoschus, F . , 1970 a, f i ^ 
key, synonymy 
Microtus agrest is : Hollande 
M. a r v a l i s : Hollande; Belgique 
M. oeconomus: Hollande 
Clethriononys g lareolus : Hollande 
Trichoecius t ibetanus nov. spec. 
Fain, Α . , 1970 i , 42, 44-45, f i g s . 5-6 
Cricetulus lama: Lhasa, Tibet 
Trichol ipeurus Bedford, 1929 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Damalinia Mjöberg, 1910 
Trichol ipeurus para l le lus 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: southeastern United States 
Trichophilopterus babakotophilus Stobbe, 1913 
Uilenberg, G. ; Blancou, J . ; and Andrianjafy, G., 1972 a 
Propithecus verreauxi coquerel i : near Majunga (nord-
ouest de Madagascar) 
Trichosurolaelaps s t r i a t a 
Munday, B. L . , 1966 a 
Pseudocheirus convulator: Tasmania 
Tri labidocarpus g. n. 
Fa in, G., 1970 g, 282 
tod: T. kasa i i sp. n. 
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Trilabidocarpus Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с 
Labidocarpinae, key 
Tri labidocarpus kasa i i sp. n. (tod) 
Fain, G. , 1970 g 282 
Tadarida (Mops) the rs i t es : Luluabourg, Congo 
Tri labidocarpus kasa i i Fain, 1970 
Fain, Α . , 1971 с, f i g s , 
descr ip t ion 
Trimenopon (Philandesia) ch inch i l lae 
Clay, T. , 1970 b, f i g . 
Trimenopon (T.) hispidum 
Clay, T . , 1970 b, f i g . 
Trimenoponidae Harrison, 1915 
Clay, T . , 1970 b 
Amblycera; d e f i n i t i o n , taxonomic characters used to 
separate fami l ies ; key 
Trinoton sp. 
Clay, T. , 1970 b, f i g . 
Tr inoton querquedulae (Linnaeus, 1758) 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, К. C. , 1971 a 
Anas crecca carol inensis; A. penelope; A. acuta; A. 
querquedula; Aythya f u l i g u l a : a l l from Paci f ic Ocean 
Trinoton querquedulae (L inn. , 1758) 
Clay, T . ; and Moreby, C. , 1970 a 
Anas acuta; A. supere i l i o s a : a l l from subantarctic 
is lands 
Trinoton querquedulae Linnaeus, 1758 
Constantineanu, M. I . ; et a l . , 1961 a 
Anas platyrhynchos : Romania 
T r ipse l i a Scott 1917 
Maa, T. C . , 1971 a 
"The name Tr ipse l ia i s not accepted here s ince, i n the 
current usage, i t i s c l ea r l y not a natura l taxon but an 
assemblage of remotely re la ted forms." 
T r ipse l ia f a l con i : Theod., 1956 
Maa, T. C. , 1971 a 
as syn. of Bas i l i a f a l coz i (Musgrave) 
T r i se t i ca Traub & Evans, 1950 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 с 
Schoengasti ini , R ied l in ia complex, t rue genus, i n -
cludes: T. meiv in i Traub & Evans, 1950; T. aethiopica 
(H i r s t , 1926) 
T r i se t i ca aethiopica (H i r s t , 1926) 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1967 с 
Trochilodectes, new genus 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, opposite p. 39, 
51, 53, 73 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subfam., key, 
morphology, host-parasite re la t ionships 
tod: Trochilodectes t rochi l idarum (Trouessart) n . comb. 
Trochilodectes a l lop t inus (Trouessart) new comb. 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Trochilodectes t rochi l idarum (Trouessart) new comb, (tod) 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, f i g s , 
synonymy 
Trombicula 
Kundin, W. D.j and Jones, G. S., 1972 a 
i s o l a t i o n of Ricket ts ia tsutsugamushi: Danang, South 
Vietnam 
Trombicula 
Walker, A. R.; Cooper, J. E. ; and Snodgrass, D. R., 
1974 a 
possible vector, bovine petechia l fever: Kenya 
Trombicula spp. 
Andrews, C. L . , 1970 a 
Sylvi lagus f lor idanus: southeastern United States 
Trombicula sp. 
Jenkins, E. ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermophilus variegatus utah: western Utah 
Trombicula spp. 
Varma, R. N. j and Mahadevan, В . , 1973 a 
vector p o t e n t i a l , human scrub typhus, epidemiological 
and host survey: Eastern Himalayan regionj Sikkim 
Trombicula akamushi, Kitashima & Miajima, 1918 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910) 
Trombicula (Leptotrombidium) akamushi, Warton & Fu l l e r , 
1952 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910) 
Trombicula alfreddugesi 
Jamnback, Η. Α . , 1969 a, f i g s , 
review: New York State 
Trombicula alfreddugesi (Oudemans) 
Mount, G. Α . ; et a l . , 1975 a 
cont ro l , ULV sprays of propoxur 
Trombicula (T.) anophthalma Hoffmann,  I960 (n. syn.) 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of tfyo trombicula (Perates) anophthalma (Hoff-
mann, I960) , n. comb. 
Trombicula arenicola Loomis (1954) 
Tanigoshi, L. K . j and Loomis, R. В. , [1970 a] 
Syn.: Bernia marita A l l red and Beck (1966) 
Trombicula autumnalis 
Giroud, P . j and Morel, P. C. , 1969 a, f i g . 
dermat i t is a f fec t ing man and domestic animals, exten-
sive c l i n i c a l review 
Trombicula (N.) autumnalis Shaw 1790, type b Richards,1950 
Kepka, 0 . , 1956 a 
C i te l lus c i t e l l u s j Apodemus sy lva t icus j Microtus 
a rva l i s : a l l from Burgenland, Oesterreich 
Trombicula autumnalis 
Lieske, H. , 1972 a 
human skin parasi tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Trombicula barbarae Domrow, 1964 
Nadchatram, Μ., 1968 с 
as syn. of Rudnicula barbarae (Domrow, 1964) n. comb. 
Trombicula (Eutrombicula) batatas (L . ) 
Confalonieri , U. E. C.j and de Carvalho, L. P., 1973 a, 
f i g s . 
Gallus gal lus domesticus (sk in near cloaca, wings, 
neck, ear canal): Rio de Janeiro, Braz i l 
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Trombicula (Leptotrombidium) de l lens is 
Varma, R. N. , 1969 a 
survey, vectors of scrub typhus 
Rattus ra t tus brunneusculus; R. r . rufescens; Bandicota 
ind ica; Mus musculus; Bandicota bengalensis; Rattus 
ra t tus t i s t a e ; Mus pahari ; Suncus murinus: a l l from 
Eastern Himalayas 
Trombicula de l iens is 
Wang, Dwen-Ching; et a l . , 1966 a, f i g s , 
larvae, morphological var ia t ions 
Trombicula discors Brennan & Jones, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of Ifyotrombicula (Perates) discors (Brennan & 
Jones, I960) , n. comb. 
Trombicula i r r i t a n s 
March, C. H. ; and Fisher, Α. Α . , 1967 b 
humans, dermatologie react ions, c l i n i c a l aspects, 
treatment, prophylaxis 
Trombicula i r r i t a n s var . t rop ica Ewing, 1925 
Brennan, J . M.j and Reed, J . T . , 1974 b 
as syn. of Eutrombicula t rop ica (Ewing) 
Trombicula macrozota Brennan & Jones, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of Myotrombicula (Perates) macrozota (Brennan 
& Jones, I960) , n. comb. 
Trombicula monops Brennan & Jones, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of Ifyotrombicula (Perates) monops (Brennan & 
Jones, I960) , n. comb. 
Trombicula monops Brennan & Jones, I960 ( i n p a r t . ) 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of Myotrombicula (Perates) kerastaspis n. sp. 
Trombicula (Eutrombicula) pacae Floch and Fauran, 1957 
Brennan, J . M.; and Reed, J . T . , 1974 b 
as syn. of Eutrombicula pacae (Floch and Fauran) 
Trombicula (Neotrombicula) parndorfensis  nov. spec. 
Kepka, 0 . , 1956 a, 3, 14-17, p l . , f i g . 3 
C i te l lus c i t e l l u s ; Apodemus sy lva t i cus ; Talpa europaea; 
Microtus a rva l i s ; Clethrionomys g lareolus: a l l from 
Parndorfer  Plat te be i Neusiedl am See, Burgenland, 
Oesterreich 
Trombicula p h i l i p i Womersley, 1952 
Vercammen-Grandjean, P.H., 1968 b 
as syn. of Myotrombicula (M. ) p h i l i p i (Womersley, 1952), 
n. comb. 
Trombicula pulchra 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e l a t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabi tants 
Apodemus sy lva t icus ; A l t i c o l a argantatus; Cr icetulus 
migrator ius; Dyronys n i tedu la ; Rattus turkestanicus: 
a l l from Tadzhikistan 
Trombicula saccopteiyx Brennan & Jones, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H.. 1967 с 
as syn. of Tecomatlana (Hooperella) saccopteryx 
(Brennan & Jones, I960) [n . comb.] 
Trombicula t a l y z i n i 
Sosnina, E. F . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i t a t , r e l a t i on -
ship t o other ectoparasites and nest inhabi tants 
Rattus turkestanicus: Tadzhikistan 
Trombicula texana Loomis & Crossley, I963 
Vercammen-Grandjean, P.H.. 1967 с 
as syn. o f Tecomatlana (Hooperella) texana (Loomis & 
Crossley, 1963) [n . comb.] 
Trombicula vesperuginis Brennan & Jones, I960 
Vercammen-Grandjean, P.H.. 1967 с 
as syn. of Tecomatlana (Hooperella) vesperuginis (Bren-
nan & Jones, I960) [n. comb.] 
Trombicula zachvatkini Schlug. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Microtus a r v a l i s ; Clethriononys glareolus: a l l from 
Priozersk region, Leningrad oblast 
Trombiculidae 
van Bronswijk, J. E. M. H.; and Roberti , R., 1974 a 
review: Benelux 
Trombiculidae 
Lo, T. H.; and Liang, В. L . , 1963 а 
Chinese common names of t rombicu l id mites 
Trombiculids 
Walker, A. R.; Cooper, J. F . ; and Snodgrass, D. R., 
1974 a 
possible vector, bovine petechia l fever, rodents, rum-
inants, possible reservoir hosts, Aepyceros melampus 
( legs) : Kenya 
Trombiculindus manis 
Sosnina, E. F . , 1967 а 
d i s t r i b u t i o n according to season and hab i ta t , r e la t i on -
ship to other ectoparasites and nest inhabitants 
Rattus turkestanicus : Tadzhikistan 
Trombidium akamushi Brumpt, 1910 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910) 
Thrombidium akamushi, Fantham, Stephens & Theobald, I916 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1969 b 
as syn. of Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910) 
Trouessartia Canest r in i } 1899 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C. , 1970 a 
Proctophyllodidae, Trouessart i inae, key, Antarct ic 
and subantarctic b i rds 
Trouessartia ch ion id is Trouessart 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s . 
Trouessartia eu labis : Canestrini and Kramer, 1899 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
as syn. of Montesauria eulabis (Buchholz) [? η . comb.] 
Trouessartia (=Pterocolus) r o t i f e r  (Trouessart and Neumann) 
new comb. 
Park, C. K . j and Atyeo, W. T. , 1971 с 
synonymy 
Trypetopt i la casmerodia Kethley, 1970 
Johnston, D. E. ; and Kethley, J . В . , 1973 a 
numerical phenetic study 
Casmerodius albus egretta 
Tsaractenus K le in , I968 
KLein, J . -M. , 1970 a 
Leptopsyl l idae, Leptopsyl l inae, type species: T. 
g ren ier i KLein, 1968 
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Tsaractenus g ren ie r i K le in , 1968 (type species) 
K le in , J . -M. , 1970 a, f i g s , 
descr ip t ion 
Rattus r a t t u s : Massif du Tsaratanana, Madagascar 
Tunga penetrans (Linnaeus, 1758) 
Capri, J . J.J and Mauri, R. Α . , 1971 a 
Cavia sp . : Argentina 
Tunga penetrans 
Lieske, H . , 1972 a 
human skin parasi tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Tunga penetrans 
Myers, B. J . j Kuntz, R. E. j and Kamara, J . Α . , 1973 a 
chimpanzees (footpads): Sierra Leone, West Afr ica 
Tunga penetrans 
Nunez Ändrade, R. , 1963 a 
human paras i t i c dermat i t i s , diagnosis, prophylaxis, 
treatment 
Tunga penetrans 
Reid, H.A., 1975 b 
review of b i tes and st ings acquired by t rave l l e rs to 
t r o p i c a l and subtropical areas, c l i n i c a l features, 
treatment and preventive measures 
Turbinoptes strandtmanni Boyd, 19Д9 
Pence, D. В . , 1973 d 
Tringa s o l i t a r i a : Louisiana 
Turdinirmus E ich le r , 1951 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Brüe l ia K l l e r , 1936 
lyphloceras favosus Jordan and Rothschild 191Л 
Beaucournu, J. С., 197Л a, f i gs . 
descr ipt ion, morphology compared w i th T. poppei 
Typhloceras favosus Jordan & Rothschild 191Л 
Beaucournu, J. C., 197Л b 
host s p e c i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o , epidemiological ro le : France 
Typhloceras favosus ro land i Jordan, 1938 
Beaucournu, J. C., 197Л a 
descr ip t ion of male 
Crocidura russula: Saint-Martin-en-Re, i l e de Re 
ïyphloceras poppei 
Beaucournu, J . -C . , 1973 b 
survey, epidemiology 
Martes fo ina j Mustela n i v a l i s : a l l from France 
Typhloceras poppei Wagner 1913 
Beaucournu, J. C., 197Л a, f i gs . 
descr ipt ion, morphology compared wi th T. favosus 
lyphloceras poppei Wagner 1903 
Beaucournu, J. C., 197Л b 
host s p e c i f i c i t y , small mammals, geographic d i s t r i b u -
t i on , ecology, sex r a t i o , epidemiological ro le : France 
Typhlodromus sp. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Sciurus vu lga r i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Typhlodromus t i l i a e Oudms. 
Vysotskaia, S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionships between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Sciurus vu lga r i s : Priozersk region, Leningrad oblast 
Tyranninyssus 
Johnston, D. E . j and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
Tyranninyssus ca l l inecto ides Brooks & Strandtmann, I960 
Pence, D. В . , 1973 d 
as syn. of Pti lonyssus ca l l inecto ides (Brooks & Strandt-
mann, I960) 
lyrophagus cas te l l an i 
Vincent, A. L , ; Porter, D. D. j and Ash, L. Β . , 1975 a 
Meriones unguiculatus (o rb i t ) 
lytodectes Fain, 1966 
Fain, A. j and Laurence, B. R., 1974. a 
Hypoderidae, key 
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Ugandobia Dusbabek, 1968 
Dusbabek, F. , 1969 a 
Myobiidae, pjhylogeny, f i r s t  evolut ionary branch, mor-
phological fea tures , host s p e c i f i c i t y , geographic 
d i s t r i b u t i o n 
Ugandobia barnley i (Radf., 1951) 
Dusbabek, F . , 1969 a, f i g s . 
Ugandobia (Snbanyobia) i t u r i e n s i s spec. nov. 
Fain, Α . , 1972 b, Λ55 
Co leu ra a f r a : M o n t Wago, I t u r i , Z a ï r e 
Ugandobia (Sribamyobia) taphozous spec. nov. (tod of subg.) 
Fain, Α . , 1972 b, 15 
Taphozous p e l i : Omaniundu, Zaïre 
Unionicola sp. 
V id r i ne , M. F . , 1973 a 
Uniomerus tetralasmus : Evangeline Parish, Louisiana 
U n i o n i c o l a abnormipes Wolcol 'vt 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a 
L a m p s i l i s t e r e s : E v a n g e l i n e P a r i s h , L o u i s i a n a 
Vargatula Brennan & Yunker, 1966 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and kolebinova, M.G., 1968 a 
Leeuwenhoekiidae; Apoloniinae; Apolon i in i n. t r . , 
diagnosis 
Vargatula hispida Brennan & Yunker, 1966 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 a, 
f i g s . 
diagnosis 
Veii gaia sp. ? 
Si ' ivastava, S.P. ; and Wattal , B . L . , 1970 a 
l ì a t t u s ra t tus : Dharamsala, India 
Veiga:'-a nemorensis (C. L . Koch) 
Ogandzhanian, Α. Μ . , 1970 a 
zona l d i s t r i b u t i o n 
Apo* i emus sy lva t icus : Armenian SSR 
Veigaia i íemorensis (Koch) 
Vysotska ia , S. 0 . , 1967 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , re la t ionsh ips between ectopara-
s i tes and nest inhabi tants 
Sciuru, s v u l g a r i s ; Clethrionomys glareolus : a l l from 
Priozei 'sk region, Leningrad oblast 
Vergrandia Vunker & Jones, 1961 
Vercammen- Grandjean, P.H., I968 b, 67-68 
subgenus of Myotrombicula, subgenus type: Μ. (V.) 
ga le i (Yuiiker & Jones, 1961), n. comb,. 
Unionicola formosa Dana and Whelpley 
V idr ine , M. F . , 1973 a 
Anodonta imbec i l i s : Evangeline Parish, Louisiana 
Uroboophilus aus t ra l i s F u l l e r , 1899 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Uroboophilus caudatus: Kishida 1939 [e t auc t . ] 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Uroboophilus s h a r i f i Minning, I934 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Uroboophilus sinensis Minning, 1934 
Yamaguti, N.; et a l . , 1971 a 
as syn. of Boophilus microplus (Canestr in i , 1887) 
Ursicoptes gen. nov. 
Fain, Α . ; and Johnston, D. E. , 1970 a, 179 
Audycoptidae, tod : U. americanus sp. n . 
Urs i c: optes americanus spec. nov. (tod) 
Fain, Α . ; and Johnston, D. E., 1970 a, 179-181, f i g s . 1 -
6 
Ursus americanus (peau): Amérique du Nord, mort au 
Sunset Zoo de Manhattan, Kansas, U.S.A. 
Vergrandia ga le i Yunker & Jones, 1961 
Vercammen-Grandjean, P.H., I968 b 
as syn. of Myotrombicula (Vergrandia) ga le i (Yunker & 
Jones, 196I) , n. comb. 
Vermipsyllsi a lacur t Schimk. 
G'rebeniuk, R. V., 1965 a 
naphthalan, hexachlorane, sheep: K i rg i z ia 
Vermipsylla. (D[orcadia]) i o f f i Smit 
Grebeniuk, R. V., 1965 a 
naphthalan, hexachlorane, sheep: K i rg i z ia 
Vermipsyl la (Dorcadia) i o f f i Smit, 1953 
Starkoff.,  O.A., 1972 b 
Ovis aarnion p o l i i ; Capra s i b i r i c a : a l l from Pamir 
Vermipsyl la lunata sp. nov. 
L iu, C.-Y. ; Tsai, L.-Y. ; and Wu, W.-C., 1974 a , 104-106, 
110, f i g s . 5-7 
Moíschus moschiferus: Ma-shing Shian, Chinghai Province 
Ve r m i p ε y l l i d a e 
Szabo, I . , 1975 a 
S i p i i o n a p t e r a , H u n g a r i a n f a u n a , k e y , k e y t o s p e c i e s 
Vitznyss us 
Johnston, D. E . ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
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Wagnerina schelkovnikovi I o f f et A rg . , 1934 
Avet is ian , G. Α . , 1970 a 
[Mus musculus]; [Apodemus s y l v a t i c u s ] ; [Cr icetu lus 
m ig ra to r ius ] ; [Microtus n i v a l i s ] : a l l from Armenian 
SSR 
Walchia sp. 
Gale, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
survey, possible scrub typhus vector , negative resu l t s 
Rattus sp. ; Rattus coxinga: a l l from Taiwan 
Walchie l la sp. 
Gale, J . L . ; e t a l . , 1974 a 
survey, possible scrub typhus vector , negative resu l te 
Rattus sp . : Taiwan 
Walchie l la sp. 
Reisen, W . K . ; Po l la rd , T . J . ; and Tardy, W . J . , 1973 a 
Rattus luzonicus: Luzon, Republic of the Ph i l ipp ines 
Walchie l la impar (Gunther, 1939) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Echinosorex gymnurus; Tupaia minor; Pt i locercus l o v i i j 
Rattus edwardsi: a l l from Gunong Benom 
Walchie l la lacunosa (Gâter, 1932) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Rattus edwardsi: Gunong Benom 
Walchie l la oudemansi (Walch, 1923) 
Nadchatram, M., 1972 a 
Echinosorex gymnurus; Rattus sabanus; R. m u e l l e r i ; 
R. bowersi; Sundasciurus l o w i i ; Cal losciurus no"batus; 
Lar iscus i n s i g n i s ; Khinosciurus la t i caudatus ; Hemiga-
l us derbyanus; Rattus edwardsi; Tupaia minor: a l l 
from Gunong Benom 
Warble f l y 
LemmerTTiöhle, G . , 1969 a 
c a t t l e , Tlguvon, simultaneous treatment f o r l i v e r 
f luke w i th Bilevon-R 
Werneckia f i m i s c i u r i  n . sp. 
Benoi t , P. L . G., 1969 a, 98, 114-116, fig. -з. 14-18 
Punisci i jrus ca r ru thers i : Uinka, Rwanda; Lubero, 
Butembo, Kivu, Congo 
Werneckiella E i ch le r , 194-0 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Damalinia Mjöberg, 1910 
Whartonia oweni Vercammen & Brennan, 195 7 
Tau f f l i eb ,  R., 1969 b 
Hipposideros ca f f e r : Angola 
Wohl fahr t ia v i g i l (Walker) 
S i ve r l y , R. E., 1971 a 
r abb i t ( l eg ) : Delaware County, Indiana 
Womersia Wharton, 1947 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 
L'aeuwenhoekiidae; Apoloniinae; Apo lon i i n i n. t r . , 
diagnosis 
Womersia strandtmanni Wharton, 194г/ 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 
f i g s . 
diagnosis 
Syns.: Womersia strandtmani Viharton, 1947 [et a u c t . ] 
W. strandtmanni Audy, 1954 
Pelecanus occ iden ta l i s : Galveston, Texas, U.S.A. 
Womersia strandtmani Wharton, 1.947 [et auc t . ] 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 
as syn. of Womersia strand'tmanni Wharton, 1947 
Womersia strandtmanni Audy, 1954 
Vercammen-Grandjean, P.H.; and Kolebinova, M.G., 1968 
as syn. of Womersia strandtmanni Wharton, 1947 
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Xenodaer ia t e l i o s ( Jo rdan . 1932) 
K u l k a m i , S. M . j B h a t , H. R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
Suncus m u r i n u s j r o d e n t j Apodemus f l a v i c o l l i s : a l l 
f r o m Wes te rn H ima layas , I n d i a 
Xenodaeria t e l i o s 
Bao, T. R. j et a l . , 1973 a 
rodent·, shrew: a l l from Western Himalayas 
Xenopacarus kenyensis nov. spec. 
Fain, Α . ; and Tinsley, R. C., 1975 a, 854-857, f i gs . 1-3 
Xenopus boreal is (nasal and eustachian passages): Kiarn-
bu, Nairobi and Marsabit, Kenya 
Xenopsylla spp. (possibly.X. vexab i l i s (Jordan)) 
Wil l iams, R. T . , 1972 a 
Oryctolagus cunicuius : New South Wales, Aust ra l ia 
Xenopsylla as t ia 
Bai, Μ. К . , 1972 а 
histochemical composition, egg yolk 
Xenopsylla as t ia 
Chandrahas, R. K. j Krishnaswami, A. K. j and Rao, C. Κ . , 
1974· a 
incidence survey, domestic and w i l d rodents, human 
plague epidemiology: South Ind ia 
Xenopsylla as t ia 
Choudhury, D. S. , 1963 a 
vector , human plague, incidence survey: Madras State, 
India 
Xenopsylla as t ia 
Choudhury, D. S. , 1963 b 
suscep t i b i l i t y t e s t s , chlor inated hydrocarbon i n s e c t i -
cides: Madras State, India 
Xenopsylla as t ia 
Datta, S. N . 2 , 1963 a 
incidence survey, domestic ra ts : Ambala Cantonment, 
Ind ia 
Xenopsylla a s t i a 
Deoras, P. J . j and Prasad, R. S. , 1967 b, f i g s , 
func t iona l morphology of mouth par ts , feeding mechanism 
and pat terns, comparison wi th Xenopsylla cheopis, 
bearing of mode of feeding on disease transmission 
X e n o p s y l l a a s t i a 
Dhar, G. M.j et a l . , 1972 a 
survey, ra ts and t h e i r ectoparasites as possible 
vectors of human diseases: Lucknow D i s t r i c t , Ind ia 
Xenopsylla as t i a (Rothschi ld, 1911) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
+rodent (burrow)j Mus p l a t y t h r i x j Athene bramaj Tatera 
i nd i ca j Rattus ra t tus gangutrianusj Rattus sp. : a l l 
from Western Himalayas, Ind ia 
Xenopsylla as t ia 
Rao, T. R.J e t a l . . 1973 a 
rodent j +rodent (nest ) j b i r d : a l l from Western Hima-
layas 
Xenopsylla as t ia (Bothschild) 
Vanna, R. N. j and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasites, mammals, po ten t i a l 
disease re la t ionsh ips 
Battus r . brunneusculusj R. r . rufescensj Bandicota 
ind ica : a l l from Eastern Himalayas 
Xenopsylla b ras i l i ens i s 
Chandrahas, R. K. j Krishnaswami, A. K. j and Rao, C. Κ . , 
1974 a 
incidence survey, domestic and w i l d rodents, human 
plague epidemiology: South India 
Xenopsylla b ras i l i ens i s 
Datta, S. N . 2 , 1963 a 
incidence survey, domestic ra t s : Ambala Cantonment, 
Ind ia 
Xenopsylla cheopis 
A l i , A.M.j et a l . , 1974 a 
rodent ectoparasite survey, seasonal var ia t ions 
Rattus norvegicusj Arvicanthis n i l o t i c u s : a l l from 
N i l e Val ley , Egypt 
Xenopsylla cheopis 
Arafa, M.S.j Mahdi, A.H.j and K h a l i l , M.S., 1973 a 
incidence survey, seasonal d i s t r i b u t i o n 
Aconys cahi r inus: Egypt 
Xenopsylla cheopis Roths. , 1903 
Avet is ian, G. Α . . 1970 a 
[Rattus ra t tus J j [R. norvegicus] : a l l from Armenian 
SSR 
Xenopsylla cheopis 
Bai, Μ. К . , 1972 a 
histochemical composition, egg yolk 
Xenopsylla cheopis 
Cavanaugh, D. C.j et a l . , 1974 a 
high incidence as plague vectors, low incidence of 
plague i n Ü. S. m i l i t a r y personnel due to ef f icacy  of 
plague vaccine: South Vietnam 
Xenopsylla cheopis 
Chandrahas, R. K. j Krishnaswami, A. K. j and Rao, C. Κ . , 
1974 a 
incidence survey, domestic and w i l d rodents, human 
plague epidemiology: South Ind ia 
Xenopsylla cheopis 
Choudhuiy, D. S. , I963 b 
suscep t i b i l i t y t e s t s , chlor inated hydrocarbon i n s e c t i -
cides: Madras State, India 
Xenopsylla cheopis 
Chumakova, I . V.; and Kozlov, M. P., 1975 a 
s t e r i l i z e d males, sexual competit ion a b i l i t y 
Xenopsylla cheopis (Roths.) 
Cullen, M. J . , 1975 a, f i g s , 
jumping muscle, f i ne structure 
Xenopsylla cheopis 
Datta, S. N . 2 , 1963 a' 
incidence survey, domestic ra t s : Ambala Cantonment, 
Ind ia 
Xenopsylla cheopis 
Deoras, P. J . j and Prasad, R. S. , 1967 b , f i g s , 
func t iona l morphology of mouth par ts , feeding 
mechanism and pat terns, comparison wi th Xenopsylla 
a s t i a , bearing of mode of feeding on disease t rans-
mission 
Xenopsylla cheopis 
Dhar, G. M.j et a l . , 1972 a 
survey, ra ts and t h e i r ectoparasites as possible 
vectors of human diseases: Lucknow D i s t r i c t , Ind ia 
Xenopsylla cheopis 
Fu l le r , G. K., 1974 a 
attachment at low ha i r dens i t ies , man 
Xenopsylla cheopis 
Haas, G.E.j and Tomich, P.Q., 1973 a 
Rattus norvegicusj Herpestes ichneumon ichneumomj 
Rattus r a t t u s j Acomys cahirinusJ Arvicanthis n i l o t i cus 
n i l o t i c u s ; Homo sapiensj Mus musculusj Mustela n i v a l i s 
subpalmata: a l l from Egypt 
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Xenopsylla cheopis 
Hudson, B. W. ; e t a l . , 1973 a 
human plague vector , source of i so la te o f Yersinia 
pest is 
Suncus murinus; Rattus ra t tus d i a rd i : a l l from Java 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
K a l r a , R. L . , 1973 a 
l i p i d s 
Xenopsylla cheopis 
Karimi, Y . ; Ef tekhar i ,  M.; and de Almeida, C.R., 1974 a 
vector of human plague, res is tan t to DDT and d i e l d r i n : 
north-eastern B ras i l 
X e n o p s y l l a c h e o p i s R o t h s . 
Kosminskii, R. В. ; and üdovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975 Ъ 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Xenopsylla cheopis 
Krishnaswami, A. K.; et a l . , 1972 a 
incidence survey, absent i n h igh a l t i t u d e areas where 
plague prevalent 
Rattus ra t t us ; Mus serv ico lor : a l l from Himachal 
Pradesh, India 
Xenopsylla cheopis (Rothschild 1903) 
Kulkarn i , S. M.j Bhat, H. R. j and Dhanda, V . , 1974 a 
Ovis a r ies j Mus p l a t y t h r i x ; Mus sp. j Herpestes auro-
punctatusj Capra h i rcus j Rattus sp. j Rattus ra t to ides j 
Rattus ra t tus gangutrianusj Rattus rufescensj Suncus 
murinusj Mus musculus: a l l from Western Himalayas, 
Ind ia 
Xenopsylla cheopis 
Lieske, H . , 1972 a 
human skin paras i tes, diagnosis, c l i n i c a l review, 
medical therapy 
Xenopsylla cheopis 
Rao, T. R.J et a l . , 1973 a 
sheep^ r o d e n t j sh rew j mongoose: a l l fremi Wes te rn 
H ima layas 
Xenopsylla cheopis (Roths.) 
Rothschild, M . j -e t a l . , 1975 a, f i g s . 
jumping mechanism, execution of jump and a c t i v i t y , e f -
fec t of temperature 
Xenopsylla cheopis (Roths.) 
Rothschi ld, M.j and Schlein, J . , 1975 a, f i g s . 
jumping mechanism and apparatus, exoskeletal structures 
and musculature, comparison to other species 
Xenopsylla cheopis 
Sant, M. V . j Nimbkar, Y. S. j and Renapurkar, D. Μ . , 
1972 a 
plague vectors , incidence survey: Maharashtra, Ind ia 
Xenopsylla cheopis 
Srivastava, S. P2j and Wattal , B. L . , 1970 a 
Bandicota bengalensisj Rattus ra t tus : a l l from Dharam-
sala, Ind ia 
Xenopsylla cheopis (Rothschild) 
Varma, R. N. j and Mahadevan, В . , 1970 b 
incidence survey, ectoparasi tes, mammals, p o t e n t i a l 
disease re la t ionsh ips 
Rattus r . rufescensj R. r . brunneusculusj Bandicota 
ind ica : a l l from Eastern Himalayas 
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Xenopsylla conformis 
A l iev , M. N.; e t a l . , 1969 a 
vector of Past [eurel la ] pest is : p la in Azerbaijan 
Xenopsylla conformis Wagn., 1903 
Avet is ian , G. A . , 1970 a 
[Meriones v inogradovi ] ; LM. b l a c k l e r i ] ; [M. pers icus] j 
[Vormela peregusna]j +|Vulpes] (burrow)j [Fe l is chaus]j 
[C i t e l l us xanthoprymnus] j [Al lactaga e l a t e r ] j [Rattus 
norvegicus] j [Mus musculus]j [Apodemus sy lva t icus ] : 
[Cr icetulus migrator ius] j+[Microtus a rva l i s ] (nest ) j 
[M. s o c i a l i s ] j [Merop s apiaster ] j+ [Coradas garrulus] 
(burrow) : a l l from Armenian SSR 
Xenopsylla conformis Wagn. 
Kosminskii, R. B. ; and Üdovitskaia, E. I a . , 1975 a; 1975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Xenopsylla conformis 
Medzykhovskii, G. A. ; and Baraeva, G. Μ. , 1974 a 
d i s t r i b u t i o n and populat ion densi ty , c lay semidesert 
and sand desert: northeast of Volga-Ural sands 
Xenopsylla conformis mycerini 
Haas, G.E.; and Tomich, P.Q., 1973 a 
Gerbi l lus g. ge rb i l l u s ; Meriones crassus crassus; Ger-
b i l l u s pyramidum pyramidum; Jaculus j . jacu lus: a l l 
from Ifeypfc 
X e n o p s y l l a n u b i c a ( R o t h s c h i l d 1903) 
Beaucournu, J . C . j L e g e r , N . j and R o s i n , G . , 1975 a 
A l l a c t a g a j a c u l u s = J a c u l u s ? j a c u l u s : E l A i o u n - D r a a , 
Maroc 
Xenopsylla nubica 
feas, G.E.j and Tomich, P.Q., 1973 a 
Jaculus jaculus jaculus: Egypt 
Xenopsylla nubica (Roths., 1903) 
KLein, J. M..; et a l . , 1975 a 
seasonal d i s t r i bu t i on , abundance, importance as plague 
vectors 
Jaculus jaculus; Gerb i l l us .gerb i l l us : a l l from Mauri-
tania 
Xenopsylla ramesis (Roths., 1904) 
Kle in, J. M.; e t a l . , 1975 a 
seasonal d i s t r i bu t i on , abundance, importance as plague 
vectors 
Psammomys obesus: Mauritania 
Xenopsylla sk r j ab i n i I o f f 
Kosminskii, R. В. ; and Üdovitskaia, E. l a . , 1975 a; 1975 b 
imago, upper l e t h a l temperature l i m i t s 
Xenoryctes krameri japonensis subspec. nov. 
Fain, Α . , Lukoschus, F. S.; and Uchikawa, Κ . , 1974 a, 
111-112, f i gs . 1-2 
Urotr ichus ta lpoides: Hakuba V i l lage , Nagano-ken,Japan 
Xobugirado E ich le r , 1949 
Negru, S . , 1965 с 
as syn. of Brüe l ia K l l e r , 1936 
Xynonodectes new genus 
Park, С. K. ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, opposite p. 39, 
51, 53, 75 
Proctophyllodidae, Pterodectinae new subfam., key, 
morphology, host-parasite re la t ionships 
tod : Xynonodectes g r a c i l i o r (Trouessart) n. comb. 
Xynonodectes g r a c i l i o r (Trouessart) new comb, (tod) 
Park, С. K . ; and Atyeo, W. T. , 1971 с, f i g s , 
synonymy 
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Zachvatkinia Dubinin, 1949 
Atyeo, W. T. ; and Peterson, P. C., 1967 b 
key, diagnosis 
Zachvatkinia Dubinin, 1949 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a 
Avenzoariidae, key, Antarct ic and subantarctic b i rds 
Zachvatkinia sp. near hydrobat id i i Dubinin 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
key 
Macronectes giganteus: South Georgia Is land 
Zachvatkinia hydrobat id i i Dubinin, 1949 
Atyeo, ¥. T . ; and Peterson, P. C., 1967 b 
key 
Oceanites о. oceanicus: Haswell Is land; Deception 
Is land; South Shetland Is lands; small i s l e at t i p of 
Maipo Is land; Point Mart in, Laurie Is land, South Ork-
ney Is lands; Cormorant Is land; Anvers Is land; Bona-
parte Point , Anvers Is land; L i t c h f i e l d Is land 
Pagadroma nivea: Haswell Is land 
Fregetta t rop ica : Col l ins Point , Deception Is land; 
Weddell Sea 
Zachvatkinia hydrobat id i i Dubinin, 1949 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1970 a, f i g s . 
Oceanites oceanicus: South Georgia Is land 
Zachvatkinia s t e r c o r a r i i Dubinin, 1949 
Atyeo, W. T . ; and Peterson, P. C., 1967 b 
Catharacta loennbergi: small i s l e a t t i p of Maipo 
Is land; Avian Is land, o f f  Adelaide Is land 
C. skua maccormacki: McMurdo, Boss Is land; Marble 
Point , V ic to r ia Land; Haswell Is land; Cape Ha l l e t t 
Zachvatkinia s t e r c o r a r i i Dubinin 
Atyeo, W. T . j and Peterson, P. C., 1970 a 
Zachvatkiniana gen. n. 
Volg in, V. I . , 1967 a, 180-181 
Glycyphagidae, Labidophorinae; tod: Z. lu t rae sp. n. 
Zachvatkiniana lu t rae sp. n . (tod) 
Volg in, V. I . , 1967 a, 180-185, f i g s . 1-6 
Lutra l u t r a : Komi ASSR (Pechorsk region, Chikshin r iver 
basin) ; Belgorodsk oblast (Borisovsk region, Uchleskhoz 
Leningradsk un i ve rs i t y "Les na Vorskle") 
Zebrida adamsii White, 1847 
Suzuki, K. ; and Takeda, M., 1974 a, f i g s , 
parasi te, not commensal; synonymy 
Diadema setosum; Tripneustes g r a t i l l a ; Toxopneustes 
elegans; Asthenosoma i j i m a i ; Toxopneustes p i leo lus : a l l 
from Suruga Bay, Japan 
Zebrida longispina Haswell, 1880 
Suzuki, K. ; and Takeda, M., 1974 a 
as syn. of Zebrida adamsii White, 1847 
Zebrida paucidentata Fl ipse, 1930 
Suzuki, K.; and Takeda, Μ., 1974 a 
as syn. of Zebrida adamsii White, 1847 
Zumptiella 
Johnston, D. E . ; and Manischewitz, J . R. , 1973 a 
t a r sa l chaetotaxy 
Zumptnyssus 
Johnston, D. E. ; and Manischewitz, J . R . , 1973 a 
t a r s a l chaetotaxy 
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Dicyema clausianum 
Lapan, E. A . ; and Morowitz, H. J . , 1975 a 
Octopus vu lgar is ( renal appendage): Bay of Naples 
Dicyema truncatum 
Lapan, E. A . ; and Morowitz, H. J . , 1975 a, f i g s . 
Sepia o f f i c i n a l i s  ( renal appendage): Bay of Naples 
Dicyema typus 
Lapan, Ε. Α . , 1975 a, f i g . 
d ispersal la rvae, magnesium i n o s i t o l hexaphosphate de-
pos i ts 
Octopus v u l g a r i s : Bay of Naples 
Dicyema typus 
Lapan, E. A. ; and Morowitz, H. J . , 1975 a, f i g . 
Octopus vu lgar is ( renal appendage): Bay of Naples 
Dicyemennea ca l i f o rn i ca 
Lapan, E. A . ; and Morowitz, H. J . , 1975 a, f i g s . 
Dicyemennea grac i les 
Lapan, E. A . ; and Morowitz, H. J . , 1975 a, f i g . 
Sepia o f f i c i n a l i s  ( renal appendage): Bay of Naples 
Dicyemennea lameerei 
Lapan, Ε. Α . ; and Morowitz, H. J . , 1975 a 
Octopus vu lgar is ( renal appendage): Bay of Naples 
Mesozoa 
Lapan, Ε. Α . ; and Morowitz, H. J . , 1975 a, f i g s . 
morphology, l i f e cycles, removal from hosts, cu l tu re 
Mesozoa 
Stunkard, H. W., 1972 Ъ 
taxonomic h i s to ry , review 
Bipal ium fuscatum Stimpson, 1857 
Hayasaki, M.; et a l . , 1974 a, f i g s . 
Syn. : Placocephalus fuscatus 
dog ( feces) : Japan 
Bipalium venosum 
Okabe, K . ; and Kamachi, S . , 1974 a, f i g . 
woman, severe r e c t a l bleeding w i th vag ina l f i s t u l a and 
p e r i t o n i t i s , case repor t : Ogori C i t y , Kyushu, Japan 
Placocephalus fuscatus 
Hayasaki, M.; e t a l . , 1974 a 
as syn. of Bipalium fuscatum Stimpson, 1857 
Prosthiostomum (P.) montiporae Poulter ( i n press) 
J o k i e l , P .L . ; and Townsley, S . J . , 1974 a , 361-372, f i g s . 
1 - 2 , 4-6 
descr ip t ion , feed ing-habi ts , host s p e c i f i c i t y , nega-
t i v e l y pho to tac t i c , developmental h i s t o r y , opt imal 
thermal environment fo r parasi te coincides w i t h cora l 
host 
Montipora verrucosa: Kaneohe Bay, Oahu, Hawaii 
Temnocephala novae-zelandiae 
Nichols, K. C., 1975 a , f i g s . 
morphology (sucker, tentacu lar glands, epidermis, par-
anephrocytes), egg deposi t ion, su rv iva l on and apart 
from host , behavior dur ing host molt 
Paranephrops zealanicus: v i c i n i t y of Dunedin, New 
Zealand 
C O E L E N T E R A T A 
Hydrichthys p ie t sch i n. sp. 
Mart in, W. E., 1975 a, 1-5· f i g s . 3-5 
Ceratias h o l b o e l l i (sk in) : Leeward r ide of Oahu, Ha-
wa i i 
Polypodium sp. 
Hoffman, G. L . ; Raikoya, E. V . j and Yoder, W. G., 1974 a, 
f i g . 
Aoipenser fulvescens (eggs): Black River near Cheboy-
gan, Michigan 
Polypodium hydriforme Ussov, 1885 
Hofftnan, G. L . ; Raikova, E. V . ; and Yoder, W. G., 1974 a, 
f i g s . 
Polypodium hydriforme (Ussov, 1885) 
Nechat, Η. Α . ; and Mokhayer, В . , 1974 a 
food products hygiene 
Acipenser s t e l l a t u s (gen i ta l system): Caspian Sea 
M O L L U S C A 
Anodonta sp. 
Wiles, M., 1975 b 
Apeltes quadracus; Pungit ius pungi t ius ( g i l l s o f a l l ) : 
a l l from Nova Scotia 
Anodonta cataracta cataracta Say, 1817 
Wiles, M., 1975 b , f i g s , 
morphological and morphometric comparisons among adul t 
and g l o c h i d i a l un ionids, g rav id i t y studies o f adu l t 
clams reveal no re la t i onsh ip to i n f es ta t i on periods o f 
f i s h hosts by t h e i r g loch id ia 
Catostomus commersoni ( g i l l s ) : Nova Scotia 
? Anodonta cataracta cataracta Say, 1817 
Wiles, M., 1975 b 
Gasterosteus aculeatus ( g i l l s ) : Nova Scotia 
Anodonta cataracta f r a g i l i s L . 
Wiles, M., 1975 b , f i g . 
morphological and morphometric comparisons among adul t 
and g l o c h i d i a l unionids, g rav id i t y studies o f adu l t 
clams reveal no re la t ionsh ip to i n f es ta t i on periods o f 
f i s h hosts by t h e i r g loch id ia : Nova Scotia 
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Anodonta cygnea g loch id ia 
Wootten, R. , 1974 b 
use as exper. "marker paras i tes" to determine r e l a t i v e 
amounts of water f lowing over d i f f e ren t  parts of the 
g i l l s o f Gymnocephalus cernua 
Anodonta imp l ica ta Say, 1829 
Wiles, M., 1975 b , f i g . 
morphological and morphometric comparisons among adul t 
and g l o c h i d i a l un ionids, g rav id i t y studies o f adu l t 
clams reveal no re la t i onsh ip to i n f e s t a t i o n periods o f 
f i s h hosts by t h e i r g loch id ia : Nova Scotia 
? Anodonta imp l i ca ta Say, 1829 
Wiles, M., 1975 b 
Gasterosteus aculeatus ( g i l l s ) : Nova Scotia 
EL l i p t i o complanatus (Solander, 1786) 
Wiles, M., 1975 a 
Fundulus diaphanus ( g i l l s ) : freshwater  lakes of Nova 
Scotia 
E l l i p t i o complanatus (Solander, 1786) 
Wiles, M., 1975 b , f i g s , 
morphological and morphometric comparisons among adul t 
and g l o c h i d i a l un ionids, g rav id i t y studies o f adu l t 
clams reveal no re la t ionsh ip to i n f e s t a t i o n periods of 
f i s h hosts by t h e i r g loch id ia 
Fundulus diaphanus ( g i l l s ) : Nova Scotia 
Glochid ia , i d e n t i t y unknown 
Wiles, M., 1975 b 
Notemigonus crysoleucas; Notropis hetero lep is ( g i l l s o f 
a l l ) : яП from Nova Scotia 
Lampsil is rad ia ta rad ia ta (Gmelin, 1792) 
Wiles, M., 1975 b , f i g . 
morphological and morphometric comparisons among adul t 
and g l o c h i d i a l unionids, g rav i d i t y studies of adu l t 
clams reveal no re la t ionsh ip to i n f e s t a t i o n periods of 
f i s h hosts by t h e i r g loch id ia : Nova Scotia 
A N N E L I D A 
Acanthobdella peledina 
Borgström, R. ; and Halvorsen, 0 . , 1972 a, f i g . 
lake regu la t ions , b io logy 
t r o u t } g ray l i ng ; burbot; char: a l l from Norway 
Act inobdel la annectens Moore, 1906 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Act inobdel la annectens Moore, 1906 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
key 
Act inobdel la t r i annu la ta Moore, 1924. 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada, 
hosts recorded i n l i t e r a t i r r e 
Act inobdel la t r i annu la ta Moore, 1924 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
key, descr ip t ion , d i s t r i b u t i o n , review 
Arabel la endonata n . sp. 
Emerson, R. R., 1974 a, 1-4, f i g s . 1-2 
Diopatra ornata (coelomic c a v i t i e s ) : o f f  southern 
Cal i fo rn ia coast near Port Hueneme 
Barbronia Johansson, 1918 
Richardson, L. R., 1971 с 
generic diagnosis 
Barbronia roux i Johansson, 1918 
Richardson, L. R., 1971c 
descr ip t ion 
Barbronia weberi (Blanchard, 1897) t o Sciobdella g. nov. 
[comb, not made] 
Richardson, L. R., 1971c 
Bassianobdella gen. nov. 
Richardson, L . R . , 1970 b, 44 
Hirudinoidea, Richardsonianidae, tod: B. v i c to r i ae 
sp. nov. 
Bassianobdella v i c to r i ae sp. n . ( tod) 
Richardson, L . R. , 1970 b, 4 1 4 9 , f i g s , l a - f 
Batracobdella dubia Ringuelet, 1958 
Ringuelet, R. Α . , 1972b 
Chi le 
Batracobdella michiganensis new species 
Sawyer, R. T . , 1972 a, 13-14, 83, f i g . 2A-B 
key: St . Joseph County, Michigan 
Batracobdella paludosa (Car.) 
Agapow, L . , 1973 a 
f i r s t repor t : Western Poland 
Batracobdella phalera (Graf,  1899) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ip t ion , ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review: I l l i n o i s ; Michigan ( f i r s t records fo r these 
states) 
Batracobdella p i e ta ( V e r r i l l , 1872) 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada inc lud ing new records, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Ambystoma g rac i l e (h indl imbs): B r i t i s h Columbia 
Batracobdella p i c t a ( V e r r i l l , 1872) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g . 
synonymy, key, descr ip t ion , ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
Ambystoma t ig r inum; Rana catesbeiana; Hyla ve rs i co lo r ; 
H. c ruc i f e r ; Bufo americanus: a l l from Michigan 
B lu tege l . See [Hirudinea] 
Chaetogaster sp. 
Lie Kian Joe; and Bäsch, В. F . , 1970 a 
hyperparasi t ized by Berezia helminthorum 
Clepsine b iocu la ta : Graf,  1899 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Helobdella s tagnal is (Linnaeus, 1758) 
Clepsine chelydra(e) : Whitman, 1891 [et a u c t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of ELacobdella paras i t i ca (Say, 1824) 
Clepsine elegans: V e r r i l l , 1872 [e t auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of GLossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 
Clepsine ho l lens is Whitman, 1892 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella ho l lens is (Whitman, 1892) 
Clepsine marmorata: Sager, 1878 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella paras i t i ca (Say, 1824) 
Clepsine minima: Sager, 1878 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Helobdella s tagnal is (Linnaeus, 1758) 
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Clepsine modesta: V e r r i l l , 1872 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Helobdella stagnal is (Linnaeus, 1758) 
Clepsine mol l issima: Grube, 1871 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 
?Clepsine occ identa l i s : V e r r i l l , 1874 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Theromyzon rude (Baird, 1869) 
Clepsine ornata V e r r i l l , 1872 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella ornata ( V e r r i l l , 1872) 
Clepsine ornata var . rugosa: V e r r i l l , 1874 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella ornata ( V e r r i l l , 1872) 
Clepsine ornata var . s t e l l a t a : V e r r i l l , 1874 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella ornata ( V e r r i l l , 1872) 
Clepsine p a l l i d a : V e r r i l l , 1872 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia he te roc l i ta (Linnaeus, 1761) 
Clepsine p a l l i d a : V e r r i l l , 1875 
Sawyer, R. T. , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 
Clepsine pa l l i da var . b : V e r r i l l , 1874 [e t auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 
Clepsine p a p i l l i f e r a V e r r i l l , 1872 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella p a p i l l i f e r a ( V e r r i l l , 1872) 
Clepsine p a p i l l i f e r a carinata V e r r i l l , 1874 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella montifera Moore, 1906 
Clepsine paras i t i ca : niesing, 1850 [e t auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella paras i t i ca (Say, 1824) 
Clepsine pa te l l i f o rm i s : Nicholson, 1873 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 
Clepsine phalera Graf, 1899 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Batracobdella phalera (Graf, 1899) 
Clepsine p ic ta V e r r i l l , 1872 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Batracobdella p ic ta ( V e r r i l l , 1872) 
Clepsine plana: Whitman, 1891 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella paras i t i ca (Say, 1824) 
Clepsine sex-puncto- l ineata: Sager, 1878 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 
Clepsine submodesta: Nicholson, 1873 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Helobdella stagnal is (Linnaeus, 1758) 
?Clepsir.^ swampina·: Diesing, 1850 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia he te roc l i ta (Linnaeus, 176l) 
Cyl icobdel la 
Ringuelet, R. Α . , 1972 a 
Cyl icobdel l idae fam. nov. 
Cyl icobdel l idae fam. nov. 
Ringuelet, R. Α . , 1972 a , 337-344, f i g . 
type gen.: Cyl icobdel la 
Cystobranchus mammillatus 
Borgström, R.; and Halvorsen, 0 , , 1972 a, f i g . 
burbot: Norway 
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Cystobranchus v e r r i l l i Meyer, 1940 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Cystobranchus v i rg in i cus Hoffman,  I964 
Putz, R. E„ , 1972 a 
vector of Cryptobia cataractae sp. n . 
Rhinichthys cataractae: Opequon Creek, Dandridge Ford 
Jefferson  County, West V i r g i n i a 
Dina weberi Blanchard, 1897 ( tod) , to Sciobdella g. nov. 
[comb, not made] 
Richardson, L„ R., 1971 с 
Dineta cy l ind r i ca Goddard, 1909 
Richardson, L. R., 1971 с 
descr ip t ion 
Domanibdella gen. nov. 
Richardson, L. R., 1974 a, 97, IO4-IO5, f i g s . 1-2 
Haemadipsidae s. 1. 
tod: Geobdella t r i s t r i a t a Goddard 1909 
Erpobdella octoculata 
Greene, K. L . , 1974 a 
feeding behavior, water temperature, l i g h t 
Erpobdella octoculata L. 
Knight, D. P . ; and Hunt, S . , 1974 a, f i g s . 
egg capsule, u l t r as t ruc tu re , amino ac id , p ro te in , and 
enzyme composition 
?Erpobdella s tagna l i s : Ol iver , 1958 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Helobdella stagnal is (Linnaeus, 1758) 
Geobdella t r i s t r i a t a Goddard 1909, to_ Domanibdella gen. 
nov. [comb, not made] (tod) 
Richardson, L. R., 1974 a 
Fi fe Bay, Papua, near Isu isu 
Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g s . 
synonyny, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
Glossiphonia complanata mol l issima: Moore and Meyer, 1951 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia complanata (Linnaeus) 
Glossiphonia elegans: Castle, 1900 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 
Glossiphonia (Helobdella) fusca: (?part) Moore, 1922 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Helobdella fusca (Castle, 1900) 
Glossiphonia fusca fusca: Moore, I9O6 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Helobdella fusca (Castle, 1900) 
Glossiphonia he te roc l i ta 
Chandra, M.; and Mukherjee, R. N., 1974 a 
Rajasthan, India 
Glossiphonia he te roc l i ta (Linnaeus, I 7 6 l ) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g s . 
synonyny, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
Glossiphonia paras i t i ca : Moore, 1898 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella paras i t i ca (Say, 1824) 
Glossiphonia paras i t i ca var . plana: Castle, I9OO 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella paras i t i ca (Say, 1824) 
?Glossiphonia paras i t i ca var . rugosa: Castle, I9OO 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella ornata ( V e r r i l l , 1872) 
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Glossiphonla p i e ta : Moore, 1923 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Batracobdella p ie tà ( V e r r i l l , 1872) 
G l o s s i p h o n i a r u d i s B a i r d , 1869 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Theromyzon rude (Baird, 1869) 
G l o s s i p h o n i a s t a g n a l i s 
Lank, D. R. ( j r . ) , 1971 a 
Rana catesbeiana: Indiana 
Glossiphonia s tagna l is : Moore, 1898 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Helobdella stagnal is (Linnaeus, 1758) 
Glossiphonia (Helobdella) s tagna l is : Moore, 1922 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Helobdella stagnal is (Linnaeus, 1758) 
?Glossiphonia t r i s u l c a t a : Baird, 1869 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella montifera Moore, 1906 
Haemadipsa montana 
Bhat ia , M. L . j and Bora, S. S . , 1973 a 
ecology, reproduction, migrat ion, feeding, l i f e cyc le , 
h ibernat ion, geographic d i s t r i b u t i o n : Kumaon H i l l s , 
U.P. , Ind ia 
Haemadipsa n o x i a B l a n c h a r d 1907, t o Doman ibde l l a gen. n o v . 
[comb, not made] 
Richardson, L. R., 1974 a 
Haemadipsa ornata Moore 
Koshi, T . ; and Varma, R. N., 1965 a 
incidence survey, hab i t a t , feeding behavior, stimu-
lan ts and repe l len ts : Ind ia 
Haemadipsa papuensis Blanchard, 1917 
Richardson, L. R., 1974 a 
"small doubt tha t i t can be admitted to Domanibdella 
other than p rov is iona l l y . Certainly i t cannot remain 
i n Haemadipsa or Chtonobdella" 
Haemadipsa sy lves t r i s Blanchard 
Chaudhuri, A. K. ; and Khalsa, H. G., 1968 a 
human leech b i t e , increased bleeding time and coagula-
t i o n t ime, depending on durat ion of b i t e 
Haemadipsa sy lves t r i s Blanchard 
Koshi, T . ; and Varma, R. Ν . , 1965 а 
incidence survey, hab i ta t , feeding behavior, stimu-
lan ts and repe l lents : Ind ia 
Haemadipsa sy lves t r i s Blanchard 
Saxena, Β . Ν . ; and Dubey, D. N., 1971 a 
l i f e cyc le, surv iva l temperatures, optimum moisture 
content of s o i l , feeding hab i ts : Ind ia 
Haemadipsa zeylanica a g i l i s 
Bhat ia, M. L . j and Bora, S. S . , 1973 a 
ecology, reproduction, migrat ion, feeding, l i f e cyc le , 
h ibernat ion, geographic d i s t r i b u t i o n : Kumaon H i l l s , 
U.P. , Ind ia 
Haemadipsa zeylanica montLvindicis Moore 
Koshi, T . ; and Varma, R^ Ν . , 1965 a 
incidence survey, hab i ta t , feeding behavior, stimu-
lan ts and repe l len ts : Ind ia 
Haementeria (Parabdella) ho l lens is : Autrum, 1936 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella ho l lens is (Whitman, 1892) 
Haementeria (Placobdella) monti fera: Autrum, 1936 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella montifera Moore, I9O6 
Haementeria (Placobdella) pa ras i t i ca : Autrum, 1936 [et 
auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella paras i t i ca (Say, 1824) 
Haementeria (Placobdella) pediculata: Autrum, 1936 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella pediculata Hemingway, 1908 
Haementeria (Placobdella) phalera: Autrum, 1936 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Batracobdella phalera (Graf,  1899) 
Haementeria? (Placobdella) p i c t a : Autrum, 1936 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Batracobdella p i c ta ( V e r r i l l , 1872) 
Haementeria (Placobdella) rugosa: Autrum, 1936 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella ornata ( V e r r i l l , 1872) 
Haementeria tubercul í fera (Grube, 1871) 
Ringuelet, R. A., 1972 b 
humans: r i ce f i e l d , Colombia 
Helobdella dupl icata (Moore, 1911) 
Ringuelet, R. Α . , 1972b 
Rio Los Molles, Coquimbo (Chile) 
Helobdella elongata (Castel, 1900) 
Ringuelet, R. Α . , 1972b 
Laguna cerca de La Habana, Cuba 
Helobdella fusca (Castle, 1900) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
Helisoma: Michigan 
Helobdella simplex (Moore, 1911) 
Ringuelet, R. Α . , 1972 b 
Chile 
Helobdella stagnal is 
Learner, Μ. Α . ; and Pot te r , D. W„ В . , 1974 a 
l i f e h i s t o r y , production estimates: South Wales 
Helobdella stagnal is (Linnaeus, 1758) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review: South Carolina ( f i r s t record for t h i s s tate) 
Hemiclepsis occ identa l is : Moore, 1912 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Theromyzon meyeri (Livanow, 1902) 
Hirudinea 
Bauer, 0 . N . j and Gusev, Α. V . , 1969 a 
comparison of parasi te fauna of f i s h from Palearct ic 
and Nearctic 
[Hirudinea] leech 
Chaudhuri, S. К. В . , 1971 a 
human, youth, haemoptysis and ep is tax is , case repor t : 
Kasaul i , Ind ia 
[Hirudinea] b lu tege l 
Gerlach, Α . ; and Gerlach, Ζ . , 1975 a 
leeches as fore ign bodies i n resp i ra tory t r a c t , diagno-
s i s , c l i n i c a l management, transmission to man when 
dr ink ing from contaminated r i ve rs or streams, review 
[Hirudinea] leech 
Mal ik , L. R., 1970 a 
ch i l d , vaginal bleeding caused by leech attached to 
vaginal w a l l , apparently obtained whi le bathing i n 
canal of stagnant water: Pakistan 
[Hirudinea] leech 
Mukherjee, G., 1974 a 
i n fes ta t i on of human male ur inary bladder w i th r e s u l t -
ing hematuria, case repor ts , diagnosis: Ind ia 
[Hirudinea] leech 
Rehman, Μ. Α . , 1972 a 
leech i n throat and nasal passages cause of unexplained 
bleeding from nose or th roa t , case reports; h i s to ry 
of dr ink ing water d i r e c t l y by mouth from i r r i g a t i o n 
canals: Pakistan 
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Hirudinea 
Richardson, L. R., 1974 a 
general somital annulat ion, systematic value 
[Hirudinea] leeches 
Richardson, L. R., 1975 a 
technique fo r k i l l i n g and preserving 
[Hirudinea] leech 
Seetaram, Κ . , 1971 a 
human, so ld ie r , ep is tax is , leech removed from n o s t r i l 
w i th l i g h t ether anesthesia: Ind ia 
[Hirudinea] land leeches 
Shairaa, K. N/, 1969 a 
f i e l d t r i a l , deet as leech repe l len t , comparison w i th 
ШР repe l len t : India 
[Hirudinea] leech 
Tur 'an i , Α . , 1974 a 
c h i l d , vaginal bleeding, case repor t , in fested whi le 
bathing i n leech po l lu ted waters: Jordan 
human (vagina) 
Hirudinoidea 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada inc luding new records, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Hirudo catenulata Johansson,1918, to I l l e b d e l l a gen. nov. 
[comb, not made] 
Richardson, L. R., 1974 b , 196 
Hirudo complanata Linnaeus, 1758 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 
Hirudo decora Say, 1824 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Macrobdella decora (Say, 1824) 
Hirudo he te roc l i ta Linnaeus, 1761 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Glossiphonia he te roc l i ta (Linnaeus, 1761) 
Hirudo medic inal is 
AdamiS, S . , 1974 a 
chol ine accumulation, segmental gangl ia, i n v i t r o 
Hirudo medic inal is 
Agapow, L . , 1973 a 
incidence, d i s t r i b u t i o n , ecology: Western Poland 
Hirudo medicinal is 
Bianchi, S . , 1974 a 
histochemistry, biogenic monoamines, cent ra l nervous 
system 
Hirudo medicinal is 
Gerasimchuk, R. D . , 1964 a 
human (pregnant woman), as cause of subarachnoidal 
hemorrhage during use for t rea t i ng lov/ blood pressure, 
case repor t 
Hirudo medic inal is L. 
Haupt, J . , 1974 a, f i gs . 
f i ne structure, cent ra l canal and ur inary bladder 
Hirudo medicinal is 
Kochhar, R. K.; D i x i t , R. S.; and Somaya, C. I . , 1974 a 
Deet as repel lent 
Hirudo medic inal is 
Smith, P. Α . ; and Walker, R. J . , 1974 a 
5-hydroxytryptamine and re lated compounds, membrane 
po ten t i a l of Retzius c e l l s 
Hirudo ornata: Ebard, 1857 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Macrobdella decora (Say, 1824) 
Hirudo paras i t i ca : Say, 1824 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella paras i t i ca (Say, 1824) 
Hirudo stagnal is Linnaeus, 1758 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Helobdella stagnal is (Linnaeus, 1758) 
I l l e b d e l l a gen. nov. (type genus) 
Richardson, L. R., 1974 b, 187, 189-190 
I l l ebde l l i dae , type sp.: I . papuensis sp. nov. 
I l l e b d e l l a papuensis, gen. п . , sp. nov. (tod) 
Richardson, L. R., 1974 b, 187, 190-194, f i g . 1A-F 
Mt. Lamington D i s t r i c t , Papua 
I l l e b d e l l i d a e fam. nov. 
Richardson, L. R., 1974 b, 187, 189 
Arhynchobdellae; Euthylaemata 
type genus: I l l e b d e l l a gen. nov. 
I l l i n o b d e l l a alba Meyer, 1940 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
I l l i n o b d e l l a elongata Meyer, 1940 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Leeches. See [Hirudinea] 
Limnatis granulosa 
Acharya , L . N. ; Acha rya , B. N. ; and P a t n a i k , Μ. Μ . , 
1 9 7 4 a . 
Melursus ursinus ( n o s t r i l s ) ; Elephas maximus (trunk 
a l l from India 
Macrobdella decora (Say, 1824) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
Macrobdella decora: Moore, 1953 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Macrobdella d i t e t r a Moore, 1953 
Macrobdella d i t e t r a 
Beckerdite, F. W.; and Corkum, K. C. , 1973 a 
growth, seasonal va r i a t i on 
leopard frogs (exper.) 
Macrobdella d i t e t r a Moore, 1953 
Beckerdite, F. W.j and Corkum, K. C., 1974 a 
paras i t ized by Al loglossidium macrobdellensis sp. n . : 
Whiskey Bay, West Baton Rouge Barish, Louisiana 
Macrobdella d i t e t r a Moore, 1953 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g s . 
key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , review: 
Mcintosh County, Georgia ( f i r s t record for t h i s state) 
syn. : Macrobdella decora: Moore, 1953 
Marsupiobdella afr icana 
Tinsley, R. C.; and van der Lande, V., 1973 a 
l i f e h is to ry 
Xenopus laev is (nat. and exper.) 
Mesobdella 
Richardson, L. R., 1971 d 
morphology, reproductive systems show a f f i n i t y  to 
Neotropical h i rudin i form leeches; generic diagnosis 
Mesobdella gemmata 
Richardson, L. R., 1971 d, f i g s . 
reproductive system morphology, taxonomic impl icat ions 
Microbdella biannulata Moore, 1900 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Oligobdella biannulata (Moore, 1900) 
Myzobdella lugubr is Leidy I 8 5 I 
Daniels, Β. Α . ; and Sawyer, R. T . , 1975 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , l oca l i za t i on 
Ic ta lurus catus ( f i ns , mouth, body surface); Cal l inec-
tes sapidus (carapace): a l l from estuaries of Charles-
ton, South Carolina 
Myzobdella moorei (Meyer, 1940) 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada inc lud ing new records, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
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?Nephelis maculata: Forbes, 1893 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Nephelopsis obscura V e r r i l l , 1872 
?Nephelis obscura var . maculata: Forbes, 1893 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Nephelopsis obscura V e r r i l l , 1872 
Nephelopsis obscura V e r r i l l , 1872 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
Oligobdella Moore 1918 
Ringuelet, R. Α . , 1972b 
new diagnosis, key to species includes: 0. o r i e n t a l i s 
Oka, 1925; 0. tagoi Oka, 1925; 0. biannulata (Moore, 
1900); 0. b ras i l i ens i s Cordero, 1937; 0. columbiensis 
nov. sp. 
Oligobdella biannulata (Мэоге, 1900) 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
key, descr ip t ion, review, syn. : Microbdella biannulata 
Moore, 1900 
Oligobdel la columbiensis nov. sp. 
Ringuelet, R. Α . , 1972b, 345,349-351 
key 
Paleosuchus t r igona tus: La Prov., Amazonas, r i o 
Mir i t í -Paraná, af luente del bajo Caquetá, Colombia 
Ozobranchus margoi 
Davies, R. W.; and Chapman, C. G., 1974 a, f i g s , 
pathology, l o c a l i z a t i o n , formal.in, copper sulphate 
Chelonia mydas mydas; Caretta caret ta caret ta; Eretomo-
chelys imbricata imbricata; Lepidochelvs kempii: a l l 
from Wometco Miami Seaquarium (Flor ida) 
Ozobranchus margoi (Apathy, I890) 
Schwartz, F . J . , 1974 a 
epizoot ic on Caretta caretta caret ta and Chelonia mydas 
captive i n outdoor tank: North Carolina 
Parabdella ho l lens is : Мзуег and Moore, 1954 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella ho l lens is (Whitman, 1892) 
Philaemon sp. , ?jawarerensis 
Ewers, W. H. , 1974 a 
possible vector of Trypanosoma aunawa sp. n . 
Miniopterus t r i s t r i s : Javarere Cave, near P t . Moresby, 
Papua New Guinea 
Phi lobdel la f l o r idana : Moore, 19OI [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Phi lobdel la g r a c i l i s Moore, 1901 
Phi lobdel la g r a c i l i s Moore, 1901 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , review, syn. : 
Phi lobdel la f lo r idana: Moore, 1901 [et auc t . ] 
Piscícola geometra 
Borgstrån, R.; and Halvorsen, 0 . , 1972 a, f i g . 
roach; p ike; t r o u t : a l l from Norway 
Piscícola geometra ( H n n . , 1758) 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada inc lud ing new records, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Piscícola geometra 
Iwaszkiewicz , M.; and Przybyl j Α . , 1973 a 
Salmo t r u t t a t r u t t a : Poznan province 
Piscícola geometra 
Pokorny, J . ; and Cervinka, S., 1974 a 
ectoparasi t ic on tench during f i r s t growth period, 
reservoirs 
P isc íco la geometra L. 
Prost, M.; Studnicka, M.; and Niezgoda, J . , 1974 a 
Neguvon, quickl ime, ammonia water 
Lake Dusia, L i t h u -
Pisc ico la geometra 
Rauckis, E . , 1970 b 
Rut i lus r u t i l u s (body surface); 
anian SSR 
Pisc íco la geometra 
Wissocq, J . C.; and Malecha, J . , 1974 a, f i g s . 
spennatozoid, u l t r as t ruc tu re , e lectron microscopy 
Piscícola m i lne r i ( V e r r i l l , 1874) 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada inc lud ing new records, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Piscícola punctata ( V e r r i l l , 1871) 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada inc lud ing new records, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Pisc ico la punctata ( V e r r i l l , 1871) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g . 
key 
P isc ico la salmosit ica Meyer, 1946 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Pisc ico la salmosit ica Мзуег, 1946 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
key 
P isc ico la zebra Moore, 1898 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Placobdella ho l lens is (Whitman, 1892) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
Placobdella montifera (Moore, I906) 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada inc lud ing new records, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Placobdella montifera Moore, I906 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g . 
synonymy, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
Placobdella mu l t i l i nea ta 
Forrester, D. J . ; and Sawyer, R. T . , 1974 a 
A l l i ga to r mississippiensis (mouth, neck, l egs ) : Ala-
chua County and Lake County, F lor ida 
Chelydra serpentina; Macroclemys tempri η c k i : a l l from 
Flor ida 
Placobdella mu l t i l i nea ta Moore, 1953 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
key, synonymy, review 
?Placobdella mu l t i l i nea ta : Beck, 1954 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Blacobdella ornata ( V e r r i l l , 1872) 
Placobdella mu l t i l i nea ta Moore 
Stone, M. D., 1976 a 
Chelydra. serpentina (neck and leg^ regions, near 
caiapace): pond i n Pope County, southern I l l i n o i s 
Placobdella ornata 
Bartonek, J .C. ; and Trauger, D.L., 1975 a 
waterfowl: near Yellowknife, Northwest Ter r i to r ies 
Placobdella ornata ( V e r r i l l , 1872) 
Ite.vies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada inc lud ing new records, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Placobdella ornata ( V e r r i l l , 1872) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g . 
synonymy, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
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Placobdella p a p i l l i f e r a ( V e r r i l l , 1872) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g . 
synonymy, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review; I l l i n o i s ; Michigan ( f i r s t records fo r these 
states, f i r s t wel l -establ ished reoords fo r U.S.) 
Placobdella paras i t i ca (Say, 1824) 
Davies, R. W., 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada inc lud ing new records, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Placobdella paras i t i ca 
Pett igrew, D. J . ; and Fr ied, В. , 1973 a 
rate of migrat ion, exhibi ted negative thermotaxis 
Chrysemys p i c ta b e l l i (skin) 
Placobdella paras i t i ca (Say, 1824) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g . 
synonyny, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review: Arkansas; Kentucky; South Carolina ( f i r s t 
records fo r these states) 
Placobdella pediculata Hemingway, 1908 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g . 
synonyny, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
Placobdella phalera: Moore, 1906 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Batracobdella phalera (Graf,  1899) 
Placobdella p i c t a : Moore, 1906 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Batracobdella p ic ta ( V e r r i l l , 1872) 
Placobdella rugosa 
Lank, D. R. ( j r . ) , 1971 a 
Rana catesbeiana: Indiana 
Placobdella rugosa: Moore, 1901 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella ornata ( V e r r i l l , 1872) 
PLacobdella rugosa southern va r i e t y : ?Pearse, 1936; 
Moore, 1953 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Placobdella mu l t i l i nea ta Moore, 1953 
Poeci lobdel la granulosa (Savigny, 1822) 
Mishra, G. C.; and Dev, В., 1975 a, f i gs . 
d i s t r i b u t i o n of cer ta in phosphatases i n al imentary canal 
Protoclepsis meyeri Livanow, 1902 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Theromyzon meyeri (Livanow, 1902) 
Protoclepsis occ identa l i s : Moore, 1918 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Theromyzon meyeri (Livanow, 1902) 
Protoclepsis tesselata 
Shevtsov, Α. Α . , 1968 a 
[Anas platyrhynchos]; [Anser anser]: a l l from 
Ukrainian SSR 
Richardsonianidae Richardson, 1969 
Richardson, L . R . , 1970 b , 42,44 
key 
includes: Richardsonianus Soos 1968; Quantenobdella 
Richardson 1969; Eunomobdella Richardson 1969; Eurano-
ph i l a Richardson 1969; Goddardobdella Richardson 1969; 
Bassianobdella gen. nov. 
Richardsonianus sp. 
Richardson, L . R . , 1973 a, f i g . 
la rgest freshwater  leech known i n the Austra l ian 
region: Lightning Ridge, New South Wales 
Sciobdella gen. nov. 
Richardson, L. R., 1971 с-, 224 
?Erpobdellidae, tod : Dina weberi Blanchard, 1897 
Theronyzon meyeri (Livanow, 1902) 
Sawyer, R. T . , 1972 a, f i g s . 
synonymy, key, descr ip t ion, ecology, d i s t r i b u t i o n , 
review 
Theromyzon occidentale: Autrum, 1936 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Theromyzon meyeri (Livanow, 1902) 
Theromyzon occ identa l i s : Bere, 1929 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
as syn. of Theronyzon rude (Baird, 1869) 
Theromyzon occ identa l i s : Sooter, 1937 [et auc t . ] 
Sawyer, R. T. , 1972 a 
as syn. of Theromyzon meyeri (Livanow, 1902) 
Theromyzon propinquum Ringuelet, 1947 
Ringuelet, R. Α . , 1972b 
Chile 
Theromyzon rude 
Bartonek, J .C. ; and Trauger, D.L., 1975 a 
waterfowl: near le l lowkn i fe , Northwest Ter r i to r ies 
Theronyzon rude (Baird, 1869) 
Davies, R. W0, 1973 a 
geographic d i s t r i b u t i o n i n Canada inc lud ing new records, 
hosts recorded i n l i t e r a t u r e 
Theromyzon rude (Baird, 1869) 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
synonymy, key, review 
Theromyzon tessulatum 
de Roever-Bonnet, Η . , 1974 a 
mallards (sku l l , ethmoid, nose): a l l from the Nether-
lands 
Vivabdella gen. nov. 
Richardson, L. R., 1971 с , 225 
?Erpobdellidae, tod : V. arcana sp. nov. 
Vivabdella arcana g. nov. , sp. nov. (tod) 
Richardson, L. R., 1971 c , 226-230, f i g . 1A-G 
Sull ivans Creek, grounds of Austral ian National Univer-
s i t y Canberra 
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